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Cuba se encuentra perfectamente 
preparada para hacer su parte y 
cumplir con su deber, dijo Aballí 
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NO DIERON RESULTADO HASTA AHORA LAS GESTIONES ¡ 
REALIZADAS PARA RESOLVER EL CONFLICTO ESCOLAR \ y 1 E 
Los cismáticos asaltaron el 
pueblecillo de Cuautepech 
para realizar sus proyectos 
s recursos aca-
pete aplicar al se. 
ñor Rector y Claustro, en vista 
de la actitud de los estudiantes. 
De estos, los que se han negado 
a concurrir a las clases—como los 
de quinto curso de la Facultad 
de Medicina y los del tercero de 
Farmacia—serán juzgados en Con 
Siguiendo las instrucciones del ; la aplicación de lo 
ônsejo Universitario, de formar démicos que com l 
Consejo de Disciplina a los alum. 
nos que se abstienen de asistir a 
clases de determinados profesores, 
la Facultad de Medicina designó 
a tres de sus miembros para for 
mar el citado Consejo. 
Los doctores Aballí, Inclán y , 
várela, pertenecientes a la citada i sejo de Disciplina, precisándose al-
diac(í!xad tuvie1ron en el día de ayer gúu intervalo para poder realizar ¡Terminantemente manifestó el Jefe del Estado que no se 
clistiritos cambios de impresiones las citaciones, que han de ser in. . , , .* " „ w ac . 
con los estudiantes para que depu- I dividuales y ascienden a cerca de nana empréstito alguno ni lo aceptaría para llevar a cabo 
doscientas. d proyecto de Obras Públicas, pues no es necesario 
E E S B . P R E S I D E N I E D E L A R E P Ü B L I C A 
EL FACTOR AZUCARERO 
Este presenta problemas que, 
aun siendo mundiales, deben 
ser estudiados y resueltos 
NADA DEL EMPRESTITO 
En los círculos de Wall Street 
se niega q. se esté tratando de 
concertar un Emp. con Cuba 
WASHINGTON, diciembre 4. 
(Por la United Press) . En una en. 
trevista que nos concedió el emba-
jador de Cuba en log Sitados Uni-
dog. inmediatamente después de su 
recepción en la Casa Blanca, nos 
dijo que Cuba se encontraba pie. 
ñámente preparada para avanzar 
por la senda de la civilización y 
el progreso al lado de todas las 
repúblicas del continente. 
—Acabo de presentar mis ere. 
denciales a su Excelencia el Pre. 
sidente Coolidge cómo Embajador 
de Cuba en este país. Estoy muy 
satisfecho por las muchas corte-
sías de que he sido objeto por par-
le del gobierno representado por 
él Presidente y el Secretario de 
Estado así como los altos funcio. 
narios del departamento. 
—Seguramente que le será inte, 
vesante saber que Cuba se encuen-
tra perfectamente preparada para 
desempeña? su parte y cumplir 
con su deber en la obra de civi-
lización y de par que se está De. 
vando a efecto con tanto entusias-
mo como éxito favorable por las 
repúblicas hermanas que pueblan 
et continente. 
—Mi patria posee en todos sen-
tidos los medios para desenvolver 
y desarrollar eficientemente su 
vida económica, de la que, como 
es natural, la Industria azucarera 
es el principal factor y que en 
los momentos actuales nos presen-
ta ciertos problemas.que deben ser 
estudiados y resueltos debidamen. 
te, pero que son problemas que en 
conjunto afectan en nuestros días 
al mundo entero. 
—Los intereses fundamentales 
de Cuba y los Estados Unidos es. 
táu evidentemente en harmonía en 
casi todas las cuestiones ex¡pt?n-
les entre ambos países y no dudo 
que siempre estarán nnestras Flm-
patíag y mejores deseos al lado 
dél pueblo norteamericano, simpa, 
tías y deseos que me auxiliarán 
eíi la tarea que me propongo de. 
sarrollar de acuerdo con mi go-
bierno e identificado con los pro-
Fósitos del general Machado de 
fiue la armonía existente y las cor. 
diales relaciones que nos lingan se 
estrechen cada vez más por lazos 
de .toda índole. 
S| NIEGA EX WALL STRKET 
QUK SE FaSTE TRATANDO DE 
( ONC FIRTAR VÜ H.MPERSTITO 
( OX CUBA 
XEW YORK, diciembre 4. (Por 
la United Press). En todos los 
círculos financieros de aquí se nie. 
ga enfáticamente que sea cierta la 
noticia de que se está concertando 
un empréstito entre la Casa Mor-
gan y Compañía y la República 
de Cuba. 
Los rumores circulantes eran 
de que la casa mencionada había 
ofrecido a la República de Cuba. 
$50.000.000.00 para realizar el 
vasto plan de obras públicas del 
actual gobierno o por el contrario 
de que era el gobierno cubano el 
que había solicitado dicha canti-
dad. 
Un prominente banquero Inter, 
nacional mencionó el hecho de que 
un empréstito de esta índole, cu. 
yo principal objeto es la realiza, 
clón de obras públicas de t(pdas 
clases, incluyendo un vasto plan 
de caminos, obras que exigen tiem-
po, puede ser financiado en la mis-
ma Isla de Cuba, y por esta raz'ón 
obvia no cabe la posibilidad de la 
concertaclón rumorada. 
"Como país rico y progresista, 
Cuba disfruta ya de una posición 
prominente entre las naciones 'del 
mundo. Día tras día el gobierno 
cubano está Intensificando su labor 
de progreso en cummplimiento del 
programa del Presidente Machado, 
cuyo objeto primordial es dar a 
Cuba el lugar que le corresponde; 
en tal sentido, hemos obtenido ya 
grandes resultados bajo importan, 
tes aspectos; pero no hemos hecho 
más que empezar y confío en que 
aguardará a nuestra joven nación 
el más brillante porvenir". 
PREEMINENTES VIAJEROS 
Q. VIENEN EN EL DRIZABA 
NUEVA YORK, diciembre 4.— 
(Por la United Press).—Entre las 
personalidades preeminentes que 
embarcaron hoy en el vapor "Orl-
zaba", con rumbo a la Habana, se 
cuentan las siguientes: 
Evaristo Tabeada, Cónsul Gene-
ral de Cuba en New. York, en com-
pañía de su esposa y familia. 
W. Dearborn, Presidente de la 
Havana Terminal Company, y se-
ñora . 
Mr. y Mrs. Bernard Oberdofei, 
de Baltinrore. 
T. J. Lynch, Tesorero de la Le-
dorle AntI - Toxin Laboratories, 
acompañado de su distinguida con-
serte. 
Gustavo Rodolphy, Agrimensor 
Municipal de la Ciudad de New 
York, y esposa. 
Oscar w. Weikert, * conocido 
sportsman y turfman, en compa-
üla de Mr. Albert H. Llvins^ton. 
L O S C O L O N O S O E L O S C E N T R A L E S 
y 
LA BASILICA DE GUADALUPE 
Ambos centrales pertenecen a la jurisdicción de Guantánamo 
y tomaron el acuerdo de no cortar caña hasta que se les 
ordene, de acuerdo con el laudo que dicte el Jefe del Estado 
PRO CARRETERA DE GÜIRA DE MELENA A BATABANO 
Ln Pinar del Río la Audiencia dictó fallo absolutorio 
a favor de Vicente Padrón, acusado de haber dado muerte 
en el pueblo de Los Palacios al ciudadano sirio Felipe Sacre 
Guantánamo, diciembre 5, las' 
12-25 p. m.—DIARIO, Habana.—I 
Los Colonos de los centrales Al-
meida y Ermita han acordado, no 
cortar caña mientras la Asociación 
Provincial no lo ordene de acuerdo | 
con el laudo presidencial. 
Iniciase en el llano Guantánajno i 
la Asociación de los colonos todos, ¡ 
en defensa de sus Intereses. El cen- ' 
tral Los Caños empezará a moler 




ALQUIZAR, diciembre 4. DIA-
RIO, Habana.—Se ha dispuesto 
que para mañana sábado se lleve 
a efecto la inauguración del Cur-
sillo de Perfeccionamiento, debien-
do tener • lugar el aéto en la Es-
cuela Pública número dos de esta 
localidad. 
Los inspectores escolares seño-
res Eduardo Sánchez y Diego Gon-
zález patrocinan el cursillo, estan-
do las clases que han de darse, a 
cargo de los profesores señores 
Domingo Lence, José Corea, Ra-
fael Medrano, Esperanza Quinta-
na y Alicia -Xavarro. 
En sesión preliminar de la 
asamblea de maestros se acordó 
rogar su asistencia a las autori-
dades escolares de la República, 
así como encarecer del ¡Secretario 
de Agricultura y dtl Presidente 
de la f'ámar^ ymiHnuen laboran- 1 
do ; . .'-a conswful. ia construcción ¡ 
de la Casa Escuela, tan necesaria < 
al debido desenvolvimiento de la 
enseñanza pública en este pueblo. 
También se acordó reiterar al 
señor Santiago Martínez, la con-
fianza puesta en él para que reali-
ce cuantas gestiones estime nece-




—Esta tarde llegaron a ésta, pro-
cedtntes de Francia, la señora An-
gela Arrondo de Mencía, esposa de 
nuestro estimado amigo el doctor 
Juan Mencía, ex-secretario de Go-
bernación y sus hijos. 
El doctor Meftcia quedó en Pa-
rís acompañado de su hijo Do-
mingo, proponiéndose regresar a 
Cuba a principio de año. 
Damos nuestra más cordial bitn 




LA CARRETERA DE GUTRA DE 
MELENA A BATABA2VO 
GÜIRA DE MELíEíNA. diciem-
bre 4. DIARIO. Habana.—Inter-
pretando el unánime sentir de los 
gülreños, felicitamos al doctor 
Gabriel Camps por su artículo 
Tourismo, publicado % hoy en t i 
DIARIO DE LA MARINA, y en 
el que trata con conocimiento de 
causa, acerca de la importancia J 
necesidad de terminar cuanto an 
tes los cinco kilómetros que fal-
tan do la carretera que une a esta 
localidad con Batabanó, comple-
tando el circuito de gran atrac-
ción para los tourietas. Se confía 
en que el Secretario de Obras Pú-
blicas ha de atender las atinadas 
indicaciones del artiVulista. 
Rodríguez, 
Corresponsal. 
SEÑALES DK VIOLE\C!L4S !> 
EL CADAVER 
SANTIAGO DE CUBA, diciem-
bre 4. DIARIO, Habana.—En la 
investigación practicada por la po-
licía del poblado de san Luis, se 
ha comprobado que el n»3nor que 
apareció ahogado en Arroyo Cer-
cano, se nombraba Marciano Calas, 
d<* diez años de edad. En el cuer-
po del menor se observan huellas 
de violencia, por lo que supone 
que fué maltratado antes de ser lan-
zado al arroyo, donde pereció aho-
gado . 
—El trust azucarero "Cuban 
Dominican Co., ha nombra.do Ad-
ministrador General a Mr. Amsby, 
designación que ha causado exce-




GUANABACOA, diciembre 4. 
DIARIO, Habana.—El próximo lu-
nes a las ocho de la noche, «e ha 
de celebrar en el teatro Carral, 
importante velada, debida a ges-
tiones de la Delegación de la Aso-
ciación de Veteranos de la Inde-
pendencia, para de ese modo con-
memorar la fecha luctuosa que re-
cuerda la muerte de los libertado-
res que murieron en el campo de 
batalla, y muy especialmente del 
lugarteniente Antonio Maceo y de 
su joven ayudante Panchito Gómez 
Toro. 
Se ha hecho una extensa Invi-
tación entre las familias de la lo-
caldiad y representaciones de di-
versas sociedades y prensa. 
En el programa de la velada 
figuran discursos por el doctor 
Alfredo Zayas. ex-presldente de la 
República; gcperal Ensebio Her-
nández, Catedrático de la Univer-
sidad Nacional; soñor Juan Gual-
berto Gómez, ex-senador y señor 
Miguel Cuéllar, periodista local. 
Recitarán poesías las señorita* 
Herlinda Arrondo. Esther Grave 
de Peralta y Concepción Aguirre 
y el joven José Rizo. Ejecutará al 
piano una pieza musical adecua-
da a la festividad luctuosa, la se-
ñorita Adela María Arredondo. 
La velada comenzará con unas 
palabras explicativas que pronun-
ciará el teniente Plutarco Villalo-
bos, presidente de la Delegación de 
Veteranos. El resumen estará a 
cargo del general doctor Fernando 
Freyre de Andrade. 
En los Intermedios la Banda 
i Municipal deleitará a la concu-
rrencia. 
—Mañana sábado debutará en 
esta población el circo de los Her-
manos Montalvo. integrado por un 
buen conjunto de aristas. 
Con esta función se iniciará la 
tourne de invierno, estrándoso 
una nueva "carpa" de grandes di-
mensiones. 
FALLO ABSOLUTORIO 
PINAR DEL RIO, diciembre 4. 
DIARIO, Habana.—Los magistra-
dos pinareños fallaron hoy en el 
proceso seguido a Viente Padrón, 
acusado de haber asesinado en Los 
Palacios al sirio Felipe Sacre. 
El fallo fué absolutorio. 
El represenanto Salvador Díaz 
Valdés, defensor de Padrón, fué 






RAN EN BREVE LA HABANA 
NUEVA YORK, diciembre 4.— 
(Por la Associated Press.)— Una 
Vez terminadas las sesiones de la 
dicimacuarta convención anual de 
la Asociación de Banqueros Inver-
sionistas de Norte América, que 
abrirá el lunes sus trabajos en Si. 
Petersburg, Fia., gran número de 
banqueros que representan a mu-
chas de las más poderosas casas de 
banca del país visitará la bella 
capital cubana. 
Clausurada la convención, los de-
legados saldrán en trenes especia-
les para distintos puntos de la Flo-
rida, entre los cuales figura Ke>-
West, desde donde zarpará un va-
por fletado al efecto para llevar a 
varios centenares de delegados en 
viaje de placer a Cuba. 
Entre las personalidades banca-
rlas que asistirán a las delibera-
ciones de St. Petersburg. están el 
presidente de la Bolsa de Nueva 
York, Mr. E. H. H. SImmons, y 
el presidente de la American Te-
legraph & Telephone C», Walter F. 
Gifford. 
ALUDE A CUBA EN UN DIS-
CURSO EL EMBAJADOR AR-
GENTINO EN NEW YORK 
NEW YORK» diciembre 4.— 
(United Press).—En un discurso 
que pronunció aquí «í3ía noche a 
Lordo del vapor "Saiuhern Crosa", 
con motivo del estable .Imiento de 
una nueva línea de lavegaclón con 
la América del Sur con la Munson 
L:ne, el Embajador de !a República 
Argentina en Washington, señor 
Honorio Puyrredón, pidió urgente-
mente que se haga figurar a los 
puertos cubanos en los puntos de 
escala de los itinerarios señalados 
a lo^ paquebots más importantes 
de las líneas sudamericanas.' En la 
cámara del lujoso vapor se con-
gregaron con tal motivo, doscientas 
distinguidas personalidades del co-
mercio le ésta, en su mayoría expor-
tadores. 
"Cuba y todos los puertos del 
golfo fle México—dijo el embaja-
dor — ofrecen posibles mercados 
para la Importación y exportación 
sin afectar a los tratados celebra-
dos con los Estados Unidos debido 
a la diferencia de productos o a 
(Continúa en la página, veintitrés) 
Tratan de apoderarse de ella 
si bien han fracasado con la -
de Corpus Christi q. controlan 
IMPUESTO A LA GASOLINA 
En la frontera mexicana con 
los Estados Unidos se hace 
gran campaña moralizadora 
(SERVICIO RADIOTEJLEGKAFICO 
DEL DIARIO DE LA MARINA) 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 4.—La agitación anticatólica 
en la Villa de Guadalupe, ha aur 
mentado en vista de que los llama-
dos cismáticos asaltaron el pueble-
cillo de Cuautepech, cerca de aque-
lla villa, pues parece Insisten en 
apoderarse de la Basílica de Gua-
dalupe, Ignorándose los fines que 
persiguen, pues están suflciente-
npnte convencidos de su fracaso, 
ya que la Iglesia de Corpus Chrlstl 
controlada por ellos en esta Capital 
está siempre abandonada y no hay 
' alma viviente que se detenga allí 
cinco minutos. 
Las autoridades del Distrito Fe-
deral han ordenado al Ayuntamien-
to de la Villa que evite toda clase ¡ 
de desórdenes por todos los medios 
y, que no permita que los cismáti-
cos se apoderen de la Basílica á 
menos que lleven una orden del ! 
Gobierno Federal. 
Parece que lo^ catálicos están | 
dispuestos a defender a toda costa 
su Imagen y que bien pudieran 
ocurrir serios disturbios. 
VARIAS LEYES IMPORTANTES 
PENIHBNTES EN EL SENADO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 4.—El Senado tiene varias le-
yes pendientes de discusión, entre 
otras, la iniciativa del convenio 
para el pago de la deuda exterior, 
la ley de obras de irrigación, el I 
nuevo presupuesto, la ley del pe-
tróleo, la reglamentación del ar-
tículo 123 de la Ley del Trabajo, 
estando esta» dos últimas ya apro 
badas por la Cámara de Diputad.>s i 
y estudiadas flor las comisi ' 
respertfvas del Alto Cuerpo . . 
lador. 
DÍSt l J IKASK tiS BKfcVE UA ¡ 
CIUDAD ' DE MEXICO, diciem-
bre 4.—Tan pronto termine el pró-
ximo lunes el período de vacacio-
nes de la Suprema Corte de Justi-
cia de México, se procederá a la 
discusión del asunto de Coahuila 
para que lo resuelva Inmediatamen-
te después. El Senado esperará la 
resolución del alto tribunal antes 
de contestar al Presidente de la 
República el pliego de observacio-
nes presentadas a la resolución se-
natorial reconociendo la legislatu-
ra gutierrista, esperando el Eje-
cutivo su fallo con gran interés. 
SE HARA LA GRAN ( AKHETEKA 
DE LA REDO AL SUR 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 4.—El día primero del actual 
dieron principio ios trabajos de 
construcción de la gran carretera 
que unirá a Laredo con las pobla-
ciones del Sur de la República, par-
tiendo de la misma base del Puen-
te Internacional. 
LOS FERROCARRILES SON LOS 
BB6ÜND08 PRODUCTORES 
DE PETROLEO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 4.—Las líneas de los Ferroca-
rriles Nacloncles de México resul-
tan los segundos productores de 
petróleo del país, ocupando el pri-
mer lugar la Huasteca Petroleum 
Company, aunque la zona ae pro-
ducción que explotan los Ferroca-
rriles es más extensa que ninguna 
y habrá de superar a -.odas den-
tro de breve tiempo. 
1.500.00O PESOS DEL IMPUES-
TO SOBRE LA GASOLINA 
CIUDAD DE MEXICO, diclcm-
1 re 4.—Kn el mes" lo noviembre 
próximo pasado el impuesto sobre 
la gasolina ha producido un millOn 
I quinientos mil jpeso.-j y la Secreta-
| ría de Hacienda ha hecho entrega 
I ayer de esa suma a la Comisión 
¡ Nacional de Carreteras. 
CAMPANA 1>E 510KALIZA1 IOA 
EN LA FRONTERA 
CIUDAD DE MEXICO, diclem-
1 bre 4.—La campaña moralizadora 
en la frontera Norte acordada. por 
leí señor Presidente de la República 
i ha comenzado con muy buen éxito 
ly ayer fueron expulsados diez y 
' siete norteamericanos y varios 
grupos de mujeres galantes cuyo 
número asciende yá a ciento cin-
i cuenta y cincof 
COMPRUEBANSE GRANDES YA-
CIMIENTOS EN JALISCO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 4.—Los geólogos del Departa-
mento de Petróleo han comproba-
j do que en el Estado de Jalisco 
I existen grandes yacimientos de pe-
' tróleo en liversos lugares de dicha 
I región. 
REGRESAN BRACEROS A 
MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
| jjre 4.—Doscientos braceros me-
1 xicanos han regresado de los Esta-
i dos Unidos huyendo de los rigores 
| del invierno y la falta de trabajo 
[existente en aquel país. 
sieran su actitud en beneficio de 
la Universidad sin lograr llegar a 
un acuerdo, pues los alumnos In. 
sisten en que renuncien tres cate-
dráticos repuestos por reciente 
Decreto Presidencial. 
PROXDIOS CONSEJOS DB DIS 
CIPLI>A 
Al recibir ayer el señor Secre. 
tario de Instrucción Pública a los 
repórters les informó que el estado 
del actual conflicto universitario 
•El doctor Fernández- Mascare 
ratificó el resuelto propósito de 
mantener el cumplimiento de los 
recientes decretos presidenciales, 
no ha variado, manteniéndose por : cuyo acatamiento es preliminar a 
el Gobierno el criterio de esperar i toda medida aplicable al problema-
Si luego de aplicadas estas me. i 
didas disciplinarias y académicas i —— 
la anormalidad persiste, agregó el TURNO DE PREFERENCIA QUE SE SEGUIRA EN LAS SUBASTAS 
doctor Fernández Mascaré, el Go. j ^ 
blerno resolverá la aplicación de j otras y entre las que pudiera acor- Primero serán adjudicadas al postor más bajo v que mejores dar el Ejecutivo figura la clausu- i ,. . , . r . L J L i sura de la Universidad Nacional. condiciones otrezca, luego a ios contralistas cubanos y por 
último a los extranjeros, asegurando que no habrá monopolios 
INVITACION PARA LOS ACTOS DEL DIA 7 EN CACAHUAL 
[ N E l B C - L E I I N N U M . 3 i f P N 
L O S E S T U D I A N T E S S U S A C U E R D O S 
Dicen que son completamente ajenas a ellos todas las 
manifestaciones que no se hagan por medio de sus 
boletines y en las que se invoquen los intereses de la clase 
Se ha dispuesto iniciar un expediente en averiguación de 
ciertas irregularidades que se dicen existentes en las 
oficinas del Estado Mayos de la Marina de Guesra 
CON DISCIPLINA ACATARAN LOS MANDATOS DE LA LEY 
Una comisión conjunta visitará en virtud de acuerdo 
tomado a los catedráticos señores Menocal, Leza y Alacán 
para rogarles que presenten la renuncia de sus cargos 
En la tarde de ayer se entrevis-l Ministro de la Argentina 
taron nuevamente con el Presiden-! 
te de la República, los miembros; El propio subsecretario anunció, 
de la Comisión de colonos de Ca-i también, al señor Presidente la 
magüey. Al retirarse, manifestaron! próxima llegada de un nuevo mi-
a los repórteres que mañana, do- nistro de la Argentina en Cuba 
mingo, a las ocho y media de la 
mañana, volverán a Palacio, donde 
se celebrará una reunión conjunta 
de hacendados y colonos. 
El representante a la Cámara 
doctor Alliegro. letrado de la Aso-
ciación integrada por los contratis-
tas que el pasado jueves visitaron 
al Jefe del ^stado, hizor ayer a 
los repórteres las siguientes mani-
festaciones, como aclaración a la 
inexacta noticia publicada por un 
BOLETIN NUM. 3 
La Fede?ación de Estudiantes de 
la Universidad de la Habana, cons-
tituida en sesión permanente desde 
las tres de la tarde del día tres 
del actual, acordó hacer la si-
guiente 
DECLARACION 
La Federación de Estudiantes de-
sea hacer público por este medio 
las siguientes afirmaciones que ser-
virán para Ilustrar a la opinión pú-
blica de nuestros problemas actua-
les, de nuestras aspiraciones, que 
aon las de todos los estudiantes de 
esta Universidad, a quienes repre-
sentamos, y de los medios qu© em-
plearemos para obtenerlos: 
RATIFICAMOS nuestra actitud 
expresada en los Boletines 1 y 2, 
por creerla justa y estar respalda-
da por hechos recientes acaecidos 
,i (j recinto universitario. 
'/si ARAMOS un apoyo decidido 
deí* v r?t>ini6n pública, porque cono-
ciendo los altos selttlmientos de jus-
ticia que abriga, reconocerá la sen-
satez y la legalidad de nueétroé 
procedimientos para obtener nues-
tras aspiraciones, que son las del 
pueblo cubano sin distinción de cla-
ses. 
QUE una vez más prevenimos la 
pública opinión de quo solo debe 
considerar oficiales, las manifesta-
ciones de este organismo publica-
das en forma de Boletines, y con-
siderar absolutamente ajenas a es-
ta Federación las publicaciones o 
manifiestos en que se invoque un 
festación alguna que pudiera ser 
interpretada como protesta, indivi-
dual o colectiva, pues estamos en 
la obligación de aceptar como es-
tudiantes cívicos y conscientes, to-
das las medidas de orden académi-
co que nuestros Estatutos estable-
cen, evidenciando asi con nuestro 
alto espíritu de sacrificio que nues-
tra lucha por la causa universita-
ria sigue normas estrictas de lega-
lidad. 
Creemos innecesario asegurar a 
dichos compañeros que la Federa-
ción no les abandonará. 
. CUARTO: Que a las absurdas 
especies que en forma de amenazas 
veladas, han lanzado los enemigos 
gratuitos de esta Universidad o in-
tereses personales mezquinos, cuya 
finalidad practica desconocemos; 
pero que han sido barajados con 
noclv^ persistencia ipor una paite 
de la prensa diaria, por algunos de 
nuestros profesores y aun por la 
opinión pública; queremos reapon» 
der, desde ahora y para luego, que 
tenemos firme y plena confianza en 
la rectitud de critei lo, sensatez i 
justicia del Honorable Presidente 
de la República, sostenida en su 
Plataforma de Gobierno y compro 
bada en cada acto hasta ahora rea-
lizado por el mismo» para que de-
mos crédito a "inminentes clausu. 
ras" u "ocupaciones militares de la 
Universidad", toda vez que nuestra 
actitud, digna y decorosa, no ha 
ocasionado, ni ocasionará altera-
ción alguna de orden público. 
Nuestros problemas son internos, 
carácter estudiantil, que general-Jhemos acatado el fallo sancionado 
mente motivan Intereses bastardos. ' por Decreto Presidencial en cuan-
QUE como ciudadanos conscien-
tes, amparados en la Constitmción. 
pediremos las reformas que son ne-
cesarias realizar en este Alto Cén 
to ordena (y se ha cumplido) la re 
posición de determinados Profeso-
res. 
Si el Gobierno en cualquier me-
tro Docente, para que el mismo i mentó, estimara necesaria una me-
pueda rendir la labor eficiente y!dida tan radical como lo es la 
"clausura de la Universidad", .por 
incapacidad de quienes deben resol-
ver armónicamente nuestros proble-
mas; y tal decisión fuera base y ra-
zón para que nuestra Universidad 
se saneara, en espíritu honrado de 
justicia, que no podría ignorar las 
bases fundamentales de tal regene-
pación: n) Reforma de los Estatu-
tos, b) Provisión de las Cátedras, 
c) Sacar a oposición todas las Cá-
tedns, Auxillaturas o plazas de Ad-
juntos, y d) Autonomía Universita-
ria; sólo habríamos de responder, 
coleteándonos al lado del Gobierno: 
Bienvenida sea! 
Universidad Nacional, noviem-
bre 5 de 1925. 
Vto. Bno. 
Alberto Gálvr?. .Alum, 
Presidente. 
Juan F. Chalón, 
Presidente Asociación de Derecho. 
IVesciliano Espinosa, 
Presidente Asociación de Farmacia. 
G. A. Calafell Han, 
Secretario 
Salvador Romaní, 
Presidente Asociación de Medicina. 
José Luis Stéfani, 
Presidente Asoc. de Letras y Cien-
cias. 
Alberto Gálvez Alum, 
Pres. Asoc. de Cirugía Dental. 
trascendental que Para el porvenir 
de la nación representa su existen-
QUE inspirados en principios de 
sana política y procedimientos úni-
cos, compatibles con nuestro carác-
ter de Estudiantes de tan alta Cor-
poración, permaneceremos siempre 
dentro de la más estricta legalidad, 
a menos que seamos objeto de ile-
gítimas agresiones, y mantendremos 
con cordura y sensatez, al mismo 
tiempo que con tenacidad juvenil 
nuestras aspiraciones siempre .pa-
trióticas. 
En la sesión mencionada han si-
do tomados por unanimidad los si-
guientes 
ACUERDOS 
PRIMERO: Esta Federación lan-
za una condenación lotunda contra 
aquellos malvados que, animados 
de sentimientos abyectos, se empe-
ñan en hacer aparecer a un Go-
bierno honrado como un Gobierno 
venal, que se empeñan en presen-
tar un Gobierno justo como un Go-
bierno arbitrarlo y violento, con el 
propósito criminal de llevar a la re-
belión contia el actual Gobierno a 
los Estudiantes, que han jurado, 
por su honor y por el legado pa-
triótico de sus antepasados, acatar 
disciplinadamente, sin estridencias, 
sin exaltaciones, serenamente, los 
mandatos supremos de la Ley. 
SEGUNDO: Firmes en el propó-
sito de mantener nuestros ideales, 
deseando facilitar la solución ar-
mónica de nuestros problemas, y 
habiendo acordado el Claustro de | TRIAL VIENE A CUBA CON EL 
Medicina y Farmacia acercarse a ponpnQTTn HC CCTADI CTFD 
los.Eatudiantes por medio de una rKUrUDilU UL LolADLLLLK 
Comisión, para pedirnos que recti-
ficáramos nuestra actitud; acorda-
mos, conjuntamente con los compa-
ñeros de Medicina y Farmacia, for-
mar una Comisión compuesta de 
Estudiantes del Quinto año de Me-
dicina, y del Segundo y Tercero de 
Farmacia, para que en unión de 
dicha Comisión del Claustro, dan 
do así una prueba de su grande y 
verdadero amor a nuestra Alma Ma-i "--r ¿, Vicepresldente y gerente1 referido Parque de los Inmortales, a los Profesores , .̂ t, 
UN PREEMINENTE INDUS-
El problema universitario 
Nuevamente estuvo ayer en Pala-
cio el secretario de Instrucción Pú-
blica (doctor Fernández Mascaré) 
para tratar con el Jefe del Estado 
del conflicto universitario. 
A preguntas de los repórteres 
manifestó que carecía de funda-
mento la noticia publicada ayer so-
bre clausura de la Universidad en 
diarfo *de Ta tarde? en el sentido de i el mismo día; pero que, si agota-
que en aquella entrevista, el gene-j das todas las medidas, no se llega 
ral Machado había anunciado su a una solución del problema, el 
propósito de aceptar una oferta de | Gobierno tendrá que intervenir en 
la casa bancaria de Morgan, sobre i el mismo 
abrir al Estado cubano cuenta to- —El DIARIO DE LA MARINA— 
rriente por cincuenta millones del «e aljo nuestro repórter—ha publi-
pesos garantizada con los impues- cado que: si no se resuelve pron 
tos del Fondo Especial de Obras 
Públicas: 
"Positivamente, el general Ma-
chado habló de que la demostra-
ción más palpable de la consolida-
ción del crédito de Cuba consistía 
en esas ofertas de la ca î de Mor» 
gan, y otras, acerca de tal opera-
ción, que únicamente han hecho 
antes con los Gobiernos de Bélgi-
ca y de los propios Estados Uni-
dos; pero no aseguró absolutamen-
te nada alrededor del asunto, que, 
a juzgar por sus manifestaciones, 
lo tiene en estudio, sin que haya 
dicho cosa alguna de la cual pue-
da deducirse el propósito de acep-
tación de la oferta. Al referirse el 
general Machado a que habrá fon-
dos suficientes para las obras pú-
blicas, explicó con detenimiento 
que sus cálculos respecto a recau-
dación por concepto de los Impues-
tos especiales era lo que le permi-
tía tener esa seguridad; y termi 
nantemente dijo que no quería em-
préstito ni lo aceptaría, porque, a 
su juicio, la República no debe em-
pofarse más y al Estado no hace 
falta tal operación financiera, en 
tre otros extremos porque los nue-
vos impuestos vienen produciendo 
de acuerdo con los cálculos hechos. 
Ratificó todas sus anteriores de-
claraciones sobre ias obras públi-
cas a realizar, y dijo que en cuan-
to a la adjudicación de las subas-
tas se observará este turno de pre-
ferencia: Primero: el postor más 
bajo y que ofrezca mayores ga-
rantías; segundo: los contratistas 
cubanos; tercero: los contratistas 
extranjeros. 
Finalmente expresó el doctor 
Alliegro que, dados esos propósi-
tos del Jefe del Estado, no habrá 
monopolios en la obtención de las 
subastas. 
to y satisfactoriamente el conflic-
to, se tomarán medidas enérgicas 
entre las cuales puede llegar a fi-
gurar la clausura temporal de la 
Universidad. 
—Está en lo cierto—contestó el 
doctor Mascaré. 
El Par<iur de los Inmortales 
Una Comisión, integrada por el 
gobernador provincial, señor Anto-
nio Ruiz; el alcalde de Santiago de 
las Vegas, señor Ignacio Castro; el 
presidente d^ la Asociación Pro-
Maceo-Gómez, señor Antonio Nava-
rrete; y el vicetesorero de la mis-
ma, señor Francisco Calderón, vi-
sitó ayer al Jefe del Estado, para 
Invitarle a los actos que tendrán 
efecto el próximo día 7 en el Ca-
cahual . 
Los señores Navarrete y Calde-
rón dieron cuenta, además, con una 
relación de las cantidades donadas 
por Consejos Provinciales y diver-
sos Ayuntamientos para la compra 
de la finca BI Cacahual, ascenden-
tes en total a $7.575.00, suma en 
la que figuran partidas no hechas 
efectivas aún. El tesorero de la 
asociación, señor Femando Figue-
redo, tiene en bancos de esta ca-
pital, otros once o doce mil pesos, 
producto de suscripción popular en-
caminada, como los donativos ante-
riores, a la formación del fondo ne-
Nombramientos 
Por decreto presidencial han si-
do nombrados: profesor auxiliar de 
bacteriología para la Escuela de 
Medicina, a propuesta unánime del 
tribunal de oposiciones, el doctor 
Reinaldo Márquez Camacho; y pro-
fesor titular interino del grupo 8 
(dibujo lineal y natural, caligrafía 
y elementos de modelado) para la 
Escuela Normal de Matanzas, la se-
ñorita Consuelo Alvarez Valdés, 
Por otro decreto se aclara que 
el nombre del profesor auxiliar de-
signado para la cátedra J (dibujo 
a mano Ubre) de la Escuela de In-
genieros y Arquitectos es José Pé-
rez Benitoa y no Benito Pérez Be-
nita, como aparecía en anterior de-
creto. 
Visita do cortesía 
En compañía del doctor Antonio 
Arturo Sánchez Bustaanante estu-
vieron ayer en Palacio Mr. E. R. 
Tinker y Mr. George D. Graves, 
presidente y vicepresidente, respec-
tivamente, del Comité Ejecutivo del 
Chase National Bank, haciendo una 
visita de cortesía al general Ma-
chado. 
Punta Alegre Sugar Co. 
También visitaron al Jefe del 
Estado Mr. Robert ^.tkin y Mr. 
W. C. Douglas, presidente y ad-
ministrador general de la Punta 
Alegre Sugar Co. 
Dichos señores, que igualmente 
Iban con el doctor Bustamante, 
ofrecieron su cooperación para el 
éxito de cualquier medida encami-
nada a resolver en bien del país el 
problema azucarero. 
Los centrales de la mencionada 
Compañía (Florida y Baraguá) es-
tán moliendo ya. ' 
El "Jaronfi" y el "Ounagua" 
El señor Néstor González de 
Mendoza informó ayer al Jefe del 
Estado que había comenzado el cor-
te de caña en los centrales "Jaro-
nú" y "Cunagua." los cuales rom-
perán la molienda el próximo lu-
nes, probablemente. 
Acompañaba al señor Mendoza 
el colono del "Cunagua" señor Fer-
nando Galán, que espera moler seis 
millones de archas de caña. 
Magnates ferroviarios 
Parque de. los Inmortales. 
Tras dar a conocer estos datos, 
informaron los señores Navarrete 
y Calderón al general Machado, 
que piensan designar una Comisión 
AQUI GRANDES CINEMATO- integrada por algunos miembros de 
^ la Asociación Pro Maceo-Gómez; el 
GRATOS presidente de la Asociación de la 
Prensa y el de la Asociación de Re-
NUEVA YORK .diciembre 4.— porter's, para que avalúen la fin-
(Por la Associated Press.)— Enl ca de referencia y procedan a su 
compañía de Wllliam A. Johnston.i adquisición con los indicados fines, 
director de The Motlon Pictures Dichos señores solicitaron del 
News, han salido hoy para la Ha-i Presidente la oportuna cooperación 
baña, a bordo del vapor "Essequi-i del Estado para la construcción del 
En su visita de ayer informó el 
doctor Antonio A. Sánchez Busta-
mante al Jefe del Estado que el 
día anterior, por la noche, Ileg»-
cesario para la compra de dichos j ron, procedentes de Norte Améri 
terrenos, donde se construirá el ca, los señores Maslen y Popkis, 
de la alta directiva de los Ferro-
carriles Unidos en Londres, los 
cuales Irán a Palacio en la próxi-




Ha sido nombrado supervisor 
militar para El Cobre (Oriente) el 
teniente del Ejército Félix Jo-
marrón . 
ter. se dirigiese Menocal, Leza y Alacán, a fin de ^ne"_' 
pedirles la renuncia de sus respec-
tivos cargos, sacrificio que se espe-
ra ellos realicen toda vez que han 
sido plenamente rehabilitados, col-
mando así sus aspiraciones. 
TERCERO: Suplicar a nuestros 
compañeros que serán juzgados en 
Consejo d^ Disciplina decretado por 
el Claustro de Medicina y Farma-
cia, que una vez recaído fallo sobre 
ellos, se abstengan de hacer mani-
respectivamente, de la 
Saenger Amusement Company, de 
New Orleans; Julián Saenger e Y. 
E. V. Richards, quienes llevan el 
propósito de construir en Cuba va-
rios cinematógrafos de gran capa-
cidad y lujo. 
Los distinguidos viajeros llevan 
a la república antillana el propó-
sito de erigir varios clnematógm-
fos por el estilo del Capitolio de 
New York. 
Banqueros americanos 
El subsecretario de Estado (doc-
tor Campa) estuvo ayer en Palacio 
a informar al señor Presidente, del 
próximo arribo de unos doscientos 
banqueros americanos, que acaban 
de celebrar una convención en Mas-
sachusetts y se dirigen a Cuba, en 
viaje de recreo, a bordo de un va-
|por fletado por ellos. 
Preguntas para el "Journal 
ômmerce" of 
El corresponsal en la Habana 
del "Journal of Commerce" de los 
Estados Unidos, Mr. J. H. Phi-
llips, se ha dirigido por escrito al 
Presidente de la República hacién-
dole, entre otras, las siguientes 
preguntas para su periódico: 
—¿En qué forma deben ser re-
dactados los nuevos contratos en-
tre hacendados y colonos? 
(Continúa en la págin» velnUtr* ,̂ 
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R E S O L U C I O N D E L T R M A L S U P R E M O 
S O B R E L O S A N T E C E D E N T E S P E N A L E S 
Y L O S E F E C T O S D E L A A M N I S T I A 
MSNDO UN EFECTTO DE LA VESA EL ANTWEDEXTE PENAL 
DERIVADO DE LA CONDENA, TAL ANTECEDENTE QUEDA 
DOHRADO POR LA APLK ACION AL CULPABLE DE UNA 
LEY DE AMNISTIA. AUN CUANDO HAYA SIDO OBJETO DE 
INDULTO CONDICIONAL 
EN EL SUPREMO 
Eu causa seguida a los procesa- INSUSTANCIAr.I.K 
dos Gerardo Piedra, Luis Pedroso 
Piedra, Julián Norberto Martínez 
y Vicente Vega Alonso, causa en la 
que todos fueron condenados co-
Se declara insustanctable por la 
propia Sala el recurso de casación 
establecido por el procesado Félix 
mo autores de un delito de falsedad Pérez Oliva, contra el íailo de ia en documento privado y en la que 
t>e indultó a los dos primeros par-
cialmente y a los dos últimos en 
forma total, la Audiencia de Pinar 
clol Río dictó un auto aplicando 
los beneficios de la Ley de Am-
nistía de 5 de junio de 1924 a 
todos los aludidos penados. 
Como el auto referido no fué co-
municado al Registro Central de 
Penados, Gerardo Piedra presentó 
un escrito a la Audiencia intere-
sando se remitiera a dicho centro 
la correspondiente certificación, a 
los efectos de que quedara borra-
do el antecedente penal derivado 
de la condena impuesta en la cau-
sa; pero la Audiencia se negó a 
mandar a anotar el auto de am-
nistía, por el fundamento de que 
con anterioridad a dicho auto ha-
bía sido el solicitante indultado en 
la forma expuesta. 
Incon.orme. Piedra acudió en 
casación. 
Y su recurso se ha vista crista-
lizado por el éxito, puesto que la 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo lo declara con lugar, ca-
sando y anulando el auto recurri-
do, po restos interesantes funda-
mentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Pedro Pablo Rabell y He-
rrera. 
"CONSIDERANDO: que según 
el artículo 130 en su párrafo ini-
cial y número 30 del Código Penal, 
la responsabilidad se extingue por 
amnistía, la que extingue por com-
pleto la pena y todos sus efectos; 
razón por ia cual, aplicada al re-
currente la Ley de Amnistía de 5 
de junio de 1924 por el delito da 
falsedad en documento privado 
porque había sido condenado y ex-
tinguida la pena impuesta, es procé 
dente comunicar esta resolución al 
Registro Central de Penados para 
la anotación correspondiente ya 
que el antecedente penal determi-
nado por la condena que le fué 
impuesta al recurrente no puede 
subsistir, por ser un efecto de la 
pena que borra la aplicación de la 
gracia, sin que sea obstáculo para 
ello, el que con anterioridad fuera 
Indultado el recurrente, como en-
tendió la Audiencia, porque siendo 
el indulto que le fué concedido 
condicional, no produjo otro efec 
to que el de suspender el cumpli-
miento de la condena que subsiste 
y debía «er cumplida en el caso de 
que el reo cometiese otro delito 
después de ser indultado, y por tan-
to, a pesar del indulto concedido 
no puede decirpe que la responsabi-
lldad penal queda extinguida, pues» 
estaba sujeta al cumplimiento de 
una condición, y pudiendo ser re 
volada 1a gracia, ^so de cumplir-
se aquélla, es por lo que se aplicó 
la Ley de Amnistía, y debe por 
tanto surtir esta gracia todos sus 
efectos, procediendo en consecueu 
cía declarar con lugar el recurso 
y casar el auto recurrido, aprove» 
rhando la resolución que se dicte 
en consecuencia, según lo dispone 
el precepto del artículo 4 2 de la 
Orden de Casación, a los otros con-
denados en la causa que se encuen-
tran en la misma situación que el 
recurrente". 
La Sala, en auto dictado a con-
tinuación de su sentencia, ordena 
.se comunique el auto de amnistía 
al Registro Central de Penados, a 
los efectos correspondientes. 
Firman los señores: Juan Ma-
nuel Menocal, Presidente de la Sa-
la; Eduardo Azcárate, Pedro Pa-
blo Rabell, Tomás Bordenave, Ga-
briel Vandama, José A. Palma y 
Marcelo de Caturla, Magistrados; 
José Guerra Escobar, Secretario p. 
s. 
Sent. No. 203. Oct. 15-1925. 
RECURSO SIN LUGAR 
Dicha Sala del Supremo declara 
sin lugar el recurso de casación 
interpuesto por el procesado José 
Fernández Roga, jornalero y veci-
no de Santa Clara, contra el fallo 
de la Audiencia de aquella provin-
cia, que lo condenó al a pena de 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, como autor de un 
('eilto de rapto. 
Auílio.uia de Santa Clara, que io 
condenó en causa por inlracúon 
del Códig'o Electoral. 
SEÑALAMIENTOS EN EL SUl'KE-
MO PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCLA 
Un tratamiento de la piel de 
eficacia probada 
Sí Vd. quiere un remedio pan 
males de la piel, cuy? tficacia haya 
sido compruñada por arios de éxito en 
su uso.—si Vd. quiere un tratamienro 
que miles de médicos v farmacéutico? 
recetan diariamente porque conoce* 
sus efectos benéficos—usted encor 
traiá lo que busca en d Ungüento 
Jabón Resinol 
Por qué no seguir ei consejo ú< 
todos estos sabios en medicina, y deja 
que el Resinol ponga su piel bien. Si 
encuentra en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
ü l b FftRHWWStíEHiKl 
PLEITO ENTRE COMERCIANTES 
DE ESTA PLAZA 
En los autos del juicio de ma-
yor cuantía promovido por José 
Ricardo Fuentes García contra Se-
veriano Rodríguez Morales, ambos 
del comercio de esta plaza; aut*;.; 
en los cuales el Juez de Primera 
Instancia del Oeste dictó sentencia 
declarando con lugar la domanda 
y condenó al demandado a pagar 
al actor, la cantidad de 2,500 pe-
sos, intereses legales y costas, la 
Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrati/c de esta Au-
diencia ha fallado con Irmando en 
todas sus partes la senten.ia refe-
rida. 
MENOR CUANTIA 
La propia Sala también ba con-
firmado el fallo del Juez de Pri-
mera Instancia del Este, en los au-, 
tos del juicio de menor cuantía 
seguido por Manuel Robaina y Or-
tega, propietario domiciliado en 
esta Capital, contra Juan A. Sol-
b'erg y Van de Water, agricultor, 
y vecino de esta ciudad. En los 
referidos autos el Juez lictó sen-
tencia declarando con lugar la de-
manda y condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de 576 
pesos. 
EL SUCESO DE SAN JOSE DE 
LAS LAJAS 
Por la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia fué suspen-
dido ayer para el día 17 del co-
rriente, el juicio oral de la causa 
instruida contra Juan y Benigno 
Sigler y Modesto Dópez, poj| el 
asesinato de José Dolores Rulz, 
ocurrido la noche del 21 de junio 
último en San José de las Lajas. 
HURTO DE $39,000 
Siguió celebrándose ayer, ante 
la nombrada Sala Tercera, el jui-
cio oral de la causa seguida a Jo-
sé Bravo Suárez, por el hurto de 
39,000 pesos realizado en perjuicio 
de la caja de la "Asociación de 
Torcedores de la Habana", de la 
que era Presidente el procesado. 
El doctor José Ramón Cruells, 
defensor del procesado, tiene el 
propósito de demostrar que no .ué 
el procesado, sino otro u otras 
personas las que realizaron la sus-
tracción. 
Este juicio continuará hQ(y, a 
las nueve de la mañana. 
PENAS QUE PIDE EL FISCAL 
Cinco mil pesos de multa o 5 
años de prisión, por delito conti-
nuado de remisión de material in-
jurioso y amenazador por correo— 
el ofendido por el delito lo es el 
Jefe de Bomberos, coronel José 
Fernández Mayato—para el proce-
sado Rafael Rendich Fernández. 
—Cuatro meses de arresto ma-
yor y multa de 500 pesos, por in-
fracción de la Ley de Drogas, pa-
ra los doctores Pantaleón J. Val-
dés Ariza y Pedro Osmando Por-
tuondo — médicos — y José* Gon-
zález Hernández, Contratista. 
—Dos años, cuatro meses y 1 
día de presidio correccional, por 
tenencia de instrumentos dedicados 
al robo, para Manuel Hernández 
Alvarez ,(a) "Tamayito". ' 
—Cuatro meses y 1 día de arres-
to mayoi, por estafa, para Benig-
no Torriente. 
—Un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, iptív disparo 
de ar- a de fuego, para Ciríaco í . 
González Guijo. 
—Dos meses de arresto mayor, 
por hurto frustrado, para Antonio 
Rodríguez Lorenzo. 
—Dbs meses y 1 día de igual 
clase de pena, por lesiones por 
imprudencia, para Mariano Bis-
quet. 
Un año y 1 día de prisión co-
rreccional, por tentativa; de abu-
sos para José López del Valle. 
!—Y 1 año, 8 meses y 21 días 
también do prisión correccional, 
por rapto — distintas causas — 
para cada uno de los procesados: 
Antonio Estrada Manrique, Lucio 
Pérez Rodríguez, Miguel Angel tie-
rrero Cárdenas y Francisco Va.r;u-
cia Cruz. 
tUttNTJflfVULOJS 
Se absuelve a Segundo. Rivera 
López, acusado de disparo. Dei'en-
lió el doctor Hoffman. 
A Rafael Sánchez Beltrán, acu-
sado de robo. Defendió el doctor 
Barroso. 
A Antonio Barbena Soto, acusa-
do de estafa. Defendió el doctor 
Suárez del Collado. 
Y a Amado Maseda, acusado de 
falsiAcatión. Defendió el doctor 
Gíberga. 
Se condena a Emilio Moren Ca-
brera, por estafa, a 6 meses y 1 
día de presidio correcfcional. 
A Adolfo Sala V '̂déá, por dis-
paro de arma de fuego dentro de 
población, a 20 días de arresto. 
Y a José Luis Blanco Vicente, 
por estafa, a 6 meses de arresto 
mayor. 





¡ l i b r a n d o Snergia! 
OJL atleta es un ejemplo típico de los grandes alcances 
^ de un cuerpo sano y robusto. En todos esos nobles 
ejercicios y contiendas atléticas, en las regatas, carreras 
de caballos, baseball, pelota, tennis etc. etc., tenemos 
pruebas evidentes de cuantlsimo depende de las fuerzas 
físicas para triunfar en las luchas de la vida y nos damos 
cuenta de que es glorioso ser fuerte, vibrando energía. 
Sí: vibrando energía; ahí está la clave para disfrutar 
plenamente de la vida. Nada hay tan valioso como la 
verdadera salud y robustez. 
No todos nacemos fuertes y vigorosos, pero hoy la 
Ciencia brinda los medios para vigorizar y robustecer. 
Cuídese de aportar a la sangre suficientes elementos de 
energía y se verán renacer las fuerzas todas. Para esto 
está Hierro Nuxado, el poderoso reconstituyente que 
aportando verdadero hierro orgánico y glicerofosfatos 
al organismo, rejuvenece y vivifica la sangre y disemina 
energía en todos los órganos del cuerpo humano. 
H I E R R O N U X A D O 
no es ya un experimento; su mérito y eficacia 
ha sido comprobado por infinidad de médicos 
y millares de personas. I Póngalo a pruebaI 
Convénzase usted también. 
Comisión Nacional de Esta-
distica y Reformas 
Económicas 
2 
B i l l e t e s d e n a v i d a d 
Pueden adquirirse donde quier ; pero lo importante para us-
ted es llevar alguno vendido por la vidriera del GATO NEGRO, 
porque en este lugar, como pre erido de la fortuna, ha de ser 
distribuido alguno ue los premijs mayores. Haga la prueba y 
entonces tendrá ocasión de pasar una Navidad feliz. 
FRACCIONES DEL EXTRAORDINARIO, A. £1.25. 
Más los gastos de franqueo. 
Seguimos comprando checks del Banco Nacional y Certifica-
dos del Gobierno. 
CACHEIRO Y HLNO 
Obispo y Aguia.. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA 
Teléfono A-0000. Habana. 
2d-5 
b i b l i o g r a f í a ¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
Un nuevo número de la publica-
ción "Mi novela semanal" y un 
nuevo triunfo. Titúlase "Doña Am-
parito" y es debido a la pluma 
áigil y diestra del literato, señor 
Manuel Angel Echevarría. 
Uu cuadro lleno de color y de 
vida que maticne el interés hasta 
1̂ final; unos caracteres bien de-
licados y sostenidos dan relieve 
profundo al bello relato "Doña 
Amparito", que muy pronto ha de 
ser raro hallar, pues está llamado 
a agotarse pronto. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) EX-JEF E LOS NEGOCIADOS DE MARCAS Y PATENTE?» 20 AÑOS DE PRACTICA APARTADO DE CORREO 796 BARATILLO 7. TEL.EFONO A-64g9 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 38: D L 12 A 3 
En su sesión ordinaria de ayer 
celebrada en el local que ocupan 
sus oficinas en la Avenida de la ¡ 
República número 130, bajo la Pre-
sidencia del señor Domingo Espi-
no, actuando de Secretario el doc-
tor José de- la Guardia, se dió 
cuenta con el Cuestionario xonnu-
lado por el Comisionado, represen-
tante de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, doctor Remírez, 
para recopilar los datos necesarios 
para la Estadística relativa a lax 
concesiones mineras otorgadas y 
de las minas en explotación, acoi-
dándose que por la presidencia se 
pra-tiquen las gestiones necesarias 
cerca del señor Secretario de Agri-
cultura oara la obtención de tales 
datos. 
El señor Espino dió cuento j in 
que ya había comenzado- el. repar-:< 
to de Tos cuestionarios para la-es--
tadística de los funcionarios y em-
pleados púbíicns del' Estado; las 
Provincias y Municipios de la Re-
pública. 
A solicitud del doctor Remire* 
se informó que la estadística sobre 
aprovechamientos forestales no se 
había empezado por que aun no se 
habían recibido los datos que vei-
tciadamente se han solicitado ae 
la Secretaria de Agricultura, acor-
dándose que se insista en la peti-
ción de datos, rogándole al señor 
Secretario que dispongasu remi-
sión ya que dicha estadística es- de 
gran utilidad. Así mismo se infor-
mó que la estadística que hace cer-
ca de un año se inició relacionada 
con los bienes y derec,hos reales 
propiedad del Estado, estaba para-
lizada por no haberse recibido aun 
los datos solicitados de la Secre-
taría de Hacienda, si bien ya se 
tenían los suministrados por - las 
Zonas Fiscales y se acordó inte-
resar del señor Secretario de Ha-
cienda la remisión de dichos datos. 
Con respecto a las estadísticas 
de nuevas construcciones, alumbra-
do, pavmontacion de las calles de, 
los Municipios ue la República -y 
existencia de ganado se informó 
no sé habían recibido con la: de-
bida regularidad los datos pedidos 
a los señores Alcaldes Municipales 
no obstante las reiteradas peticio-
nes de la Comisión y de la Secre-
taría de Gobernación. 
Visto lo informado por el señor 
Secretario respecto a no recibirse 
los- datos pedidos para la estadís-
tica de periódicos y revistas que se 
publicaban en la República, se 
.acordó que por la Presidencia, se 
repitiese el ruego a los señores Di-
rectores que remitiesen dichos da-
tos a la brevedad posible, tenien-
do en cuenta que tal estadística 
era la base para probar nuestro 
grado de cultura. Y por último se 
dió cuenta por el señor Delpino de 
su entrevista con el doctor Egui-
leor. Subsecretario de Justicia, al 
objeto de acordar el mejor proce-
dimiento a seguir para obtener los 
datos para la estadística de crimi-
nalidad; en cuya entrevista se con-
vino oir la opinión del señor Ifis-
cal del Tribunal Supremo y de lo 
cuÁse encargó el señor Subsecre-
ta.io. 
Sicnda las seis jí.. m. ae terminó 
se térinínó la sesión. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
i A M U O R A G U A D t K I S A 
Haga de su Café un postre. 
Tómelo con la deliciosa 
L E C H E 
C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Da un sabor delicioso al café 
y aumenta su valor nutritivo. 
I O S P R I M E R O S C O N T R I B U Y E N T E S A L A 
C A M P A Ñ A P R O T U R I S M O 
y — j •' 
LOÉ SKES. SOLIS. EVUM AUiO Y ( I A., FIGURAN A LA C ABEZA 
| fAVGRlTA 
ECHE 
D E F U N C I O N E S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
DK iK.Minni; t 
Alario T. Castañeda, negro 47 
días, 23 número 10, Vedado, gastro 
enteritis. 
Higinio González, blanco de 19 
áños, La Castellana, meningitis 
simple. 
Adolfo Torrar!?, blanco 6 5 años, 
M Pruna 115, hemorragia cere-
bral. 
Emilio C. Valdés, mestizo de 27 
años, San Nicolás 310, tuberculo-
sis pulmonar. 
Ramón Soto, mestizo de 4 5 años, 
Cienfuegos 45. nefritis crónica. 
Guillermo Pons,, blanco de 3 6 
años, Centro de Socorro, apoplc. 
gia pulmonar. 
Alicia López, blanco de 3 7 años, 
Cerro 401, cáncer. 
Julián Noa, blanco de 3 7 años, 
Hoppital Calixto García. 
Eniti Acrón. mestizo de 53 años. 
Hospital Calixto García, parálisis 
generalizada. 
Sebastián Buiman, negro de 60 
años. Hospital Calixto García, he. 
morragia cerebral. 
Sergio L. Salazar, mestizo de 18 
meses, San Miguel 328, enteritis. 
Vicente lílupeiro, blanco de. 7 2 
años, San Ramón, cáncer. 
Manuel Carracirlo, blanco de 17 
•>ños, Blanch? s. n., coqueluche. 
León Arena, blanco de SI años. 
Gloria 213, arterio esclerosis. 
Fernando Menéndez, blanco, de 
7 0 años, Manrique 75, suicidio col-
gante. 
Hilda Hernández, blanca de 11 
meses, Soledad 2, meningitis ba. 
cilar. 
Antonio Peña, blanco de 46 años, 
Hospitl de Paula, arterio esclero-
sis. 
Margarita Dávalos. blanca de 54 
años, Dolores 23, miocarditis. 
Francesco Capetillo, blanco de 
73 años, Castillo 30, afección car-
diaca. 
Dolores Echarte,, negra de 70 
^ños, Angeles 73, arterio esclero 
Réné González, blanca de 11 me. 
ês. Lee y Cerina, bronquitis 
aguda. -
Dolores del ^4íírilq._ blanca de 
S3 años, "tt:; número 2o, Vedado, 
arterio esclerosis. 
Joaquín Vega, blanco de 65 años 
Fvn Ignacio 24, . epiteaíoma gar-
ganta. 
Como se ha publicado fil Comité-i 
do Turismo de la Asociación de Co-
merciantes se halla empeñado en la 
tarea de recabar fpndos para cu-
brir los menesteres de la intensa 
campaña que viene manteniendo eii: 
favor del turismo. Todo paso ha-1 
cia un mayor grado de mejoramien-j 
to o de progreso cuesta dinero. Así. | 
pues, es lógico que la protección | 
jdel turismo implique también un, 
ligero desembolso. 
La Asociación de Comerciantes! 
lleva ya invertidas algunas canti-í 
dades en su campaña. Ha realizado! 
una propaganda Intensísima, por j 
niedio de la prensa, por.el sistema 
de circulares y carteles, por todos 
ios medios adecuados. Ha atendi-
do generosamente, a las convencio-
nes que procedente de los Estados 
Cuidos nos han visitado, comoVla 
de. los. veteranos de la guerra de 
Cuba y. de lá guerra mundial y. la 
de los agentes de pasajes. Los gas-
tos que estas actividades suponen j 
han sido sufragados con dinero ex-
traído de los fondos levantados porj 
el Comité ; coñ las contribuciones 
económicas de diversas casas comer-1 
ciales entusiasmadas con la idea yi 
patrocinadoras de ella desde sus co-l 
mienzos. 
Pero se aproxima la. época de i 
más crecido desembolso. La Asocia-1 
ción de Comerciantea se dispone al 
dar los pasos definitivos en la rea-
lización del' programa de festejos 
invernales acordado por el comité 
y dado ya a conocer por medio de 
la pi'ensa. Cierto que los ponentes 
de dicho programa, con admirable 
tino, han tratado de compaginar las 
excelencias de los festejos con la 
situación del país, apuntando sólo 
aquellos que puedan llevarse a cabo 
sin necesidad de fuertes anticipos 
en' dinero; pero de todos modos 
precisa el Comité disponer de canti-
dades bastantes para afrontar la 
organización de las diversas fies-
tas y llevarlas á vías de hecho. 
- En las oficinas de la Asociación 
de Comerciantes se nos ha facili-
tado una lista de las casas comer-
ciales que han sido las primeras en 
contribuir con aportes en metálico 
a la campaña de] turismo. Figura 
a la cabeza de todas "El Encanto" 
de los señores Solís, Entrialgo y 
Cía., entidad mercantil que en las 
múltiples manifestaciones de au ac-
tividad ha tenido siempre la vir-
tud de Situarse eñ el punto-más ci-mero. • . : • i .: 
Le siguen "La Casa Grande", 
"Pin de Siglo". "La Isla de Cuba", 
"Los Precios Fijos" y otros estable-
cimientos comerciales bien conoci: 
dos en la Habana. 
He aquí dicha relación con las 
cantidades que cada casa ha apor-
tado: 
Solís, Entrialgo y Cía., 
(El Encanto) . . ... $1.500.00 
Angones y Cía., (La Ca-
sa Grande) . . . . . • Soo.oo 
García, Sixto 8 y Cía., . 
(Fin de siglo) v. . ; rrjEnrt)..oo 
Víctor Campar.y Cía.,'. 
(La isla de Cuba)' . . 500..00 
Sánchez y Hno., (LoS ' ; 
Precios Fijos) . . . 500.00 
López, Río y Cía., (Ba-
zar Inglés) . '. . . á00.0() 
F. Lizama y Cía.. (La 
Pilosofía) . ' . . v • áOfr. QK) 
Guau y García, (Anti-
gua Casa de J. Va-
llés) . . . . . . . . . . 250:00 
Pelayo Alvarez y Cía, 
(La Francia) , . . . 200.00 
Schecbter & Zoller .^. 20.0 ..00 
Enrique Fernández y 
Cía., (La Villa de Pa-
rís) i 150.011 
Laureano López S. en C. 
(La Emperatriz) . ..- 15 0...0U 
Marcos F. Moya, (La . 
Rusquella) , . . . 100.00 
Fernández y Angones- > , 100.00 
Cuervo y Sobrino . .. ... 200.00 
Quintana y Cía. , (La 
Casa Quintana) . . . 200.00 
Barbazán y Pujol, (La 
Esmeralda) . . . .. 100.00 
Francisco López . . .. 100.00 
M. y G. Salas . . . . . . 75!oo 
Bernardo P. Carvajal 
y Cía. , .:.:> - .-^ . 50.00 
-Numerosas, son. las; firmas que 
se han adherido, como Jas enüraó-
ra-das, a la campaña-y cuyos'nom-
bres nt) aparecen en esta relación 
por no . haber ingresado aun sub 
cantidades en el Comité, ~s? 
A medida que vayan háciéndoio 
la Asociación facilitará a la pren-
sa las nuevas listas de contribu-
yentes. , 
L A R E G E N T E 
DE M T , CXO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a 'as personas ûe tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verso en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y Gaacia. 
N E C R O L O G I A 
EL SEÑOR FELIX GONZAiiEZ 
DIAZ 
Ayer tarde tuvo lugar en la Ne-
crópolis de Colón, el sepelio de un 
distinguido miembro del comer-
cio de la Habana, caballero ejem-
plar cuyas prendas personales le 
granjearon innumerable amistadée-
el del señor don Félix González 
Díaz, que ha bajado a la tumba 
dejando tras sí una sincera y hon-
da pena. 
El acto de su enterramiento, 
fué uu testimonio elocuente de las 
consideraciones que - disifrutaba en 
esta sociedad. 
Enviamos nuestro; más sentido 
pésame a la viuda, del finad» la 
señora Estela Pelayo jy. a sus her-
C A U S A E N V I A 
El hombre entrado- en años que 
compite con la juventud y a veces 
la derrota, causa envidia. No es 
obra sobrenatural, es obra de cons-
tancia y de paciencia. Si se toman 
las Pildoras Vitalinas, la juventud 
será perpetua, las fuerzas impere-
cederas y las energías perdurables. 
Alt. > 3 DiC. 
manos Guillermina, Eugenio, San-
tos, Pascual,. Bsteban, Elisa- y Jé--
Sé^María. 
Dios haya acogido en , su santo 
seno él alma del " désaparecido. 
D r . C a l v e z G u ü l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedir 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitaA 
bastan. La f/rma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d»-. Paula. Medicina General. Especia lista Enfermedades Secretas y dé la Piel. Gral. Aranguren 119, (antes Campanano). Consultas: lunes, miór-cole»̂  y viernes, . de -3 a 5. Teléfono M-6763. No hace visitas a domicilio C 10897 Ind 2 d 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZRT77A*0 SSZ. HOSPITAT. MU 
CIPAL DTi BMEROJBNC'JLS Especialista en Vteb Urluanaa f Enfermedades venéreas. Clstoscopla y Cateterismo de los uréterep.. Cirugía de Vías Urinarias. Consuliaa de 10 a 12 y de 3 a 6 p. m «m la calle Avenida de la República 254. 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la Pl«l, Sangre y Socretab, úo. las Facnl tadof. deJPani. tondret y Berlín, ha trasladado su eablnotc a San Mleuol r.fimerc 21, entvo Industria y Amistai] Consultas do 10 a 12 y de 4 a 6 
M o d a s M a s c u l i n a s 
P a r a N i ñ o s y J o v e n c i t o s 
Para niños de 3 a 10 años modelos "Admiral' 
y "Jarkte Coojjan" 
Para jovencitos, el «tilo Príncipe de üales en 
modelos recto y cruzado 
NUESTROS PRECIOS SON MODERADOS 
a r o x a n DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 5 DE 1925 
D E S P U E S D E H A B E R A S I S T I D O A 
U N A C O N V E N C I O N V E N D R A N A E S T A 
C I U D A D 1 2 5 B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
ha dispuesto que todos los lancheros que trabajan 
en bahía se provean de una chapa numerada a fin de dar 
facilidades a los pasajeros para cualquier reclamación 
PAGINA TRES 
EL "ESPAGXE" 
Gran animación hubo ayer tar-
de en nuestro puerto con motivo 
para El "Miann" y los ferries, Key West. 
El vapor "Alfonso XIII," para 
Veracruz y Tampico. 
Las goletas cubanas "Flechas." 
para Pascagoula. y "Aguila de 
o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r í A 
N U E V A C A S A 
D E O P T I C A 
La función de "Alma Cuba-
na" en el Principal de la 
Comedia 
de la llegada del hermoso vapor 
írancés "Espagne," que trajo car-; Oro," para Miami. 
ga general y seiscientos pasajeros 
para la Habana y doscientos trein-
ta y tres pasajeros para Veracruz. 
Ninguna novedad ocurrió duran-
fe la travesía del "Espagne;" y a 
bordo se efectuó una fiesta, en la 
que tomaron parte distintos ele-
mentos. 
Llegaron en este vapor el comi-
LOS QUE EMBARCAN PARA NEW 
YORK 
En el vapor americano "Oriza-
ba" embarcarán para New York los 
señores: W. C. Falr y señora; He-
riberto Castillón; Ernesto Gonzá-
lez y familia; Domingo N'ievldes; 
IMADRE51 La Castoria Flelcher e» 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
loj jarabes calmante*. Especialmente 
preparada para los nenes y los niño» 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Para evitar imitacienat, ffjeae cieapra en la firma 
alonado de Inmigración doctor Pabl0 Meller y Jacobo Franco 
Francisco Hernández, su señora y 
.su hijo Francisco. El doctor Her-: 
nández fué a Europa a estudiar los; 
problemas relacionados con la in-l 
migración. El doctor Hernández 
fué saludado a bordo por todos losillegará 61 luIles, por la tarde 
inspectores de su departamento. 
También llegaron en este barco, 
lo» condes de Romero y marqués 
de la Cámara. Los condes de Mom 
EL "MEXICO" 
El "México" ha salido con vc-¡ 
rias horas de retraso, por lo que 
, dar al antiguo amigo, llegado a 
1 bordo del "Espagne", el señor don 
i Benjamín Pereda, a quien acompa-
; ña su distinguida esposa. 
Feliz término de viajp deseamos 
De paso para Ciudad de Méxi. ( al estimado don Benjamín y a su 
NOTAS PERSONALES 
BIENYEMDA 
co hemos tenido el placer de salu.1 bella esposa. 
Nuestro distinguido y simpático 
amigo, el señor C. L. García uno 
de los más inteligentes optometris. 
tas de Cuba y que adquirió gran 
experiencia y fama en el estable, 
cimiento de óptica "El Almenda-
res', acaba de abrir una casa de dl-
cada a dicho giro, en la calle de 
Neptuno, 86, montada con todos 
los aparatos más modernos adqui. 
ridos en Alemania. París, Londres 
y Estados Unidos de América. 
"Los que necesiten ver bien — 
ha dicho un notabilísimo oculista 
cubano (refiriéndose a esta casa) 
—tienen la oportunidad de conse. 
guirlo yendo a consultar con el 
experto optometrista señor Gar-
cía. 
Felicitamos al inteligente amigo 
señor C. L, García por el gusto 
que ha demostrado poseer al mon. 
tar con tanto gusto su nueva casa 
de óptica "El Lente", y le desea-
mos muchas prosperidades en el 
nuevo negocio emprendido. 
c 11023 ld.5 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
LA RUTA DE L a FLORIDA 
Por la ruta de la Florida y en 
el vapor "Miami" llegaron ayer los 
pó y de Jaruco. señores Otelo Ma-j señores: Hermán Michaelsen- José i 
taheña; Rodolfo Peñalver; Tomás! Miyares; Lula M. Osés; doctor En-Riaño; doctor Bernardo Moas y su 
familia; Ignacio D. Agrámente; 
Antonio Stéfano y familia; Natalia 
V. de Fernández e hijos; Angéli-
fa V. viuda de Collazo; Paulina 
López; Beatriz Alfonso; el jefe de 
Despacho de la Cámara de Repre-1 í!?z ^l^' Alejandro Rermúdez 
rique Llenjsó; Isabel del Barrio; 
Tomás Gutiérrez; J. J. Leiseca; 
Pablo Pildaín; Adam García. 
Emüarcaron en este vapor los se-
ñores Antonio Carneiro; Julio Pé-
sentantes, señor Vicente Pardo êr?edes plñeiro; Fernando de 
Suárez y familia; Isabel R. viudal Cárdenas: Ramón Sierra; Jesús Pi-
de Oña; Delia García; José Jenaro, ^uera8: Jose Muñoz; Francisco 
Sánchez y familia; el poeta Gusta- Go: 
Angela i 
y los demás son turistas.! 
vo Sánchez Galarraga; Arrondo de Mepcías e hijos; Ar-
mando Etchegoyen y señora; Rosa 
Herrera Arango; Juan Antonio He-
rrera; Pablo Ortega; Cándido Le-
febure y señora; Juan S. Lasa; 
José E. Espinosa y señora; Pompi-
lio Poveda Echemendía; María An-i J'*"" L̂",J 
tonia Altolarrigue y familia; José! burs F,a 
Pagés; la artista María Tubau; Po-
1 ¡carpo Otamendi y señora; Ramo-! 
na Manzanilla viuda de Faller yl 
Ifímilia; Manuel Miranda y fami-i 
lia; José Silva y señora; Carmen! 
Silva de García Montes y familia; 
don Pedro Laborde: Andrés Au-
to]; Augusto Briol; Henry Le Bien-
renat y señora; señora Dolores Ca-
sas de Arriba e hija; María Pilar 
Inzanotegui de Goicoechea; Fermín 
Goicoechea y familia; José A. Li-
zárraga. 
Pedro de Santa Cruz y familia; 
Antonio Gutiérrez Arroyo y fami-
lia; Tomás Diez y familiá; Felipe 
García; Robustiauo Arias Alvarez; 
Manuel Alvarez; Francisco J. Pe 
rez y señora; Marino Ruisánchez; 
Joaquín Emilio Gómez y familia; 
Severino Rendueles; Cristóbal Ro-
dríguez; José García Sol; Obdulia 
y Pedro Rodríguez; Manuel Pin-
tado y familia; Angel Rodríguez y 
Beñora; María y Josefa Cofiño; 
Bruno Huergo; José Cueto-Gonzá-
lez y señora; Valentín Rodríguez 
Escandón; Otilia Crusellas de Ro-
dríguez y familia; Miguel Borrás 
Fernández y Juan Vila. 
En el pasaje de tránsito figura 
el marqués de Guadalupe, el comer-
riante Clemente Jacques; Mons. A. 
Gutiérrez y familia; familia Huer-
ca; el señor Carlos Lauda y fami-
lia; el señor E. Coutallenne y fa-
milia; Carlos Abascal; C. Dorcas-
berro; el barón y la baronesa de 
EXCURSION DE BANQUEROS 
El día 12 del corriente y en el 
vapor "Nordlan," llegarán ciento 
veinticinco banqueros que vienen de 
excursión después, de una conven-
ción que celebrarán en St. Petes-
RECAUDAC ION DK LA OASIIiLA 
DE PASAJEROS 
Durante ol pasado mes de no-
viembre, la Sección de Pasajeros y 
Equipajes del puerto de la Habana 
recaudó la cantidad de pesos... 
16.772.50. 
El movimiento de pasajeros lle-
gados ascendió a 9.646, que pre-
sentaron a inspección 17.413. 
CHAPAS A LOS LANCHEROS 
Por el capitán del puerto se ha 
dispuesto que todos los lancheros 
y maquinistas de las lanchas del 
servicio de .pasajeros tengan una 
para conocimiento de los que vía-
chapa con expresión del número, 
jen en dichas embarcaciones. 
EL GENERAL LUKl\ 
El vapor inglés "General Lu-
kin" llegó ayer de Filadelfia, con 
un cargamento de carbón mineraL 
LOS FERRIES 
Los tres ferries llegaron ayer de 
Key West, con veintiséis wagones 
de carga general cada uno. 
'LA ISLA"' 
Woelmont y el reverendo padre An-
gel Zamudio. 
HOY LLEGA EL "VEF.ÜAM"' 
A las cinco de la tarde de hoy 
llegará el vapor holandés "Veen-
dam", procedente de Rotterdam y. 
puertos españoles. 
Trae un crecido número de pa 
s ajeros. ' 
La goleta hondureña "La Isla" 
llegó ayer tarde de New Orleans. 
en lastre. 
SALIDAS DE W I K 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
EL "ATENAS" 
Procedente de Ne"w Orleans lle-
gó ayer el vapor americano "Ate-
nas," que trajo carga general y 
cincuenta y cuatro pasajeros, en-
tre ellos los señores Eugenio J. 
Keer; Ernesto P. Sarcoe; el ban-
quero panameño señor Tomás S, 
Salcedo y familia; doctor Federico 
Carreras, y los demás turistas. 
L f l C O M E D I A M f l S G U L I N f l 
' d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a ^ l 0 - 5 
ta *%* ISoderna Poasfa", aa U Wllson, an Minerva, en lá Academia en Ai be la, en la Nueva., «a te BW|M leaa 7 «a otra* Ubrerlaa. ; 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
TiruuLos 
Por tener certificado vigente 
de primer, segundo o tercer grado 
se ha expedido el nuevo título de 
maestra de instrucción primaria a: 
Emilia Echevarría Arlas y Ful-
gencia Santana Benítez, de la Ha-
bana; Ana Cortés Espino,' Caridad 
Beatón Granado y Francisca Mu-
ñoz Ginarte, de Palma goriano. 
Corresponden a estos títulos los 
números comprendidos del 904 al 
008. 
OYENTE 
La Junta de Educación del 
distrito de San Fernando de Ca-
marones, ha autorizado, previo el 
cumplimiento de los requisitos re-
glamentarios, a la señorita Felipa 
Sosa, para que asista como oyente 
al aula única de la escuela núme-
ro 6, a cargo de la maestra seño-
ra Josefa Valladares. 
CERTIFICAOIONES 
iin la Oficina de la junta de 
Superintendentes se ha expedido 
certificación a cada uno de los 
siguientes maestros habilitados: 
Camilo Hernández Casanova, de 
Cartagena; Octavio Castro Pedro-
so. de Candelaria; María Esther 
Bodes Fernández, de la Habana; 
Emilia María Cruz iSouza, de Ji-
cotea; Tomasa María de la C. Bo-
rrel ¿uárez, de Cartagena; Serafi-
na Díaz Díaz, de Matanzas; Fer-
mín Lorenzo Ramírez, Ojeda, de 
Aguacate y Francisco Alvarez Ra-
mírez, de Isabela de Saguá. 
PLAZA DE PENSIONADO 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el segundo párrafo del ar-
tículo 13 del Reglamento de Pen-
siones para Estudios Artísticos, se 
hace saber a los aspirantes a una 
plaza de pensionado para estudios 
de música en Europa, que han 
probado reunir los tres primeros 
requisitos a que se refiere el ar-
tículo tercero del propio Regla-
mento, v cuya lista se inserta al 
final, que el tribunal para las opo-
siciones correspondientes se reu-
nirá en la Academia Municipal de 
Música de la Habana, Virtudes 
número 37, el lunes 14 del co-
rriente, a las nueve y media de 
la mañana. 
Los aspirantes deberán tener en 
dioha Academia, en el día y a la 
hora expresados, los documentos y 
trabajos necesarios para justificar 
la cuarta condición señalada en el 
citado artículo tercero, a fin de 
presentarlos al mencionado tribu-
nal, teniendo presente que esos 
documentos y trabajos, a tenor de 
lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo cuarto del repetido 
reglamonto, tendrán que ser los 
consignados en la lista que de 
ellos han entregado en esta Secre-
taría . 
Los aspirantes que han llenado 
los requisitos de que arriba se 
trata son: 
Señor José Antonio iSerret. 
Señor Adolfo Araco y Bernedo. 
Señor Oscar Fermín de la Ca-
ridad Calle, 
C o n 
de rebaja se realizan 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
nuevos y de uso de marcas europeas y americanas 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 - Edificio CARRERO 
Para el viernes 11, por la tarde, 
ha sido señalada la función que, 
pai'a conmemorar el segundo ani-
versario de on fundación, pre>para 
un grupo de simpatizadores de la 
bella "Alma Cubana", del doctor 
Salvador Salazar. 
Un grupo de jóvenes y mucha-
chas universitarias pondrá en esce-
na una divertida comedia policiaca 
del propio doctor Salazar, titulada 
"El amor detéctive", y habrá otros 
números interesantes, entre ellos 
uno que será una verdadera sorpre-
sa, por su novedad y arte exquisi-
to. 
Palcos y lunetas se están colocan-
do entre nuestras mejores familia ,̂ 
por lo que eg de esperarse que la 
bella fiesta sea, además, un acon-
tecimiento social. 
Los que recuerdan el brillante 
éxito con que el grupo excelente de 
distinguidos aficionados puso en es-
cena no ha mucho "La Rima Eter-
na" de los Hermanos Quintero, y 
en acción una serie de poesías ex-
quisitas, tendrán, sin duda, opor-
tunidad con este nuevo esfuerzo es-
cénico, de pasar muy gratas horas 
en la tarde del viernes. 
Al teléfono F-5498 pueden diri-
girse los que deseen separar loca-
lidades. 
fl L O S C O N S U M I D O R E S D E ftTUN 
Y B O N I T O E N G O N S E R V ñ 
(Los señores ANTONIO ALONSO. HIJOS, de Vigo, fEs-
paña), garantizan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO, HI-
JOS, dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
dichos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerosa clientela en 
esta Isla. 
SI usted desea tener la certeza de adquirir ATUN Y BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS y de gusto exquisito, 
exija la marca ANTONIO ALOXSO, HIJOS. 
CALAMARES RE LLENOS •— SARDINAS SIN ESPINA. 
DINAS A LA CAZUELA. 
SAR-
"Antonio Alonso, Hijos". Vigo (España) 
C 10397 alt. lód 3 
DEDALCIO C10893 
DE COMUNICACIONES 
SUSPENSO DE EMPLEO Y 
SUELDO 
Los Inspectores de Comunicacio. 
nes señores Esteban Fernández y 
José Urlzarri, suspendieron de em-
pleo y sueldo y entregaron a los 
Tribunales de Justicia, al Mensa-
jero de la Oficina Local de Comu. 
i nicaciones de Morón, Ricardo Gar. 
i cía Rojas, por haber comprobado 
; que era el autor de violaciones de 
correspondencia que venían ocu-
I rriendo en aquella oficina. • 
CONVENIO DE BULTOS 
POSTALES 
En la Secretaría de Comunica. 
I clones se recibió ayer el Referen-
\ dum del Convenio firmado entre 
: el Gobierno de los Estados Uui-
j dos y el representante del Gobier. 
| no de Cuba, sobre el servicio de 
i Bultos Postales, para ser ratifica. 
: do por nuestro Gobierno y eleva-
1 do a Convenio Internacional. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y estAn de venta 1m famo-
sas PLLTOEAS ORIENTALES para ob-
tener «I eocanto codiciado por las da 
mas. busto perfecto, hermosura y do-
reza, resaltado que obtienen las aamas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS OR1ENT ALEa 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
JU venden en las Droguerías y Boticâ  
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS triCAZ AGUA DE RtCIMtN 
AL POR MAYOR 
DROGUERIA "SARRA" 
OS votantes del Parido Progresista, cuyas ideo-
logías expresan vigorosos anhelos de la colo-
nia asturiana en pleno, irán mañana, domingo, 6 de Di-
ciembre, según refleja este dibujo: ordenada y entusiás-
ticamente, en procesión inacabable, como férrea cadena 
cuyos eslabones no tuviesen solución de continuidad, a 
depositar sus sufragios en favor de los ilustres candi-
datos progresistas Don José Simón Corral y Don Mar-
celino Suárez González, en vibrante anhelo de llevarles 
a la presidencia y primera vicepresidencia, respectiva-
mente, a fin de que incorporen al Reglamento los gran-
des y humanos anhelos del Progresismo Asturiano: im-
plantación inmediata del ser icio médico a las mujeres; 
edificación del Sanatorio antituberculoso; rápida cons-
trucción del Palacio Social, etc., etc., además de méto-
dos administrativos que garanticen la mayor suma de 
bienes para los socios por su estricto costo, igualdad 
de trato y mejoramiento de todos los servicios. 
La victoria será, en suna, la del pueblo, o, mejor 
dicho, la del Centro Astur ia ió que no puede seguir una 
vida retardatoria, al margen de los tiempos modernos, 
que reclaman para vivir fecundamente hombres nuevos 
y procedimientos nuevoSc 
GRATAS VISITAS 
Acompañado del L. don Tomás 
Rivero. el culto y querido amiso 
j director gerente de "El Cantábri-
l ro," de Santander, visitó a nues-
i tro director el L. Eudaldo Bouet. 
[ El señor Antonio Rivero, Ticepre-
i sidente do la Casa de América de 
| Santander, hizo entrega al L.. Bo-
net de los documentos que le acre-
ditarán como delegado de tan al-
truísta institución santanderina. 
El señor Bonet, que de tan al-
tos prestigios goza en nuestra so-
ciedad, piensa muy pronto actuar 
i cerca del señor ministro de Espa-
j ña y del señor secretario de Ag. i-
¡ cultura a fin de interesarles y pi • 
dir la valiosa cooperación de tun 
altas personalidades para la segun 
•da Feria de ".Muestras que ha dr 
celebrarse próximamente, en la ca-
pital montañesa. 
El señor Bonet, como represen-
tante de la Casa de América san-
tanderina, realiza actualmente una 
Intensa campaña sobre el signifi-
cado que tiene la entltíad que re-
presenta, y en la que demostrará 
los beneficios que tanto a Cuba 
como a España, reportará la ac-
tuación que dicho centro realizará 
en sus intereses comerciales litera-
rios y artísticos. 
Sean nienvenidos los dos distin-
guidoa amigos. 
Ayer heonos tenido el honor do 
saludar en esta redacción al se-
ñor ¡Lorenzo B. Serrano, gerenta 
que £uó do los colegas mexicanos 
"La Raza'' y "El Diario de Mé-
xico", pnblicaciones en las que l i -
bró brillantes y ardorosas campa-
ñas en favor de España y de los 
españoles, mereciendo su actua-
ción cálidas celebraciones. 
Trae el propósito el señor Se-
rrano de residir aquí en la Ha Ha-
bana y muiy do veras deseflnv , 
que el compañero logre realizar 
sus propósitos y obtener el tnú 
feliz éxito en sus iniciativas tO(i;i 
CLUB CUBANO DE BELLAS 
ARTES 
La Junta Directiva de este Club, 
celebró su sesión reglamentaria, 
habiéndose adoptado los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el plan para la segun-
da serle de conferencias que so. 
bre arte y literatura cubana vio-
ne organizando el Club', confiando 
los turnos que faltan por ofrecer 
de Arquitectura, Arte Monumen-
tal y Teatro Cubano a los señores 
Félix Cabarrocas, Esteban Valde. 
rrama y Sergio Cuevas Zequeira. 
respectivamente.—Designar a los 
señores Sergio Cuevas Zequeira, 
Juan Marinel-lo, Esteban Valde» 
rrama Primitivo Cordero, Leopoldo 
Romafiach. Eduardo -Sánchez de 
Fuentes, Antonio Rodríguez Mo. 
rey, José F. Maestri y Gerardo O. 
González, para cumplimentar dlver 
sos acuerdos de importancia. 
Aceptar el informe del Consejo de 
Redacción de la Gaceta de Bellas 
Artes, publicación del Club, acer-
ca del material que debe contener 
el próximo número correspondien. 
te a Jullo.DlcIembre del afio en 
curso.—Aceptar el Informe que so-
bre loa gastos originados por el 
franqueo del libro "El Arte" y la 
Literatura en Cuba" presenta el se-
ñor Gerardo G. González, Secreta. 
rio-General, p. s. r.; gastos de en. 
vio que han ascendido a la canfi. 
dad de $105.10; habiendo sido re-
mitido dicho libro a todas las 'ü -
tlnguldaa perFonalidades y princi. 
pales centros de cultura naclonab's 
v extranjeros.—Aceptar la renun. 
eia que de su cargo de Vocal del 
Club, presenta el señor Enrique 
Palomares Argüelles.—Enviar tés-
tímonlo de agradecimiento a los 
señores Jorge Mañach, José Cale, 
ro, Martí Casanovas. Ramón Co-
rona y Jtlio de Céspedes, por 
atenciones tenidas con el Club, 
con motivo de la publicación del 
libro "El Arte" y la Literatura en 
Cuba". Se dió cuenta con infini-
dad de comunicaciones recibidas 
sobre el libro del Club y la Gace. 
ta de Bellas Artes y finalmente 
se acordó comunicar al señor Ro. 
berto Mateizán, autor del libro 
"Cuba Pintoresca y Sentimental" 
que dado el reducido presupuesto 
de que dispone ahora la Biblioteca 
del Club, no es posible la adquisi-
ción de su interesante obra. Por 
los señores concurrentes se pasó 
revista a los libros y publicado, 
nes recibidas para el Club y cerca 
de las once y media de la noche se 
levantó la sesión. 
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S E H A C O N C E D I D O Ü N P L A Z O F I N A L 
D E T R E I N T A D I A S P A R A L A R E T I R A D A 
D E T O D A S L A S F A R O L A S A N U N C I A D O R A S 
Se ha enviado una circular a todos los dueños de "cines" 
de esta ciudad para que, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes numeren las localidades de sus espectáculos 
Franquicias postales 
La Secretaría de Hacienda ha ' 
remitido a la Alcaldía una comu-
nicación, en la que aclara que la 
franquicia postal concedida para 
el envío de fondos a las zonas y 
distritos fiscales, es sólo a los 
Municipios donde no hava ofici. 
ñas fiscales. 
Las Farolas Annciadoras 
Ayer remitió al Mnicipio la Se. 
crearía de Obras Públicas, copia 
del decreto presidencial dictado en 
lo. del actual concediendo un 
plazo improrrogable de 30 das, 
para que sean retiradas las faro-
las lumínicas anunciadoras coloca-
das en lugares públicos. 
Según explica dicho decreto, esas 
farolas son las pertenecientes a la 
empresa formada por concesión 
otorgada por el Ayuntamiento de 
la Habana en su sesión de 10 de 
Mayo de 1915, a favor de los se-
ñores E. Echarte v Agustín Re. 
es, y que están instaladas en el 
Parque Central, Paseo del Padre 
Várela y Avenida del Malecón. 
Los precios 
Se ha remitido a la Secretaría 
de Agricultura, por el Departa-
mento de Gobernación Municipal, 
la relación de precios alcanzados 
en los mercados de esta ciudad, por 
los artículos de primera necesidad. 
Del Personal 
Por decreto del Alcalde ha 
sido nombrado el señor Angel Be-
tancourt y Jiménez, profesor de 
tercera clase de la Banda Munici. 
pal, ascendiéndose para el pues, 
to que deja, de profesor de cuarta 
clase, al señor José Antonio Ro-
dríguez y Ferrer. Para la plaza de 
este óltimo fué nombrado por el 
Alcalde el señor Eligió Balmun-
Agustín Treto 
La Audiencia de la Habana ha 
solicitado de la Alcaldía la remi-
sión del expediente pei'sonal del 
señor Agustín Treto, que fué Je. 
fe del Departamento de Goberna-
ción Municipal a fin de sustanciar 
su solicitud de jubilación. 
Reposición 
La Comisión del Servicio Civil 
ha remitido a la Alcaldía copia de 
su resolución ordenando sea re. 
puesto el 8eñor Sergio Lauda, en 
su plaza de mecanografista. 
Exigencia a los vendedores ambu-
lantes 
La Jefatura de Impuestos ha 
decretado que varios Inspectores 
del Departamento se sitúen en las 
carreteras que conducen al inte, 
rior de la población, a fin de com. 
probar que los lecheros, vendedo. 
res de hortalizas, etc. abonan*-el 
arbitrio que les corresponde como 
vendedores ambulantes. 
La Comisión del Impuesto Terri-
torial 
Ayer no pudo .¡(ilebrar sesióii 
ordinaria la Comisión del Impue8_ 
to Territorial. No concurrió el 
número suficiente de componentes 
de esa Comisión para intégrar el 
quorum. 
Don Pedro Sa iticr 
Ayer ha dispiiesto el Alc&lde 
que el señor Pedro Sautier. Jefe 
de la Sección de Subsidio Indus-
trial del Departamento de Im-
puestos, se haga cargo de reorga. 
nizrar el trabajo en el Registro Ge. 
neral del Municipio. Para tratar 
acerca de esta labor ayer celebró 
un cambio de impresiones el se. 
ñor Sautier con el Jefe de Impues-
tos, con quien marcha de acuerdo 
en esta labor. 
Para que intervenga los recibos 
de contribución. mMón encomen. 
dada desde hace algún tiempo al 
señor Sautier, ha sido designado 
el señor Francisco Benavides, Je-
fe de Impuestos Diversos, sin que 
por ello abandone las obligaciones 
inherentes a su cargo. 
lia numeración de localidades 
En virtud de un recurso esta-
Gratis para los hombres 
Inforinare efimo curarse pronto r radical con un tnttamlcnto patente C« fama mundial Enfermedades secretaj. Irritación. Flujos, Gota Militar. Ar.-rillas Aricr e! orinar, Prostatltis, Catarros de la Vejiga. Clatltla, Ure-tritis. Envíe su dirección y dos se ¡los rojos al representante: Q. Ba-bas. Apartado 1328. Habana-
C10901 8cl--
blecido por los revendedores de 
localidades en los espectáculos 
públicos, el señor Arturo García 
Vega, Jefe de Espectáculos, envía, 
rá una circular a todos los dueños 
de cinematógrafos de esta ciudad, 
llamándoles la atención acerca de 
que el artículo 27 del Reglamento 
en vigor, exije que todas las loca, 
lidades de los teatros y locales pa. 
ra espectáculos estén numeradas. 
•Esta resolución obedece a que la 
Consultoría Legal de 'la Alcaldía, 
ha informado favorablemente el 
recurso antedicho, por entender 
que mientras subsista el mencio-
nado articulo 27, ningún espec. 
táculo, con capacidad menor de 
cuatro mil espectadores, puede ven-
i der localidades sin numerar. 
IiA HORA DE TERMINAR LOS 
ESPECTACULOC 
La Jefatura de Espectáculos ha 
1 tmnscripto al jefe de la Policía Na-
cional, copia del decreto del alcai-
1 de, en el cual se autoriza a los em-
i presarlos teatrales para terminar 
¡sus funciones a la una de la ma-
j ñaña. 
Este decreto obedece al acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento, en 
la sesión del 15 de enero de 1924, 
y por el cual quedó derogado el 
precepto reglamentario que no per-
mitía el funcionamiento de los es-
pectáculos después de las doce y 
media a. m. 
ARTURO OxATE 
Restablecido de su enfermedad, 
ayer ha vuelto a ocuparse nueva-
mente de su destino en la alcaldía, 
el señor Arturo Oñate, competente 
jefe de la oficina encargada de las 
rectificaciones en el pago de las 
patentes de alcohol. 
EXPEDIENTES DE DEFRAU-
DACION 
El jefe de impuestos ha ordena-
do la formación de expediente do 
defraudación a las barberías y pe-
luquerías que se dedican a dar ma-
saje sin abonar el 25 por ciento 
de aumento en el arbitrio corres-
pondiente, por el ejercicio do esa 
práctica. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo reali-
zado en la Tesorería municipal, an-
tier, se ha comprobado el siguien-
te saldo: 
Ingresos: ejercicio corriente, 13 
mil 760 .pesos 47 cts.; lesultas, 
$2,554.77; y para el Consejo Pro-
vincial, $2,792.33. 
Existencia: ejercicio corriente, 
$303,146.79; resultas, $7,080.28; y 
para el Consejo Provincial, 43 mil 
101 pesos 80 cts. 
La recaudación obtenida antes 
de ayer por Transporte Terrestre, 
ascendió a $3,220.00, habiéndose 
marcado 127 vehículos de todas 
clases. 
NO HUBO SESION 
El Ayuntamiento no celebró se-
sión ayer viernes, por continuar los 
concejales de la mayoría, opuestos 
al presidente Cisneros, en su resis-
tencia a mantener el quorum, en 
tanto ese problema no se resuelva 
por el presidente do la República 
y el alcalde. 
Y mientras esta situación persis-
te, los empleados de la .presidencia 
y de la secretaría de la cámara mu-
nicipal, no pueden cobrar sus ha-
beres del pasado mes de noviembre, 
pues precisa antes efectuar el rea-
juste ordenado por decreto .presi-
dcncial. 
Esos empleados están gestionan-
do que ios concejales celebren una 
sesión extraordinaria en que se tra-
te exclusivamente el problema del 
reajuste, para poder cobrar cuanto 
antes. 
ALTAS COMERCIALES 
Relación de industriales que han 
cansado alta por distintas industrias 
el día 2 de diciembre de 1926 
Bernardo Díaz, sombrerería. Pa-
dre Várela 72. Andrés Chô ig y Si 
Jop, bodega, Mercado Unic< 69. Ig-
nacio Lan, tienda de aves y huevos, 
Cuba 132. Enrique Pérez, rastro 
Enrique Villuendas 107. Bedros 
Bcdrigaín, salón de limpiabotas 
Perfecto Lacostc 78. Robustiano 
Campa, cantina de bebidas, Santa 
Teresa y Ulloa. José Gómez, im-
prenta con motor, Paula 41. j Car-
los Guash, S. en C, comisionista 
por cuenta agena. Oficios 84 Ger-
vasio Cando, tintorería, Juan Del-
gado y Libertad. 
Estas altas produjeron al Mu-
nicipio $256.38. 
. P O L V O S 
C 1 \ R D M A 
á^polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le dará a Vd. una tez perfecta, 
V<7 se cae 
V. VIVAUDOU, INC 
i'alis * New Tork 
LAS RETRETAS DE LA BAND4 
MUNICIPAL ' * 
Relación de las retretas que cele-
brará en el presente mes la Ban-
da Municipal de Musca 
Parque Central 
Domingo 6: de S a 10 p. m. 
Miércoles 9: de 8 a 10 p. m* 
Domingo 13: de 8 a 10 p. m 
Miércoles 23: de 8 a 10 p. m 
Domingo 27: de 8 a 10 p. m. 
Glorieta del Malecón 
Miércoles 2: de 8 a 10 p. m. 
Viernes 11: de 8 a 10 p. m. 
Viernes 18: de 8 a 10 p. m. 
Viernes 25: de 8 a lo p. m 
Miércoles 30; de 8 a 10 p. m. 
El primero y quinto miércoles 
de mes: radio. 
Parque de Tulipán (Corro) 
Martes 8: de 8 a 10 p. m. 
El segundo martes de mes. 
Parque José María de la Cuesta 
'Latrton) 
Viernes 4: de 8 a 10 p. m. 
Miércoles 16: de 8 a 10 p. ni. 
1 El primer viernes y el teri;er 
miércoles de mes. 
Modesto I-Yaga, Director. 
A N u e s t r o s C l i e n t e s 
y A m i g o s e n l a I s l a d e C u b a 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r l e s a n u n c i a m o s q u e 
N O h a y e n p r e p a r a c i ó n n i e n p e r s p e c t i v a 
n i n g ú n c a m b i o e n e l m o d e l o a c t u a l d e l 
a u t o m ó v i l C h e v r o l e t . 
G e n e r a l M o t o r s E x p o r t C o . 
2 2 4 W e s t 5 7 * S t , N e w Y o r k C i t y . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n ^ 
C O R B I N 
El símbolo de supremacía 
5 
SI se pregunta en cualquier parte del mundo: ¿Cuales son los me-
jores herrajes ?, la repuesta casi in-
variable será: Los de Corbin, natu-
ralmente* Esto se debe a que la 
marca de fábrica Corbin se estampa 
solamente en productos fabricados 
con todo el cuidado y esmero posibles. 
La marca de fábrica Corbin es in-
dicativa de los mejores herrajes. 
AgtmU para Cuba 
JOSE GARCIA 
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P a r a o b t e n e r e l 
v e r d a d e r o a c e i -
t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o e n f o r -
m a p a l a t a b l e y 
d i g e r i b l e — n o 
t o m e o t r a c o s a 
q u e l a 
E m u l s i ó n 
d c S c o t t 
Compre la Original Proteja aa Salad, 
DE ISABELA DESAGUA 
Diciembre 2. 
PETICION JUSTA 
Suscrita por los dueños de tre-
nes de .pesca de esta localidad y 
por cuantos elementos dedican sus 
actividades a esa industria,, han di-
rigido al Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, la siguiente ra-
zonada instancia, que esperamos sea 
acogida favorablemente por cuanto 
redundará en beneficio de aquella 
Importante industria, que da vida 
a este barrio y que contribuye al 
sustento de muchas familias. 
"Isabela de Sagua, Diciembre lo. 
de 1925. 
Señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos de Cuba. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tienen por objeto estas líneas, 
hacer llegar a usted, en forma res-
petuosa, la unánime protesta de 
este ipueblo y especialmente de los 
dedicados a la industria de la pes-
ca, por la suspensión de los dis-
tintos trenes-express que prestaban 
servicio entre este pueblo y la vi-
lla de Sagua la Grande. , 
Si bien es cierto que el servicio 
de pasajeros ha mejorado notable-
mente con la instalación del gas-
car, no es menos cierto que al ori-
ginar su implantación la suspen-
sión de los exprese entre este pue-
blo y el de Sagua, se ha ocasiona-
do un perjuicio manifiesto a la in-
dustria de pesca, único medio de 
vida propia que poseen en este ba-
rrio marítimo numerosas familias 
de humilde condición. 
Teniendo presente esta observa-., 
ción, no' dudamos ponga usted a 
conti'ibución su buena voluntad pa-
ra lograr que la empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos restableaca el 
servicio de express diario entre es-
te pueblo y Sagua, que a más del 
que existe a las 4.25 a. m., debiera 
ser de 8; a 9 a. m. y de 4 a 5 p. m., 
prestando de esta manera señalado 
seivicio a la industria de la pes-
ca, que atendería cumplidamente los 
diferentes pedidos que a la misma 
se hacen desdo la Habana, Santa 
Clara y pueblos de la línea del Fe-
rrocarril de Cuba, con los que pu-
diera tener combinación adecuada. 
En la seguridad de vernos com-
platcidos en nuestra justa y razona-
ble petición, quedamos de usted con 
el mayor respeto y consideración: 
Martorell fc. Co., Pereira Cartelle & 
Co., Pedro Maten, Constantino 
Gómez, Món y Valdés, Félix Ma-
ten, Fernández & Co., Félix Pe-
draza, Camilo Santiago, Li Cheo, 
Generoso Gómez, Waldo Alvarez, 
Isidro Martorell, José Sobrino, 
José María Fernández, Victoria-
no Méndez, José'Fernández, Az-
coitía & Hnos., Gonzalo Ló.pez y 
siguen muchas otras firmas". 
La Cámara de Comercio de Sa-
gua la Grande, asi como el Club 
Rotarlo, en su última sesión, han 
acordado solicitar de la empresa de 
los Ferrocarriles Unidos, el funcio-
namiento de los trenes que en la 
anterior comunicación se expresan, 
pof estimar que son de verdadera 
necesidad para el barrio de Isabela 
de Sagua. 
El Corresponsal. 
L O S G R A N D E S R O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir en 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA 
Si no lo recibieron en el cuarto, ledámenlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
Cfimodâ  y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran wI6n par» 
comidas y banquetes. Trccarfero esquina a Praao. 
RITZ Situado en Neptnno esquina a t ^ ^ A S Í * * " * * * CWtort y ts' mero. Todas su» habitaciones- con baflos y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hcrmoPo parque de Colón, en la cali.» Amistad ntJmero» m v ]S2 Todas *on amplias y confortables, siendo loa 
^ " t ^ ^ ^ y servicio privado, contado co. 
un magnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado on la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El más 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono .y hafto y Bgua 
callente a toda.J horas. 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El más selecto hotel y restaurant de Cuba. 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado aorabre por sus mucho? afios de «itifu 
ttncia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarias y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenida 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly esquina a 
Aguiar. . . - V. . . 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfonos. Restau-rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-F010. „ „ „ „ , * Dos cuadras del Malecón y tres oel Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevadr-i toda la noebe, agua caliente y fría siempre, comidas riquísimas 
y muy módicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosoíi departamentos con ha. fio y, teléfono. Gran salón para comidss y banquetes, con vista al Golf j de Méjico. Belasccaín número 5. Teléfonos M-9845 y M-9846. 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle H esquina a J., Vedado. 
Unico Hotol Francés. American Plan. Habitaciones frescas. 
módicos. 
Precios 
La nevera "CRYSTAL" es la última 
palabra en neveras de acero. 
Está bellamente esmaltada de blanco 
con tres capas de esmalte al fuego y 
cor su forma ovalada es muy elegante. 
El serpentín así como el resto de sus 
piezas interiores se pueden sacar fácil* 
mente para su limpieza. 
Los filtros son de la mejor calidad que 
existe, y dejan el agua completamenta 
pura. Más de 20 modelos diferentes 
desde |55.00 en adelante. 
como a y u d a a la d i g e s t i ó n 
S A N A T O R I O 
I ñ I W I L f l G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
CERRO 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho. Dr. Cé*ar 
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano. 
Médicos miemos: Dr. Osvaldo Cabrera Macras y 
Benito Durán y Castillo. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL DIARII0 DE LA MARINA 
Asociación Nacional de Ve-
teranos y Patriotas 
La Comisión Reorganizadora de 
la "Asociación Nacional de Vetera-
nos y Patriotas" que salió a reco 
rrer y organizar las Delegaclocea 
de las Provincias de Oriente y Ca« 
maguey, estará de regreso mañana, 
sábado 5, a las 7 de la mañana. 
Para recibir a sus componentes es-
peramos que los Veteranos y Patrio-
tas concurran a la Terminal esa 
hora, para darle* la bienvenida y a 
la vez ünunciamos que el próximo 
domingo día 6, como de costum-
bre, se efectuará en Fausto la con-
ferencia donde los Comisionados 
nos darán a conocer sus trabajos y 
éxitos alcanzados en su recorrido 
por aquellas, siempre viriles y pa-
trióticas provincias. Concurrirán y 
harán uso de la palabra nuestros 
distinguidos compañeros de la ciu-
dad de Matanzas los señores Alber-
to Santana, doctor J. M. Ripoll. doc-
tor Martínez Franque y el elocuen-
te y cultísimo orador doctor Me-
dardo VItier y el resumen, como 
siempre, estará a cargo de nuestro 
querido compañero doctor Guerra 
López. 
Por la Regeneración de Cuba, 
La Comisión Reorganizadora. 
v e r d a -
i / 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL• SUCUBSAl. 
HABANA '*"*• MTaso . 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e i 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
I Ul lSUCIl t inC ^o* desaparecer el dolo»» 
* Ñ^i.0¡r.'rÍ.,C¡Í°- eonv.MnSU.Mt* 
I N n g i j e n t i n e 
y e n d u l z a n 
e l a l i e n t o 
PARA GOZAR 
del recreo, líbrete de los «chaqués que 
sólo las mujeres conocen, tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L i f d i a E . P i n k h a m 
IVOiA t »,HKM*M HID CINI CO. LVN>», MAM, 
W R A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b ü c a : t 
P R A S S E & C O , 
Telé fono A - 1 6 9 4 - O h a p í a , 1 8 - H a t o 
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V i e n e a h o r a 
e n polvo 
l o m i s m o que 
en past i l las 
Por muchos años y en todos los países del mundo 
se ha usado la conocida pastilla de Bon Ami para 
limpiar ventanas, espejos, aluminio y un sinnúmero 
de artículos caseros. 
Ahora este limpiador mágico puede obtenerse en 
forma pulverizada que viene en latitas con tapa per-
forada. Encontrará los polvos más convenientes para 
limpiar cosas voluminosas como banaderas, lino-
leum, Congoleum, etc. 
Tanto el Bon Ami en pastillas como el pulveri-
zado, contiene los mismos ingredientes; las dos for-
mas poseen las mismas excelentes cualidades para 
limpiar y pulir, sin rayar, ni dañar. Una vez que las 
use, no dejará usted de tener ambos en casa. 
Distribuidores: J. Calle y Cía., S. en C, Habana 
J^ELLOGG'S Corn Flakes ofrecen una novedad agrad-
able para el desayuno. Están ya listas para la mesa 
y evitan el uso de la bátería de cocina. Son de fácil 
digestión, tanto para los viejos como los jóvenes. Kellogg's 
Corn Flakes están llenas de energía. Se conservan 
siempre frescas en su envase cerrado y patentado. 
Tómeselas con leche o nata. 
De venta en (os principales almacenes de abarrote» 
C O R N 7 X A K E ? 
Fabricamos también Kellogg's ALL-BRAN— 
alimento laxante de puro afrecho. 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EW IOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLEC1MÍENTOS QUE RE-
GALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
C 10840 olt. 17 d-lo. 
Si se le cae el pelo, use 
A L O P I C 1 D A D E U 
No contiene, grasa, aceite ni gllccrina 
« 
£ 5 
UN SOLO FRASCO le curará la CASPA, y le conservará el cabello 
suave, brillante y sedoso. 
Da venta: en todâ  las farmacia* de importancia, Al por mayor: Sa-
rrá, Johnson y Botica Americana. 
C10841 7d-l 
EN SU BAÑO Y TOCADOR 
C10833 Alt 14d-lo 
A C I D U R I Ñ A 
Antirreumático, analgésico, antiséptico urinario 
y de las vías biliares y eliminador del ácido úrico 
formula; 
Solicilalo de So*a (Nafurol).....ĵ ,, r,ñ¿¿Z? O'i* \ HexametUenamina .«TTg.—•—«•—•«- • i, 0.25 Btruoalo de Liltrui „..„ , n i'ítjMtutmm* 0.25 
Jarabe de naranjo* dulce* cantidad «ufiaenle para una cucharada. 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque esti obtenido 
f con el Acido Selicilico de procedcDcia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause lo* tra*torno» 
del Salicilato de Sosa corneóte. 
E»ta medicación está indicada en el tHitamlento de los reumatismo» articular, agudo y crónico. En la díate»U úrica (Arenilla», gotas, etc., etc.) En las infecciones biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
t̂ a Addurina ea un buen antiséptico de las vías ••rinarias, billarea y elimina el ácido úrico formando uratos solubles. 
DOSIS: De I a 3 cucharada» diaria», «alvo Indicación facntlatira. 
DE VENTA EN TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
C A S O S Y C O S A S 
LOS CACHOR ROS DE JUAN 
Ha tenido seis perritot 
la perra de Juan Linares. 
Son seis bellos ejemplares 
de "Policía", gorditos. 
Pero resulta que Juan 
que contentísimo estaba 
y que la perra cuidaba 
con un desmedido afán, 
ahora está muy contrariado, 
porque vender pretendía 
la tan esperada cría. . . 
y su anhelo «e ha tronchado. 
¿Que por que? Por la razón 
de que como las hormigas 
surgen amigos y amigas 
que aprovechan la ocasión. 
Contra el vicio de pedir 
puede ponerse un reparo; 
pero hay compromisos, claro, 
imposibles de eludir. 
Su plan fracasado viendo, 
nuestro Juan reflexionaba 
y acaso filosofaba, 
estas palabras diciendo: 
"¡Que misterio el hombre en-
(cierra! 
Ün amigo, a lo mejor 
no se siente con valor 
para pedirte una perra. 
En cambio, no pasa apuros 
ni penas, ¡oh Dios bendito! 
para pedirte un perrito 
que vale cincuenta duros. 
Sergio ACEBAL. 
HONRAS FUNEBRES 
f w l L U S i O N de i l u s i o n e s e s a s p i r a r el v o -
J iuptuoso a r o m a de la 
.1 
C o i o n i a F l o r e s d e l C a m p o 
Una f r i c c i ó n , d e s p u é s del b a ñ o , c o m u -
n ica e x t r a o r d i n a r i a turgenc ia a l c u t i s . 
F L O R A L I A M A D R I D 
Mañana se cumple un año de la 
desaparición de la que en vida fué 
virtuosa señorita María Eiroa y 
Rodríguez. 
Buena, cariñosa y modelo de 
virtud, la infortunada María dejó 
un vacío en el hogar de sus aman-
tísimos padres, nuestros amigos 
señora Manuela Rodríguez de Ei-
roa y Generoso Eiroa, que lloran 
aun hoy la falta de tan buena hija 
Con motivo del aniversario de 
esa desgracia, se celebrarán honras 
fúnebres por su eterno descanso 
en la Iglesia de la Merced, el lu-
nes día siete a las ocho antes me-
ridiano. 
Nosotros, amigos de aquella fa-
milia, en nombre de ella, invi-
tamos a sus amistades a tan pia-
doso acto, favor que agradecerán 
eternamente. 
Y reciban una vez más los se-
ñores Eiroa-Martínez y la buena 
hermana de la extinta señora Cris-
tina Yeguer de Otero y su señor 
esposo nuestro amigo don Gaspar 
Otero, el sincero pésame y los me-
jores deseos dq que Dios les dé 
conformidad y resignación. 
LA ESPAÑA INCOGNITA 
UN INGENIERO PARA DIRIGIR LA INSTALACION D E 
NUEVO ALUMBRADO DE PASEOS Y PARQUES t-
La General Electric Company ha 
ofrecido al señor secretario de 
Obras Públicas, gratuitamente, los 
servicios de uno de los ingenieros 
más expertos con que cuenta ac-
tualmente dicha Compañía en ma-
teria de alumbrado público, y la 
Secretaría ha aceptado este ofreci-
miento, pues actualmente se trata 
de dejar mejorado este servicio. 
El ingeniero Ryan, que así se 
nombra el experto ofrecido por la 
General Electric, embarca en el día 
de hoy en la ciudad de New York, 
vía Florida, para llevar a cabo los 
trabajos que le encomiende la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Cam'bio de Líneas do la Havana 
Electric 
En el Plan de Ensanche y Em-
bellecimiento de la Secretaría de 
Obras Públicas, están comprendidos 
diversos cambios de líneas de los 
tranvías eléctricos de esta capital. 
Entre otras líneas que deberá la 
Compañía cambiar, se encuentra la 
de la calle de Marina, en la exten-
sión desde la entrada del Vedado 
hasta la calzada de Infanta; tam-
bién en la calle Pí-seo habrá algu-
na variación, y en otros lugares de 
la ciudad. Con este motívela Se-
cretaría estudia la concesión que 
disfruta actualmente la Havana 
Electric, a fin de definir si efecti-
vamente el costo de todas estas va-
riaciones debo efectuarlo el Esta-
do o sí está obligada la Empresa 
concesionaria a hacer, por su cuen-
ta, las variaciones que son necesa-
rias, y que están clasificadas de 
utilidad pública. 
En todo caso, desde luego, el 
Gobierno se propone llegar a un 
amigable entendimiento con la re-
ferida Compañía, y por la cual, sin 
lesionar los derechos que tenga ad-
quirido ésta, se le exija su coope-
ración, a las mejoras que deban de 
ejecutarse. 
Posiblemente, teniendo en cuen-
ta la demora que ha sufrido la za-
fra y, por tanto, que la intensifica-
ción en los trabajos de obras pú-
blicas no han de alterar los precios 
de jornales en el campo, etc., el 
Departamento Interesará del Hono-
rable señor Presidente de la Re-
pública un nuevo crédito para la 
continuación de estos trabajos que 
durarán hasta el mes de enero in-
clusive. 
Dragado del puerto de Santiago de 
Cuba 
El señor secretario de Obras Pú-
blicas, doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, teniendo en cuenta las 
diversas solicitudes que ha recibi-
do de elementos políticos y socia-
les, así como de instituciones ra-
dicadas en la provincia oriental, ha 
dispuesto que se ultimen los deta-
lles finales del pliego de condicio-
nes para que sean sacadas a subas-
ta las obras ya estudiadas del dra-
gado del puerto de Santiago de 
Cuba. 
Estas obras serán sacadas a su-
basta por un término de sesenta 
días, a fin de que, con tiempo su-
ficiente, puedan conocer de las 
mismas todos los contratistas que 
se dedican al ramo de dragado de 
puertos. 
Con este título se ha editado en Alemania, de acuerdo con los m%s modernos procedi-mientc» del arte tipográfi-co, un magnifico Album, en el que su autor, Kurt Hiel-scher, un gran fotógrafo y un gran artista, ha coleccio-nado los mas bellos paisa-Jes, los mas valiosos monu-mentos arquitectónicos, y los mas típicos y curiosos tipos populares. En efecto *l título explica claramen-te lo qUe ei Dbro, por-QUe esa España profunda e Intimamente artística en los tres aspectos citados en bas-tante desconocida y en cuanto a las fotografías Que el Album contiene son todas orlginalee y casi nin-guno de los asuntos que re-presentan ha sido publicado en ningún otro Album o Portfolio. Como ha dicho un eminente escritor, al tratar del libro, mas que España Incógnita, la que represen-ta este libro merece el ti-tulo de ETERNA por el Ar-te que en sus páginas pal-pita ee imperecedero. Forma la obra un hermoso volumen en folio con 30* fotografías de gran tama-ño, impresa en color sepia por el moderno procedi-miento de rotograbado y en-cuadernado lujosamente. Precio del ejemplar * 6.00 
CUTIS FRESCO, SANO Y BELLO, TIENEN LOS QUE USAN 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
Reparaciones d© carreteras 
Por la Secretaría de Obras Pú-
blicas se han pasado cartas tele-
gráficas a todos los Ingenieros je-
fes de provincias, a fin de que re-
mitan un estado demostrativo de 
la totalidad de los trabajos que han i 
realizado y del estado en que sej 
encuentran las que actualmente se 
ejecutan, en cuanto a reparaciones | 
de carreteras en cada una de las j 
provincias; también darán cuenta 
del material total adquirido con 
cargo al crédito últimamente con-l 
cedido de cincuenta mil pesos por 
provincia, y con cargo al Fondo 
Especial de Obras Públicas. 
Propaganda del turismo 
En la mañana de ayer han visi-
tado al señor secretario de Obras 
Públicas, tratando de importantes 
gestiones que vienen haciendo a fa-
vor de la propaganda del turismo, 
el doctor Juan R. de Arellano y el 
señor Porfirio Franca. 
La Comisión gestiona actual-
mente la celebración de un sorteo 
extraordinario de la Lotería, para 
recabar suficientes fondos de pro-
paganda para el turismo, de cuya 
recaudación se cedería parte a los 
distintos centros de beneficencia 
nacionales. 
Congresistas con el señor secreta-
rlo de Obras Públicas 
El señor secretario de Obras Pú-
blicas recibió ayer una Comisión de 
congresistas orientales del Partido 
Conservador, formada por los se-
ñores Soto Izquierdo, Alberni, Bel-
trán, etc., etc. 
También visitaron al señor se-
cretario de Obras Públicas los re-
presentantes Gustavo Pino y Mi-
guel Mariano Gómez, este último 
candidato a gobernador de la Ha-
bana por el Partido Liberal, que 
de regreso de su viaje a Europa 
fué a saludar al doctor Céspedes. 
LA RECAUDACION DEL ACUEDUCTO ,DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
diciembre 3 J646.428.14 
Recaudado ayer por ATRASOS $5.815.06 
Recaudado ayer por E. CORRIENTE . . . . 662.79 
Total recaudado ayer $ 6.464.35 
Recaudado ayer por Depósitos Div-
ersos $ 1.218.75 
FONDOS DISPONIBLES: 
En diciembre 2 $583.943.30 
En diciembre 3 . . — -- . . . . 254.501.72 
FONDOS NO DISPONIBLES: 
En diciembre 2 $ 31.869.48 
En diciembre 3 32.541.73 
XJL RXTISTA DE OCCIDENTB 
PUBLICACIONES DIRIGIDAS POR 
JOSE ORTBOA OASSET 
Tenemos los siguientes títulos 
VON UEXCKULL (J).—Car-tas Biológicas a una Da-ma. (Bib. Nuevas ideae) Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica ^ | 1.00 
HAUPMANN (GERARDO) . — La Prodigiosa Isla de las Damas. Historia de un Ar-chipiélago imaginario. Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica | 1.60 
LANDSBERG (PABLO LUIS) La Edad Media y Nosotros (Blb. Nuevas ideas). Madrid. 1 tomo en 8o, rús-tica | 1.20 
OCAMPO (VICTORIA).— De Fransesca a Beatrlce. Epi-logo de J. Ortega Gaseet. Madrid. 1 tomo en 8o, rús-tica ? 1.20 
SCWARTZ (EDUARDO). — Figuras del Mundo Antiguo. Crítica filosófica. Madrid 1 tomo en 8o. rús-tica * 1-20 
DUNSAT (LORD). — Ouen-Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tos de un Soñador. 
tica.. $ 1.00 
FROBENIUS (LEON).— El Decamerón Negro. Cuentos Mitos y Leyendas. Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica.. $ 1-20 
BIMMEL (JORGE) — Filoso-fía de la Coquetería. Filo-sofía de la Moda. Lo mas-culino y lo Femenino. El Asa. Lbb Ruinas. Madrid 1 tomo en 8q. rús-tica I 1.00 
CANTOS T CUENTOS DEL ANTIGUO EGIPTO. Con un Juicio sobre el alma del pue-blo Egipcio, por José Ortega 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica. . . v I LOO 
SHAW (BERNARD). —Santa Juana. Crónica dramática. Madrid. 1 tomo en 8oL rús-
tica.. I LÍO 
WEGENER (A).— La Gfine-siss de los Continentes y Océanos, 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 1-50 
SCHULTEN (ADOLFO). — Tartesos. Contribución a la historia mas antigua de Occidente. Contiene dos ma-pas . . , 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 2.40 
WORRINGER (GUILLER-MO). La Esencia del Es-tilo Gútlco. Contiene mag-níficas fotografías fuera del texto. Madrid. 1 tomo en 4o. a la rústica I 2.00 OTTO (RODOLFO). — Lo Santo. Lo Racional y Lo Irracional en la Idea de Dios. Madrid. 1 tomo en 4o. a la rústica $ 1.60 
FISCHER y RICHTER. — La Filosofía Presocrátlca. So-crátes y los Sofistas. Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica | 1.00 
Natorp (Pablo) y Brentano (Francisco).— Plat6n. Aris toteles. Madrid. 1 tomo en 4o. a la rústica $ 1.00 
FRISCHEISEN KOHLER, BA ENSCH y WALTER KINKEL.— Descartes, Spl-t. z:i Lelbnlts. Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica | 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VELOSO Y CIA. 
Avenid» do Italia 63. Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 28-m 
LA Rf DICCION DE LOS FONDOS 
La reduíclón en los Fondos Disponibles obedece al cumplimiento 
de la orden dada con fecha 1 de diciembre, para situar en el Ban-
co del Comercio la cantidad de 1336.358.89. para pago de lo que 
se debe en concepto de bonos vencidos en 1924, y 1925, (por el 
Ayuntamiento de la Habana) y de los bonos vencidos en 1 de diciem 
bre actual, por la segunda hipoteca del Ayuntamiento (empréstito 
de $3.000.000.) 
V E N Z A L O S 
Los enemigos del neurasténico 
son los nervios. El mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Anti-
nervloso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
Alt 3 Dic. 
1 
N a b i s c o 
S u g a r W a f e r s 
Deliciosos barquillos, dorados y tostados, emparedados 
con crema dulce de un sabor delicioso. Y a se trate de 
una gran función o de una reunión familiar, no hay 
golosina más apropiada para servirse con helados, 
frutas, sorbetes o cualquiera otro postre o bebida. 
Los Nabisco Sugar Wafers satisfacen al gusto más delicado. 
U n consejo a las Damas: Sirvan Nabisco Sugar Wafers—tanto sus invi -
tados como ustedes quedarán complacidos. De venta en todas partes. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bake r s" 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre están doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone cu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de mudas. 
Se vende en todas las boticas 
Q U I T E 5 U T O S -
£UXiR'CmS07/U¡O. 
¿ T O S E 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
FIEBRE 
T E D ^ N 
DE VENTA EN TODAS 
El GRIPPOL es una medi-
cación de gran éxito en el 
tratamiento de la gríppe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
LAS BOTICAS DE LA ISLA 
P o r q u e N o ? ^ , / ti 
U n C u t i s d e T e r c i o p e l o ^ J ^ N ^ É . 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI esta Vd. disgustada con la apariencia de su cutis y desea una piel fresca y radiante—empiece hoy el tratamiento WOODBURY. 
Su cutis cambia de día en dia. Una capa o epidermis muere y otra 
nueva nace en su lugar. 
Conserve esta nueva epidermis con el tratamiento JABON FACIAL 
WOODBURY. 
Explicado en el folleto que acompaña cada pastilla de jabón. 
Miles de señoras y señoritas han obtenido un nuevo cutis 
con el tratamiento WOODBURY. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Empiece a usarlo esta noche y observe como casi 
immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
Una pastilla de JABON WOODBURY dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. El JABON WOODBURY 
es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
El jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Ancírew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodburv. 
FACIAL 
| Ocho días de tratamiento •WOODBÜRT por 10 ct«, 1 Knvie este cupón y 10 centavos al A#«nte Gen*» • ral Florentino García, Apartado 16M. Uabanr.. ¡ Sírvanse enviarme por estos 1C saaiavos sn | go en miniatura del Tratamiento WüOPBURT ya* i ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón FAC7¿.ti Woodbury. 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury. 
I üna cajlta Polvo Woodbury, Tamblín el llbrlto describiendo el tratamiento 11a-j mado "El cutis que todos desean acariciar". 
j Nombre 
| Calle No 
Ciudad 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
LA VERBENA DE LOS.MARISTAS 
Un acontecimiento hoy. 
¿Cuál otro que la verbena? 
Organizada por la Asociación de 
Antiguos Alumnos de los Herma-
nos Maristas que preside el dis-
tinguido joven Fernando Díaz de 
la Rionda. 
Dará comienzo desde las cinco 
de la tarde en los dominios de Ví-
bora Park., 
A esa hora funcionarán espec-
táculos diversos en obsequio de loa 
niños. 
Habrá un Carrousell. 
El Whip. 
Además, la Ola, la Estrella Gi-
ratoria, los Botes Venecianos, la 
Casa de los Espejos... 
Y baile. 
Desde primera hora. 
Un aliciente el del baile que no 
pudo reunir, por explicables razo-
nes, la gran Verbena de Palisades 
Park. 
Tocará Ta orquesta de Trianón, 
la del pular pianista Arturo Gue-
rra, compuesta de ocbo profesores. 
Tocará también una Banda. 
Y el Son. 
Ya en las ViboreEas, lo mismo 
que en éstas Habaneras, se ha dado 
cuenta de los numerosos kioscos de 
la Verbena de los Maristas. 
Hay dos nuevos. 
Uno, el de las Chinas. 
Presidido por la distinguida se-
ñora Viuda de Nóbregas lo compo-
nen señoritas en gran número. 
Otro kiosco, el de la Policía, \ 
quedó constituido en la Junta ce-
lebrada en el salón verde de El 
Encanto la tarde del jueves. 
Véase aquí: 
Presidentas de Honor 
Conchita Lizaur de Mendieta. 
Mercedes Marty de Baguen 
P residenta 
Mimí Padrón de Póo. 
Secretaria: • Carmelina Suárez 
Llata. (Semaforista.) 
Angélica Fernández de Sánchez 
(Juez.) 
Mercedes Acedo de Aznar. (Ca-
pitán Inspector.) 
Isabel Pereda de Alvarez. (Ca-
pitán Inspector.) 
Cristina Jiménez de Armand. 
(Capitán Incpector.) 
Catalina Maruri de Riva. (Ca-
pitán Inspector.) 
Berta Portocarrero de Suárez. 
(Teniente.) 
Carnea León de Portocarrero. 
(Teniente.) 
Adela Ampudia de Campiña. 
(Inspector Secretario.) 
Hortensia Suárez. (Teniente.) 
Alicia López Méndez. (Estación.) 
Luisa María Hernández. (Es-
tación. 
Señorita Dominici Bernabeu. 
(Estación.) 
Emilita Delgado. (Estación.) 
Señorita Gali. García. (Esta-
ción .) 
Alda Hernández. (Estación.) 
Ondina Valdés Miranda. (Es-
tación .) 
Esperanza Portocarrero. (Te-
niente de Carpeta.) 
Otilia Barreras. (Estación.) 
Señorita García Sierra. (Es-
tación. ) 
Señoritas Eva Bouza, Shar, Her-
minia Aguirre, Dasy Peraza, Her-
minia Rosaínz. (Tráfico.) 
Olga Estrada Mora. (Teniente 
Estación.) 
Eáther Fernández. (Auxiliar de 
la Prensa.) 
Emilita García. (Segundo Jefe.) 
Estrella Bretón. (Comandante 
Médico.) 
Armantina Fernández Barroso. 
(Comandante Hédico.) 
Saldrán todas a las ocho de la 
noche camino de la Verbena, sien-
do el punto de reunión la casa de 
Neptuno 303, residencia de la gen-
til señora de Póo. 
Los demás kioscos serán el de 
Dulces, de Flores, de Lunch, de 
Bebidas, de Refrescos y de la 
Pesca. 
Allí estará el Barrio Cubano 
presidido por la distinguida seño-
ra Modesta Lazo de García. 
Y se verá a la señora Alda Pe-
láez de Villaurrutia con su grupo 
de Gifanas y Jockeys al frente de 
los caballitos, del whip, de los ae-
roplanos, etc. 
Durajite todo el día pueden ad-
quirirse entradas en El Encanto 
para la Verbena de los Maristas. 
Son personales, 
Al precio de un peso. 
TESTAS 
ENTRE LAS D E LA NOCHE 
Gran baile. 
En honor de Carmita Ledón. 
Gentil candidata del Certamen 
de Virtud, Belleza y Simpatía que 
lleva a cabo El País en sus co-
lumnas. 
Se celebrará en el hotel Rltz 
organizado por el Comité Pro-Car-
men Ledón que preside el popular 
y muy simpático doctor Carmelo 
Urquiaga. 
El Majeslíe de fiesta. 
Es su día de moda. 
Aquel roof del nuevo hotel apa-
recerá radiante de animación. 
A propósito del Majestlc diré que 
vienen haciéndose grandes prepara-
tivos para el baile veneciano del 
sábado inmediato. 
Entre otras fiestas más, la del 
Plaza, tan concurrida los sábados. 
Y la del Bristol y la del Sevilla, 
de las que hablo, por separado, en 
la otra 'plana. 
Nada más. 
FUNCION DE LA TARDE 
EN EL PRINCIPAL 
Siempre animada. 
Siempre concurrida. 
Puede decirse esto de la tanda 
de los sábados en el teatro Prin-
cipal, i 
Tanda de la tarde, 
A las cinco. 
Se repite la obra djs la noche 
anterior, Volveí1 a vivir, comedia 
muy bonita de Felipe Sassone. 
Va Zazá en la noche. 
Por María Teresa Montoya. 
(ContinOa en la página sletel 
T E R C I O P E L O S 
Nuestro surtido en calidades y colores de terciopelos 
será probablemente, uno de los más importantes del mer* 
cado comercial de Cuba. Vea estos precios y después, para 
juzgarlos, vea las calidades. 
TERCIOPELO CHIFFON, PURA SEDA, a $ 4.40 
TERCIOPELO INGLES. MUY FINO, A $ 2.40 
TERCIOPELO INGLES. 3 CUARTAS DE ANCHO, A $ 1.75 
TERCIOPELO INGLES, 60 cm. DE ANCHO, A . . . . $ 1.25 
TERCIOPELO INGLES. 55 cm. DE ANCHO, A $ 0.85 
TERCIOPELO INGLES. 45 cm. DE ANCHO, A . . . . $ 0.50 
" L A f l E G A N l t " 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y C0MP0STELA Y NEPTUNO 4& 
R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas, Libros, Rosarios, Lazos y Velas. 
a c i m i e n t o s r a e 
Figuras sueltas y Niños J e s ú s y Cunas. 
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o "Siglo", H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
• •••••>•••••••••••••••••••••••••••«•••.....,.,,..,, >4 M..„,.„.,...,,,,......•.•«••••• ••««••••••••O 
O t r o s 1>os 
Corresponde hoy la referen-
cia del diseño a dos elegantí-
simos modelos interpretados 




cionado con charmeuse de la-
na. Está bordado ricamente 
con cadeneta de seda y metal 
dorado y guarnecido de piel. 
A $36.75 
Finísimo modelo, interpre-
tado con charmeuse de lana 
pura, guarnecido de espléndi-
da piel y botonadura afiligra-
nada de metal plateado. 
i 
s o 
A B R I G O S 
Recomendamos una visita a nuestro Departamento de 
Abrigos, en el piso segundo. 
Con toda seguridad, ha de encontrar allí cada visi-
tante el abrigo que más le interese. 
Y un precio razonable y discreto. 
Abrigos de gamuza de lana. En gris, cocoa, cereza, 
beige y rojo; con vivos de terciopelo negro en el cuello, 
bolsillos y bocamangas , a $15.95. 
Abrigos de astrakán negro, forrados de Liberty a $19.75. 
Y una espléndida colección de abrigos de paño, ga-
muza, douvetine, astrakán con cuello de piel, seda maro-
cain, crepé satín, crepé fulgurante, en combinación con 
brocados de lamel. 
CAPAS 
Igualmente, es interesante y ex-
tensa nuestra colección de capas. 
Las hay en crepé Cantón, forra-
das de seda. 
En crepé satín, combinadas con 
granadina de seda. 
CAPAS DE LANA 
Capas de lana, de gamuza, de 
paño de damas, de douvetine, etc. 
con ricos forros de seda. 
J 
! 5 t t u e b U s p a r a A l i ñ e s 
Los muebles para niños es una de las especialidades de los Almacenes Fin de Siglo. 
Sillas de servicio, de madera esmaltada; en blanco con dibujos azules, a $13.50. 
Sillas de servicio, de madera y junco, color marfil, a $7.90. 
v Sillas para comer en la mesa, de madera con mimbre, combinadas a dos tonor, a $5.50 y $7.50, 
Andaderas de madera, con o sin esmalte,'a $5.00 y $7.00. 
Corralitos de madera, con bolas esmaltadas. El piso de madera, a $13.50. 
Percheros en forma de árbol, esmaltados y decorados con alegorías infantiles, a $4.75 y $5.75. 
Percheritos, con caras de niños, esmaltados en rosa o azul, a $0.35. 
Canastilleros de madera y mimbre, esmaltados en crema, con cuatro departamentos. Forma cua-
drada, a $16.75. 
Canastilleros de madera y mimbre, esmaltados en crema, decorados con bonitas guirnaldas en re-
lieve de color rosa o azul. Plegables. Con cuatro departamentos, a $17.75. 
Cunai_de madera, esmaltadas y decoradas con alegorías infantiles. De 36 por 19 pulgadas, a 
$8.50. Las hay en todos los tamaños y calidades. 
Coches de mimbre, forrados con corduroy, en gris o marfil, con muelle giratorio. Desde $35.75. 
Coches de mimbre, forrados de hule de piel, esmaltados en gris o marfil, con muelle giratorio y 
mecanismo para sentarse o acostarse. Desde $38.75. 
f i e s t a a b e n e f i c i o bel I p a r q u z " i n f a n t i l 
El Club Rotarlo de la Habana, en su entusiasmo por llevar a la práctica la creación de un Par-
que Infantil en el Campo de Marte-labor en la que está encontrando apoyo de toda la sociedad habanera 
—viene organizando funciones de beneficio. 
La próxima se celebrará mañana, domingo, a las 4 de la tarde, en el Conservatorio Fa'lcón, Galia-
no 42, altos. 
Se ha combinado un programa muy atrayente, en el que tomarán parte niños del Kíndengarten 
Mother Club, que dirige la señora Amparo Jones de Guigou. Bailarán un minué los niños: Isabel Amelia 
Ulmo, Gisela y María Pérez, Lisandro Pérez, Andrés Bustillo y Angel Ernesto Canelo. 
Estos lindos niños vestirán ricos trajes estilo Luis XV, los que se están confeccionando en los afa-
mados talleres de los Almacenes Fin de Siglo. 
Tenemos a la venta, al precio de $1.00, entradas para esta simpática fiesta. 
( L o r o n a s p a r a l a " p r i m e r a ( L o m u n i ó i t 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA MAGNÍFICA COLECCION DE CORONAS PARA PRIMERA 
COMUNION. LAS QUE OFRECEMOS AL PRECIO DE $0.50 EN ADELANTE. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
C e 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 





ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
\ Plato selecto y suculento. Las hallará en todas las tiendas 
\ de víveres bien surtidas. 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
Tome " M A L T E D NUTS 
VEA NUESTRA EXPOS1 CION: OBISPO Y AGUIAR 
SERVICIO BE RADIO ENTRE 
CENTRO DE AMERICA Y 
CUBA 
El eefior Lui^ solano. Ministro 
do Cu/ba en Centro América ha 
trasladado a la Secretaría de Es-
tado la siguiente nota que le fué 
dirigida por el señor Secretario 
de Relaciones Exteriores: 
"Señor (Ministro: Tengo el ho-
nor de poner en conocimiento de 
usted que ayer quedó establecida 
la comunicación radio-telegráfica 
entre la República de Cuba y és-
ta. 
Es para mí motivo de especial 
gusto ofrecer a la disposición de 
usted el nuevo servicio estableci-
do para sus comunicaciones con 
el Gobierno de Cuba, y agrade-
cer, por su medio, al Excmo., se-
ñor Ministro Espinosa, el empeño 
que pudo para facilitarlo, produ-
ciéndose así un benefflcioso acer-
camiento entre nuestros países. 
Me complace aprovechar esta 
ocasión para presentar a usted mi 
cordial saludo y ofrecerle las se-
guridades de mi consideración muy 
distinguida. 
(f.) 1J. Saenz Knoth. 
MISION A CHILE 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha expedido un Decreto nom-
brando al General Fernando Frey-
re de Andrade, Emíbajador Extra-
ordinaria en Misión Especial pa-
ra representar a Cuba en la trans-
misión del Poder Ejecutivo de la 
República de Chile y toma de po-
sesión del Presidente electo señor 
Emiliano Figueroa Larraln. En el 
propio Decreto se designan para 
formar parte de la Embajada al 
doctor Eduardo Usablaga. Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en 
Santiago, doctor Pedro Rodríguez 
Capote, secretario de la Embaja-
da y Francisco G. Calzadilla, Te-
niente de ¡Nafvío, Agreigado Naval. 
LINEA FERREA DEL CANADA, 
KEY WEST Y HABANA 
El señor A. F. Salnz, Cónsul 
de Cuba en Montreal ha participa-
do a la Secretaría de Estado que 
conforme le fué ofrecido por la 
"Canadian National Railways", el 
mapa que de la trayectoria de su 
línea a la Florida terminaba en 
Key West, ha sido rehecho y se 
le ha agregado el puerto de la 
Habana como Terminal y según se 
le informa el día 24 del pasado ha 
sido puiblícada por primera vez, 
cortando el antiguo cliché que' se-
rá también transformado para 
mencionar a la Habana en el tex-
to. 
DONACION DE UN TRABAJO 
ARTISTICO 
El señor Carlos Armenteros, 
Ministro de Cuba en Roma, ha in-
formado a la Secretaría de Esta-
do que el Agregado Militar de 
aquella iLegación, capitán de in-
fantería de nuestro Ejército Na-
cional, señor Raimundo Ferrer 
Arias, que en bus ratos libres se 
dedica al estudio |y perfecciona-
miento de la escultura, iha tenido 
la gentilelza de donar a la [Lega-
ción un trabajo artístico consis-
tente en un busto en bronco, del 
General Machado, Presidente de la 
República, que acaba do terminar. 
Respecto al trabajo artístico, 
afirma el Ministro, que es maigní-
íico, habiendo sido admirado por 
todos los cubanos que han pasado 
en gran número este año por Ro-
ma, los que encuentran en el mis-
mo un extraordinario parecido con 
nuestro Honorable Presidente. 
r#: m.w.é :m.W. •Ti.W.-* m.*m.¿ ?< 
C O N T R A iPi C A S P A 
y s e d e r í a s . 1 7 
0736 Ind. 27 QCL 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S-.ñoras. exelusivamentu 
Calle Barrete, número, 62. Guanabacoa. 
S 
Para que un calzado de se-
ñora sea superior, es necesario 
que reúna muchos poquitos. 
Por eso ha logrado imponer-
se el calzado de 
Kn raso oro, reig y negro. 
Tacón alto y mediano 
$ 1 3 . o o 
que reúne todas las ventajas y 
requisitos que son necesarios 
para calzar con elegancia y buen 
gusto. 
Vea nuestros modcJos. 
H n o s . m m 
Y SAN. NI 
TELEFONO A-7004 
S A B A D O 
B O T A R A T E 
Las ventajas de eete día avaloradas 
oon otras muy suarestlvas 
Desde tiempo atrás, "La Filosofía' ha popularizado el sexto día de la se-mana, en forma bien elocuente. Para toda mujer, el titulo de "Botarate aplicado por nosotros al sábado, ha significado desde su implantación, re-bajas fundamentales en el precio do todos los artículos puestos a la ven-ta, haciendo posible, en ciertos caeos, la adquisición de algunos de ellos que, a su precio normal serta Inasequible a ciertos presupuestos. 
A estas facUldades añadimos ahora 
alguna mas 
Encontrándonos en vísperas da 
nuestro balance de fin de año, desea-
mos reducir nuestras existencias al lí-
mite mas bajo poeible, a fin de hacer 
mas sencillas las operaciones de In-
ventario. 
Para ello, es necesario forzar las 
ventas, ¿cuál es la forma mas prácti-
ca de lograrlo? Rebajar precios. 
E S O H E M O S H E C H O 
jY qué rebaja! 
Lectora amable, le rogamoe se fije 
bien en esto: 
Muy pocos días ha, redujimos todos los precios, por la razón apuntada mas arriba. Hoy, como Sábado "Botarate" y si-guiendo el viejo hábito, hemos reduci-dos esos precios, aún más. ¿Dejará Vd. de visitarnos? 
Una pequeña demostración: SATIN FULGURANTE, colores n*-gro y carmelita, solamente. Lo ven-díamos a $3.26 y ahora a $2, vara. 
MEDIAS DE HOLEPROOF, de Se-da pura. Garantizamos su buen re-sultado. A $2. 
FLAT CREP, en todos coloree, a $2.25. SEDA ESPEJO, blanca, negra y de-más colores, a 85o. 
ASTRAKAN, en todos colores a $1.50 vara. 
RATINE superior, a 30o. vara. 
I 
y S A N 
N i c o l á s 
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
JOYER1 
' (CON TALLERES HWPI0S) 
E X A C T A M E N T E . . . 
Encontrar el artículo de arte, la joya divina-
mente forjada o el objeto para regalo, cuya 
originalidad suscite comentarios, es asunto re-
suelto si usted visita las joyerías EL GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Tod o, exactamente todo cuanto usted se 





Mi. P i e s a g r i e t a d o s » 
ampollas, rozaduras» su* 
dor abundante, todo tan 
molesto como desagra-
dable puede fácilmente 
curarse o evitarse con el 
polvo Kora Konia* 
Recomendado para 
salpullidos y otras infec-
ciones cutáneas. 
K o r a K o n i a 
^Rg3R2J£—jrjOR The Mennen Company Wfr^jfgaif iM Newark. N. J., U. S. A. 
E D I F I C I O " L A M E T R O P O L I T A N A " 
PTE. ZAYAS (O'Reilly) Esq. PERFECTO LAC0STE 
(Aguacate) 
Próximo a terminarse se alquilan departamentos en 
este fresco y moderno edificio para oficinas. 
Dirigir su solicitud a Mercaderes número 13, altos, te-
léfono M-1442. Apartado de Correo número 2111. 
C11030 id-e Ait.' vd-lo.' 
ANO XCUI DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 3 DE 1923 
H A B A N E R A S 
(Viene <Se U rAgtna seis) 
ESPAGNE 
VI.UEJU^ QUE REGRESAN 
Un gran pasaje. 
Llegado en el Espague ayer. 
El señor Fermín de Qoicoechea, 
ex-Senador de la República, con su 
esposa, la distinguida dama Merce-
des Durañona de Goicoechea y sus 
hijos Fermín y Leopoldo, jóvenes 
muy simpáticos los dos. 
Don Pedro Laborde. 
Don Pedro Rodríguez. 
Los Condes de Jaruco, el elegan-
te matrimonio Paquito Santa Cruz 
y Xené Goicoechea. con sus tres 
graciosos hijos Javier, Joaquín y 
Pedrq. 
Las distinguidas señoras Ange-
lita Benítez Viuda de Collazo, 
Blanca Alvaro Viuda de Arriba y 
Nieves Durañona Viuda de Goi-
coechea . 
• El doctor Bernardo Moas y su 
respetable esposa, Louise Gendrán, 
con' sus dos hijos, la gentil seño-
rita Teresita Moas y el conocido jo-
ven Luis Moas. 
Vuelven de Francia. 
Tras grata temporada. 
El doctor Francisco Hernández. 
Comisionado de Inmigración, y su 
pspoaa tan bella y tan interesante, 
Celia María Recio, con su simpáti-
co hijo Panchito. 
Los distinguidos esposos José 
Jenaro Sánchez y María Galarraga, 
Armando Etchegoyen y María 
Arango y el Jefe de Despacho de 
la Cámara de Representantes, Vi-
cente Pardo Suárez y Leocadia Bo-
nachea. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Juan de la Cámara y Lily Goi-
coechea . 
José María Lasa. 
Otello Matacena. 
lemaclo D. Agramonte. 
El señor José García Sol y su 
interesante esposa. Obdulia Rodrí-
guez, hija del opulento hacendado 
don Pedro Rodríguez, del que ya 
dejo hecha referencia. 
La Condesa de Loreto con el me-
nor de sus hijos, Rodolfo Peñal-
ver y Hernández, mi quer ami-
guito. 
Los distinguidos jóvenes Felipl-
to y Pedro Romero en unión de su 
germana, la bella y muy graciosa j 
señorita Nena Romero, de nuestra 
mejor sociedad. 
Las distinguidas señoras Carmen 
Silva de García Montes, Esperanza 
Mallén Viuda de Santa Cruz y Na-
talia V. de Fernández. 
M. y Mme. Le Fébure. 
M. y Mme. Le Bienvenu. 
Angelita Arrondo, la distingui-
da esposa del doctor Juan Mencía. 
que regresa con sus hijos de París. 
Señoritas. 
Entre el pa.sa je . 
Beatriz Alfonso, Fabiola de Arri-
ba y Adriana Valdés Fauli. 
Una parejita feliz, el joven Ben-
jamín Pereda y su bella esposa, 
Encarnación Rato, que llegan bajo 
los encantos de su luna de miel. 
En la Iglesia Parroquial de San 
José, en Gljón, se celebraron sus 
bodas el día 5 de Noviembre. 
Viajeros del Espagne eran tam-
bién los señores Antonio Stéfano. 
José E. Espinosa y José Silva con 
sus respectivas familias. 
El ingeniero Pablo Ortega. 
La señorita Rosa Herrera. 
Isabel de Ofla. 
El señor Valentín Rodríguez y 
su interesante esposa, Otilia Cru-
sellas, acompañados de sus hijos. 
Ricardo Veloso, dueño de la gran 
librería Cervantes, en la Avenida 
de Italia. 
Un viajero mas. 
Que todos esperábamos. 
Es nuestro poeta, Gustavo Sán-
chez Galarraga, que viene de una 
jornada brillante. 
Ofreció un recital poeético en la 
Sorbonne de París. 
Recitó ante el Rey de España. 
V en el Ateneo de Sevilla. 
De todo esto, y de otros éxitos 
del laureado bardo cubano, prome-
to hablar detenidamente. 
Un saludo a todos. 
De bienvenida. 
MARIA TUBAU 
Un saludo más. 
Por separado. 
Llévenlo estas líneas hasta una 
viajera del Espagne llegada ayer. 
María Tubau. 
Actriz y cancionista. 
En el apogeo de su carrera, 
triunfadora ante el público pari-
sién, que la colmó de halagos, pro-
clamando su arte y su belleza, 
vuelve a la Habana. 
Y vuelve para brindar su concur-
so valiosísimo al lucido conjunto 
con que acaba de inaugurarse la 
nueva temporada de comedia en el 
teatro Campoamor. 
Otro artista llegó también con 
la Tubau escriturado para el coli-
seo de San José e Industria. 
Es Antonio Torner. 
De nombre y fama en Madrid. 
Amigos y admiradores numero-
sos acudieron con el joven y afor-
tunado empresario Pérez al recibi-
miento hecho a María Tubau. 
—Vuelve más bonita. 
Me ha dicho Miguel Baguer. 
En el hotel Unión, donde se en-
cuentra alojada, ha recibido flo-
res y mensajes de bienvenida. 
Su debut, con la comedia Niñeta, 
será en la entrante semana. 
Dícese que el martes. • 
Pero aun no está decidido. 
LA GUIA SOCIAL ,DE 1936 
Nuestro libro de oro 
Unico en la Habana. 
Salieron ya da la imprenta en 
esmerada edición los primeros 
ejemplares. 
Llega con este tomo al primer 
lustro de su publicación la Guía 
Social. 
Supera a las anteriores. 
En texto como en grabados. 
Sus páginas, en número mayor 
de setecientas, aparecen intercala-
das de retratos, ya de señoras, ya 
de señoritas, todas del mundo ha-
banero . 
Curiosa galería que se inicia con 
el de la Primera Dama de la 
pública. 
Debo eximirme de elogios en lo 
que al texto se refiere por la co-
laboración que unido al confrére 
queridísimo Miguelito Baguer he 
prestado una vez más al nuevo Di-
rectorio de la Sociedad Habanera. 
De su fundador y editor, el jo-
ven Fernando de las Cuevas, ero 
nista también, pueden solicitarse 
los tomos puestos ya a la venta en 
su casa particular de Neptuno 162. 
altos, teléfono A.-8587. 
Inalterable el precio. 
Cinco pesos por ejemplar. 
rontlnOa en la página aieat» 
( T i s a r r c r a s 
Comprendí nuestro surtido de es-
ta prenda (de uso indispensable por 
todo fumador elegante) modelos 
exquisitos, de oro con ricos graba-
dos. También de plata pura, y fi-
nísimo esmalte tenemos una exten-
«-̂  variedad. Todas en estilos moder-
nos. 
LA CA9A DE LO5 R£CALO> 
•-.¡fV - - & y H *• 
L a G r a n V e r b e n a d e H o y 
f 
H OY se celebra en "Víbora Park" la gran verbena bené-
fica que, por iniciativa de la pres-
tigiosa Asociación de Antiguos 
Alumnos de los Hermanos Maristas, 
que preside ei culto y talentoso jo-
ven Fernando Díaz de la Rienda, 
han organizado con el más feliz 
El "Field day" de hoy 
Tenemos entradas a la venta pa 
ra el "field day" de hoy, sábado, 
en el "Stadium" de la Universidad, 
a beneficio de "La Gota de Leche", 
institución que ha fundado y sos-
tiene el "Club Femenino" en el lo-
cal de la Cruz Roja Cubana. Pre-
cio: 60 centavos. 
acierto distinguidas señoras y seño-1 
ritas de aquella simpática y popu-' 
losa barriada. 
Como ya se ha publicado, habrá, 
baile, tarde y noche, a cargo de la 
orquesta de "Trianón", la del popu-
lar Arturo Guerra, compuesta de 
ocho profesores. Y además del "son" 
tocará una banda. 
El lunes no abr imos 
E l l u n e s e s d í a d e 
d u e l o n a c i o n a l , y n o 
a b r i m o s . 
C o m p r e h o y l o q u e 
n e c e s i t e . 
La verbena, por los alicientes de 
cue estará rodeada, será un éxito 
briílantísimo. 
Reciban los Hermanos Maristas, 
los Antiguos Alumnos y las damas y 
señoritas patrocinadoras la más efu-
siva y cordial felicitación de El En-
canto. 
Xota: Nos quedan pocas entra, 
das a la venta.) 
Cortes y retazos 
Hoy, sábado, venta especial., de 
cortes y rebazos de crepés de seda, 
"georgettes", crepés "Cantón", sedas 
estampadas y telas blancas y negras. 
Y retazos de encajes, tiras bordadas, 
aplicaciones y galones, etc. 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
La realización que hace "El Encanto" de las existencias de 'The Leader^ es el su-
ceso comercial más importante que se recuerda en la Habana en 
los últimos años 
w//m, 
n r - r o r - r o o n o r n o n o 
• 
c 
o m o o o o o o o m o a o o o o o o o 
o 
6 e l a 
Para hoy Sábado S 
EN LOS 
i s a l c e s iIg M a r t í . 
exhibirá algunos de sus modelos de 
V e s t i d o s 
S o m b r e r o s 
que trajo 
H - M L E . CUMONT 
a o i z u z z o o o o -D o o a o o o o o a o 
ANUNCIESE EN EL " D I ARIO DE LA MARINA" 
Trajes para caballero, de gabardina y de lana, y tropicales, desde $5.50; camisas 
con cuello y sin él, en gran variedad, de Vichy y poplín, desde 60 centavos; calcetines de 
algodón, hilo y seda, desde $1.50 la media docena; ropa interior, corte B. V. D., desde 
$1.75 la media docena; camisetas de punto, atléticas y corrientes, desde $2.75 la media 
docena; corbatas de malla y de seda, desde 20 centavos; "sweaters" en diferentes esti-
los, abiertos y cerrados, desde $1.25; pijamas en todas las tallas, a rayas y en colores 
enteros, desde $1.95; cinturones desde 20 centavos; cuellos en todos los tamaños a 40 
centavos la media docena; y ligas desde 15 centavos. Estos artículos están en los altos. 
El marcar estos precios, ¿es vender, o es regalar la mercancía? 
En la planta baja, donde está todo lo de señora — vestidos, trajes-
sastre, abrigos, pieles, chales, estolas, etc. — hemos puesto ayer nuevos 
artículos, que se vendieron en seguida, y hoy aparecerán otros muy inte-
resantes. 
De la gente que ha venido ayer 
a ver esta realización insólita, úni-
camente ha podido entrar ana pe-
queña parte. 
P a r a f a c i l i t a r l a s a l i d a 
d e l p ú b l i c o h e m o s a b i e r t o 
u n h u e c o p o r e l f o n d o d e l 
l o c a l , q u e c o m u n i c a « c o n 
e l r e s t o d e E L E N C A N T O . 
H o y a b r i m o s a l a s 9 a. m. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . " 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-722L 
De charol todo $8.50. 
üe raso carmelita, rubio ( 
nogro. $10.00. 
También con tacones bajoi. 
Bazar 5. R^fall e Imkü^ia 
MAB A N A - C U B A 
POETA QUE SE CASA 
ANSELMO VEGA 
Esta noche en la iglesia de 
Paula (Víbora) unirá sus desti-
nos con la gentil señorita María 
Teresa Fórmeles Jiménez, el ins-
pirado poeta Anselmo Vega a quien 
con el alma deseamos todas las 
venturas, que merecen sus esquisi-
tas cualidades. 
CONCIERTO 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, mañana domingo seis de 
diciembre de 1925, a las ocho p'ft-
sado meridiano: 
1.—Pasodoble: Suspiros de Es-
paña; Alvarez. 
'2^—Overtura: Poeta y Aldeano, 
Suppé. 
3. —Selección de la Opera "Tos-
ca", G. Puccini. 
4. —Variaciones para clarinete, 
H. Proch. 
5. —Capricho descriptivo: "La 
Cacería". P. BucalossI. 
6. —Dftnzón "2. L. C", F. Ro-
jas. 
7. —Fox trot: Oh, La, La, N. N. 
José Molina Torres, M. M. 
Capitán Músico, Jefe y 
Director de la Banda de 
Música del Estado Mayor 
General del Ejército. 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüento Cadum puede apli-
carse sin temor sobro la piel delicada 
de los niños que sufran de herpe», 
erupciones, eczema, escoriaciones y 
otros padecimientos angustiosos que 
afecten a los niños. Después de la 
primera aplicación del Ungüento 
Cadum se siente alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, y sus efec-
tos son tan calmantes y cicatrizantes 
que las criaturas vuelven a recobra! 
el sueño normal. 
DR. J. M. REPOZO 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso (3el extranjero a donde fué 
a cumplir ur.a comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consullas en San 
Lázaro 208, altos, teléfono A.1812. 
Hora fija para cliente. 
54780 30 d 4 d 
PARA LA PURISIMA 
EL MODERNO CUBANO 
El próximo día 8 celebran su fiesta onomástica la« que llevan el dulce nombre de Pura Concepción, —las Con-chas y las Conchitas—como se les lla-ma cariñosamente. 
La costumbre se Impone y hay que obsequiar en su santo a lafi damas y damitas con los exquisitos dulces de "El Moderno Cubano", Obispo 51, por ser la casa de confianza de las prin-cipales lamillae habaneras. 
Cerno se aproximan las Pascuas ya están a la venta los turrones y maza-panes Importados expresamente para esta casa y para la*? festividades de santos, pascuas y Año Nuevo, hay gran surtido de preciosos estuches conte-niendo bombones y confituras propioís para regalos. 
Para la Purísima encarguen vuestros dulces a El Moderno Cubano. Obispo 51. Teléfono A-3034. 
54961 ld-5 
M e d i a s d e S e ñ o r a 
Nuestro surtido de medias de seda es bien 
conocido por sus condiciones de calidad y va-
riedad de colores. 
En las mismas se pue-
de considerar el de me-
dias de muselina y olán. 
Las hay lisas, de cu-
chillo calado y cuchillo 
bordado. 
Y en todos los tonos 
de moda, tales como 
Sumburn, cocoa, carne, 
pan tostado, champagne, 
beig, flesh, gris, plata, 
Gun Metal, Habana, 
brown, etc., etc. 
Sus precios, recientemente rebajados, están 
al alcance de todos: a $0.50. $0.55, $0.70, 
$1.00, $1.10, $1.35, $1,50, $1.60. $1.90 y $2 
el par. 
Ultimamente recibimos en la insuperable me-
dia "Vercber". los nuevos tonos, que solamente 
había en seda. 
CALCETINES DE NIÑO 
Acabamos de recibir, también, una gran re-
mesa de calcetines de hilo, con conchas, en blan-
co,' cordován. negro, punzó, rosa y azul. 
PAÑUELOS DE NWO 
Blancos y de color, con figuritas bordadas en 
distintos estilos y colores. En cajas de 3, 4 y 6 
pañuelos, desde 30 centavos la caja en adelante, 
ofrecemos un surtido amplio, extensísimo. 
PAJAMAS DE NIÑO 
De vichi, color entero, en azul, rosa, blanco 
y lila, tenemos todas las tallas. 
Y de franela, muy propias para la estación, 
ofrecemos un bonito surtido a listas, con dibujos 
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AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859, 
Qué lámparas, señora! 
Del más depurado estilo, en bronce y cristal, ofrece-
mos Lámparas para sala, cuarto, comedor y hall. 
Es tal la variedad que presenta PARIS-VIENA en 
este artículo que no cabe una mejor colección. 
Las tenemos en constante .exposición 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
É 
m 
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: 
M E D I A S 
P A R A S E 5 I O R A 
DE MUSflINA Y DE SEDA 
Ofrecemos una extensa colección en clases y colores, a precios sumamente reducidos. 
MEDIAS DE MUSELINA, en todos colores, a 35, 50, 65, 85 centavos y 11.00. 
MEDIAS DE SEDA en todos colo-ree, a 70 centavos. 
MEDIAS DĴ . PURA SEDA muy fi-nas y en todos los colores de moda, a 11.20, 51.95 y $2.99. Estas tres calidades las garantiza-mos, y siempre que se rompan inde-bidamente cambiamos el'par por otro en buenaa condiciones. 
Recuerde que "LA EPOCA" tiene un gran surtido de SEDAS, CALONES, PIELES por varas, ENCAJES DORA-DOS y PLATEADOS, BOTONES, MOS-TACILLAS, ASTRAKANES, FLECOS DE SEDA, etc. Y que sus precios que no hay quien los iguale por lo baratos. 
M m e . C o p i n 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CUENTELA 
VES1ID0S, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS DE LAS MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
Compostela 50.-Tef. A-7769 
: 
ti7fi7 «d-* Dio. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
1 
ISv7 
" L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
99 
E L D R . G O N Z A L O E . A R O S T E G U I 
HA TRASLADADO SU GABINETE DE CONSULTA 
AL "EDIFICIO COLLAZO". 
SAN LAZARO No. 254. 
cllOSft Id-Ó 4 10801 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAi (Paseo de Martí esquina a 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
la« siete: Novedades Internacionales; 
El expreso limtado; Lo ajeno, por Ma-
rie Prevost, Huntley Gordon, Gertru-
de Astor y Robert Ellla. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; El expreso limitado; Lo ajeno. 
A, las nueve y media: Novedades In-
ternacionales; El expreso limitado; Lo 
ajeno. 
PBIKCIPAi DE J.Á. COXEDIA (Ani-
das y Solneta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-trada. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de Felipe Sassone, Volver a vi-
vir. 
A las nueve: Ja comedia en cinco 
actos, de Fierre Berton y Ch. Simón, 
Zaza. 
PAYRET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
A las ocho y media: funcIOn del Cir-
co Santos y Artigas. 
Matlnées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Solneta eiqnina a Dragonee) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las cinco: el espectáculo Mosai-
cos. 
A las ocho y tres cuartos: el saínete 
Encarna la Misterio; la zarzuela en 
dos actos, original de Enrique Reoyo, 
Antonio Paso y Silva Aramburu y los 
maestros Soutullo y Vert, La Leyenda 
del Beso. 
CAMPO AMOS (Indurtrla ta quina • 
San Joe4) 
Compañía de Comedia Tubau-LOpez 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
to*, de Antonio Paso y Antonio López 
Monis, "¡Mujercita mía!" 
AXiHAMSRA (Consnlado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López. 
A las ocho: El Fresdio Modelo. 
A las nueve y cuarto: El Bello Va-
lentino. 
A las diez y media: La cuestión de 
Ortega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
GRAN EXITO DE "VOLVER A VIVIR" FN EL PRINCIPAL 
DE LA COMEDÍA 
Brillante fué la jornada de ano-
che en el Principal de la Comedia, 
donde se estrenó la bella obra de 
Felipe Sassone, el gran escritor y 
comediógrafo, titulada "Volver a 
vivir." 
Trátase de una comedia Intensa, 
llena de diálogos hermosos, de es-
cenas interesantes. 
El público que llenaba el coli-
seo de don Luis Estrada, reitera-
mente evidenció su aprobación. 
La Compañía del Principal se 
distinguió de una manera notable 
en la interpretación de '"Volver 
a vivir." Todos los actrices y ac-
tores merecen cálidas felicitacio-
nes . 
Principalmente Julio Villarreal, 
el gran actor cada vez más admi-
rado de nuestro público, se desta-
có en el conjunto, caracterizando 
y encarnando a conciencia el pro-
tagonista de la obra de Sassone, 
que estrenó en España nada me-
nos que el insigne Morano. 
La Empresa presentó la come-
dia con ese lujo de detalles y esa 
escrupulosidad que le es caracte-
rística 
Atrezzo, decorado, trajes, etcéte-
ra, eran la última palabra del buen 
gusto. 
En vista del éxito Jogrado ano-
che por "Volver a vivir," se repe-
tirá hoy la comedia en la matinée 
elegante de las cinco. 
Esta noche "Zazá," por la gran 
actriz María Teresa Montoya, va-
lor positivo de la dramática con-
temporánea. 
Mañana, en la matinée, "Zazá," 
nuevamente, a petición de nume-
rosas familias. Por la noche: 
"Volver a vivir." 
El martes, en función de moda 
y de abono, la admirable comedia 
"Frou Prou," por María Teresa 
Montoya. 
LA TEMPORA DA DE MARTI 
Se han confirmado plenamente 
nuestras afirmaciones al decir que 
"La leyenda del beso" resultaría 
uno de los más grandes éxitos de 
la temporada. La reposición de la 
preciosa zarzuela de Soutullo y 
Vert, ha sido magistralmente in-
terpretada por los artistas de San-
tacruz. Pilar Aznar, la bella y no-
tabilísima tiple aragonesa, demos-
tró, una vez más, sus grandes fa-
cultades tanto de cantante como de( 
actriz. Es, a nuestro juicio, la pri-
mera de las tiples cantantes que 
cultiva la zarzuela española. Su 
Amapola será muy difícil Igualarla 
y mucho menoá superarla. 
Enriqueta Serrano, la graciosa 
tiple cómica que tantas simpatías 
tiene bien conquistadas en la Ha-
bana, se lució de manera admira-
ble en el papel de Simeona, del 
cual ha hecho una verdadera 
creación. 
Augusto Ordóñez, el gran barí-
tono asturiano, que tantos buenos 
éxitos alcanzó recientemente en 
Barcelona y en Madrid, ĉ intó como 
él solo sabe hacerlo, de manera ex-1 
traordinaria, el "róle" de Mario, 
teniendo que repetir los números 
principales de la obra. Y Alfredo 
Díaz, el tenor de bella y armonio-
sa voz, se lució en el Iván, al cual 
Interpretó con gran naturalidad. 
arrancando muchos aplausos. Jua-
nito Martínez, Lara y Ruiz hicie-
ron en sus respectivos papeles de-
rroche de gracia, siendo muy ova-
cionados. El conjunto de segundas 
tiples y el coro, muy bien. 
Resumen: "La leyenda del beso" 
fué interpretada admirablemente y 
por eso perdurará de nuevo en el 
cartel. 
Para hoy se ha combinado un 
gran programa. En función corri-
dda, como de costumbre, se pon-
drá en escena el saínete de gran 
éxito "Encarna la Misterio" y "La 
leyenda del beso," con el reparto 
de ayer. 
Y a las cinco de la tarde, los po-
pulares "Mosaicos" en los que, ade 
más de cantar Pilar Aznar, Con-
suelito Hidalgo, Enriqueta Serrano, 
Ordóñez y Díaz se celebrará la 
"Fiesta de la Moda" en la que se 
exhibirán modelos originales de 
afamados modistos, exclusivos de 
Mlle. Cumont. 
"La Fornarina," 
viene precedida de 
ensaya con esmero 
nada el miércoles 9 
parte Pilar Aznar, 
dalgo y Augusto Or 
rado y vestuario es 
giual y la Empresa 
gón gasto. 
Será la obra de 
la opereta que 
gran fama, se 
para ser estre-
. En ella toman 
Consuelito Hi-
dóñez. El deco-
de lo más ori-
no omitió nin-
la temporada. 
CONCIERTO DE ABONO DE LA ORQUESTA 
FILARMONICA 
Para el domingo, 13, está se-
ñalado el próximo concierto de la 
Orquesta Filarmónica de la Haba-
iia. Se trata del concierto ordina-
rio coi respondiente al presente mes 
do diciembre. 
Para esa audición prepara el 
Tuaê ro sanjuán un amcao e iníe-
resaule progranu. FIgara en el 
ur. i'í.mero de gran atracción: rl 
concierto de Grieg, para piano y 
orquesta, hermosa y conocida obra, 
cuya parte pianística será ejecutada 
po ría señora Catalina Forteza, pla-
nista cubana de extraordinarios 
méritos que ha ofrecido generosa-
mente su concurso a la Orquesta 
Filarmónica. 
La señora Forteza es una artis-
ta valiosísima. Fuera de Cuba ha 
¡ilcanzado gloriosos lauros. Opor-
tunamente le dedicaremos la aten-
ción que merece, aportando algu-
nos datos sobre su gestión escolar 
en los Estados Uaidos y sobre los 
éxitos alcanzados durante su bri-
llante carrera artística. 
A petición del público se repe-
tirá en el concierto del domingo 
13, la "Obertura sobre Temas Cu-
banos", de Amadeo Roldán, que 
tanto entusiasmo produjo en el 
concierto extraordinario y que a 
tan diversos y apasionados comen-
tarios ha dado lugar. Con esta 
nueva audición s© brindará a mu-
chos "dilettanti" la oportunidad 
de descubrir algunas de las suti-
les bellezas que en la primera pu-
dieron escapar a su percepción. 
Las solicitudes de abono se 
atienden, como de costumbre, en 
la Secretaría de la Orquesta- Rei-
na, 12, altos. Teléfono A-855 8 
E SEXTO CONCIERTO TIPICO 
El próximo domingo se celebra, 
rá el oexto concierto tífico cubano 
de Ernesto L̂ cuona con el siguien-
te programa: 
Primera parte: 
1. Danzón por; la orquesta que 
dirige el maestro Gonzalo Roig. 
2. (a) Aquellos besos, (Im-
prontu). Srtas. Rita Agostini e Hil-
da Góm«z-
(b) Lloraba en sueños. (Danza 
lenta). Srta. Tomasita Núñez. 
c) ¡Amor...!. (Berceuse). Sr. 
Alberto Márquez. 
(d) ¡Corazón: no pidas másl 
(Canción). Srta. Rita Agostini. 
(e) ¡Se fué!... (Bolero). Sra. 
Fernández de Chipman y señorita 
Núñez, E. Lecuona. 
3. —(a) Guajiras, (Popular) Sr. 
Adolfo Colombo. 
(b) Con las alas rotas, (Bolero) 
Srtas. Almansa y Agostini. E. Del-
fín. 
4k—(a) Rapelli Tol. 
(b) Adiós a Cuba. 
(c) Tres Danzas. I . Cervantes. 
Ignacio, Ma. Cervantes, 
picotazos. El Velorio. I . Cervan-
tes. 
Solo de plano. Sra. María Cervan-
tes de Aulet. 
5.—Mosaico Cubano, (Arreglo). 
E. Lecuona. 
Solistas: Sra. Fernández de Ghlp-
man, y señoritas Núñez, Agostini y 
Gómez y un coro de señoritas. 
Segunda parte 
1. —Danzón por la orquesta. 
2. — (a) Vals Triste. Srta. Rosl. 
ta Almansa. 
(b) ¡Andar!... (Danza). Srta 
Tomasita Núñez. 
(c) Funeral (Lied). Sra. Fer-
nández de Chipman. 
(d) ¿Por qué me has hecho llo-
rar? (Serenata). Srta. Hllda Gó-
mez. E. Lecuona. 
3. —(a) Martí. La novia lejana, 
(Romanza criolla), J. Anckermann. 
Srta. Rita Agostini. 
(b) Corazón, (Lied), S. de Fuen-
tes. Sr. Alberto Márquez. 
4. —Tres Danzas. B. Lecuona. 
(a) ¿Por qué te vas? 
(b) ¡Yo soy así! 
(c) ¡Qué risa me da!. Solo de 
plano. Sr. Ernesto Lecuona. 
Será, sin duda alguna, un nuevo 
y ruidoso triunfo para el notable 
compositor y eminente pianista. 
G r a n d í a e n e l C i r c o 
LOS MUCHACHOS TODOS SIN FALTAR UNO, ASISTIRAN 
A LA GRAN MATINEE DE HOY A LAS 4 Y MEDIA 
Gran programa prepara-
do expresamente para ellos, 
tomando parte THEODORO 
los mejores actos del circo, 
incluyendo los leones, el mo-
no Johnson, los Japoneses, 
el acto de vuelo, Les Ferra-
ri, Wisto Whys y otros. 
POR LA NOCHE GRAN 
ATRACQON 
Debut de la BELLE DA-
NIA, en su gran acto ex-
quisito de poses luminosas, 
y FEUP, en interesantes y 
cómicas escenas con los 
mismos muchachos. 
VARIOS premios para los 
muchachos. Cuando Felip 
los llame deben subir al es-
cenario. Así pueden ganar 
sus premios. 
En la matinée trabajan 
espectáculo de exquisita be-
lleza plástica. 
Mañana domingo, DOS MATINEES, a las 2 y a las 4. 
Pida con tiempo su localidad. 
Pronto: Debut del Trío Madras y los Milanos. 
EL MAESTRO PALACIOS Y E SONIDO 13 
Se encuentra en la Habana, des-
pués de una ausencia de varios 
meses, nuestro querido amigo el 
señor Emilio C. Chañé, antiguo 
compañero, dedicado desde hace 
varios años a los negocios tea-
trales. 
El amigo' Chañé trae a la Haba-
na al famoso maestro Armando 
Palacios, considerado en la actua-
lidad como el primer pianista con 
acompañamiento de orquesta y co-
mo un especialista en la música 
moderna rusa, a tal extremo que 
el Gobierno de Rusia lo contrató, 
junto con el gran Chaliapin, para 
dar una serie de conciertos popu-
lares . 
Palacios ha actuado en Berlín. 
Londres, París, Buenos Aires y 
México, dirigido por los maestros 
Serafín. Strauss, Bussoni y Carri-
llo. Este último, Inventor del So-
nido 13, viene también a la Haba-
na acompañando a,l señor Palacios, 
y es posible que dé varias confe-
rencias . 
El maestro Palacios ofrecerá en 
la Habana varios conciertos con 
las orquestas Sinfónica y Filarmó-
nica que dirigen los maestros Roig 
y San Juan. 
El amigo Chañé trae, también, 
una cancionista francesa de uni-
versal renombre, que actuará, en el 
Principal de la Comedia y es re-
presentante de'una de las más po-
derosas Empresas de Sud América 
que traerá en breve, de paso por 
Ja Habana, la Compañía de Revis-
tas que dirigen los hermanos Ta-
razona, famosos escenógrafos, y la 
Compañía del célebre comediante 
español Ricardo Calvo, que actúa 
ahora en México, con brillante 
éxito. 
CONCIERTO URGELLES 
Conforme dijimos días pasados, 
el aplaudido barítono de ópera Jo-
sé de Urgellés, ofrecerá al público 
habanero un concierto de despedi-
da ant̂ s de emprender una "tour-
née" por Sud América. 
Prueba de las amistades y sim-
patías con que cuenta en la Haba-
na es el conjunto de elemen̂ fs dis-
tinguidos que le prestan desinte-
resado concurso, tomando parte en 
la velada. La señorita Margarita 
Carisoain, notable soprano: el dis-
tinguido joven doctor Modesto Mo-
rales; el celebrado tenor señor 
Adolfo de Utrera, y el joven pia-
nista señor Adolfo Araco, son los 
valiosos elementos que darán gran 
interés al siguiente. programa, que 
se desarrollará en el Conservato-
rio Falcón el próximo día diez, a 
las ocho y media de la noche. 
1. —Pagliaccl Prólogo, Leoncava-
11o. Barítono señor de Urgellés. 
2. —Rimplanto, Toselli. Tenor 
señor de Utrera. 
3. —Vals Francés, Valverde. So-
prano ieñorita M. Corissoaín. 
4. —Número de varieté. por el 
doctor Modesto Morales. 
5. —Lolita Serenata Spagnola, 
Bussi Peccia. Barítono señor de 
Urgellés. 
6. —La Travíata, Dúo, Verdl. 
Señorita Carisoain y señor de 
Utrera. 
7. —Fausto Dio possente Dio D' 
Amor, Gounod. Tenor señor de 
Urgellés, 
8. —Manón, Sueño, Massenet. Te-
nor señor de Utrera. 
9. —Número de varieté. Por el 
doctor Modesto Morales. 
10. —Lucía d© Lammermour, 
Rondó, Dozinetti. Soprano señorita 
M. Carisoain. 
11. —Imitación de célebres artis-
tas. Por el doctor Modesto Mo-
rales. 
12. —A Granada, canción espa-
ñola, AlvarejB. Por el barítono se-
ñor de Urgellés. 
T E A TRO 
W I L S O N 
Teléfono M-5863 
Padre Várela y Q- Carrillo 
HOY SABADO 5 HOY 
514 TANDAS 9^ p.m. 
Estreno de la super joya clá. 
sica en 8 actos, por el perro 
RIN TIN TIN, JUN3 MAR-
LOWE y JHON BARREN, t i . 
lulada: 
El CIRCULO DEL TERROR 
Niños 30 cts. Luneta 50 cts. 
Matinée a las 3 y media y 
tanda de 8 y cuarto 
Reprlse en 10' actos, por 
Adolfo Menjeu, Ana Q. NI1-
son, Carmen Myers y Luisa 
Fazenda, 
MUiERES DE MEDIA NOCHE 
Niños, 20 cts. Luneta 30 cts. 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
. . . . San Rafael y Consulado 
Teléfono M.5768. 
5 1¡4 TANDAS 9 45 
Estrena de la super produc. 
ción en 8 actos, por Rin.TIn-
Tin, June Marleve y Jhon 
Harren 
EL CIRCULO DEL TERROR 
Niños 30 cts. Luneta 50 cts. 
Matinée a las 2 p.m. y tan. 
da de 8 y media 
Lila Lee, y Lloyd Hughes, en 
super atracción en 8 actos, 
EL PARAISO DE LA MUJÍR 
Niños 20 cts. Luneta 30 cts. 
Mañana, las mejores matinés 
se celebrarán en WILSON e 
INGLATERRA 
3 Estrenos sensacionales 3 
c 11032 ld-5 
FAUSTO 
Para bus concurridos turnos aristo-cráticos de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco de hoy sábado de ea-la en "Fausto". Se ha decidida vol-ver a presentar la graciosa cinta me-lodramática de Charles Chaplin, auo tanto gustó al público su estreno, titu-lada. "La Avalancha de Oro". En e»-ta misma función de lujo, la revista de intereses mundiales, "Noticiario Fox No. 44". 
Para la tanda de las ocho estreno de la comedia en dos actos, "Suspiritos en la Plaza" y para la de las ocho y cuarto, "La Hermana Blanca" por Ll-lllan Gish, producción de la "Metro" con gran adaptación musical, que la orqueeta de "Fausto" tocará. Esta función comenzará a las ocho y cuar-to por el largo metraje de esta inte-resante obra de LUian Gish. 
El martes, "La Peligrosa" por Ma-rle Prevost, el jueves, "Satanás entr<) Mujeres" por Lowel Sherman, el sá-bado de la próxima semana, "El Le-gado Fatal" por Bebe Daniels, y des-de el día catorce hasta el veinte, "El Fantasma d« la Opera" por Lon Cha-ney, Mary Philbin y Norman Kerry. 
F A U S T O 
s , h o y 1 ) 2 
(Continúa en la página nueve) 
" D I C I E M B R E 3 1 " 
NUESTRO BALANCE GENERAL 
ANTES DE ESE DIA TENEMOS QUE LIQUIDAR CIEN MIL 
PESOS EN MERCANCIAS 
Precioso Modelo de Raso Negro y Carmelita, $11.00. 
VENGA A VER NUESTRO DEPARTAMENTO DE TRAJES Y 
ZAPATOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS. PRECIOS 
DESCOMUNALES 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE. TELEFONO M-5874. 
á 
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5 y cuarto y 9 y media 
VESTIRA SUS MEJORES GALAS CON EL ESTRENO EN CUBA DE LA P j ^ ^ 1 ^ F0X 
TODO ALMA Y TODO VIDA, CIMBRE DE LA CINEMATOGRAFIA MODERNA! 
L 4 P L E G A R I A D E U N A V I R G E N 
Basada en la famosa obra "EL NECI0,, (The Fool) interpretada por el coloso actor ED-
MUND LOV'^ 
EDMUNO LOWE! MAFVY THURMATM, ANO ANNE DALE /V 
WILU-AM CÔC SOPRE.ME ATTRACTIQ/* THE FOOl» 
CONTEMPLE HOY este poema grandioso acompañado de una sublime música espe-
cialmente escrita para esta maravilla. ELLA le confortará el espíritu, haciéndole llevar el 
sumum de la felicidad a su hogar... 
Gran Circo Santos y Artigas 
Hoy hay matineo a las 4 y media en el Circo Santos y Artigas con un programa especial en el que toman parte los mejores actos de la compa-ñía y termina la función con el acto de los leones a cargo del domador se-ñor Párolis. Por la noche debutará, la Bella Dania en su acto de poses lu-minosas, número artístico que ha te-nido resonante éxito en París, por su originalidad y belleza plástica. Mañana domingo habrá dos matl-nées en las que se repartirán jugue-tes a los niños medente una buena combinación entre ellos y Felip, sin necesidad de rifa. En las dos matl-nées del domingo trabajará, el acto de 
CINE GRIS 
DIANA DESKO Admirable bailarina, del Circo San-to* y Artigas, que esta noche inaugu-ra sus danzas luminosas, prodigio de arte 7 belleza. 
los leones y habrá cambio d© progra-ma, es decir que en la matinée pri-mera alternarán números que no tra-bajaron el domingo pasado a fin de darlo a los abonados la mayor varia-ción. Se preparan varios debuts entre ellos El Trío Madras, Los milanos, Four Devils y Merrit Sisters y se pon-drá en escena la bufonada cirquense La Feria de Sevilla montada con un lujo de detalles y lidiándose un toro de verdad. El Circo Santos y Artigas va desa-rrollando su temporada de éxito en éxito, r La Compañía ha sido recibida con gran simpatía por el público que ase-gura ea la mejor que han traído San-tos y Artigas. il.027. 1-d. 5,-. 
CINE LARA 
Anoche viernes de moda, se vló col-mado este salón de muy selecta con-currencia predominando el sexo feme-nino atraídas por las magníficas pro-ducciones qde se exhibieron y por lo cómodo 1 elegante del mismo siendo tema de actualidad en nuestra buena sociedad los viernes de moda en este coquetón saloncito. Para hoy la empres aba dispuesto la exhibición de la grandiosa produc-ción Metro Scaramouch con Alice Te-rry y Ramón Novarro que tanto ha gustado a nuestro público y la emo-cionante cinta de Harry Carey titu-lada A Punta Pie a más del episodio 5 de la serie El Jinete Misterioso. Mañana Maldito sea el Amor por Helene Hammerstein, El Venenoso por el Perro Maestro, y Miserias de Hu-manidad por Kenneth Harían y otros. Pronto La Novia del Fugitivo, es-treno en Cuba. 
LIRA 
Hoy pasará por la pantalla de este elegante salón cinematográfico dos re-gios estrenos. Matinée corrida de dos y media a cinco y media El Colegial, comedia en dos actos, grandioso estreno de la regia producción de la First Nacio-nal drama de selecto argumento y que tiene por título Amor Frivolo inter-pretado magistralmente por Eugenio O'Brien, Mae Bush, Mlldres Harris y Michel Lewis, también se estrenará Ja regia contedla producoión supeir especial de la Paramount titulada Juan Fernando Gasta un Real por el simpático actor "Walter Hiers y Jac-queline Logan. Tanda elegante a las oinco y me-dia. El Colegial, comedia en dos ac-tos y el regio estreno de la gran pro-ducción de la First Nacional Amor Frivolo por E. O'Brien, Mae Bush y M. Harris por la noche selecta fun-ción a las ocho y media con el mis-mo programa de la matlnee. 
Sábado 5 de diciembre de 1925. Tanda de 8 y cuarto Gredez Film presenta a Buffalo Bill, hijo, en la emocionante cinta en 5 partes A Es-cape. Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-to: 1— La graciosa cinta Historia His-térica de Rembrandt. 2— Universal Pict. Corp., presenta nuevamente la producción Joya titula-da El Simpático Conquistador. (California Stralght Ahead) Una nueva película del conocido ac-tor Reginald Denny en la que abun-dan las situaciones de gran comicidad y originalidad. Toman part een esta divertida obra los conocidos artistas Getrude Olms-tead, Tom "Wilson y Lucllle Ward, ha-biendo sido dirigida por Harry Po-llard. Mañana matinée Novedades Interna-cionales No. 29, Gordas y ílacas, por CUff Bowes, Una vida de perros, por Eddle Gordon Los dos pilletes, episo-dio 4, El Jugador de polo, por Eddie Semon. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, la magnífica producción de la Universal titulada Plumas de Pavo Real, por la bella actriz Jacqueline Logan y el notable actor Cullen Landis. Martes 8 La Enemiga de los Hom-bres, por Dorothy Revaer y Cullen Landis. , , Miércoles 9 beneficio de los emplea-dos de este cine. A las 5 y cuarto Novedades Internacionales No. 67, De madrugada, por Monty Banks, y El Dinero de Nadie, por Wanda Haw-ley Jack Holt. Julia Faye y Clarence Burton. Una orquesta de 10 profeso-res alternará con el Son Oriente. Jueves 10 y viernes 11 El Círculo del Terror, por Rin Tin Tin, June Marlowe, John Harron y Charlea Con-klln. , 
RIALTO 
IA. PLEGARIA DE UNA VIRCKBIT 
A teatro lleno fué ayer el estreno de la maravilla Fox titulada La Ple-garla de una Virgen, basada en la fa-mosa obra El Neo'o (The Foo) inter-pretada por el coloso actor dramáti-co Edmund Lowe, cuya película todo sentimiento y llena de escenas subli-mes ha sido el éxito más grandioso de la temporada y lo probará, una vez más la exhibición de hoy en las 'tan-das de 5 y cuarto y 9 y media con su exquisita música. En las de las 4 y 8 y media Sangre y Acero por W<illiam Desmond y en las otras cintas cómicas y Las Apa-riencias Engañan por William Des-mond, , „ , Mañana una matlnee como la del domingo ¡Fenomenal! 
NEPTUNO 
EL VENGADOR DE ALASKA en NEPTUNO 
Para los turnoa preferentes de cin-co y cuarto y nueve y media Neptuno ofrece el estreno de la producción de la Paramount titulada El Vengador de Alaska última gran creación de Tho-mas Meighan y Estalle Taylor, Para las mismas tandas una revis-ta de la F^x. A las ocho y media "La Habladora" producción de Ana Q. Nilsson y Le-wis Stone, Mañana gran matlnee infantil. 
CARRfSRA Y MEDINA 
presentarán en el gran cine 
O L I M P I O 
'EL, 12 DE DICIEMBRE 
514 Tandas ¡Elegantes 9% 
en la Ingenua, deliciosa y re. 
gocijante producción 
TEATRO MENDEZ 
(El cine elegante de la Víbora) El programa que se llevará al lien zo hoy es el siguientes Tandas, elegantes de cinco y cuarto y nueve y media, "Capullos blancor", obra interpretada por Betty Compson y Edmund Lowe. 
A laá ocho y cuarto uní clntn có-mica y la producción especial, en nue-vo scíos. "La tentadora". Mañana, domireo colosal matinée Ir.f.mtU 
(Some Pun'kins) 
Lo nunca vlnj ».r su estilo 
Una cinta para todos los gus. 
tos 
c 11035 2d-5 
EXTRAJO ENCANTO... 
Sentirá usted si es mujer... 
Perverso como París; encanta-
dor como sus bellezas; admirable 
como sus amantes... 
Véalo si se atreve... 
LOWEL SHERMAN en 
S A T A N A S 
E N T R E 
M U J E R E S 
FAUSTO: JUEVES 10 
Joya Clásica "PRESENTACION FERNANDEZ'* 
Pronto: "LA RATA DE PARIS" 
Ó 11036 T3T 
S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s : 
No o lv iden que e< 
V a T r e n 1 0 5 " 
e s t á a c a b a n d o c o n l a D i s e n t e r í a en el mundo entero. 
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VERBUN" (Consulado entre Anima» 7 
Neptnno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia, 
A las ocho: Las gozadoras de amor, 
por Louise Fazenda. 
A las nueve: Sangre do pista, por 
Henry B. Walthall. 
A las diez: Lulú buscando sensa-
ciones, por Mnte Blua y Patay Ruth 
Mlller. 
fausto (Paseo a* Mam m^hui» • 
coi«a) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La avalancha de oro, 
por Charles Chaplin; una revista de 
asuntos mundiales. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Susplritos en la plaza. 
A las ocho y cuarto: La Hermana 
Blanca, por Lllllan Glsh. 
BIAZiTO' (Neptnno entre Consolado 7 
San JügTirl) 
A las cinco y cuarto y a las mieve 
y media: La plegaria de una virgen, 
por Edmund Love. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Sangre y acero, por WUliam Desmond, 
GBIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: A escape, por 
Buffalo Bill. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Historia histérica de Rem-
brandt; El Simpático Conquistador, 
por Reginald Denny, Tom Wüson, 
Lucille Ward y Francés Raymond. 
ZNGIiATEBaA (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Amor ardiente, por Helen 
Chadwick y John Barron; El Paraíso 
de una mujer, por Lila Lee y Lloyd 
Hughes. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Círculo del Terror, 
por June Marlowe y Rln Tin Tin.. 
A las ocho y media: El Paraíso de 
una mujer. 
WILSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Los Jardines del Edén; Muje-
res de media noche, por Adolfo Mon-
Jou, Carmel Myers, Luisa Fazenda y 
Ana Nilsson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Jardines del Edén; estreno 
del Fox News 45; El Círculo del Te-
rror, por June Marlowe, John Harren 
y Rln Tin Tin. 
riiOEENCiA (San Oteare 7 San 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta cómica; es-
treno del drama Casa gratis; estreno 
de La Descastada, por Gloria Swan-
son y Conrad Nagel.. 
NEPTUNO (Neptnno ••gnlu m Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El vengador do Alaska, por 
Thomas Meighan. 
A las ocho y media: La habladora, 
por Ana Nilsson y Lewls Stone.; 
0&IKPZC (Avenida WOson esquina • 
B., Vedado) 
A las tres: Sangre y Arena, por Jl-
my Aubrey; A milla por minuto; El 
Bandido Enmascarado, por Tom Mix. 
A las ocho y cuarto: El Caballero 
Centella, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Isla del Pirata, por Ri-
chard Talmadge. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 7 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta cd-
mica; Capullos blancos, por Edmund 
Lowe y Betty" Compson. 
A las ocho y cuarto: una cinta cd-
mlca; La tentadora, por Elslo Fergu-
son, 
A las nueve y media: una cinta cd-
mica; Capullos blancos. 
, IiIRA (Industria y San José). 
De dos y media a cinco y media: 
El Colegial; Amor frivolo, por E. O. 
Brien; Juan Fernando gasta un real, 
por "Walter Helrs. 
A Jas cinco y media: El Colegial; 
Amor frivolo. 
A las ocho y media: El Colegial; 
Amor frivolo; Juan Fernando gasta 
un real. 
LABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; A 
punta pie, por Harry Carey; episodo 
5 de El Jinete Misterioso; estreno de 
Scaramouche, por Alice Terry y Ra-
món Novarro. 
A. las cuatro: cintas cómicas; A 
punta pies; episodio 5 de El Jinete 
Misterioso; Scaramouche. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 5 de El Jinete Misterioso. 
A las ocho: A puntapiés.. 
\ A las nueve: Scaramouche. 
A las diez: episodio 5 de El Jinete 
Misterioso; A punta pie. 
¡nUANON (Avenida Wilion entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Mi hembra, por Barbara 
La. Marr. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: EJ simpático conquistador, 
por Reginald Denny. 
MARTI, HOY, TARDE, "LA FIESTA DE LA MODA".-
NOCHE, UN PROGRAMA MONSTRUO 
Ksta tarde a las cinco se efectuará en Martí, la sección elegante sabatina que tantos adeptos tiene entre el gran público. Como extraordinario aliciente, figu-ra en esta sección. La P.iesta d© la Moda, un brillante desfile de cuarenta modelos invernales, originales de los más afamados modistos parisinos, ex-clusivos de Mlle. Cumont que luci-rán con gallardía las encantadoras se-gundas tiples y que serán presenta-dos con muy grata charla por Jua-nito Martínez. 
Además, los tan felicísimos Mosa-l-cos ese feérico espectáculo, pleno de color, en el que figuran entre otros •Jos siguientes números: Consuelo Hi-dalgo estrena el couplet La Chica dej Metro, y a petición dirá el tango Apa-che Al Sena; Pilar Aznar, cantará la romanzare Jugar con Fuego; Enri-queta Ŝ -ano y Jesús Izquierdo, tie-nen a su cargo el riente duetino Pre-guntas Inocentes; Augusto Ordóñez y Alfredo Díaz, cantarán el dúo de ba-rítono y tenor de la ópera de Bizet El Pescador de Perlas, se estrenará el bonito bolero yucateco Ella, por Díaz y Bazo, bailarán las Hermanas Corlo y segundas tiples e Izquierdo nos deleitará con su Fiebre de Chis-tes; y como final, la nota de distin-ción y suprema elegancia de La Fies-ta de la moda, a que antes nos re-
ferimos. Comenzará esta función vespertina con el estreno del entremés de los Hermanos Quintero, Ganas de reñir, por Enriqueta Serrano y Jesús Iz-quierdo. Para la función nocturna, Santacruz ha combinado un programa mónstruo; en él militan los dos más recientes éxitos de la presente temporada: ellos son el saínete en dos actos Encarna la Misterio por Consuelo Hidalgo, Ma-ría Silvestre, Juanito Martínez, Iz-quierdo, Lara, Rulz y Mercé, y la de-liciosa zarzuela en dos actos La Le-yenda del Beso un acierto Interpreta-tivo por parte de Pilar Aznar, Enri-queta Serrano, María Silvestre, Augus-to Ordóñez, Juanito Martínez y el tenor Díaz, íanto el desfile muy español de En-carna Ja Misterio como Ja zambra gi-tana de La Leyenda del Beso, admi-rablemente ejecutados por las vice ti-ples. No obstante lo extraordinario de ambos programas, los precios serán los habituales, uno veinte la luneta, para la sección elegante, y dos pesos para la función nocturna. Y el miércoles, el tan dfeseado es-treno de La Fornarina la espectacular opereta revista, de Carlos Lombardo, cuya lujosa presentación opacará a ¿odas las anteriores. 
i 1 
Venga a ver las elegancias do 
a 
Nadie tiene un surtido más 
amplio ni unos precios mejores. 
Nuestros modelos de invierno 
hay que verlos "frente a fren-
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Raso táfola. con vistas color 
champán. La argoilla solo por 
el lado de afuera. Tacón alto g 
o medio tacón. = 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 | 
M E N E N D E Z Y C I A . 
AI interior, 30 cts. extra. 
i 
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CUANDO HAY CRISIS EN CUBA 
Economice usted dinero tiñendo 
o matizando en su propia casa bus 
trajes, ropa interior de seda, etc. 
les a lo profesional, obtendrá us-
ted usando los 
C D L Q R A N T E S 
P U T N A M " 
E M P R E S A R I O S R E T O E M P R E S A R I O S 
A P O S T A M O S $ 1 0 . 0 0 0 A Q U E E N C U B A N O S E H A E X H I B I D O U N A P E L I C U -
L A Q U E P U E D A S E R C O M P A R A D A A 
E L I 0 R 0 B A D 0 
O 
£ M ? / Q í / £ DELAGÁRDERE 
CARRERA Y MEDINA. L a b r a 33 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
TUMO CAKMIXATI, ACTOR ITALIANO CONTRATADO POR JO-
SEPH M SOHEXCK. 
Párrafos breves de la vida artística de Cannlnati, cuya primer pe-
lícula la hizo en unión'de la Princesa Matchiabell, 
AL OREEN DIRIGIRA LA PROX1. 
MA CINTA DE COIrLEEN MOORF 
John McCormick, de los estudios 
del Oeste, anuncia que Al Green 
será el director de Colleen Moore 
en "Irene". 
Green fué ya el director de la 
señorita Moore en "Sally", que «e 
considera uno de los mayores éxi-
tos de la joven actriz. 
"Irene" será una de las cintas 
más lujosas de Colleen suntuosos 
vestidos, regias decoraciones, na-
da se omitirá para darle realce. 
Me Cormick declara que él tiene 
vivo interés en hacer de "Irene" 
una de las películas más notables 
de Moore. Se ha asignado ya a 
George K. Arthur el difícil papel 
de "Madame Lucy" (!) y el com-
pañero do MIss Moore será Lloyd 
Hughes. Charles Murray y Kate 
Prlco desempeñarán también pape-
les importantes. 
JOSEPH M. SCHENCK FIRMA UN 
IMPORTANTE CONTRATO CON 
TULLIO CARMINATI 
Tulllo Carmlnati. joven galán y 
empresario de Eleonora Duse du-
rante la última gira de esta en 
Italia, en 1921 y 1922 y artista 
de cine bien conocido en Italia, 
Alemania y América del Sur, aca-
ba de firmar un contrato de tres 
años con Joseph M. Schenck en 
virtud del cual actuará de joven 
galán en ciertas películas de Ñor. 
ma Talmadge y otras más. Carml-
nati es uno de los hombres más 
guapos del cine, y a la vez actor 
de gran talento. Su verdadero nom-
bre es Conde Tullio Carmlnati di 
Branbilla, pero aunque desciende 
de una de las familias más antiguas 
y aristocráticas de Italia, no ha 
llevado nunca' su título, ni aun en 
su propia patria, debido a sus con-
vicciones democráticas. Su primer 
E A T R O N A C I O N A 
M a r i e P r e v o s t e n 
CARRERA Y MEDINA, estrenarán en el lujoso Cine 
' * F A U S T O ' ' 
MARTES 8 MIERCOLES 9 
TANDAS ELEGANTES 9% 
L r : 
maestro, en Roma, fué Ermete No-
velli y, a los diecinueve años, era 
joven galán más joven de Italiar 
trabajando en piezas del repertorio 
clásico con Tina di Lorenzo. Más 
tarde, trabajó también con Leda 
Borelli y luego formó su propia 
compañía y, hasta hace dos meses, 
andaba recorriendo la América del 
Sur e Italia, ocupándose del cine 
de rato en rato. 
El primer papel que desempeñó 
en el cine fué en "Mi vida por >tu 
vida" (My Life for your Life) con 
la princesa Matchiabella, cuyo nom-
bre de teatro es María Carmen. Su 
éxito fué tan notable, que la Am-
brosia Film Company firmó con 
él un largo contrato, después de lo 
cual Carmlnati pasó a la Tiber Film 
Company, hasta el día eu que or. 
ganizó su propia compañía, la Car-
mlnati Film Company. 
Hace cinco años, Carmlnati creó 
el papel principal de "Cosí Sia" y 
el éxito de esa cinta fué tal, que 
desde entonces se vuelve a dar to-
dos los años en Italia. Entre las 
demás obras en que trabajó con la 
Duse, cabe mencionar "A puerta 
cerrada" (The Closed Door) y la 
pieza de Ibsen "La mujer del mar" 
(The Sea Women., que la First 
National acaba de editar con Blan-
che Sweet en el papel principal. 
Mientras trabajaba con la casa 
UFA, en Alemania, desempeñó el 
papel principal de "Hombre contra 
hombre" (Man against Man), y los 
aplausos que entonces mereció le 
valieron ofrecimientos por parte de 
todas las compañías cinematográfi-
cas de Europa. Carmlnati no vino a 
América sino de paso, para estu-
diar las condiciones de la industria 
del cine en este país, pero recibió 
tan halagüeñas propuestas, que re-
solvió quedarse varios años en Es-
tados Unidos. 
W d i t t e r s í 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página ocho) 
f UNCION EXTRAORDINARIA EN EL PRINCIPAL DE LA 
C O M E D I A 
Para el viernes 11 del actual 
mes, a las cuatro y media de la 
tarde, preparan los simpatizadores 
de "Alma Cubana," revista litera-
ria que dirige el doctor Salvador 
Salazar, una función para celebrar 
el segundo aniversario de su fun-
dación . 
El programa, que próximamente 
publicaremos íntegro, figura la re-
presentación de la película policia-
ca, cómico-dramática, en prosa, del 
jioctor Salazar, que lleva por títu-
lo "El amor detective," en cuyo 
reparto figuran las señoritas Ele-
na Fernández de Guevara y María 
Teresa y Carmita Raviña, y los 
doctores Miguel Belaunde, Eugenio 
Florit y Modestín Morales, todos 
alumnos graduados de la Uni-
versidad de la Habana. 
Gran número de palcos y lune-
tas han sido colocados ya. 
Los precios señalados son diez 
pesos palco, un peso cincuenta cen-
tavos luneta y un peso butaca. 
Pueden reservarse localidades 
poc el teléfono F-5492. 
E CIRCO MONTALVO 
Inicia esta noche su temporada 
de Invierno el Circo de los herma-
nos Montalyo. 
El lugar escogido ha sido Gua-
nabacoa; en aquella pintoresca vi-
lla frente al parque "La Repúbli-
ca," los hermanos Montalvo han 
levantado su carpa y su bandera. 
" La hermosa tienda de campaña, 
flamante, tiene cuatro palos, y es-
tá dividida en dos partes, una pa-
ra el circo y la otra para la me-
nagiere. Setenta y cinco animales 
de todas clases y quince caballos 
árabes forman la espléndida co-
lección de lo3 Montalyo. 
El elenco es Insuperable. Artis-
tas tan notables como 08Car L.0-
wande. Les Goeri, la familia Mar-
tinent, la señorita Rosini, Mr. 
Ruiz, y varios otros, figuran en el 
programa. Pito y Pepito, los vie-
jos amigos, columnas de fuerza del 
simpático circo, tienen a su cargo 
la parte cómica del espectáculo. 
Los precios arreglados a la si-
tuación: sesenta centavos la lune-
ta y cuarenta la entrada general 
Con nueva y lujosa carpa, con 
un grupo de artistas de gran car-
tel, con precios ba3os, y con la 
simpatía personal de que disfrutan 
los hermanos Montalvo, es do es-
perar que la temporada que se Ini-
cia esta noche en la villa de Pepe 
Antonio obtenga el éxito más li-
sonjero . 
S u n t u p s a 
P r o d u c c i ó n de 
F I R S T NATIONAL 
P I C T U R E S 
La Aristocracia d 
las Películas. 
mu 
S O L O L O S D I A S 5 Y 6 
e n t o d a s l a s t a n d a s 
Tandas de 11, 1, 3 y 7 
Palcos con 6 entradas $1.60 
Lunetas, Butacas, En-
trada General . . . . ,,0.40 
Tertulia ,,0.20 
Paraíso . . 0.15 
Tandas de 5 y 9 1|2 
Palcos con 6 entradas |2.40 
Lunetas, Butacas, En-
trada general..., . . "0.60 
Tertulia 0.30 
Paraíso ,0.20 
c 11016 ld.5 
EL ESTRENO DE "MARCELINO" FUE UN TRIUNFO 
Al triunfo obtenido por la Com-
pañía Tubau-López Somoza en el 
día de su debut anteayer, ha se-
guido el alcanzado anoche con el 
estreno de "Marcelino," comedia 
de Antonio Paso. 
De la comedia solamente dire-
mos en su abono que cumplió fiel-
mente lo que los autores le confia-
ron, que no fué más que la misión 
de hacer reír y a fe que lo consi-
guió ampliamente. Para eso fué 
escrita y para ello la estrenaron 
los empresarios de Camnoamor, 
que se proponen brindar solamen-
te al público producciones, que los 
haga pasar dos horas de franca y 
regocijada risa. 
Los actores todos, cumplieron su 
cometido. Sobresaliendo Rafael 
López Somoza, Berrlo. Vivas, la 
Amelivia y la Duval. 
Ayer llegaron María Tubau y 
Antonio Torner, que pronto debu-
tarán. La Tubau debuta el día 8 
con "OTneta." 
La primera función de abono 
será el día 10, quedando cerradas 
las inscripciones el mismo día S, 
a primera hora. 
Hoy, sábado, se repite "Mujer-
cita mía." 
Mañana, domingo, tarde y no-
che vuelve a escena "Marcelino." 
Los precios para estas funciones 
dominicales son como sigue: por 
la tarde, en matinée elegante: un 
peso cincuenta centavos luneta; y 
por la noche, en función popular, 
un peso veinte centavos. 
TEATRO VERDON 
Anoche un gran triunfo y hoy será por el estilo a lo magistral de la fu-clón preparada. A laa siete y cuar-to una revista y una comedia. A las ocho en punto Las Gozadoras del Amor por Louise Fazenda. A las nueve en punto Sangre de Pista por Henry B. Walthall. A las diez en punto Lulú Buscando Sensaciones por Mont eBlue y Patsy Ruth Mlller. Mañana raatinee y noche La Ley de Fuga por Harry Carey, El >IismI-slmo Diablo por Richard Talmadge y La Zona del Divorcio por George Walsh Martes 8 Una Vez en la Vida El Bandido Enmascarado y Plumas de 
P̂ lér:coíe1s" 9 Perro Detéctlve y Lobo do Monte estreno en Cuba por Buck Jones. _ Jueves 10 Llr.ios de la Calle. Viernes 11 Sangre de Pista y La Peligrosa estreno. Sábado 12 función extraordinaria homenaje a Rin Tin Tin Bruja Sope-ra estreno en Cuba por Charles Ray y 'El Circulo del Terror por el perro que tiene cerebro de hambre y Co-razón de Lobo. 
i 
La última grandiosa producción, Interpretada por 
M A R I E P R B V O S T 
titulada: 
L A P E L I G R O S A 
(REjD LIGHTS) 
Un romance pleno de pasionales transportes (y muchos besos) 
intensificado por un soplo de misterio que anonada, cohibe 
y encanta... 
O 11034 T3T 
CINE 0LIMPIC 
Hoy en la matinee de las 3 cintas cómicas propias para niños, y la co-losal cinta interpretada por el gran Tom Mix titulada El Bandido Enmas-carado de la novela de Dick Turpln. Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media First National Picture pre-sentan la grandiosa comedia interpre-tada por el célebre actor Douglas Me Lean titulada Botone No. 13. Mañana en la matinee de la 1, pri-mer episodio de la serie Surcouf el Halcón de los Mares y Buck Jones en la sensacional cinta Espuela y Co-razón. Matinee de 3 a 5, nuevos episodios de la serie titulada El Tren Rápido y Tom Mix en la gran producción ti-tulada El Bandido Enmascarado de la novela Dlck Turpln. Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Caribbean Film presentan la grandiosa producción Paramount Interpretada por un conjunto de estre-llas titulada Pies de Arcilla. 
Martes 8 Bárbara La Marr en la grandiosa producción First National | Picture titulada La Mariposa Blanca. 
PARA E PARQUE INFANTIL 
En el Conservatorio Falcón, en 
la Avenida de Italia, número 42, 
(altos) se celebrará mañana do-
mingo, a las cuatro de la tarde» 
una matinée para cooperar al pro-
yecto del Parque Infantil de la 
Habana, patrocinada por el Rotary 
Club. 
El programa es el siguiente: 
Primea* Parte 
1. —Allegro (plano, violín y vio-
loncello) Haydn, Gloria Núñez, 
Luis León y Armando Molina. 
2. —Canciones, por Josefina Co-
rrea. 
8.—Pieza para piano, por Marta 
González. 
4. —Minuetto, Beethoven. Mar-
garita Lezama, acompañada por 
Leonor Lezama. 
5. —Minuetto bailable, ejecutado 
por Isabel A- Ulmo, Andreslto Bus 
tillo, María Pérez, Ligandro Pérez. 
María Teresa Alonso de la Torre, 
Gustavo A. de la T.orre, Gisela Pé-
rez, Julio Campuzano. 
Al piano: Elba Tapia. 
6. —Coro do Geishas (japonesi-
tas.) Geisha central: Margarita 
Sánchez. Coro: Consuelo Rodrí-
guez, Blanca Báez, Isabel Canitró, 
Blanca Mendoza, Adelaida Roig y 
Beatriz Cangas. Dirigidas por la 
«eñora Paula Concepción de Font. 
7. —Sangre Gorda, saínete de 
loa hermanos Quintero. Candelita: 
Nena Acevedo. Santiago: Maruja 
Aceyedo. i 
Segunda Parte: 
1. —Invitación al Vals, para pia-
no. Weber. Gloria Núñez. 
2. —Solo de yioloncello, por Ar-
mando Molina. 
3. —Calistenia Artística por: 
Cristina Echevarría, María L. Cue-
to; Georgina Gutiérrez; María J. 
Martínez; Josefina Sánchez; Mar-
tha Suárez; Carmen Ana Gómez; 
Antonia Pérez; María L, Martínez; 
Esther Cano; Concepción Rabanal 
y Edicta Pérez. 
Dirigidas por la señora Concep-
ción de Font. 
4. —Poesías. Marta González. 
5. —Bailes. Bertha y Silvio Zle-
genhirt. 
6. —Coro de la Bandera. 
Por un grupo de alumnas del Co-
legio María Corominas. 
7. —Lo que tú quieras, paso de 
comedia de los hermanos Quinte-
ro. Josefina: Martha González; 
Diego: Armando Martínez; Ramón 
Nena Acevedo. 
NEGRO, DOBLES, A $1.00. 
8314 La Pintura Blanca, Cruz y Bienvenido Los Curas Gallegos, Crux y Bienvenido 
La Pintura BlancttL (Dam-zón. Orq. Internacional Canto Salvaje. (Danzón) Orq. Internacional. 
TS3.3Ó 
7S273 Ecos de Cantón (Danzóai) Orq. Félix González. Ursina (Danzón). Orq, Fó lix González 
78874 El Mestizo. (Dúo dialogâ  do) K. Esplgul y B. Sán chez El Repartidor de pan. R Espígul y B. Sánchez. 
Mufieqiuta. (Fox cantado) Mariano Meléndez. MI alma es, Mariano Melén-dez 
Falpes Mujeres, (Vlllalón) Cruz y León. Mujer, que ahí viene marido. Cruz y León. 
7S276 
78054 Catalina. Romeu Mojito Crlollc omeu 
(DanzCn). Orq. 
(Danzón) 
V I U D A D E H U M A R A Y . L A S T R A , S. en c. 
OISTRIBUIOORCS CEXE**ALES DE LA 'VICTOR TALKING MACHINE/CO/ '̂ TIPO * | 
^apartado'508. MURALLA 85-¡5?/ telefT'a-3498.' 
C 10870 Alt 2 d 3 
L O S D O S 
L E O N E S 
FERRETERIA 
"LOS REYES están prepa-
rándose para ir de compras' 
A toctos los "REYES" les tenemos reservado un magnífico sur-
tido de cunas y camitas para niño. Invitamos a que antes de 
comprar en ningún lugar, venga a ver nuestra exposición, que tie-
ne el surtido más grande de camas, camitas y cunas que se ex-
hibe en la Habana. 
V . G O M E Z í C A . 
S. EN C . 
G A L I A N O 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 1 9 0 
H a b a n a 
í 
Alt. -
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AÑO x c m 
Ya estamos en plena actividad social. La toaíeta 
para tarde y noche es imprescindible. Recuerde 
que nuestra Exposición de Modelos Franceses de 
gran vestir tiene el singular mérito de presentar 
creaciones de gran elegancia a precios muy eco-
nómicos dentro de la categoría de estos vestidos. 
S O M B R E R O S M U l í E L E G A N T E S 
Grandes Rebajas por Fin de Año 
Sombreros en fieltro 
$ 2 B Í , $25fl y $ 3 ° ° 
Sombreros de Terciopelo 
$ f , $ 5 " v $ 6 " 
L A M M I I M V S T R I A , 112 
C11011 ia-5 
Señoras y Señoritas de la sociedad 
Muchas de las hermosuras más notables déla sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
t l e G o u r a u d 8125 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la' tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva d cutía puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericraneo no tiene igual» 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
FERD. T. HOPKINS & SON, 430 Ufajetle St., New York 
H O T E L " B R I S T O L " 
TEMPORADA 1925 26 
INAUGURACION OFICIAL, HOY, SABADO 5. 
C O M I D A Y B A I L E 
en el roof, con el 
"JAZZ BAN BRISTOLw 
PRECIO DEL CUBIERTO: $3.00. 
Separe su mesa con anticipación, llamando al Mai-
tre D'Hotei, Teléf. M-9831 
H A B A N E R A S 
V̂lene de la pagina «lele, 
LA FIESTA DK LA MODA 
Mosaicos. . . 
Célebres Mosaicos de Marti. 
Espectáculo favorito de la tarde 
de los sábados en el coliseo de 
Santacruz. 
Tendrán esta vez un epílogo de 
interés singularísimo. 
Algo de novedad. 
De superior atracción. 
Del cuadro de vlcetiples, selec-
cionadas cuidadosamente, se verán 
desfilar por el palco escénico ma-
niquíes exhibiendo modelos inver-
nales en una variedad maravillosa. 
Pertenecen a la colección traída 
de París por Mathilde Cumont. 
Soberana del buen gusto. 
Y de la elegancia. 
Vestidos todos que habrán de 
admirarse después en la maison 
del Prado de la famosa modista. ! 
Amenizará la curiosa exhibición j 
la charla pintoresca y entretenida: 
del archisimpático actor Juanlto 
Martínez. 
Una fiesta de la moda. 
La de esta tarde en Martí. 
Números de canto se combinan 
en el programa de los Mosaicos. 
• Toma parte Ordóñez. 
Y la Hidalgo, la Aznar... 
SABADOS DEL BRISTOL 
La nueva temporada. 
Gran temporada de invierno. 
Comienza esta noche en el 
Bristol, el hotel del boulevard de 
San Rafael, céntrico y elegante. 
De doble aspecto la fiesta inau-
gural que se ha combinado. 
El baile. 
Y la comida. 
Esta última con un menú espe-
ICL DUELO 
feajo un pesar. 
Santo y profundo. 
Así se encuentra en estos mo-
mentos, los más tristes de su vida, 
el doctor Ricardo Viurrún. 
El joven y distinguido aboga-
do, antiguo compañero del perio-
dismo, llora una desgracia Irrepa-
rable. 
No es otra que la pérdida de su 
Idolatrada madre, la señora Anto-
nia Roca de Glynn, dechado de 
bondad, de sencillez y de viHud. 
Murió ayer. 
cial, a 3 pesos el cubierto, donde 
se lucirá el nuevo chef del hotel. 
La Jazz Band Bristol, organiza-
da con profesores americanos, ha-
rá gala de su extenso y moderno 
repertorio. 
Aquel roof, amplio, elegante y 
reluciente, será una gloria. 
Deliciosa la fiesta. 
Asistiré. 
DÉ HOY 
Vencida por viejo mal. 
Desde la que fué su residencia 
durante largos años en San Fran-
cisco de Paula será traído el cadá-
ver hasta la nueva Parroquia del 
Carmen. 
De allí saldrá el entierro a las 
cuatro de la tarde de hoy. 
Tanto al doctor Viurrún como 
a su atribulado hermano Pastor 
hago expresión de mi pena. 
Media una razón de parentesco. 
Que me une a su duelo. 
NUEVO COMPROMISO 
De amor. 
(Siempre gratas noticias. 
Esta vez es la del compromiso 
de una linda María, hija del se-
ñor Antonio Antón y su distingui-
da esposa, Narcisa Coll. 
Una señorita encantadora. 
Gentil y graciosa. 
Ha sido pedida su mano para el 
Joven Ingeniero Pascual de Rojas 
y Hernández. 
Petición que a nombre de éste 
formuló oficialmente su señor pa-
dre, el doctor Pascual de Rojas, 
secretario del Tribunal Supremo. 
Dada ya la noticia pláceme en-
viar mi enhorabuena a la señorita 
María Antón. 
Va también a su elegido. 
Afectuosamente 
CONCIERTO TIPICO CUBANO 
En vísperas de una fiesta. 
Gran fiesta musical. 
Me refiero al concierto típico 
cubano, sexto de la serie, organi-
zado para mañana bajo la direc-
ción del profesor Ernesto Lecuona. 
Celébrase en el Nacional. 
Por la mañana. 
El programa, que ya he dado 
a conocer, acaba de ampliarse con 
la importante cooperación de la se-
ñorita Luisa María Morales. 
Cantará una canción de Lecuo-
na con el título de Porque me has 
hecho llorar, que le valió en el an-
terior concierto típico una ovación. 
Otvo número más. 
Aumentado en el programa. 
La señorita Rita Agostini canta-
rá El fondo de la copa, última pro-
ducción de Eduardo Sánchez de 
Fuentes, basada en nna bella poe-
sía de Juan Manuel Leiseca. 
Sólo una contrariedad. 
Muy sensible. 
La señora María Cervantes de 
Aulet no puede tomar parte en el 
concierto de mañana. 
Está Indispuesta. 
DESDE MADRID 
Dolorosa nueva . I sus hijas, la infortunada Consue-
Recibida por cable. j lito, que sólo contaba ocho años de 
Llegó ayer, inesperada y cruel-: edad. 
mente, al querido amigo Luis Trlay. Inmenso su dolo». 
Víctima de la difteria ha dejado 
¡de existir en Madrid la mayor de' ¡Pohre padre! 
ELEGANCIA INTIMA 
No es mío el epígrafe. 
Pero lo aplico. 
Apareció ayer en la sección co-
tidiana de La Francia, vecina de 
mis Habaneras, anunciando lo más 
nuevo llegado a sus almacenes. 
Dos artículos de París, 
Kimonas y pijamas. 
De las unas y de las otras se 
admiran preciosidades en la gran 
casa de Obispo y Aguacate. 
Hay donde elegir. 
EN LA EDAD FELIZ 
Día de satisfacciones. La edad de los quince, que es 
Dulces y puras. la de los sueños y las ilusiones, 
Es el de hoy para Esther Fer» como dijo el poeta. 
nández Magriñat, encantadora se- Mi saludo a Esther. 
ñorita, que llega con esta fecha a 
la edad feliz. Con votos por su felicidad. 
SABAS E. DE AL VARE 
Un saludo final. 
Es de felicitación muy afectuo-
sa. 
Recíbalo con estas líneas el se-
ñor Sabás B. de Alvaré, dignísi-
mo vicepresidente de la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA, al 
que todos en esta redacción profe-
samos el respeto a que es acreedor. 
Está de días, y no lo celebra, 
como jamás lo ha celebrado, redu-
ciéndose al santo goce de los afec-
tos familiares. 
Mis deseos por su felicidad. 
Y la de todos los suyos. 
Enrique FONTANTLLS. 
E L M A S D I C H O S O 
es el que tiene la suerte de tomar a todas horas el rico y sin rival cafe de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A-3820. BOLIVAR_37. ^ M-7623. 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOUX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE LONG.. 
DE LUCIEN LELONG 




Próximo a terminarse la construcción del 
"Edificio Linaje", en la mejor esquina de Pinar 
del Río — Martí y Vélez Caviedes—se alquilan 
dos locales de 7.20 metros de frente por 80 de 
fondo 
DEMAS INFORMES: 
S O B R I N O S DE N A Z A B A L 
MURALLA 70, HABANA. APARTADO 447 
N u e s t r o s 
E s t i l o s 
S o n 
I n c o n f u n d i b l e s 
Vea los modelos que 
presentan nuestras 
vitrinas. Son las mo-
das europeas y ame-
ricanas. Nuestro cal 
zado vale de $9 a 
$18. 
PIDA EL CATALOGO 
S. R A F A E L 18.1 
DE HACIENDA 
RDOAUDACION DEL DIA TRES 
Tesoro $27.909.84,4.54 
Renta 767.078.48 
Fondo Especial do 
Obras (Piíblicas 
del 21 de Julio 




durante el día 
3 de diciembre 18.980.91 
Aduana: recaudación de ayer: 
$168.430.79. 
PVtPORT ANTES EXPEDIENTES 
DEL UNO POR CIENTO 
El señor Guerra, Jefe de la 
Sección del Impuesto del uno por 
ciento ha elevado a la resolución 
del Secretario de Hacienda, sobre 
90 expedientes contra Comercian-
tes y Representantes de firmas 
extranjeras que han dejado de sa-
tisfacer el impuesto sobre la ven-
ta bruta y a los que se exije, en 
cada uno de esos expedientes, el 
pago de la cantidad que han deja-
do de tributar más el veinte y cin-
co por ciento de recargo. 
Una de las firmas que ha de-
jado de pagar el Impuesto, con el 
recargo correspondiente, deberá 
satisfacer cerca de 2I50 mil pe-
sos. 
A juicio del señor Guerra, el 
total de esas reclamaciones que 
hace la Sección y q.ue el Secreta-
rio de Hacienda tendrá que resol-
ver, asciende a más de dos millo-
nes de pesos. 
SERAN MANDADOS A REPONER 
Ayer se entrevistó con el Sub-
secretario de Hacienda el señor 
Emilio Núñez Portuondo, Presi-
dente de la Comisión del Servicio 
Civil, para interesarse por la re-
¡ posición de un empleado de la 
Aduana de Matanzas dejado ce-
sante recientemente. 
Hablando con los reporters en 
la Secretaria de Hacienda y a 
preguntas que se le hizo sobre la 
resolución que recaerá en los ex-
pedientes de los cinco Vistas de 
la Aduana de la Habana declara-
dos cesantes por el fraude en el 
peso del Café y cuya causa fué 
sobreseída por la Audiencia de la 
Habana, estima el doctor Núñez 
que los reclamantes serán repues-
tos en sus cargos. 
Los vistas de Aduana que fue-
ron declarados cesantes son los 
siguientes: Jefe de Vistas señor 
Arturo Armand, José Zalazar, Cor-
tina. Carrillo y Pedro P. Eoheva-
¡ rria. 
CAMION DETENIDO 
La Alcaldía Municipal de la 
Habana dió ayer tarde traslado a 
la Sección de Obras Públicas de la 
Secretaría de Hacienda del acta 
levantada de la remisión a los Fo-
sos Municipales de un camión de 
cinco toneladas propiedad de la 
SI USTED QUIERE VER UNA 
MARAVILLOSA COLECCION DE 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
procedentes de las más afamadas 
CASAS de la MODA DE 
P A R I S 
venga a 
T H E F A I R 
SAN R A F A E L 1 1 
^iMiiiiiiMtiiiii»il^gc>yillilllilll»llll¡nil^ 
firma comercial A. Valdés y Com-
pañía, por carecer de chapa. Ale-
gan los propietarios en el acta 
levantada que el referido camión 
está al servicio de la Secretaría 
do Obras Públicas. 
LA CIRCULACION DE LOS 
VEHICULOS 
El Sub-secretalrio de Hacienda 
ha dirigido el siguiente escrito al 
Alcalde Municipal. 
"Señor Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
Vista la consulta formulada por 
el señor Jefe del Departamento de 
Gobernación de esa Municipalidad, 
respétete a la aplicación- de los in-
cisos 4 y 5 defl artículo 10 del Re-
glamento de Transporte Terrestre 
en su relación con el artículo 168 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, en los casos de ocultación; 
por acuerdo de esta fecha, oído 
el parecer de la Sección respecti-
va se ha resaelto manifestarle lo 
siguiente: 
Primero.—Que solamente se es-
timará como ocultación la motiva-
da por un vehículo que circuló 
sin haber verificado pago alguno 
por el impuesto de Transporte Te-
rrestre. 
Segundo.—Que en los casos de 
vehículos que circulen inscriptog 
en un epígrafe de escala inferior 
o distinta de aquella por la cual 
debieron inscribirse en el* presen-
j te ejercicio y que voluntariamente 
no se preteenten a colocarse den-
tro de la tarifa que les correspon-
de, al aplicárseles el precepto del 
inciso cuarto del artículo diez, je 
les exigirá la diferencia de cuota 
dejada de satisfacer, advirtiéndole 
al propio tiempo de haber incu-
rrido en responsabilidad, de la 
cual se dará cuenta a esta Secre-
tarla para la imposición de la pe-
na. 
De usted atentamente, 
P. A. del señor Secretario. 
Dr. Mario Ruiz MENA, 
Suh-secretario de Hacienda". 
m 
M P I C O 
p=> i ^ r-vj o o o i \ i >y¿\ l _ m ^ 9 • 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A U Y D E C O L A 
• L a . d c c i ó n A m p i c o s o l o e s ^ a ¿ a p i a d a a l o s m e j o r e s p ' i a -
n o s d e l s - m u n d o : M a s ó n £ . H a m U n - G h i c k e r m g - K n a b e - H a i n e s 
£ B r o s - M a r s h a U £ . W e n d e l l - F r a n k l i n . 
V e n d e m o s s V i c > r o l d s V i c W a l c o n t a d o y a p l a z o s 
y a Y M A L f s fc m d m e r c i a l c o . 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se 
convo'ca a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en el Palacio del Centro Ga-
llego, el domingo, día seis de Diciembre del corriente año, con ob-
jeto de llevar a cabo 1^ elecciones generales, de acuetrdo con lo que 
para su preparación y celebración determinan los artículos 8, 98. 
100, 101 y 102 del reglamento general vigente. 
El acto dará comienzo a las nueve de la mañana. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acla-
ciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Presidente, don Jenaro Pedroarias y Villoslada. 
Vice-presidente Primero, don Antonio Suárez y Suárez. 
VOCALES » 
José Cuenco Bodes. 
Constantino Carneado y Gonzá-
lez. 
Leandro Cifuentes Alvarez. 
Benjamín Fernández García. 
Avelino Canellada Alonso. 
José Prendes Rodríguez. 
Manueü Vigil Menéndez. 
Marcelino Cantera Pírez. 
José Fernández Gutiérrez. 
José Ma. Villamil Fernández, 
José Fernández González. 
Angel Rodríguez Suárez, 
E Manuel Fernández Fernández. 
" Mlgueil Méndoz Díaz. 
" Santos Rodríguez Oro, 
" Salvador Alvarez González. 
" Vicente Hevia Hevia, 
" Maximiliano Isoba Prado. 
" José Lorido Lombardero. 
Dr. Manuel González Menéndez. 
D, Manuel Alvarez Suárez, 
" José García García,-
" Fermín suáraz Castaño. 
" Benigno Muñiz Alvarez. 
" José Ma. Fernández Garda. 
Continúan por un año, en bus cargos: 
Vice-presidente Segundo: Don Nicanor Fernández García. 
VOCALES 
D. Manuel García Huerta. Aurelio Peón González. 
Antonio Martínez Rodríguez. 
Felipe R. Campillo. 
Carlos Pérez Alonso. 
José Simón Corral. 
Antonio Méndez Méndez, 
Mauricio de Arriba Rendueles, 
José Ma, Alvarez Fernández. 
Fernando Margolles y Arranz 
de la Torre. 
Higinio González Suárez. 
Faustino Grana García. 
D, Valentín López López. 
" Fermín González González. 
" José Fernández Menéndete. 
" Juan Argüelles García. 
" Fernando Lobeto Miguel. 
" Servando Menéndez Martínez. 
" Hermógenes Foyo Díaz. 
" Francisco García Fernández. 
" José Mnñiz González. 
" Salvador Rodríguez García. 
" José Antonio Fernández Gon-
zález. 
" José Martínez Alvarez. 
D. José Ramón Fernández Caso. 
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, por 
haberlo sido ©n el período anterior; 
Presidente: Don Jenaro Pedroarias y Villoslada. 
VOCALES 
D. José Cuenco Bodes. D. Benjamín Fernández García. 
" Constantino Carneado Gonzá- " Avelino Canellada Alonso. 
lez, " José Prendes Rodríguez, 
" Leandro Cifuentes Alvarez. " Manuel Vigil Menéndez, 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos años. Un Vice-
preaidetne Primero, por dos años. Veinticinco Vocales, por dos años. 
En el caso de que en alguna de las candidaturas uná o más 
Vocales sean propuestos para ocupar un cargo superior, deberán ser 
sustituidos, —en todas las candidaturas que se presenten—, a con-
tinuación de los que hay que elegir; y el último o últimos Vocales 
que resulten electos, después de los veinticinco que hay que elegir 
por dos años, será o serán por un año. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá, 
como requisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de No» 
vlembre y la presentación del carnet de identificación. 
Los señores socios deberán solicitar, dentro del período elec-
toral, rectificaciones en los nombres, apellidos, edad, naturaleza y 
demás detalles, para evitar dificultades en el momento de votar, 
Fl iía de las elecciones no se extenderán recibos ni carnets, 
ni se harán rectificaciones en los mismos. 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que 
puedan causar molestias a los concurrentes. 
NOTA: 
Por acuerdo de la Junta Directiva, queda prohibido tachar ni 
enmendar las candidaturas, y las que npare/can tachadas o enmen-
dadas quedarán sin valor alguno a los efectos del acto electoral. 
Habana, 20 de Noviembre de 1925. 
ENRIQUE CIMA. 
SECRETARIO. 
T E M P O R A D A D t l N V l í R N O 
T R A J E S H E C H O S 
m , P A N T A L O N Y C H A L E C O 
$ 1 2 . 9 5 
1 4 . 5 0 
1 6 . s o 
2 0 . 0 0 
O O 
I 
N o p a g u e m á s d e $ 2 5 p o r 
e l m e j o r t r a v » . 
E l C i n c i n n a t i 
F . ALMOINA - EGIDO 23 
C11020 AU. 3d-5 
í 
R . I . P . 
LA SEÑORITA 
MARIA D E L CARMEN EIROA 
Que falleció el día 6 de Diciembre de 1924. 
Y debiendo teleferarse honras fúnebres por su eterno 
descenso el próximo día 7 de Diciembre, los familiares que 
suscriben, invitan por este medio a sus amistades para que 
les acompañen en este piadoso acto que se efectuará a las 
8 a. m., en 1* Iglesia do la Meroed, cuyo favor les será 
eternamente agradecido. 
Habana, 5 de Diciembre de 1925'. 
Manuel» Rodríguez, de Eiroa, Generoso Eiroa, Cristina Yo-
gner de Otero y Gaspar Otero. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
POMENT CATALA 
Un magnífico baile de pensión 
tendrá efecto el próximo día cinco 
del actual en los amplios y elegan-
tes salones del Foment Catalá, si-
tuados en el Paseo de Martí nú-
mero iro-B. 
Dicho baile es patronado por la 
Logia Realidad No. 8, de la Orden 
Caballeros de la Luz, en honor y 
beuericio del Trono de Pobres que 
tan generosamente socorren. 
Entre los componentes de esta 
altruista Logia y sus estimadoíi fa-
miliares, reina la más completa 
animación para asistir a esta fies-
ta, y dar el verdadero realce a que 
es merecedor tan hermoso acto. 
Muy nutrido es el número de in-
vitaciones repartidas entre las lin-
das y encantadoras damitas aman-
tes de disfrutar de una noche tan 
agradable como será la del próxi-
mo sábado en el simpático Foment 
Catalá. 
Tan bonitas señoritas prometr̂ i 
todas hacer acto de presencia en 
ese día, las que con su gracia y 
belleza darán el mayor lucimiento 
a tan benéfica fiesta. 
Promete pues, versej muy con-
currido por el extraordinario en-
tusiasmo existente entre el elemen-
to bailador. 
No cabe duda, será un éxito com-
pleto. Tanto social como moneta-
rio. Son merecedores de ello. 
La comisión organizadora de tan 
loable fiesta, trabaja activamente, 
dando los últimos toques, no de-' 
jando el menoi| detalle referente 
al susodicho baile. 
El programa bailable está a car-
go de la titánica Méjico Jazz Band 
del célebre profesor señor Padilla, 
la cual es una garantía del ruido-
so triunfo que obtendrán los Ca-
balleros de la Luz en la noche del 
día cinco. Padilla ha prometido nn 
surtido completo de danzones y 
fox trots, por lo tanto la juventud 
está deseosa de que llegue ese día 
para ir a bailar al Foment Cata-
lá. 
Clausura de la tómbola del Centre Catalá.—La matinée del do-
mingo de los de Guitiriz.—Los pobres y el Foment Catalá.— 
Los de Arzua van el domingo a La Tropical.—Noticias de la 
Asociación Canaria.—La matinée del Liceo del Cerro.— 
Otras noticias. 
Tocará la maguíflca orquesta de i Manuel Fernández García, Maxl-
Felipe Valdés, y si fuera necesario, ¡ mino González'González, Pedro Jo-
el secretario está dispuesto a reíor-jsé Ruiz Fernández, 
zarla con su mágico violín, así que Guíes Suárez Pérez, Vicente Per-
por falta de orquesta no ha de se1". 
Sabemos que se estrenará el so-
berbio danzón "Trlqultriqui", qua 
obtuvo un gran éxito días pasados. 
tierra López, Fructuoso B. Granda, 
Luis Machín Alonso, Valentín Fer 
nández Santos. 
Alejandro García Alvanez, Jesús 
al tocarlo en "reservado" en el pa- Pérez López, Benigno Estrada Ló-tio de una casa del barrio de Ca-
yo Hueso 
Y a propósito de este danzón, a 
pez, Roque Avila Bola. 
José Iglesias Fernández, Servan-
do Corral Corral, Ramiro Rojo Re-
Domingo Cabarcos le gustó tanto : mis, Jesús Fernández Rodríguez y 
cuando lo escuchó, que nos ha ,pro-iJosé Antonio Fernández, 
metido bailarlo el próximo domin1 ¡ Salidas. — Señores: Gaspar Al-
go sin salirse de los límites de un ' varez Alvafez, Manuel García Gon-
mosaico. Con que, señores, hay quej^lez, Ceferino Calvo Capellán, 
desengañarse, el lugar donde se ! Demetrio Orduras Fleto, Bernar-
puede pasar una tarde admirable I ̂  Cocina Fabián, Baldomero Fer-
el domingo 6, es en La Polar, en ! nández Fuentes, Isidro Rodríguez 
la matinée de los Guitiriz. Montesín. 
José Vega Posada, José García 
Gutiérrez, José García García, 
Constantino García Alonso, Maxi-
mino Rivero Ramos, Pablo Sóaz, 
Vicente Pablo Robledo, Antonio 
Alvarez Menéndez. 
Herminio Huerta González, José 
Antonio Cifiño Pérez, Adolfo Gar 
Nosotros no faltaremos. 
Lo aseguramos. 
UNION VILLALBESA Y SU» 
COMARCA 
La junta de la sección de propa-
ganda tendrá" efecto el lunes, día 
7 del actual, a las 8 de la noche, i cía García, Francisco Rodríguez 
en el domicilio social, palacio del González, Matías García Gómez, 
Centro Gallego. Or'den del día: lee- Segismundo Gutiérrez Fernández, 
tura del acta anterior, correspon-
dencia y asuntos generales. 
54762 
LA TOMBOLA DEL CENTRE CA-
TALA 
Tendrá lugar el sábado día 5 
a las nueve de la noche, con un 
lucido baile de gala. 
Dicha fiesta será en |honor de 
las damas y damitas que integran 
los comités organizadores de/ la 
Tómbola, a las que el Centre Cata-
lá quiere demostrar su gratitud por 
la vellosa cooperación prestada, a 
la cual se debe el grandioso éxi-
to alcanzado. 
Batalla de Flores, serpentinas y 
confetti, exhibiciones de tango ar-
gentino y demás atractivos forman 
parte del programa confeccionado 
para festejar dignamente a las gen-
tiles comisionadas de la Tómbola. 
Existe verdadero entusiasmo pa-
ra asistir a dicho acto y sumar sus 
homenajes a los de la simpática 
entidad que los organiza. 
Fiesta que ha de revestir ca-
racteres de r̂an solemnidad. 
SANATORIO "CONCEPCION 
ARENAL" 
Día 30 de Noviembre: 
En el día de hoy ha ocurrido 
en este Sanatorio el movimiento 
que a continuación se expresa: 
Ingleses: Florentina Abello; Jo-
sefa García García; Jonciana Mou-
re Cereijo y Manuela Fernández. 
Salidas: Raquel Pérez; Josefa 
Freiré; Cándida López; Elvira Te-
jeiro; Antonia Cupelro y Virginia 
García. 
Días lo. de Diciembre: 
Ingresos: Clotilde Núñez; Car-
men Arias; Julia Fernández y L,uz 
María Cabrera. 
Salidas: Matilde Lima. 
Día dos de Diciembre: 
Ingresos: Amadora Mosquera y 
Estrella Coreas. 
Salidas: ' Pura Gómez; María 
Arias Alvarez; Concepción Loy; 
María Cachedo; Carmen Arango y 
María Cuevas. 
QUINTA "LA BALEAR" 
Movimiento d© enfermos habido 
en la Quinta "La Balear" el día 
dos de diciembre de 192 5: 
Entradas: Javier Costa; Leopol-
do Gómez Mariño; María Martínez 
García; Victoria Díaz Ferro; Mer-
cedes Hernández de González; Nar-
ciso Palol Villa e Isabel Gutiérrez 
González. 
Salidas: Matías Balaguer Vicñ, 
Magdalena Reselló Homar; María 
M Novoa Rodríguez; Antonio Fe-
rrer Ferrer; María Rodríguez Gar-
cía; Gaspar Ignacio Pujol y Pilar 
Rey Rodríguez. 
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
¿Ustedes nunca oyeron a cantar 
a Secundino López? 
Pues tengan la segundad de que 
lo hace muy bien. 
Bueno, nosotros sabíamos que el 
copular presidente de la sección de 
propaganda de "Guitiriz y su Co-
marca" estaba muy fuerte en eso 
de "cantar", ¡pero caramba!, ignó-
rabamos su predilección .por el ge-
nero cupleteril. 
Días pasados caminábamos a las 
7 de la mañana por San Rafael 
arriba y lo encontramos caminan-
do muy correctamente y cantando 
aquello de "Amapola, Amapo-
laaaaaa. 
Pero, hombre, Secundino, le pre-
guántamos. ¿Qué te-pasa que ya tan 
tempieno estás (cantando? 
Pues nada, chico, que estoy muy 
contento, porque tú sabes que los 
de Guitiriz celebramos el domingo 
próximo una matinée despampanan-
te en los jardines de la Polar, y »e-
gún me dijo mi "ecovlo" Vilariño, 
la cosa marcha muy bien, y el pe-
dido de invitaciones es enorme, a-í 
que me parece que La Polar va a 
resultar chiquita .para contener a 
tanta gente. 
Ello no nos extraña. Los de Gui-
tiriz tienen especial acierto en la 
organización de estos festivales y 
para el del próximo domingo sa-
bemos que la comisión de fiestas 
que preside José Vilariño pone en 
su confección sus mejores empeños, 
y hay que convenir, señores, que 
en eso de los "empegos" está muy 
ipráctico el obeso presidente de 
"Guitiriz y su Comarca". 
CASA DE SALUD "LA COVA-
DONGA" 
Entrados. — Señores: Elias Ro-
sado García, José Gutiérrez Gutié-
rrez, Francisco CreSipo Fernández. 
Manuel Afango Arias, José Gar-
cía Blanco, José Miguel García 
Nuevo. 
Basilio Cabal López, Rogelio 
González Felgo, José Sánchez Mie-
do, Ceferino García García. 
José Mora Trujillo, José Rosell 
Ordar, Alejandro Alvarez Amieva, 
Rafael Amaro Porras. 
José Alvarez Suárez, Ignacio 
González Díaz, Carmen Ouro Fer-
nández, Miguel Rodríguez Jiménez. 
Manuel Alonso del Valle, Francis-
co Menéndez García. 
Alejandro Conde Conde, Angel 
Aladro Suárez, Hemberto Delgado 
Cerra, José Alvarez Niebla y 
Emigdio Sánchez González. 
Habana, 2 de Diciembre de 1925. 
PARTIDO JUDICIAL DE ARZUA 
He aquí el cautivador programa 
de la gran jira que esta sociedad 
cdlebrará el domingo, 6 de diciem-
bre, en los jardines de "La Tropi-
cal", (Salón el Mamoncillo). 
A las 11^ de la mañana, ben-
dición del estandarte social . 
Menú: Aperitivo Vermouth Broc-
chi, Entremés variado y Viva Ar-
aúa. 
Entrantes: Arroz con pollos do 
Pino, Lacón Gallego con Patacas 
i i i o s n d e l c m n n m 
T E L E G R A M A R E C I B I D O 
Ciego de Avila, 4 de Dic. (la 1 p. m.) 
Comité Central, 
Hotel (América) Habana. 
Doscientos electores de Ciego, salimos mañana sin estar so-
bornados, tenemos capacidad suficiente y legítimo derecho de co-
laborar por nuestro Centro y defender sus intereses en peligro.— 
Llevan todos amplias facultades para votar por la candidatura que 
crean conveniente, pero que jurados todos, han convenido en 
apoyar la candidatura MUÑIZ-PALACIO, por entender que es la 
única que no llevaría al desastre y la ruina a nuestro Centro 
Asturiano. 
COMITE CENTRAL.—ALFREDO ALVAREZ, Presidente 
de Vilasantar, Pargo al horno de 
estanque de sobrado y Ensalada 
Mixta de Taques. 
Postres: Peras de Santiso, Pan 
de Mellide y Café de Curtís. 
Vinos: Vino Gallego de Boimor-
to. Laguer de (La Tropical y Sidra 
"Gaitero", Agua mineral San Fran-
cisco, Tabacos Partagás y nada 
más. 
Piezas que ejecutará la Banda 
Lalln. 
Almuerzo 
Paso doble: M. Rebollar. 
Alborada: de Veiga. 
Jota: La Alegría de la Huerta. 
(Dedicada a la madrina del es-
tandarte, por Emilio Parada). 
Un ha Xoite na eirá do trigo. 
Paso* doble: Los Botijistas. 
l^imera Parte 
Vals: Dulce esperanza. 
Danzón: El escobero. 
Paso doble: El siglo XX-
Danzón: El cangreiglto. 
Paso doble: El capote de paseo. 
Danzón: Tomasa. 
Jota: La fiesta de mi pueblo, 
dedicada al Presidente, 
Segunda Parte 
Paso doble: Los flecos del man-
tón. 
Danzón: La pintura blanca. 
Fox Trot: Eleonora. 
Pas doble: Los piropos. 
Danzón: El mundo en España. 
Paso doble: Cielo Español. 
Danzón: Como quieres tienes 
que llorar. 
Jota y Muñeira: Viva Arzúa, de-
dicada a la Directiva. 
Nota: La sección se reserva el 
derecho de expulsar del salón, a 
toda persona que no guarde el de-
bido orden. 
DE LA ASOCIACION CAMARIl 
En días pasados ha sido some-
tido a una difícil operación qui-
rúrgica, en la Casa de Fnlud "Núes 
tra Señora de la Candelaria", el 
señor Blas Moreno Machado, quo 
en calidad de pensionista se en-
cuentra recluido en dicho moder-
no sanatorio, propiedad de la po-
derosa Asociación Canaria. 
La difícil operación lo fué prac-
ticada por los reputados ciruja-
nos, gloria de la medicina cuba-
na, doctores Duplessis y Rojas, 
eficazmente auxiliados por el doc-
tor Salvador Lauderman, competen 
te anestesista de la citada Casa de 
Salud, habiéndose obtenido el más 
franco éxito. 
Al consignar tan grata noticia 
hacemos votos por el total resta-
blecimiento del señor Moreno Ma-
chado, y enviamos nuestra felici-
tación a los citados galenos, espe-
cialmente al doctor Gustavo G. Du-
plessis, Director muy competente de 
dicho Sanatorio, cuyos éxitos so 
suceden frecuentemente confirman-
do la fama de que justamente go-
za. 
s i 
AGUILA ST OA 
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LA MATINEE DEL LICEO DEL 
CERRO 
Como saben nuestros lectores, 
es en honor y benificio de nues-
tro compañero señor Antonio Gil, 
F . C o l l í a y F u e n t e 
OBISPO NUMERO 32 
Ya tenemos en exhibición la última creación de los finísimos 
Sombreros de Pieles y Castores. 
F , C o l l í a y F u e n t e 
Sucursal: O'Reilly núm. 75. 
redactor de sociedades españolas 
de "El Día". 
Mañana domingo a las dos de 
la tarde, estarán los salones del 
Liceo del Cerro bajo una ímpre. 
sión agradable. 
Se ha dicho que esta fiesta es 
de pensión, y qe Manolito Barbel, 
el Mago de las Teclas, ejecutacá 
un programa tan ameno como 1̂ 
que publicamos ayer. 
Hoy hacemos esta nota para re-
cordar la grandiosa matinée. 
Ya lo saben, a bailar mañana. 
C O M I T E C E N T R A L 
D e f e n s o r d e l a C a n d i d a t u r a d e l o s S r e s . M u ñ i z - P a l a c í o 
MAXUEL M L'ÑIZ DIAZ 
Dos nombres que encarnan la 
aspiración de muchos miles de as-
turianos; que cuentan con la sim-
patía general y que a esa aspira-
ción y simpatía deberán el gran 
triunfo que mañana obtendrán en 
las urnas que han de recoger la vo-
luntad de los socios del Centro As-
turiano . 
Forjados en el yunque del tra-
bajo, ellos saben lo que representa 
el sudor ajeno; serán los adminis-
tradores más escrupulosos que ha-
ya tenido el Tesoro Social del Cen-
tro Asturiano. 
Ascendieron los peldaños de la 
escala social, atentos al desenvol-
vimiento del Centro Asturiano, en 
el que ingresaron hace varios lus-
tros, laboraron en sus Directivas,* 
en sus Secciones, conocen bien el 
engranaje de la máquina adminis-
trativa, los problemas que les 
aguardan, y lo que para quienes 
hubieran arribado ayer al Centro 
Asturiano, sería un obstáculo, pa- • 
ra ellos ha de ser algo natural, co-
nocido, cuya resolución no repre-
senta ningún esfuerzo. 
La solvencia económica, que dis-
frutan, les permitirá dedicar toda 
su atención a la gran labor que su-
pone hoy dirigir una sociedad co-
mo el Centro Asturiano; el Comité 
Central al nominarlos para los pri-
meros puestos ha tenido uno de los 
mayores aciertos; el núcleo social 
del Centro Asturiano, rubricará 
con sus votos ese acierto sacándo-
los triunfantes. 
Viva el futuro Presidente del 
Centro Asturiano Don Manuel 
Muñlz. 
Viva el futuro Vicepresidente D. 
José A. Palacio JOSE A . PAL ACIO BARRO 
A l o c u c i ó n a l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
El colosal Centro Asturiano de 
la Habana, es hoy un exponente de 
las virtudes que atesoran los, hi-
jos de Asturias, es el símbolo de 
su energía, capaz de levantar mon-
tañas en el llano, que cual las Pi-
rámides de los Faraones en Egip-
to, tíablen a la posteridad de nues-
tra ingente labor, firme voluntad 
e indomable energía. 
Don Manuel Muñíz, que vió la 
luz en las montañas del Concejo 
de Ponga, como don José A. Pala-
cio, oriundo de Vlllaviciosa, son 
ciudadanos modelos, que concen-
tran en sus corazones, tesoros de 
amor para nuestra amada Astu-
rias, que pensando en ella, han pa-
sado por el crisol del trabajo, acre-
centando todos los valores que 
pueden encontrarse en el emigran-
te asturiano, así morales como so-
ciales; demócratas sinceros, su tra-
to es igual para todos, de la con-
sideración al derecho de los de-
más, nace su afabilidad Innata; 
hombres de trabajo, ep el comer-
"do, en la industria, en todos los 
sectores de la actividad, han pro-
bado sus fuerzas, triunfando siem-
pre; aportando a las sociedádes 
mercantiles un gran esfuerzo mo-
ral y personal, disfrutan en ellas 
una confianza lltmltada y la con-
sideración de todos sus compañe-
ros . 
Al frente de nuestra institución, 
más que su éxito personal, vere-
mos reflejarse el éxito del Centro 
Asturiano, en todas sus grandes 
ramificaciones, en el seno de la 
sociedad española, en lâ  colonia 
asturiana y en sus relaciones con 
esta hospitalaria tierra, en la que 
tienen vinculados como todos nos-
otros, sus hogares, sus intereses, 
sus amores. 
El Comité Central del Centro As-
turiano, fiel a sus tradiciones, de 
cuyas filas han salido excelentes 
gobernantes, administradores celo-
sísimos de nuestra querida institu-
ción, ha elegido a los señores MU-
ÑlZ-PALACIOS, para ser los con-
tinuadores de la obra que estamos 
erigiendo en honor de Asturias, de 
España, de la Raza pudiéramos de-
cir, porque en torno a sus nombres, 
sólo existe una aureola de presti-
gios y grandezas morales y mate-
riales, que nadie puede desvanecer, 
los que tal cosa pretendieran, ara-
rían en el mar. 
Dado el entusiasmo que mueve 
hoy la colonia asturiana, la evo-
lución que en estos últimos años 
se ha operado, que en lugar» de 
centenares de socios acuden muebor 
miles a depositar sus votos, no ca-
be emplear palabrerías ni sofis-
mas, para presentarles candidatos 
que no reúnan todas las condicio-
nes que tan elevados cargos requie-
ren, y cuanto se diga de continuis-
mo, de caciquismo, va siendo mo-
tivo de risa para el grâ x conglome-
rado social, al que hay que pre-
sentarle verdaderos hombres de 
representación, de trabajo y méri-
tos reconocidos y de honorabilidad 
acrisolada. Tales son los candida-
tos del» Comité Central, los que 
triunfarán mañana, la colonia as-
turiana no puede estar reñida con 
sus intereses; para que ello no re-
sulte así, los miles que hatiV le-
vantado piedra a piedra., sacrificio 
a sacrificio nuestro%ediíicio social, 
que saben lo que vale, lo que costó, 
lo que representa, y lo que puede 
valer, no querrán ponerlo en otras 
manos que en las de los señores 
MUÑIZ-PALACIO, de ello está se-
guro el Comité Central, por eso 
os invita con esta ALOCUCION, al 
cumplimiento de los deberes que 
entraña el sufragio, para el día d» 
mañana. j 1 
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E S C R I B A N O S H O Y 
Es el Directorio Comercial más completo 
que se publica en la República, con una cir-
culación garantizada de 85.000 ejemplares. 
C U B A N T E L E P H O N É C O M P A N Y 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
S Ud.. con» la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del drcuío vitíoso de su trabajo de rutíní; Sifî * d0? n sieniPre sueños oao«>s. nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia/en la Institución Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, «n abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia r^. 
EFICIENCIA MENTAÎ --Adquírirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con daritlad y a llegar con rapidez al tondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa eh forma vibrante, con hondo interés humano; áprenderá • todos loa secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y ípTODRAMAS:--Esttídio nuevo en «1 mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una vanlla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar ©"lorar81113 ' Populara las creaciones de su mente.cexhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pens*r, reir 
ADMINISTRACION CIENTIFICA, DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTAS:--E1 hom bre importante de una empresa es el que Tiace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tratajo vale tanto más cuanto riTOC/̂  ¿ r̂íV-f̂ ÍT314 caPacitado Para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. CUítóü ÜL KEDACCION:~Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es una-de las bases del éxito. Este curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defectuosa», este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
rntí* ̂ a.iU¡ÍÍLí!l.ístc5 fur9<>s enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparado*. Están •» FAUL TOW^^ PAO» r4p,damente ^ qif 108 ««u»1» « 011 Plañó superior de vidi. tanto intelectual con» ecooóiüicok 
SE CORTE ESTE CUPÓN V ENVIELO—LE COOTXENB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronack, Kew Tork, S. TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles jr líaita» precios del Cúrso Ur. 
Jado con un¿ cruz. Entiendo oue esto np me comprometa en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre w 
Apartado postal ,, . 
Calle y Nüm. ^ 
Ciudad y País .. 
..Cnno d* Periodismo . .Curso da Baporter. .. Onrao de Aímislstraclóa Científica de la Circnlaoida de Diarios y Hovlatas. ..Corso de Bedacclóo. ..Corso da Redacción de Cuento» y Potodramas. .. Corso da Eficiencia Mental. 
tA UraTCTTJOXO» ÜNIVEKSITARIA QVV TIENE EL MAYOR NT7MEBO BB ALUMNOS EN LOS PAISES íE TABLA ESPADOLA 
Ü I N S U F I C I E N T M ! 
NOse puede negar que la civilización trae consigo otros cuidados no previstos por la naturaleza, y 
á esto es debido que no se consigue los elementos 
suficientes que estimulan, nutren y%rtifican. 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r i c i 
es un TONICO de gran poder reparador, estimula 
el apetito y digestión, enriquece la sangre; suminis-
trando propias sustancias que dán fuerza, vitalidad 
y energias al cuerpo, cerebro y nervios. 
Exija el fabricado po* 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c 
New York 
\ 
E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOA'IMIENTO DE VIAJEROS T 
OTRAS NOTICIAS. 
EL CX>RO\EIi TAFARA A 
NAVAJAS 
Hoy en el •coche salón número 
101 del F. C. Norte de Cuba, 
agregado al tren número 15 que 
va a Jovellanos, irá el coronel 
José Miguel Tarafa, acompañado 
de varios señores a Navajas.' 
MR. MYERS REGRESO A 
GUAXTANAMO 
¡Regresé a Guantánamó el señor 
Myera, Administrador de la Guan-
tánamó án Western, y ferrocarri-
lero bien conocido. 
MONSEÑOR PEREZ SERANTE 
El señor Obispo de Camagüey, 
Monseñor Enrique Pérez Serante, 
llegó ayer a esta capital acompa-
ñado de su secretario. 
Visitará al señor Arzobispo de 
esta Archidiócesis, Monseñor Ma-
nuel Ruiz. 
EiL JEFE DE IX) POLICIA 
SECRETA 
Regresó de santiago de Cuba el 
señor Alfonso L. Fors, Jefe de la 
Policía Judicial, que se encontra-
ba en aquella ciudad practicando 
determinadas gestiones. 
EL JEFE DE OBRAS PUBLICAS 
PE CAMAGÜEY 
Ayer llegó de Camagüey el je-
fe de Obras Públicas de aquella 
provincia, ingeniero José Acosta 
O'Brland. 
PAGADORES DE LOS UNIDOS 
(Salieron ayer a distintas estacio-
nes de la División Central, los 
pagadores de los F. C. Unidos, 
Enrique Guardado y J. R. Prado. 
TREN EXPRESO LIMITADO 
Por este tren llegaron ayer de 
Santa Clara: el doctor Francisco 
Fernández Quevedo, doctor Urba-
no Tristá, Presidente de los Rota-
rlos de aquellas localidad, Salva-
dor García Ramos, Secretario de 
la Junta Provincial Electoral de 
las Villas, el señor Emilio de Ar-
mas; Santiago de Cuba: los seño-
res Alfredo Quesada y familiares, 
Orestes de ílbarra, el señor Osval-
do Dlancart, Pedro Ladengui; Ca-
magüey: Pedro González y seño-
ra, Manuel Padrón, Serapio Mon-
tejo y familia; Nuevitas: el inge-
niero Pedro Buzzi; Ciego de Avi-
la; José Jiménez Comas y fami-
lia, Octavio Martínez, Ignacio Mes-
tre y familia. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fuero na Cienfue-
gos; Juan Falla Gutiérrez y fami-
lia; Matanzas: Juan G. iDiago, Pe-
dro iScrrano, Julián Linares, Clau-
dio Betancfturt, Manuel Brande. 
Superintendente Auxiliar de Ele-
cuelas Internacionailes; Cruces: Ig-
nacio Alonso; Caibarién: .Ramón 
Collazo, José Alonso, José Pérez y 
familia, Cristóbal Pérez y sus ni-
ños, Josefa Pérez; Colón: Rafael 
Aguila, coronel del Ejército Liber-
tador y Alcalde Municipal de 
aquel Término; Cárdenas: Antonio 
Barrios, Horacio Wiltz, Fernando 
Valenzuela y familia, José Fuen-
tes, Diego Betancourt; Remedios: 
Antonio Escudero y señora, San-
tiago Campos; Cmaajuaní: Leo-
poldo Ledón, Agustín Estevez. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Fueron a Pinar del Río: los re-
presentantes a la Cámara José 
Valdor y César Madrid, Ulpiano 
Costa, Ricardo Barroso; Bacuna-
gua, el general Faustino Guerra y 
Puente; Güira de Melena: doctor 
Angel Alayo; Los Palacios: Gene-
roso Fuster; Consolación del Sur: 
Bruno Arteaga; San Crist6bal: 
José Ricard. * 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por este tren a Vertien-
tes: Capitán Aniceto Castro Cara-
vero, su ihija Ofelia; Ciego de Avi-
la: señorita María Josefa Alvarez; 
Santa Teresa: el padre carmelita 
Mateu; Central Niquero: Francis-
co Narganes y familia; Matanzas: 
Salomón Obregón, Tomás Díaz, Is-
rael Pérez; Sagua la Grande: se-
ñorita Emilia García; Cárdenas: 
José Martínez Milanés, Francisco 
Cordero, Inspector de Tracción de 
los Ferrocarriles Unidos, Jefe de 
ese Departamento en Cárdenas, .lo-
sé Menéndez, Carlos Pascual, Pe-
dr oCasañas, señora de Larireu, su 
niña Bertila, señorita Clara José 
Soler; Cuellas: Valentín Martínez 
López; Camagüey: el teniente Or-
tiz, del Ejército Nacional; Colón: 
Andrés Ponce; Camajuaní: Joa-
quín García; Jatibonico: señora 
Juana Leyva de Lobuiller. 
o 
a . . . . . n 5 - 0 
I , 5 0 0 
. . J 8 5 - 0 
2 7 5 0 
Y 
rrocarril Cubano de su nombre, 
señor Hershey, llegó anoche por 
el tren procedente de Cárdenas. 
EL GOBERNADOR DE 
MATANZAS 
Anoche llegó de Matanzas el Go-
bernador de aquella provincia, se-
ñor Juan Gronller. 
EL DmECTOR DE 
AGRICULTURA 
El señor Antonio Portuondo, Di-
rector de Agricultura, llegó do 
Santiago de Cuba, a donde fué en 
busca de sus familiares. 
EL ADMINISTRADOR DEL 
CENTRAL PALMA 
Anoche, por el tren de Santia-
go de Cuba, lle^S el Administra-
dor del Central Palma, acompaña-
do del señor Austrong, de la Ge-
neral Sugar Company. 
A M P L I A C I O N A L M E M O R A N D U M Q U E 
E N V I O C H I L E A L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S , Q U E S E P U B L I C O A Y E R 
La embajada chilena en Washington no revela las instrucciones 
que acompañaron al memorándum y sólo facilitó el texto de la 
circular a la prensa, sin remitir copia a la Sec. de Estado 
TREN DE COLON 
Llegaron por este tren de Jove-
llanos: Lorenzo Arocha; Campo 
Florido: doctor Ortiz Coffigne; 
Cárdenas: seUora de Villa e hijos; 
Santa Amalia: Laurentino García; 
Colón: el representante Francisco 
Campos. 
MAS VIAJEROS POR EL TREN 
A PINAR DEL RIO 
Hacunagua: doctor Fernández 
Mtderos; La Salud: el Oficial del 
Ejército Nacional, Rogelio sando. 
A ISLA DE PINOS 
Una excursión organizada por el 
sehor Cecilio Soto Llorca y presi-
dida por el señor José Castro e 
Integrada por los señores Juan 
Arias, Celedonio García, Jefe del 
despacho de boletines en la Esta-
ción Terminal, Salvador Rodrí-
guez, Basilio Robalna y otros. 
También fueron a Isla de Pinos: 
los señores Raimundo Mora, E. E. 
Caldorón, José Gutiérrez y la se-
ñora Eloísa Canelo de Santizo y 
sus hijos y el señor H. Bigelman. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este tren de Ca-
magüey: el comandante Sandó; 
Central España: Pablo M. de la 
Cruz; Matanzas: J. Tobio, doctor 
Rogellio Díaz, doctor Pedro Díaz 
Muro, Gerardo Pérez, Pedro Ro-
dríguez; Alacranes: Francisco 
García, secretario de aquel Ayun-
tamiento acompañado de sus fami-
liares; Central Palma: Juan Es-
nard; Unión de Reyes: señora de 
Balaguer, la señora Viuda de Ro-
dríguez Fraga e hijos; Central 
Unión: Marcos Larralde y fami-
lia; Cruces: Gonzalo Alvarez Mon-
tero y familia; Sagua la Grande: 
doctor J. Radía y señora, señorita 
Juanita Balaguer; Colón: J. A. 
Martínez; Cárdenas: Juan Rodrí-
guez Pérez; Central Ermita: Ban-
crof; Esperanza: Manuel Quesada 
Comido y también de Matanzas: 
Buenaventura Hernández y Libe-
rato de León. 
EL SEÑOR HKItSHEY 
El millonario y altruista dueño 
de los Centrales Hershey, Rosario, 
Carmen y San Antonio y del Fe-
E. G . E. 
NUESTRO HIJO 
LEOPOLDO D A V I D 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy sábado 5. a las cua-
tro de la tarde, sus padres 
que suscriben, en su nombre 
y en el de sus demás familia-
res, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan asistir 
a la hora indicada a la casa 
mortuoria,, calle de Gómez 
número 9, esquina a Santos 
Suárez, para desae allí acom-
pañar el cadávrr al Cemente-
rio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, 5 de diciembre 
de 1925. 
Leopoldo To\ldor y López y 
Julia Viada de IVxidor. 
WASHINGTON, dic. 3.— (Asso-
ciated Press).—La Embajada chi-
lena en esta capital dló esta no-
che a la publicidad varios extrac-
tos del texto de la ya famosa "cir-
cular 27", presentada a la Socie-
dad de Naciones el pasado martes 
por el ministro chileno en Berna, 
pero la cual el Ministerio de Es-
tado de Santiago de Chile indicó 
másj tarde que sólo tenía el ca-
rácter de una circular informativa 
dirigida a todas las Embajadas y 
Legaciones para que hiciesen uso 
de ella como mejor lo creyesen 
conveniente. 
La Embajada no revela las ins-
trucciones que acompañaron al 
memorándum y sólo facilitó el 
texto de la circular a la prensa 
sin que fuese remitida copia algu-
na de la misma a la Secretaría de 
Estado. 
Los fragmentos del texto dados 
a la publicidad son los siguien-
tes: 
"Primero: La intención perua-
na* de frustrar la efectuación del 
plebiscito ha tenido sangrienta de-
mostración el 29 de noviembre; 
día en que fué cobardemente ata-
cado nuestro puesto de carabine-
ros en Challavinto, frontera pe-
rúana, se dió fuego-a. los cuarteles 
y pereció abrasado el carabinero 
Voita, después de ser horriblemen-
te mutilado, quedando graVeraente 
heridos los otros dos carabineros 
Domingo Sanhueza y Filidor Urru-
tia. 
El teniente coronel Marchant, 
que acudió inmediatamente al tea-
tro de los acontecimientos para 
investigar lq( ocurrido, denunció 
más tarde que la agresión ha si-
do instigada por la comisión pe-
ruana de fronteras, acampada a 
un kilómetro de distancia aproxi-
madamente del puesto atacado. Es 
ahora oportuno que su excelencia 
señale el detalle de que este ata-
que tuvo lugar en el preciso ins-
tante en que, de acuerdo con el 
plan de garantías del General Per-
8,hlng, estábamos reduciendo nue% 
tras fuerzas militares, policíacas y 
de carabineros en Tacna-Arica, así 
como que tal agresión ha tenido 
por fin provocar explosiones pa-
trióticas que pudieran ser utiliza-
das como argumento para probar 
la supuesta existencia de un esta-
do de desasosiego en la provincia 
con el objeto de obstruccionar la 
celebración del plebiscito. 
"Segundo: En un discurso que 
pronunció el 21 de noviembre du-
rante la sesión de la comisión, el 
General Pershing dijo que no se 
podrá celebrar el plebiscito hasta 
que desaparezca la impresión de 
miedo y terror ahora prevalecien-
te en la mente del electorado pe-
ruano, trocándola por la deseada 
sensación de confianza y seguri-
dad. Esto quiere decir que bastará 
al Perú especular con tal estado 
de terror para inducir al General 
Pershing a cooperar, como lo ha 
estado haciendo hasta el presente 
momento, en la tarea de burlar el 
cumplimiento del laudo." 
"Tercero: Puedo asegurar a su 
excelencia que el momento presen-
te hay menos sucesos policiacos 
en Tacna y Arica que en cualquier 
otro distrito del país; que el tri-
bunal esnecial establecido para 
actuar en las faltas plebiscitarias 
jamás ha tenido que intervenir en 
caso alcuno y que los, tribunales 
ordinarios sólo han encausado y 
enjuiciado a dos o tres individuos 
causantes de otros tantos inci-
dentes calleieros carentes por com-
pleto de importancia. Un estudio 
cuidadoso de las investigaciones 
practicadas por los observadores 
AYER PRINCIPIO LA OFENSI-
VA FRANCESA CONTRA LOS 
REBELDES QUE AUN PERMA-
NECEN EN LOS CAMPOS DE LA 
SIRIA 
BEIRUT, Siria, diciembre Sí. 
(Associated Press) .—Esta maña-
na empezó, con preparación de ar-
tillería concentrada sobre las po-
siciones rebeldes, la ofensiva fran-
cesa encaminada a cercar y captu-
rar a los cinco mil yebeldrusos que 
todavía permanecen levantados en 
armas en la región que se extiende 
al Sur del Líbano. Espérase que 
mañana entren en acción la infan-
tería y la caballería. 
norteamericanos en aquellos casos 
en que gozamos del privilegio de 
se| informados, demuestra que 
esas pesquisas sólo se refirieron a 
simples Incidentes rurales. En 
cuanto a las protestas levantadas 
contra la deportación de peruanos, 
hemos contestado a las mismas 
con el ofrecimiento i de pagar los 
gastos del viaje de* regreso a to-
dos aquellos que sostengan haber 
sido expulsados. 
"A excepción de dos o tres ca-
sos de individuos de malos ante-
cedentes, en los restantes se trató 
de peruanos que nos vienen pres-
tando su cooperación o su neutra-
lidad en la organización del ple-
biscito y a quienes (hemos auxilia-
do con recursos mientras trabaja-
ban en el sur del país. La sinceri-
dad de nuestro proceder queda 
demostrada por el hecho de que a 
la primera protesta, los devolvimos 
todos a Tacna, donde se hallan 
actualmente". \ 
"Quinto: Insistiremos ©n exi-
gir la pronta aprobación de los 
reglamentos y en la fijación de las 
I fechas del plebiscito y si es ne-
j cesario expondremos al árbitro 
¡ las razones que nos asisten en 
i nuestra demanda. No nos preocupa 
| dar cuantas garantías se nos pi-
1 dan siempre y cuando se celebre el 
I plebiscito. Las hemos dado y se-
1 guiremos dándolas ĉon la mayor 
amplitud. Su Excelencia Insistirá 
sobre este punto, que prueba nues-
tra buena fe." 
La cuarta parte de este extrac-
to no fué facilitada a los corres-
| ponsales de la prensa en Washing-
ton. 
Cta... -1 d. 
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H I M P E I C T 
OFICINA CENTRAL 
CiftO OFlCiÁt O MONEDA AMBRICANIA.fWf&áí, 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO" por valor $25.00. recorrerá esta semana to-
dos los establecimientos de la Provincia de Matanzas; el que primero le dica sin titubear, "déme el 
checlr del VERMOUTH "IMPERO", se lo entregará. ' S 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
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¡ S E I S O F I C I A L E S D E E J E R C I T O V A N A 
J c o o p e r a r c o n e l c a p i t a n f . d e 
L A R A E N E L N E G O C I A D O D E L A L E C H E 
PAGINA TRECE 
El jefe del departamento, doctor Ruperto Hernández había 
presentado la renuncia de su cargo; pero no le fué admitida 
porque ya el presidente de la Rep. había decretado cesantía 
Conjuntamente con el captlán 
del Ejército Nacional, Francesco 
Fernández de Lara, nombrado por 
decreto presidencial supervisor del 
Negociado de Abasto de Leche de 
la Secretaría de Sanidad, coopera, 
rán al buen funcionamiento de di-
(ho Negociado, seis oficiales su. 
pernumerarios del Ejército, los 
diales, *endrán a su cargo cada 
uno, ' i de los seis distritos en que 
será dividida la ciudad de la Ha. 
H baña para atender el servicio de 
f-xpendlo de leche como son los de-
seos del Presidente de la Repúbli. 
ca, de acuerdo con el Secretario de 
Sanidad, General Gispert. 
Hoy, por la mañana, el capitán 
Fernánder de Lara jurará el car-
go para el que ha sido nombrado 
e inmediatamente procederá a la 
reorganización del personal el Ne, 
gociado, así como también a dic. 
tar medidas severas—según se nos 
ha asegurado—con respecto a de-
terminados abastecedores de leche 
de la capital que sabe positiva, 
mente el general Gispert no cum-
plen el Reglamento de Abasta de 
Leche. 
El general Gispert nos mauifes. 
tó ayer por la mañana había lie. 
vado al Presidente de la Repúbli-
ca la renuncia presentada por el 
, octor Ruperto Hernández, Jefe 
del Negociado de Abasto de Le. 
che manifestándole el general Ma-
chado que se la devolviese toda vez 
que hacía algunas horas había de. 
cretado su cesantía. , a . „ 
Casi todo el personal del Ne. 
gociado referido será trasladado 
a otros departamentos de la Se-
cretaría, y algunos serán declara, 
dos cesantes. , 
Ayer mismo el Secretario de Sa-
nidad dispuso el traslado para el 
Negociado de Archivo Local del 
señor Alberto Mlniño y para la 
Dirección de Farmacia, del señor 
Perdomo, ambos inspectores de 
Abasto de Leche. 
cuentas por concepto de dietas su. 
ministradas por el Hospital Civil 
de Manzanillo a penados y presos 
de la cárcel de aquella ciudad por 
encontrarse enfermos, durante los 
meses de julio, agosto, septiembre 
y octubre últimos. 
Asciende el total de dietas a 
ciento dos pesos. 
PROXIMA FIDSTA EN SAN AN-
TONIO DE LOS BASOS 
Una comisión compuesta por el 
Alcalde, Jefe local de Sanidad y 
otros elementos representativos del 
pueblo de San Antonio de los Ba. 
ños, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Sanidad con el fin de 
invitarle a una fiesta que se ce. 
obrará allí el próximo día 18, con 
motivo de celebrarse el Concurso 
Local de Maternidad. 
Todos los años se celebra una 
fiesta análoga en el vecino pue 
blo. 
CESANTIAS Y NOMBRADOS 
Por acuerdo de la Comisión del 
Servicio Civil, ayer fueron repues. 
tos en sus cargos de Inspector 
provincial de la Dirección de Far-
macia en la provincia de Matanzas 
v escribiente del Negociado de Or. 
denes de la Secretaría de Sanidad, 
respectivamente, los señores doc-
tor Manuel Supervielle y Manuel 
Belmonte. 
Minutos cespwég fué decretada 
pur el general Gispert, la cesantía 
de ambos empleados. 
Por decreto del Secretario de 
Sanidad fué declarado cesante el 
señor José Lugones, Inspector de 
la Jefatura local de Sanidad de 
Jovellanos, nombrándose en su lu. 
gar al señor César Rodríguez. 
Así mismo se decretó ayer la 
cesantía del señor Bartolomé Za. 
mala. Inspector de la Jefatura lo-
cal de Santiago de Cuba, nomnrán. 
cióse para dicho cargo al señor Ma-
nuel Portuondo. 
DE LOS TRABAJOS DEL MES 
NOVIEMBRE 
'El Negociado de Inspección Sa. 
nitaria Domiciliarla, del cual es 
jefe el doctor Tabeada, prestó du. 
rante el mes de noviembre pro. 
ximo pasado los siguientes traba, 
jos: 
Inspecciones ordinarias, 5.281; 
inspecciones en bodegas, 2.501; 
inspecciones de cafés, 1.069; Ins-
pecciones de otras industrias, 
0.210; reinspecclones: 1.24 5; 
veinspecciones de expedientes de 
multas, 865; órdenes dictadas, 
673; permisos a carros para reco. 
ger sobras de comida, S; instan, 
cías informadas, 667; denuncias 
de particulares, 127; multas im-
puestas, 554; con un valor de 
$3.411.00; clausuras propuestas, 
8; Total, 19.153 servicios pres. 
lados. 
( RBE FALLECIO DE TIFOIDEA 
En la mañana de ayer se en-
visto con el Secretario de Sanidad 
el señor A. Aguirre, quien infor. 
mó al General Gispert el fallecí, 
miento de su señor padre, que era 
jefe de la oficina de Correos y Te-
légrafos de Qamagiiey, a conse. 
cuencia de unas fiebres que le 
.'.tacaron mientras cumplía una or-
den superior en el Central Santa 
Marta, ubicado en aquella provin. 
cia. 
Cree el joven Aguirre que su se. 
ñor padre falleció a consecuencia 
de fiebre tifoidea. 
TIENK QUE PAGAR SANIDAD 
El Secretario de Obras Públicas 
le ha dirigido al de Sanidad una 
comunicación enviándole la cuen-
ta por valor de trescientos y pico 
de pesos, importe de los arreglos 
hechos por obreros de aquel de. 
parlamento en las bombas que pa-
ra el consumo de agua existen en 
el Hospital Calixto García. 
DIETAS POR CONCEPTO DE PE. 
N ADOS ENFERMOS 
Por la Secretaría de Sanidad 
se le ha enviado un escrito a la 
de Gobernación con respecto a las 
Enfermedades del P E C H O 
T O S Cataro Sufocaciones 
ASMA ñcsfriadot antiguos 
LARINGITIS - BR0M9UITIS - Enfisema INFLUENZA - Ronquera - KSPUTOS de SANGRE - TUBERCULOSIS CLOROSIS - Pleuresía - ANEMIA Sudores Nocturnos C u r a c i ó n Segura 
por el tratamiento a la 
BACILLINE RAVENET 
21, Rué Vaugela», PARIS la cual ha curada milares de enfermos desesnerados. Véndese en Habana: Farmacias Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON y todas buenas farmacias. 
LA CONSTRUCCION DE UN 
HOSPITAL 
El áeñor Florencio M. Menén-
dez. Presidente del Ejecutivo Ll. 
beral de Jovellanos, se entrevis-
tó ayer con el general Gispert, con 
el fin de gestionar de éste el en. 
vio al Presidente de la República 
de un mensaje solicitando la cons. 
trucción de un hospital civil en 
aquella localidad, como son los de-
seos de los vecinos de allí. 
El Secretario prometió ocuparse 
del asunto, toda vez que es nece. 
saria la construcción del referido 
hospital. 
JURO EL.CARíSO 
Ayer por la mañana, en el des-
pacho del Secretarlo de Sanidad y 
en presencia de éste, juró el cargo 
de Inspector General de Beneficen. 
cia, el doctor Mario García Ma. 
drigal, cargo para el que fué nom-
brad hace tres días, según publl, 
camos en su oportunidad. 
NO SE PUEDEN CONSTRUIR LOS 
PABELLONES 
El Presidente de la Junta de 
Patronos del Hospital de San Lá-
zaro, en unión del Director de Be. 
neficencia, doctor Fernando del 
Pino, se entrevistó ayer con el ge. 
neral Gispert, dándole cuenta de 
la imposibilidad en que halla la 
leprosería de construir de sus fon-
dos los dos pabellones de urgente 
necesidad en que se pensó hace 
unos días, siendo la causa el que 
en el testamente del señor Arrie, 
re, hay una cláusula por la cual 
no se puede distraer un solo cen-
tavo del capital del hospital, ni 
tampoco se pueden vender los cen. 
sos e hipotecar las propiedades a 
no ser para la manutención o 
atención de los enfermos. 
r;n vista de este grave Inconve. 
píente, el Secretarlo de sanidad se 
dirigirá al de Obras Públicas so-
licitando que de los fondos del 
Plan General de dicha Secretaría 
se tome la cantidad suficiente pa. 
ra la finalidad que se persigue, 
toda vez que es de urgente nece-
sidad. 
COMISION ESPECIAL 
'El doctor Federico Torralbas ha 
sido comisionado por el Secretarlo 
de Sanidad para la redacción de 
un reglamento para el servicio de 
Bormatología. 
VACUNA ANTICARBUNCOSA 
El secretario de Estado remitió 
ayer a su colega de Sanidad un 
informe enviado por el Ministro 
de Cuba en la República del Uru-
guay, en el que le dice que un 
médico veterinario, residente en la 
ipital de Montevideo, ha inven, 
tado una vacuna anticarbuncosa, 
habiendo dado ya, resultados ad-
mírales entre el ganado vacuno. 
U N A G R A N O B R A D E D E R E C H O E N 
M A T E R I A C I V I L 
Siempre ha sido en el ejercicio del Derecho de grandísima necesidad el conocimiento y aplicación de la ju-risprudencia sentada por el Tribunal 
Supremo. 
No obstante esto, la mavor parte de los trabajos de esta Indole cono-cidos hafta el día han sido de poca utilidad práctica, por la dificultad de eu consulta y manejo, dado el mucho volumen de esas obras y la difusa ex-tensión dada a las resoluciones. Estos y otros muchos inconvenien-tes se han resuelto ahora por medio ae la obra objeto de estas líneas, qae aplica inteligentemente esa jurispru-dencia al propio Código Civil. Nos referimos a la espléndida obra: 
B1, CODIOO Civil 1NTERPRETADO POR EL TBIBÜlTAi SUPREMO Por Don Antonio Martínez Ruiz, Abo-bado del ilustre Colegio de Madrid. 
Contiene esta obra todas las eenten-•**• dictadas en casación referentes al Código Civil, con expresión de los he-chos y antecedentes del litigio, cues-tión debatida y fundamentos del fa-llo, expuestos por orden de artículos. 
asi como las concordancias de éstos , para su más fácil inteligencia. 
Opiniones de hombres eminentes acer-
ca de esta obra "La obra de ustedes ha venido a lle-nar un gran vacio, ofreciendo un guía seguro para el estudio de nuestra ju-j rlsprudencia civil, y facilitando su | recta inteligencia y aplicación a la ¡práctica forense". 
Eugenio Monteros Bios. 
"El trabajo que han realizado los ¡ autores de este libro, en todos sentidos ' eminenetemente práctico, no sólo es de gran utilidad, sino también de mu-jCha comodidad para cuantos intervie-nê  en los asuntos del Foro". 
T. Bnlz y Capdepón 
"Les felicito (a los autores), pue."». I por su acierto; y sin dudar que obten-Idrán sus desvelos el galardón que me-recen, anhelo ya tener a mi disposi-Ición un auxiliar tan poderoso". 
Antonio Man ra 8 volúmenes en pasta española 32 pesos. 
i i L A M O D E R N A P O E S I A ' 
Pl T MARGAL ti Y PXACIDO 
Teléfono A-7714. Apartado, 605. Habana. 
E n nuestros repartos sus hijos p o d r á n iugar 
libremente, s in peligros. T e n d r á su familia aire, 
sa lud y jardines. 
A d q u i e r a un so lar en el Reparto A m p l i a c i ó n 
de Almendares , y nosotros le ayudaremos a 
fabricar s u casa. Con lo que paga de alquiler se 
h a r á d u e ñ o de ella. 
E l porvenir de la H a b a n a e s t á en sus alrededores 
Con $ 2 0 0 de entrada y $ 3 5 mensuales usted 
compra un so lar en el Reparto A m p l i a c i ó n 
de A í m e n d a r e s . 
M E N D O Z A Y C o . 
OBISPO 63 
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BANQUEROS BE LA CALLE OBISPO 
LICENCIAS DE ESTABLECI. 
MIlvNTOS 
Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes l l . , 
cencías: 
Máximo Gómez 10, vidriero y 
mamparas; Zenea 230, ebanista y 
sillero; General Aguirre 160, tin. 
torería; M. Gómez 80, barbería; 
Finlay 11, barbería; Desagüe y 
Subirana, molinos harineros; Con-
cepción 77, tren de lavado; Once 
y Font, Batista, bodega; San Pa. 
blo 3, Cerro, figón; Cerro 478, 
tienda de víveres finos; E. VI-
lluendas 172, taller de lavado; Al. 
daraa 88, ferretería; R. Martínez 
y Alonso, tienda de víveres. 
DE LA COMISION DB CLAU. 
SUBA 
La Comisión de Clausura presi-
dida por el doctor Pérez Abren, 
visitó las siguientes casas en el 
día de ayer, tomando los acuerdos 
siguientes: 
Milagros 8 5, esquina a Armas, 
de Frank Pérez, hacerle especltí. 
es cíougs 
San Isidro 4 6. de Baltasar Fie-
rro ( suspender el expediente 
Habana 175. de José D. Orte. 
Ka. ratificar la clausura. 
Picota 93 y accesorias por O Fa, 
rrlll número 1, 2, 3. 4, 5 y 6. de 
Monserrate Saavedra, suspender el 
expediente. 
Cristina y Vigía, de Gaspar Su-
rhv y Co., que efectúen las obras. 
Avenida de Menocal 64 de Pe. 
tra Bonet, hacerle especiíioacio-
neSalud 14 2, de Juan Torroella, 
clausura. .1 ' - « , 
Fábrica Y Avenida de Agua Dul 
ce, de Grace Lumber y Co., sus. 
pender el expediente. 
Correa 36. ratificar la clausura. 
Angeles 4 8, de Jacobo Sánchez, 
hacerle especificaciones. 
10 entre Tejar y Granja. de 
Manuel Núñez, Guerra, hacerle es. 
peciflcaciones. 
Armas 15, entre San Mariano 
, y Acosta, de Santiago Touriño. 
!clausura. 
Bajo la presidencia del señor 
Manuel Hierro, celebraron junta 
los miembros de la Asociaclóu de 
Comerciantes jfj Banqueros de la 
calle del Obispo; concurrieron a 
ella todos los componentes de su 
Directiva y tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Considerar las proposiciones del 
Estudio Valls para llevar a cabo 
una propaganda efectiva de la 
Calle Obispo. 
—Crear dentro de la Asociación 
un departamento de Propaganda 
para el exclusivo uso de los Aso-
ciados. 
D O L O R 
•—Estudiar los concursos que sólo atraído por el anuncio, sino 
han de verificarse y de los que la | por la bondad y precio cómodo de 
Señorita Obispo será reina. los artículos de venta. 
—Encauzar hábirmente el entu- I 
siasmo de los asociados para que • 
éste produzca el engrandecimiento i 
<iue sed esea para la calle del 1 
Obispo. 
—La junta duró largo rato; en 
ella se discutieron ampliamente to-
dos los medios de que ha de valerse 
la Asociación para procurar a sus 
miembros el mayor número de be-
neficios y lograr que eX público 
concurra a la Calle del Obispo, no 
U Q 5 U F R A 




F 'JNERARIA DE PRÍMERA CL/b E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E. P . D. 
El Señor 
J o s é Rodr íguez y Mart ínez 
H A F A L L E C I D O ' 
Y dispuesto su entierro para boj-
sábado a las cuatro y medía de la 
tarde, sus bijos, hijo político, her-
mano y demás familiares ruegan 
a todas sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, 
calle de Aguila número 5, altos, 
para desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, diciembre 5 de 1925. 
Ana llosa, Elena, Bmlamc», An-
drés, Armando y Rodrigo Ro-Ovígucz y Martínez. Aparicio: 
Eugenio L. Azpiazo; Francisco 
Rodríguez y Mnrtfnoz; doctor 
Mencía y doctor Fresno. 
G R A N V I N O 
V l o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡ D e l i c i o s o y R e c o n f o r t a n t e ! 
Importado por la C I A . V I N A T E R A 
A Y E R T R A T O D E F U G A R S E U N S U J E T O 
Q U E H A B I A S I D O C O N D E N A D O P O R E L 
J U E Z C O R R E C C I O N A L D E L A T E R C E R A 
Un asiático pagó las mercancías compradas en varios 
establecimientos con cheques para el Banco Canadá, sin 
tener fondos en el mismo.—Otras noticias de los juzgados 
A la voz de ¡ataja! fué detenido ee prestó a ello, ignorando sí era 
ayer en la esquina de Lindero y 
Clavel, por el vigilante 192, el es-
pañol Juan Espino Pérez, chauf-
feur, de 25 años de edad y vecino 
de San Nicolás número 122, que 
era perseguido por los escoltas de 
la Cárcel de la Habana números 
14. A. Pérez y 18, Pedro Robles. 
Manifestó el primero de dichos 
escoltas -que se encontraba en él 
Juzgado Correccional le la Sección 
Tercera custodiando quince presos 
que se encontraban allí y los que 
habían sido condenados por el Juez 
y que en el momento de introdu-
cirlos en la ambulancia para lle-
varlos hasta la Cárcel, el Espino se 
había dado a la fuga. * 
Instruido de cargos por el Juez 
de Instrucción de la Sección Ter-
cera, fué Espino remitido al Vivac. 
CASI SE ASFIXIO 
Por el doctor Gronlier, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
ü 
falso o no. 
El Juez de Instrucción de [a 
Sección Primera, dejó en libertad 
a los detenidos. 
NO TENIA PONDOS EN E L 
/ BANCO 
Al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera denunció ayer Dá-
maso González, gerente de la m-
zón social sita en Bernaza número 
37-B, que hace unos días un asiá-
tico hubo de comprarle diez duip-
nas de pares de medías, entregán-
dole para su cobro un check expe-
dido contra el Banco del Canad-A 
de Sagua la Grande y cuyo chek fir-
mó con el nombre de Enrique Joa 
y que al cobrarle le manifestaron 
en el banco que dicho sujeto no 
tenía allí cuenta corriente, consi-
derándose perjudicado en la canti-
dad de noventa pesos. 
Agrega el denunciante quo sabn 
que el mismo asiático ha estafado 
por ese medio a varios comercian 
pal, fué asistido ayer de síntomas 1 tes de la Habana, 
de intoxicación el chaufi'eur Mar- desatAUECIO CON EL DINKK0 
celino Friles, de España de 27 Fvanci8C0 Cerquera Rodrigó 
anos de edaa y vecino de Rayo nu-, de nacionalIdad españolai v° 
metr0..f\- i , i • i~J del hotel sito en Oficios y Mura-Sufnó dicho mal al aspirar los ^ denuilci6 ê  la Udel 
gases desprendidos por un poco ^ puerto quo a-bordo del vapor fran-
ácido munático con el que limpia- c^ ^ La entregar-
ba el acumulador de un automóvil.1 -la al pasajero Pedro Vázquez la 
suma de $350 en plata española y 
.cinco pesos americanos y que al 
Felipe García tfMl*r<*r desapareció dicho in-de Santiago de Cuba de " a ^ ^ dividuo conslderándose esta£ado 
edad, estudiante, vecino de Oquen- 1 
do número 15, fué asistido por el 
doctor Vega, en el Hospital Mu-
nicipal, de síntomas de intoxica-
ción, mal que se causó al Ingerir 
unos churros que «compré a un 
Tendedor ambulante. 
1 d. 
E . P . D . 
La S e ñ o r a 
SE APROPIO DE LOS MUEBLES 
En la Séptima Estación de Po-
licía, denunció ayer Asunción Her-
nández Rey, mayor de edad y ve-
cina de San Bernardino 2 6, de que 
al embarcarse para» el extranjero 
dejó aus muebles al cuidado de la 
León, vecina do San Lázaro 2̂ 4 
su amiga Juana Fuentes, viuda de 
y que ahora, al regresar ella, y I 
pedirle los muebles, se los niega, 
diciéndole que son de su propio-^1' fue a81stido ayer de ******* 
OTRO QUE DESAPARECE C(» 
EL HEVERO 
Pedro Rodríguez González, de 
España, de 39 años de edad y vecí-
noéde Oficios 56, denunció en la 
Primera Estación de Policía que 
hubo de entregarle para que se la 
guardase a José Ferreiro, vecino 
de la fonda sita en Mercaderes 30, 
la suma de ciento diez pesos y quo 
a pesar de andarle buscando d̂ s-
de hace días para que le devuelva 
dicha cantidad, Ferreiro Tía des-
aparecido, 'creyendo lo haya esta-
fado . 
QUEMADURAS GRAVES 
Por el doctor Valiente, médíf-o 
de guardia en el Hospital Munici-
CONCIERTO POR RADIO 
Se considera perjudicada la Her-
nández en cuatrocientosc incuenta 
A n t o n i a y G r i f f o l , d e G l y n n 
H A F A L I j E C I D O 
(DESPUES DE RECmiR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL) 
Y dispuesto su entierro para la tardo de hoy, sábado cinco de diciembre, a las cuatro 
de la tarde, su esposo, hijos, hermanos, familiares y amigos, invitan a sus 'amistades para 
q.ue los acompañen al acto de conducir el cadáver a la Necrópolis de Colón. El cortejo fú-
nebre partirá a la hora indicada de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Calzada de 
Infanta esquina a Enrique Villuendas. < 
Habana, 5 de diciembre de 1925. 
Carlos J. Glynn, Ricardo E. y Pastor E. Viurrún y Roca; Elvira c Ignacio Roca y Griffol; 
Manuel Fontanills y Griffol; Enrique y Eduardo Fontaniils; Margarita, Manuel José y 
Felipe FontaniUs y Roca; Pedro Manuel y Joaquín Griffol; Miguel. Angel y Franrisro 
Glynn; Adolfo Ovies y González; Adolfo y Fernando Ovies y Cantero; doctor Eugo. 
nio Cantero Herrera; Rafael M. Andino; doctor Juan Martínez; José Hernández Guz-
mán; Manuel Díaz Gutiérrez; Va blo J. Oliva; Aurelio Royo; Mario Ardura; doctor Fa-
bián García y doctor Juan B. Konri. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
55126—1 d—J 
ESTACION P W X 
Programa del concierto que será 
I trasmitido desde el Estudio de la 
j Estación Fadiotelefónlca P. W. X. 
de la Cuban Telephone Compapy, 
i asociada de la International Tele-
1 phone and Telegraph Corporation 
! de New York City, el 5 de diciem-
! bre de 1925, a las ocho de la no-
jehe por los siguientes artistas: 
Señor Manuel Rivera Baz, maca-
tro director y concertista. 
Señora Dolores C. de Rivera, 
soprano. 
Señora Ada Márquez de Arxes, 
soprano. 
Señor Carlos Sánchez, primer 
actor español. 
Señor Agustín Arroyo, primer 
violin. 
Señora de Torres, contralto. 
Señor J. Cabarga, tenor. 
Primera Parte: 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O y C a , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
y cinco pesos. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fué procesadif ayer 
por el delito de estafa, Fernando 
Méndez Gómez, señalándosele fian-
za de doscientos pesos. 
UN BILLETE FALSO 
Justo Oliva Flores, de la Ha-
bana, de 4 2 años de edad y vecino 
de Cerro 327, solicitó el auxilio del 
vigilante número 485, J. Marty, 
porque en la casa de efectos de 
horticultura, sita eu Obispo 66, 
le habían dado un billete america-
no de veinte pesos que era íalso. 
El vigilante Marty detuvo a los 
dependientes de la casa nombrados 
1. —Vals de concierto, sólo de ¡ Angel Monín Cagigas, de España, 
plano, ; de 26 años y a Leopoldo Amatti 
2. —Canción del Olvido, canto, i jgj^nte, de Pinar del Rio, de 30 
ra.» graves diseminadas por el 
cuello, cara y espalda, el menor 
do un año do edad nombrado Oc-
tavio Godinez Rico, vecino de So-
ledad 19. 
Se causó dichas quemaduras al 
verterse casualmente una cazuela 
que contenía caldo hirviente. 
sólo de soprano. 
3.—Sólo de violín. años, los cuales expusieron que un Individuo había hecho una compra 
4.—Ella, canción yucateca, dúo por valor de cerca ¿e seig 
pesos. de soprano Charla e nespafiol por el anun-
ciador. 
Segunda Parte: 
1. —Una lección culinaria, mo-
nólogo. 
2. —Julián. tango argentino, 
eólo de soprano. 
3. —La Lisonjera de Chamina-
de. sólo de plano. 
4. —Niña, couplet cómico. 
Charla en Inglés por el anuncia-i 
dando a cambiar el billete de a 
veinte pesos, y como quiera que 
en la casa no había cambio, Oliva 
dor. 
Terccrn Parte 
1. —Sólo de violin. 
2. —Madame Buterfly. 
3. —El Paje, sólo de tenor. 
4. —Evocación, dúo de sopra-
Para las Madres, 
Durante la Crianza 
Las sales de calcio son abso-lutamente indispensables para el crecimiento del bebé, porque son las que dan vigor a sus de-licados huesos y le dan dientes fuertes y sinos. Las madres que están criando deben, pues, estar seguras de que sr leche contiene esas valiosas sales de calcio, tomando Ner-Vita del Dr. Hnxley. Este famoso tónico contiene todss squellas ssles minerales que resultsn benéficas tanto psra el niño como para la madre. (No hay tiempo que W perder! Compre «n Irasco hoy \ J y pruebe la NER-VITA del 1/L Dr. Huxley. 11 
N E R - V I T A 
D E L O R . M U X i - E V 
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ANO X C T U 
i n i o r m a o o n T a D a G a l e r a 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 5 DE 1925 
C o m s i ó n Tempora l de Liqui 
d a c i ó n B a n c a r í a 
L a A s o c i a c i ó n de Detall istas 
T e n d r á C a s a Propia 
DEL MERCADO DE RAMA 
Estuvo a punto de concertarse 
una operación por ochocientos ter-
cios de Remedios, y, acaso se Heve 
a cabo luego si hoy no Uugan a 
un acuerdo el pretendiente y el te-
nedor. . . 
En cambio sí se vendieron, yi 
ayer mismo se registraron, los dos-
cientos noventa tercios que de la 
mencionada clase contaban Iglesias 
y García. 
El comprador fué la Compañía 
Despalilladora de la Habana. 
La renombrada vega de Zabala, 
de la que Echevarría y Pérez ha-
bían comprado una parte, ya ha 
pasado a manos de dichos exporta-
dores en su totalidad. 
Ayer en la mañana registraron 
los mencionados señores, en los al-
macenes de Fernández Hermanos, 
doscientos treinta y seis tercios de 
clases limpias de al citada vega. 
Ultimos de que disponía su dueño. 
Los mismos exportadores compra-
ron a Rodríguez, Méndez y Com-
pañía, ciento sesenta y tres tercios, 
también limpios y de Vuelta Aba-
jo. 
Setenta tercios de octavas vie-
jas de Remedios, vendieron Jun»co 
y Compañía a Máximo Gavilán. 
Treinta de tripas y capas de Par-
tido, vendieron los Sobrinos de An-
tero González ¿. José I. Cruz. 
C. González compró a W. Arm-
brecht y Compañía, cincuenta y dos 
pacas de "botes". Resto de existen- j 
cías de dicha clase. 
Manuel A. tíuáv'ez y Compañía 
registraron y cargaron una partida 
¿6 pacas de capadura y "hoja" de i 
Remedios, en los almacenes de i 
Constantino González y Compañía. I 
Y José Suárez y Compañía ha i 
comprado quintas, segundas y oc- j 
tavas viejas, y sextas nuevas, en 
cantidad que no logramos precisar. | 
1U KN TIEMPO EN PARTIDO 
De todas las zonas de Partido re- | 
cibimos noticias de que se está sem- | 
brando mocho y con un tiempo fa-
vorable. 
En San Antonio, Alquízar y Cai-
mito, principalmente, las siembras 
hechas hasta ahora prometen un 
resultado magnífico, 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Por los ferrocarriles estraron 
ayer las siguientes partidas: 
De Zaza del Medio, para Vigil y 
Corzo 103. 
Do San Juan y Martínez, ,para 
la Cuban Land and Tobacco Leaf, 
187. 
De la Quinta, para Menéndez y 
Compañía, 100. 
De Zaza del Medio, para Vtgil y 
Corzo 104. 
De Santa Clara, para Fernando 
de Cárdenas 475 en cuatro casillas. 
Se esperan las últimas partidas 
de Vuelta Arriba en estos días, en-
tre ellas algunas para Menéndez y 
Compañía, de la Quinta. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y Almacenes de 
Reg la Limitada 
ADJUNTSTKACION OEKXRAIi 
Habana, Cuba diciembre 4 de 1925. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos en nuestra recaudación du-
rante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y a la Hava-
na Central Railroad Company. 
PERROCAllRIIiBS tJMTDOS DE IiA 
HABANA 
Semana Terminada 28 
de noviembre de 
1925 $ 280.007.57 
En igual período del 
año 1924 318.104.83 
Diferencia de menos 
este año 88.097.26 
Total Desde el lo. de 
julio 6.057.904.32 
En igual período del 
año 1924 6.857.045.43 
Diferencia le menos 
este año 799.141.11 
HAVANA CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
Semana terminada en 
28 de noviembre de 
1925 ? 63.595.29 
En igual período del 
año 1924 62.164.00 
L a R e u n i ó n de A y e r en l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s 
Según habíamos anunciado ayer 
se celebró en la Federación de Cor-
poraciones Económicas la reunión 
de los distintos delegados de las 
entidades nacionales, para tratar 
sobre la cooperación que deben 
prestar a la próxima Exposición 
Internacional que se celebrará en 
Filadelfia. 
Asistieron al acto numerosas re-
presentaciones, y después do deli-
berarse ampliamente sobre el asun-
to, exponiéndoso diversos razona-
mientos sobre la situación de las 
industrias y comercios nacionales, 
se acordó en definitiva invitar a 
las corporaciones que damos a co-
nocer a continuación a que desig-
nen un delegado para formar ipar-
te de la Comisión que bajo la pre-
sidencia del señor Secretario de Es-
tado organizara lo concerniente a 
la Exposición antes mencionada. 
Las expresadas corporaciones son 
las siguientes: 
Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas, Asociación Na-
cional de Industriales de Cuba, Cá-
mara de Comercio Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, Aso-
ciación de Comeiciantes de la Ha-
bana, y a su Comité de Turismo, 
Cámara Americana de Comercio de 
Cuba, Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, Asociación Na-
cional de Horticultura, Asociación 
Nacional de la Industria Azucare-
ra, Unión de Industriales de Car-
pintería en General, Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros y 
Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y#Cosecheros de Tabacos. 
Diferencia de más es-
te año 1.431.29 
Total Desde el lo. de 
Julio • 1.255.294.17 
En igual período del 
año 1934 1.294.888.64 
Diferencia de menos 
este año .. . . . . .. 39.594.47 
T. P. Masón, 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
La Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas paite, señalar 
ganado que solicitaron registrar los 
señores siguientes: Martín Roque y 
Benítez, Granados y Herrera, Pe-
reira Vlfiariño y García, Teresa 
Vázquez y Rosales, Agustín Pérez 
y Pé.̂ ez, Marcelino Calixtro, Inés 
Aguilera, Evangelina Soto de Sa-
mull, Raimundo Ronda Barrinada, 
Francisco Hernández, José Gánda-
ra y Zayas, Miguel Pérez Corcho y 
Pérez Corcho, Antonio Yasell Mel-
reles, Antonio María Díaz, Rafael 
Escobar Batista y Antonio Herre-
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de las marcas qu esolicita-
ron los señores Pedro Pino Her-
nández, Joaquín Hernández Rodi-
llas, Juan Gómez Rodríguez, Aure-
lio Pérez Urquiza, Manuel Arevalo, 
Alfredo Portilla y García. Andrés 
Alvarez Lauda, Manuel Osoi'ia 
Pompa, Aurelio Osoria, Estanislao 
Rodríguez, Alejo Balido, Guadalupe 
González, Andrés Ramos Hernán-
dez, Fernando García Armesto, y 
Faustina Niebla de Montalván. 
En sesión celebrada por la Co- j 
misión Temporal Bancaría, presidi-
da .po reí Dr. Enrique Hernández i 
Cartaya, entre otros acuerdos se I 
resolvió que la Junta Liquidadora 
de H . Upmann' y Cía., haga ui'a | 
segunda convocatoria a los acree-
dores de ese Banco por medio de 
edicto que se publicará en la Gace-
ta Oficial de la República y en dos 
periódicos de esta ciudad, para que | 
dichos acreedores, dentro del tér- | 
mino de 15 días hábiles, contados' 
desde el día 15 de este mes inclusi-
ve, se presenten a recoger los certi-
ficados de acreedor a qjie tengau 
derecho, a-Percibidos de que de no 
hacerlo incun'irán en una penali-
dad igual al 10 por ciento del va-
lor nominal de sus créditos reco-
nocidos, el importe de cuya penali-
dad se aplicará a satisfacer los ma-
yores gastos de la liquidación oca-
sionados por la demora de dichos 
acreedores y si hubiere exceso des-
pués de deducidos los gastos de li-
quidación, será repaitido entre los 
demás acreedores que oportuna-
mente hubieran solicitado la entre-
ga de certificados de adeudo. 
Existen en él Banco H. Upmann 
y Cía., 2.377 acreedores cuyos eré- , 
ditos importan $2.286.316.87 que i 
hasta el día 17 del pasado mes de 1 
noviembre no se habían presentado 
aún a recoger sus certificados, de-
morando de ese modo la liquidación 
definitiva del citado Banco y por 
esta razón la Comisión aicordó lo 
ya manifestado. 
También se autorizó a la Junta 
del Banco Español ipara destruir 
por el fuego 32.695 acciones al 
portador de dicho Banco que fue-
ron oportunamente cangeadas por 
acciones nominativas del propio 
Banco Español, careciendo hoy día 
de todo valor y se le autorizó tam-
bién para admitir al Dr. Alberto 
J . Carrillo en pago de su crédito 
por $10.000 de principal más inte-
reses, la entrega de certificados de 
acreedor de los que han cobrado 
un solo 5 por ciento en efectivo, 
por haber sido esta negociación ob-
jeto de pacto por la Junta, apro-
bado por la Comisión con anteiío-
ridad al 20 de mayo del año ac-
tual. 
Asimismo se acordó, a instancia 
del doctor Eugenio López de Ví-
vifeo, inidicar a la Junta Liquidado-
ra del Banco Español quo los gas-
tos do subasta de documentos de 
la cartera do dicho Banco se divi-
dan entre los adjudicatoríos cuan-
do sean varios y cuando sea uno 
solo que éste pague todos los gas-
tos. 
Para tomar este acuerdo la Co-
misión se ha fundado en que los 
gastos de subasta son iguales cual-
quiera que sea el número de los 
adjudicatoríos. 
Se aprobó la subasta de bonos 
de la Norman Oil Corporation ce-
lebrada por la Junta de H. Upmann 
y Cía., y por ésta adjudicados en 
rinc^pio al señor José M. Capmany 
y se autorizó también a esta Jun-
ta para vender sin el requisito de 
subasta y por cantidad no menor 
al 60 (por ciento valor nominal, los 
certificados de adeudo del Estado, 
propiedad de aquel Banco. 
La Asociación de Detallistas ce-
lebró Junta general en su local bo-irlcclón en el pas» de los salar oj al w ' „ t1ll húmero í, ai-
obrero. La taua "^ ' jJSSí ^ S ^ ' t w . m . a de 8ran número 
actuó de Secretarlo el se-
SOLICITADA POR LOS FABRICAN-TES DE TEJAS jPXiAXTAS 
les reducidos son _ 
Cienfucgos, 25 noviembre 1925. I huelgas y trastornos que con mucha de aBociados. ^ 
Señor Enrique Recio, presidente de j frecuencia paralizan la vida Industrial presidió el señor Jesús C. _F0r 
la Comisión de Aranceles de la Cá 
niara de Representantes.Habana. 
Honorable señor: 
Numéricamente el desarrollo indue 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1299— Vapor ame-,rédente de New Orleans y conslgna-
rioano J . R. PARROTT. capitán Ha- do a ^ Prado, 
rrington. procedente de Key West, 
de la nación. t l5, v 
Desde hace años se viene trabajan- teid, y -irárni,or 
do para la formación de nuevosíiran- ñor Ramón Vázquez, 
celes que, protegiendo a la Industria Abierta la sesión, se dió lectura 
trlal de Cuba, debe medírsele no sólo I nacional, permitan a las industrias a ja convocatoria que lo era para 
por el número de sus habitantes, a hoy existentes una vida menos lángui- ira^ar y ultimar la adquisición del 
quienes las industrias proporcionan da que la que hoy tienen y que pue- . . . -¿-i^i Ripndo aprobada, 
ocupación, sí que también por la can- den proporcionar trabajo a porción co edificio sociai sienoo apiuua 
tidad de dinero quo queda en el país obreros, así como que no haya que Por la Presidencia se ÜIO a cono 
por efecto de las mismas. depender tanto del extranjero, com- Cer ia triste nueva del falleCimien-
Una nación grande en industrias prando artículos que se pueden fabri- ^ señor* Félix González Q. E 
en general es una nación fuerte. Un car aquí y evitando de esta manera la 
proteccloismo adecuado a las Idustrias salida de millones de pesos que, de 
no sólo da vigor a las hoy existen- otra manera, quedarían aquí, 
tes y aumenta la producción de las . De estos trabajos de confección de 
mismas, sino que ayuda a crear otras ¡nuevos aranceles, quedan hechos pa-
de la misma o diferente índole. ra su discusión los eigulentcs pro- „n^Kró Una comisión ipara que vlsi 
En la Industria de la fabricación ; yectos. ^ i n ^ c HpI extinto V 
de tejas planas, existen hoy en día te a los familiares del extinto, y 
solamente en la provincia de Santa Arancel actual vigrente: ^ le de el más sentido pésame en 
Clara, las siguientes fábricas dedica-1 Tejas planas de barro sin vidriar, nombre de la Asociación, 
das especialmente a dicha fabricación: i para construcciones, $1.50 los 100 pies -para integrar esa Comisión fue-
ta^Jar«SÍ?iPatiía- C1-fnfu<*0*- ^p^^cufiadTrTad -̂ a20 P0r Cient0 tratado Con Í L ^ ^ n S ios señores: Fran tario: S. Garriga. Capacidad: 180,000 ¡los U. S. A. 
tejas mensuales. Proyecto oficial de la Cámara: 
Tejar Mercedes. Clenfuegoa. Pro-
pietario: E . Sureda, Capacidad: 100 
mil tejas mensuales. 
Tejar Covadonga. Rodas. Propieta-
rio: Monasterio y Hnos 
80,000 tejas mensuales. 
Tejar Miramar. Trinidad. Propicia-i 
rio: M. Sáenz. Capacidad: 60,000 t**-| 
jas mensuales. Proyecto de Mr. Hort; 
Tejar Mercedes. Trinidad. Propieta»; partida 18. Tejas planas idem, id., 
rio: Albin y Zayas. Capacidad: 10ü|idem |0.25 el metro cuadrado; pro-
mn tejas mensuales, 'ducción extranjera, $0.232 los 10 pies ». 
Tejar Matilde. Trinidad. Propleta- cuadradô  con 20 por ciento para la los trabajos realizados hasta la fe 
rio: Emilio Rodríguez. Capacidad: coproducción americana. pllf, nnr ia Comisión encargada de 
mil tejas mensuales. ^ . J1.1 • „ „ iQ 
Tejar Masinicú. Trinidad. Propie-1 E^flnflM „romnMte. „or estudiar y proponer en .pinncipio, la 
tario: Vda. de León. Capacidad: 5o E X ^ d ^ P ^ X t o s a ^ adquisición de un edificio para la 
mil tejas mensuales. I ^ V***™16* Corporaciones 
Con una producción total do tejas 
P. D. pidiendo a la Junta sé pusie-
ra de pie en señal de condolencia, 
y así se hizo. 
A propuesta del señor Galego se 
ron designados los señores 
cisco Moscoso, José Pérez, Antonio 
Lorenzo, Manuel Infiesta y Pedro 
Partida ( ) Tejas planas de barro Qarc{a. 
sin vidriar para construcciones $0.42 
¡los 100 K. producción extranjera, y 
Capacidad: i $0.32 los 100 K. 20 por ciento pro-
;ducción americana.. 
Asimismo se acoi'dó que la Co-
misión de Beneficencia concurra al 
sepelio, y haga entrega a los fami-
liares del desaparecido de "n men-
saje contentivo de los acuerdos to-
mados. 
E l señor Presidente informa am-
pliamente a la Junta General de 
de 630,000 mensuales 
Estos tejares están trabajando hoy
solamente a un tercio de su produc-
ción a causa de no poder resistir la 
competencia de las tejas planas Im-
portadas de Francia y España. 
Todos estos tejares fueron creados 
muclio antes de la gran guerra, cuan-
do los cambios extranjeros estaban 
en su normalidad. Hoy en día, y des-
de hace ya cinco o seis años, los cam-
bios están tan bajos que permiten la 
Importación de tejas extranjeras a 
precios tan bajos que imposibilitan la I 
Económicas de Cuba 
Partida 18, Tejas planas de barro 
sin vidriar para construcciones, $0,30 
el metro cuadrado. 
El proyecto oficial de las Cámaras 
al fijar los derechos de las tejas pla-
nas sin vidriar, establece un tipo de 
consignado a R. L . Brannen, 
Armour Co: 96,660 kilos manteca 
Armour Co: 20,977 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
MANIFIESTO 1306.— Vapor Pran-
cés Espagne, capitán Pugnet, proce-
dente de San Nazalre y escala» y con 
Purdy y Henderson 
boa, 
G Toca Co: 90 Idem Idem, 
Slmmons Co:. 1.826 Idem camas . 
accesorios, . 
Ford Motor: 84 Idem accesorios pa 
ra auto. 
261 bultos tu-|signado a E , Gaye, 
DE SAN NAZAIRE VIVERES: 
L G V: 350 cajas vino. 
B N S: 250 cajas champagne. 










Hijos "de García Pulido: 1.800 sa- 4 idem frutas. 22 Idem conservas 
A ociación, dando a conocer la ca-
sa en que ha fijado su atención la 
citada comisión, por entender que 
es la única que han creído oportu-
na recomendar su compra, por sus 
dimensiones, situación y .precio, ha-
ciendo relación completa *e sus me- !cía¿-Rey Co. 8 bultos accesorios au-
13 bultos efec-
cos harina de semilla de aií?0(^": 
t O Aguilera Co: 8.000 ladrillos. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
West india Oil Ref: 48.898 kilos ácl-
d0H H Pike- 22.561 idem Idem. 
A Rodríguez: 1.600 P^.f.3..^0^. 
Rodríguez Hermano: 30.419 kilos kc 
^Abe'lenda y Leis: 3,610 pi^as tu-
b0Fábrlca de Hielo: 3 bultos maqul-
^Hershey Corp: 1 ^mbor aceite. 225 
bultos maquinarla, 12.119 ladrillo». 
MANIFIESTO 1300.— Vapor ame-
rlcano MIAMI, capitán Albun'. Pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. li. Brannen. 
P A Palmer: 2 cajas tapones. 
American R. Express: lo bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 1301,— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA capitán 
Phelan procedente de Rey West, con-
signado a R. L , Brannen, 
VIVERES! 
Armour Co: 5.619 PÍ«as P"^0-Sánchez Hermano: 12.28o klloe co-
Ies 
Ha vana American Jockey Club: 443 
pacas heno. MISCELANEA: 
Arellano Co: 6 huacales neveras. 
Tropical Express: 1 caja mercan-
$0.42 los loo kilos, con lo cual re-ididas, construcción repaitimento >' t0> 
sultarian derechos más bajos qyc los i adaptación e informando a la vez, purdy y Henderson 
que actualmente paga por el Arancel iaue ia junta Directiva en pleno una itos sanitarios. 
vez conocida la misma y estimanao vigente Seguramente, al ser confeccionado i 
dichb proyecto por los Ic-gisjadoref., como la comisión, que llena los le-
^ han sido mal informados por perso- quisltos deseados, acordó su adqui-
fabricacíón do' la ^misimT en"el "paúrinas más interesadas en la Imprtación sición, esperando el laudo de la Ge-
de tejas que para el bien y prosperi-|neral para verificar la operación. 
s ^ n d o V n ^ V a ^ ^ ^ Al terminar el señor Presidente 
celes para la protección dt las In- Su informe, se abre discusión para 
dustrlag del país, hayan fijado dere- que cada socio exponga su opinión 
chos aun más bajos que los que hoy ¡ relajcionada con la adquisición de 
eXÍSten. .̂««_JJ„ _ A Uiniaynrt lien 
quedando, por lo tanto, sin trabajo 
y pasando necesidades un gran núme-
ro de obreros que podrían vivir de 
esta Industria. 
Toda Industria nacional necesita una 
protección adecuada por los Arance-
les ,pero hay Industrias, como la 
nuestra, que aun son merecedoras de 
mayor atención por parte de los le 
En cambio tenemos que los proyec-
tos presentados por Mr. Hort y aun 
lia referida propiedad. Hicieron uso 
de la palabra sobre dicho sunto 
gisiadores por la índole del trabajo ¡más el de Ias Corporaciones Económi-| lo sseñores José Galego, Presidente, 
Demetrio Menéndez, Alfonso Mon-
tas, Angel Miñagorri. José Fernán-
dez Menéndez, Manuel Pampín, Ma-
nuel Anca, Luís Carrión, Francis-
co Moscoso, Rufino Combarro, Ma-
nuel Infiesta y Enrique Martínez, 
deliberándose ampliamente. 
A propuesta del señor Martínez. 
por los efectos de economía nació 
nal que ellas representan, 
Veamos el ejemplo de la industria 
de fabricación de tejas planas: 
En primer lugar, esta industria no 
tiene que importar materia prima al-
guna para su fabricación, lo cual sig-
nifica que no hay que hacer desem-
bolso ninguno de dinero que vaya a 
parar al extranjero. Toda la materia 
prima necesaria para la fabricación de 
las tejas planas es sacada del sub-
suelo de Cuba, Todo el costo de pro-
ducción de estas tejas planas de ba-
rro se resume en jornales pagados 
por la extracción del barro, su con-
ducción, preparación, confección de las 
tejas, cocción, manipulación y, por úl-
timo, conducción de las mismas des-
cas, de los cuales son hechos median-
te consultas y discusiones entre las 
partes interesadas, nos protejen más 
que el de nuestras Cámaras, El de 
las Corporaciones Económicas fija de-
rechos de $0,o0 el metro cuadrado, 
que consideramos se adapta mejor a 
la situación del país y a los grandes 
y firintí. propósitos del honorable se-
ñor Presidente de la República, de los , 
honorables senadores y representantes' Ia Presidencia pone a votación el 
da la Nación amantes del bienestar y 
prosperidad de esta República, a fin 
de dotarla de unos Aranceles que 
respondan a las necesidades naciona-
les, al igual que han hechos las de-
más naciones del mundo. 
Veamos como ejemplo los mismos 
Aranceles actuales de los Estados Uni-
S i t u a c i ó n de los V a p o r e s de 
Cabotaje 
Vapor Anitoltn del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo, Saldrá el sá-
bado. 
Baracoa, cargando para la costa nor-
te. Saldrá el sábado. 
Cayo Cristo, en Puerto Padre, via-
je de ida 
Cayo Mambí, legará hoy a Clenfue-
gcs. viaje de retorno, 
Clenfuegos, cargando para la costa 
sur. Saldrá hoy. 
Calbari6n, cargando para Caibarlf-n. 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sal-
drá el sábado. 
Ensebio Coterillo. saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para Baracop. y Ha-
bana. Llegará él martes. 
Gibara, en reparación. 
Gueinitánamo. cargando para Guan-
tánamo, (Poquorón). So-ntíago de Cu» 
ba. Santo Domingo y PoertO Rico. Sal-
drá el sábado. 
Habana, en Puerto Rico, So espera 
el día 14. 
Joaquín Godloy, en Guayabal, viaje 
de Ida-
Julián Alonso, saldrá hoy de San-
tlaco de Cuba para la costa norte. 
La Fe, se espera hoy procedente de 
Cárdenas. 
Las Villas, saldrá mañana de San-
tiago de Cuba para la Costa trar. 
Manzanillo, salló ayer de Gibara pa-
ra Bañes. Viaje de Ida. 
Pueirtf Tarafa, sin open̂ rlones. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, salió ayer a las 
doce de! día de Santiago de Cuba, di-
recto .para la Habana. Trae 230 car-
gas. Llegará el domingo. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
lano La, Fe, capitán Lancare, entra-
de procedente de Calfc&rlén y escala-"?, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
T'B CAIBARIEN 
C Air, 23 envases. 
C.' Tropical. 90 tultc-s boteUss. 
Ford Motor 1 atado ruedas. 
Ironbeer, 9 barriks bctcllas vacías. 
J . Sastre. 2 fardos suela. 
J , Trujillo. 11 atades efectos. 
J . Henry Steinhart 18 Imp. cabillas. 
M. Varas. 2 fardos puela. 
Moría y Ca. 2014 pipetes vacíos. 
Palatino. 9 batrlles botellas. 
P, Etchevery 23 fardos suela y 1 Id. 
rebajo. 
R. Collado, 1 fardo rebajo suela. 
S, Castro, 6 fardos suela. 
Tropical. 65 barriles botellas. 
Trlmalta 9 barriles botellas. 
W. India, 3S envases 45 Id. 
TRASBORDO 
PARA BA5JES _ 
Martínez y Ca. 5 «ajas chorizos, 
E . C, í id-. Id. 
Promedio de l a Cot i zac ión 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
MES DE NOTXEMBBE 
la. quincena 


















Clenfuegos 1.96998̂  
Estiman los señores Lamborn y 
Cia., que la zafra de Cuba de 1925 
1926 ascenderá a CINCO MILLO-
NES DOSCIENTAL MIL TONELA-
DAS, 
Con tono más flojo rigió ayer el 
mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos de la República 85,586 sa-
cos de azúcar. 
Han empezado su molienda los 
centrales Santa Cecilia en Guantá-
namo y Cupey en Antilla. 
Actualmente muelen 19 centra-
les. 
E l mercado de azúcar en New 
York estuvo flojo, con vendedores 
a 2,3¡8 centavos libra costo y flete. 
Los c ompradores permanecen re-
traídos. 
Se anunció una venta del Reino 
Unido de 20,000 toneladas al equi-
valente de 2.3¡8 centavos libra cos-
to y flete, 
REPORTE DE 3IEXDOZA Y C\. 
NEW YORK, diciembre 4,—En 
el mercado azucarero, la liquida-
ción se hizo hoy bastante general, 
tras una apertura no menos fir-
me, acusando los precios para los 
meses de zafra nuevas pérdidas de 
7 a 11 puntos, estando casi ínte-
gramente limitado el apoyo de los 
compradores a las opciones de za-
fra vieja. La publicación de un es-
timado acerca de la zafra cubana 
por un importante factor profesio-
nal indicando el inigualado rendi-
miento de 5,200,000 toneladas cons-
tituyó una verdadera sorpresa). 
Hasta ahora, todo el mundo venía 
ajustándose a la noción de que la 
zafra no iba a .pasar de 4,750,000 
toneladas, A menos que la cosecha 
Europea arroje una merma mayor 
que la anunciada en los estimados 
preliminares, 
AVILLETT AND GRAY 
Se recibieron de Europa cablea 
sumamente Interesantes diciendo 
que los refinadores del Reino Uni-
do habían revendido recientemente 
a los E E , UU. unas 20,000 tonela-
das de azúcar de Cuba para embar-
ques posteriores aproximadamente 
al mismo precio. Créese que parte 
de esos azúcares han sido venlidos 
.ayer a refinadores a 2,3!8 centa-
vos costo y flete, y teniendo eso 
presente, las ventas hechas a 2,3¡8 
centavos se calculan ahora en un 
total de más de 100.000 sacos, a 
refinadores de esta plaza. 
de las fáWicas al punto de embar- dos quienes acto seguido de terminar 
miP o elenóslto eeneral la Brai1 Suerra fijaron los derechos 
! arancelarios para las tejas de barro 
a base del 60 por ciento ad-valorem 
con el 20 por ciento de bonificación 
es dinero que quec'n en Cuba, es d i - j ^ 6 1 tratado do reciprocidad con 
Con ello se demuestra claramente 
que tcÍT el costo de fabricación de 
estas tejas incluso la materia prima. 
ñero que no sale de Cuba 
No obstante ser estas tejas de nro- I 
ducción nacional y a causa principal-
meñta de los bajos cambios con al- ¡ 
gunos países extranjeros, se siguen | 
Consideramos muy razonable la en-
mienda presentada por la Federación 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba, fijando a la Partida 1 
importando en Cuba, principalmente ¡ del Arancel, que se refiere a las te-
de Marsella y Alicante, sobre cuatro Jas Planas de barro sm vidriar, para 
millones de tejas anualmente, que construcción, $0.30 el metro cuadra-calculadas a una base aproximada de!do' Por 6er ía m&s razonable y que 
50 pesos el millar, costo y flete, re-
sulta un costo total de unos doscien-
tos mil pesos, cuya cantidad íntegra 
tiene que salir de Cuba para el ex-
tranjero, cuando si estuviera prote-
gida un poco más, esta cantidad más 
llenará mejor las necesidades de esta 
iijdustrla nacional. hoy tan abatida 
por la competencia referida y siendo 
Bu única salvación el apoyo de nues-
tros nuevos aranceles. 
Por tanto, los industriales de alfa-
nredaria repartida en el país en jor- rería que suscril^n. suplican a usted 
nales, aliviando asi en lo posible al i que al discutirse el articulado del nue-
obrero. vo proyecto de aranceles, sea modifi-
El tener que trabajar a un tercio cado el artículo 18 del Arancel hoy vi-
de producción significa el uso de una , gente fijando en su lugar la enmlen-
buena parte menos del personal en las Ida presentada por la Federación Na-
fábricas. significa, el aumento del clonal de Corporaciones Económicas 
costo del material por haber una gran de Cuba, que eeñala por la Partida 
parte de los gastos que no varían o ; 18. tejas planas sin vidriar para cons-
varían muy licreramente con el aumen-i trucclón, $0.30 el metro cuadrado, 
to de producción y. como consecuen- 1 L* usted muy atentamente. — (F.) 
cía de todo ello y de la competencia Buseblo Sureda, Salvador Oarrlga, 
con el extranjero, nos obliga a la res- ' m K hrjasArangi 
informe de la Comisión acordándo 
se aprobarlo y por ende adquirir 
esa propiedad. 
Acto seguido se entra a dlscusír 
la forma de compra y pago del 
inmueble, y es aprobado el plan 
que propone el señor Demetrio Me-
néndez, después de discutido am-
pliamente, interviniendo en el de-
bate que se suscitó con ese motivo, 
los señores Francisco Moscoso, Jo-
sé Fernández Menéndez y José Ga-
lego. 
So acordó por último que la mis-
ma comisión que ha venido estu-
diando y gestionando la compra 
con carácter informativo, se entien-
da con los pi'oipietarios hasta ulti-
mar la operación. 
F L Jursik: 1 caja ferretería, 
International Trading Co: 1 caja 
cápsulas, 
Ismael Castillano: 1 caja baratillo. 
Cuban Telephone: 1 idem planchas, 
E C Cintas: 12 cartones escobas, 
J M Espln: 4 cajas accesorios eléc-
tricos. 
F L Jursik: 1 caja accesorios ma-
quinarla. 
Diaz y Alvarez: 6 Idem cuero. 
E L Dardet: 5 Idem almanaques, 
B Balke Co: 186 bultos mesas de 
billar, 
R Estevez: 100 barriles resina. 
La Cubana Mosaicos: 920 sacos ce-
mento. 
F Rodríguez: 920 idme idem. 92.0 
idem Ifiem, 
Tarruelí Co: 920 idem idem, 
C P Silliman: 1.S40 Idem Idem, 
E J Rovij-a: 920 Idem idem, 
E Moran: 3 autos, 
T F Turrull: 23,950 kilos ácido. 
Warner Sugar Co: 23.477 Idem Id. 
Anglo Mexican Petróleo: 10,048 ga-
lones gasolina. 
Compañía Cervecera: 1.950 atados 
cortes. CENTRALES: 
La Francia: 38 bultos maquinaria, 
Hershey Corp: 17 Idem Idem, 
Jaruco: 1 carro y accesorios. 
MANIFIESTO 1302.— Vapor Inglés 
GENERAL LUKIN. capitán Burgess. 
procedentfe de Filadelfia. consignado 
a Munson S, Line. 
Havana Coal Co: 4,519 toneladas 
carbón. 
MANIFIESTO 1303.— Vapor ame-
ricano H. M. FLAGLER, capitán 
Hansen. procedente de Key West, 
consi-nado a R, L . Brannen, 
C/itral Mabay: 5 carros v acceso-
rios, 
Jaruco: 23 Idem 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Detall istas de T e j i d o s Sede-
ría y J o y e r í a El ige s u P r i m e r a Junta Direc t iva 
En su local social Manzana de pender a las numerosas preguntas 
Gómez, Departamento No. 315 ce-i que se le hicieron, tributándole al 
lebró una gran Asamblea la Aso- | final de su informe, en señal de 1 anterior, no obstante atravesar el 
dos, Sedería y Joyería, siendo es-
tas declaraciones del señor Campa 
recibidas por la Asamblea por una 
salva de aplausos. 
E l señor Gutiérrez Alea Informa 
a la Junta del resultado tan satis-
f£>ctorio que hasta el presente ha 
tenido la visita que una comisión I ecboiias. 
de comerciantes pertenecientes a I F Amaral: 
esta Asociación, le hicieron al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública ol día 14 de septiembre del 
corriente año, para pedü'le la adop-
ción de las disposiciones y medidas 
pertinentes al objeto de evitar la 
imiportajción fraudulenta de deter-
minados artículos extranjeros, de-
mostrándolo así la Circular 19 del 
señor Secretario de Hacienda de 
fecha lo. de octubre y la recauda-
ción obtenida en ese mismo mes por 
la Casilla de pasajeros, que alcan-
zó una cifra cinco veces mayor que 
la obtenida en igual mes del año 
MANIFIESTO 1304— Vapor ame-
ricano ATENAS, capitán Holmes. pro-
cedente de Néw Orleans y consigna-
do a United Fruit Co. 
VXVSKES: 
R Larrea y Co: 50 cajas jabdn, 
M y Co: 50 Ídem Ídem. 
E Gómez y Co: 7ó sacos harina, 
Canadlan Am, Trading: 300 Idem 
elación Nacional de Detallistas de ¡ reconexcimiento un caluroso a.plau-
Tejidos, Sedería y Joyería, con ob- iso, 
jeto de efectuar elecciones y cam-1 Teiminado el Informe del señor 
biar impresiones sobre distintos <. León, la Comisión Organizadora, 
problemas de actualidad .palpitante. ! por conducto de su Presidente da 
Ocuparon la Presidencia y Se-| cuenta a la Asamblea de haber ins-
cretaría los sefiores Don Víctor I cripto en el Gobierno de la Pro-
Campa y Tomás Gutiérrez Alea, [Vincia, a los efectos de la Ley de 
A las nueve en punto se decía- Asociaciones, los Estatutos y Regla-
ra abierta la sesión. 
Habiendo solicitado previamente 
la Comisión Organizadora, del Hon. 
país en aquella época una situación 
económica mucho más halagüeña 
que la actual. 
300 Idem idem, 
González Suárez: 600 idem frijol, 
T: 375 idera garbanzo». 
J R H: 598 Idem cebollas. 
Mestre Machado y Co: 500 sacos 
maiz. 
Alonso y Co: 400 Idem l.dem, 
PIñán y Co: 200 Idem frijol. 
M G C: 100 idem ídem. 
Isla Gutiérrez y Co: 200 Idem id. 
M L: 100 Idem idem. 
J L Sustacha: 270 Ide mmalz. 
Compañía M, Nacional: 500 Idem 
harina, 
Jac.nto: 5 barriles mostaza, 
Llbby M Libby: 50 cajas legumbres 
L B De Luna: 16 sacos remolacha. 
10 Idem zanahorias, 1 barril ostio-
nes, 
G E Long: 4 barriles camarones, 
Stark» Inc: 30 cajas mantequilla. 
Cudahy Packlng: 73 tercerolas man-
teca. 
F Ezquferro: 300 sacos harina. 
A C: 25 ídem licor. 123 Idem 
F Tamames: 23 Idem idem 
S J: 25 Idem legumbres. 
B N S: ICO Idem champagne. 
O H: £3 Idem licor. 
S B: 23 Idem Idem, 
A C: 1U0 Idem champagne, 
M R: 15 Idem licor. 1 idem anun-
cios, 
Rosa Ssriet B: 1 caja vino 
Escalante Castillo Co: 1 idem Idem, 
3 Idem llcoi, 2 Idem tejidoe. 
Peña Mineusa Co: 2 Idem harl 
8 Idem conservas. 4 Idem queso, 1 
idem confiurla 30 Idem chocolate. 
J Gallarreta Co: 30 cajas conserv 
40 ídem chocolate MISCELANEA: 
Marina Co, 3 cajas muebles. 
N Castaño: 1 caja lustro, 
C Lefebre: 10 cajas muebles 
G Montes: 10 Idem Idem. 
L Palomas. 2 cajas seda, 
D Marcos: 1 Idem frazadas. 
N M Cmiez: 1 fardo alfombras. 
J A Gómez: 1 caja idem. 
Bango Gutiérrez Co: lldom bone-
tería, 
M L.SeJ: 1 Idem Idem. 
Prendes López Co: 1 idem Idem. 
M Carvajal: 1 tonel cristalería, 3 
Idem mueb.es. 
F Castellanos: 1 caja péndulas. 
C Gidrol: 3 Idem sombreros. 
C M de la Cruz: 1 caja quincalla, 
3 Idem champagne, 
G líectierrelli: 1 idem muebles, 
González y Cuervo: 1 idem ectu-
ches. 
J Barro: 2 cajas juguetes. 
EGaicia: í idem estatuas. 
Carasa Co: 2 idem plumeros. 
V Gallo: 3 idem clavos, 
R D.uftsag, 230 bultos llantas. 
J A ElH: 1 tonel porcelana. 
A C: 1 caja accesorios eléctricos. 
C S Buy 3 idem perfumería. 
G B: t Idem ropa, 
L F de Cárdenas; 5 bultos «Ierras 
y limas. 
M Carvajal: 9 cajas muebles. 
S 1: 1 Idem idem, 
Cells Tamargo Co: 4 Idem perfa-
rre> ía, 
Brunsch-wig Co: 5 Idem droga*. 
S V: 2 Idem frazada; 
S J : 4 Idem papel, 
M B: 1 caja alfombras. 
"J M Cortina: 2 Idem libros. ' 0J 
A C: 1 idem alfombras. 
I> Velazco: 1 idem porcelana, 
•f Cardona: 1 bulto alfombraj 
C«£6v Cuéllar: 1 caja tejido*, 
E Cuéllar: 2 bultos vidriería. 
E .1 Cubas: 6 cajas muebles, 
P Hiaz: 6 Idem idem. 
T Cola: 1 Idem estatuas. 
Soíis Entrlalgo Co: i idem Idem 
M Sorlano: 2 Idem .aparatos 3«) ri-
ño. 
Alfredo Hornedo: 7 cajas mueblas. 
L L'Spez: 7 Idem idem, 
S Tan.Ve: 1 caja caretas, 
K J- 2 Idem modas, 
J Jndán: 2 idem máquinas, 
Menéndez Rodríguez Co: S Idem te-
jidos . 
.T E Obrc£<5n: 1 Idem Juguetes 
Colis Tamargo Co: 1 Idem bo;i'te*. 
ría. 
C B Zetina: 1 Tdem boquillas. 
.T G: 1 caja coñac. 27 bultos tapo-
nes y cápsulas, 
J Blanco: 1 caja muestras. 
A C G: 7 cajas juguetes, 
G S L: 3 idem perfumería. 
L López: 1 idem tejidos. 
Hermanos Barouh: 1 caja perfuma-
rla. 
J Serrano: 1 Idem flores. 
J Pauly Co: 3 Idem droga*. 
Conde del Rlvero: 1 Idem libros, 
José M, Cortina: 1 Idem metal. 
Castro y Ferrelro: 1 Idem pañue-
los, 
B MorottI: 3 Idem drogas. 
Marzo y Diego: 9 cajas porcelan* 
y lámparas, 
Kingsbury Co: 4 cajas cublertso, 
J Bernabeu Hno: 1 caja perfumería. 
L Lr>pez: 2 Idem bastones, 
F L C; 2 idem accesorios maniquíes 
V Cabal: 1 idem muñecas. 
C Cardel: 1 Idem abanico», 
Brunschvig Co: 45 Idem droga». 
Ti Pradel: 2 Idem tela, 
B Díaz: 8 Idem vidriería. 
J Pauly Co: 20 cajas drogas. 
R Dussaq: 375 bultos llantas. 
E Pérez: 4 cajas alfombras. 
.T Pauly: 21 Idem drogas, 
J Múrlllo: 76 Idem Idem. 
DE LA CORUNA 
J González Hno: 20 pipas vino. 1 
ídem aguardiente. 
DE SANTANDER T QIJON 
No conduce carga. 
señor Secretario de Agricultura, 
j Comercio y Trabajo la asistencia 
|de un Delegado de dicha Secreta-
iría a la citada Junta, para explicar 
el alcance del Dscrcto No, 2303, re- l ^ f j ^ a impuesta del s e ñ o r l l -
la ivo al empleo de mujeres en los fredo FernándeZi es proclamada re-
establecimientos en que se expen- Lultándo de esta SUerte constItuída 
den artículos de uso femenino así la primera junta Directiva en la 
como para aclarar cuantas dudas |sjgui te forma: 
pudieran abrigar los concurrentes ! 
sobre su Interpretación, el señor 
Presidente Informa a la Asamblea 
que el señor Secretario de Agricul-
tura había accedido a lo solicitado, 
I designando a los señores Alfredo 
¡ de León y Carlos Loveira, Jefe del 
, Negociado de Colonización y Tra-
; bajo y de la Oficina Correspondien-
¡ te a la Internacional del Trabajo 
¡respectivamente, y encontrándose 
"Wllson v Co: 103 tercerolas, 163 ca-
para demostrar hasta qué extre-Ijas manteca, 1 Idem papel, 24 hua-
mo hoy se cumplen las Ordenanzas I cales Jamón, 
y se halla el Honorable señor Pre-' P' J*00*^?? "^f-„. j - • . . M G: 300 Idem Idem, Bidente dispuesto a mantener el rfes-j E1 potro: 300 ídem Idem. 
peto a la Ley y los derechos del j No marca: 300 idem Idem, 
Estado y del Comercio, hizo resal- i Swlft y Co: 100 tercerolas man-
mento aprobado por la Comisión tar el hecho completamente nuevo ¡te9!--
Mixta, nombrada en la Asamblea en nuestra historia republicajia del ^"Gutfé'rrez y T o ? 26^1^1 id, 
del 30 de octubre, con lo que fi-¡Que la misma hija del señor Pre- piñán y Co: 300 300 Idem idem. 
naliza el emeargo recibido, y siendo | sldente, la señorita Angela Elvira! A: 1,000 sacos sal. 
necesario la constitución de la Jan-) Machado, que procedente de Euro-1 A Santlso: 200 cajas, 23 tercerolas 
ta Directiva, para que ésta asuma Pa llegó a esta capital el día 19 ¡enteca, 3 cajas latas vacias, 
la dilección y gobierno de la Aso-1 «le noviembre, tuviera que pagar misceiiAnea: 
trescientos setenta pesos treinta j 
M L Sed: 1 caja medias ^ 
Hotel Plaza: 59 fardos colchones, 
Lavin y Bustillo: 10 bultos mue-
bles, 
Fernández y Co: 1 caja medias. 
Prieto Hno: 2 idem Idem, 
Fernández Martínez: 1 Idem Idem. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar aye r elmercado de New 
York sa cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
presente en la Junta el señor Alfre-lya, Ramón Fernández, José Ríos, 
do León, hace su presentación, la-1 Laureano López. Luciano Layting, 
mentando no poder hacer la del se-¡José Inclán Alonso. Felipe Martí-
ñor Loveira, por er/contrarse en-|nez. Charles Berkowitz, Enrique 
dación, s-j presenta una candida 
centavos por concepto de derechos 
de Aduana, 
También dió a conocer a la 
Asamblea las disposiciones que el 
Jefe del Departamento de Impues-
tos Mun/cipales. señor Valdés Ga-
llol. había adoptado para evitar al 
comerciante establecido la compe-
tencia ilegítima que se le venía ha-
ciendo por las modistas y modis-
tos que t€m¿oralmente vienen a 
este país a hacer exhibiciones y 
ventas de vestidos y sombreros sin 
I pagar los correspondientes arbl-
1 trios, asi como también por otros 
! establecimientos que vendiendo di-
'chos artículos tMbutí!»n $17,19 al 
trimestre, en vez de $98.44 que 
i les corresponde. 
Presidente: Sr, Vfctor Campa; 
Prime? VIce-Presidente, Sr. César 
Rodríguez; Segundo Vice-Presíden-
te. Sr, Vicente Barbazán; Tesorero, 
señor Enrique Fernández; Vice-Te-
sorero: Sr. Felipe Lizama; Voca-
les: Pclayo Alvarez, Valentín Ló-1 
pez, Ricardo Rivón, Ernesto Díaz, ) 
Manuel Grande, Alberto Almiña- 1 
que, Diego Fernández, Enrique Na 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
ZAFRA 1925-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel, en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macarefio, en Santa Cruz del 
Sur', noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, norlembre 
veinticuatro. 
Ella, en Camagüey .noviembre 
veintiséis. 
Céspedes, en Camagüey, noviem-
bre 26. 
San Isidro, en Sagua, noviembre 
26. 
Jatibonico, on Nuevitas, noviem-
bre 28. 
Preston, en Antilla, noviembre 
28. 
Soledad, en Guantánamo, no-
viembre 28, 




fermo y no haber podido por tal i Cabal, Alfredo Fernández Francis-L LaiAsambl*a escuchó con agrá 
!do estas manitestacioues y tomó el 
Diciembre 20.23 
Enero (1926) 19.58 
B-Marzo (1926) 19.53 
Mayo (1926) 19.19 
Julio (1926) 18.82 
I Octubre (1926) 18,31 
circunstancia asistir a la Junta, 
E l señor León ratifica a la Asam-
blea el ofrecimiento del señor Se-
cretario de Agricultura y se dis-
pone a contestar las preguntas que 
se le hagan. 
Con el fin de hacer más práctico 
ese trabajo, el Secretario da lectu-
ra al Decreto 2303 y sobre la mis-
ma fueron haciéndose por el señor 
León todas las aclaraciones perti-
nentes quedando la Asamblea ente-
rada y complacida por la competen-
cia y amabilidad con que supo res-
co Gutiérrez, Armando Menéndez 'a0 eBla8 iíUlies™c™v™ y Tünio el 1 Llau C: ! caja medias, 
Guillermo Salas, Manuel Menéndez'^acuerdo a Pr0Puesta del senor Gu-; Thrall Electrlcal y Co: 1 caja bom-
. _„ • í tiéirez Alea de confiar a la mesa el bas. 
Central Amistad: 2 bultos máquina-Octavio Villamil, Juanlto Carvajal) '7,—7".r"-i y Félix Chang •' encargo de nombrar una Comisión 
* para que visite al Honorable señor' a-A- cortea 
E l señor Víctor Campa, da las Presidente de la República, a los! 
graicias en nombre de todos los 1 señores Secretarlos de Hacienda y 
electos y promete a la Asamblea ' Agricultura y al Jefe del Departa-
solemnemente que, tanto él, como mentó de Impuestos Municipales 
Punta Alegre, en Caibarlén, no-
Escalante Castillo y Co: 3 Idem Id. vlembre 29. 
La Vega, Santa Clara, noviem-
bre treinta. 
Estrella, en Nuevitas. diciembre 
primero. 
Florida, en Puerto Tarafa, di-
ciembre i . 
Ermita, en Guantánamo. diciem-
bre 1, 
Isabel, en Manzanillo, diciembre 
primero, 
San Cristóbal, en Habana, dH 
ciembre 2: 
Santa Cecilia, en Guantánamo en 
diciembre 3. 






A G B: 292 atados cortes. 
G B: 4,000 Idem Idem. 
Havana Fruit: 17ú bultos arados y 
accesoriosu 
J L: 2 cajas vendas. 
F Robins y Co: 2 autos, 4 bultos 
accesorios. 
Calvo F Viera: 1 caja accesorios 
eléctricos, 
J G: 14 bultos idem, 
M M H: 2 cajas algodón, 
Angrel y Co: 1 atado cortes, 
Genpur: 2,554 piezas madera 
los demás compañeros de la Junta 
Directiva, habrán de responder para que en nombre de la Asocia-ción les den las gracias por la actl-
siempre a la confianza que en ellos ¡va y favorable acogida que han te 
so deposita, luchando con fé y sin nido sus peticiones, terminando la 
descanso por el mejoramiento pro-! sesión con este acuerdo a las 11 de 
gresivo de los detallistas de Tejí- la noche. 
I T C: l*caja rótulos. 
O: 588 atado acortes. 
M M: 4 cajas juguetes, 
J G: 16 calas efectos aluminio. 
K Sarrá: 369 huacales botellas. 
M L Sed: 1 caja medias. 
J E H: 1 Idem Idem, 
Sinclair Cuban Oil: 100 barriles gra 
sa, 358 Idem aceite. 
MANIFIESTO 13D5,— Goleta hon-
dureña LA ISLA, capitán Carlsen, pro 
Estimado de l a Zafra de la 
"Cuba Sugar Club" 
E l Secretario del "Cuba Silgar 
Club", nos informa en atenta car-
ta, que el Estimado de dicha com-
pañía para la zafra de 1925-26 ba 
sido calculado en cinco millones 
ochenta y nueve mil toneladas. 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
Buen aspecto presenta el mercado 
local de valores especialmente en las 
principales accloaifis y en gran parte 
de las emisiones de bonos. 
En el,acto de la cotización oficial 
se anunciaron operaciones de acciones 
Unicas de la Compañía Cervecera a 
155 y Havana Electric preferidas a 
113 3!4. 
Sostenidos rigen los valorea Indus-
triales. " 
Prevalecen con buena tendencia los 
bonos de la República. 
Los bonos de la Cervecera, Tropi-
cal, Eléctricos y Unidos acusan fir-
meza en sus precios. 
Se animan y mejoran varios puntos 
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Firme e Inactivo cerrO el mercado. 
COTIZACION DEI, BOLSIN 
-BONOS . Comp. Vend. 
cy 3.000.000 Nominal 
Papelera serie A. capital 
$500,000 101VÍ 103 
Papf- era serie B. capital 
5800,000 80 90 
Santiago, capital Currcn-
cy 1.500.000 Noralnai 
Teléfono, capital llbraa 
esterlinas 2.000,000 . . 90 9» 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.600,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
ACCIONES Comp. Vend. 
Nominal 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al derre del mercado a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
• 
y 
(Por The AaiocUted Presa) 
COTIZACION MONETAJW* 




Emp. R, Cuba Speyer... 101 103 
Emp, R. Cuba D. Int... . 95 j ,98 
LImp. R, Cuba 4 l[¿ por 
100 92 Sin 
Ump. R, Cuba Morgan 
1914 96 Sin 
Emp, R. Cuba Puertos., 97 100 
Étnp. R. Cuba Morgan 
1923 .. . . . . 
Havana Electric Ry Co. 
Havana Electric Hipoteca 
general • . . . . 94 94% 
Cuban Telephone Co... . 90% 96 
Licorera Cubana.. . . 55% 60 
ACCIONES 
F . C. Unidos Havana Electric prefs. Havana Electric comunes 210 
Teléfono preferidas^ . 
Teléfono .comunes 
Inter. Telephone C0--
Naviera preferidas . . 
Naviera Comunes 
Manufacturera prefs.- . 
Manufacturera comunes 
Licorera comunes.. . . • 


























BONOS • Y OBLIGACIO-










Uep. Cuba Speyer. 1904, moii cap. Cy-35.000.000 . . 101% 102% 
Rep. Cuba Deuda inte-
rl->r 1905, cap. Curran-
cy 11.169,800 
Rcp. Cuba 1̂ 09 4 1|2 por 
100, capital Currency 16.500,000.. .. .. • • • • • 
Rep Cuoa 1914. Morgan cap. Cy 10.000.000 . . 
Rep Cuba 1917. Puertos, cap. Cy 7.000.000,. .. 
Rep. Cuba 1023, 6 1|2 cap. Cy 50.000.000 
Avuntamiento Habana la. 
'hlrrteca. cap. Currency 6.183,000.. .. 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipe teca. cap. Currency 
2.655,000. 
Banco Territorial, capital 54.000.000 .. Calzado,, cap. 5400,000,. • 
tJorvecera. capital Curren» cy 2.000.000 . . 103% .104% 
Ciego de Avila, c&pital Cy 700.000 .. ,. Vi •. Nominal 
Clenfuegoa, cápltaT pesos 
1.500,000.. .. .. .. .. Nominal 
Curtiion. cap. 5200,000.. Nominal 
Gas, cap Cy 4.000.000,. 105 Í15 
Uihara capital Currency 
349,000 pesos Nominal 
Havana E'ectrlc (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8,972,561.. .. .. .. 
Havana Electric, Hipote-
ca general, capital Cy 25.000.000 .. 
Licorera. capital pesos 2,500,000 , 
Manufact orera. cap. pe-sos 2.600,000 .. ,. .. 
Mataderô  éap, 5600,000.. 
Nacional dé Hielo, cap. 
5300.000.; . . . . .. . .. 
Nueva i Fábrica, de Hielo 
bonos JO'.COO.OOO 
Nueva Fábrica de Hielo, obligaciones •?3.000.000 103% 104% 











Accidentes, cap. $ 250,00 Agrícola, capital 250,000 pesos Nominal 
Banco Territorial, cap. 
55.000.000 
Banco Territorial, bent.. 
cap. 55.000.000 
Calzado, preíi. cap. Cy 
400,000 
Cervecera Unicas capital 
5500,000 Io5 
Ciego de Avilay capital 
Cy 1.200.000.. 
Cienfuegos. capital peaos 
1,000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 -• 
Constructora, prefs., Cy -
2.000.000 Nominal 
Constructora, comunes, 
cap. 53.000.000 . . • 
uba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 60,000.000 
Cuba H. K. capital Cy 
10.000.000 .. •• Nominal 
Cuban Central, pref»., 
cap.'Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs., cap. 5781,100 
Cuban Tire comunes cap. 
2.663,400 
Curtidora, cap;.tal pesos 
300,000 • • 
Gibara, capital Currency 
400.000 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 210 240 
Industrial Cuba, capital 
5250,000 • • Nominal 
Jarcia preferidas capital 
52.300,000 .. 100% 105 
Jarcia comunes capital 
53.500,000 •• 43 
Licorera comunes capital 
58.000.000 .. 2% 
Lonja preferidas capital 
Cy 20C.000 100 
Lonja comunes capital Cy 
200,000.. •• 2 
Manuirfciurera, preferidas 
cap. 55.000.000,. — .. 
Manufacturera, comunes, 
cap. 56.000.000. .. .. 
Matadero cap. 51.000,000 
Naviera, pretendas capi-
tal Cy 2.000.000. .. .. 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 53.000.000.. .. .. 400 
Perfumería pref a. capital 
1.400,000 
Perfumería, comunes, ca-
pltal 51.850.000 .. .. ... M 
Pesca, preferidas, capital 
51.000.000 .. , 100 
Pescai comunes, capital 
$1.500,000 




Sancti Splrl'us, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
52.000.000 107% 107% 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000.000 122 200 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 116% 116% 
Trust, cap. 55.000.000. . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 .. .. 106% 108% 
Union Uil. capital pesos 
1.000.000 
UnlSn Nacional, prefs., 
cap. , 5750̂ 000 -. . . . . 
Unión Nacional, benef., 
cap. 5750,000 ... .» .. . 
ürbanizadora, prefs., ca-
pital 51.60o.000'.'. '". / .. 
ürbaniaadora , comunes; 
cap. ,53,000.000.. ... . . 



















2% i Nominal 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
INGLATERRA: Libra esterlina 
4.86 5*8 por soberano. 
Vista 4.84% 
Cable.. 4.85% 
Sesenta días 4.80% 
ESPAfíA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.29 
. Segundo 4 i\i por 100: Alto 100.23; 
' bajo 100.22; cierre 100.23. 
! Tercero 4 1)4 por 100: Alto 101.8; I 
bajo 101.5; cierre 101.6. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.4; 
bajo 102; cierre 102.2, 1 
U, S. Treasury 4 por 100, — Alto"! 
103; bajo 102.29; cierre 103. 
U. S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.17; bajo 106.10; cierre 106.10. 
Internacional Tel. and Tel. Co.: 
Alto 116 1¡2; bajo 113 1,8; cierre 116. 
VALORES CUBANOS 

























NEW YORK, diciembre 4.— 
(Por The Associated Press).—Las 
cotlraciones de las acciones rea. 
nudaron su movimiento de alza en 
gran escala hoy, desterrado por in-
terminentes transacciones persi. 
gniendo beneficios inmediatos i 
Nueva vitalidad fué inyectada al 
mercado con la eliminación de los 
temores sobre una posible limita-
ción del crédito, expresándose con. 
fianza por la reanudación de la de-
manda para muchos valores ferro, 
viarlbs e industriales. Ganancias 
de 2 a 7 puntos se registraron en 
muchos renglones. 
Una Inicial alza en los precios 
expresó la «satisfacción general cau-
sada por el mantenimiento del 3 
y y medio como tipo de redescuen. 
tos en New York, indicando que 
existe poca dificultad en el mer-
cado del dinero. Los pools especu. 
latlvoa estuvieron animados por el 
resurgimiento de las operaciones y 
bus éxitos al lograr el avance de 
las cotizaciones, lo que atrajo 
pronto importantes compras al 
mercado. 
Las acostumbradas transacciones 
persiguiendo beneficios inmediatos 
interrumpieron varias veces duran-
te el dia el alza, pero las ventas 
fueron rápidamente absorvldas. Las 
noticias favorables a la industria 
contribuyeron a que la demanda 
fuera mayor. 
La estabilidad del movimiento 
de avance fué reafirmada por el 
ordenado avance de las emisiones 
industriales standasd. United Sta. 
tes Steel comunes abrieron dos 
puntos mas altas y extendieron 
más tarde sus ganancias a tres 
puntos cerrando a 135 con una 
ganancia neta de 2 y medio pun-
tos. • : 
Una brusca alza de 13 y medió 
puntos en Dupont siguió a la de. 
mostración de interés del público 
por los valores de la General Mo-
tors. La reanudación de la de. 
manda para los motores compren-
dió también a Chysler, Hudson, 
Wlllys, Overland y Mack Trucks, 
que avanzaron de 1 a 5 puntos. 
Adicionales avances en los pre. 
cios de la gasolina estimularon la 
compra de las acciones petroleras. 
Marland llegó a una cotización má-
xima de 60 y ganaron también t». 
rreno Associated Oil y Pan Amé-
rican. 
La compra de ferroviarios fué 
de arácter sustancioso concentrán. 
d̂ se 1.a actividad en los ferrocarri-
les del sur y suroeste. Atlantic 
Coast Ltne ganó casi 6 puntos a 
un nuevo record alto. 
NUEVA YORK diciembre 4. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1-2 por 100 1953. 
Alto 102; bajo 101 til; cierre 101 112. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 1[4; bajo 99 li4; cierre 99 114. 
Deuda Exterior, 5 por 100, 1949.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior, 4 1,2 por 100, 1949. 
Cierre 89 7i8. _ 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— ITALIA; Par 19.3 centavos por Ura. Alto 89. haÍQ 88 3 ̂  cierre gg 
£1 franco francés te cotizó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 5 F R A N C O S 
5 7 C E N T I M O S 
por cada doílar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
| Amer. Agriculture pref.. 
' American Beet Sugar .. . 
¡American Can 
i Atlantic Coast Line .. . 
lAUls Chalmers 
¡Anaconda Copper Mining. 
¡ American Car Foundry ., 
•American For. Pow 
I Atlantic (5ulf & West I . 
¡American H. & L . pref. . 
American International 
¡Ierre • Kennecott Copper 
'Uehigh Valley 84 171 
137 
01 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
| American Locomotivo 122% i National Lead 
80 ̂ 2 | Uouisiana Oil 
34Vá Loulsville & Nashvllle 
258Vi. ¡Moon Motor .. . .• . . 
240% 1 Mongomey Ward .. .. 
•1 LMissouri Pacific pref. 
49 H | Marland Oil 69% 
HOHlMack Trucks Inc 216Vi: 
4m!May Stores 185^ 
•ItoiN. Y. Central & H. Rlver 
63V» N T N H & H 





lAjax Rubber 10*4 I Norfolk & Western Ry IHM 
American Smeltlng Ref 
| American Sugar Ref. Co. 
52% |Pacific Oil Co. 








Par 26.8 centavos por co-




Par 40.2 centavos por 
,'. . . 40.14 
GRECIA: Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1.33% 
Havana E . Cons. 




Par 26.8 centavos por 
. . . 20.39 
Par 26.S centavos por 
... .. .. .. 24.93 




tavos por corona. 




Demanda .. . 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 0.45% 
l i R C A D O l O C A l , & , l , l ! i • d e 
Con tendencia, alcista cerró ayer es-
te mercado; ' r • . . v CAMBIOS 
Firmes la libra esterlina y .el;franco 
francés.' ' -
La peseta abrió flrnVó a i4:2S cable, 
subiendo...hasta .14̂ 34; cerranda -con 
vendedores a 14.31. 
EL cambio sobre New Tork con com-
pradores "ál]32 descuento. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cheque a 3.83 y en pesetas I BruSelas vista 
cable a 14.34 y en cheques a 14.28. España cable 
COTIZACIONES 
Valor 
tarios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL DEL 4 DE 










Par 19.3 centavos por 
... .. 13.00 
: Par 23.82 centavos Ppr 
.. . . . . .. i . .. -23.80 • 
14.07 centavos por 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 4. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 
1949.—Alto 85; bajo 84 518; cerré 85. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 112; bajo 84 1|2; cierre 84 112. 
Ciudad de M'avaella, '> por 100 de 
1949.—Alto 84 l«; bajo 84 1!2; cierre 
84 112. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 3¡8; bajo 101; cierre 
101 1|4. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949. — Alto 90 318; bajo 90; cierre 
90 3!S. 
Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954.—Alto 103 718; bajo 103 SU; cierre 103 7|8. 
Empréstito argentino del 6 por 100 de 1957.—Alto 96 1!2; bajo 96 318; cie-rre 96 1|2. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—AAlto 101 1|4; 
bajo 101 118; cierre 101 1|4. 
Empréstito de Thecoes'ovaqula del 
American Woolen 
I Baldwin Locomotlve Works 
¡ Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet 
1 Canadian Pacific .' 
Central Leather 
. Cerro de Pasco .. ', 
iÍi-ljj/ui _ j - • v i Chandler Mot NUEVA \ORK. diciembre Chesapeake & Oblo Ry 
(Por The Associated Presst.—El Chic. & n. w ', . 
mercado del crudo estuvo encalma. !c.. Rock I . & p 
Atchlson 124% Pan Am. Pt. class "B" 
do hoy y no se wiunciaron nuevos c í s * iro^Ph 
negocios, en ausencia de los cua- -
les y sin pruebas en contrario, el 
mercado se consideró firme al pre. 
ció de 4.15 centavos derechos pa-
gados. Mucho secreto se suarda 
en relación con las ventas de azú. 
car y continúa siendo difícil ob-
tener informaciones a este respec, 
to. Se decía hoy que en los últi-
mô  días dos refinerías locales 
compraron más de 100,000 sacos 
pronto embarque a 2 3.8 centavos 
costo y flete, pero las ventas no se 
han dado a conocer por los canales 
acostumbrados. 
Se dice que existen azúcares dis-
ponibles de Cuba correspondientes 
a Diciembre a 2 3.8 centavos costo 
y flete, mostrándose Indiferentes 8 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo la- Tcrincvi** 100 7¡8; cierre 101. ias reiinenas. 
Se han rumorado ventas a 2 5-16 
centavos y a 2 3.8 centavos, pero 
sin confirmación. 
FUTUROS EX CRUDOS 
0.14 
CHINA: Par 51.0278 por tael. 
Demanda. .. : 77 % 
JAPON: Par 49.8 centavos por ycn. 
Demanda .1 .. 42% : 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso 
Demanda 41.50 
M E R C A D O P E C U A R I O 
BRASIL: Par 33.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda .. i . .14.06 
MONTREAL: Par 
dollar. ; 
Demanda n- .. 
100 centavos por 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA TORK, diciembre 4. 
American Sugar.—V»ntas 4,500.— 
Alto 76 7|8; bajo 76; cierre 76. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
8.(V0.—Alto 25 7|8: bajo 25 513;/cierre 
25 518. . 
Cuba Cañe Sugar .—Venta* 1,900.— Alto 10 1|4; bajo. 10; cierre 10; 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 1.500.-»-Alto 45 7¡8; bajo 45 1¡2; cierre 46 513. • ' 
Punta Alegre Sugar .—Ventas 1,500. 
Alto 40 5i8; bajo 40 I¡8; cierre 40 118. 
R E V I S T A D E C A F E 
Tipos 
New Tork vista . . .. . . 1132 P. 
New York cable 100 
Londres cable . » .. . ..- . . 4;V85 lí 
Londres vista • . . 4.85 
Londres 60 días,. . . . . . . 4.81 % 
París cable • 3.92 
1'aria vista . . . . •• i . . . . 3.91 
llamburgo cable 23.85 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista ".. 
Italia cable . . 
Italia vista .. . . 
Bruselas cable • • 
¡ Bruselas vista .. 
! Zurich cable . . 
I Zurich vista.. . . 
Amsterdara cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable .. 
Toronto vista .. 
Hong Kong cable 
S1E. Unidos cable .. . . .. 1132 P. 
S[E. Unidos vista í. . . . . 1132 D. 
Londres cable . . . . •« •• 4,85 % 
Londres vista .. ... . . 4.84 % 
Londres 60 días 
París cable *'< 3.87 

















5 |3S P. 
&3'.65 
España vista 
Zurich vista.. . . 
Italia vista .. ¿ 





Montreal vista .. 
Berlín vista.. . . 
1 iití P. 
Hong'Korig cheque.. . . . . 58.30 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
eíguientes: 
Aduana de Cárdenas: 33,889 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana -de Nuevltasí 24,397 sacos. 
Destino: Baltlmore. 
Aduana 'de Cienfuegos: 27,300 sacos 
Destino: Boston. y 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotlzacidn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E , Caragol, Secretarlo con-
tador. 
INFORMACION GANADERA 
La venta en p̂le.—ETT mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 3¡4 a 7 centavos. 
Cerda do 10 a 11 centavos el 
del país y de 13 y 1¡2 a 14 y 1¡2 
el americano 
Lanar de 8 y 1¡2 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las teses' 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
Reses sacrificadas en esté Mata-
dero.—Vacuno 136. Cerda 101. 
Matadero Industrial.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 2€ a 27 centavos. 
Cerda de 4(Ta 54 centavos. 
Lanar a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esto Mata-
dero.—Vacuno 350. Cerda 151. La-
nar 70. 
Entradas de Ganado. Conforme 
anunciamos a nuestros lectores, 
ayer llegó de Camagüey un treij 
con 20 carros con ganado vacuno 
para el consumo, de los cuales vi-
nieron U consignados a la casa 
Lykes Bros con un total de 349 re-
ses, 4 para Manuel Rey con 103 
y Ios3 restantes para Godofredo 
Perdomo, remitidos éstos ipor Feli-
pe Espinosa, con 73 reses. 
De Las Villas llegaron 14 carros 
más, también con ganado vacuno, 
11 de ellos consignados a Mateo 
Roca, con 277 cabezas de ganado 
y los 3 restantes a J . Angulo con 
76.. 
,. . . . . . . 100.1164-
PLATA EN BARRAS 
Plati en barras . . .. .. .. 69% 
Peaos mejicanos . . . . >. .. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 4, 
Las cotizaciones del día fueron Jas 
siguientes: 
Libra esterlina: 26.85 pesetas. 
Franco: 33.90 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 4. 
El dollar sin cotizar. 
BOLSA. DE PARIS 
PARIS, diciembre 4. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.75 frs. 
Cambios sobre Londres: 126.92 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 50-.70 frs 
El dollar se cotizó a 2(>.21 írs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 44 
Consolidados por dinero: 55 313. 
Unted Havana Hallway: 101 114. 
Empréstito británico del 5 por 100: 
100 318. 
Empréstito britíjinico del 4 1¡2 por 
100: 95. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK* diciembre 4. 
Llbertiid 3 112 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.26; cierre 99,27. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.24; cierre 101.2&. -
NUEVA YORK, diciembre 4.— 
(Por The Associated Press).—Des-
pués de abrir 3 puntos más bajos a 
5 más altos el mercado de futu. 
ros en café cedió a causa de la 
liquidación de los meses próxi-
mos. Marzo baió a 15.80 y diciem. 
bre a 15.60 con pérdidag netas de 
20 a 45 puntos en estas posiciones. 
Marzo a 16.00 y el mercado en ge-
neral desde 11 puntos más bajo a 
15 más alta. 
Las ventas se calcularon en 83 
mil sacos. 
E l mercado de futuros en cru-
dos estuvo decididamente más fá. 
cil hoy. reflejando el estimado ba-
lista de la zafra cubana y los per. 
sistentes rumores que han circu-
lado referentes a que las refinerías 
locales hablan comprado privada, 
monte considerables cantidades de 
crudos. E l mercado abrió desde í 
punto más alto a 4 más bajo y ce-
rró desde 3 puntos más alto a 12 
puntos más bajo con ventas de 61 
mil toneladas. Otro factor que pu. 
do haber influenciado algunas de 
las ventas fueron las noticias de 
frío y tiempo seco en Cuba lo que 




Consolidated Gas , 
Corn Products i [ 41 
Continental Can 
Crucible Steel .. .. ' 
jCuban American Sugar NeV 
Cuban Cañe Sugar com. .. 
Cuban Cañe Sugar pref. .. 
Davidson 
Delaware &. Hudson .. ,. . . 144̂  
Dodge Motors com. .. 
Dodge Motor pref. 
Du Pont . . ., 
Erie ' 
Endicott Johnson Corp 
Erle First i 
Elec. Light Pow ., ,. 
Famous Players 
Flsk Tire 
f l m 
General Asphalt . . .. 
General Motors 
Goodrich 
Great Northern . . . . . 
Gulf States Steel .. .. 
General Electric .. . 
Hay es Wheel '.'. .' 4 4 y, 
Hudson Motor Co. .. , 
Illinois Central R. n. . 
j International Paper.. . 
fnternafl Tel. &. Tel., 
Independent Oil & Gas. 
Jordán Motors 
Kansas City Southern . 
Kelly Sprlngfield Tire 
46̂ 4 Pensylvannía 
127% Plerce Arrow com. . v. .. . 
90% j Plercc Arrow pref. .. 
49 1 Packard Motors 
Xlti Punta Alegre Sugar .. .. 
ItfU Puré Oil 
19 Philadelphla & Co 
•'•2V4 Postum Cereal Comp. Inc. 
48^ Phillips Petroleum Co. .. 
117^ ¡Royal'Dutch N. T 
73 Ratdio 
47 jReadlng 
34 ¡Republic Iron & Steel .. 
208 1 Remington 
153 Vj iSt, Louls & St, Francisco St. Louls & Southwestern. 
Seaboad ar Llne com 
Seaboad ar Line pref. .. 




















I Sinclair OH Corp 
30 I Southern Pacific 
I Southern Railway 
*̂ • Studebaker Corp 





Standard Gas &• Elec .. . . 
San Paul pref 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tlmken Roller Bear Co 
Transcontinental Oil . . . . .. 
Tobacco Prod 
Union Pacific ^ .. 
United Frult . . . . . 
U. S, Industrian 
U. S. Rubber . . 
U. S. Steel 
Underwod . . . . 
103% I Vanadlun 
117%¡Wabafih com. . . 
59%|Wabash pref. . . 
116 i Westlnghouse . . 
33% j Wlllys-Over ., .. 
48% | Wlllys-Over pref. 
4C% Whlte Motors ., 













































L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
COTIZACIOX OFICIAL, TAMA. VEN TAS AL POB XATOK T AL CONTA-
DO. DE AYER, 4 DE DICZE1CBBE 
ACEITE: 
Oliva latas 23 libras qq 18.00 









Mes «^erre Ago. 
Sep. 
Diciembre 15.94 joct. 
Enero 15.95 Xov 
Marzo 16.00 Dic 
Mayo . . . . . 15.85 
Julio . . . . . . 15.^0 
Septiembre ''. 15.20 
236 237 236 236 238 
240 240 237 237 237 
247 247241 242 242 
257 257 253 253 253 
267 267 262 262 262 
276 276 269 269 269 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, diciembre 4.— 
(Por Tbe Associated Press).—Los 
primeros efectos de la diferencia 
de 1 y medio puntos entre los ti-
pos bancarios de New York y Lon. 
dres ae vieron hoy en el movimien-
to de fondos hacia la Gran Bre. 
tafia para aprovecharse del alto 
interés que allí prevalece sobre el 
capital. 
: Un precio importante de $28.000 
se pagó hoy por un puesto en la 
Bolsa de New York por Jorome 
Kennedy, que representa un au-
mento de $4.000 sobre la transac. 
ción anterior de este género. 
. . 284 284 274 274 274 
AZUCAR REPINADO 
Las listas de precios do las re-
finerías permanecieron sin cambio, 
fluctuando desde 5.00 a 5.50 cen_ 
tavos, pero la primera cotización 
parece puramente nominal. Cubier-
tas las necesidades para las dos o 
tres semanas próximas, la deman. 
da fué limitada. 
AFRECHO: 
Fino harinoso qy. de 2 SO a 
AJOS: 
Capadres morados » 
Capadres bañólas de 0.65 a.. 
Primera 45 mancuernas .. .. 
Murcianos 
ARROZ: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq. . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam#Garden número 1 qq-. • 
Sumí G.uden extra & por aJ'i 
quintal 
Siain Uurden extra 10 por Vití 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a.. 
Valencia legítimo quintal.... 
Americano upo Valencia qq.-




Refino la. quintal 
Refino la. Hershey qq.. . . . . 
Turbinado Providencia qq-.. 
Turbinado corriente qq .. 
Cent. Providencia qq 
Cent, corriendo qq 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media ñora, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
R E V I S T A D E B O N O S 
Cot i zac ión Oficia! del 
Prec io del A z ú c a r 
REPORTADAS POR LOS COLEGIOS 
DE CORREDORES 
Matanzas . . . . . . . . . 1.998650 
C L E A R i N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de $3.550.753.27. 
DEDUCIDAS POR E L PROCEDI-
MIENTO SEÑALADO EN E L APAR-
TADO QUINTO DEL DECRETO 1770 
Habana.. . . • 1.940189 
Cárdenas.. .. .4 . . . . l;943266 
Sagua 1.970958 
Manzanillo .. . . . . . . 1.937113 
Cienfuegos . . 1.961728 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 3 de di-
ciembre de 1923 se ha declarado un dividendo trimestral de 
1 -íU ñor ciento para las acciones preferidas y de dos por cientq 
í a ^ l ^ . c o m u n e s , a los accionistas que lo sean en 15 de diciembre 
mohos^ditidendos trimestrales se pagarán el 80 de diciembre 
de 1925, por medio de cheques que se remitirán por correo, según 
costumbre; y los libros de transferencias se cerrarán el 15 del pre-
pente mes. „„„ 1 
Habana, 4 de diciembre de 1925. 
CARLOS I . PARRAGA, 
SECRETARIO. 
Cta. . .—2 cL—4 di o. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE 4 
Publicamos Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Boba d* 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 0 . 9 6 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 . 3 0 2 . 4 0 0 
Los checks canjeados 
en el Qearing House 
de New York, únpor> 
N o g a s t e u s t e d 
c u a n t o t i e n e * 
E l a h o r r o m e t ó d i c o e s 
e l s e c r e t o d e l a i n d e -
p e n d e n c i a f i n a n c i e r a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 













Argentino colorado quintal. 
uintal .. . 
nidos qq.. 






NUEVA YORK, diciembre 4.— 
(Por Tbe Associated Press).—Una 
fuerza moderada caracterizó boy 
las transacciones en el mercado dé 
bonos. La compra de emisiones de 
inversión estuvo estimulada por la 
retención nel 3 y medio por ciento 
como tipo de redescuento, desvane. 
ciendo los temores que se abriga-
ban acerca de la situación del di. 
ñero. La fuerza del mercado de 
acciones fué causa de la actividad 
de las obligaciones convertibles. 
Los movimientos de las cotiza-
clones en el grupo ferroviario es. 
tuvieron a la par con los del mer-
cado de acciones, atrayendo la ma. 
yor atencTón las emisiones del sur 
y suroeste. F/tce los renglones 
fuertes figuraron Southern Rail-
way del 6 y medio y generales del 
cuatro. 
Los bonos industriales seml es. 
peculativos tuvieron buena deman-
da. Las posibilidades convertibles 
de la American Ice del 7 hizo ga. 
nar a esta emisión 2 y medio pun-
tos a un nuevo máximum para el 
año. 
Las transacciones en bonos ex. 
tranjeros estuvieron muy encalma-
das. Algunas de las emisiones mu. 
nicipales francesas hicieron pro-
gresos, pero los bonos belgas no 
lograron responder a la extensión 
del crédito para la estabilización 
de las condiciones monetarias. 
Los bonos de la Libertad estu. 
vieron firmes. 
BACALAO: 
Noruega caja ••. íJ'SJ 
Esoocla caja •> 11.00 
Aleta negra caja — 
Alaska caja — 
BONITO Y ATUN: 
Caja de 16.00 a .. 21.00 
CAFE: 
fuerto Ilico qq. de 39.00 a. 
País quintal de 26.00 a .. . 
Centro América qq. de 35 a , 
Brasil quintal 
CALAMARES: 
Caja de 8.75 a 
CEBOLLAS 
Medios huacales ialAfías . . . 
En huacales gallegas ídem.. 
En 12 huacales Ídem 





Murcianas 112 huacales 50 li-
bras • • 
















De los Estados 
Dominicano .. 
Del país quintal .. 
PAPAS: 
En barriles Long Island.... 
En sacos americanas 
En tercerolas Canadá 
Semilla Bliss 
Tercerolas Hall fax 
Príncipe Eduardo saco de 180 
libras 
Príncipe Eduardo saco da 90 
libras 
Semilla blanca .. 
PIMIENTOS' 
Españoles 114 caja 
QUESO: 
Patagrás, crema entera, quin-tal de 35.00 a 
Media crema quintal -.. . . .. 
SAL; 
Molida saco 
Espuma saco de 1.25 a . . .. 
SARDINAS: 
Espadín Club 30 mlm caja.. 








Españoles natural 14 caja de 
5.00 a 
Natural americano un kilo.. 
Puré en 1|4 caja de 4.60 a . . . . 





















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ar IMA MOJMA 
Comp. Vend. 
N . G e l a t s & C o . 
b a n q u e r o s 
H a b a n a 
Agmar 106-1C8 
n i 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
v Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos Depósitos en isla Sccdfe, Pagande Interés del 3 por 100 Ai»m1 
Todai tttai opc r t tdo iwi paeétn efetínarn también per c o r r í a 
Banco Naciona; 10 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con la. y 
2a, 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad .. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Boisa son 
para lotes de cinco nil pesos cada 
uno. 
FRIJOLES: 
Negros país quintal 
Negros arribeños quintal.. .. 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados 'argos quintal . . .. 
Rosados California qq 
Carita quintal de 6.00 a.. .. 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos ' 
GARBANZOS: 









P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
HARINA: 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 11-50 
De maíz pais quintal 
Casa Blanca, diciembre 4.—DIA- . 
RIO.—Habana.—Pron^etico mitad 
Occidental Isla, buen tiempo hoy y. 
el sábado y pasando a variable so-
bre noche o quizás el domingo. 
Temperaturas en aumento con des-
censo el domingo. Vientos de región 
Sur moderados a frescos. E l sábado 
seguido de giro al Oeste y Noroes-
te. MHad Oriental buen íiempo hoy 
y el sábado terrales y brisas. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos alta presión con ola 
fría en estados del Pacifico y bajas 
en resto territorio. Golfo de México 
tiempo variable, barómetro en as 
censo rápido en extremo Orienta! 
con vientos frescos a fuertes del 
Noroeste. 
Observatorio Xacional. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
3.25 
HENO: 
Americano quintal í.25 
JAMON: 
Paleta qq. de 24-00 a 27.00 
Pierna qq de 34.60 a 43.00 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal 
19.70 
19.45 
Compues ta , 15.25 
Como en años anteriores, sn-
plicaraos a nuestros Agentes j 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 




U N I O N O I L C O . , S . A . 
AVISO 
Se pone en conecin iento de los se-
ñorea nccionlJiis do esta Compañli ano deseen ad>iulrlr acclonti de la 
misma, que el Conseje Directivo ha 
acordado poner en circulaclfm. cierta ci ntW8<l de acci mes <ie .•?dKtent«3 
en cartsra, al tipo de CINCO CE.\-
TAVOS M. O. caila una ecelór y pa-
ra »u adquisición rn'óen pasar po.-
1„ Secrelaifa de la Compañía hasta el 
día 12 del actual de 8 a 10 a. m. y 
de 1 a 3 p. ni. 
Habana, 4 ¿e Dlciemhre do 1925. 
El ETecrítarlo. 
B. Prelr*. 
(4791 3 d < d 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O [ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinaclas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
r»t. Traducción para protJKolarlos de documentos en los icfiomai 
inffés y francas. 
EDIFIOIOt 
BANCO OQMEROIAL DE OÜBA 
A6UIAR 73. Optes. 710,11 y 12. Ttíéfcw: IM472. Cito l i m a 
D I C I E M B R E 5 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 CENTAVOS 
INSISTESE EN E L P E L I G R O i EXPERTOS SUSPENDIDOS POR 
DE UNA GUERRA ANGLO- ESTAR ACUSADOS D f 
TURCA 
(Associated Press; 
LONDRES, diciembre 4.—El 
Wcstminster Gazette hace resaltar 
a diario en sus editoriales el peli-
gro que existe a su juicio de una 
guerra anglo-turca y dice que ha 
venido a agravar la situación un 
arreglo que, según sus Informes, 
han hecho la Gran Bretaña y Fran-
cia para cooperar en los territorios 
del Cercano Oriente sobre los cua-
les ejercen mandato, arreglo en el 
que figuran con toda probabilidad 
planes para repeler un ataque de 
los turcos, en cuyo caso la Gran 
Bretaña y Francia procederían en 
nombre de la Liga de Naciones. 
Ese periódico llega a la conclu-
sión de que de esa forma la Gran 
Bretaña se compromete a combatir 
cualquier agresor de esos territo-
rios, calificación bajo la cual caen, 
por ejemplo, los sirios. 
COHECHO 
Lo sexpertos de la Policía Na-
cional José Rodríguez y Francisco 
Sarimento, fueron, por orden del 
general Mendieta, Jefe de la Poli-
icía Nacional, suspensos de empleo 
!y sueldo por haberlos acusado el 
i dueño de la panadería La Medalla 
jde Oro, situada en Zaldo 27, Bal-
domcro Rósete Otero, español, de 
3 2años, de que mediante 20 peeos 
¡que les diera, depositándolos en la 
' panadería La Bella Unión, de la 
Calzada de Diez de Octubre, o dán-
doselos a un joven que iba de parte 
de ellos, no le comprobaban si el 
pan estaba o no falto de peso. 
C R E E L A P O L I C I A J U D I C I A L H A B E R 
D E S C U B I E R T O A L O S A U T O R E S D E L 
I N F A N T I C I D I O D E L A C A L L E 2 3 
Dos matriraonios han sido detenidos como supuestos 
autores del horrible delito, aunque se cree que los detenidos 
no sean los culpables.—Otras noticias de anoche 
CON A V E R I A S EN LA MAQUI-
NA PIDE A U X I L I O E L VAPOR 
NORUEGO TALISMAN 
(Associated Press) 
ST. JOHN, Terranova, diciembre 
4.—A las 11 de la noche de hoy fué 
interceptada en ésta una llamada 
inalámbrica de S. O. S. del vapor 
Eferuego ¿e propulsión a turbina 
tal i smán", que tiene averias en 
el motor 
Bl Talismán se halla a 29 millas 
de la Isla de Sable. 
Aunque eran varios los barcos 
que se hallaban en las proximida-
des del Talismán al î eclblrse el 
mensaje, no se sabe que haya co-
rrido ninguno en su auxilio. 
E L S O V I E T NOMBRA SU P R I -
MER FUNCIONARIO CONSU-
LAR EN I T A L I A 
MILAN, diciembre 4. Por la 
tTnlted Press. E l soviet ha estable-
ciflo su primer, consulado en Ita-
lia, habiendo designado al doctor 
Palkino para que desempeñe dicho 
cargo. Palkino ha desempeñado el 
cargo de alcalde en Lenlngrado, 
siendo profesor de la Universidad 
de aquella ciudad. 
Palkino después de recibir su 
exequátur visitó al síndico de la 
ciudad y a otras autoridades. 
GOZARA DE VACACIONES E L 
CONSEJERO DE LA EMBAJADA 
CUBANA SEÑOR PADRO 
WASHINGTON, diciembre 4.— 
(Por la United Press).—El eeñor 
Arturo Padró, consejero de la Em-
bajada cubana y Encargado de Ne-
gocios de Cuba antes de la ll#gada 
del Embajador Aballf, sadrá de 
Washington para gozar de bien ga-
nadas vacaciones tan pronto como 
el recién llegado embajador termi-
ne su ciclo de visitas oficiales. E l 
señor Padró no ha dicho dónde pa-
sará sus vacaciones; pero asegura 
que estará ausento de esta capital 
por espacio de varios meses, antes 
¿i volver a reanudar en trabajo en 
¡a loímbajáda. 
E L GENERAL KUO SUNG-LING 
HA TENIDO^UN CONTRATIEM-
PO EN MANCHURIA 
SHANGHAI, diciembre 4.— 
(Associated Press).—Noticias de 
fuente japonesa dicen que el gene-
ral cristiano Feng Yu Hslang ha 
ordenado a sus tropas que acudan 
en auxilio del general Kuo Sung-
Llng, quien aparentemente ha su-
frido un contratiempo en sus ope-
raciones contra el mariscal Chang 
Tso Llng, al Sur de Manchurla. 
El general Kuo, jefe le la re-
vuelta contra Chang, estaba hacien-
do rápidos progresos en su avance 
en Manchurla, pero tuvo que reti-
rarse repentinamente cuando la ca-
ballería de Chang Tso Llng atacó 
a sus fuerzas por el flanco y por 
retaguardia. 
DASE POR PERDIDO E L VA-
POR COTOPAXI 
KBY WEST, dlclemire 4. Por 
la Ass. Press. En las oficinas ceu 
trales del servicio de guardacos. 
tas, radicada en ésta, se recloió 
hoy por la noche un Informe 90 
que se da por perdido al vapor 
Cotopaxi, cuyo último puerto de 
salida fué Charleston, y pidlendr 
que se emprenda la búsqueda del 
barco desaparecido. Ya se han da. 
do Instrucciones a los barcos de 
patrulla para que salgan mañana 
en busca de la nave. 
Hace varios días se registraroti 
en ésta llamadas radiotelegráf!cas 
de 3 .O.S. del buque en cuestión. 
El agente de la Policía Judicial, 
i señor Antonio Gayoso, practicando 
I Investigaciones para el descubri-
| miento de los autores del infan. 
ticidio del niño encontrado la no. 
che del pasado domingo en una 
furnia de la calle 23 esquina a 
O, encontró, en su busca, por los 
trenes de lavado, que en el sitúa, 
do en 17 número 231, de Benito 
Rodríguez, este le indicó que las 
Iniciales A. T . , que tenían las 
ropas en la que apareció envuelto 
el cadáver del niño," correspondían 
a las de la ropa de un matrimonio 
que residió frente a su casa, en 
17 entre P y G, y que residían ac-
tualmente en la calle 13 número 
545, nombrado Ramón Carvajal y 
Silva, español, de 23 años, ye3ls-
ta y su esposa María Iglesias, ea. 
pañola, de 20 años. 
Provisto Ga> jso de mandamien. 
to de entrada y registro, se cons. 
tituyó en dicha casa en unión del 
también agente César Guerra, y 
una vez en la casa, a presencia del 
Inquilino principal Benito Barrei-
ro y su esposa Carmen Rodríguez, 
se practicó un registro dándo por 
resultado el encontrar en las ha-
bitaciones de María Iglesias un 
pedazo de blusa de un género pa. 
recido al del refajo encontrado en 
la furnia, con una mancha al pa. 
recer de sangre, así como un peda, 
zo de tela verde, muy parecida o 
igual al pedazo de forro del mis-
mo color, de los restos de la ma-
leta encontrada también junto al 
niño. 
En la casa de María Iglesias y 
Ramón Carvajal, vive desde ha. 
ce unos meses un individuo nom. 
brado Luis Alvarez Ancia, espa. 
ñol, de 29 años, cuya esposa Car-
men Dopazo Méndez, española, de 
24 años, llegó hace un mes de 
España, sin que se haya colocado. 
E L J E F E D E L P A R T I D O CATO-
L I C O NO PUDO FORMAR GO-
BIERNO EN PRAGA 
PRAGA, Checoeslovaquia, di-
ciembre 4. — (Associated Press). 
—M. Shramek, jefe del partido 
católico, ha fracasado en su l ien-
to de formar un gabinete. 
Se cree que a M. Bechlne, jefe 
del partido socialista demócrata, 
que es el tercero en importancia en 
este país, se le dará una oportuni-
dad, creyendo otros que se pedirá 
al ex primer ministro, Svehla, que 
forme un gobierno de coalición. 
C ó m o s e V e r i f i c a r á e l E s c r u t i n i o d e M a ñ a n a 
d e l G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
Tendrá lugar en la sala de redacción del DIARIO DE LA 
MARINA, dando comienzo a las nueve de la mañana. 
E L JURADO 
Estará formado por un delegado de cada una de las Indus-
trias que han celebrado el Concurso, o sean la Compañía Cerve-
cera Internacional S. A., la Ambrosía Industrial, la Cuba In-
dustrial y Crusellas y Ca. ; un delegado del DIARIO DE LA MA-
RINA y el Director del Concurso. 
del a a o ^ e t f ^ í ^ de " Público ^ ^é fe 
.^Én el caso de estimar el Jurado que se requiere una subdi-
visión de mesas para abreviar el trabajo, 'pueden formarse dos o 
tres, siempre que en cada una de ellas figuren dos iSembros del 
Jurado, asistidos de un Secretario y un esfrlblenL n,^ t f ^ r / 
ser empleados de las oficinas del Concurso ' q P * 
E L ESCRUTINIO 
Este se iniciará con la provincia de Pinar del Río, siguién-
dole Matanzas y sucesivamente Santa Clara, Camagüey, SaStlatro 
de Cuba, y por último la Habana. oanuago 
Se hará constar en las listas donde figuren los candidatos 
e numero de votos obtenidos en el último resumen, o sea el oo-
blicado en la edición de la mañana del día 11, el correspondiente 
a la Habana y en la del día 14 los de las cinco provincias restan-
tes; los votos que se obtengan en ese último escrutinio v el total 
i general. 
A las nueve en punto el Notario presente procederá a abrir 
la caja donde se hallan, bajo sello, los votos recibidos por la ofi-
cina del Concurso en las horas de 8 a 12 de la noche del día 30 
en que finalizó el Certamen. Levantará atestado de dicho acto 
suscribiéndolo, además del Jurado, dos delegados, por lo menos', 
de los candidatos que estén acreditados debidamente. 
Cualquier queja que se produzca durante el escrutinio debe 
ser atendida por el Jurado, tratando de resolverla en justicia 
61 a las cinco de la tarde no se hubiere terminado por com 
pleto el escrutinio de la Habana, se suspenderá hasta el día si 
guíente, haciéndose así constar en el acta que se levante a 
que se agregará el resultado de las provincias terminadas ' 
El escrutinio no podrá suspenderse de ninguna manera si b 
han quedado totalmente escrutadas la sprovincias de Pinar del 
; Río, Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba con-
tlnuándose el trabajo aún pasadas las clncc de la tarde hasta su 
terminación. 
Las listas de los escrutinios saldrán publicadas en la edición 
del DIARIO DE LA MARINA del día 8 del actual, pues empezan-
do el trabajo del periódico el domingo a las once de la noche, 
no hay tiempo para que puedan salir el día 7. 
DE LOS DELEGADOS DE CANDIDATOS 
Lm candidatos que figuren en el Concurso, pueden nombrar 
sos delegados, siempre que tengan alcanzada una votación de más 
de dleí mil sufragios en el último resumen. Dichos delegados de-
ben estar provistos de una carta del candidato o del padre o tu-
tor de los mismos. 
Estos pueden acercarse a las mesas donde se celebren los 
escrutinios, pedir el recuento de votos de cualquier concursante 
y formular cualquier protesta, siempre que a la misma acompañe 
el o los comprobantes del error sufrido. 
DISPOSICIONES GENERALES 
Cualquier candidato que se halle presente en el acto del es-
crutinio puede pedir la revisión de sus votos si cree que ha habi-
do algún error, pues una vez que se haya dado por terminado el 
escrutinio y levantada la correspondiente acta notarial, no habrá 
derecho a reclamación de ninguna clase. 
Los vales numerados que corresponden, uno por cada cien 
votos que tenga el concursante, se Irán entregando por orden al-
fabético, anunciándose cada día las letras que correspondan, a 
partlf del 10 del actual. 
Los candidatos del interior, a quienes se les enviarán los 
vales por correo, deben remitir a la mayor brevedad posible su 
última dirección postal, en una forma concisa y clara, para que 
no degfttt̂ s UlS^ a reclwoaciones. 
L o s pr imeros manufacture-
r o s norteamericanos que 
anuncian s u v i s i ta a l a F e r i a 
SON SEIS ENTIDADES MERCAN-
T I L E S DE GRAN IMPORTANCIA. 
FIGURA ENTRE ELLAS LA CASA 
"KOLYNOS" 
LA CONCURRENCIA EXTRANJE-




Los datos que nos ofrece la Ofi-
cina Nacional de Relaciones Co-
merciales, organizadora de la II 
Feria de Muestras de la Habana, 
parece indicar que la concurrencia 
de exhibldores extranjeros a la 
reunión de este Invierno será enor-
me. . 
La noticia de la feria ha produ-
cido verdadera sensación en todos 
los circuios financieros del mundo. 
E l señor Ramón Cabrelles Bartual, 
Delegad | Reglo del gobierno es-
pañol, manifestó ayer a algunos de 
los miembros del Cqpi 
de la II Feria y al señor Secreta-
rio de Agricultura, en la visita que 
hizo a este funcionarlo, que Espa-
ña mandará este año a la feria de 
la Habana una demostración de su 
industria manufacturera muy su-
perior a lo que se pensaba. E l en-
tusiasmo con que ha sido acogida 
en la madre patria la feria de la 
Habana puede decirse que ha su-
perado a todos los cálculos. Y co-
mo el gobierno ha coadyuvado po-
derosamente y los representantes 
diplomáticos de Cuba han desple-
gado loabilísima actividad y las ca-
sas navieras han concedido entera 
franquicia a las muestras de ma-
nufactureros españoles que se en-
víen para ser exhibidas en la Fe-
ria, el alarde que hará España de 
su pujanza industrial ha de llamar 
la atención al pueblo de Cuba y 
en especial a su comercio. 
De Alemania, de Francia, de 
Bélgica, de Checoeslovaquia, de ca-
si todos los países del mundo nu-
merosos manufactureros se apres-
tan ya para el envío de sus mues-
tras. Algunos de ellos visitarán la 
República en persona; otros envia-
rán autorizadas representaciones. 
Entre los numerosos manufactu-
reros norteamericanos inscriptos 
en la Feria, hay seis que han anun-
ciado ya oficialmente su visita pa-
ra los primeros días de febrero al 
Comité Ejecutivo. Se trata de in-
dustriales de extraordinaria poten-
cia económica, sobradamente co-
nocidos en todo el mundo por su 
actividad manufacturera. 
He aquí sus nombres y algunos 
datos sobre ellos: 
The Pelton Grane Co. Esteriliza-
dores y equipos eléctricos. Geren-
tes: Frank A. Kelly y C. R. Pel-
ton. Detroit. Mich. 
Xovol' Chemical Company. Pro-
ductos farmacéuticos "Novol". Ge-
rente: Mendel Nevil. Brooklyn, 
N. Y . 
The Kolynos Company. Crema 
Dental científica "Kolynos". Ge-
rentes: E . C Townley y Emilio 
Vázquez y señora (cubanos). Ne\t 
Haven, Conn. 
Electro Dental Mfg Co. Apara-
tos eléctricos dentales. Gerente: 
Hermán Josslas. Phlladelphla, Pa. 
The Dentists Supply Co. Dien-
tes "Anatoform". Gerente: R. S 
Sheppard. New York. 
Ritter Dental Mrg. Co. Equipos 
eléctricos uentales. Gerente: J . . L . 
Brewster. Rochester, N. Y . 
Todos ellos harán magnificas 
exhibiciones de las manufacturas 
de su giro. 
La casa Kolynos ha encargado 
exclusivamente para la I I Feria 
una enorme cantidad de muestras 
de su excelente pasta dentriflca 
para distribuirla entre loa concu-
rreates. 
aún, según dijo, explicando que su 
esposo no quería que trabajara. 
Supo también Gayoso que María 
había preguntado si era buena to. 
mar Maltlna para la anemia por 
pérdida de sangre .y que según di. 
jo a. varios vecinos, se hallaba en. 
ferma. 
En vista de estos detalles, de 
coincidir las iniciales que usan en 
el tren de lavado con las de la 
ropa del niño muerto y la ocupa, 
clón de los dos pedazos de tela 
referidos, Gayoso detuvo al matri-
monio María Iglesias, Ramón Car-
vajal y Luis Alvarez y Carmen Do. 
pazo. 
Ambas detenidas dijeron que ig. 
noraban todo io relacionado con el 
Infantlclo. Declarando María 
Iglesias que se halla en estado de 
gestación, y que el pedazo de blu. 
sa pertenece a un vestido que le 
regalaron en la casa en que estu-
vo sirviendo, del doctor . Arturo 
Bosque, que era lila el traje y quu 
al estropearse ella cortó la falda 
para aprovechar el refajo guardan-
do el pedazo ocupado y que el tro-
zo de tela verde sobre de los ador, 
nos de un vestido que le hizo hace 
poco tiempo a una compañera su. 
ya cuyo nombre y señas declaró. 
E l aspecto de Carmen Dopazo 
no es de hallarse enferma, y afir-
ma que llegó hace un mes de Es-
paña sin que haya estado enferma 
aquí. 
Hoy por la mañana serán pre. 
sentadas al Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta y reconocidas 
por los forenses. 
E l agente Gayoso, buen policía, 
nos dijo anoche poco después de 
reallaado el servicio, que creí^ que 
los detenidos eran los autores del 
infanticidio. 
Po»- cierto que el pobre niño 
murió por no llevarlo al centro 
de socorros del Vedado media hora 
antes de que fuera llevado. Nos 
expuso el vigilante que descubrió 
al niño en la furnia, que él le 
creyó muerto ,que la media no te. 
nía nudo ninguno en el cuello, so. 
lamente habían apretado y sin ha-
cer nudo dejaron las medias en el 
cuello. 'El vigilante fué a buscar 
un teléfono para comunicarse con 
la estación de policía y cuándo 
regresó, después de media hora, 
aun vivía el niño, muriendo en el 
trayecto del lugar en que se encon-
tró a la casa de socorro, dícién. 
doles el médico que si lo hubidl-an 
llevado media hora antes, viviría 
el intellz niño. 
OCUPACION DE B I L L E T E S DE 
LA LOTERIA ESPAÑOLA 
Por detectives de la Secreta y 
vigilantes de la Sección de Exper-
tos, fueron ocupados ayer en po-
der de los siguientes pasajeros del 
vapor "Espagne," llegado ayer de 
puertos franceses y. españoles, las 
siguientes fracciones de billetes, <1q 
la Lotería de Madrid: 
Clemente Jacques, una fracción 
del billete 51858, detenido por los 
Expertos; Antonio Espinosa de los 
Monteros, español, de treinta años 
de edad, una fracción del 2307, dos 
del 1632 y dos del 7396, detenido 
por los Expertos; Alberto Smith, 
diez del 11885 y diez del 20000; 
detenido por la Secreta; Valentín 
Rodríguez, español, tres participa-
ciones de cinco pesetas cada una 
en los números 35957 y 1372; Jo-
sé SUva Tapia, español, siete del 
6898; Saturnino Saínz Saínz, espa-
ñol, de veintiocho años de edad, 
una del 23157; Salustiano Calvo 
Cáceres, una del 982. Estos últimos 
fueron detenidos por detectives de 
la Secreta. 
Presentados al Juzgado de Guar-
dia y decomisadas las fracciones 
referidas, quedaron en libertad por 
haber prestado fianza d,e cien pe-
sos cada uno de ellos. 
COMIO PLATANOS Y REBIO RON 
Por comer plátanos y beber ron 
después, sufrió una grave intoxica-
ción Emelino E . Echemendía Me-
neses, de treinta y tres años de 
edad y vedno de Villegas, 50. 
Fué asistido por el doctor Villar 
Cruz, en Emergencias. 
B A N Q U E T E D E L A A S O C I A C I O N D E 
S E C R E T A R I O S P A R T I C U L A R E S 
E L D O C T O R C O R T I N A E N C O M I O L A S C U A L I D A D E S D E 
I N T E L I G E N C I A Y D E L E A L T A D D E L O S F E S T E J A N T E S 
UN ASPECTO DE LA CONCURRENCIA 
Anoche tuvo efecto en el restau-
rant " E l Telégrafo" el anunciado 
banquete - homenaje a la primera 
directiva de la Asociación Nacional 
de Secretarios Particulares (inte-
grada por los secretarios particula-
res y privados de los tres Poderes 
del Estado). 
Con el señor Juan M. Leisecá, 
presidente dé la nueva Asociación 
y secretario particular del Presi-
dente de la República, tomaron 
asiento en la presidencia del acto 
los Secretarios de Obras Públicas, 
Gobernación y de la Guerra; el 
Gobernador provincial y varios pre-
eminentes congresistas, entre ellos 
el Senador doctor José Manuel Cor-
tina. . 
La Banda del Estado Mayor de 
la Marina Nacional y una orquesta 
típica criolla amenizaron el acto. 
"El Telégrafo" sirvió admirable-
mente el siguiente exquisito menú: 
Daiqu.irl "Leiseca".—Cotel de 
frutas "Secretarios". >—- Crema de 
aves "Ejecutivo". — Troncher de 
pargo "Legislativo". —Pollo cas-
serale " Judicial ". . — Ensalada 
"Prensa"—Charlota ^Cordialidad". 
—Vinos blanco y tinto.—Gafé y ta-
bacô ,. . : * ' . 
A la hora de los brindis usaron 
de la palabra los señores Oscar 
Montalvo, .secretario particular del 
Presidente del Senado y Director 
de la .Asociación; Octavio Valdés, 
secretario de la Presidencia de la 
Cámara; Juan M. Leiseca y el doc-
tor Ochotorena. 
En último término habló el doc-
tor José Manuel Cortina, loando las 
relevantes cualidades de inteligen-
cia y de lealtad que deben reunir 
los secretarios particuares. 
Fué muy aplaudido. 
, 1 • : 
sito en la Manzana de Góme^, por 
el Parque Central, anoche, en di-
cho café, por una discusión que 
sostuvieron, dándole 'él una trom-
pada. 
Su agresor tiene un hermano que 
también frecuenta dicho café, que 
se n)mbra Roberto. 
EXPENDEDOR DE DROGAS, DE-
TENIDO 
En Marina y Vapor fueron dete-
nido anoche, por miembros dé la 
Sección de Expertos, los siguientes 
individuos: 
Carlos Pérez Pérez (a) "Neno," 
de la Habana, de veintiún años de 
edad y vecino de Vapor, número 
27; Jesús Govantes Govantes (a) 
"Francesito," de la Habana, de 2» 
años de edad y vecino de Santa Fe-
licia y Reforma; Julio Roldán Me-
rino, de Morro y Colín; y Rosa 
Martínez Solano (a) "Plumero," de 
Diarla, 63. 
Pérez, es vendedor de drogas, y 
los demás, viciosos. 
Pérez Ingresó en el Vivac, y los 
demás fueron remitidos al Lazare-
to del Mariel. 
PEGABA A UN MENOR 
El vigilante 872 R. Castro y el 
vigilante 13 del puerto, vieron que 
un chauffeur pegaba bárbaramen-
te a un menor en la puerta del 
muelle de San Francisco; al tratar 
de detenerle, se dió a la fuga, sien-
do detenido poco después. 
Se nombra el chauffeur Roge-
lio Morro Viña, de veintidós años 
de edad y vecino de Indio, 29, y 
conductor del auto número 6426. 
Quedó en libertad. 
NO SE SABE NADA DEL C 0 T C -
PASI EN CHARLESTON 
CHARLESTON, S. C . , diciem-
bre 4. (Por laf̂ Associated Press"» . 
Desde el martes, día en que 
localizado a la altura de la. costa 
de la Florida, no se ha vuelto a 
saber en esta nada del vapor Co. 
topaxi, salido de ésta el domingo 
con carga de carbón para la Ha. 
baña. 
Desde hace varios anos, el ci. 
tado vapor había sido dedicado al 
transporte de carbóñes entre esta 
ciudad y aquel puerto cubano. 
LOS BUDISTAS DE NORTE-
A M E R I C A VAN A E R I G I R UN 
SANTUARIO 
NO ES VICIOSO 
Fué detenido por los Expertos, 
acusado de ingerir drogas heroicas 
Luis Gastón Aravedra, de veinti-
séis años de edad y vecino de Mer-
caderes, 1. Reconocido por los fo-
renses, no presenta señales de In-
gerir drogas heroicas. Quedó en li-
bertad . 
L E DIO UNA CUCHILLADA 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido, de una herida causa-
da por instrumento pérforo cortan-
te en la región ínguino-abdominal 
derecha, Angel Suárez Cabrera, de 
diecisiete años de edad, vecino de 
Apodaca, 71. . 
Declaró el lesionado que dicha 
herida se la Infirió un individuo 
que frecuenta el cafó "Salón H", 
L E HURTARON UN BASTON AL 
BARITONO ORDOÑEZ 
Denunció en la Sección de Ex-
j pertos el señor Augusto Ordóñez 
I Fernández, barítono del Teatro 
( Martí y vecino del Hotel Telégra-
fo, que de su camerino de dicho 
teatro le han sustraído un bastón 
con puño de plata en forma de 
águila, que aprecia en treinta pe-
Sos, ignorando quién se lo sustra-
jera . 
DEL CONCURSO I N F A N T I L 
E L CANGE DE VALES DE TA-
PAS T R I M A L T A POR JU-
GUETES SE CONTINUARA E L 
LUNES HASTA E L SABADO 
PROXIMO. AQUELLOS QUE 
NO LO EFECTUEN EN D I -
CHOS DIAS. PERDERAN E L 
DERECHO QUE LES A S I S T E 
H O T E L P A S A J E 
^ Prado 95. Tel. A-l 151. Habana. 
Gran inauguración de la Témpora-
aa Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso Principal. Amenizadas por 
el Yara Jazz Band Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Servi-
cios exquisitos en Table dHotes y 
a la Carta. Reserve su mesa ahora 
por telefono. 
Alt Ind, lo* 
L a s M a n i q u í e s de Ber l in 
BERLIN, Noviembre. (Correspon-
dencia de The Associated Press);— 
Las her.nosas muchachas berlinesas 
han encontrado i'n nuevo camino para 
trabajar y hacerse de algunos recur-
sos que les permitan aproximarse a 
la vida de confort que disfrutaran an-
tes de la guerra. Este consiste en 
servir de maniquís en los grandes al-
macenes de modas. 
Muchas hijas de funcionarios del 
BOblerno/ de fciilitarei, de ^«diíos, y. 
aún de hombres de negocios .que se' 
c-mpobrecieror. por la misma guerra o 
por la infláción del marco, contribu-
yen de osle modo a aliviar la situa-
ción de sus familias. 
Mas o menos el veinticinco por cien 
te de la scuatro mil manicuís de Ber-
lín son señoritas que pertenoce.n a 
los mejores círculos sociales. El ira-
bajo se prolonga a veces, pero no es 
pesado. Las maniouls po&an exhibien-
do tra.jes de ocho a diez horas al día.. 
El salario que perciben fluctúa entre 
?fi2 y $100 .aí mes, aunque algunas de 
las más preeminentes en la vida social 
obtienen mejor recompensa en la hi-
pótesis de qué,' pueden arrastrar una 
más adinerada clientela. Sin embar-
go, no hay ninguna maniquí en Ber-
lín cuyo salario se aproxime a $10,000 
salarlo anual que percibe en Madrid, 
por el xoismó trabajo la condesa de 
Villalba 
Preguntada la hija de un manufac-
turero berlinés, hoy al borde de la 
bancarrota, pór qué haÉ>ía elegido este 
trabajo en lugar de otro más apropia-
do, contestó que el ser maniquí la 
daba oportunidad pana llevar durante 
algunas horas del oía los mismos ele-
gantes trajes que antes le servían 
solamente para adornar su ropero. 
Además, dijo, nosotras somos más 
tpropiadas para servir de maniquís 
por razones de educación y de entre-
namiento, motivo por el cual somos 
mejor pagadas que en tras labores. 
Hay una escala de maniquís en es-
ta capital, que'está sostenida por los 
gmndes. modístr.s, aunque sus discípu-
las tienen que pagar un pequeño ho-
norario El curso, según la categoría 
a. que se tiestiriará el modelo, es de 
dos a cuatro semanas. 
XFJW YCIRK, diciembre 4.— 
(Associated Press) .-—El Comisa-
rio de Parques, Francis B. Gálla-
tim, anuncia que los budistas nor-
teamericanos se proponén erigir un 
santuario al filósofo Gautama en 
pléso Parque Central. 
Autores del proyecto , fov( C. 
Joundoo y E . Querroy, quienes de-
claran que el monumento costará 
$100,000, sr/ma ^ levantar por 
suscripción entre los que comulgan 
con la fe budista en el distrito Me-
tropolitano . 
• -
E E C C I O N E S D E C E N T R O 
A S T U R I A N O 
CRUCEROS CHINÓS BOMBAR-
DEAN LA CONCESION E X -
TRANJERA DE"CHEFOO 
LONDRES, diciembre 4. —(Uni-
ted Press) .—Algunas bombas fae 
cruceros chinos han caído sin cáú-
sar daño alguno en la concesión 
extranjera de "Chefoo'. Esta noti-
cia se recibió en egta ciudad por 
la agencia cablegrá-fíca de la Cen-
tral News. 
COMITE CENTRAL 
Anoche celebró una asamblea el 
Comité Centralleta do Jabón Can-
dado, en Jesús del Monte. Asistie-
ron al acto las representaciones de 
vari03 comités del núcleo político 
que defiende la candidaura de los 
señores Muñiz y Palacio. 
Al llegar los candidatos del Co-
mité Central, fueron recibidos con 
nutridas salvas de aplausos. To-
dos los oradores encomiaron laa 
cualidades de sus candidatos reco-
mendando que activaran la propa-
ganda y defendieran la organiza-
ción a fin de que nadie quedara sin 
emitir su voto el domingo. 
OTRA ASAMBLEA 
En los salones de la Colonia Es-
pañola de Guanabacoa, tuvo efecto 
otra asamblea centralista, a la que 
asistieron los simpatizadores de la 
candidatura centralista. 
También asistieron a dicho acto 
comisiones de los comités de esta 
capital y la representación del Co-
mité Central, los que fueron reci-
bidos con muestras de entusiasmo. 
OCHOCIENTOS 0>CE INTERVEN. 
TOPES 
Dado el número de candidaturas 
presentadas para las elecciones del 
Centro Asturiano, corresponde es-
tar en el lugar de las urnas, para 
intervenir, en las elecciones, entre 
interventores y suplentes^ a ocho-
cientas once personas, que con los 
miembros, de la Directiva, que tie-
nen que presidir las mesas e inte-
grar las comisiones, hacen un to-
tal de ochocientas sesenta y una 
personas. 
Como ese inmenso número ha de 
estorbar en parte el funcionamien-
to electoral, ayer quiso el Presi-
dente del Centro que las represen-
-taCiones de los dos bandos tomaran 
algún.'acuerdó, para evitar el ex-
ceso de personal junto a las urnas; 
pero no llegaron a ponerse • de 
acuerdo sobro dicho particular. 
JJA ASAMBLEA GENERAL DE 
LOS PROGRESISTAS 
Anoche celebró una asamblea ge-
neral el Partido Progresista en los 
salones del Centro Gallego. Presii 
dió el acto el Comité en Pleno, 
asistiendo al mismo el señor Maxi-
mino Fernándeie y González, y: los 
candidatos señores Simón y Suá-
rez, a los que tributó la Asamblea, 
puesta en pie los.concurrentes, una 
gran ovación. ^ . ' 
Numerosos oradores.hicieron uso 
de la palabra, eñifpriUando las vir-
tudes de ambos candidatos, reco-
mendando 'que nadie faltara al 
cumplimiento del deber, cosside-
rando asegurado r] triunfo de su 
partido por una inmensa mayoría. 
Enc este acto reinó un entusias-
mo delirante, el que se mantuvo 
hasta las doce de la noche, en qne 
terminó la -asamblea, que ha cons-
tituido un alarde de fuerza del 
partido, pues I03 salones!" estaban 
llenos de público. 
Un c o m p á s de espera 
PARTS. Noviembre.- (Corresponden-
cia da The Arsoéiated'Press) ,—El úl-
timo gabinete del premier Painléyé, 
pasi} por muchás srandas y'pequeñas 
crisis, antes' de dar con su cchstilii-
ción sobre las rocas dé la oposición 
trancesá, "pero ee curioso traer a re-
cuerdo un incidente,- c>ue por lo me-
nos prolongó algo má-s su vida, tíon-
cediéndole quizá, lo qw se pudléfa lia-
mar un compás do espera. Entre la 
nube do proyectos originales, tenden-
tes a la restauración del tesoro pú-
blico. Be había propuesto una contri-
bución excepcional que deberla 'gra-
var los salarlos que pasaran de 25,000 
francos. Cuándo'Id propuesta se pre-
sentó al Cortsejo de Gabinete, uno de 
sus má,s Influyentes miembros, dijo al 
punto: • • • 
—"Peto, m! querido premier: Se ol-
vida usted que el sueldo de los dipu-
tados es de 27.000 francos?'' 
•Dicho lo cual el gabinete acordó 
unánimemente tue la nueva contribu-
ción gravase a los ^alarios desde 
30.000 francos. 
E L M E J O R P U R G A N T E 
D R O G U E R I A i 
S A R R A 
LA. MAYOR 
CTTItTX A TOSAS JiAS PAB-
IffAOIAS. ABZSRTA TODOS 
IOS r>T» 3 T £OS MARTXS 
TOBA LA KOCH2J 
L O S S R E S . D E L A V I L L A Y A B A D R O M E R O 
Hemos sido nuevamente visita 
dos por el culto periodista madri-
leño señor Antonio de la Villa, al 
que acompañaba Don Francisco 
Aoad Romero de Tejada, <jue con 
él vino de la Corte en el vapor Al-
fonso Xl l í . 
Amboss eñores se proponen es-
trenar en la Habana una interesan-
te cinta cinematográfica en la quo 
han escosido exprés aójente para 
divulgar por América las gloriosas 
operaciones realizadas por el ejér-
cito español en la toma de Alhti »-
mas. 
•El arriesgado, temerario y feliz 
desembarco en Cebadilla y toda:» 
las demás etapas de la brillante 
operación, así como también la ac-
ción combinada de la escuadra ma-
Tltlma 7 de las aéreas, podrán ser. 
conocidas merced a esta cinta tó-
mala por el señor de la Villa. 
Todos estos interesantes datos 
fueron expuestos por el compañero 
de "La Libertad" a nuestro di-
rector, así como a nuestro subdi-
rector, señor Icftaso, con el que 
departían mientras nuestro redac-
tor gráfico, señor Buendía, toma-
ba la pota fotográfiQa anterior. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
SABADO 
Aranguren número 27. 
Belascoaín 1Í7. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octübró número 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61; Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
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ANO X C U I 
SECCION 
LA HABANA, SABADO 5 DE D I C I E M B R E DE 1925 
A 
t 
P A R A E L O M i 
El soviet de Rusia y los Estados 
Unidos han sido invitados por 
el consejo de desarme de la liga 
PREPARARAN UNA AGENDA 
También serán invitados los 
Estados Unidos a una reunión 
internacional económica 
COOLIDGE DESEA ENTERARSE 
No resolverá si acepta o no 
la invitación hecha hasta saber 
cuál es el plan que se propone 
GINEBRA, diciembre 4. — (As-
sociated Press).—El Consejo del 
Desarme de la Liga de las Nacio-
nes acordó hoy invitar a los Esta-
dos Unidos y al Soviet de Rusia a 
que formen parte de la comisión 
especial querva a crearse para pre-
parar la agentfá de una conferen-
cia internacional que estudiará la 
reducción de los armamentos. 
Otro gesto ibacla los Estados 
Unidos se hizo hoy cuando el co-
mité económico de la Liga acordó 
que ta conferendla Internacional 
Económica, propuesta por Francia, 
no debía limitarse a los miembros 
de la Liga, sino ampliarse a todo 
el mundo. E»to significa que los 
Estados Unidos serán Invitados a 
tomar parte en ella. 
La comisión también acordó re-
comendar al Consejo que el comi-
té especial que ha de preparar la 
conferencia y fijar la agenda debe 
componerse de unos 20 mfémbros, 
entre ellos hombres de ciencia, re-
presentantes de la industria, de la 
finanzas y del trabajo, y delegados 
de; los comités económico, finan-
ciero y de tránsito de la Liga. 
E l organismo especial de la Li-
ga para el desarme se denominará 
Comisión Preparatoria para la 
Conferencia del Desarme y sus 
miembros quedarán limitados ex-
clusivamente a los representantes 
de los gobiernos. Figurarán en 
ella en primer lugar, los represen-
tantes de aquellos estados que son 
miembros del Consejo de la Liga, 
pero también los representantes de 
los estados que ocupan una posi-
ción especial respecto al desarme. 
COUJUULKilü JMO } KBSOJL/VJWKA. 
HASTA CONOCER EL, PLAN 
QUE SE PROPONE 
WASHINGTON, diciembre 
(Associated Press).—El presiden-
te Coolidge diferirá el estudio de 
la invitación para la participación 
de los Estados Unidos en la comi-
sión especial que ha de trazar los 
planes para la reducción y limita-
ción de los armamentos, hasta que 
se haya recibido el texto de la 
proposición. 
El ejecutivo está deseoso de 
manifestar la simpatía de los Es-
tados Unidos hacia toda proposi-
ción razonablei para la reducción 
de los armamentos, pero reconoce 
que pueden presentarse dificulta-
des para la particlpaciós america-
na en la baro de la comisión es-
pecial. 
Se ha puesto de manifiesto que 
la participaciói* americana en la 
conferencia o cualquier otro paso, 
redacción de la agenda para una 
probablemente dependería en gran 
parte de la exacta naturaleza del 
cuerpo de delegados que tuviese 
a su cargo dicha labor y en cierto 
modo del plan de limitaciones pro-
puesto . 
Aunque se ha sostenido -que el 
soblerno de Washington no puede 
unirse a ningunac onferencia que 
derive su autoridad de la Liga de 
las Naciones, la mism.% objeción 
a participar en una conferencia in-
ternacional iniciada por la Liga, 
pero enteramente libre de su con-
trol o supervisión, no podría ha-
cerse . 
Hasta que se conozcan definitl-
" ;i mente la naturaleza y objeto de 
la < onferencia especial no es pro-
bable que se anunci^ la política 
que adopten los Estados Unidos. 
LOS LECTORES Y NO LOS R E -
DACTORES SON LOS QUE HA-
C E N E L P E R I O D I C O 
NEW YORK, diciembre 4.— 
(Servicio Especial).—Un periódi-
co debe ser juzgado por el gusto 
de sus suscrlptores más bien que 
por el de sus redactores, declaró 
Jamés Melvin Lee, Director de la 
Escuela de Periodismo de la Uni-
versidad de New York, a los miem-
bros de la New Special Librarles 
Associat'on, en una conferescia. 
que díó eh el Town Hall Club. 
"Estamos muy inclinados a cen-
surar ciertos tipos de periódicos 
—dijo el profesor Lee—pero algu-
nos de esos periódicos están tan 
cuidadosamente editados como 
aquellos otros que tratan de servir 
al público Inteligente. La mayor 
parte de los directores creen que 
es el gusto del pescado y no del 
pescador, el que deférmlna la cla-
se de cebo que debe usarse. Los 
periodistas deben decidir, sin em-
bargo, qué clases de "p̂ ces desean 
coger". 
Pidiendo a su auditorio que le-
yóse Ion periódicos cuidadosa y de-
tenidamente y "entre líneas"^ ei 
profesor Lee dijo: 
"Si ustedes hubiesen podido leer 
entre líneas hace tres años, se hu-
bieran enterado de quién fué el 
que cometió el crimen de Hall-
Mllls, en New Jetsey. Los perio-
distas trataron bien el caso, pero 
las autoridades de New Jersey lo 
trataron mal". 
PAGINA D I E C I S I E T E 
F U E SANCIONADA POR E L 
SENADO FRANCES LA 
NUEVA INFLACION 
m E S P E R A E A S 
CON E L PAGO DE UN MILLON Y OTRAS CONCESIONES HIZO 
INGLATERRA LA PAZ CON E L CONQUISTADOR DE LA MECA 
(Por la United Press) 
PAJIIS, diciembre 5 . — E l se. 
nado francés sancionó hoy el 
proyecto gubernamental de 
aumentar la inflación con la 
suma de 6.000.000.000 de 
francos más, por una votación 
de 205 contra 26. 
La abrumadora mayoría ob-
tenida por la desagradable 
medida que es la inflación 
constituye un tremendo triun-
fo para el premier Brtand, 
quien logró deslizar dicha me. 
dida por la cámara de dipu. 
tados con solo una mayoría 
de 6 votos. 
La publicación de las ci. 
fras del tesoro, demostrando 
que el Estado habla agotado 
los fondos que estaban a su 
disposición en el Banco de 
Francia influenció, en la opi-
nión de muchos, el voto del 
Senado. De no haberse vota-
do la inflación referida, el go. 
blerno no hubiera podido pa. 
gar sus obligaciones ordlna. 
rías. 
D E L C O M I S I O N A D O 
Se hacen entre ellos muchas 
cabalas sobre las medidas y 
atribuciones que le dieron 
T E R R I T O R I O INCORPORADO 
Parece que se desistió de dar 
la independencia a Siria y que 
Francia ejerza mandato en ella 
PIDEN ASAMBLEA NACIONAL 
N I K I G E N C I A 
E L 
Los drusos están solicitando 
el envío de íefuerzos, cosa 
q. por ahora no consiguieron 
L 
En el caso de que la decisión 
de la vieja disputa no quede a 
su gusto quiere ir a la guerra 
SURGIRAN D I F I C U L T A D E S 
Se dice que los turcos están 
empleando grandes sumas en 
armamentos y en la aviación 
LONDRES, dlcleíhbre 5.— (Por 
la Associated Press.)— La West-
mlnster Gazete ha recibido de An-
f/jra, sede del Gobierno turco, una 
comunicación de su corresponsal, 
diciendo que si la Liga de Nacio-
nes toma una decisión en la dispu-
ta sobre el Mosul entre Turquía y 
la Gran Bretaña, que no sea acep-
table para Turquía, este país pue-
de Ir a la guerra o, por medio de 
continuos ralds y de propaganda 
en la frontera, provocar muchas dl-
.icultades a la Gran Bretaña en esa 
parte del mundo. El corresponsal 
declara que el ejército turco está 
bien entrenado y disciplinado, de 
acuerdo con el modelo alemán, y 
que su equipo militar es excelente, 
faltándole sólo artillería y tanques. 
Se dice que los turcos están em-
pleando grandes sumas en arma-
mentos y quií íe consagran con to-
das sus fuerzas a la creación de la 
afíación militar. La Germán Jun-
ker Company ha levantado una fá-
brica de aeroplanos en Eskl Sher. 
y se está apelando a todos los me-
dios para obtener fondos con des-
tino a la compra de aparatos aé 
reos. Un número considerable de 
tropas se ha estado concentrando 
al Norte de la línea Bruselas, y se 
anuncia que cuatro divisiones de 
Infantería y una de Caballería se 
encuentran en dicha área. 
"Es, de presumir—continúa di-
ciendo el corresponsal—que a los 
turcos les sería relativamente fá-
cil tomar por la fuerza el Vil^yeto 
de Mosul. pues sólo se enfrenta-
rían con ellos las levas de Mlrat. 
Los preparativos militares están 
siendo respaldados por una actitud 
belicosa de parte de la prensa tur-
ca y se tiene entendido que Tur-
quía irá a la guerra a menos de 
que obtenga una decisión favora-
ble en la guerra. 
(?) 
BEIRUT, Siria, diciembre 4.— 
(Servicio Especial.)—Los sirios 
están esperando con ansiedad la 
llegada a Beirut del nuevo alto co-
misarlo Henrl de Jouvenel, que lle-
gó ya a territorio de Siria. Se ha 
cen muchas cábalas acerca de" las 
medidas qua el nuevo alto comisa-
rlo está autorizado para adoptar, 
con el fin de restablecer la paz. 
Los sirios están, especialmente, 
deseosos de conocer la resolución 
que se dé al problema de unir la 
Siria al territorio musulmán incor-
porado al Estado de Lebanon. Se 
recuerda que la Comisión, presidi-
da por Paúl Boncour, en París, des-
pués de haber consultado a distin-
tos jefes de Siria, abandonó la Idea 
de conceder la Independencia a Si-
ria y recomendó que los Estados 
tengan upa Constitución dentro de 
la Liga de Naciones, ejerciendo 
Francia el mandato sobre la Li-
ga. Este plan, en manera alguna 
satisfaría a los partidarios del or-
den, quienes, con o ĵn razón, pi-
den que se convoque una asamblea 
nacional constituyente. 
Desde que la plaza de Rachaya 
fué socorrida por los franceses rei-
na paz en dicha ciudad. Los dru-
sos están pidiendo refuerzos; pero, 
hasta ahora, no los han recibido. 
Numerosos buques con tropas han 
llegado a la Siria en los últimos 
días; pertf fueron enviados inme-
diatamente a las regiones de Her-
mon y Homs. Los drusos conti-
núan ocupando a Hasbeiya, donde. 
PARIS, diciembre 4.— (Por el 
Servido Especial.)— E l príncipe 
Lotfallah, embajador en Francia 
de los Hedjaz, ha confirmado las 
noticias que se publicaron en esta 
capital, procedentes del Cairo, re-
ferentes a que la Gran Bretaña ha-
bía concluido un convenio de paz 
con el sultán Ibn Saud, conquis-
tador de la Meca. Una de las con-
diciones impuestas por el sultán 
es el pago por la Gran Bretaña de 
un millón de pesos para fomento 
de an ejército, condición que el 
Gobierno británico, según se dice, 
estaba deseando atender cuando se 
restauró la paz en los Hedjaz. 
El príncipe Lotfallah aseguró, 
categóricamente, que el arreglo del i 
dinero fué completamente ajeno a i 
la solución política. I 
—"Si Inglaterra paga un millón 
de pesos por una paz que signifi-
ca la evacuación de la Meca, entre 
otras cosas, es un asunto privado 
del sultán Saud—dijo el príncipe 
— • Lo mismo puede decirse de 
los trescientos mil pesos anuales 
que han sido pagados al sultán pa-
ra el mantenimiento de su ejérci-
to. La Gran Bretaña está muy 
bien informada acerca de la cues-
tión de la Arabia y, no hay duda 
de que ha llegado el momento de i 
establecer la paz en toda la reglón.'' 
Según las condiciones del acuer 
do. la Gran Bretaña sólo tiene de-i 
recho a representar al Hedjaz en1 
el extranjero, y los Ingleses ten- ¡ 
drán un funcionarlo en la Corte del 
sultán Saud. 
C O N F E R E N C I A D E 
P E R S H U G C O N E L 
ESTA GRAVEMENTE ENFER-
E L P R I M E R MINISTRO DE 
YUGOESLAVIA 
(Por The Ass. Press) 
Se concede gran importancia 
a esta entrevista; pero ambos 
se negaron a hacer revelaciones 
BELGRAPO» diciembre 4. 
'31 primer ministro Nikola P. 
j Pachitch, de Yugoeslavia, se 
encuentra gravemente enfer 
mo. 
LA SITUACION ES GRAVE 
S E A E L 
No se advierten indicios por 
ahora de que se apresten a 
modificar sus puntos de vista 
NO HAY ARREGLO ALGUNO 
P A P E L P R I N C I P A L S O B R E E L D E S A R M E 
En la próxima reunión del Consejo de la Liga, que habrá 
de efectuarse el dia 7 del corriente se tratará de la 
posibilidad de efectuar una conferencia sobre el desarme 
SE PRESENTARA UNO DE LOS PLANES MEJOR HECHOS 
Este proyecto es casi en su totalidad la obra de Paul Boncour, 
presidente del comité francés de defensa nacional y uno 
de los principales colaboradores en la obra de la Liga 
(Continúa en la página veintidós) 
(Por Henry WOOD.) 
(Corresponsal del United Press.) 
GINEBRA, diciembre 4.—Fran-
cia se dispone a asumir un papel 
Importante en la próxima reunión 
del Consejo de la Liga que se In-
augurará el día 7 del actual mes 
y donde se estudiará la posibilidad 
de la celebración de una conferen-
cia sobre el desarme. 
Someterá en consecuencia, uno 
de los planes mejores que sobre es-
ta cuestión han sido presentados a 
la consideración de los estadistas 
hasta el presente. 
Este plan es, principalmente, 
obra de Paúl Boncour, presidente 
del Comité francés de Defensa Na-
cional y uno de los principales co-
laboradores en los trabajos de la 
Liga, en los dos años anteriores, en 
cuestiones de derecho internacio-
nal, referentes a la seguridad de 
los pueblos y al desarme univer-
sal. Se tiene entendido que el pro-
yecto no tratará el asunto a la ma-
nera antigua de considerar este 
problema, sino considerándolo co-
mo la suma total de los recursos 
económicos nacionales. En este 
sentido se dice que en el proyec-
to, al referirse a la guerra mun-
dial, ésta no puede ser considera-
da exclusivamente como una prue-
ba del número de soldados, aviado-
res y marinos que .tomaron parte! 
en la misma, sino el concierto de 1 
todos los esfuerzos industriales, fi-; 
nancieros y económicos de los be- i 
ligerantes. En otras palabras,! 
Francia solicitará que el "poder po-
tencial de los beligerantes sea to-
mado en consideración." 
i^er se llevaron a caoo los pri-
meros trabajos preparatorios para 
la celebración de las conferencias 
y se nombró a un comité especial, 
para que éste se encargase de lle-
var a cabo dichos trabajos y estu-
die el proyecto en sus lineas gene-
rales. 
La Liga cuenta ya con la acep-
tación de las cincuenta naciones 
(Continúa en la página veintidós) 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
R E G A L A R A V I A J E S P O R E S P A Ñ A , 
F R A N C I A O E S T A D O S U N I D O S 
En el Perú se ha negado que 
haya arreglo diplomático con 
Chile para resolver el conflicto 
ARICA, Chile, diciembre 4. Por 
la Ass.'Press. E l general Pershing 
presidente de la comisión del pie. 
bisclto de Tacna.Arica, y el señor 
Freyre y Santander, delegado pe-
ruano, celebraron esta mañana 
una larga conferencia a la que se 
concede suma importancia. Tanto 
el general Pershing como el señor 
Freyre se negaron a divulgar los 
asuntos tratados. 
No ha ocurrido cambio alguno 
en la situación que se produjo por 
la retirada de Agustín 'Edwards, 
presidente de la delegación chile-
na, de las labores de la comisión, 
explicando que los preparativos 
para el plebiscito se habían demo. 
rado indebidamente. 
A pesar del optimismo manifes. 
tado públicamente por algunos 
miembros de la comisión plebiscl. 
taria, la opinión pública considera 
5rave la situación, no advirtiéndo-
so indicios por ninguna de las pai-
tes de que se apresten a modificar 
sus puntos de vista en forma que 
la comisión pueda continuar sus 
tareas. 
LA EXPEDICION ANGLO-AME 
RICANA DEL SAHARA LLEGO 
A UARGLA 
UARGLA, Marruecos, diciembre 
4. — (Servicio Espeoial) . — L a ex-
pedición anglo-amerlcana, después 
de una dramática aventura a tra-
vés del Sahara durante una de las 
más terribles tormentas de arena 
que se han registrado en los últi-
mos años, lleí?5 &in novedad ai 
puesto francés de Uargla, donde 
sus miembros recibieron un tele-
grama de felicitación del gobierno 
de Argelia por lo que considera 
como uno de los más Importantes 
descubrimientos en la historia de 
Argelia. 
La expedlcfón lo^ro, «airar, a 
pesar de la tormenta de arena, la 
prlmerap arte de los tesoros de la 
tumba de la Reina Llbyan, inclu-
so el esqueleto, las joyas, y la 
diadema. Todo ello es de un gran 
Interés y de una belleza extraor-
dinaria . 
El Conde de Prorock y los miem-
bros de su expedición fueron sor-
prendidos por una tormenta de 
arena cegadora y estuvieron per-
didos durante dos días. El rastro 
que seguían desapareció debajo de 
cuarenta pies de arena, amontona-
da por el viento, bloqueando el 
camino. Los automóviles sufrie-
ron serlos desperfectos y el equi-
paje désápárectó, reclberido heri-
das uno de los mecánicos que In-
tentaba reparar las averías. 
Los alimentos y el agua se ago-
taron y los expedicionarios se vie-
ron obligados a beber el agua her-
vida del rádlador del automóvil. 
Estuvieron lo^ esploradores ha-
ciendo excavaciones todo un día y 
la noche para poder continuar la 
marcha. Todos los esfuerzos que 
se hicieron para descubrir la pre-
sencia de un pozo por medio de 
un compás, fracasaron. 
L a expedición llegó finalmente 
a esta ciudad completamente ex-
hausta por la falta de alimentos 
y agua. 
Pregunte usted a las personas amigas que en estos días han regre-
lado de su viaje de recreo a Europa, o a los Estados Unidos de Norte 
América. 
Pregúnteles qué han visto y qué les ha gustado más. 
Seguramente oyéndoles ponderar la belleza de los paisajes, la so-
lemnidad augusta de las antiguas catedrales, la belleza de los más famo-
sos monumentos, lo impresionante de los grandes edificios, la comodidad 
de los magníficos vapores que devoran distancias, lo confortable de los 
grandes Hoteles, lo típico de los países visitados, e t c . . seguramente 
habrá sentido la presión, ligera, de la envidia: el tormento de los celos... 
Y si su posición no le permite desembolsos habrá sentido con más fuerza 
la envidia. 
Pues bien: deseche bajos sentimientos: piense que usted puede 
realizar un bello y cómodo viaje. 
Usted irá a España. Usted irá a Francia. Usted irá a los Esta-
dos Unidos a poco que la suerte le ayude. 
¿Como> 
El DIARIO DE LA MARINA hará el milagro. 
Usted se convencerá de que, entre otras cosas, puede viajar có-
modamente y gratis. 
T I ? A X T C X ? L A S B A S E S P O R L A S Q U E H A B R A N 
L E J Í W S OEJ d e d i s t r i b u i r s e E S T O S P R E M I O S 
E N L A E D I C I O N D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E L P R O X I M O D O M I N G O 6 D E D I C I E M B R E . 
E L PERU XIESA QUE HAYA EN 
PERSPECTIVA ARREGLO DI-
PLOMATICO ALGUNO CON CHl. 
L E PARA LA SOLUCION D E L ES-
CABROSO PROBLEMA DE TACNA 
Y ARICA 
(Por Wallace Thompson, co. 
rresponsal de la Ass. Pres) 
WASHINGTON, diciembre 4. 
Según comentarios semioflclales 
aquí recogidos acerca de la circu-
lar diplomática peruana negando 
que exista plan de arreglo alguno 
entre el Perú y Chile, cuya versión 
fué facilitada ayer exclusivamente 
a la Associated Press, la solución 
del problema de Tacna y Arica 
mediante el establecimiento de la 
nacionalidad del territorio en dispu 
ta por un acuerdo diplomático di-
recto entre Perú y Chile, sería 
considerada en esta como el modo 
más feliz de resolver el asunto. 
Personalidades perfectamente in 
formadas dicen que tal procedí, 
miento no entr.'.ñaría ¡a menoi 
ofensa para e> presidente Coolld. 
ge en su caJidad de árbitro ni pa. 
ra el genera» Preshing en la de 
presidente de la Comisión Plebts-
citarai; pero tales comentaristas 
están perfectamente seguros de 
que tal cual hoy se halla la solu-
ción, la cnsij S'»lo puede traer 
consigo dos resultados, de ningu. 
no de los cuales no es ciertamen. 
te, el arregl > diplomático directo 
citado. 
Estímase que sólo el cumplí, 
miento del plebiscito o el estable-
cimiento de un statu quo en el 
que Chile retenga la posesión del 
territorio, puede resolver el pro-
blema siquiera sea momentánea 
mente. 
Créase además que los rencores 
y odi.n engt-ndrados en el trans. 
curso de los últimos meses con. 
tribuirán en no poco a dificultar 
las ne?-.»';iaclones diplomáticas di-
rectas raso de que la Comisi;Va 
Pleblácltrila fracase en su misión. 
No obstante, no todas las esferas 
partlcinn de tan •.lesimista op:-
nlón, liiiestc que a nv-rar por los 
romentirios oídos es'T noche son 
muchos los chilenos bien informa, 
dos que confían en el éxito defi. 
nltivo del plebiscito. 
La embajada peruana confirmó 
hoy oficialmente la noticia dada 
ayer por la Associated Press de 
que todas las embajadas y lega, 
clones peruanas del mundo ha-
bían recibido una circular respecto 
a la actitud del gobierno de Lima 
ante toda solución que se pre-
tenda dar al asunto fuera de los 
términos en que está concebido el 
laudo del Presidente Coolidge. 
circular cuyo texto es el sigulen. 
te: 
CIRCULAR NUM. 17 
" E l Ministerio de Estado del 
Perú tiene conocimiento de que 
circulan rumores de nue el gobier. 
no peruano ha recibido proposi. 
clones encaminadas a resolver di-
rectamente mediante un acuerdo 
dinlomático con Chile la naciona-
lidad definitiva del territorio de 
Tacna.Arica, en la actualidad pen. 
diente de la solución que le dé el 
plebiscito que está organizando y 
dirigiendo la comisión presidida 
por el general Pershing. 
"Por consiguiente, el Ministerio 
de 'Estado cree procedente hacer 
constar que no solo es absoluta, 
mente inexacta esa versión ??ino 
que nuestro gobierno está firme-
mente decidido a no tomar en con-
sideración tales pi oposiciones caso 
de que se le hagan. La situación 
actual no deja lugar a que el Pe. 
rú haga otra cosa que cumplir 
honrada y estrictamente con el 
laudo de Coolidge y la cancllle. 
ría peruana no está dispuesta a 
modificar esta norme de conducta 
en modo alguno". 
M. Pachitch,' que 'por espa-
cio de 40 años fué uno de lo» 
Jefes de Serbia y del Estado 
que sucedió a Serbia después 
de la guerra, Yugoeslavia, pa. 
sa de los 80 años de edad, 
según se cree, aunque es este 
un asunto que jamás le ha 
gustado comentar. Su padre 
vivió ciento diez años. M. 
Pachitch ha sido primer mi. 
nistro de Serbia o Yugoesla. 
vía trece veces y miembro del 
gabinete más de treinta. Du-
rante los últimos cinco años 
han sido frecuentes las noti-
cias' relacionadas con su po. 
bre estado de salud. 
£ N T 0 D E L A 
C I R C U L A C I O N D a 
D I L L E T E F R A N C E S 
Por 205 votos a favor y 26 
en contra, el ^Senado aprobó 
la ley financiera de Loucheur 
NO HUBO MODIFICACIONES 
Por esta medida se hace elevar 
a siete mil 500 millones de 
francos el papel moneda actual 
E L E V A C I O N DE TRIBUTOS 
E L C D N Í R O L D E L A 
L I G A E H U S Í R I A 
Espera esta nación que la Liga 
atenuará sin violencias todo el 
control que ejerce sobre ella 
RAPIDO R E S T A B L E C I M I E N T O 
Ha sido tan intenso que la 
Liga cree que puede reducir 
algo el control económico 
VIENA, diciembre 1. — (Servi-
cio Especial) .— Gran optimismo 
abriga el Comisionado general de 
Austria, doctor Zlmmerman, que 
aalió para Ginebra, para conferen-
ciar con la comisión' financiera de 
la Liga de las Naciones de que és-
ta preparará, sin violencias de nin-
guna clase, el medio de atenuar 
el control de las finanzas austriü-
cas. De este optimismo se partici-
pa por Ballsplatz, a pesar de quo 
el gobierno se encuentra preocu-
pado por la situación de los pre-
supuestos. 
Aunque la (Liga ha decidido en 
principio que el rápido e Inspera-
do restablecimiento de Austria 
permite reducir el control, y aun-
que, hasta cierto punto, esto se ha 
hecho ya Iniciativa del doctor Zim-
merman. queda por la Liga llegar 
n un acuerdo definitivo si está sa-
tisfecha con la forma en que Aus-
tria ha cumplido sus recomenda-
ciones. 
Estas recomendaciones fueron 
las de que Austria aceptara el res-
tablecimiento del presente control 
en cualquier tiempo. dentro de la 
década si las condiciones lo jus-
tificaban, y que Austria convinie-
ra en prolongar por un plazo de 
tres años la oficina del asesor del 
Banco Nacional, que debía expirav 
en Julio del año próximo. El Par-
lamento ha aprobado una ley de 
acuerdo con la segunda recomen-
dación, pero ha aceptado la prime-
ra en forma de una resolución am-
bigua aprobada sólo por la Cáma-
ra Baja. Además, aceptó ambas 
cuestiones con la condición de qut 
la propuesta atenuación del con-
trol comenzara a principios del 
año venidero. 
Si la Liga da las Naciones conr 
sidera1 que en vista de esto Austria 
no ha llevado a cabo sus recomen-
daciones con fuerza bastante, se 
considera que la dificultad se re-
solverá pidiendo al Parlamento 
quo ratifique el nuevo convenio 
en la misma forma que el protoco-
lo de 1922. 
El próximo problema que se 
planteará a la Liga es el de la ad-
ministración del control atenuado, 
cuando la oficina del Comisiona-
do General. doctor Zimmermau 
desaparezca en junio de 1926. Los 
principales detalles son: Cómo ad-
ministrar sujetas al servicio del 
empréstito de la Liga; quien va 
supervisar la entrega del resto del 
empréstito—que- asciende a cua-
renta millones de pesos—al go-
bierno austríaco y cual será la po-
sición del Comité de Control que 
representa a las potencias que ga-
rantizan el empréstito. 
Estos puntos envuelven delica-
dos problemas técnicos que causa-
rán dificultades si la Liga está 
satisfecha con la forma en que 
Austria ha aceptado y llevado a 
la práctica sus recomendaciones. 
El gobierno no tiene ya que so-
meter sus presupuestos a la Lign. 
pero por razones morales está tra-
tando de que sea aprobado, al me-
nos, por la Comisión de Presupue¿-
tos antes de qu ecomlencen ia» 
sesiones del Consejo de la Liga. S'J 
éxito es dudoso, sin embargo. 
DARA DOS CONFERENCIAS E L 
EXPLORADOR DE LAS R E G I O -
NES YUCATECAS SYLVANIA 
G. MORLEY 
Briand manifestó que a menos 
que la medida fuese aprobada 
íntegra se iría del gobierno 
PARIS, diciembre 4.— (Por la 
Associated Press.)— A una hora 
avanzada de la noche de hoy el Se-
nado aprobó el proyecto de ley que 
dispone el aumento de la circula-
ción de papel moneda y eleva los 
tributos. La votación dió un re-
sultado de doscientos cinco con-
tra veintiséis, a favor de la me-
dida. El Senado no introdujo mo-
dificación alguna en su texto, tal 
cual ayer lo aprobó la Cámara, por 
cuyo mottvo entrará intacto en vi-
gencia una vez publicado en la Ga-
ceta Oficial. 
La cuarta cláusula de la medi-
da, que hace elevar a siete mil qui-
nientos millones de francos, la 
circulación del papel moneda fué 
aprobada por una votación de 156 
a 59 tras un debate carente de in-
terés . 
Esta tarde, inmediatamente des-
pués de reunido el Senado para so-
meter la ley a debate, el secreta-
rio de la Comisión de Hacienda, 
senador Berenger, pronunció un 
discurso abogando por la aproba-
ción de la medida tal cual la Cá-
mara de los Diputados le había Im 
partido su aprobación. Acto se-
guido, los dos líderes de la opo-
sición (el ex presidente del Con-
sejo Francols-Marsal y el ex mi-
nistro de Agricultura, Mac Mahon) 
se dejaron convencer e hicieron sa-
ber en sus discursos que estaban 
convencidos de la necesidad de esa 
ley para la salvación de Francia. 
La noche pasada, al comenzar 
los debates de la ley financiera, la 
Comisión de Hacienda del Senado 
parecía estar dispuesta a Introdu-
cir en ella modificaciones y en-
miendas que más tarde fueron re-
tirados al comparecer M. Briand 
ante la Comisión con el ultimátum 
que, a menos que sea aprobada és-
ta, tal cual el ministro de Hacien-
da (Loucheur) la habí» redactado, 
le "era imposible seguir en el Go-
bierno." 
LONDRES ESTUVO ENCERRA-
DO TODO E L D I A EN UNA 
DENSA NIEBLA 
LONDíRES. diciembre 4.—(As-
sociated Press).—Todo el día de 
hoy fué una noche oscura en Lon-
dres. La niebla que se depositó 
esta mafiana sobre la capital era 
tan den?a que las palomas que vi-
ven en la Catedral dé St. Paul per-
manecieron durmiendo todo el día. 
Nadie en los suburbios de Londres 
fué perturbado por el canto de los 
gallos y la oscuridad semejaba la 
producida por un eclipse total de 
so]. 
E l tráfico quedó entereimente 
suspendido en el río Támesls. Las 
calles de la ciudad, donde el alum-
brado público" quedó encendido to-
do el día, se vieron menos concu-
rridas por los vehículos, que adop-
taron precauciones, no obstante lo 
cual, se registraron numerosos ac-
cidentes y varias docenas de perso-
nas resultaron heridas. 
La niebla era tan espesa aún en 
el Interior de los teatros, que los 
efectos de luz aparecían desvaneci-
j dos. 
Todo el Sur de Inglaterra quedó 
¡cubierto de niebla hoy. 
WASHINGTON, diciembre 4.— 
(Por la United Press).—Sylvania 
G. Morley, jefe de los excavadores 
que. por cuenta del Instituto Car-
negie, exploran la región maya en 
la península yucateca, dará en la 
capital de México dos conferencias 
sobre sus exploraciones, en los días 
1 y 2 de Enero ,antes de dirigirse 
a Yucatán para proseguir sus exca-
vaciones. Morley está dando upa 
serie de conferencias actualmente 
en los Estados Unidos. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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E D I T O R I A L E S 
EL PAGO DE LOS IMPUESTOS POR 
LOS BANCOS. 
Estas becas deben, en efecto, ser 
restituidas. ¿Cómo? No es necesa-
rio decirlo. Un ayuntamiento rela-
La Cámara de Representantes tivamente bien organizado, donde 
aprobó por unanimidad la semana jas cantidades señaladas en el pre-
pasada una petición de datos muy supuesto se inviertan en los meneste-
importante, respecto del hecho ex- res designados, donde no figuren en 
puesto ante la citada rama del Con- las nóminas más que los empleados 
greso por el Representante señor Ga- precisos, donde sólo perciban emolu-
rriga, de que los Bancos de esta ca- mantos los que prestan servicio al 
pital, excepto algunos cubanos, pre-'municipio, donde la contabilidad se 
sentan ante nuestros funcionarios de Heve con arreglo a un sistema ra-
Hacienda balances que no se ajustan cional, ordenado y escrupuloso, es-
a la verdad, en los cuales siempre tá en la obligación de saber cómo ha 
hay pérdidas y nunca ganancias, a j de arreglárselas para satisfacer las 
fin de eludir el pago del impuesto, ¡becas a los niños pobres y a aque-
Según los datos que en la Cámara' líos que han sido favorecidos, por 
fueron dados a conocer los citados sus méritos, con el auxilio material 
bancos, sucursales de otros que ra- de una pensión, 
dican en el extranjero, presentan en! Suprimir las becas—las becas jus-
el país de donde proceden un balan- tas, las becas razonables, se entien-
ce correcto y en Cuba otro falso, de—no es una economía. Es un dis-
Allá pagan los impuestos, en Cuba párate. Es algo así como un go-
eluden dolosamente el cumplimien-! bierno que a título de económico 
to de esa obligación legal. ¡acordara un día cerrar los hospitales. 
Desde que estos hechos fueron las casas de socorro 0 las escueIas 
lanzados a la publicidad en la Cá-, P^1"*8 • 
mará y ésta aprobó la petición de ^ Sin embargo el caso es frecuente 
datos referida, hemos dejado trans- ' entre nosotros. No es la primera vez 
currir un tiempo prudencial en espe- el Ayuntamiento de la Habana, 
ra de que las instituciones banca- |al verse compelido por las autorida-
rias acusadas a la clara luz del día, | des superióres a reajustar sus pre-
a base de cifras y de certificaciones SUPUCS^. ^ raiz, como pri-
, r- • u„ rtlAnn mera providencia, todas las becas de documentos oficiales, en pleno • 
Congreso, hiciesen alguna declara-
ma la humanidad para volver a la 
barbarle. 
Es un camino adornado por am-
bos lados con decoraciones de car-
tón y oropel, como disponían el 
horizonte a la Gran Catalina en 
viaje impe-Tial, con el fin de que 
tomase las estepas desiertas, por 
tomóvil, el teléfono, la T. S. F. , la 
calefacción central, el automatis-
mo de todo, etc. ¿Eso es civiliza-
ción? ¡Jamás! Dotados de cere-
bros perfectibles, teniendo ante 
ellos el tiempo sin límites, es de-
cir, para progresar a pe^r de to-
do por el sólo hecho de la dura-
rosarios de ciudades en prosperi- ción> del tanteo, do la experien-
dad, y las vejigas, por faroles chi- „»„ i« u i 
nescos. J 0 > * j cía y del azar, los hombres no tie-
I nen ningún mériro al sustituir, a 
la larga, la bomba hidráulica por por 
j la soga del pozo, el ascensor por 
dorea. tropiezan allí con dtficul- Jf, Tr ln ln J * vor la 
I luz brillante y la vela Ese pro-
tades. Quedan todavía muchos j greso material es floración natu-
amantes de. las Bellas Artes. Re- ral del espíritu humano que SQ 
concedidas con anterioridad, sea o 
no razonable la concesión. Y no es ción sobre el asunto: pero como 
j »Ji» esta supresión inesperada lo peor transcurren semanas y nada se acia- ^ , , , , , 
L, . j • „. del caso. Li aspecto mas deplorable ra, nos creemos obligados a no ca- ^ , r 
.del asunto es la supresión real y ar-llar tampoco por mas tiempo. \ . 
~ , . I,»»T-,IVTA bitrana que suele hacerse de esas 
El DIARIO DE LA MARINA, que ; 
^ . . . , becas ante la supresión que pudie-
no aventura juicios smo cuando po- j • a - } n J i 
no avemuio j ramos decir oficial. Cada vez que 1̂ 
see una prueba plena o una convic- . . 
t,ee una Fiufc F .ayuntamiento se haya resentido en 
ción bien esftiblecida ni acepta co- r j i L J i 
LIOU uicu «ta r i sus fondos los becados suelen pagar 
mo ciertas, ni rechaza como falsas'. mu WCÍUJO, jas consecuencias. No es necesario 
o eouivocadas. las acusaciones a ios . i i i o cquivucauao, la traer ahora a colación los casos de 
Ranros. a oesar de que han sido he- • j i oancos, a ^oai M ; numerosos pensionados en el extran-
cientemente, por ejemplo, se inten-
tó la construcción de rasca-cielos 
en Sevilla y la oposición fué tan 
formidable, que se cree que pasa-
rán todavía machos años antes de 
r.ue la Giralda pierda el campeo-
nato de altura en la ciudad del 
Hetis. Era demasiado, realmente, 
darle una estocada a la estética en 
en el lugar donde ésta tiene el 
corazón en la patria española. 
Pero como en despoblado no ca 
lo mismo, parece quo allá por las 
llanuras manehegas, teatro de las 
hazañas de Don Quijote, se pro-
yecta algo que tiene iodo el sello 
de una ocurrencia yanqui: el mo-
numento gigante a los héroes de 
la historia cervantina, a Don Alon-
so Quijano, a su esoudpro y a las 
respectivas caballerías que los 
acompañaron en sus dos expedi-
ciones. 
F'l grupo escultórico, sin basa-
mento de ninguna especie, tendrá 
56 metros de altura para la figu-
ra principal, para la estatua ecues-
tre de Don Quijote. Cincuenta y 
seis metros, son unos cuantos me-
tros más que la iglesia de los Pa-
dres jesuítas en la Calzada de la 
Reina. Sancho tendrá treinta me-
tros (¡y calculan ustedes la cir-
cunferencia de su afamado abdo-
men!) En cuanto al Rucio, tendrá 
20 metros: la altura que no tie-
neTi las chimeneas de muchos In-
genios. 
Hasta aquí, más que en Norte 
América, se piensa en Egipto y en 
la Mesopotamia, con sus gigantes 
de piedra en medio de los desier-
tos. Pero ¡as informaciones agre-
gan que "este monumento, de gj-
cumple infaliblemente con perío 
dos de estancamiento o precipi-
tación, y lo menos quo se puede 
decir es que no tenemos razón 
para enorgullecemos, puesto que 
ese progreso es en gran parte, 
función de nuestra pereza, de. nuea 
tro deseo de goces y de nuesira 
avidez. 
Esta civilización científica, al-
gebraica y psico-química, no es 
la verdadera civilización: es la de 
los Ingenieros solamente. Dicen 
que la verdadera civilización pu-
ra, superior, filosófica y metafísi-
ca no es de orden moral. ¡A don-
de vamos con eso? Para nuestra 
edificación, consideremos sucesiva-
mente el más formidable aconteci-
miento de los tiempos modernos 
•—quizás de todos los tiempos— 
y luf.go, el más pequeño, y el más 
reciente. 
Se admira la perfección con 
quo los hombres han heoho la úl-
tima guerra; es la obra" maestra 
del progreso algebráico y físico-
químico. Jamás desde que el mun-
do es mundo, había llegado la ma-
tanza científica a semejante pun-
to, y sus especialistas han pasa-
do de un golpe, de la pequeña 
habilidad a la virtuosidad fantas 
tica. 
Según esto, ¿de qué estado de 
espíritu surge la guerra? De !a 
barbarie. Bien. Más ¿de qué esta-
do de espíritu surge la paz? Do 
la Civilización. ¡También, pero 
ustedes lo ven, no hay manera de 
hacerla! Se reúnen .corren, se in-
genian, se sofocan, sin resultados 
apreciables. Todas las fases his-
tóricas, hásta aquellas de las épo-
cas reputadas de Ibárbaras, han 
sido cerradas en pocos días, no 
obstante, nuestros delegados, en 
un tiempo que cree detener el re-
cord de la civilización, juegan a 
las cuatro esquinas y a los cru-
zados puntos de vista, desde hace 
muchos años, sin que nada se prê -
clse. 
Tenemos ahora el eiempdo mi. 
ñúscalo. Tomemos el último ex-
nondiente de datos de nuestros pla-
gantescas proporciones, permuir-. I ;erof p" los montes: es el proyec-
, v-'-_í to de lev «obre los "bienes ocio-
mstalar en su interior diferentes sos" Bonito ef, 0¡,ft enr-uentro que 
-erviclos (?) y dependencias para ha tenido una República que quie-
ocreo de los turistas", lo cual i re haf>erse Pasar por ateniome. 
. , , , x , ¡.encuentro en que no había non-va es harina del costal neoyorqui- • q1 • ' uv iwnci v> n 
sado el resumen mas boê ipno. v 
ao. Las esculpidas moles pétrea^ I que exactamente representa ufi 
del OTiente, nunca sirvieron en sus ^""^ eótoRaJ ba^ía at'-íc ia - j . 
vlllzaclón pu'-a. sunerior qué sa-
chas con números y documentos que 
parecen fehacientes. Las cifras, den-
tro de su aparente exactitud, suelen 
inducir muy fácilmente a error, aun 
cuando se examinen sin prejuicio y 
con la mayor buena fe, y asi pue* 
de ocurrir en este caso, aparte dt 
que pueden ser incompletas, pero lo 
que resulta indudable es que la opi-
nión tiene derecho a que se haga 
luz sobre el asunto, bien por las 
entidades interesadas o por la Secre-
taría de Hacienda. 
jero que han tenido que demandar 
el socorro de la caridad pública pa-
ra satisfacer sus necesidades más pe-
rentorias porque el Ayuntamiento, sin 
aviso previo, ni razón atendible, ha 
dejado de girarles el importe de sus 
pensiones. 
La Junta de Educación al solici-
tar del Municipio el restablecimien-
to de las becas anuladas cumple con 
su deber, que no es otro que velar 
por el desarrollo y eficacia de la ac-
oquedades, que también las tie-
aon, para esparcimiento de los 
\ ivos, sino para recogimiento de 
los muertos. Figuras condenada 
lo es de orden moral, filosófico 
y sentimental. 
Los "bienes ociosos" parece que 
son los objetos de arte. que. dise-
ción educativa del Estado. Los pro-
El doctor Hernández Cartaya es •, . j i - , 
. . • i i i blemas de la enseñanza han presen-un funcionario de acrisolada honra 
dez y de profundos conocimientos 
en la materia de que se trata. Si los 
hechos expuestos ante la Cámara pa-
ra apoyar la petición de datos no son 
ciertos o no expresan la verdad to-
tal de la cuestión a que se refieren, 
bueno seria que el señor Secretario 
de Hacienda lo hiciese público a fin 
de satisfacer el natural deseo de in-
formación de la prensa y del país 
sobre un extremo tan grave, y si tie-
nen visos de certeza debe ordenar 
una investigación que ponga en cla-
ro la verdád y depure y fije las res-
ponsabilidades . 
Los Bancos acusados, por su par-
te, si no han realizado el hecho que 
se les imputa, debieran hacerlo cons-
tar así, ya que la Cámara de Repre-
sentantes merece respeto, y mientras 
no se pruebe lo contrario, el país tie-
ne motivos para prestarle asentimien-
to a lo que allí se afirma con visos 
de certeza. 
Lo que a juicio nuestro no puede 
ni debe hacerse es enmudecer y cru-
zarse de brazos, tanto los Banco? 
como la Secretaría de Hacienda. 
Ello induciría a la opinión a creer 
que se trata de hacer silencio en tor-
no de la cuestión y echarle tierra a 
le denuncia. 
LAS BECAS PARA LOS NIÑOS 
POBRES. 
La Junta de Educación ha soli-
citado de la Alcaldía la reposición 
de las becas para niños pobres, supri-
midas con ocasión del último rea-
juste presupuestal del Municipio. 
tado siempre en Cuba un pavoroso 
aspecto. Esta rama tan importante 
de las funciones públicas han sido 
objeto de una desatención y un aban-
dono tan ostensibles que ha llegado 
a pensarse en nuestra impotencia pa-
ra afrontar y resolver la cuestión y 
hasta se ha hablado de adquirir los 
servicios de expertos extranjeros pa-
ra que dicten normas definitivas en 
el asunto. Si esta es la realidad, sí 
precisamente en estos momentos el 
viejo conflicto universitario ofrece 
un cariz más desagradable que nun-
ca, agravando aún más el problema 
de la enseñanza, ¿qué menos puede 
hacer la Junta de Educación que lo-
mar algunas medidas tendentes a la 
protección de la enseñanza pública 
contra los infinitos peligros de que 
se halla rodeada? 
Y esta a que hacemos referencia 
es una de ellas. Y muy urgente por 
cierto, porque ni la necesidad ni la 
miseria esperan. 
Confiamos en que la solicitud se-
rá atendida y los niños pobres vol-
verán a disfrutar del beneficio de las 
becas que legítimamente les habían 
sido concedidas y que ilegítimamen-
te Ies han sido quitadas. 
a la inamovilidad, se quiso por lo itminado8 en ""ostras habitacines, „ , .... los arreglamos estéticamente, y las visto respetar su callado espíritu, 
dando con ello una elevada de-
mostración de sentimiento artísti-
co. Y la voluntad de aquellas ge-
neraciones, ha venido siendo tan 
respetada, que dudamos de que 
los turistas puedan llegar a bailar 
un fox en las entrañas de la Es-
finge, como se proyecta que pue-
dan bailarlo, después de haberse 
emborrachado con vino manchego. 
en el vientre de Rocinante o en 
la mollera de Sancho. 
¿Que queréis? Esta mitad del 
proyecto, no nos gusta. Preferl-
diferenciamos de caballerizas y 
establos, a aquellos que, reunidos 
en mayor o menor número, cons-' 
tituyen lo. que llamamos una "co-
lección'.' . . 
.. "'Bienes ociosos1'.-.. Fijaos an^ 
tes^ si lo. tenéis, a bien,, cu-el-ca-
rácter engañoso y pérfido de esa 
denominación qué se ha querido 
hacer despreciativa^ " Hay en eso 
una pequeña cobardía verbal quo 
salta a la vista, y sin embargo, 
no se ve. Ella siente el deseo do 
dañar, de desconsiderar, de des-
calificar. Es una denuncia calum-
niosa dirigida a la multitud prima-
ria, para quien todo lujo es un 
crimen. "Bienes ociosos"... Se 
trata de dar a los innumerables riamos allí los huesos del Manco ciudaáan()S que n0 poseen objetos 
inmortal, y mezclados con ellos | de ai.te ^ colecciones, la impre-
!os de mil héroes de nuestra raza sión. de que esas cosas Son soctal-
a quienes se les llamó ..Quijotes, 
con injusta mofa, porque se ha 
mente objetos sin valor, , pesos 
muertos, sin rendimiento finan-
ciero, perjudiciales a ia - comúni-
convenido al fin en que fueron tan dad. "Bienes ociosos", es término 
grandes y dignos de grandes mo- | despreciativo y acusador; ello sus-
numentos. como el hijo de la be- ^ta ,la ideaT}?e justa? repl-esalias 
fiscales. Bienes .ociosos", tanto 
monta decir, "falsos bienes", bie-
nes do privilegiados y de explota-
dores. ¡Bienes ociosos! Los pela-
dos, los sarnosos, responsables de 
una parte de nuestra peste finan-
ciera. ¡Nada como un impuesto 
bien salado sería capaz de hacer-
les expiar sus iniquidades! Ya se 
Ha quimera que les dió el glorio-
so mote. 
En cuanto a los turistas, justo 
es pensar en ellos y no dejarlos 
a la interperie de las llanadas ío-
bosinas, que es {ragua por el día 
y nevera por la noche. Más pudo 
penSar8e msior y aü- es i ^ $ £ S ? £ & J ! * * ^ * 
en suntuosos hoteles a convenion-
Xo precisamente porque fume, 
se corte el ""'^ trálMi de cor. 
> masculino y sea, desde el pun-
te de vista mtélec|ual. igual al 
hombre. No es mujer, porque se 
empeña en dejar de serlo. A 
fuerza de gimnasia va ya eliminan-
do todas las curvas inútiles . . Una 
muchacha de hoy es casi un mu. 
chacho. La divina femenidad des. 
aparece. 
Los . hombres empiezan a darse 
cuenta de esto, que supone una 
competencia irresistible, y, ¡natu-
ralmente!, apréstanse a la lu^ha, 
tratándolas como a iguales. ¿No 
quieren ellas ser iguales? En el 
diario compañerismo de las ofi. 
ciñas, de los estudios, de las fá. 
bricas, de los talleres y de los es-
cenarios, la mujer es tratada abo", 
ra como un hombre. ¿No goza de 
los mismos derechos y: libertades 
que el hombre, interviniendo como 
él en la vida pública, y llevando 
su. influencia hasta la política? 
Xo hay por qué tener consid ra. 
cienes especiales con esta ciase de 
mujeres. Así no es de extrañar, 
por ejemplo, que cuando una de 
ellas entra en un tren o en un 
tranvía, por llenos que vayan, nin-
gú hombre se. levanta para ceder 
su asiento i Esta atención sólo se 
reserva para los ancianos o invá. 
lides, sin distinguir de sexos. Y 
entre un hombre viejo y una mu. 
jer joven no hay quien vacile: la 
galantería es siempre para el 
viejo. 
Porque así es, acaba de ocurrir 
en e*ta. abrumadora babel un do-
loroso incidente: una mujer, una 
de, tantas mujeres, que aquf, j^ve. 
nes y maduras, todas parecen 
iguales, se encontró apretujada en 
Un vagón de los trenes sUbterrá. 
heos y, sin que nadie se diera 
cuenta de lo que pasaba, pocos 
momentos después se desplom ba 
en<re lo5? pié« de sus innumerables 
compañeros, de viaje. "En la pri-
mera estación fué sacada al an. •áén, dónde pudo apreciarle que 
se trataba de una señora a punto 
de ser madre. . . Fué conducida a 
un hospital, mientras el tren pro. 
seguía su marcha, rebosante de 
gentes inverosímilmente apiñadas, 
que, sin preocuparse de su absolu-
ta y forzosa inmovilidad sólo de. 
seaban ilegar cuanto antes a su 
destino. 
Estas apreturas, inconcebibles 
fuera de Nueva York, son 
habituales, especialmente a las 
horas de entrada y salida de las 
oficinas. ¿Cómo preocuparse na. 
die del que llega? Los afortuna-
dos que consiguieron asiento van 
todos ellos leyendo el periódico 
que acaba de salir, y los que vié. 
ronse precisados a quedar de pie 
agárranse con una mano a las 
argollas de suspensión y con la 
otra sostienen el periódico . . .Na-
die retira su yista del papel.. Na, 
die ve a nadie. 
Fn -periódico, ante la noticia 
del incidente aludido, pregunta si 
la cátialleosidad ha muerto, si la 
í^jr*^!? «jo extinguido. Realmen-
te no se concibe la inconsciente 
íulca de. respeto a la mujer que 
todavía es mujer y que, precisa-
mente porque es mujer, merece 
torir»- loe honores de1 hombre. No 
rendírseles equivaldría a recono, 
ce que de los pueblos supercivili. 
zados ha huido toda gentileaa. Y 
nos induce'a pensar si la hidalguía 
masculina sólo es ya patrimonio 
de los pueblos bárbaros. 
Cúéntannos las historias que 
Aristóteles diariamente daba gra. 
cías a Dios por no haber nacido 
mujer. Los norteamericanos no 
tienen que dar esas gracias. Para 
ellos-—no para todos, afortunada, 
mente—ya casi no hay mujeres. 
Pero eso no es culpa de ellos, si-
no de ellas. Una muchacha me 
contaba que al ir a visitar a tma 
amiguita suya, de toda confian, 
ra, quiso sorprenderla en su 
cuarto de baño donde la creía 
tomándose una ducha, y al émpu. 
jar la puerta no pudo repr;mir un 
grito espantada: había coáfund do 
a su amiga con el hermano. . . 
Su silueta de efebo, su Cabecita 
sin melena siquiera, y el cig^rW0 
en los labios, lé habían dado la 
apariencia de un hombre. 
Nueva York, Noviembre de 19 2 5 
D E R O M A 
SE ANUNCIA LA VUELTA AL PARTAMENTO. — ANALISIS DE 
LA SITUACION POLITICA DE ITALIA. — E L CONGRESO DE 
LOS FASCISTAS ITALIANOS RESIDENTES EN E L EXTRANJERO 
La vuelta al parlamento, .poco i«cta del pueblo que elegía de vez 
después de la apertura de la c.á-1 en cuando los diputados, mientras 
mará ha sido muy comentada en que los ̂ senadores eran nombrados 
i los círculoa do la capital. Aunque 
Como hicimos notar en un traba-
jo precedente, algunos comentaris-
tas, qué no reputan factible la re-
visión de los Tratados Internacio-
nales vigentes en Marruecos, (si es-
ta revisión se reduce a un diálogo 
franco-español o a una conversación 
anglo-franco-hispana), creen que tal 
labor enmendadora puede llevar-
se a cabo si ella es realizada por 
la Sociedad de Naciones, A tal efec-
to se invoca lo que dispone el ar-
tículo 19 del Pacto de Sociedad de 
Naciones, que a la letra dice: "De 
tiempo en tiempo, la Asamb^a in-
vitará a los Estados, miembros de 
la Liga, a procedeT a uu.nuevo exa-
men de los Tratados que han 
Tado a ser inaplicables, así como 
de las situaciones internacionales, 
cuyo mantenimiento pudiera poner 
en peligro la paz del mundo". 
Ya se argumentó en el sentido 
de observar que el problema afri-
cano, como consecuencia del incre-
mento alcanzado por el nacionalis-
mo árabe en estos últimos tiempos, 
había cambiado medularmente en 
sus premisas; que mantener en él 
norte de Africa una guerra tal vez 
enedemica implicaría aumentar la 
irradáción de un foco nacionalista. 
Así,- pues, signe aduciéndose, esta-
rn.o.s..p.ejfectaniente dentro de Icuque 
prevé el párrafo último del ar-
tículo 19' reproducido más arriba. 
Digamos,.-como respuesta- a los 
D E D I A E N L I A 
E l proyectado monumento a Don 
Quijote de la Mancha.— Ptti-
ción razonable de unos señores 
Representantes 
España se norteamerloanisa. Na-
turalmente los norteamericanlfa-
te distancia del grupo monumen-
tal, que simularan molinos de 
viento en medidas proporcionales. 
De ese modo, Don Quijote, a so-
las con su pensamiento y pobla-
do de los espíritus de los q.ue co-
mo él adoptajon la religión del 
honor y la hidalguía, dando freme 
a los molinos-hoteles, ahitos da 
frivolidad, resultarla aún más sim-
bólico. 
Un nutrido grupo de Represen-
tantes a la Cámara se ha dirigido 
a su Presidente, solicitando que 
se derogue la prohibición de íu 
mar en el salón de sesione», ale-
gando que con ello no se quebran-
ta en forma alguna la solemnidad 
de las deliberaciones. 
Ciertamente tienen razón los so-
•licltantes. Después de todo, toda-1 But.pSi011es, rebajará tarde o tem-
Primeramente. nada es mébos 
cierto que el carácter de improduc-
tibilidad de los objetos de arte y 
de colección; nada menos-justo que 
la calidad de "ociosos". Ellos no 
dan trabajo quizás todos los días, 
¡más cuando se disponen, ganan 
bonitamente el tiempo perdido! 
Sus compras, sus ventas parciales 
o totales, dan lugar a múltiples 
transacciones, a posiciones de tim-
bres, papelotería y tanto por cíen-
tos. Todo un inmenso pueblo vive 
de esas transacciones, expertos, co-
misionarlos tasadores, personal de 
los estudios y de los hoteles do 
venta, anticuarios, agentes de mu-
danzas, repasadores, encuadradores 
embaladores etc., etc. Y bien se 
les puede permitir a esos objetos 
el respirar un poco coleados en la 
pared o puntos en vitrinas, puesto 
que esta etapa debe ser. ineludi-
blemente, ae-nilda de la dispersión 
voluntarla, iudlrlal o mortuoria, y 
que el Estado .apostado en el reco-
do de la floresta de Bondy de las 
jeto de arte y de la colección, mar-
ca esencial e indiscutible de la ver-
dadera civilización, pura y supe-
rior. Es muy exacto, no desagrada 
a los matemáticos y a los cajeros, 
la Inutilidad práctica de esos ob-
jetos, su ociosidad, su indiferencia 
al provecho inmediato y al interés 
compuesto, que hace su belleza filo-
sófica y sentimental. El objeto de 
arte es algo más que la ropa, la 
cual distingue al hombre, del simio. 
El verde iero gran pueblo, magní-
fico, idealmente refinado, intelec-
tualmentc supercivilizado, será el 
pueblo en que cada ciudadano pida, 
a la vez que el pan, no los juegos 
de circo, sino objetos de arte, y en 
el que, en cada choza, tenga reve-
rente cobijo una pequeña colección. 
E l amor a los objetos de arte y 
la realización de nuestros esfuer-
zos para lograr obtener una colec-
ción, es el triunfo de los bellos ins-
tintos sobre el materialismo; del 
' esplendor intelectual sobre el os-
jcurantismo; del desinterés sobre la 
'rudeza universal. " Y, tasar/perse-
¡ guir a esos instintos, es hacer obra 
¡ de civilización al revés, es dar prue-
ba de decadencia, es volver a la bar-
barie. 
Una de las vergüenzas que que-
daron en el legajo de nuestros 
' grandes antepasados", fué la de 
declarar que ellos no tenían necesi-
dad de sabios; los nietos no le ce-
den en nada con relación al fana-
tismo demagógico proclamando que 
no" tienen nada que ver con los 
amantes de los objetos de arto y co-
leccionistas. 
Miguel Zamacoi8. 
"Le Fígaro". Parfs octubre 1925. 
que así piensan,, que el. problema 
no es. nuevo; ya lo planteó; Boli-
yiai en: las..dos. Asambleas de IOS0 
y 1921, solicitando la. revisión del 
Tratado de 1904, que. ti and o car át> 
ter definitivo al Pacto de Tregua de 
1884, privó a Bolivía de salida al 
mar. Tal convención la estimaba in-
ejecutable el Gobierno de la Paz, 
por considerar que una Nación no 
puede vivir independientemente si 
carece de comunicación libre con el 
orí'ano. Fundábase Bolivía en lo 
manifestado por el Presidente "Wil-
•̂ on, el cual, en sus históricos 14 
puntos había escrito lo siguiente: 
"Se debe garantizar a todo Pueblo 
la sal'da directa a las' grandes vías 
ma-ítimás.'Bajo arregí os directos y 
'"tluitativos. ninguna Nación "queda-
rá clausurada de los caminos fran-
cos del mar".- Asi pues, en opinión 
por el Rey. 
Ahora el honorable Musssolini 
tiende a dar mayor importancia al 
sá acordada por el gobierno presen- Senado que a la cámara de diputa-
te no dar a la cámara de diputados 'dos o al menos quiere ponerlos al 
aquí ! hubiera sido retardada, nad-e hu 
biera pensado mal, porque es ya co-
toda aquella importancia que tuvo 
cuando el régimen liberal. 
La cámara de los diputados exis-
te hoy por tres razones: primeia. 
porque os en su mayoría fascista, 
y aprueba todo aquello que Musso-
Üni quiere que sea aprobado. Es 
muy a propósito el episodio de ha-
ce ya algunos meses, cuando la ma-
yoría .fascista parlamentaria -fio' 
opuso a la couceslón del voto ad-
ministrativo a la mujer; y vicever-
sa, cuando do repente el honoiable 
Mussolini presentó el proyecto del 
voto feminista, sosteniéndolo y di-
ciendo quQ quería fuera aprobado, 
en seguida la cámara lo apoyo. 
La segunda razón es, que es ne-
cesaria al gobierno mientras exista 
la (constitución, sancionar en Ita-
lia la forma del gobierno parla-
mentailo y además Mussolini no 
quiero quitarlo al pueblo la ilusión 
de que el parlamento está ya muer-
to para siempre. Con uúa cámara 
de di-putados que funcione, donde 
existe una mayoría que apoya al 
gobierno, una minoría que le hace 
oposición y que continúa dando la 
idea de que las cosas en Italia s¿ 
siguen políticamente, según la cons-
titución y la ley' fundamental, el 
gobierno puede trabajar sin ser mo-
lestado, sin que se hable de dicta-
duras que escandalicen al extranje-
ro, y sin que el jefe de la Nación, 
que es el Rey, tenga un verdadero 
motivo para cambiar el gobierno. 
Por ello la vida parlamentaria siem-
pre ha funcionado según las nor-
mas legales. 
La tercera razón es. que la cá-
mara es do entera satisfacción del 
honorable Mussolini, si no le agra-
dara, la cámara ya hubiera désapa-
recido a estas horas. 
Lo agrada, pero hay que entender 
que lo agrada, porque siendo com-
puesta por fascistas en su mayoría, 
tienen los mismos ideales y mane-
ra de pensar que Mussolini. Y no 
sólo le obedecen'sino que lo vene-
ran en todo, y lejos de traerle per-
juicio lo ayudan y aplauden en to-
do, aunque sea en la abolición d.o la 
cámaia. 
..Pero cualquiera que sea la idea 
del jefe del gobierno respecto a la 
cámara de diputados aparece de la 
manera cómo se conduce con el. Se-
nado y de lo que dice explícitamen-
te en su discurso. La cámara de 
diputados ha gozado del privilegio 
de la superioridad y de su impor-
tancia frente al Senado, y eso pro-
viene del hecho de que la cámara do 
diputados era la emanación más di-
glaterra se repartieron virtualmen-
te Una buena parte de Asia Menór, 
Pero aquella adjudicación origina-
ríamente -vlciada no podía prospe-
rar, ya que las Potencias manda-
tarías, secretamente, abrigaban la 
mismo nivel; y se comprende, por-
que el senado es elegido nominal-
mento por el Rey, pero pi ácuea-
mente por el jefe del gobierno quo 
eacoige d5nde y cómo mejor le agra-
de, el personal, y, como es natu-
ral, nunca lo escoge entre la gent© 
que sean enemiga suyas y del fas-
cismo. En otra beasión las proyec-
tadas reformas hubieran hecho que 
el senado fuera elegido por voto 
popular y poi* los representantes 
sindicalistas-.. Ahora se sabe que 
los fascistag tienen el monopolio 
de las organizaciones sindicalistas * 
de toda Italia. 
En los discursos pronunciados 
por el honorable Musso}ini, dice 
que necesita disminuir y abatir la 
"preponderancia" do la cámara de 
diputados. En otras palabras, su 
intención es que la cámara do di-
putados no pueda decidir de la vi-
da del gobierno: lo cual quiere dn-
cir que el gobierno debe ser arbi-
tro absoluto do la vida de la nación, 
aunque los representantes de la na-
ción decidieran algún día que el 
gobierno fuera cambiado por uno 
nuevo. • 
¿Habrán sido presentado» con 
esta idea los nuevos proyectos <ie 
reforma de la presidencia del con-
sejo? - > 
Veremos . . 
E l día de la apertura parlamen-
taria se dijo que todo quedaba igual 
hasta el (presente, habiendo ' uí 
mayoría de diputados fascistas, la 
cual ha engrandecido notablemont.j 
durante estos deis últimbs meses por 
el cambio al fascismo de los di: 
putados que hasta ayer pertenecían 
a otros partidos, los cuales están 
dispuestos a cumplir la voluntad 
del jefe en todo y por todo a fin 
de llevar la revolución fascista a 
sus consecuencias prácticas. 
Existe también una minoría, qut 
parece estar formada por los libe-
rales, teniendo por jefes a los á©J| 
tiguos presidéntes del consejo con 
sü.s grandes distinciones honbrífi-
cas, como Giolitti. Sa.Iándra y Or-
lando, y también "los libérales filo-
fascistas que están más. a favor del 
fascismo que del liberalismo y los 
cuales tienen por jefe al diputado 
y ex-ministro Sorrochi. 
A esta minoría sé. unirán forzo-
samente los diputados aventinianos, 
los cuales abandonaron su posición 
ausentista y recuperaron sus pues-
tos en la cámara: esta minoría ten-
dí á como grupo fuerte a los popy-
lares y a los socialistas unitarios. 
En estas condiciones la vida par-
lamentaria promete ser activa, aun- . 
que la minoría no tenga la m¿̂  
remota esperanza de ser embarre-
zosa al gohjerno ni estorbar J&Lca: 
mino a los fascistas por la vía so-
bre la cual han > puesto la reforma 
llamada fascista. 
j esperanza de que la tutela, qúe se| Será simplemente objeto de la 
-iel Gobierno boliviano, el Pacto ?e"^ clJcunstaucial' se . Prolongaría i curiosidad pública ver oómo se por* ; 
vía en el hemiciclo no hay ningu-
na señora a quien pueda molestar-
le el humo y el día que la haya, 
acaso ee sienta más molesta si no 
la dejan fumar. 
Por otra parte, más quiere la 
Patria humo que se convierta en 
Leyes, que no Leyes que se con-
viertan en humo. 
prano su parte escandalosa. 
Vayamos más lejos. Aun cuan-
do esos bienes fueran verdadera-
mente "ociosos", financieramente 
hablando, ¿dónde estarla el mal? 
En una sociedad civilizada no pri 
va solamente el trabajo material; 
hay el rendimiento moral; hay el 
espectáculo que eleva y ennoblece el 
espíritu.'hay el ejemplo y la ense-
ñanza: todo eso es el hecho del ob-
SI como ten'amos in mente, hu-
biéramos podido hacer un rosarlo 
rfa artículo»» a festpi tenor. le«» hu-
biéramos puesto como subtitulo va-
ticinador: "Barruntos de tormen-
' ta". Tormenta que acaba de esta-
l lar en la Alta Cámara francesa, y 
¡que desde aquí, no podemos prede-
cir cómo ha de conjurarse. 
Dios quiera que ello sea de la 
mejor manera; por Francia, y por 
el mundo, que tanto necesitan dé 
reconstrucción y de paz. 
Por la traducción, 
Juan Latinó. 
Habana, Noviembre 1925. 
de 1904, no constituía un convenio 
cuyas cláusulas fuesen ejecutables 
temporalmente; por el contrario, es-
tipulaba algo Incompatible con la 
paz, como lo había reconocidb Wil-
son, al'concretar en 14 puntos las 
bases normativas de la nueva vida 
internacional. 
La Asamblea requerida por Boli-
yia, acordó.designar .una Comisión 
integrada, por trea.j.uristag,; Scialoia, 
italiano,, Peralta, de -Costa .Rica. y 
Struyken, de Holanda; esta; comi-
sión tripartita, emitió dictamen 
en Ginebra el 21 de. septiembre de 
1921, acordando no admitir la dê  
manda de Bolivía, fundándose en 
que la revisión de pactos inactua-
les es de la competencia exclusiva 
de las partes contratantes y que la 
misión de la Asamblea consiste más 
bien en Invitar a la partes intere-
sadas a la revisión de tratados. Co-
mo Chile, otra de las partes intere-
sadas, se oponía resueltamente a la 
iniciativa boliviana—que calificó 
de poco amistosa—la revisión no 
podía llevarse a cabo. Tal solución, 
prescindiendo del caso concreto que 
la motivó pareció indefendible, ya 
que si las partes interesadas están 
acordes en la revisión, huelgan las 
disposiciones del artículo 19 y si 
la coincidencia no se da., como la 
Asamblea se inhibe ante el disen-
timiento, resultará que la revisión 
de Pactos internacionales está más 
en la letra y en las apariencias, qdt 
en la efectividad y que si los in-
teresados coinciden en. la labor re 
mezadora de los Pactos, no hay por 
qué Ir, como ahora se propone, an-
LC- la Sociedad de Naciones. Más 
bien sería preferible, dentro de la^ 
posibilidades, la reunión de una 
nueva Conferencia de Algeciras. 
Orros han. interpretado la misión 
.••.(jTdada a Ta Soííedad de Nacio-
nes desde, otro punto de vista ' ís-
indifinídamente. Ya el General itarán la mayoría y la minoría: ver 
Grouraud, contestando a los que juz- si la minoría encontrará un terre-
gaban excesivos los sacrificios que'110 (ie común acuerdo para formar 
Francia se Imponía en Siria, excla-
maba: "L'affaire payerá". Más 
Francia, al cabo de cinco años de 
el "frente único" de la oposición, 
y si la. oposición será sistemática o 
aceptará sin preámbulos lo bueno 
mandato, comienza a darse cuenta de la reforma fascista, como pare 
•y esa propensión se acentuó en 
ciertos medios de la" opinión fran-
cesa después de loa recientes suce-
sos de Damasco—de que en Siria 
no existe la tierra prometida; Dia-
rios franceses, que si de algo son 
sospechosos es de nacionalismo, de 
cían claramente días pasados que 
había llegado la hora de que Fran-
cia entregase Siria a la Sociedad de 
Naciones, para que esta decidiese 
de la suerte de esas tierras árabes. 
Estos antecedentes forzosamente 
habían de pesar en el ánimo de la 
Potencia a quíím confiase un Man-
dato sobre el norte arricano la So-
ciedad de Naciones, ai es que ello 
puede considerarse como posible. 
La Sociedad de Naciones, requeri-
da, posiblemente se inhibiría, dejan-
do a las Potencias interesadas que 
decidiesen autonómicamente. 
Otro de los errores padecidos por 
los que propugnan la intervención 
de la Sociedad de Naciones en el 
pleito africano, consiste en supo-
ner que es a la Sociedad de Nacio-
nes a quien compete designar «1 
mandatario. Tal vez, en derecho, 
pueda ser sostenida la tesis, pero 
de hecho semejante facultad no 
existe. El artículo 22 del Pacto, 
tropezaba, por coutradición, con las 
disposiciones de un Tratado hoy 
derogado, el de Sevres de 1920; en 
el artículo 95 del mismo se dispo-
nía: "Las altas partes contratantes 
cen estar dispuestos los populares 
que se oponen al gobierno de Mus-
solini por su tendencia antidemo-
crática. Piro vemos de buen grado 
el bien que los fascistas están ha-
ciendo especialmente en el campo 
religioso. 
Ciento es que el esipírltu de la 
mayoría está Irritado contra la opo-
sición que ha levantado la famosa 
"cuestión moral" del delito Mat-
teoti y ha dado-el espectáculo, de 
una unión antifascista Importante. 
Pero parece que la directiva de 
Mussolini no quiere dar lüipórtan-
cia a la oposición. Mussolini por" 
una parte quiere que lá mayoría 
sea todavía do aquel elemento que 
apoyando al fascismo se mantenga 
afuera de las filas fascistas y se. 
llamen "favorecedores"; de la otra 
parte seguro de su mayoría con-
sidera a la minoría inofensiva y le 
niega el derecho de oponerse al fas-
cismo. 
Estas dos razones son Importan-
tes por el discurso que pronunció 
hoy Farinacci en el Teatro Cpnstan-
zi a los representantes de los fas-
cistas deL extranjero y en una en-
trevista quo concedió Mussolini a 
un colega nuestro. Farinaicci, auto- | 
rizado por el jefe hace una invitn-
ción explícita a todos los íilofas-
cistas, tanto liberales como católi-
cos, para.salir do las sombras e. ins-i» 
cribirse en el fascismo sosteniendo-
están conformes en confiar, por I"6 ei no' 86 adhieren al partid,». 
aplicación de las d-isposicioneB del 
artículo 22, la administración de 
Palestina, dentro de las fronteras 
que serán determinadas por las 
teniendo que o Marruecos, o por lo principales potencias aliadas y aso 
menos a aqrcllf. parte de Marrue.-| «dadas, a un mandatario, que será 
el fascismo hará.lo .que crea conve-
niente sin su Intervención. 
El honorable Mussolini al ser in-
terrogado si sabía algo de la se-
cesión parlamentaria respondió: 
"No lo creo, porque una minoría 
-os insumisa y n-acla a la auto ri-j elegido por dichas potencias"" * Y exlgua no Pu*de tener éxito en (ft 
f»d del fultáu y del Jalifa» que noíasí, cuando el Consejo de Sociedad!pa,Í3: no tieno derecho de provocar 
a:a a las órduoc- que vienen de Fez i de Naciones, habla de los mandatos'incí(ientes nl do turbar ia3 opera-
o de Tetuán, debe extenderse el sis- atribuidos a Francia e Inglaterra |clone^ ^ parlamento", 
tema de los mandatos cóloriiales declara terminantemente "que s<i' ^ a ia Pregunta de cuál era su 
creados por el Pacto de Sociedad de: limita a fejecutar los acuerdos toma-1 oplnI°n sol)re el aventino, contes-
Naciones en • su artículo 22; este, dos por las principales potencias'tó: "L'c>8 maert05 sólo provocan 
nuevo sistema de tutela internacio- aliadas y asociadas". Por tanto los " ê̂ a(̂  lufi^ita". 
nal. forma innovadora del Protec-. mandatarios no lo son de la Socie-I Esta es la situación política de 1 
forado, consiste en confiar a una dad de Naciones, sino de un grupoi^8^* ' ' 
Potencia mandataria la misión de ólÍ8ár(luico dé potencias que los de-i - ' * ' 
ayudar a determinadas comunida-i-dgnó. * Sp ha celebrado en estos días el' 
des a coronar su obra de educa- Teniendo en cuenta las CCNG¡JE IPrmcr "ongreso da los fascistas re-
(dón, hasta ponerlas en condiciones raciones que anteceden y en' t \ ŝ e" ês ^ ê  extranjero con la 
le gobernarse soberanamente. Asi no se aduzcan razones que haf Partic:paci6D de 400 representante»-
\Q acordó a Francia un mandato el presente están inéditas no p M ^ sala de 1,611111011 fu<1 bellamente 
.obre Siria y otro a Inglaterra so- mamos factible el oue el a™,, M decorada con multitud de banderas. 
bre Mesopotamia y Palestina. E l - J *-'-
sistema .ué iniciativa del Presiden-
te Wilson, y había de aplicarse es-
pecialmente a determinadas comu-
nidades no turcas, incluidas, antes 
de la guerra, en los límites terri-
toriales y políticos del ex-Imperio 
otomano, Pero el sueño generoso de 
Wilson fué aprovechado por quié-
ues se formaron de estas misfónéa 
un concepto más lucrativo.-Ponien-
do por delante la pantalla de los 
manda"lós coloniales, Francia e lu-
so problema marroquí sea objeto de 
reglamentación, mediante la inter-
vención de la Sociedad de Naciones. 
Resta el problema en pie; más espe-
remos, en fecha próxima, poder ex-
poner a los lectores de esto DIARIO 
cual es nuestra opinión relativamen-
te a Marruecos y a la misión de 
España. 
Camilo Barcia írelie». 
Profesor de Derecho Internacio-
nal en la Universidad de Valladolld. 
Este congreso tiene una gran Im-
portancia por la Información que 
estos fascistas pueden dar sobre el 
progreso del fascismo y sobre la di* 
fícultad que encuentra por la te* ,á 
mida propaganda que los oposito* 
res le hacen en el cxtranjeio. Poe-
de por lo tanto asegurarse la pre-
sentación del proyecto de ley con; 
tra la propaganda antifascista con-, 
siderada como antlltaliána. que loa 
italianos hacéi; en los demás fcaísei 
de Europa. 
Luis Berra. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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M R . B O W M A N , E L P R E S I D E N T E D E L A 
H A V A N A - A M E R I C A N J O C K E Y C L U B H A 
S A L I D O D E N E W Y O R K , V I A F L O R I D A 
V I E N E CON RUMBO A LA HABANA E L HOMBRE F U E R T E DE 
O R I E N T A L PARK. Y LO ACOMPAÑA E L RICO SPORTMAN 
CHARLES F . FLYNN, V I C E P R E S I D E N T E D E L M I A M I - B I L T -
MORE H O T E L . — G R A N OPTIMISMO SOBRE LA PROXI-
MA TEMPORADA H I P I C A 
E E N C U E M T E A M E M L k M E J O E ¡ F O M A E L 
C A M F E O M D E L P E S © L E S E E O 
E L D E C H E L E P A R A E L M A T T C I H I © E 
A U N N O E S T A M U Y S E G U R O E N E L 
P R I M E R L U G A R D E L G R A N T O R N E O 
. T A M O C E E E L C A M P E O N R U S O B O G O L J U B O W 
AMBOS P U G I L E S ESTAN CONFIADOS EN SU TRIUNFO. CADA UNO HA DE PONER DE SU PARTE LO NECESARIO PARA T I E N E ACTUALMENTE DOS PUNTOS DE VENTAJA SOBRE SU 
S A L I R POR LA PUERTA GRANDE EN MEDIO DE LAS ACLAMACIONES DELIRANTES DE LOS FANATICOS 
QUE ABARROTEN ESTA NOCHE LA ARENA CO LON.—TODO E L PROGRAMA ES E X C E L E N T E 
Hoy, cuando el clásico cañonazo 
de las nueve anuncie oficialmen. 
te que ya es hora, dará comienzo 
en el Stadium de Zulueta el pro-
grama más sensacional que regis-
tran los anales de nuestro boxeo. 
"Arena Colón", se verá colma, 
do de fanáticos; a estas horas, ya 
apenas si quedan un puñado de lo. 
calidades disponibles y se batirán 
todos los records de entrada. 
Romperán el fuego de la no 
NUEVA YORK, diciembre 4.— rá mejorada por la organización 
(Por la United Press.)— "Cubaide Mr. Bowman de acuerdo con 
está en vísperas de una nueva era] las recomendaciones que haga Mr. 
sn las carreras de caballos"—Ce-, Pels, satisface a los aficionados 
claró hoy al corresponsal de la; norteamericanos. convenciéndoles 
United Press. Jobn Me Entee Bow-; de que el Oriental Park será todo 
man, presidente de la Havana Ame- lo que Mr. Bowmau ha prometi-
rican Jockey Club, que man'pula'do—un track de primera. Los con-
el hipódromo de Oriental Park, an- ¡ bejos de P^ls no han sido enviados 
tes de embarcarse para la Habana, todavía a Bowman. pero aquél ha! ^ " ¿ ^ 
^ recibido instrucciones del presiden- Kid Sal do en un encuentro a 
te del organismo para que llegue seIs rounds que promete ser inte, 
hasta donde le parezca en lo qu* resantisimo por todos conceptos, 
a modificaciones respecta, asegu-1 siendo un verdadero enigma el re-
randosele que sus ideas para eljsultado de este matclu 
mejoramiento del track serían se-¡ subirán, una vez que Salgado 
guldas al pie de la letra. . ¡y Modestico hayan liquidado sus 
Con Mr. Bowman, a la llegada CUentas, George Gilmore y Euge-
será uno de los mayores sucesos de éste a la Habana, estará Chai-¡ni0 Fernández, el valiente galle 
hípicos en la historia de Ufs carre- les F . Flynn, vice presidente del I gUito que con tantas simpatías 
ras de caballos en esta parte deli Miami Biltmore Hotel, también en-¡cuenta por su modo valeroso de 
mundo. Va empiezan a aparecer j tutiasta fpc "tman. Se hizo notar i p€iear. Gilmore, «que venció el pa. ¡ 
anunc'os en los hoteles de Nueva; en New York, al partir Mr. Bow-!Sado sábado a Nemesio Ponciano*! 
York y de la Florida, de la apertu-|man y Mr. Flynn, que Cuba seria ¡piensa anotarse un nuevo trine-' 
ra del gran evento hípico de la Ha-jel objeto de una campaña de re- fu. Este match, constará de diez 
baña, que tendrá lugar el 12 de clamo en los Estados Unidos, tan i rounds. 
vía de la Florida. Desde distinto» 
lugares de los Estados Unidos es-
tán ya enviándose a la Habana seis-
cientos caballos de carrera; tam-
bién por vía de la Florida. Los 
aficionados a este deporte están 
haciendo preguntas sobre la aper-
tura de lo que Bowman profetiza 
diciembre. A todos los que inda 
gan, Bowman les hace promesas de 
que las carreras serán este año dig-
nas de gastarse el dinero que cues-
ta Ir a Cuba. 
Muchos americanos aficionados 
al deporte hípico y muchos entre-
nadores se han comenzado a Intu-
Intensa como jamás había conocid» 
la meridional república. 
—Ello quiere decir que habrá 
un aumento en los negocios y el 
prestigio del deporte hípico en Cu 
ba—dijo un preeminente hombre 
de negocios que sigue cuidadosa-
mente las carreras de caballos—. 
resar de nuevo en el gran evento ¡Hay centenares de norteamericanos ¡ medirse eif un ring, para saber de 
deportivo de esta clase que se ini-1 en New York y en la Florida, que! una vez para siempre quien es el 
Como semi.fínal, nos dan los pro-
motors un verdadero star-bouf 
una pelea que desde hace mucho 
tiempo está pidiendo la afición a 
gritos. La rivalidad existente en. 
tre Dativo Fuentes y Angel Díaz, 
que no son otros los que llenarán 
este número, es ya cosa vieja y am. 
bos tienen verdaderos deseos de 
ciará muy pronto en la capital de | estarán ojo avizor sobre el Orlen 
la Perla de las Antillas, desde lu tal Park con la idea de ir a pasar 
llegada a dicha ciudad de Hermán 
J . Pels, superintendente de Bel-
mont Park y la autoridad más 
conspicua en race tracks de todos 
los Estados Unidos. E l hecho de 
en Cuba por lo menos parte de la 
temporada de carreras. La Flori-
da sola, encontrándose tan cerca 
del gran evento hípico, debe de en-
viar allí una espléndida delega-
que la pista del Oriental Park se- clón de sportmen. 
S E E S P E R A Q U E R E S U L T E U N A B A L S A 
D E A C E I T E L A R E U N I O N Q U E H A N D E | £ H 
C E L E B R A R E S T E A Ñ O L O S M A G N A T E S 
POR P R I M E R A VEZ, EN MUCHOS AÑOS, NO HABRA DISCUSION 
ALGUNA E N T R E LOS MANAGERS.—TODOS LOS CLUBS HAN 
SACADO BUENOS DIVIDENDOS EN LA TEMPORADA PA-
SADA Y SUS DUEÑOS ESTAN OPTIMISTAS PARA LA 
JUSTA PROXIMA 
(CRONICA DE "JOEM V I L A ) 
mejor. 
Conociendo la agresividad üe 
Díaz, su poder asimllltarlo y la 
ciencia y el punch de Dativo, es 
de esperar que esta pelea resulte 
tan interesante para los fanáticos 
como el mismo star-bout. 
Escalarán por último el histórico 
ring, Hilario Martínez, ídolo de las 
masas y campeón de España de pe-
so ligero, y el chileno Estanislao 
Loayza. 
cuanto podamos decir de 
lo tienen de sobra ol. 
fanáticos. E l indicar el 
i ganador, es tan difícil, como en-
contrar un alfiler entre un montón 
de paja seca. De lo que si tenemos 
seguridad, es que el encuentro en. 
¡ tre estos formidables boxers, ha de 
quedar grabado en la mente de los 
fanáticos por mucho tiempo. Am. 
bos, tienen marcados deseos de ga-
nar por la vía más rápida y vere-
mos por tanto golpee de esos que 
levantan en peso al público desde 
el principio al fin. 
Están de plácemes los fanáticos; 
Arena Colón será pequeño esta no. 
che para contener a la enorme le-
gión que allí ha de dirigirse. 
NEW YORK, diciembre 4. (Por,no habrá discusión alguna. Las Li-
la United Press).—No se ve ni una ¡ gas Mayores en virtud de haber 
nube en el horizonte baseboleio au- disfrutado de magníficas entradas 
to la perspectiva de la reunión que duiiante la temporada están prepa-
ha de celebrarse en esta ciudad en ] radas a llevar sus negocios a puer-
pl curso de la próxima semana en-
tre los magnates de ambas Ligas. 
Por primera vez en muchos años 
ta cerrada y a no dejar que el pú-
blico se entrometa en sus asuntos, 
que en esta ocasión no se han tras-
, lucido al público. 
Ninguno de los dueños de club 
está personalmente ofendido con su Eugenio F e r n á n d e z P e l e a r á 
e s l a Noche en New Y o r k S ^ i a 1 0 má8 probable 68 ^ 6 6 
con Glick a 10 Rounds 
NLTBVA YORK, diciembre 4.— 
(Por United Press).—Joe Glick, 
el entry de Williamsnurg para ob-
tener los honores del título en la 
división júnior de los ll^htweight | e x t r ^ 
efectuará su primera aparición en 
reunlón que será presi 
dida por Landis, sin que oteurra 
fricción alguna. 
La Liga Nacional, poseedora or-
gullosa del campeonato mundial es-
tá en magníficas condiciones eco-
nómicas. Ninguno de los clubs ha 
perdido dinero esta temporada. Ello 
se debe a que los clubs han jugado 
un ring desde que se anotó su me-
morable victoria sobre Honey Boy 
Flnnegan, cuando se enfrente con 
Eugenio Fernández, cubano, en la 
atracción de la noche del sábado 
en el Comoonwealth Club. E l en-
cuentro será a diez rounds. 
Glick es sin duda uno de los 
boxers de más porvenir en el ring 
de los existentes en la actualidad. 
•Pelea bravo con ambas manos e 
Inmediatamente conserva la dis-
tancia. Es uno de los boxers que 
más se mueve en el ring y desde 
adelantado aun aquellos que se en-
contraban en la segunda división. 
A pesar del handicap que tuvie-
ron estos teams, en cuanto a la 
superioridad del New Tbrk y el 
Plttsburgh, la lucha se trasladó a 
ocupar los otros puestos. E l octa-
vo quería estar en séptimo, éste en 
el sexto, y así sucesivamente. 
El resultado de este esfuerzo se 
PROGRAMA OFICIAL 
PRIMERA P E L E A (A 6 Rounds) 
Anselmo Salgado (El Sagüero) 
vs Modesto Morales (ModestI. 
co). 
SEGUNDA P E L E A (A 8 Rounds). 
Eugenio Fernández (El Tigre 
Español) vs George Gilmore 
(De New York). 
SEMI FINAL (A 10 Rounds).— 
M. Angel Díaz (Campeón Fea. 
ther Weight de Cuba) vs Dati-
vo Fuentes (El Peligroso). 
PELIEIA OFICIAL (A 12 Rounds). 
ESTANISLAO LOAYZA (Cam. 
peón Light ^'eight de Chile) vs 
HILARIO MARTINEZ (Cam-
peón Light Woight de España) 
OFICIALES 
Referee: Fernando Ríos. 
Time-Keeper: F. Val maña. 




Sillas del Ring $ 6.00 
Asiento de Grada nume-
rada 2.00 
Las entradas se encuentran a 
R I V A L MAS CERCANO, PERO TODAVIA T I E N E QUE JUGAR 
CON E L CAMPEON MUNDIAL, JOSE RAUL CAPABLANCA 
Y CON E L DR. LASKER 
MOSCOW, diciembre 4.—(Por i Lasker, por otra parte, tendrá 
United Press).—-El Campeón Ru-1 que ganar sus últimos tres jue-
so, E. Bogoljubow, aún no puede gos, para poder ocupar el prim 
cantar victoria en el Torneo que'lugar. Esto tendrá que ocurrir i" 
aquí se está celebrando. Después i los tres rounds finales, con Sa^-
de efectuado el round diez y ocho, \ misch. Bogoljubow- y Gotthilf. 1" 
se conserva al frente del grupo. ' creencia general que se anotara 
llevándole a su adversario más! en su crédito los juegos con S: 
próximo, doctor Lasker, dos puu- misch y Gotthilf. pero respect" : 
tos de ventaja; pero todavía tie-¡ su juego con Bogoljubow. la upi-
ne que jugar con el campeón raun-I niún es difereu'o. En este cncuen-
dial, José Raúl Capablanca, e In-i tro, Bogoljubow jugará con kad 
mediatamente después con el doc-; piezas blancos, y aquí se esperj. 
tor Lasker. Ningún experto po-ique cuanto menos logrará unas la-
dría arventurar su opinión respec-1 blas. 
to al resultado de esos dos formi-i Respecto al lugar que ocuparán 
dables encuentros. Los más creen los próximos cinco maestros, nada 
que Bogoljubow, por lo menos, lo- i puede aventurarse todavía. Pe 
grará hacer tablas ambas partí- j espera que Capablanca, CMarshall 
das, en cuyo caso el primer pro- y Torr^. obtengan el tercero, cuav-
mío no correrá riesgo alguno en to y quinto premio, aunque Rora;:-
?1 round fmál» cuando celebre su nov/sky y Reti y hasta proba.M -
encuentro con su compatriota lío- taenté Grueníeld. todavía no estáu 
manotvskv. , eliminados. 
Esta es una instantánea tonuula en el local do la Comisión Nacional de Boxeo y Luchas en la tarde de 
ayer, en los momentos de estarse pesando los boxeadores que ocupan el star bout de esta úocbá en la 
Arena Colón. En la pesa se encuentra Estanislao Loayza y enfirénté del chileno está Hilarlo Martí-
nez. E l doctor Ebra es el oficial de Ja Comisión de Boxeo encargado do efectuar la operación del peso, 
que es el que aparece al lado de la romana. Se encuentran también los managers do los boxers; el do 
la izquierda es Berty, manager de Hilario, el de la derecha el señor Bouey, del chileno Loayza 
E D A D , P E S O Y M E D I D A S D E L O S B O X E A D O R E S 
LOAYZA 
22 años Edad . 
135 libras . . . Peso . 
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P A S T O U R E A U Y H A P P Y G O L U C K Y 
S O N L O S D O S P R O G E N I T O R E S 
D E L R O S A R I O S T U D F A R M 
hizo sentir como es natural en la la venta (lae que quedan) en la j HEHtDEROS DE LA MAS ARISTOCRATICA SANGRE EQUINA, 
taquilla y ya estamos aprecián-
dolo. 
Hornsby reorganizó los Cardena-
les, y este año los dividendos de 
el principio hasta el fin de la pe-1 I f acciones del club fueron pro 
lea está en constante movimiento. í ficuos. Lo mismo le ocurrió al team 
Joe está en la pesrecución del 
campeonato y mientras espera que 
el poseedor del título le dé el an 
siado chance, está dispuesto a en-
frentarse con todos los oponentes 
que se presenten. Su victoria so-
bre Finnegan lo ha colocado en el 
primer lugar entre los aspirantes. 
El seml final de diez rounds se 
rá una lucha entre dos pesos plu-
ma que será de revancha entre 
¡Viekel. el negrito de Harlem y 
Singer del Bronx. Estos dos se 
encontraron hace dos semanas y ol 
bout mereció la pena de ser pre-
senciado . 
El otro semi final será entre 
el boxer japonés Sakamoto el que 
cambiará saludos con el boxer fi-
lipino Plores. Sakomoto es un 
boxer que tiene el brazo fuerte y 
ha convertido en ídolo de los 
fanáticos. Flores le presentará 
batalla porque también tiene ma-
dera de peleador. 
de los Phillies, dirigido por Artuio 
Fletcher, el que gozó de la tempo-
rada más próspera desde 1915. 
Aunque los Chicago Cubs~quedaron 
en último lugar en la temporada, 
caso único en la historia del base 
ball, su dueño Mr. Wrlgley no ha 
tenido déficit que cubrir. 
Los fanáticos del Cinci lo favo-
recieron tanto que su Pi^sldente 
está pensando ya en aumentar la 
capacidad de las gradas del terreno. ¡ 
El club Blooklyn a pesar de su ac- i 
tuaclón ha podido gastar doscientos 
mil pesos en la adquisición de nue-
vo material. 
Aun cuando las ganancias del 
^ ' r e n ^ l a M a n z f n a ^ f a ó m ^ d e : ' PROMETEN D I S T I N G U I R S E CON SUS P R O D U C T O S . - H I M I L -
partamento 230. 
ADVERTENCIAS 
Después de terminado el primer 
match, no hay derecho a reclama-
ción alguna. 
En caso de suspensión por lluvia 
el Sábado, las peleas serán trans-
feridas para el siguiente día Do. 
mingo. 
LA EMPRESA, 
United Promoters Corp. 
TRUDE ES L A YEGUA Y AHORA E N V I A A L E V U L O S E . — 
J U L I O GOMEZ PELAYO, SERENO ANTE E L DERRUMBE 
AZUCARERO. NO P E R D I O LAS ESPERANZAS.—RE-
FORZO SU FINCA DE R E C R I A CON LAS ESTRELLAS 
DE OTROS STUDS CAIDOS POR E L CAMINO 
T E N D R A O U E P E L E A R CON 
V1NCENTINI 
Como decíamos ayer, el porvenir que se vislumbrara porvenir al-
hípico de Cuba ee concentra por guno para el criador cubano que 
ahora en la verde planicie del enviaba sus ejemplares al mercado, 
Aguacate, donde vive dedicado a pues ni existían para éstos premios 
cumplir las rudas labores de admi- especiales ni se les concedían ven-
nlstrador de Ingenio a la antigua tajas en los pesos en. su lucha con-
Julio Gómez Pelayo,. cubano des- tra los desechos de la gran indus-
cendiente a la primera generación | tria americana que a la Habana 
de español del vigoroso tronco del ¡venían a correr, sólo un hombre tu-
vencedor de Covadonga, pero edu-jvo la suficiente fe en la recría pa-
rado en Inglaterra y relacionado; ra engrandecer su negocio con las 
KSW YORK, diciembre 4. (Uní-; desde luengos años con los yan-[ estrellas de otros studs, que como 
New York Nacional no ascienden j ted Press).—La Comisión de Bo- j.ees cuya iengua, sin modismos,; los del Caimito, Guayabal y des-
a las cifras de los años anteriores, xeo ha dispuesto que el ganador a ia perfección. ¡afortunado Frank del Barrio, ca-
del bout de diciembre 23, Vinez-
Goodrlch, para el campeonato de; Cuando el derrumbe del espejis-
peso ligero, tendrá que pelear con 1 mo azucarero borró por completo 
Vlncentinl antes de enfrentarse con la lista de stakes y handicaps que: layo, que enamorado de sus anima-
otro cualquier contrincante en erantes ofrecía como Imán a los ca-, - _ 
Estado de New York. 'bailes de clase Oriental Park, sin I (Continúa en la página veintitrés) 
las de este año no son desprecia-
bles, pero los Piratas de Barney 
Dreyfus han sido los que más di-
nero han hecho en toda la tempo-
(Continúa en la página veintitrés) 
yeron por el camino. 
Ese hombre fué Julio Gómez Pe-
A R A M I S D E L P I N O 
G A N O A N O C H E P O R 
D E C I S I O N A S I L V E R 
TAMPA, diciembre 4.— 
(Por United Press).—Aramis 
del Pino, boxeador de la Ha-
bana, acaba de obtener la vic-
toria otorgada por el referee 
sobre Lew Silver, de Atlanta, 
en el bout a diez rounds que 
sostuvieron esta noche. La 
pelea estuvo muy reñida y los 
jueces no se pusieron de 
acuerdo, teniendo que decidir-
la en defintiva el árbitro. 
Silver anunció que esta pelea 
sería la última de su carrera 
como boxeador, ganase o per-
diese. •—^ 
Lew se graduará de dentis-
ta dentro de pocos meses, cu-
briendo los gastos de su edu-
cación en' catorce encuentros 
que aquí ha sostenido, de los 
cuales sólo ha perdido dos, 
con Aramis del Pino 
E L JUEGO DE HOY 
HABANA. Y AJLMZNPARES 
Esta tarde se encontrarán a las 
tres, por séptima vez en el pre-
sente Campeonato los eternos ri-
vales. Habana y Almendares. T 
a más de la rivalidad grande que 
de antaño existe entre esos -dos 
clubs, da la coincidencia de que en 
la actualidad so encuentran em-
patados con 6*»7 en el primor lu-
gar, lo que quiere decr que el 
que pierda el juego de boy baja-
rá al segundo lugar. Los rojos le 
han ganado tres juegos a los azu-
les y éstos a aquéllos dos; uno da 
los matchs resultó un empate a 
tres carreras en once inninga. 




V. C. H. Ave. 
Habana . . 495 91 166 






A!:nondarcs . . Cf.O 169 29 949 
Habana . . . . "G0 1S7 31 947 
Los pítehérs probables para es-
to juego son Palmero y LeVlaj 
quienes están b.'c:i descansado*. 
Pero a lo mejor Miguel Angel 
González vuelve a probar con el 
zurdo Estrada, o se le ocurre abrir 
vcon Juanito Eckelson. 
L O S M A R Q U E S E S D E L V E D A D O T E N N I S 
M A N T U V I E R O N S U I N V I C T O A C O S T A D E 
L O S B L A N Q U I - N E G R O S D E L F O R T U N A 
LOS MUCHACHOS DEL MONOCULO, DESPUES DE V E R S E ALGO 
APURADOS EN E L P R I M E R HALF. INICIARON UNA B E S T I A L 
ACOMETIDA EN E L SEGUNDO T I E M P O Y GANARON 20 
POR 8 .—LOS LOBITOS D E L YACHT CLUB GANARON 
TAMBIEN 19 POR 5, SIENDO SUS VICTIMAS LOS 
T I G R E S DOMESTICADOS D E L A T L E T I C O DE CUBA 
(POR GALIANA) 
Los jnegos efectuados anoche en el 
floor leí Vedado Tennis Club en op-
ción al campeonato Júnior de Basket 
Ball do 1925-26, resultaron más refii-
tíos e interesantes de lo quo nosotros 
esperábamos, y al decir verdad, es la 
primera noche que vemos en el pre-
sente campeonato que los cuatro 
teajns contendientes po<nen en prác-
tica el pasa para lograr el triunfo. 
En el primer match, como hubimos 
de anunciar, se enfrentaron ios Lobos 
del Havana Yacht Club que habían 
ofrecido gran leslstencla a les favo-
ritos de la oáttdra en su debut centra 
los Tigres del Atlético, qu>j ayudado? 
más que nada por BU viejo loma de 
"Coraa5n y lo otto", ostsin contení-
diendo con decidido amor propio en 
el presente cbampK'nscliip. l'ste ga 
por m.»dao del dribblc, sino que des-
pués Polo Calvo cometiera un foul 
doble sobre él, de los cuales él se en-
cargó de anotar uno. 
Ta con un score de 10 por 5 en su 
contra, los Tigres se durmieron algo 
y ello trajo por consecuencia el qu« 
(Continúa en la página veintitrés) 
Carpentier hizo a y e r una 
e x h i b i c i ó n de dos rounds 
con Paulino Uzcudun 
PARIS. diciembre 4.— (To-
e. q«e resultó botante mcvulo por ^ e d Press).--Carpentier ha bo-
i... i xeado dos rounds de sparring i n 
una exhibición que ofreció con el 
vasco boxeador, Paulino Uzcudum. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A S 
P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 2 3 
ambas partes, aunque a la postre el 
score favoreció al Yacht Club con una 
anotación de 19x5, demostró clara-
mente que ¡o realizado por los mu-
c hachos diel Tacht en su primer match 
nc habla sido más que producto de ta, 
vieja rivalidad que existía ertre eUos 
y los boys del Tennis. A nn team 
como el Atlético, que está completa-
mento desamparado debe panátsele 
con franca anotación y no como lo 
nizo el Yacht, qne vino a asegurar sa 
triunfo en los últimos momento». 
El match se Inició con bastantes 
fouls por parte de Chnvez, el player 
Atlético, a quien Mitchell, .íl nuevo 
referee cor tratado do New YorK, que 
hizo ay3r su debut con acierto, no dejó 
un solo momento tolo. Ksto» fouls 
dieron a los yatlstas un acore do 3 
por 0, que agregados a dos goals dt 
Silvio O'Farriil y a un nuevo foul 
cometido por Chavez, que fué tirado 
muy bien por Polito Calvo, dieron al 
five del Havama Yacht una anotación 
de 8 p̂ r 2 que habla hecho el Atlé-
tico de Cuba gracias a un goal de su 
center Gálvez. 
En esta exhibición Carpentier 
se mostró en magníficas condicio-
nes y Paulino no pudo darle un 
sólo puñetazo .¡Desobampa actuó 
romo referee. 
Carpentier saldrá para los Es-
tados Unidos ¿entro de quince 
días y al preguntársele si espera-
ba encontrarse con Dempsey con-
testó sonriendo: "En un juego di 
poker, sí; pero no dentro de r.n 
ring". 
Dice L e w Diamond que e l 
C a m p e ó n J a c k Dempsey e s t á 
en Magnificas Condiciones 
NUEVA YORK, diciembre 
(Por United Press).—Lew Dia-
mond, experto de sport que ara-
Ambos teams Inlrian n bonitas acó- ba de regresar de los Angeles, ha 
declarado que Jack Dempsey SP 
encuentra en condiciones magnífi-
cas y que sorprenderá a todos los 
que creen que la carrera del cam-
peón ha terminado. 
metidaí y cuando ya el Atlético pare-
cía de>tlrado a anotarse una nueva 
«inasta, sonó el silbato del time kee-
per y se diü por lerminado c! primer 
tiempo del Jileco cen una anotación 
de 8 for 2 :» favor doí Yacht Club. 
El seeundo balf comei.z* aí?o len- , — Lo vI la semana pasaoa y 
to y durante varios minutos ctuvle-i alSuna vez me encontré con im 
ron ambos teams sin anotar. Por fin, atleta en condiciones ha sido en 
el chiquillo Manrar ». onotó una I esta ocasión. Hace su trainine; 
tonlta canasta do costado y ol score diario. Sale todas las mañanas 
yatlsta slpuló subiendo; entonces Jio-
clrlguíz Knlght qne hasta entonces 
habla estado Inerte, Inicia r.n buen 
ataque y ello trac por resultado no 
tan solo que se anot» un buen goal público". 
M la carretera y por la tarde se 
la pasa en el gimnasio de su ca.~a 
particular, excepto cuando boxc-i 
privadamente en olgun gimnasio 
p ArjNA VPTNTK D I A R I O DE LA MARINA. 
ASO X C I T I 
T R A T E M O S 
La actualidad deportiva se la 
lleva hoy completa el match Mar-
tínez-Loayza. 
Celebraron los promotores algu-
nas juntas o consejillos antes de 
decidirse a llevar el programa de 
peleas de esta noche al anfiteatro 
de Santos y Artigas. No hallaron, 
por más que ^buscaron y rebusca-
ron, un local más apropiado para 
el encuentro del campeón light 
•weight de España con el de Chile, 
ambos de gran fama y de méritos 
positivos. 
En Almcndares Park y en el Sta-
dium Caribe, como lugares abiei-
tos, no dan resultado, las filtracio-
nes de público son peligrosas en 
extremo y pudiera ser que ocurrie-
ra lo que en el match Lalo-Martí-
nez, que el dinero entrado en ta-
nuilla no "venía bien" con la can-
tidad de fanáticos que presencia-
ron el encuentro. 
Un local que no se usa, el Nue-
vo Frontón, me han informado que 
solamente ponerlo en condiciones 
de habitabilidad, el darle una so-
berana limpieza, costaría por lo 
bajo quinientos pesos, sin contar lo 
que cuesta trasladar y levantar el 
ring1 y otras cosas más que ya en 
la Arena Colón están hechas. E l 
Cinódromo, mal llamado por al-
gunos "Hipódromo de los perros", 
no se halla en condiciones, por en-
redos de papeles, de poderse utili-
zar. Por todas esas deducciones ca-
yeron en cuenta los promotores 
que no había otro camino a seguir 
que el de almacenar a los fanáticos 
en la Arena Colón esta noche, acon-
dicionándolos de la mejor manera 
posible, y levantando ligeramente 
los precios de las localidades. Has-
ta la noche de ayer la avalancha 
de compradores de tickets se había 
demostrado de tal forma, que todo 
hada presumir que las localida-
des serían agotadas antes de apa-
recer la tarde de hoy. Con toda 
seguridad que mucho público que-
dará esta noche sin poder presen-
ciar el encuentro Loayza-Martínez 
por falta material de espacio don-
de acomodarlo. 
Y respecto a vaticinio, a decir 
por adelantado quién ha de ganar, 
no me atrevo a ello porque sería 
una verdadera 'gansada". Las 
condiciones de los dos pugilistas 
ion tan magníficas, s©' encuentran 
tan bien preparados, que fuera ta-
rea tonta tratar de convertirse en 
profeta. 
cir, que no ocupará el primer lu-
gar en el torneo de ajedrez que se 
está celebrando en la fría Moscow. 
¿Motivos? Según Salvator, el estar 
falto de training. Según nuestro 
experto Evelio Bermúdez, se de-
berá a "la combina" que los sovie-
tistas han celebrado de antemano 
para darle la victoria a Bugolju-
bow. Una "entriega", como diría 
el fanático doctor Joaquín Crespo, 
el "médico del terreno", que no 
deja de ir una sola tarde de juego 
a Almendares Park. En ese torneo 
aparece una buena cantidad de 
maestros rojos cuyos apellidos aca-
ban en insky, witchs, nirsky, etc.. 
etc., que se han Ido de "sacrifice" 
para que su compatriota fuera ade-
lantando bases, y en esa suposición 
estamos de acuerdo Bermúdez y yo. 
Pero como en todos los casos 
siempre se encuentran opiniones 
que no son iguales, y algunas es-
trafalarias, no hay problema quo 
ee libre de ellas, tengo una que 
presentar a mis lectores, que sola-
mente por lo extraña la saco a co-
lación. Es de una mujer, no sé si 
joven o vieja, soltera, casada o 
viuda. Pero el teléfono suena (el 
timbre del teléfono) y al otro ex-
tremo del hilo una voz femenina 
inquiere por el resultado de la par-
tida de Capablanca. Se le dijo que 
había perdido con uno de esos ru-
sos de nombro endemoniado. Eso 
ocurrió hace unas cuantas noches, 
ya después de pasadas las doce. 
La propietaria de la voz, que era 
dulce y agradable, se demuestra un 
tanto molesta, muy contrariada por 
la pérdida do José Raúl, y nos di-
ce que ella creía que Capablanca 
estaba perdiendo debido a la at-
mósfera enrarecida que aspiraba el 
campeón en un lugar donde todo 
el mundo usa mucho pelo y nadie 
se baña debido al frío que hace. 
Que de continuar el cubano en Mos-
cow acabaría por asfixiarse si Dics 
no lo remediaba. 
la Comisión Nacional de Boxeo Tomó 
Acuerdos muy Justos y Necesarios en 
su Ultima Junta Celebrada el Jueves 
SE APROBO UNA ESCALA DE HONORARIOS PARA LOS R E F E -
R E E S TENIENDO QUE ACTUAR UNO EN LOS P R E L I M I N A -
RES Y OTRO EN LOS STAR BOUTS.—NINGUN BOXER 
GANARA MENOS DE $8.00 POR RQUND 
DE 1925 D I C I E M B R E 
Todo parece indicar que nuestro 
compatriota será derrotado, es de-
E l domingo va el quinto juego 
de la serie por la copa Barreras. 
Este match se ha de celebrar en 
leí stadium del Vedado Tennis Club, 
!en la calle 12 y Calzada, Vedado. 
Loma y Universidad se encuen-
tran empatados, tete a tete, a dos 
i juegos iguales. Los dos primeros 
fueron de calle por los simpáticos 
lomistas, y los otros dos. también 
,de calle, por los caribes. Veremos 
mañana quién toma la delantera. 
VA entusiasmo es grande. 
(íUILLERuMO PI. 
L o s O s o s del Susini Solamen-
te L o g r a r o n E m p a t a r con e l 
Hispano 
üa groal para cada equipo fué por con-
junto los groáis marcados.—Xas Bom-
bas "euslnistas" no hicieron explo-
sión.—Comentarios. 
Ante una nutrida y selecta concu-
rrencia se efectuó ayer el partido de 
fútbol entre los equipos Susini e His-
pano, 
De más está decir el entusiasmo que 
había entre los aficionados al viril 
deporte del redondo por presenciar es 
te encuentro, pues había algunos sim-
patizadores del Susini que le daban 
la victoria segura; pero una vez más 
demostraron no eer ellos los "toros" de 
este deporte. 
Cada vez es mayor el entusiasmo 
por este deporte, asistiendo cada Do-
mingo mayor número de espectadores. 
Si el Susini hubiese ganado este 
encuentro podía darse ya como propie-
tario de la hermosa Copa "Fortifican-
te". • 
El match comienza. 
El Hispano cscíje puerta. 
Uompe fuego el Susini. 
Muy pronto entran en acción los 
"susinistas" que a los pocos momen-
tos de dar principio el partido anotan 
el goal único, do una salida inopor-
tuna del portero "hisoanóflio". 
Dos delanieroe "hispanófilos" com-
binan admirablemente, teniendo que 
jugar a todo fondo los defensas y el 
portero. 
El dominio es alterno, estando el 
esférico tan pronto en campo "susinis-
ta" como "hispanófilo". 
Una rápida escapada do González 
ocasiona la salida del portero "eusi-
nista" que despeja. 
El dominio es ahora envía puerta 
del Susini. 
Bacardí da una mano en el área 
fatídica. 
Un penalty a favor del Hispano. 
González de un tremendo cañonazo 
Introduce el balón en la puerta "susl-
nista". 
El Susini lucha ahora por el goal de 
desempate; pero los medios y defen-
sas despejan blert. 
El dominio continúa alterno. 
Barat recibe un paso de Díaz que 
no logra rematar debido a la pronta in 
tervención de Telbo. 
Estando ambos equipos empatados, 
y después de algunas jugadas sin gran 
importancia terminó el primer tiem-
po . 
Después del descanso reglamentarlo 
el Arbitro ordena la continuación del 
match. 
Amboa equipos luchan por el de-
sempate; hay Jugadas por una y otra 
parte magnificas que no llegan a cris-
talizar. 
González en combinación con An-
drews logran llegar hasta la meta, la 
cual fué puesta en un serlo peligro 
gracl.iK al pronto despeje del portero. 
El Hispano siguo dominando. 
González desdo bastante distancia 
lanza un phoot que detiene el portero. 
Una mano "hispanófila" es castigada 
con la pena máxima. 
Las ilusiones del desempate de los 
partidarios "susinistas" las dan ya co-
F o r t u n a y P o l i c í a J u g a r á n 
E s t a T a r d e en e l Stadium 
Caribe 
HABRA ADEMAS PISL-DAY 
En los grounds caribes, en el 
magnlflqo Stadium Universitario 
jugarán esta tarde, a la ima y 
media, los clubs Fortuna y Poli-
cía como primer número del gran 
programa deportivo que se ha 
combinado para la fiesta a bene-
ficio de la Institución "La Gota 
de Leche". Después del juego de 
pelota habrá los siguientes núme-
ros de track y fleld: 
Lanzamientos (disco, Jabalina, 
martillo etc. 
Carrera de 100, 200, 400 y 800 
metros. 
Salto largo y triple. 
Salto alto con garrocha. 
Carrera con obstáculos. 
Relay do 100 metros. 
Por los mejores atletas de la 
Universidad, Atlético y Antiguos 
Alumnos de Belén. 
Por la noche: 
Juego de basket bal] entre los 
Universitarios y un team forma-
do por las estrellas de los demás 
clubs. 
mo efectivas; pero cual no sería su 
j asombro ál ver que el penalty no pasó 
por la puerta "hispanófila", 
j Hubo una gran meleo en la puerta 
del Hispano quo salvó Ortlz desvlan-
dola a comer. 
El comer es tirado sin resultado. 
Esta misma meleé se efectuó un po-
ico más tardo en la puerta del Susini 
sin consecuencia. 
En este tiempo el Hispano tiene un 
gran dominio. 
Y siguiendo dominando el Hispano 
el refereé dió por terminado el par-
«do. 
COMENTARIOS 
I Como hemos dicho, muchos simpa-
j tizadores del Susini ya daban la vic-
toria, demostrándolo las bombas y 
cohetes que llevaban para hacerlas ex-
| plotar después del triunfo, las cua-
les no hicieron explosión debido al 
i empate. 
| Seguros iban en el triunfo, 
| Pero.,, que cambio. 
Entre los Jugadores del Hispano se 
1 distinguió 6] delantero centro Gon-
zález, el cual lo vimos regatear va-
I rías veces a sus contrarios sin lograr 
• quitarle la pelota; una de ellas fué 
contra cuatro a los cuales burló fa-
i cllmente (y no eran de los peores). 
La línea do medios ee portó como 
I nunca, los defensa y el portero lo 
mismo, de los delanteros su labor es 
Intachable. 
CIRCULAR NUM. 44 
La Comisión Nacional de Boxeo 
y Luchas, en sesión celebrada en 
osta fecha, bajo la presidencia del 
comandante Enrique Recio, tomó 
acción en los casos siguientes: 
I . Aprobar el informe del doc-
tor Juan M, Haedo Triana. Dele, 
gado en las peleas celebradas ei 
día 7 de Noviembre próximo pasa, 
do en el Teatro sauto. en Matan-
zas, promoteadas p̂or el señor Mi. 
guel Rodríguez López. 
Aprobar el Informe del señor 
Ibrahim Arias, Delegado en las pe-
leas celebradas el día 21 de No. 
viembre próximo pasado en ei 
Stadium Martí, en Santiago de Cu. 
ba, promoteadas por el señor Ma-
fias Vega Aguilera, 
3. Aprobar el informe del doc 
ton Justo Lámar, Delegado en las 
peleas celebradas el día 22 de No-
viembre próximo pasado en el Sta. 
dium Arena Variedades, en Cama, 
giiey, promoteadas por el doctor 
José Mendiola Roura. 
4. Aprobar el informe del se-
ñor Rogelio Alfert y Auroix, De. 
legado en las peleas celebradas 
el día 28 de Noviembre próximo 
pasado, en el Stadium de la Are-
na de Colón, promoteadas por la 
United Promoters Corporation. 
5. No aceptar la renuncia pre. 
sentada por el doctor Juan M. 
Haedo Triana, de su cargo de de. 
legado de la Comisión Nacional de 
Boxeo y Luchas en Matanzas. 
6. Aprobar el programa de pe-
leas presentado por ^ el promotor 
número 2b, Juan Guerra Otero, y 
que se ha de efectuar a las 9 p. 
m. del día 5 del actual en el Sta. 
dium Arena Niza, en Nuevltas; de-
signándose al señor Sergio Percy 
Brice como Delegado, quien nom. 
brará los jueces en el momento 
de la pelea, actuando el árb.tro 
número 7, Atilano Fernández Fio. 
res. Cronometrista número 10, Al-
berto Hernández Marrero, Anuu. 
ciador número 10 Sacramento Ba-
reto Zayas y médico de asistencia 
el doctor Bienvenido Benach. E'l 
promotor de acuerdo con el pirra, 
fo cuarto de la Circular número 
16 de 1923, hará entrega de un 
cheque intervenido por la cantidad 
de $456.25 para responder a los 
gastos generales del programa. 
7. Aprobar el programa de pe. 
leas presentado por el promotor 
número 22 United Promoters Cor-
poration y que se ha, de efectuar 
a las 9 p. m, dfel día 5 del ac nal 
cu el stadium de la Arena Col^n. 
designándose al capitán Nicolás 
Herrera y Saiz como Delegado, el 
que nombrará los Jueces en el mo. 
mentó de la pelea, actuando de 
Arbitro Fernando de los Ríos y Cu-
pul, cronometrista número 1 Fran. 
cisco Valrnaña Riera, Anunciador 
número 1 José Hernández Rod í. 
guez y médico de asistencia, el 
doctor Víctor M. Pérez Lerena. 
El Promotor de acuerdo con el pá-
rrafo cuarto de la Circular núme. 
ro 16, de 1923 de esta Com sióu 
hará ^entrega de un cheque inter-
venido por la cantidad de $1.100 
para responder a los gastos ge. 
nerales del programa. 
8. Aprobar las solicitudes de 
loe señores Emiro purgos Punch, 
Miguel A. Infante. Ricardo Mar i. 
nez- (Bill Martínez), Modesto Mo-
rales (Modestico), Miguel Angel 
Díaz Hernández, (ex.Soldado Díaz) 
y Angel Salabarría, para que se les 
provea del carnet reglamentario, 
como boxeadores profesionales. 
9. Aprobar la solicitud del se-
ñor Eddir Maguive, para que se 
le provea del carnet reglamenta, 
rio, como Director de Boxeadores. 
10. Aprobar la solicitud del se. 
ñor Frank Ciements, para que se 
le provea del carnet reglamenta-
rio, como ayudante de boxeadores. 
I I , Para conocimiento general 
y por resoluclin del Honorable se. 
ñor Secretario de Gobernación, ha 
sido nombrado con fecha 26 de 
Noviembre próximo pasado, miem-
bro de esta Comisión el capitán 
Guillermo Santamaría y Vilá. 
12. Dejar sin efecto el nom. 
bramiento de Juez Oficial de Bo. 
xeo, expedido a favor del capitán 
Guillermo Santamaría y Vilá, (a 
virtud de haber sido nombrado 
miembro de la Comisión Nacional 
de Boxeo y Luchas. 
13. Aprobar para la ciudad de 
la Habana, la siguiente escala de 
honorarios que, como mínimum de-
ben de percibir los Arbitros, y que 
siempre que sea posible serán dos: 
uno para los preliminares y otro 
para la pelea oficial. 
(A) Cuando la entrada bruta 
tea menor de mil pesos cobrarán 
El próximo domingo so encontrarán 
por segunda vez el Once del Acero y 
los "Osos" Suslntetas. 
Seftún nos ha Informado uno de los 
componentes del Acero, el Domingo 
alinearán tres, nuevos jugadores. 
Que su debut sea para bien, 
D. FEXSA. 
Manzanillo, 30 de Noviembre de 1925 
E l Centro Castel lano d a r á 
una e x c u r s i ó n e l domingo 
a Güira de Melena 
Güira de Melena, diciembre 3.— 
(Por teléfi-ago) .—DIARIO DE LA 
MARINA, Habana. — Enorme en-
tusiasmo reina en ésta por la visi-
, ta que el próximo domingo hará el 
Centro Castellano, que ha organi-
' zado una gran excursión figurando 
¡ al frente de la misma su presiden-
' te, señor Rabanal Se les prepara 
'un gran recibimiento, y en su ho-
nor se celebrarán distintos feste-
jos. Se jugará un match entre los 
equipos Juventud Montañesa y Cen-
tro Castellano, después habrá un 
gran almuerzo campestre y más tar-
de matlnée báilablo en los salones 
del Centro Español. Se "filmará" 
una película de esta excursión.— 
Rodríguez, Corn-.sponsal. 
veinte y cuarenta pesos respectl. 
va mente, 
(B) Desde mil hasta cuatro mil 
pesos inclusives, se les abonará, 
veinticinco y setenta y cinco pe-
sos, -• 
(C) Más de cuatro mil pesos, 
se le abonará cincuenta y cien 
pesos. 
En las peleas que no actúe más 
que un solo árbitro, percibirá el 
total asignado a ambos en la es. 
cala anterior. 
Este acuerdo comienza a surtir 
efecto después del lunes 7 del co. 
iricnte mes, 
14, Aprobar la moción presen-
tad,i por el señor Presidente, de 
que en la ciudad de la Habana y 
mientras las circunstancias no 
aconsejen otra cosa, los boxeado, 
rea percibirá como mínimum ocho 
pesos por cada rounds, entendién-
dose que el contrato debe ser fir-
mado por la cantidad que impor. 
te el número de rounds, multipli-
cado por ocho, y percibiendo el 
total de dicha suma cualquiera 
que sea el resultado de la pelea, 
salvo las multas y descuentos or. 
denados por la Comisión.-
FEDERACION OCCIDEN-
T A L DE FOOT BALL ASSN. 
ORDEN DE JUEGOS PARA 
E L DOMINGO 6 DE D I -
C I E M B R E DE 1925. EN 
ALMENDARES P A R K 
A la 1.00 P. M.: 
B A L E A R E S Vs V I B O R A 
A las 2.15 P. M.: 
OLIMPIA Vs CATALUNYA 
A l a s 3.45 P . M . : 
HISPANO Vs I B E R I A 
A V I S O 
Esta Federación Occi-
dental de Foot-Ball Ass., ha 
trasladado sus Oficinas a la 
calle de Empederado núme-
ro 51, (altos) a partir del 
primero del actual. 
Habana, Dic. 2 de 1925. 




H A B A N A - M A D R I D 
Ante el gran conglomerado fanático, se delebró la brillante función 
del viernes aristocrático 
HOY. SABADO POPULAR DOS GRANDES FUNCIONES 
Una gran quincena del primero.—Ganaron Marcelina y Angelita.— 
El segundo, que fué estupendo, culminó en el empate trágico.— 
Eibarresa y Petra ganaron el 30. 
EN E L FENOMENAL.—GLORIA Y LOLINA. DEJAN EN 17 A 
MARY Y MARIA CONSUELO 
Presentes todos los fanáticos del 
conglomerado correspondientes a to-
dos los brillantes viernes. Gente en 
las candías; gente bonita y graciosa 
en los palc&s; gente alborotante en 
los tendidos; gente gritante en las al-
turas. L<uz, alegría y danzón de loa 
más calicrites; Ircgo el Himno foral. 
Después del himno, la orden del día 
para hoy, s&bndo popular del pueblo 
c<>berano; se pelotearán dos grandes 
funciones; una por la tarde; otra por 
la noche; des partidos y dos Quinie-
las por la tarde; tres partidos y dos 
quinielas por la noche; catorce horas 
do Inquietante emoción; ol caos pelo-
tístico de todos los fábados. Todo 
extra y con contra de lo que se da 
los sábados en el bullicioso Habana 
Madrid. 
Se aplaude la orden del sábado. 
Y comienza el peloteo dtel viernes 
brillante. De blanco, Marcelina y An-
gelita y do azul. Rosita y Elisa. Pe-
lotean una soberbia quincena. Aplau-
sos ruidosos en los empates de tres, 
trece y catorce. Nada más. Un gran 
avancp de las blancas quo coronan 
IÍÍP del cheque cuando las azules cuel-
frcin da su ventanal el pelao garsono 
nCmero 20, 
Aplausos para las triunfadoras. 
Y mjs aplausos para Angelita y 
Paquita, que Con la primera quiniela 
nos dieron en la t«tt« con un paqnet» 
de 36 pesos en calderilla, 
Gracias por el chichón. 
Y encantados con las tres docenas 
de pesos nos metemos en el tlo-vlro 
del segundo partido, de 30 tantos, que 
salieron a debatir, las blancas, Eiba-
rresa y Petra, contra las azules, Ele-
na y Gracia. 
Tres decenas soberbias en su tota-
lidad; grandes tantos; rachas bravas, 
pases y conliapases. Do todo lo bo-
nito. Jo formidable y lo enorme. Igua-
les a una, diecislfcte, veintiscls y vein-
tisiete. Hubo tragedia en 29. 
Ganaron laj blancas. 
Y la gente quedó hablando mglós. 
Y gracias al intérprete del mismo 
Idioma, nos desquitamos de la trage-
dla, cobrando los 7 pesos que pagaron 
en la segunda, Petra y Gloria. 
—¡Vamos pa la ¡gloria! 
Un poco temerosos de que la trage-
dla volviera a asomar su fea carica-
tura, entramos en la tanda fenomenal 
De blanco, Glcrla y Lollna y de azul 
Mary y María Consuelo. 
El tette a tette de la primera deco-
ra fué estupendo para empatar a don 
Caracol con el c*dAr»r vecino. Dea-
pués, todo lo demás, fué coser y can-
tar para Gloria y la Reina, las cua-
les, peloteando como dos estas coro-
nadas, diomlnaron el partido, ganán-
dolo, desbaratando y dejando en 17 a 
Mary y a María Consuelo, totalmente 
desconsoladas. 
Las dos blancas estuvieron admira-
bles. 
No olvidarse de ciufr hoy sábado po-
pular peloteamos dos grandes funcio-
nes. Por la tardo. Y por la noche. 
DON TERHANDO. 
SABADO 5 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 112 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Rosia y Carmenchu, blancos; 
Elena y Elisa, azules 
A eacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
Elisa; Encarna; Mary; 
Angelita; Paquita; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Marcelina y Angela, blancos; 
Angelina y Angelita. azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Gloria; Petra; Angeles; 
Eibarresa; Lolina; Gracia 
A LAS 8 1|2 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Encarna blancos: 
Marcelina y Elisa azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Elisa; Angelita; Mary; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Mary y Gloria, blancos; 
Elena y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azulee del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Gloria; Petra; Lolina; 
Eibarresa; Gracia; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Paquita y Gracia, blancos; 
Angelina y Lolina. azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
N U M E R I T O S 
CAMPEONATO SE 1925-26 
ESTADO DE LOS CLUBS 
A. H.SJ.G. E.Ave. 
BATTINO INDIVIDUAL 
V. C. H. R.Ave. 
Almendares . . . . x 2 6 8 1 667 
Habana 3 x 5 8 1 667 
San José.. . . 1 2 x 3 0 2H 
Perdidos . . . . 4 4 i l 
BATTINO DE LOS CLUBS 
V. C. H. R.Avo. 
Habana 495 91 166 22 335 
Almendaree .. ..499 101 165 15 331 
San José 478 55 121 5 253 
EIELüZIfO DE LOS CLUBS 
O. A. E.Ave. 
Almendares 360 169 29 949 
Habana 360 187 31 947 
San José Í ,. 360 199 41 931 
RECORD DE LOS PITCHERS 
J . C. G. P,Ave, 
U m V % C N B U D W f t m t í M . 
J . Eckelson, H. 
C. Alvaroz. A.. 
E . Palmero, A... 
J , Acosta, A. té 
O. Levls, H. . . 
O. > Tuero, H, . . 
t i , ' Morera, SJ . . 
T. Fabré, A. .. 
Ryan, SJ 
Dudley, SJ . . . . 
Farrell, A 
Pedemonte, SJ . . 
S. Valdés. SJ . . 
H. Alvarez, H . . 
J . Mirabal, H. . 
D. Gómez, SJ . . 
Winters, SJ . . .. 
O. Estrada, H . . 
Palenzuela, SJ . . 
M. Dihigo, H. . . 











































B. Baró, A 36 9 17 
Wllson. H .. . . . . 69 17 27 
Charleston, H . . . . 19 9 8 
M. A. Glez,, H. .. 47 9 19 
E, Montalvo, A.. . . 60 18 24 
H. Herrera, H . . . . 60 13 24 
A, Oms, SJ 63 8 21 
Lundy, A 52 12 20 
V. Dreke, A 63 16 24 
C, Torrlente, H . , ,. 46 7 17 
B Pcrtuondo, A. SJ. 14 3 6 
C. I^cea, SJ . . 
M, Dihígo, H. 
P. Mesa, S J , . i , 
K. Morln, gj) t< 
O. Marcell, H . . 
R. Quintana H 
J . Lloyd, A. . . , 
J . Gutiérrez A * 
J. M. Fdez. U 
O, Rodríguez Sj 












23 3 8 0 348 
32 11 11 O 344 
61 10 21 0 344 
Esta noche, a las nueve menos 
cuarto tendrá efecto en el amplio 
floor del Vedado Tennis Club un 
interesante doble juego de opción 
al campeonato Júnior de basket 
ball que tan brillantemente ha si-
do organizado por la Federación 
Nacional del sport. 
Serán contendientes hn este do-
ble juego, los teams del Y. M. C. A. 
y los Caribes en el primer tiempo 
y los muchachos del Loma Tennis 
contra los del Belén en el segun-
do. E l primero de estos dos juegos 
es sumamente interesante, no solo 
porque ambos teams se encuentran 
invictos en el campeonato y una po-
sible derrota podría significar la 
pérdida del championship, pues en 
un campeonato como este, en el 
que solo va a jugarse una vez con 
cada club, para resultar vencedor 
hay casi que ganar invictos, sino 
porque todavía no ha quedado de-
finitivamente resuelta la cuestión 
Universidad vs. Y. M. C. A. y los 
muchachos del Júnior se encarga-
rán de continuar la batalla que pa-
reció terminarse hace días en el 
Stadium Caribe^ 
Los muchachos que dirige Cum-
braus van muy dispuestos a man-
tener en alto su bien ganado nom-
bre de "Reyes del pase" en tanto 
que los Caribes, intentarán demos-
trar que coñ ellos la cosa es di-
ferente y que habrá que sudar muy 
duro para vencerles. 
E l segundo juego también se ha 
hecho interesante como consecuen-
cia a los resultados de los juegos 
de la tercera noche basketbolística. 
Belén y Loma que son los conten-
dientes, tienen un juego ganado 
cada uno y uno perdido, así pues 
ambos lucharán enconadamente pa-
ra impedir que surja una nueva de-
rrota, que entonces si significará 
el chance de alejarse algo del lu-
gar de honor. 
A continuación véanse los proba-
bles Une ups de esta noche. 
Universidad: 
F. Caballero, F. 
J . Ibarra, F . 
M. García, C, 
Aguayo. G. 
Solomon, G. 
Y. M. C. A.: 
S. Zudaire, F , 
J . Moya, F . 
L, Morales, C. 
G. Gil, G. 
A. González, G 
Segundo jnoge^ 
Loma: 
Sarriá, F . 





Tellería. F . 
Iribarren, F . 
Alvarez, Tavío, C. 
Inclán, G, 
Rivas, G. 
La entrada a estos games. que 
prometen ser verdaderamente emo-
cionantes y reñidos, es de cuaren-
ta centavos las gradas. 
Durante la noche estará a la ven-
ta en el floor vedadlsta la nueva 
guía de basket ball editada por 
nuestro compañero Adolfo Font, 
presidente de la Federación de Bas-
ket, que contiene las nuevas reglas 
del sport. Recomendamos a los 
fans esta guía, que les servirá de 
mucho para poder discutir firme-
mente sobre el basket en el ma-
ñana. 
E l precio es de veinte centa-
vos. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
La Federación Occidental se ha vis-
to obligada a cambiar su local pues 
según nos contó por el "bejuco" el 
asslstant del Secret-rlo de ese orga-
nismo, señor Escalera, una ola, que 
no dijo ni siquiera e«to (y valga el 
chiste aunque sea sin ortografía) re-
chinó contra la puerta de cristal do 
la casa federativa y la hizo afilco». 
No sabemos quien pagará los vidrios 
retos, pero lo cierto es que no un lo 
lian a reclamar a Neptuno ni a Eolo. 
Y como la Federación no podii té» 
nei a pulpilo un goalkeeper en cea 
puerta, tuvo que cargar con sus tras-
tos para Empedrado número 51, altos, 
en donde aeguramonto el ruido de los 
tranvías molestará el delicado tímpa-
no de los federativos en las noches do 
junta, pero en cambio no hay temor al-
guno a las furias del hombre del tri-
dente, 
j Después de todo, está bien que el 
j organismo máximo del foot ball haya 
I ido a parar a la calle Empedrado. Ta 
Irán por allí muchas piedras... 
Se nos anuncia la llegada a la Ha-
bana del equipo de foot ball neoyor-
kino, "Galicia Sporting", para los pró-
ximos carnavales. 
¿Será que esos equlplers quieren 
venir disfrazados? 
O es que, conocedores de que aquí 
siempre nos estamos dando careta, han 
creído la mejor oportunidad para vi-
sitarnos esa época en que se celebran 
las fiestas de Carnestolendas. 
¡Averigüelo Vargas! 
Pagés es el hombre de la actuali-
dad balompédica. 
Ya ve el árbitro catalán las ventajas 
do los juicios periodísticos, ya sean 
en pro o en contra do una persona. 
La cuestión es sonar. Hay que de-
cir lo que aquel tío: "Con tal de que 
me nombren en los periódicos, yun-
que sea para recordarme a la fami-
lia". 
¿A qué ya Pagés no le tiene tanto 
odio a "Balomestas"? 
Seguramente que no, pues fué él 
quien lo ha puesto en el candelero de 
la» popularidad. 
Y hay Pagés para rato. 
Su fama vuela de Batabanó a la 
Habana y vice-versa. 
T A R I N V S . B A L T I M O R E 
C U B A V S . T A R I N 
BN E l , COTORRO 
En los terrenos do Liborio Park 
en el Cotorro, el próximo domingo 
por la mafíana, a las nueve, se en. 
frentarán los tres potentes clubs Ju-
veniles Tarín y BnUlmore en el pri-
mer Juego y en el segundo, Tarín y 
Cuba. 
Lino np de los Clubs: 
TASIN 
J . Facenda, C. 
Cardona, Ib. 
J , Alvarez, 2o. 
C. Ceballo, 3b. 
L . Faoenda, ss. 
A. Munguía, If. 
J . Facenda, cf, 






E . Suárez, c. 
J . Antonio, p. 
B. Caldorín, Ib. 
Drése, 2b. 
J . Juanolo, 3b. 
J Ulvero. ss, 
R. Ricardo, If, 
H. Loyola, cf. 
F . Suárez, rf. 
4 12 
66 S 18 
43 6 13 
60 7 15 
47 6 14 
65 7 16 
46 7 13 
Ramos, H . . . . ^ 49 t 1Z D, Gámiz, SJ. . , 
J , Pérez, A,, . , 
C. Alvarer, A . . 
Farrell, A 
J , Montano, SJ . , 
0, Estrada, H . . 
Winters, SJ. 
1. Fabré, A.. 
E. Palmero, A.. 
11. González, H . . 
.1, Rodríguez, SJ 
Dudley, SJ , , . . 
O, Levls, H , . 
D. Gómez, SJ. ., 
¡P. Chacón, SJ . . 
¡P. Ferrer, SJ . . 
15 2 4 
47 10 12 
4 3 
2 3 
43 4 10 






















3 0 231 














J . Rojo, H.T . . í l í 1 
Hilario n t A K Q U X S . 
_,. . ^ Comptiaíoj. Oficial 





L , Pepito, c. 
L . González, Ib, 
R. Gt-nrález, 2b. 
J . Valdés, 3b. 
E . Torres, ss, 
E , Hornándo», lf. 
K. González, cf, 
C, Llunguía, rf . 
A. Fcrnihdeí, p. 
Manager, M, Ayus. 
M-4339 
E s el numero dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del DIA* 
[ R I O D E L A M A R I N A 
Ayer ofrecimos a nuestros lectores 
una crónica del match internacional 
París-Barcelona, Y como nos hemos 
propuesto tener al corriente a los fa-
náticos tanto del foot ball local como 
en el extranjero, seguimos hoy nues-
tra información facilitando la cróni-
ca del match último de los rivales vas-
cos y algunos comentarlos alrededor 
de los encuentros del Campeonato Re-
gional en Valencia: 
"Yo no sé si la madame Thebes de 
la actualidad se dedicará a pronos-
ticar resultados futbolísticos; pero si 
llega a decir que el partido Arenas-
Athletic Iba a terminar con 1 a 0, me 
hubiese considerado en la obligación 
de hablar muy mal de esta adivina, 
Claro es que en el fútbol no puede 
pedirse lógica, 
Y una vez más se ha venido a tie-
rra con el encuentro Arenas-Athletlc, 
¿Estado de los dos equipos anterior 
al match? 
Vamos a sejar de lado las líneas do 
medios, porque el remiendo que por un 
lado necesitaría una, equivaldría a 
otro agujero que habría que tapar en 
la otra. Por distinto lugar debíamos 
enfocar los Juicios. La superioridad 
del ataque atlético sobre el del Arenas 
e? manifiesto, mucho más ahora que 
algunos de los delanteros de éste se 
alineaban casi lesionados. En el Ath-
letic hay un ala izquierda potente, co-
mo jamás lo ha estado. Ambos, Car-
melo y Chlrls, se hallan en una es-
plendidez de juego admirable. Pero 
lo más Interesante del ataque atléti-
co era el remate. Tiene unos chuta-
dores muy certeros, SI Suárez, en el 
centro del campo, es Jugador casi nu-
lo, delante de la meta no sólo nada 
envidia a Travieso, sino que lo mejo-
ra, pues su chut, además de la pre-
cisión, lleva dureza y posee una esplén-
dida serenidad, Pero ha de tener a su 
lado quien le dé el Juego hecho. 
Y frente a ese ataque potente y cer-
tero, ¿qué teníamos? 
Una defensa notoriamente poderosa, 
hábil y dura; pero con un guardame-
ta temeroso, falto de decisión, que lle-
vaba una temporada en manifiesta ba-
ja, 
¿Consecuencias de eso choque? Sal-
tan a la vista. 
En el otro choque las circunstancias 
variaban. 
El ataque era interior. Inferioridad 
aun aumentada por esas circunstancias 
de las lesiones antes aludidas. La de-
fensa también descendía; pero, en cam-
bio, era preciso reconocer que Vidal, 
con su arrojo, tan conveniente para 
la actual rapidez del Juego constituía 
una meta difícil de franquear. 
Creía, pues, en un partido con di-
ferencia de goals, pero marcándose en 
las dos puertas. 
¿Resultado efectivo? Cierto que la 
victoria so ha inclinado del lado que 
suponía, pero por la mínima diferen-
cia, 
¿A qué se ha debido? En primer 
término, al estado del campo. Hay 
mucho de leyenda en eso de que el cam 
po embarrado favorece al Athletic. 
Antes, cuando lo formaban muchacho-
tes, hombres de gran peso, era natu-
ral que les beneficiase. Aquel balón 
pesadote en sus pies resultaba de gran 
ponderación. Pero ¿ahora? Los Juicios 
hay que emitirlos con arreglo a las 
circunstancias de momento y no te-
niendo en cuenta cosas en desuso. El 
estado del suelo perjudicó notoriamen-
te a los rematadores atléticos, y es-
pecialmente a su enorme chutador Rui 
rez, a quien el barro le atenazaba los 
pies. 
Además, el Athletic tuvo un tremen-
do hueco en su Interior derecha, quo 
resultó totalmente nulo, y que deja-
ba de preocupar a la soberbia defensa 
arenlsta. Y, frente a ese ataque, pón-
gase a un Jáuregui que se olvida de 
sus indecisiones, da su prudencia, y 
que tiene una espléndida actuación, co-
mo en aquellos tiempos pasados que 
le dieron tan gloriosa fama. 
Por el otro lado. Mantengamos lo 
que esperábamos do Vidal; pongamos 
a la defensa en la prudente actuación 
que suponíamos, y... rebajemos mu-
cho fle lo que calculábamos haría el 
ataque arenlsta. 
Con todo lo cual, el partido fué, en 
mucho, una repetición de los que vi-
mos «n loe primitivos matches Are-
nas-Athletlc: una colosal defensa con-
tra un enorme ataque. 
Que eso puede ser el mejor resu-. 
men de esta memorable jornada viz-
caína.—José Mari* Mateos.i' 
"El partido de la gran rivalidad quo 
en todas las reglones despierta la 
expectación mayor entre los aficio-
nados ha concluido con un empate en-
tre los duelistas valenciano :̂ el Gim-
nástico y el Valencia. La superiori-
dad quo en el papel se acusaba por el 
Valencia, y que en el terreno de jue-
go parecía comprobada por las victo-
rias que el campeón habla obtenido so-
bre los demás enemigos, triunfos quo 
el Gimnástico qbtenía siempre por 
menor diferencia, no se ha visto en 
el campo ratificada en el marcador, 
aunque una ligera ventaja so haya he-
cho notar durante el match. 
El árbitro guipuzcoano Ezcurdla ?a 
ha hallado ante un match difícil, y qut! 
ol público, demasiado vehemente, ha 
perturbado algunas veces. 
Las fuerzas muy igualadas y las dos 
líneas defensivas muy fuertes, han con 
tenido los ataques respectivos, que so-
lo han logrado dos veces el objeto fi-
nal: el Valencia entrando un penalty, 
que, tirado por Cubells, era una bala 
Imparable y el del Gimnástico, entrado 
por Alfaro en una confusión ante la ' 
¡puerta valenclanlsta. Los dos equipos 
han protestado del árbitro y de sus fa-
llos, y parece que el partido de la ri-
validad tendrá su epílogo en las co-
vachuelas federativas. 
En la reglón aragonesa, el Real Za-
ragoza ha logrado destacarse neta-
mente del resto del lote futbolístico, y 
no es difícil aventurar ya un pronós-
tico: el Zaragoza será campeón regio-
nal. Su rival del domingo último, el 
Huesca F . C , no obstante contar con 
magníficos elementos, ha sucumbido 
por la diferencia de 2 goals a 0. 
La copa de Cataluña, a falta del 
campeonato regional, substituye con 
merma del Interés de otras temporadas 
al torneo oficial. En la Jornada últi-
ma, ausente el Deportivo Español (que 
sufría en Praga la segunda derrota, 
esta vez por 4 goals a 0), los dos 
matches tuvieron un interés relativo. 
El Europa, bajo de Juego cuanto al 
conjunto, ha sido nuevamente vencido 
por el Sabadell por 4 goals a 3. Otro 
resultado sorpresa ha sido, en el cam-
po del Tarrasa, la victoria de éste por 
5 goals a 2 sobre el Sans, que tuvo 
una tarde desafortunada. 
En los campos bilbaínos, el Arenas 
se Impuso al Baracaldo por 5 goal a 
3; pero se promovió un fuerte Inciden-
te entre los Internacionales Vallana y 
Travieso, rivales en esta ocasión. La 
pelea Acero Sestao, muy Igualada, con-
cluyó <íon el triunfo de aquel modesto 
once. 
D ice R a f a e l Quintana que no 
neces i ta de beneficio 
E l joven Rafael Quintana, el 
player famoso del club Habana que 
tanto se hace aplaudir en el cam-
po corto, nos ruega hagamos cons-
tar por qste medio que él no tie-
ne nada que ver con una fiesta 
bailable que se celebrará el próxi-
mo domingo en Pérez 83. esquina 
a Fomento. Y hace esta aclaración 
porque algunos vivos andan dicien-
do que esa fiesta se efectuará ea 
honor y provecho suyo, y con esta 
cuento han sorprendido ya a algu-
nos de sus amigos cobrándoles pe« 
so y medio por cada entrada. 
Conste, pues, que Rafael Quinta-
na no necesita por ahora de nin-
gún beneficio, gracias a Dios, que 
no sabe nada de esa matlnée rum-
bosa y que los únicos que se bene-
ficiarán con ella serán los listos 
que la han organizado. 
D O S N U E V A S V I C T O R I A S 
D E L C L U B C E U 
A: tobóla, deja «a cuatro bits oí Oele-
irlo "£a Empresa!', mientras OouAIea 
derrota al Trinidad 
El domingo día 29, por la mañana, 
tuvo efecto en los terrenos de Geli 
Park, un desafio de revancha entre loa 
muchachos que dirige el señor Gre-
gorio Díaz y el Colegio "La Empre-
sa" anotándose otra victoria mas los 
muchachos de Gell, al derrotar a los 
colegiales con el score de 13x8. En es-
te desafio se distinguieron por La Em-
presa Amador que pltcheó muy bien y 
Mario que bateó de 2-2. T por el Gc-
11, Arrebola que a mas de haber pit-» 
cheado maglstralmente contribuyó a 
la victoria bateando tres Indiscutibles 
hits, Silvcra que bateó de 4-4, y IS'e-
guerol 2o, de 4-2. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. B 
La Empresa. . 400 010 030— 8 4 " 
Gell 220 010 71x—13 12 2 
Baterías: Por el Gell: Cooello c, y 
Arrebola p, T por la Empresa Cárde-
nas, c. y Amador p. 
2o. DESAFIO 
El Club Trinidad no conforme con 
la derrota del domingo pasado, sufren 
j una nueva derrota al querer vencer a 
¡los muchachos de Gell. 
En este desafio se distinguieron en 
1 el batting Sllvera que bateó de 4-S, 
: Noguerol de 3-2, Arrebola que después 
, de haber pltcheado por la mañana ju-
gó muy bien la tercera bateando da 
4-2, y Corujo de 4-2. Por el Trinidad, 
IWIfredo que bateó de 3-2. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. E 
: Trinidad. , . . 103 020 000—6 5 1 
Gell 330 011 OOx—8 1S 2 
Baterías: Por el Trinidad: Tanllo, c. 
¡Cárdenas, p, Y por el Gell: Coello, c. 
Gonzálcí, p. 
T I B E R T E S E 
Si usted es asmático, «1 es escla-
vo del padecimiento, del ahogo y 
del ataque, libértese, en sus manes 
está. Tomo Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vula más bella de lo que es, más 
risueña y más amable, pero lom« 
Sanahogo. Si no, no. 
Alt, $ 1>1C 
)S 
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L O S Q U E H A N 
D E S F I L A D O E N k P A R K J U E G A N E N E L I N Í E R I O R 
E L AMERICANO DUDLEY NO PUDO VENCER A LOS BOYS DE MANOLO CUETO. — CHEO 
HERNANDEZ SE ANOTO T R E C E STRUCK-OUTS CONTRA E L BAÑES, PERO CON SOLO 
S I E T E H I T S QUE L E D I E R O N P E R D I O E L MATCH CON SCORE DE 5 POR 3 
Dos Interesantes juegos se celebra-se reforzaron con el pitching de Fran- i estos dos clubs otros conocidos juga-
ron el domingo en el central Delicias ; cois Dudley, el mismo americano que ¡dores: Loplto, Campos, Marcelino Gue 
Comentarios Futbolísticos 
pez jiras z>a LINEA 
y Bañes. Fueron dos matchs excelen-.dominó el "pasado jueves a los azulea 
tes, y aunque a su debido tiempo del Almendares, derrotándolo con un 
rra, "Bombín" Pedroso y Rlvas, to-
dos los cuales han desfilado por los 
nuestros corresponsales nos enviaron score de 10 por 1. Pero ni esto úl-¡ grounds de Almendares Park 
los resultados, hoy volvemos a ha-1 timo les valió para salir airosos con 
blar de ellos para publicar los scores 
oficiales, que nos llegaron ayer. 
HOI. GÜIN-CHAPARRA. 
El encuentro de estas dos novenas 
se efectuó en el central Delicias. El 
Chaparra, que se habla ganado un 
gran cartel, haciendo disolver al Puer-
to Padre y venciendo al Macabí, de 
Bañes, y al Central, de Santiago de 
Cuba, encontró la horma de sus za-
patos en el team más completo del 
A continuación van los scores ofi-
ciales de esos encuentros: 
HOXrCITTZN 
V. C. H 
los "toros" holguineros, quienes le 
dieron ocho hits, y dos de ellos de 
cuatro esquinas, uno de los cuales lo i . . O. A. E . 
dió "Patato", el gran Manolo Cueto, j — 
que es quien manlchea el team de esa Mariflo, cf 4 2 1 0 0 0 
localidad. | Rlgal, ss. .. . i . * 4 1 2 5 2 0 
ÍCueto, 3b 3 1 2 1 0 0 
GIBARA-BANES Dihigo, rf 4 0 1 3 0 0 
Este match tuvo por escenario los Cárdenas. Ib 4 0 0 8 0 2 
grounds de Bañes, y en dicho encuen- Crespo, 2b 3 0 0 0 4 0 
tro salió victorioso el team local con Urblno, If 4 0 ü 3 0 1 
score de 5 por 3. "Cheo" Hernández Arjona, c 4 1 2 7 0 0 
interior de la Isla, que es, sin duda | pitcheó bien, ponchó trece veces a los gagua, p %. 2 0 0 0 4 0 
alguna, el Holguln; team donde jue-I batsmen contrarios, y aunque recibió; 
gan los conocidos players Rlgal, Cres- I Igual nflmero de hits que su colega Totales .. .. 32 5 8 27 10 3 
po. General Sagua, Cueto y Martín I Palma, salió por la puerta chiquita | c HAPARRA 
V. C. H. O. A. E . 
CRONICA d e PARIS 
Dihigo. También en el team cbapa-< debido a que los hits se los dieron 
rrero juegan algunos players conocí-j siempre con hombres en bases. Ade-| 
dos de los fanáticos habaneros; en- más, el curvilíneo Terán tuvo dos i Martlne», 2b .. 
tre ellos, los hermanos Correa, Fu-' errores en la adulterina. Además de Villar, cf. ., . 
nes, Abreu y Pedemonte, y el domingo i "Cheo" Hernández y Terán, juegan en|F. Correa, asT" 
— — • i S. Correa, 3b.. 
F. Gutiérrez, If 
M. Funes, rf.. 
¡Abreu, c 3 
' Urrutia, ib 4 
Pedemonte, Ib.. .. 0 
I Dudley, p l 
Horchata, x 1 
EL CASO SPORTIVO DS ERANCIA | Totales . . . . 35 0 7 27 12 2 
x-Bateó por Urrutia en el octavo, 
sive que admitir el hecho de que el Anotación por entradas 
sport está curando poco a poco la an-l^o^uln 211 000 010—5 
, . . . _ .Chaparra 000 000 000—0 
tigua vanidad francesa. La otra ma-1 Home ^ ^ C u ^ 





El coquetón hall que en el Malecón 
tenía la F. O. F. A, quedó sin "ta-
recos" ante la majadería del último 
ciclón. 
Bueno. 
Cualquiera cree, que las Juntas "aci-
clonadas" del comité futbolista In¡ter-
vinieron en algún fallo qne perjudicó 
al ciclón y se decidió a "barrer" de 
tan radical manera. 
O, únlcamí-nte que no estuviera en-
terado de los nuevos federativos, y 
viniera dispuesto a "barrer" con los 
que quisieron imponer el monopolio 
del figurao. sorprendiéndolos en una 
dfi sus "famosas" juntas secretas. 
Ks lo más probable. 
Claro que atf. 
Moro continúa al frente de lo» 
"osos" del shoot. 
Será' casi el único que supo enten-
der la nu.sva regla del off-slde. 
El C. D. Polar, que manichea Pe-
pito Gutlérez, está "destrozando- a 
cuantos contrarios encuentra. 
I>e su valía, dice mucho « 1 3 x 0 
obtenido sobro el fre<nte once Canta-
bria B. P. 
Y el 4 x 0 con Güines. 
Alvaré, el "hombre de acción" es 
el encargado de "masajearlos", a la 
par que con MIS shoots eleva siempre 
el marcador. 
Ahora llevaron el "oatre" psra la 
calle de Empedrado. 
Al número 51. 
Aviso, que comunicamos gustosos a 
los "satólit&s" que visitan diariamen-
te la "accesoria" de nuestro organis-
mo balompédico. 
Tomamos de "Aire Libre"*', la re-
vista deportiva madrileña del 17 
de noviembre último: 
Una de las cosas que más caracte-
rizan a la Francia de nuestros días 
es su afición a los deportes. Desde el 
La otra ma-
noseada afirmación de que atrofia las 
cualidades intelectuales y sensoriales, ¡ fea 
fué en distintas ocasiones debatida y 
fin de la guerra europea, este país se | rebatida, rebatiéndola de nuevo el caso I 
ha entrgeado a ellos\ con tanto en- i de la Francia presente, tan sensible, | 
tuslasmo como fe, fé y entusiasmo 
que ofrecen doble mérito, porque has-
ta ahora han podido mostrar desinte-
rós mayor. 
Resultaría pueril argüir sofísticos 
alegatos que enmascarasen la mala 
suerte del francés en casi cualquier 
género de torneo sportivo al que ácu-
tan intelectual, y sin perjuicio de In-
Sacrlfic it: Sagua 2; Cueto, Rl| gal. 
I'ouhle play: por Rigal y Cárdenas. 
Stolen bases: Cres po y Funes. 
8 y 1 en Struck outs: por Dudley 
telectual y de sensible, tan deportista,]3 Bise^^rbollsf"por" Sagua 3; por 
tan sentimentalmente deportista si j Dudley 2. 
Dead ball: por Sagua a Villar. atendemos a sus fracasos. 
Hay más aún. La aportación de 
Francia al terreno olímpico no se li-
mita a su simpatía y a su consecuen-
cia, porque, vivificándose a sí propia— 
de. Exceptuando el tennis, la esgrima | aunque por el momento apenas logre 
y sobre todo la aviación, donde obtie-
ne con frecuencia merecidos triunfos, 
la patria de Pivolo y de Rigoulot suela 
salir vencida en los Certámenes inter-
nacionales • de tal orden en que toma 
parte, especialmente por lo que res-
pecta al atletismo, aun cuando posea 
atletas únicos, con arreglo a los cua-
les, sin embargo no conviene genera-
lizar tampoco. Asi, pues, Francia no 
constituye en su conjunto un pueblo 
atlético a pesar de todo, ni siquiera 
Wild: Dudley. 
Umplre: López y Serrano. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Aníbal R. Dotree. 
< CUBARA 
V. C. H. O. A. E . 
advertirse este provecho, tangible so-
lo a cierta fecha—, ha vivificado al 
deporte también. Precisamente a cau-
sa de sú intelectualidad y de su sen-
sibilidad refinadísimas, le ha presta- Hernández, p 4 
do una fuerza espiritual de que ca-' ?alzad0. rf 4 
Loplto, ss 4 
Campos, If 2 
I Terán, 2b.. ,. i . 4 
| Guerra, cf 4 
l Roque, Ib ,, 3 
González, 3b. 
recia en nuestros tiempos y de que nojPedroso, c 3 
careció en los tiempos gloriosos de la j Rlvas, 3b . . .'. . . 2 
Hélade: citemos el ejemplo de esa Ca- . — 
Antorcha resucitada de, ^ótales ••32 
BAÑES 
V. C. H. O. A. E 
rrora de la 
Verdón a París el mes de Julio último 
y cuyo alto valor simbólico conmoverá 
3 7 24 
un pueblo muy apto para el cultivo del 1 ai hombre menos dado a juegos nátu-']BotítUá, , 1 j .„ 1 . v egeranc , 3 . 3 
. 3 
. 3 
. . 3 
, Palma, p. .. , , 4 
j„ , 1 corta o a la larga, el sport beneficia 1 Uanuza, c 4 
duda está llamada a próximas victo-1 ;**" \ , n i« „,» TahTn/ia ?>K 3 
sport en general, a juzgar por sus es-|raiefi_ 
casos éxitos; pero sí constituye un 
pueblo tenaz para educarse desde el 




Pérez, Ib .. 
rias que parecerán imposibles a mu-
chos. r 
Esta tenacidad ansiosa de aprender, 
unida a esa afición hacia cuanto re-
presente mejora de la raza, nos ad-
mira aquí en París, donde cada mu-
chacho y cada muchacha contribuyen 
a semejante tarea y sigue con vehe-
mencia el movimiento deportista del 
mundo, sih contar las numerosas ma-
nifestaciones del mismo que a diario 
se celebran dentro de la capital, siem-
pre asistidas por un público ávido. 
De continuar la iniciada ruta, Francia 
llegará a ser el pueblo más sportivo 
de la tierra, no obstante ser de loa 
más derrotados hoy. 
sentirlo no | Tablada, 2b. 
Q. Vegerano, 
a quien sabe sentirlo; y 
significa un mero anhelo de vencer o i 
un desaliento si no se vence, pues la 
derrota deportiva no humilla jamás, 
sino que estimula a luchas posterio-
res. Por otro lado, quien lo sabe sen-
tir lo honra con su concurso y a ve-
ces según ocurre en la actualidad, lo;Romagosa. 
detalles I Stolen bases: 
8b. 
Se anuncia que el Club Galicia do 
los E . U. quiere hacernos una visita. 
Magnífico. 
La F . O. F . A. está en el deber 
de "revolver" todo lo que a su alcen-
ce esté, pora que los "toritos" ameri-
canos vengan a medir sus fuerzas 
con los nuestros. 
Aunque para ello tuviéramos que 
suspender por dos o más dominsros. el 
campeonato. 
El próximo domingo debuta "oficial-
mente" el club Valencia. 
En segunda categoría. 
Y de su "peso y capacidad" fut-
bolera tenemos buenos informes. 
Destájase enormemente el forward-
centei, "Marq-ués de Zarracina". 
Y al que cuidará con celo el terce-
L A P E L E A A N I E S T O Y C O N T R A R O D R I G U E Z H A 
D E S P E R T A D O G R A N I N T E R E S E N T R E L O S E A N S 
AMBOS BOXERS SE ENCUENTRAN EN ADMIRABLES CONDICIONES Y ES DE ESPERARSE 
QUE E L DOMINGO. CUANDO SUBAN A L RING. OFREZCAN UNA DE LAS PELEAS 
MAS INTERESANTES Y REÑIDAS DE LA TEMPORADA . — E L BOUT DE TOYMIL 
Y CARBALLIDO T A M B I E N HA LLAMADO LA A T E N C I O N DEL "RESPETA-
B L E " . — E L CAMPEONATO DE BOXEO AMATEUR 
CONTINUA CON E X I T O 
El solo anuncio de que el próximo ic'ón de los fanáticos de los puños, quie-1 car muy bien, el chance de llegar a 
f omlngo han de vérselas en Arena nes como un solo hombre, acudirán el | los finales en la división. 
Colón, el amplio anfiteatro de la calle próximo domingo al anfiteatro de Zu-1 
de Zulueta, los púgiles del peso fly, lueta, dispuestos a alentar a sus favo-1 
líaul Amestoy, del Y.M.C.A. y José 
A. Rodrigues, "el Figurín", del For-
tuna" en opción al campeonato ama-
teur, ha despertado tan enorme into-
rt'-s entre los fans que actualmente no 
ritos con cheers, aplausos y gritos de 
guerra. 
Eos demás bouts del programa son 
igualmente interesantes. Ullivari, del 
se hal»la otra cosa en los círculos deiy M c A que ha de vérs€ias con Die-
igo M. Peña de la Universidad, por el 
peso l'gh*, es uno de los que tienen 
más chance a anexarse la victoria fi 
Este interés se explica perfectamen-
te. Tanto Amestoy como "el Figurín" 
to to half-backs contrarios st qple- ^n sobradamente conocidos por lo» ^ de la ^ ^ ' ^ en la divisi6n 
ren evitar 
al goal. sus "explosiones" frenta 
A continuación van los "cuadritos" 
semanales, del compeonato. 
Con Juventud-Centro Gallego en la 
vanguardia, aunque Iberia y Olimpia 
tienen mejor average. 
Pero sus dos partidos jugados nos 
obligan a "emplazarlos" así, por la 
orden d': puntos. 
Igualmente sucede con el Vigo y 
Cataluña-Hispano. 
SSTASO 3>Ei CAMPEONATO DJB POT BOL 1925-26 
Ciaba 3 >a "O 
1 o fe « o 
B 
E 
Juventud Asturiana. . 
Centro Gallego. . . . 
Fortuna , , x O 
Iberia x x 
Olimpia. . . . . . . . x x 
Vigo. . . 0 x 
Hispano . . x x 






O H O O 
x x E 
Per d id-: 1 0 0 2 1 
NOTA: El averaje ca por puntuación de tres dos v „„„ 1 . J por la F .n TT.A. ' ' ^ uno• lamentado 
KUICBBITOS BB PORTBROS T BEI>ABTBROa 
Totales . . . . 29 5 7 27 11 1 
Anotación por entradas 
Gibara 200 000 100—3 
Bane3 031 200 OOx—5 
To base hit: Terán; Pedroso. 
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eleva y lo aristocratiza con 
morales. 
Al sport deberá Francia en breve un 
Borgellá; Pérez; Ma-xlmí; Campos. 
Struck outs: por Hernández 13; por Palma 7, 
robustecimiento de que se hallaba bien ipa^|es2 on P°r Hernández •; 
necesitada después de una sangría be- Dead balls: Pedro; Lanura. 
licosa de cuatro años, reponiéndose y Passed balls: Pedroso; Lanuza. 
ganando laureles para los qua no cesa V ^ P 0 ' . l f £ t & •r-.. i I umpires: (. urrler en home: Rostnn de prepararse ni un minuto. El sport y valdés en bases -«oston 
Cuando algunos psicólogos aduzcan, 
en contra del sport, que fomenta la 
vanidad humana, cabrá oponerles el es 
tupendo caso de los sportsmon y ama-
teurs franceses, tan desfavorecidos y 
tan incansables. No olvidemos, empe-
ro, que el francés era de ordinario va-
nidoso; por consiguiente, habrá inclu-
debe a Francia ya un aspecto lírico de 
que empieza a revestirse y que la épo-
ca moderna no esperaba de él, mu-
chacho rudo que ha conocido a una ele-
gante dama y por virtufl de su trato 
exquisito, sin perder vigor ni varoni-
lidad, va transformándose en un ner-
fectlsimo gentleman... 
Germán Gómez do la Mata. 
Score: Pulg. 
Moro •• •• 1 x x x Avelino .. . , 
• • X X X X 
Lluhi X X X X 
Borrazas II v * „ 
X X X X 
Casielles 
X X X X 
Cabrero 
* X X X 
Edelmlro x x x y 
Ramiro . . X 1 X X 
Pintos . . X X X X 
González _ x x x x 
Weindner I x x x x 
Weindner II ^ x x x x 
Vlllanueva ' x x x x 
P. Pérez , ^ x x 1 x 
K. López x x x x 
Fábregas x x x 1 
S P O R T F O L I O 
Cuáles fueron los acores finales do eledad para el campeonato nacional? 
los juegos de fútbol Syracuse vs In- (Uno del Y. ) 
diana y Stanford vs South Carolina, Quién es mejor fielder y bateador 
efectufedos esto último año? " | Cheo Ramos o Pablo Mesa? Es cier-
Cuántas veces Benny Leonard ha I'to que Dihigo retornará al Club Ha-
peleado con Lew Tendler? baña para jugar la tercera base, y 
Bateó Walter Johnson mas de cua- que Marcell va ha ser cedido al San 
trecientos en esta última temporada? 
Cuál es el .peso natural de Harry 
Wllls como boxeador? 
Cuál fué el record de Matehwson 
como pitfcher desde el inicio de su ca-
rrera a su terminación? 
Cuál es el record de las mujeres pa-
ra la distancia de 50 yardas? 
José? 
Respuestas a las preguntas de ayer 
Harry "Wllls nunca ha peleado con-
tra Jack Johnson. 
Clyde Barnhart y Ray Kremer, am-
bos del Pittsburg, fueron los players 
que salieron cstrucados mayor nú-
mero de veces en la pasada serie mun-
Correrán este año en el invierno los dial. 
y i 
Cinco cada uno. 
caballos Awnlng, Caesar. Pepette yj El record mundial de los caballos 
Tanlac, que con tanto éxito conten-1 para la distancia de los seis furlongs 
dieron en la pasada temporada de Ve- es de 1:07 1-5, tiempo que fué implan-
rano? tado por Mater Willle, en Epsom 
Puede por fin correr en la tempo- Downs, Inglaterra, en 1901. 
rada Invernal el jockey cubano Os- [ Travers ha ganado el campeonato 
car Pernia? j de golf amateur de los Estados Uni-¡ 
Dónde jugarán este año basket ball j dos los años de 1907, 190S, 1912 
filas Piratas, desde el año de 1909 a 
la fecha. 
El peso natural de Luis Angel Elr-
po, el Idolo Argentino, para una pe-
lea de boxeo es de 210 libras. 
El jockey Donoghue ha piloteado 
los ganadores del Derby Inglés corres-
pondientes a los años de 1915, 1917 
1921, 1922 y 1923. 
^ Los clubs Cincinnatl y St. Luis 
americano recibieron por finalizar en 
el tercer lugar de sus respectivas li-
gas la cantidad de $34.000 como par-
te de lo recaudado en la última serle 
mundial efectuada. 
Es muy difícil decir por ahora quien 
es mejor jugador de basket ball Jú-
nior, pero si analizamos detenidamen-
te todos los teams, podemos decir que 
Silvio Zudalre, del T.M.C.A. luce co-
mo el mejor de todos. Según lo que 
llevan demostrado son el Vedado Ten-
nis, el Universidad, el Yabht Club y 
la Y.M.C.A. los que " tienen mejor 
chance de anexarse el campeonato. El 
floor del Vedado Tennis os mucho me-
jor al de la Universidad Xacional. 
Octavio Machado, ausente Chano 
Sampedro, resulta el jugador mas I 
completo de basket ball que tenemos' 
en la actualidad entre nosotros. Entre' 
Sorsoro Zudalre y Mario Vajdepares | 
podemos decir que están iguales, aun-1 
que es justo consignar, que mientras ¡ 
el primero ha ascendido en su juego,' 
el otro está llegando a las puertas de 
Jugados _ . . 2 2 
Anotados l 1 3 10 
G ü i n e s D e p o r t i v o 
El próximo domingo no empeza- mo los buenos, todo en beneficio 
rá la serie de la copa Trinidad y del deporte, 
Hermanos, 
do. 
como estaba anuncia. 
Madame Decadencia. 
El mejor guard de Cuba es muy 
y ¡difícil seleccionarlo, pero si hablamos ¡ s¿r a dudas, aquí podemos decir 
de los standlng guards, creemos que 1 aquello de, este no es el mío, me 
La Directiva del equipo de l»a 
Julia hizo una petición a la del 
Güines F . B . C , para que la se. 
ríe empiece el domingo día 13 del 
presente, exponiendo razones que 
so han aceptado como buenas, así 
es qtie el día 13 será, pues el pri-
mer partido entre los equipos men. 
cionados para discutirse la copa 
donada por el señor Guardado. 
Con gran iterés se espera esta 
serie .pues los de La Julia no han 
podido nunca con el once giiinero, 
pero como dice el amigo Balontip 
7 muy bien dicho, los tiempos cam-
bian, y I03 equipos también, esto j 
ha debido suceder con los Julia. 1 
nos, pues el triunfo que acaban de 
A su tiempo, daré a conocer to-
dos los detalles de la serie. 
E l Tigre de Oro, lanza un reto 
al Güines F . B. C , para salir 
del 29 iguales. 
La Directiva ha tomado en cuen 
ta sus deseos y tan pronto se jue. 
gue la copa en cuestión, se comu. 
nicarán con ustedes para aceptar-
les ese partido tan deseado. 
De las bases que usted indica 
se tratará también en su oportu. 
cidad. 
D I N E R O 
obtener con el equipo Sporting de 
Batabanó nos lo demuestra sin lu. 
los players Enrique Betancourt, Eve- 1913. 
Uo Crespo y Ramón Azcárate, que per-l» Con la posible excepción del año | Ramón Azcárate es el mejor, en tanto i lo han cambiado, en fin, lo que 
tenecieron al equipo de la Y.M.C.A. i de 1917 y parte del 18, en que no j que si nos referimos a los rnnning sea sonará y yo por mi parte lo* 
en la pasada contienda de Seniors? | pudo jugar por estar enfermo, puede j guards, es Guabela Aixalá, el Toro, tiue deseo es que el que se la lle-
Cuál será el team Sénior de esta so- decirse que Babe Adams, lleva en las como el vulgo le dice. | ve sea en buena lid, jugando co. 
Facilitamos dinero en todas cantida-
des, sobíc joyas y objetos de valer. 
Bajo interés y absoluta reserva. Suá-
rez. 53. esquina a Gloria. Baha-
monde y Hno.' 
53303 10 d 26 n 
íans, quienes ven en ellos eos púgl 
los de excelente madera profesional. 
Ambos se han sometido a un fuert-3 
entrenamiento y seguramente cuando 
suban al ring en el star bout del mag-
no programa que se brinda el domin. 
go, se hallarán en condiciones tales, 
que la pelea en cuestión resultará la 
más sensacional y reñida de todo el 
campeonato. 
Amestoy, según los que le han vis-
to entrenarse en los últimos días está 
senclllamtnte brutal. Su punch es 
verdaderamente demoledor y está 
trabajando como marcado acierto en 
el in-fighit. Ayer estuvimos por el 
Y.M.C.A., sociedad de la que de-
fenderá los colores y en las que dli-
riamente hace su tralnning, y le vi-
mos boxoar varios rounds con sû j 
compañeros y nos pareció que se en-
contraba en muy excelentes condicio-
nes para anotarse su primer triunfo, 
dt la temporada. 
Rodríguez o el Figurín, por su par_ 
te, no cesa de trabajar en el Fortuna 
y ha logrado, diespués de un agudo 
periodo de entrenamiento perfeccionar 
más su eiscuela boxtsitlca a la par 
que conseguir un punch formidable 
capaz de llenar de espanto al más 
audaz de los púgiles. 
Un celebrado boxer local, con quien 
el Figurín hizo tralnning el otro día, 
nos decía hablándonos del muchacho: 
"Sus condiciones son bestiales y pue-
de usted asegurar sin temor a equi-
vocarse que si salta a las filas pro-
fesionales, el mismo Black Bill ten-
dría que vérselas muy serlo para ven-
cerle" 
Además de esto, como si la prepara-
ción de ambos boxeadores no fuera 
suficiente para asegurar un excelente 
match, tenemos que agregar que am-
bos púgiles tienen una vieja cuenta 
que saldar, y es la que en el campeo-
nato del año pasado, Amestoy, pese a 
ser el Figurín el favorito de los fans, 
le propinó un knock-out bestial, que 
dejó en duda a los fans si había sido 
producto de un lucky-punch o porque 
realmente Amestoy era de mejor ca-
libre que el hoy Idolo de los Fortunis-
tas. Desde entonces los fans han es-
'tado en constantes dudas, y esto ha 
hecho posible que se hayan cruzado 
innumerables apuestas con respecto 
a este bout. 
Nosotros, que hemos observado a 
ambos muchachos en su tralnning, no 
nos atrevemos a señalar a ninguno de 
los dos como futuro ganador del en-
cuentro y podemos decir, que al subir 
ambos el domingo al ring, lo harán en 
Igualdad de condiciones y con un chan-
ce admirable de anexarse el triunfo 
final. Ganará el que primero pegue y 
el que sepa hacerlo con más oportuni-
dad. 
Este Star bout, que de por sí solo, 
basta para llenar de bote en bote la 
Arena Colón el próximo domingo, irá 
acompañado de un excelente conjunto 
do peleas, las cuales son muy dignas 
de ..tenerse en cuenta si observamos la 
calidad de los púgiles contendientes. 
En el semi-final por ejemplo, con-
tenderán Ensebio Toymll, el célebre 
light heavy weight de la Y.M.C.A. y 
Amador Carballldo de la Policía, los 
cuales se encuentran en condiciones 
verdaderamente extraordinarias y pien-
san ofrecer un match tan .interesante 
y reñido como el que pudieran ofre-
cer Amestoy y Rodríguez en el star 
bout. 
Toymll, como saben los fans, resul-
tó el champion light heavy de la pa-
sada temporada, cuando contendió bajo 
la bandera detallista". Esto año, con 
motivo de la salida del Dependientes 
de la Unión Atlética, ha tenido que 
cambiar de bandera y para ello se ha 
cobijado bajo el famoso triángulo del 
Y.M.C.A.. pero sus condiciones como 
boxers de calidad no han cambiado en 
lo más mínimo. Todavía sigue siendo 
el hombre ágil, de excelente punch y 
de madera boxística, como lo catalo-
garon los críticos a raíz de finalizarse 
la pasada temporada. Su contrario que 
lo será Carballldo, de la Policía, tam-
bién es excelente 5' posiblemente esta 
pelea, casi de mastodones, resultará 
una de las más Interesantes y reñidas 
de la noche. 
Además, bien es sabido que a los 
fans les gusta en demasía peleas en 
las que intervengan boxers de pesos 
grandes, así pues, nada tendría de par-
ticular, que en este bout de Toymll y 
Carballldo se concentrara toda la aten-
corno tiene un fuerte rival en Porro, 
de la Universidad, es de esperarse que 
Otro bout bueno, ha de ser, sin duda 
alguna, el tercero de la noche, donde 
René de la Torre, del Fortuna y Ro-
berto Plzarro, del Atlético, van dis-
puestos a vender caras sus vidas, con 
tal de salir airosos on esta pelea de 
la div'sión Bantam. Eos demás mat-
ches son también muy dignos de te-
nerse en cuenta y no digamos nada de 
las peleas suplentes, que han sido tan 
perfectamente confeccionadas por el 
activo delegado de la Unión Atlética, 
Julio Martínez, que es de esperarse que 
si alguna de ellas pasa al programa 
el domingo ponga todo lo que tiene ofio'al, el auge y brillantez de éste no 
por ganar, ya que ello puede signifi- disminuirá en lo más mínimo. 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
BASKET BALL 
Lor partidos de basket ball co-
rrespondientes a la tercera noche 
del campeonato Júnior de la Fedei 
ración Nacionali nos parecieron, si 
hemos de expresar libremente nues-
tra opinión, sumamente sosos y muy 
faites de pimienta; solamente en el 
primer juego de la noche, que efec-
tuaron los Caribes de la Universi-
dad con los Jesuítas de Belén, se 
notó alguna que otra jugada que 
significaran que ambos teams te-
nían agilidad y pimienta para el 
deporte, pero en general, la mayo-
ría de las veces, se vió a los ola-
yers contendientes cruzar de un la-
do al otro del floor haciendo dri-
bble, como si nada más hubiera un 
hombre en el terreno, y sin poner 
práctica un bonito juego de pa-
ses que hiciera cristalizar la ca-
nasta. 
El Belén, que este año está com-
pletamente desconocido, jugó un 
basket ball pésimo, idéntico al del 
primer día, y como encontró un 
team que le supo retener la bola en 
los últimos momentos, tuvo que car-
gar con una derrota que verdade-
ramente se merecían por lo mal que 
jugaron y que posiblemente marca-
rá el principio de su caída en la 
lista de los "favoritos". 
No vimos en el equipo Jesuíta, 
nada que nos demostrara que sa-
bían combatir con calma y firme-
za los momentos de apuros. Cada 
vez que Ibarra o Fefo Caballero 
metían una canasta, Iribarren, Te-
Uería y sobre todo Alvarez Tavio, 
ponían una cara de tal manera, que 
parecía que el alma, el ánimo, se 
les había ido a los pies. 
Después, como si eso fuera poco, 
cuando se vieron a 14 iguales, jen 
vez de detener un poco el juego, 
pedir "time", descansar, y cuando 
se Iniciara nuevamente el juego 
dedicarse a pesar corto y rápido, 
no señor, creyeron que tenían que 
ganar con anotación de fútbol, y 
continuaron jugando como locos, 
trayendo esto por resultado, no 
tan solo el que perdieran la bola 
infinidad de veces, sino que loa 
player universitarios se la convir-
tieran en goals. 
Nosotros .estamos de acuerdo con 
el que no debió haber salido, pero 
ese no era el momento de protes-
tar, y sobre todo en esa forma, y 
le recomendamos al muchacho que 
evite estos accidentes del juego, que 
pueden ser juzgados por el públi-
co imparcial, en esta forma: 
"En Belén no hay disciplina". . . 
Otro que estuvo algo inconve-
niente fué Freiré, el forward de 
los Caribes, quien fué sacado del 
juego por el coach Applegrant por 
protestar las decisiones del refe-
ree Looker y "enseñarle los dien-
tes" como dice el vulgo. Tampoco 
tenía necesidad Freiré de hacer eso; 
empezando porque había cometido 
en realidad los fouls que le canta-
ron y además, porque pudiera dar 
lugar a que fueran los chicos de la 
Universidad los primeros en dar la 
nota, faltándole a un referee. 
Ibarra, hizo un juego excelentísi-
mo y sus canastas en el inicio (leí 
Juego fueron las que derrotaron 
moralmente al equipo Jesuíta, 
quien creyó venir sobre ellos un di-
luvio y dieron comienzo al juego 
loco a que hemos hecho referencia. 
Fofo Caballero también estuvo 
muy acertado. El chiquillo posee 
una verdadera estructura para bas-
ketbolista, agloba la bola con verda-
dera habilidad y aunque no es lo 
ligero que debiera, ello es dispensa-
ble, si tenemos en cuenta que este 
es el primer año que hace su apari-
ción en un campeonato Júnior. 
Solomon y De la Torre, jugaron 
algo sucio en los finales del match, 
pero los players de Belén no se que-
daron detrás y esto trajo por con-
secuencia que su juego no fuera 
tenido muy en cuenta por el refe-
ree Looker, quien dejó de contar-
ies vaiios fouls. 
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Otra cosa que a nuestro entender 
provocó el desastre Jesuíta, es el 
continuo cambia-cambia de players 
que hace el coach Looker, que será 
todo lo experto y hábil que se quie-
ra, pero que. a nuestro entender 
no le da a los playera regulares el 
tiempo necesario, si entran Jugan-
do regular, de entrar en calor y 
enmendarse. 
En uno de los momentos del Jue-
go, por ejemplo, quitó a Tellería 
y a Inclán, que no lo estaban ha-
ciendo mal del todo, para poner a 
García Vélez, un muchacho que 
tendrá todo el amor propio que se 
quiera, pero que demuestra a las 
claras que no está listo para sus-
tituir a un Jugador regular con 
éxito, en tos momentos de apuro. 
Si hubieran dejado a Tellería, po-
siblemente aquellos goals palomea-
dos que pifió García Vélez, uno de 
los cuales le dió en la cabeza, hu-
bieran cristalizado, pues el popu-
lar forward no tan solo tiene más 
estatura, sino que presenta más 
condiciones para el juego que el 
muchacho García Vélez. 
Podríamos escribir mucho más 
sobre los múltiples accidentes que 
surgieron en este juego que mar-
có la caída de unoVde los favori-
tos de la mutua que diría un hí-
pico, pero, dejaremos eso en el ces-
to del olvido y dedicaremos unos 
breves trazos al match Loma vs. 
Ferroviario, que resultó el más 
malo de la noche. 
Este 
El único cambio de los hechos 
por Belén, que nos gustó, fué el de 
Ravena por Filio Jiménez. A nues-
tro entender. Filio ha adelantado 
en su juego un 75 por ciento y 
hoy en día puede ocupar fácilmen-
te la plaza de regular sin perjuicio 
de ninguna clase. RaVena en los 
momentos que fué sacado no estaba 
gardenado debidamente a Ibarra, 
quien le había metido cuatro ca-
nastas, y cuando entró a Jugar Fi-
lio, todo se acabó para el forward 
universitario, quien no pudo ano-
tarse un punto más en la noche. 
game, como dijimos en 
nuestra crónica de ayer, se carac-
terizó por los continuos dribbles 
que hicieron por ambas partes y las 
sucesivas tiradas al goal desde más 
allá de la línea del centro. El prin-
cipio-del juego pareció indicar que 
iba a suceder algo anormal y que 
ambos teams darían curso a bonitas 
combinaciones, pero Agrá, el guard 
de los Pulgarcitos, Inició la lucha 
con tiradas de lejos y hasta que 
no metió qn goal no paró. 
Esto marcó el inicio de una ver-
dadera batalla por anotarse field 
goals sensacionales. Alfonso Alfon-
so, que fué el leader tirando y ano-
tando canastas de lejos. Sarrias, 
Bustamante, Torres, Gutsens, eií 
fin, casi todos los players conten-
dientes, sq dieron gusto tirando el 
goal y ello hizo posible que a la 
postre se anotaran dos o tres goals 
por cabeza. 
Cualquiera que mira los scores 
y observa que Gutsens, Torres, Al-
fonso y otros tienen dos o tres ca-
nastas a su haber, dirán: "Que bien 
jugaron esos muchachos", pero se-
guramente no pensarán que el ave-
rage obtenido es malísimo, pues de 
diez o doce veces que tiraron por 
cabeza al goal, meter dos o tres no 
creemos que es un record digno de 
tenerse en cuenta. 
Ahora bien, sabemos positivamen-
te que los players del Ferroviario 
tienen ese estilo de atacar, y que 
durante todo el período de entre-
namiento no han practicado Otra 
cosa que el tiro de lejos, así pues. 
Inclán estuvo bastante bien, al- no debe extrañar a muchos, si este 
gunas veces se precipitó mucho j \ juego contra Loma tiene una re-
tiró de lejos, pero ello es pasable,: producción en estos matches más. 
si tenemos en cuenta que las prin-i 
clpales columnas del team lo esta-' El team de la Víbora es, a nues-
ban haciendo constantemente y el: tro entender, de los que se desal-
muchacho, loco por buscar anota-1 midonan por muy poca cosa. Sarriá 
clón para su team, creyó que ello 
era la única de conseguirlo. Sin 
embargo, lo que no nos gustó de 
Inclán fué su exclamación al lle-
gar al banco de los jugadores cuan-
do fué sacado del Juego. "SI me 
mandan a entrar otra vez, no voy. 
dijo Inclán, pues no me han tira-
do una canasta". 
Quizás él tendría razón, pero en 
tendemos que en estos casos es el 
coach quien manda y si él lo sacó, 
debió «¡obedecer al momento y de-
Jar que la victoria o derrota del 
team cayera en su responsabilidad 
al director. 
que nos lo habían recomendado co-
mo algo muy bueno, pero que to-
davía no nos ha enseñado nada, 
tiró muchas veces al goal a desa-
tiempo, muy locamente y sin mirar 
la canasta, tres cosas que hacen 
completamente imposible la cristali-
zación del goal. Reguera estuvo len-
to y si a esto agregamos que no se 
dejó en el terreno un verdadera 
team, comprenderemos por qué los 
esfuerzos realizados pô  Galiana, 
Bustamante y Romero, cayeron 
completamente en el vacío. 
GAI>T. 
Habana, diciembre 4 4e 19 25. 
MISCELANEA 
NO T I E N E I M P O R T A N C I A . . . 
Uno que dice ser amigo mío, a 
pesar de que no firma su carta, me 
manda un artículo donde hay va-
rios gazapos para que yo tunda al 
compañero, que es por cierto de lo 
más notable que hay por aquí . . . 
Esos gazapos están muy lejos de 1 
tener la importancia de las finás; 
camisetas Amado, del Copeo o La I 
Cima, señor. 
305 vendiendo víveres de primera 
calidad. 
Lo que debe buscarse en un es-
critor, es que distraiga y sepa dis-
currir sobre el asunto que trata, 
con verdadera claridad. Articulis-
tas hay por ahí que pulen sus eŝ  
critos como si fuesen mármoles de 
la Casa Manfredi y al leerlos se 
ve a la legua que son vacíos, in-
coloros como la ginebra aromáti-
ca de Wolfe y por ende soporíre^ 
ros. . . Como que le quitan a uno 
hasta las ganas de paladear el 
vermouth Pemartín. 
Ya he dicho otra vez, que poi-
que en un campo cubierto de flo-
res haya algún cardo, no es óbice 
para que nos recreemos contem-
plándolo, como se recrean los ele-
gantes que liban el Bacardí viendo 
la exposición de corbatas que pr«-
eenta La Rusquella en Obispo 108. 
Así, un bello artículo que conten-
ga uno o varios gazapos, tiene pa-
ra mí tanto mérito como los pan-
talones pitirre y las coronas que 
fabrican Celado, Novoa y Co. en 
Sol 70. 
Por lo que se deja dicho, queda 
aclarado que un gazapo en un be-
llo artículo carece de importancia, 
porque no hay escritor que no ha-
ya metido la pata centenares de ve-
ces sin dejar por eso de pasar a 
la posteridad como pasará La Kus-
quella por las elegantes corbatas 
que vende, muy propias para obse-
quiar a los amigos en la próximas 
Pascuas. 
Quien tiene boca se érquivoca, di-
ce un antiguo refrán español tan 
conocido como la famosa Casa 
iglesias *de Compostela 48, y por 
extensión, puede asegurarse que 
quien maneja a diario la pluma 
para que a sus hijos no les falte 
el gofio Escudo y los turrones de 
La Gloria, ha de incurrir a veces 
en grandes errores y escribir tan-
tos disparates como admiradores 
tiene el cognac Especial Pemartín. 
No .ha mucho que un escritor 
francés presentaba en una de las 
revistas más populares de Europa, 
una colección de gazapos encon-
trados o cazados en las obras de 
hombres tan famosos como el Grip-
pol Bosque y los cigarros Susini. 
Entre los errores qué cita, figura 
el que puso Enrique Monnler en 
boca de su héroe, José Prudhom-
me, cuando éste dice: E l carro del 
Estado navega por el cráter de un 
volrán. Esto de navegar por un 
cráter, resulta tan descabellado 
como sería decir que la deliciosa 
cerveza "Llave" había Ido a " E l 
Pincel" a comptar un estuche pa-
ra dibujar. 
Una curiosidad diaria. 
¿Qué animal tiene los cuernos 
más largos? 
El alce, que vive en la parte sep-
tentrional de Europa y América, 
tiene los cuernos de dimensiones 
extraordinarias. Hay algunos ejem-
plares que pesan 25 © 30 kilos y 
miden más de dos metros de ex-
tremo a extremo. Algunas especies 
de carabaos de Filipinas son no-
tables por las dimensiones de sus 
cuernos: a veces miden 150 centí-
metros por término medio. En el 
Museo Británico se conservan al-
gunos ejemplares de cuernos que, 
además de su largo extraordina-
rio, tienen 45 centímetros de cir-
cunferencia en la base. 
Los cuernos del carnero del Tl-
bet alcanzan a veces un largo de 
un metro 40 centímetros y 55 
centímetros de circunferencia en la 
base. 
Una especie muy hermosa de ca-
bras que viven én el Nordeste de 
la India y en Cachemira, tienen 
también los cuernos muy largos; 
no eou redondos, slnó da forma 
trianrular y además están enros-
cados como en espiral. Algunos al-
canzan un largo de 150 centíme-
tros. 
CREEN HABER DADO UN BUEN 
GOLPE A L TRUST DE 
EXPLOSIVOS 
CHICAGO, diciembre 4. (Por la 
United Press). Lag autoridades 
creen haber dado un buen golpe 
al "trust de la bomba", que ha, 
bía ganado terreno en muchos ne-
gocios pequeños de aquí. 
E l gran jurado que Investiga la 
campaña de intimidación de ese 
trust terminó sus trabajos hoy. 
Hasta ahora se han procesado a 
cincuenta líderes del trust. 
La semana próxima, el gran ju-
rad oregular, ordenará nuevos pro 
cesos. 
Lo que las autoridades han sa. 
bido esta semana es que el trust 
se ha dividido en supuestas aso. 
daciones comerciales. La expío. 
Uón de bombas estaba, en un 
tiempo, Identincada en esje país 
con las luchas del trabajo contra 
el capital. Ahora ha entrado en 
el terreno de los pequeños nego-
cios, por la organización de estas 
asociaciones. 
Los malandrines, versados en 
el arte del terrorismo, han indu-
cido a los tintoreros, panaderos, 
lavanderos, verduleros y otros pe. 
queños comerciantes, a unirse a 
"asociaciones para beneficios mu. 
tuos". Una vez obtenido un nu. 
cleo, los líderes proceden a poner 
bombas a los establecimientos de 
'os que se nigean a pertenecer a 
sus asociaciones. 
En este año han sido voladas 
119 tiendas y casas particulares 
en la ciudad de Chicago. 
CLINTON HOWARD E S C R I B E 
A L PAPA Y A COOLIDGE 
Nuestro Quintana, que fué tan 
meritorio do usar las preciosas jo-
yas que vende La Casa de su nom-
bre, ha escrito esta barbaridad en 
su oda al levantamiento de las pro-
vincias españolas: 
"Suba, y España mande a sus 
(leones 
volar rugiendo al alto Pirineo." 
Estos leones que vuelan, traen a 
la memoria aquella observación 
tan original de cierto folletinista 
que dijo: Tenía la mano fría y vis-
cosa como la de una serpiente. No 
sé si se referiría a la serpiente del 
Paraíso, que en nada se parecía 
al cafó y restaurant de ese nombre 
y que es por cierto la casa donde 
mejor y más barato se come. 
Camprooón tiene fama de ser el 
más descuidado poeta que ha he-
cho versos. De juzgarlo por algu-
na de sus poesías sacaríamos la 
consecuencia de que jamás mere-
ció ser retratado por un artista co-
mo Gispert ni dormir en camas es-
maltadas cual las que venden Los 
Dos Leones de Gáliano 32. Véase 
la muestra. 
Efemérides: 
1870.—(Diciembre 5). Muero 
Alejandro Dumas (padre). 
1898.—Inauguración de la estatua 
de Charcot en la Salpetrie 
re. 
1815.—Morillo toma la plaza fuer-
te de Cartagena (Venezue-
la). 
1746.—Sublevación de Génova 
contra Austria. 
1825.—Enorme liquidación de cal-
zado en La Casa lucera de 
Muralla y Aguacate. 
1722.1—Muere en Madrid la prin-
cesa de los Urslños. 
(Por Robert D. Lusk, Correspon-
sal d ola United Press) 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el cinco de diciem-
ore tendrán aptitudes para las 
cieñe as. 
La nota final. 
Entre catedrático y discípulo: 
Catedrático.—Cítame los mejo-
res químicos que conozcas. 
Discípulo.—Loa taberneros, los 
lecheros, los fabricantes de choco-
late. 
Catedrático.—¿Cómo se dividen 
los cuerpos? 
Discípulo.—En sólidos, líquidos 
y gaseosos. 
Catedrático.—Un cuerpo sólido. 
Discípulo.—El cuerpo de Artille-
ría. 
¿Cuál sería el colmo del ilustre 
maestro don Benjamín Orbón? 
Poner notas de música en los es-
pacios siderales. 
Luis M. SOMINES. 
F R A N C I A S E D I S P O N E . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
WASHINGTON, diciembre 4) 
En vista del reconocimiento hecho 
a sus ataques contra el presidente 
Coolidge y el secretarlo de Estado 
Mellon por su supuesta indiferen-
cia en hacer cumplir la prohibí, 
ción, Clinto N. Howard, quien 
se nombra a sí mismo "el pequeño 
gigante de Rochester, N- Y . , es. 
cribió hoy dos cartas, una al Pre. 
sidente Coolidge y otra al Papa 
Pío X I . 
Manifiesta Howard a Mr. Coo-
lidge que su sensacional discurso 
sobre la prohibición representaba 
la "opinión unánime del Comité 
Unido para hacer cumplir la pro-
hibición" y "tenía la aprobación 
de todos los organismos constitu. 
yentea allí representados". Su 
mensaje al Vaticano es una apela, 
clón a Su Santidad para que ayude 
a hacer cumplir la prohibición en 
los Estndos Unidos. 
Refiriéndose a su carta al Pa. 
pa, Howard dijo que lo mayor que 
se había hecho respecto de la pro-
hibición desde que se adoptoó la 
enmienda seca. En esa carta Ho-
ward pide al Sumo Pontífice que 
exponga la posición de la I«JeSla 
Católica respecto de la prohibí, 
clón'en Norteamérica.é 
"Como amigo de los católicos 
dice la carta—así como vocero 
de muchos ciudadanos patrióticos, 
siento mucho tener que llamar la 
atención de vuestra Santidad al he. 
cho de que la aparente indiferen. 
cía si no la oposición por parte 
de muchos católicos a hacer cum-
plir nuestra ley de prohibición, 
ha creado mucha oposición a la 
Iglesia Católica y ha sido causa 
en gran parte del resurgimiento 
del Ku Klux Klan. 
DURA DOS DIAS UNA DENSI-
SIMA NIEBLA EN E L CANAL 
DE LA MANCHA 
(Por la United Press) 
LONDRES, diciembre 4.—Esta 
tarde terminó la espesísima niebla 
que venía oscureciendo esta ciudad 
y el Canal de la Mancha en algu-
nas de sus partes, durante los dos 
últimos días, y la cual produje 
grandes molestias, dificultades y 
hasta perjuicios a las comunica 
clones y embarcaciones del Canal. 
E l vapor "Backworth" procedente 
de Amberes y en ruta hacia Santo 
Domingo chocó con el "Losovsky". 
El "Backworth" resultó seriaments 
dañado y está próximo a llegar a 
Dungeness. E l "Losovsky" ha si-
do remolcado a Dover. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
SAN FRANCISCO DB ASIS 
Y E L PROXIMO SEPTIMO CEN-
TENARIO DE SU GLORIOSA. 
MUERTE. 
(Conclusión) 
Con mucha razón es lláqiado 
Francisco "Serafín humanado". 
dentor, y ni faltó tibieza ni des. 
amor en muchos períodos de la 
Historia. 
Ya en el siglo XII se ve poco 
observado el ayuno establecido pa-
ra todo el tiempo de Adviento, que 
acaba por transformarse en simple 
abstinencia dentro de la disciplina 
de la Iglesia occidental, y hasta 
REGRESA A A R G E L I A LA MI-
SION EXPLORADORA FRAN-
CO-AMERICANA 
(Por la United Press) 
PARIS, diciembre 4.—NotiÉciaa 
procedentes de Argelia informan de 
la vuelta a esta ciudad, procedente 
del Sahara, la misión exploradora 
franco-americana, que se eniontra-
ba en la región de Teman-Rasset, 
donde descubrió la tumba de la rei-
na Tinhanan, llena de oro y pie-
dras preciosas. E l cuerpo de la 
antiquísima soberana se hallaba en 
perfecto estado de consei*vación y 
estaba coronado con una diadema 
de oro. 
OVACIONADOS V O P I Y SUS 
COMPAÑEROS DELEGADOS 
(Por la United Press) 
ROMA, diciembre 4.—A su lle-
gada aquí recibieron tremenda 
ovación el conde Volpi y sus com-
pañeros delegados de la deuda ita-
liana en Washington. Entrevistado 
el conde dijo: "Estoy satisfechísi-
mo con los resultados obtenidos en 
Norteamérica. Mejor prueba de la 
amistad de ese país, no se puede 
pedir. Gracias a la comisión para el 
arreglo do la deuda europea, nom-
brada por el presidente Coolidge, 
Italia ha conseguido un arreglo 
equitativo y honorable". 
SE ENTREVISTARAN EN V E -
NECIA T C H I T C H E R I N Y 
CHAMBERLAIN 
(Por la United Press) 
BERLIN, diciembre 4.—Se ru-
mora uquí que Anoten Chamber-
lain se entrevistará en Venecia con 
Tchicherin, durante los días de Na-
vidad. 
DOSCIENTOS CINCUENTA M I L 
PESOS PARA I N V E S T I G A C I O -
NES C I E N T I F I C A S 
" E l demonio es el barón; 
en lugar de un esqueleto, 
viene gordo como dos. 
"Decidme con qué derecho 
penetráis en este techo." 
"Hermoso jardín es éste. 
¡Calle! ¡Una estatua! Minerva 
¡Y cómo crece la hierba 
con este viento Sudeste!. . . 
Sería el cuento de nunca acabar 
sí se fueran a copiar todos los ga-
zapos de Camprodón. . . Como que 
daría tanto trabajo cual contar las 
semillas para hortalizas que vende 
la Casa Langwit,h y Co. en Obispo 
sesenta y seis. 
Para consuelo de nuestros más 
descuidados literatos, conviene de-
cir que los franceses también se 
las traían. Flaubert en su inmor-
tal novela "Madame Bobary", es-
cribió lo siguiente: Recibió una 
cabeza frenológica rayada de azul 
y marcada con cifras hasta el tó-
rax. 
Una cabeza con tórax es algo 
tan asombroso como los préstamos 
que hace La Regente en Neptuno 
y Amistad. 
En Historia Natural aún los más 
avisados escritores claudican. Ju-
lio Janln llamó a la langosta el 
cardenal de los mares y todo el 
mundo sabe que este crustáceo se 
pone rojo cuando está cocido. En 
una de las ediciones de su Diccio-
nario, la Academia Francesa es-
tampó esta pintoresca descripción 
del cangrejo: Pececillo rojo, que 
anda hacía atrás. E l cangrejo no 
es pez y tiene tanto de rojo mien-
tras está sin hervir, como los za-
patos de lucera de artículo comes-
tible. 
Alejandro Dumas cuenta que 
Luis XIV atravesó un campo de pa-
tatas, nada menos que un siglo an-
tes de que se cultivara en Francia 
el nutritivo tubérculo. Y el Cid se-
gún nuestro Fernández y Gonzá-
lez, veía destacarse las torres de la 
catedral do Burgos.. . Algo así co-
mo haber visto Colón al llegar a 
la Habana "La Viña de Jesús del 
Monte" que está en 10 de Octubre 
que son" miembros de la misma, y 
está estudiando la posibilidad del 
invitar a Rusia y a los Estados j 
Unidos. 
Recient3mente se ha compilado | 
una estadística de todos los efec-
tivs militares disponibles por todas 
esas naciones, estadística que se 
tomará como base para ulteriores 
reducciones. 
La estadística no se refiere só-
lo a los efectitos militares propia-
mente dichos, sino que comprende 
también los respectivos status in-
dustriales y financieros de los paí-
ses en ella estudiados, la extensión 
de sus existencias de materias pri-
mas y todo lo concerniente a la ca-
pacidad guerrera de un país. 
La tesis que presentará Francia 
en la cuestión del desarme es la 
de que no se consienta a ninguna 
nación disponer de más fuerzas na-l 
vales o militares de las que puede' 
disponer la Liga en el caso en que1 
por determinación de la misma, se, 
vean obligados a hacer cumplir por 
la fuerza un acuerdo de dicho or-
ganismo. 
TOMARAN PARTE EN LA PRO-
X MA CONFERENCIA SOBRE E L 
DESARME RUSIA Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
GINEBRA, diciembre 4.— (Por 
la United Press.)— Un comité del 
Consejo de la Liga que se reunió 
hoy, decidió que, no obstante en-
contrarse algunas naciones (como 
Rusia y los Estados Unidos) fuera 
de ese organismo, por razones po-
líticas, geográficas y económicas, 
estos dos países debían ser invita-
dos a tomar parte en la próxima 
conferencia sobre desarme que se 
tiene el propósito de llevar a cabo 
en el próximo otoño. 
La razón principal de esta de-
terminación es que en el concler-
to mundial de las naciones, si se 
excluyese de una materia tan im-
portante y delicada como ésa del 
desarme a países de tanta impor-
tancia como Rusia y los Estados 
Unidos, no se podría resolver nada 
sin su colaboración decidida. 
LOS E8TAJ)OS UNIDOS ESTUDIA-
RAN, CUIDADOSAMENTE, LA IN-
VITACION DE LA LIGA PARA LA 
CONFERENCIA D E L DESARME 
WASHINGTON, diciembre 4. 
—(Por la United Press.)—Un al-
to funcionario del Gobierno, ha-
blando acerca de la posibilidad de 
^e la Liga de Naciones Invitara 
a este país a la conferencié sobre 
desarme, que se rumora que dicho 
organismo piensa efectuar, dijo 
que estaba autorizado a hablar en 
E L D I A ENWASHINGTON 
Se ha dado forma al proyecto de 
ley de impuestos para presentarlo 
a la Cámara. 
Se discute acaloradamente 
acerca de la prohibición en víspe-
ras de la apertura del Congreso. 
Ha comenzado la redacción îe 
los proyectos de ley conteniendo 
las recomendaciones hechas por la 
Junta Aérea. 
Los testigos propuestos por la 
Armada continúa;^ negando, ante 
el Consejo de Guerra, los cargos 
hechos por el coronel Mitc^iell. 
SIGUIENDO E L EJEMPLO DE 
C H I L E . E L P E R U LANZA UNA 
C I R C U L A R 
"WASHINGTON, diciembre 3.— 
(Associated Prese).—El Perú ha 
imprimido un nuevo giro a la si-
tuación de Tacna-Arica, remi-
tiendo a todas sus embajadas y le-
gaciones del mundo una circular en 
la que se toma nota de haber sido 
propalada la versión de que el Mi-
nisterio de Estado se disponía a 
hacer ciertas proposiciones tendien-
tes a solucionar la cuestión de la 
soberanía sin tener que recurrir de 
nuevo a la decisión arbitral del 
Presidente Coolidge. 
La circular niega oficialmente 
que exista tal propósito dada la si-
uación prevaleciente en Arica, res-
pecto a la cual no queda más re-
medio al Perú que cumplir hon-
rada y estrictamente con el laudo 
arbitral sin que le anime el menor 
deseo de amenguar sus obligacio-
nes. 
E l proceder peruano es similar 
al proceder seguido por Chile. 
(Por la United Press) 
NEW YORK, diciembre 4.—John 
D. Rockefeller h adonado la suma 
de $250,000 al American Petroleum 
Instituto "para la iniciación de un 
programa de investigaciones cien-
tíficas sobre el pefróleo", según in-
formes suministrados hoy por la 
referida institución. Dicho ftmdo se 
entregará en partidas anuales db 
$50,000, durante cinco años, y se 
consagrará "primordialmente en 
apoyar profesorados de investiga-
ción en instituciones científicas". 
REGRESAN DE LONDRES S I -
GILOSAMENTE LUTHER Y 
STRESEMANN 
(Por la United Press) 
BERLIN, diciembre 4.—Un sigi-
lo extremado rodea el regreso de 
Londres, de los delegados alema-
nes a la firma del tratado de Ló-
came, Luther y Stressmann. Los 
únicos que se encontraban en la 
estación para recibirlos eran los 
representantes del gobierno y al-
gunos diplomáticos extranjeros, no 
habiéndose hecho demostración de 
bienvenida alguna por parte del 
pueblo, por ignorarse fuera de los 
personajes citados, la llagada de 
ambos políticos. 
Luther visitó en seguida al pre-
sidente Hindenburg y le informó 
del resultado de su viaje. Se espe-
ra que Hindenburg nombre a Lu-
ther para qul continúe al frente del 
gobierno, cuando su gabinete dimi-
ta mañana. 
R I E S E UN P U B L I C I S T A JAPO-
NES ANTE LA I D E A DE UNA 
GUERRA ENTRE E L JAPON Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
nombre del presidente Coolidge y 
que éste se había expresado en el 
sentido de que, caso de que tal su-
cediese, el Gobierno le prestaría 
una atención cuidadosa. 
En la Casa Blanca no se tienen 
más indicaciones que las publica-
das por la prensa y, por el momen-
to, no se ha recibido Invitación ofi-
cial para que concurran los Esta 
dos Unidos. La aceptación por par-
te de éstos, dependerá de la forma 
del procedimiento que se emplee y 
los asuntos que han de ser trata-
dos en el curso do la conferencia. 
Se citó la posibilidad de que el 
presidente podía encontrarse obs-
taculizado en su deseo de que con-
curriesen a esa conferencia dele-
gados de este país, porque, según 
un estatuto provisorio, no puede 
enviar representantes a las confe-
rencias convocadas por la Liga sin 
autorización del Congreso. 
E l mencionado funcionarlo pre-
sentó a Coolidge como ansioso de 
que los Estados Unidos no perdie-
sen el papel principal en estas 
cuestiones de desarme. 
TOKIO, diclmbre 4. (Por la 
Associated Press). 'El eminente 
publicista japonés Conde Michima. 
sa Soyeijima, que acaba de hacer 
un viaje a Norteamérica, dando 
una conferencia en la Universidad 
de Chicago, opina que carece por 
completo de fundamento el temor 
de una guerra entre el imperio 
nipón y los Estados Unidos. 
E l Conde soyeijima loa de mo. 
do entusiasta la cordialidad con 
que se le acogió en Norteamérica. 
Dice que por todos conceptos "fué 
una revelación para él" puesto que 
estaba seguro de recorrer "un cam 
po hostil". 
Por último, tuvo irónicos comen 
tarios para la idea de Una guerra 
entre ambos países. 
DECLARACIONES DEL P R E S I -
DENTE DE IRLANDA A LA 
ASSOCIATED PRESS 
DUBLIN, diciembre 4. (Por la 
Associated Press). E l Presidente 
del Consejo Ejecutivo del Estado 
Libre de Irlanda ha hecho hoy 
las siguientes declaraciones a la 
Associated Press, acerca del arre-
glo dado al problema de las fron. 
teras irlandesas. 
"Estoy firmemente convencido 
do que el arreglo firmado ayer 
por el Estado Libre, el Ulster y 
la Gran Bretañ aconstltuye un de. 
cisivo punto de partido en la ac. 
cidentada historia de Irlanda'\ 
"En lo sucesivo, las relaciones 
del Norte y del Sur serán las que 
correspondan a Irlandeses que, en 
sus distintas esferas laboran ar-
mónicamente en pro dal bienestar 
del país. Tanto el gobierno írlan-
dée como el británico han hecho 
i generosas aportaciones en la con. 
fiada creencia de que el arreglo 
de todos los motivos de controver. 
sia potencial pendientes garantiza, 
rán la paz, la tranquilidad y la 
buena Inteligencia de los gobier-
nos irlandeses y sus pueblos res-
pectivos . 
y bellezas del alma grande y se. 
lecta, ingrávida e Incontaminada, 
capaz de los más divinos amores, 
con aspiraciones a las más altas 
cumbres, alma privilegiada unida 
a la materia y a la corrupción sin 
mancharse; mas participando, eso 
sí, de todo lo material y terreno: 
nada humano lo era ajeno ni in-
diferente: para todas las miserias 
tenía ternuras infinitas, para to. 
do dolor compasión, para toda lá. 
grima lenitivo y consuelo, para 
toda herida bálsamo y curación. 
Serafín descendía hasta los más 
bajos fondos humanos sin perder 
su incorruptibilidad y beatitud; 
hombre, subía a las cumbres de la 
pureza y glorificación sin des-
prenderse de la envoltura terrena; 
Serafín que se digna descender, 
hombre que tiene el privilegio de 
subir: en la cúspide del Alvernia 
se encontraron en hora feliz y 
memorable: Francisco, a fuer de 
hombre, sufre dolores y agonías 
indecibles; mas como Serafín go. 
za deliquios infinitos; dolorido 
llagado, estigmatizado como hom. 
bre; retrato, trasunto, señal del 
Dios vivo como Serafín. ¡Serafín 
humanado! 
Este x'regonero del Altísimo, ete 
nuevo ángel.serafín del Apocalipsia 
que pudo repetir con toda verdad 
lo que sólo en metáfora dijo el 
apóstol de las gentes: Yo llevo eja 
mi cuerpo los estigmas de mi Se" 
ñor Jesucristo por ser el más hu. 
mano entre los santos, no acer. 
taba a ver en las criaturas sino 
otras tantas hermanas muy queri. 
das. hijas de Dios, espejos de su 
claridad, manifestaciones y hechu. 
ras del poder y bondad del Cria, 
dor. Y tan apretados eran para él 
los vínculos de tal fraternidad, que 
no sólo llamaba hermanos a sus 
hijos y discípulos y a los demás 
hombres, sino que apellidaba y 
eran para él hermanos y hermanas 
el sol, los astros, los animales, las 
avecillas, el agua y todos los se. 
res animados e inanimados. La 
muerte no era en su concepto la 
Pálida, la Intrusa, menos aún la 
Parca Inexorable, era en verdad 
y en efecto la hermana muerte, 
querida y suspirada por él; y cuan 
do la tan esperada llegó por- fin, 
la recibió como se recibe una nup. 
cial visita, cantando, "Mortem 
cantando suscepit", dice su biógra. 
fo Celano; y su canto fué: Alaba, 
do seas, Señor, por nuestra Hcr. 
mana la muerte. 
Esta visita tan benévolamente 
recibida, y cuyo resultado fué el 
comienzo de la vida e inmortali-
dad feliz, se celebró el 4 de Octu. 
bre de 1226. Año tras año, sus hi-
jos, devotos y admiradores han 
venido celebrando este acontecí, 
miento, lo conmemoramos hoy, y 
dentro de 3 65 se completará el 
séptimo centenario. 
Para celebrar dignamente tan 
fausto suceso se prepara el mun-
do franciscano, que equivale a de. 
cir el mundo católico. La Orden 
franciscana española se apresta a 
celebrar un Consejo Franciscano 
Ibero .Americano en la Corte de 
España, y el número más impor-
tante será el Certamen histórico, 
literario, torneo al que están in. 
vitados todos los estudiosos entu. 
siastas del Pobrecillo de Asís. Los 
temas llegan a 39, y los premios 
en metálico serán valiosos. 
'Su Santiago de Compostela trá-
tase de erigir una estatua monu. 
mental conmemorativa del sépti. 
mo centenario de la muerte de 
San Francisco. En Italia existen 
ya en proyecto dos monumentos, 
que se han de levantar con ocasión 
de las fiestas centenarias, uno en 
Roma y otro en Milin. E l prime, 
ro, bajo la iniciativa de la Curia 
Generalicia franciscana; el se-
gundo, bajo la dirección y presi. 
deuda del conde VIcenzo Negri, 
dedicado al santo Pacificador, 
Todo el pueblo de Italia de Mea 
también a San Francisco una 
Lámpara votiva, que será coloca, 
da junto a la tumba del "Apóstol 
de la paz", y arderá constante, 
mente, oferta 7 súplica a la vez, 
Como tal recibió del cielo encantos llegó el triste caso de que sola. 
mente los clérigos quedasen obh. 
gados a dicha abstinencia. Toda, 
vía disminuyó más la piedad en 
aquella época, en que sólo deja 
obligados a dicha abstinencia a 
los monjes. Sin embargo, y sea 
dicho para honra del pueblo cris- | 
tiano, el Papa Inocencio III , en I 
una carta al Obispo de Braga, le 
asegura que el ayuno durante to-
do el Adviento se conservaba en 
Roma, e igual afirmación hace en 
cuanto a la Iglesia de Francia en 
el siglo X I I I . Aquellos tiempos 
de dureza, trastornos y guerras 
en algunas regiones, atenúa la cen. 
sura que se puede hacer de la pie, 
dad de aquellos cristianos; mas 
en nuestros días, ¿habrá alguna 
causa que no sea suficiente para 
avivar a los fieles en sus prácti-
cas de penitencia y en el ayuno 
de los viernes y sábados de las 
cuatro semanas de Adviento? 
En Cuba, a virtud del Decreto 
de la Sagrada Congregación del 
Concilio de 10 de Noviembre de 
1919, valedero por 10 años, única, 
mente son días de ayuno, el Vier. 
nes de las Témporas de Adviento, 
que el presente año, corresponden 
al viernes 19 y sábado 20 del ac. 
tual. 
MISA DB PONTIFICAL EN LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOÍJ 
QUEMADOS DE MARI A NAO 
En la fiesta de las Hijas de Ma-
ría de la Iglesia parroquial de ios 
Quemados de Marianao, oficiará de 
Pontifical el Excmo. y Revdmo. se-
ñor arzobispo de Attálla, Monseñor 
Pedro González Estrada. 
S I R I A E S P E R A . . . 
(Viene do la página dleclslet«|) 
probablemente, ae registrará 
encuentro en breve. 
MONSEÑORES RUIZ Y SERAN-
TES EN E L TEMPLO DE REINA 
Monseñor Enrique Pérez Seran-
tes, Obispo de Camagüey, predica-
rá hoy, mañana y pasado, en el 
templo del Corazón de Jesús. 
Hoy, sábado y el lunes a las 8 
a. m. 
Mañana, domingo, a las* nueve 
antes meridiano. 
Monseñor Manuel Rulz, Arzobis-
po de la Habana, predicará en la 
fiesta de la Inmaculada, el marte» 
ocho. 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
Celebra el Apostolado de la Ora-
ción del templo del Santo Angel, la 
Comunión mensual reparadora el 
seis del actual a las ocho antes me-
ridiano. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Misa de es-
ta Dominica es del capítulo XI, 
versículos dos al diez, según San 
Mateo: 
"En aquel tiempo, como Juan, 
estando en la cárcel, oyeso las 
obras de Cristo, envió dos de sus 
discípulos y les dijo: ¿Eres Tú el 
que ha de venir; o esperamos a 
otro? Y respondiendo Jesús les 
dijo: Id y contad a Juan lo que 
habéis oído y visto. Los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos son 
limpiados, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres 
le, es anunciado el Evangelio, y 
bienaventurado el que no fuese es-
candalizado en Mí. Y luego que 
ellos se fueron, comenzó Jesús a 
hablar de Juan a las gente: ¿Que 
salisteis a ver al desierto? ¿Una 
caña movida del viento? Mas, ¿aué 
salisteis a ver? ¿Un hombre ves-
tido de ropas delicadas? Cierto qnn 
los que visten ropas delicadas en 
casas de Reyes están. Mas ¿qué 
salisteis a ver? ¿Un Profeta? Cier-
tamente os digo, y aun más que 
Profeta. Porque éste es do quien 
está escrito: He aquí, yo envío mi 
ángel ante tu faz, que preparará tu 
camino delante de tí." 
Reflexión: 
¡La verdad! ¡Que hermosa es y 
cuán odiada las más de las veces, 
cuando se opone a la pasión, al 
deseo Injusto, a la concupiscencia! 
Esa misma verdad, que escuchada 
cuando no afecta a nuestro amor 
propio y se refiere a otros, nos 
encanta, si por ventura se nos opo-
ne para establecer un límite a 
nuestro modo de obrar, es objeto 
de nuestra repulsa más o menos 
hipócrita y simulada; tratamos de 
desvirtuar su concepto, de quitar-
le eficacia y de negarle oportuni-
dad. He aquí la causa de que el 
Bautista estuviese aprisionado, 
cuando envió a dos de sus discí-
pulos para que hablasen con el Sal-
vador^ Había eqhado en cara al 
Rey Heredes su unión adúltera con 
la mujer de su hermano, y en vez 
de reprimir su pasión incestuosa, 
causa de aquella represión del tti • 
timo de los Profetas y primero de 
los Apóstoles, le arrojo en la cár-
cel, así como más tarde mandó 
que le cortaran la cabeza. Así aquel 
bárbaro y mal Monarca continua-
ba la infausta tradición de entre-
gar a la muerte a los Profetas, to-
dos los cuales, como dice San Es 
teban, habían sido condenados a 
ella; y él fué quien sentenció Ini-
cuamente al enviado de Dios, tes-
timonio de la luz que alumbra a 
todo hombre que viene a este mun-
para la unidad de los espíritus y la j d0> Jesucristo vida nuestra, a se-
serenidad de los corazones. J llar con su Sangre el camino de 
Mussolini, el gran Presidente verdad que recorrió durante su pu-
del Consejo italiano, se adhiere al j rísima vida, predicando la peniten-
movimiento universal francisen- | ciat (iue es el camino por donde 
nista, y ha manifestado que el • nogotros debemos adelantarnos a 
Gobieno apoyará moral y material, j recibir al cordero de Dios que va 
mente las fiestas centenarias, y que j ge acerca 
publicará un decreto declarando 
fiesta nacional el día 4 de Octu;. 
bre de 1926. Y el Ministro de 
Correos de Italia permite Imprimir 
una serie especial de sellos de 
correo para conmemorar el 7o. 
centenario del tiánsito del Seráfi. 
co Patriarca. 
Hanse escrito dos bellísimos 
poemas, uno en latín y otro en 
italiano, dedicados a Nuestro Pa. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
Hoy a las diez de la noche, gran 
Vigilia de adoración nocturna. 
A la exposición, plática y Te-
Deum, pueden concurrir el común 
de los fieles, que se retirarán des-
pués, pudiendo volver a las cinco 
a la Misa y Comunión. 
Mañana, solemnísima función en 
honor a San Nicolás de Barí, la 
cual sétá presidida por el Excelen-
tísimo y Reverendísimo señor Ar-
zobispo de la Habana. 
Oficiará en la Misa el Ilustrísi-
mo señor doctor Manuel Arteaga 
y Betancourt, Canónigo Maestres-
cuela de la iS. I. Catedral de la Ha-
bana. 
El panegírico será pronunciado 
por' Monseñor Alfonso Blázquez. 
NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Viene celebrándose novenario a 
la Inmaculada Concepción en San 
Francisco. Capilla de Madres del 
Servicio Doméstico, Cerro 541 y en 
la parroquia de loa Quemados dé 
Marianao. 
IGLESIA PARROQUIAL DE GUA-
NAJAY 
Mañana, solemnísima entroniza-
ción de La Milagrosa. 
Por la mañana. Misa cantada. 
A las ocho pasado meridiano, la 
entronización, predicando el Padre 
Zamora, C. M. 
CENTRO D E L ROSARIO P E R P E -
TUO DB LA HABANA 
Celebra la función mensual, la 
Asociación del Rosario Perpetuo, 
en la Capilla del Convento de San 
Juan de Letrán, sito en 19 e I (Ve-
dado). 
GUARDIAS DE HONOR DEL SA-
CRATISIMO CORAZON DE 
JESUS 
Mañana celebran sus cultos men-
suales las respectivas Guardias de 
Honor del Sacratísimo Corazón de 
Jesús de los templos de la Merced 
y Nuestra Señora del Carmen. 
HONRAS FUNEBRES EN LA 
IGLESIA DE LA LEPROSERIA 
B(EL RINCON 
Hoy a las nueve, solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descan-
so de Sor Ramona, Superiora que 
ha sido por más de treinta años 
de la expresada Leprosería. 
"El país está Blondo muerto en 
una taza de café"—dijo el shelit 
patriarcal de la aldea drusa de Raĝ  
el Meten refiriéndose a la negatiJ 
va del general Sarrall, ex alto co-l 
misarlo francés en Siria, a recibir! 
a los capitanes drusog que se tras-
ladaron a Beirut el verano pasa-¡ 
do, para quejarse de la conducta 
del capitán Carbillet como gober-
nador del país druso. 
Los que comprenden la Impor-: 
tanda que los orientales conceden 
a las pequeñeces sociales, pueden! 
apreciar la significación de las ma-
nifestaciones del shelk. 
Las pérdidas de los oficiales del 
ejército francés en Siria han su-l 
perado en proporción a las bajas 
de los soldados. Esto se debe a 
que los oficiales se ven obligados 
a correr riesgos para dar ejem-
plo a sus subordinados, los argeli-
nos y senegaleses, que constítuyeni 
el ochenta por ciento del ejército. 
La moral de las tropas francesas 
se han debilitado, según se dice,: 
a causa de que están actuando en 
un país que no ha llegado a ser to-
davía colonia francesa. Los alema-
nes de la Alsacia Lorena pertene-
cientes ^ la Legión Extranjera, es-
tuvieron sosteniendo el peso de la 
lucha, pero muchos desertaron en 
Palestina'. 
IGLESIA PARROQUIAL DE MA-
RIANAO 
Hoy y mañana solemnes cultos 
en honor al Patrono San Francis-
co Javier. 
CAPILLA DE P. P. PASIONISTAS 




Mañana a las siete y media, 
junta general y a las ocho. Misa 
y Comunión. 
Se ruega muy encarecidamente 
la asistencia ^ los congregantes, 
por cuanto presidirá la junta y da-
dre San Francisco, y circulan con I rá la Comunión el Muy Reverendo 
profusión Revistas, folletos, vidas 
eruditas y vidas populares para 
enaltecer y perpetuar la memoria 
del Serafín de Umbría. 
Y aquí en Cuba ¿qué se hace, 
qué se prepara, qué se proyecta? 
Ante todo, acaban de erigir en la 
Habana los hijos de la la y 3a Or. 
den de San Francisco una monu. 
mental iglesia, según riguroso 
sistema franciscano, es decir, co. 
lectando humilde y pacientemente 
limosnas; templo que por su ar-
quitectura, esbeltez, unidad de 
plan, de línea y de motivos neta. 
Padre Fernando Gutiérrez del Ol-
mo, Provincial de León. 
E l Director y el Presidente ge-
neral, suplican a los congregantes 
el aguinaldo para los niños del Ca-
tecismo, y para los alumnos obre-
ros de la Escuete. Nocturna. 
Puede ser en dinero o especie. 
Se hace saber a los congregantes 
jue se han inscrito como protecto-
las del Catecismo las siguientes 
di'.-.tinguldas damas: 
Péñoras Elvira Machado Macha-
do, Teresa Mendizábal, viuda de 
PROGRAMA: 
Solemne Triduo. 
Día cinco: A las cinco pasado 
meridiano: Rosario con misterios 
cantados, sermón por el Padre 
Francisco del C. de Jesús, C. P., 
preces y cánticos piadosos a Ma-
ría Inmaculada. 
ANUNCIA DE JOUVENEL LA l'o 
LITIGA QUE FRANCIA SEGUIRA 
Í:N SIRIA 
Por JOHN O'BRIEIV 
(Corresponsal de la United Pious) 
BEIRUT, diciembre 4. — "La 
paz para los qüe desean la paz, la 
guerra para los que quieran gue-
rra" y amnistía para ninguno de 
los últimos es la fórmula francesa 
para restaurar el orden en la airla 
rebelde. 
E l senador de Jouvenel, Alto Co-
misario francés, que acaba de lle-
gar para suceder al general Sarrail 
en dicho puesto, anunció el pro-
grama francés en un discurso pro-
nunciado hoy ante las autoridades 
locales. Habiendo sido hecha 24 
horas después que los jefes dru-
sos. Incluyendo a Emir Edil Aralan, 
declararon que estáDan dispuestos 
a enfrentarse con las fuerzas fran-
cesas en el campo de batalla, la de-
claración de De Jouvenet indica 
que la paz está aun bastante lejos. 
Sería inútil que los rebeldes-
dijo De Jouvenel—intentasen for-
mular condiciones de paz o dictar 
ciertos términos a los franeceses, 
porque Francia no consentiría en 
semejantes dictados. 
—Francia, sus aliados y sus ami-
gos dirán la última palabra—dijo 
el nuevo Comisario—. La respon-
sabilidad de la continuación de las 
hostilidades caerá sobre los rebel-
des. 
— L a rebelión drusa—continuo 
el orador—ha consístrdo 'en actos 
de pillaje y asesinato sin relación 
alguna con una lucha por la li-
bertad, lo que ha hecho completa 
y total la diferencia de opinión en-
tre los franceses y los nativos que 
miran con malos ojos el mandato 
de Francia. 
De Jouvenel hizo resaltar la di-
ferencia existente entre el estado 
del Líbano y el territorio de los 
Alaouitas por una parte y el resto 
de la Siria por la otra, manifes-
tando que Francia estaba dispues-
ta a dar al Líbano y a los Alaoui-
tas una constitución con tal que 
los términos de ésta no estuvieren 
en conflicto con los términos del 
mandato bajo el cual Francia go-
bierna a Siria en nombre de la hu-
manidad, de la educación y de la 
Liga de las Naciones. 
—Si otros estados desean par-
ticipar en los beneficios de las 
instituciones libres—dijo — ellos 
saben como conseguirlo. 
Francia, según se desprende de 
las palabras de M. de Jouvenel, no 
está dispuesta a conceder amnistía 
a sus enemigos de Siria como lo 
hizo en gran escala en Marruecos 
cuando varias tribus Bollcítaron la 
paz. 
—Seremos inmlserlcordes—-ex-
presó el senador—con los oómplt« 
ees de aquellos que devastaron 
las aldeas de Líbano, dando muerte 
a ancianos, ancianas y niños. 
mente franciscanos, es reputado i Casuso y N Bay de Rosainz. 
por uno de los mejores, más am. ¡ Se comunica a dichas protecto-
plios y capaces de esta metrópoli | ras que en virtud de un Autógraío 
cubana. Durante las fiestas cente. 
narias, quedarán completadas la 
decoración y ornamentación de di-
cho templo. 
Sucesiva y oportunamente se 
Irá dando cuenta de otras ideas 
que están en proyecto para feste. 
jar las gloriosas siete veces cen. 
tenarias efemérides de Francisco. 
F r . Buenaventura Salazar*' 
(De la Revista "San Antonio", oc 
tubre 10 de 1925. 
DOMINGO H DE ADVIENTO 
Triste verdad es que la humani-
dad en general no corresponde a 
los amorosos llamamientos que 
desde la Cruz y el Sagrarlo le ha. 
ce constantemente el divino Re. 
Pontificio enviado a nuestro Cate-
cismo por el Papa Pío X de feliz 
recordación, se han hecho acree-
doras a la Bendición Apostólica e 
Indulgencia Plenaria para la hora 
de su muerte. 
PRIMERA MISA 
En San Francisco en la gran fes-
tividad del día 8 en honor a la 
Inmaculada Virgen María, cantará 
su primera Misa un Corista fran-
ciscano, discípulo del doctor Fray 
Antonio Meló, que tué ordenado de 
Presbítero el domingo anterior 
por el Excmo. Reverendísimo se-
ñor Arzobispo de la Habana, en la 
capilla del palacio arzobispal. 
Los días seis y siete habrá el 
mismo ejercicio del día anterior, 
predicando el Reverendo Pad:é 
Jorge Camarero, s. J. 
E l último día habrá solemne 
Salve. 
Día ocho: A las siete, misa de 
comunión general. A las nueve y 
media, misa solemne. E l sermón 
estará a cargo del Muy Reverendo 
Padre Benigno de S. Buenaventu-
ra, C. P. 
Por la tarde, a las cinco, Rosa-
rio con misterios cantados, proce-
sión por dentro de la Capilla, Con-
sagración a la Santísima Virgen y 
Veneración de su reliquia. 
E l canto, en los cuatro días, es-
tá a cargo de las Hijas de María. 
brillado en la Iglesia de España, fu6 
natural de Francia, descendiente de 
las familias más distinguidas de aquel 
país. Fufi obls.po de Braga, muy Ilus-
tre por su piedad, por la caridad fer-
iente quo le anlmeba y por una 
liumildad sincera que le hacía tener 
en menos las vanidades de la tierra 
y suspirar constantemente por las fe-
licidades de la otra vida. 
Su mérito le granjeó mncha rapu» 
taclón. Los frutos extraordinarios qu» 
prodigó su predicación y. le santidad 
de su vida le hicieron respetar de to-
Bn. fin, San Giraldo, murió en el 
Stfior, el día 5 de diciembre ¿el año 
1100. 
ocho del actual, festividad de la 
Inmaculada Concepción, es día de 
precepto. • 
Hay obligación de oír Misa T 
abstenerse de trabajos serviles. 
A UN ARQUITECTO 
Tengo el placer de confirmar a 
usted, que el Ilustrísimo y Revé-1 
rendísimo señor Pueyo, Obispo de 
Pasto (Colombia), es el celebérri-
mo benemérito de la Arquitectura 
tspañola. Padre Pueyo, Misionero 
del Instituto Religioso del Cora-
zón de María, ,hoy Obispo de Pas-
to. 
Ahora regresa a su Diócesis, 
después de pasar una temporada 
viajando por Europa, visitado a Es-
paña, la patria de su nacimiento, 
y a Roma en Visita ad Limina. 
Continuará viaje a Colombia a 
bordo del "Manuel Calvo". 
Deseamos al egregio Prelado e 
ilustre sabio español, un feliz re-
torno a su amada grey. 
DIA FESTIVO 
Recordamos a lo^ fieles, que el 
FEDERACION DB LAS HIJAS ITM 
MARIA DE LA IGLESIA DE 
LA pLtmV&D 
E l domingo próximo, 6 de di-
ciembre, a las 9 a, m. se reunirán 
las Hijas le María para proclamar 
la^ doá' candidaturas que irán a 
las elecciones para el próximo pe-
ríodo. 
El 4o. domingo 27, tendrán lu-
gar las elecciones. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE DICIEMBUIB 
Este mes está, consagraido al Naci-
miento d« Nuestro Seftor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, da manifiesto en la iglesia 
de Xue.itra Scfiora del Pilar. 
SaiUoa Sabas y Giraldo, cenfesoras, 
Dalmacio, obispo; B. Gerónimo <J« 
Angolls y Simón Jempo, de la C. d« 
J . mirtlres santa Crispina, mártir. 
San Giralda, confesor, decoroso or. 
ñámenlo de la reforma de Clunl, uní 
de los obispos más célebres que k*11 
• i 
a n o x c m 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 5 DE 1925 
uerto | 
el aheik! 








Colonos y H a c e n d a d o s . . . 
(Viene de la primera página) 
—¿Qué medidas se tomarán pa-
ra garantizar el cumplimiento de 
los mismos? 
— ¿ Y qué otras se adoptarían en 
caso de incumplimiento? 
P A G I N A V E T N T I T R E S _ _ _ 
Informe a la liga de Naciones 
Hace algún tiempo la Secretaría 
de Estado se dirigió a Gobernación, 
trasladando una solicitud de datos 
formulada por la Liga de Naciones 
respecto a medidas adoptadas en 
Cuba para combatir la prostitución 
A dicha solicitud se ha contes-
tado que. para la restricción de esa 
lacra social, reduciéndole a límites 
que le quiten todo carácter de es-
cándalo, el Gobierno dictó el De-
creto N' 1.601, por cuyo inciso (d) 
se dispone la expulsión de las mu-
jeres extranjeras de mala vida y 
de los elementos extranjeros dedi-
cados a explotarlas, creándose, ade-
más, una Comisión Persuasiva 
ímiembros de la Policía Nacional) 
para tratar de hacer volver a los 
hábitos de honestidad y orden a 
las mujeres descarriadas. 
Este informe fué redactado por 
los señores Coto, Leiseca y Miguel 
de Marcos, jefe de Negociado de 
Gobernación, y remitió a Estado, 
para que lo cursara a la Liga de 
Naciones. 
Los quieren desalojar 
E l representante a la Cámara 
señor Diego Gasso Bombí estuvo 
Berlenbach favorito 6 a 5 ; l o s marqueses del . . . 
p a r a s u n q t c h con Denaley 
(Por la United Press) 
N E W Y O R K , diciembre 4. Com-
pletando un período trasatlántico 
de tr'aining, antes que arribara a 
ésta en el Berengaria hoy, Tommy 
Milligan campeón welterweight y 
mlddle weight de Inglaterra, comen-
zó su training en tierra para su 
bout de los fondos de Pascuas en 
diciembre 23, contra Mickey Wal-
ker. Dice que hizo training todos 
los días durante la travesía, sor-
prendiéndose al saber que su bout 
con Walker lo habían pospuesto 
para el 22 de enero. 
Declaró que nunca se había en-
contrado en tan buena forma como 
ahora y predice que llevará a su 
vuelta a Inglaterra un campeona-
to mundial. 
Paul Berlenbach, es el favorito 
para su match contra Jack Delaney, 
estando las apuestas 6 a 5. Babe 
Hermán y Luis Kid Kaplan que 
también contenderán en este mes 
tienen el dinero parejo. Jimmy 
Goodrich y el francés Lucien Vi-
nel también están cotizados en la 
bolsa a razón de 7 a 5 a favor del 
americano. 
Ivan Poddubny, iproclamado co-
mo mucho mejor que Hackensch-
midt, ambos luchadores rusos, ho 
llegado a New York de Rusia, pa-
ra celebrar una tournee de luchas 
de varios meses. E n los doce últi-
on S r s % S 0 t n ^ n « U n b , f y h \ g a n a < ; ° t0" aos ios torneos que se han celebra-do en Rusia y Francia. Nunca ha señor Presidente de un conflicto 
surgido con motivo de la ocupa-
rión de tierras del Estado en Man-
zanillo y Campechuela. 
Las tierras de referencia fueron 
denunciadas en tiempos del gene-
ral Menocal como propiedades ig-
noradas del Estado. Según la Ley, 
corresponde parte de tales tierras 
al que haga denuncias de esa ín-
dole, y. en este caso, el denuncian-
te vendió sus derechos al Estrada 
Palma que trata ahora de desalo-
jar a los pequeños terratenientes, 
oon motivo de lo cual se ha plan-
teado un conflicto. 
E l señor Gasso informó también 
al general Machado que de este 
asunto tienen conocimiento los tri-
bunales de justicia desde el mes de 
marzo último; pero que nada han 
hecho en el mismo todavía. (Los 
terrenos en discusión constituyen 
un legado del capitán del Ejército 
Libertador señor Parada.) 
Industriales de cemento 
E l vicepresidente de la Compa-
ñía que fabrica el cemento " E l Mo-
rro" (señor Elíseo Cartaya) «^tu-
vo ayer en Palacio con Mr. IT. 
Struckmann, presidente de la mis-
ma, y Mr. G . S . Bartelet, de la 
directiva de " L a Universal," pode-
rosa Compañía americana de fabri-
cación de cemento también, a fin 
de presentar ambos señores al ge-
neral Machado. 
sido obligado a rendirse. 
Alude a Cuba en . . . 
Irregularidades en las oficinas de 
la Marina 
Se ha dispuesto iniciar expedien-
te contra varios jefes de las ofici-
nas del Estado Mayor de la Mari-
na Nacional, con motivo de haber 
sido denunciadas irregularidades 
i n relación con nóminas y otros 
documentos en los que hay nom-
bres que se suponen imaginarlos. 
Para instruir dicho expediente 
será designado el señor Rivera, al-
to oficial de la misma Armada. 
(Viene de la primera página) 
las estaciones opuestas de los he-
misferios septentrional y meridio-
nal que tienden a armonizar inte-
reses". 
"Cuba,o por ejemplo, durante el 
año de 1923, importó 60.000.000 
de libras de tasajo cuyo importe se 
elevó a $4.642.000; y no hay que 
olvidar que los reirigeradores mo-
dernos tienen el privilegio de en-
señar a la gente a comer carne 
fresca procedente de los más apar-
tados mercados. Los vinos que en 
otro tiempo se exportaban de los 
Estados Unidos a las Antillas hoy 
en día se obtienen de otras procer 
dencias y entre ellas no se incluye 
a la Argentina; pero hay aún otro 
artículo de importación que aca^o 
os produzca gran asombro: Cuba 
ha importado frijoles por valor de 
$5.511.000 en el año de 1921, y 
cebollas por valores de $2.357.000. 
L a Argentina, donde se producen 
estos artículos de primera necesi-
dal, no vendió un solo centavo de 
las cifras anteriormente citadas". 
Después explicó elí embajador 
las posibilidades que ofrece el co-
mercio entre la América del Sur 
y las Antillas, y citó números en 
abono de sus aseveraciones. 
Fel icitó a la Munson Line, con 
motivo de la inauguración de su 
nuevo servicio de vapores, augu-
rándole un rotundo éxito competi-
tivo. 
Se e spera que resulte . . . 
Viene de la página diecinueve) 
rada, cosa que le sucedió a los Se-
nadores en la Liga Americana. 
íViene de la página diecinueve) 
les playera Tatistas le anotaran va-
lias canastas debajo del aro, que com-
binadas con alsonus fouls cometidos, 
dieron a los muchachos de l& Playa 
t na anotación de 19 por 5 que fné con 
la que terminó el match. 
A nuestro entender, fué mAs bien 
la desgracia io que persiguió a los 
Atlóticos en este match Infinidades 
de vece<s, vimos llegar la bola ül K^1 ¡ oWanisnU). E l único motivo de 
pnaranjado por medio de -.ases, y preocupa.ci6n es la actitud del Bos-
^nto lnclán como Pellón. Hodrtguw, Red Sox team acabó ^ 
* C'onza;ef- ^ timo también este año, y parecía ¡os destinados a convertirlas en tan- . . . . . . U„U,X«J«« 
los, tiraron bien a la canasta, pero áé™ *** nunCa' ^ab^ndose 
la bola después de mariposear por despendido sucesivamente en anos 
largo rato en los bordes, se burló de anteriores de muchas estrellas co-
Cuando el Presidente Bancroft 
ohnson reúna a los hombres de la 
Liga Americana, el orden y la ar-
monía reinarán indiscutiblemente. 
Ya se han desvanecido las luchas 
entre las distintas facciones de es-
tilos y salió afuera. También pode-
mos achacar la derrota Atlétlca, a la 
deficiencia de Inclán en el "paloming-
fcrvrard". li)n más de tres ocasiones 
el muchacho estuvo solo debajo del 
aro y siempre falló ¡Oh, los días ma-
los. . . ! 
mo Ruth. Mays, Scott, Hopper, | 
Schang, Pennock, Hoyt y otros. 
La Liga Americana nacesita un j 
ganador en Boston para mantener | 
el equilibrio con la organización ri- | 
val, que se ha visto muy favorecí- | 
do en dicha ciudad por el alza de j 
los Braves. 
Lo que está dudoso es que los I 
magnates de esta organización es-! 
tén dispuestos a ceder a los due- j 
E l segundo encuentro que resultó 
mucho más Interesante que el prime-
ro, por 1c menos en el pijlraer half, 
correspondió a los Marqueses del Ve- ; ños del Boston, material de prime-
dado Tennis, quienes con este motivo ¡ra clase. 
se afianzaron m.ls en el lugar de ho- i ge sostiene que esto podría He 
ñor con dos victorias a su haber. 
E l juego empezó algo lento y am-
bos equipos después ce intentar Ini-
ciar Juegos de pases en dirección a su 
goal, tuvieron necesidad del dribble 
para cambiar el movimiento del jue-
go. Por fin, Arredondo, pequeño ju-
varse a cabo si los dueños de los 
otros clubs se mostrasen un poco 
generosos porque material tienen de 
sobra. Psro en estos días de compe-
tencias extremas es muy posible 
que ningún magnate sienta dentro 
de sí el deseo de ofrecer a sus ri gador del Fortuna, que continúa sien- , . . . J„I ,„ „ , , . . . vales elemento que en el andar del do una verdadera sensación, cometió .. V_ j . ,.„ „ t - ,,, . D . . . . ' tiempo pedna resultar en contra 
un foul sobre Pablito Consuegra en , * 
su afán de impedir que este anotara i SU f̂:' . , , • ^ ^ 
una canasta, v el largo euerd del! 0tra materia de vital interés a 
Tennis, después de fallar el primer Iesta es la reconstrucción de 
Uro. anotó el primer tanto de la no- lo8 Yankees. ü n New York Ameri-
che para su club al hacer efectiva la!can0 victorioso, significa buenos di-
t-egimda tirada. Un buen goal del pro-¡ videndos para los dueños de los 
pió Palito Consuegra con dribbl?, Iotros clubs de esta Liga. Claramen-
puso el score de 3 por 0 a favor del | te lo indican los balances de este 
Tennis, pero pronto surgió la alarma año en los que se demuestra los 
Entrevista. 
E l gobernador de las Villas (se-
ñor Méndez Péñate) celebró ayer 
una extensa entrevista con el se-
cretario de Gobernación. 
L a s m ú s i c a s de ahora 
gastos excesivos, en comparación 
con las entradas que han tenido to-
dos los clubs visitantes al Yankee 
Stadium. 
en las filas vedadistas al anotarse 
Arredondo su primera canasta de la 
noche, en rá.plda voltereta. 
Con este score de 3 por 2 a favor 
del Tennis, siguió el juego por bre-
ves momentos, hasta que la alta di- Una de las clases del descenso de 
rección vedadista, al darse cuenta de ¡este club ha sido la caída de Babe 
que el Fci tuna estaba haciendo muy j Ruth como atracción. 
bonitos pases y que eran guards lo 
que necesitaban, cambiaron al Chute 
García Lonfra por Pancho Alvarez y 
esto les reforzó debidamente el team, 
que después jugó con más cordura. 
Los partidarios del Fortuna, enton-
ces, dieron unos cuantos cheers y esto 
al parecer alentó un tanto a Del Real 
quien S3 anotó una buena canasta por 
pase doblo con Pelly y Caraballo, que 
anoche aotuó magmlf icamente. Este 
goal, como es de suponerse, puso el 
score 4 por S a favor del Fortuna, 
tinca vez en la noche que llevaron la 
delantera, y ello sirvió para que el 
"Vedado pidiese tiempo, cosa que le 
vino a las mil maravillas, pues, cuan 
do se inició nuevamente el juego die 
Casi todos los magnates de la 
Liga Americana se unen a los de-
seos del Coronel Ruppert de que el 
Babe se reponga. No sólo en el "he-
me" causó perjuicit esa actitud de 
Ruth. También en los otros terre-
nos, que visitaron los Yankees, en 
el curso de la temporada jasada, 
los fanáticos dejaban de asistir por-
que no tenían ya interés en pre-
senciar una exhibición de las ma-
las cualidades que distinguieron al 
"rey de la jeringuilla" durante el 
curso de la justa pasada. E l Coro-
nel Rupert asegura que Ruth vol-
verá a ser lo que fué, ,y en cuanto 
a la reconstrucción de su team ya 
ron curso a tal juego de pases, que j hemos contado desde estas colum 
Sulva y Trelles se anotaron sendos ñas que se gastó ciento cincuenta 
A dar las gracias 
E l ex director de Comunicacio-
nes señor Armando Cartaya estu-
vo ayer en Palacio, a dar las gra-
cias al señor Presidente de la Re-
pública por haber enviado un ayu-
dante al entierro de su señora es-
posa . 
Probable nombramiento 
E n la entrevista celebrada ayer 
por el subsecretario de Estado con 
el señor Presidente, se trató del 
probable nombramiento del doctor 
Antonio Muñoz para el cargo de 
abogado consultor de la Legación 
de Cuba en París . 
De cortesía 
"'El secretario de la Embajada 
Extraordinaria que envía México a 
la trasmisión de Poderes en Chile, 
señor Freiman, hizo ayer una vi-
sita de cortesía al general Ma-
chado . 
BERLIN, Noviembre. (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
L a antigua muñeca que decía "papá" 
y "mamá,", de grandes e inocentes 
ojos azules, de cabellos de ámbar y 
trajeclll>s de bebe, es la muñeca de 
hoy en Alemania que ha vuelto a la 
¡ actualidad con aprobación de los ex-
pertos y de los comerciantes en el 
ramo. Aparentemente esta disposición 
se le antojará a muchos frffola. Pero 
no hay tal cosa. Nada más moral se 
ha hecho últimamente en Alemania en 
obsecuio de la ingenua moralidad Je 
los niños. Se ha dicho, y con razCn, 
que la muñeca moderna, copia de las 
señoritingos del día, con el cabello V 
la falda corta, las mejillas y la boca 
pintadas y con los ojos y las pestañas 
mixtificadas, lojos de fomentar los 
hábitos de modestia de las criaturas, 
no hacían sino diesviar sus naturales 
Inclinaciones. De este modo, dicen los 
iniciadores de la camps.fia, un mundo 
de pequeños seres, ouyos juegos como 
sus hábitos debieran preocuparnos, 
han tenido en sus manos en vez de 
inocentes muñecas, una miniatura de 
lo que aparecen ser sus madres, o de 
lo que son ya los complicados expo-
nentos del feminismo de ahera. Pen-
sar—cabe decir—que algunas de es-
tas muñecas hasta "fumaban"! 
Por fortuna la iniciativa ha sido 
bien acogida y las regordetas y sen-
cillas muñecas de antaño, serán las 
mismas que distrlbniráji los reyes ma-
gos en las próximas navdades. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto por 
el doctor Cristóbal Bldegaray con-
tra la resolución por la que cesó 
en el cargo de consultor de la Se-
cretaría de Estado. 
No los expulsan 
Se ha dejado sin efecto la orden 
de expulsión contra los subditos es-
pañoles Manuel Yebra y Agustín 
Lelro. 
vecino de Línea y Boquete, en los 
Quemados, y corresponsal del pe-
riódico " E l Sol," de esta capital, 
que ha hecho una denuncia de 
atropello y amenazas contra el sar-
gento Calderón y el vigilante nú-
mero 4, de la policía de aquel tér-
mino y solicitado esas garantías a 
la Secretarla. 
Inspector de la Secreta 
Ha sido nombrado inspector de 
' la-Policía Secreta el señor José Te-
jeda Tejeda, para cubrir vacante 
producida por cesantía del señor 
Rafael Recio. 
Traslado de un Consulado 
• 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto el traslado de las ofici-
nas consulares en Pensacola a 
Miami, teniendo en cuenta la ma-
yor población y mayor movimien-
to comercial de esta última ciudad. 
Mobiliario 
Se ha destinado la suma de pe-
sos $916.30 del presupuesto de la 
Secretaría de Gobernación a mo-
biliario para varias cárceles. 
Que se le den garantías 
Reparaciones en las cárceles 
E n la Secretaría de Gobernación 
se informó ayer a los repórteres 
que del crédito de cinco mil pesos 
que aparece en presupi^esto para 
reparaciones y otras atenciones de 
las cárceles, se han gastado 5. . . 
4.393.90, quedando, por tanto, un 
sobrante de $63.10, 
goals y esto, combinado con un foul 
que metió Consuegra, puso el score 
8 por 4 a favor del Tennis, que fué 
con el que terminó el primer half. 
Iniciado nuevamente el juego fue-
ron loa Marqueses los primeros en 
anotar por un goal de Consuegra de 
espaldas. Silva le siguió con otro des-
de la línea de foul y más tarde, al 
anotarse Consuegra una nueva tirada 
de foul, el score marcó un porcentaje 
de 13 por 4 a favor de los del Mo-
nóculo. 
Ta con el Juego prácticamente ga-
nado, los Tennistas dieron curso a un 
buen juego (le pases y esto dió opor-
tunidad a Trelles, Silva y Estevez a 
lucirse, sobre todo, los dos primeros 
que se anotaron sendas canastas. Ya 
casi faltando el juego, Estevez, que 
hasta esos momentos había estado 
dominado por Arredondo, le anotó dos 
goals al ya popular guard y esto tra-
jo por resultedo que el score se pu-
siera 20 por 4 a favor del Vedado, 
pero la cosa no terminó así, pues 
Arredondo, jugando con mucha pi-
mienta y como si nada se hubiese 
perdido, se anotó un par de canastas, 
que pusieron el score 20 por 8 en 
contra de los de la " F " gótica, que 
fué con el que terminó este juego que 
tan buan comienzo había tenido, por 
lo msnos, para los boys que dirige 
Evelio Crespo. 
Este match resultó muy bueno, a 
pesar del score final. Los muchachos 
del Fortuna, más novatos que el Ten-
nis en el sport, tuvieron que sopor-
tar con firmeza la acometida de estos 
y cargaron con una derrota más. 
Arredondo, el pequeño guard, jugó ex-
celentemente y a él deben los mucha-
chos de la calle de San Lázaro, ha-
ber hecho tan grande resistencia en 
el primer tiempo. Caraballo también 
jugó mucho, sobre todo pasando, lo 
mismo que Núñez, que hizo su debut 
en el campeonato en las postrimerías 
del mitch. 
Del Tenis se distinguieron todo?, 
pero puede decirse sin temor a equi-
vocarse, que fué Palito Consuegra el 
verdadero héroe del team. Estuvo en 
juego en todos los momentos, y sus 
canastas y fouls, casi todos muy bien 
trabajados y tirados, fué lo que de 
salmldonó a los del Fortuna desde los 
primeros momentos. 
OAX.X. 
Véa«e a continuación los acores: 
PRIMER JUEGO 
Flg Fog. F.C. 
Manrara, F 
J . Calvo, F . . . . 
J , Deschapelles, CL 
3: O'Farrlll, O . . . 
H . Calvo, g . . . . 
J . Argüelles, F . . . 
J . Argüelles, F . . . 
Skllton, c 
mil pesos este año en la adquisi-
ción de nuevos elementos. 
No existe razón para que nos 
alarmemos del futuro de los Yan-
kees. Además de contar un buen 
manager en Huggins, Rupert le da 
leña bastante para llenar el hue-
co de los veteranos que se desva-
necen. L a reconstmoción sólo sería 
cuestión de tiempo y paciencia. 
Griffith y su manager tienen el 
propósito de concurrir a esa 
reunión con la idea de que su team 
permanezca tal y como se encuen-
tra constituido en la actualidad. E l 
Washington que fué durante al-
gún tiempo unos de los Elefantes 
Blancos de este circuito es ahora 
uno de los más ricos. 
Connie Mack también tiene el 
-propósito de continuar en las mis-
mas líneas en que está cuolocado. 
No se px'opone establecer ningún 
cambio radical en su novena, que 
tal como se encuentra constituido 
produjo mucho dinero en la taqui-
lla. 
Ball, dueño de los tírowns, se en-
cuentra de lo más optimista. Su 
manager Sisler, ha logrado formar 
una máouina beisbolera con la que 
habrá que contar en el próximo 
Campeonato. E n la pasada tempo-
rada los Browns llegaron a la ter-
cera posición, y al final de la mis-
ma estaban jugando mejor pelota 
que los Senadores y los Athletics. 
i-;i Reglamente de los 
jurados 
guarda-
L a Comisión encargada de re-
glamentar el servicio de guarda-ju-
rados ha aprobado la totalidad de 
la ponencia del doctor José Rosado 
Aybar y acordado repartir copias 
para que en la sesión que celebra-
rá el próximo jueves, presenten los 
demás miembros de dicha Comi-
sión las enmiendas que estim'en 
oportunas. 
E l proyecto de reglamento del 
doctor Rosado tiene cuatro capítu-
los. E l primero se refiere a nom-
bramientos y cesantías, el segundo 
a uniforme, equipo y uso de ar-
mas; el tercero a las funciones de 
los guarda-jurados como policías 
E l secretario de Gobernación se judiciales, y el cuarto a sus obll-
ha dirigido al alcalde de Marianao; gaciones para con la persona natu-
ordenándole dé las debidas garan-'ral o jurídica que utiliza sus ser-
tías al señor Vicente Prieto D í a z , / i l c i o s . 
Totalee. . . . 
ATIiETZCO l 
Fig Fog. F.C. 
Inclán, F . . . 
Chávez. F . . . 
Qálvez, C. . . . 
R. Knight. G. . 
O. González, G. 
Pellón, F . . . . 
Fdez. Andes, F 
Totales. 
Se dice que el dueño dél Detroit 
pide siete millones de pesos por la 
licencia de su club en la Liga Ame-
ricana. Navin tiene una confianza 
ilimitada en la actuación de su ma-
nager Tyrus Raymond Cobb y con-
fía en que éste llevará al team en 
el próximo año a la lucha por el 
Campeonato Mundial. Cobb hará 
algunos cambios en el team que 
cree que surtirán el éxito para el 
mejor desenvolvimiento del mismo. 
E l dueño del club ha aumentado 
la capacidad de los asientos en las 
gradas del parque porque tiene la 
esperanza de que la Serie Mundial 
del próximo año se jueguen par-
te, en sus terrenos. 
Collins ha adelantado tanto a los 
"WhJte Sox que Comiskey tiene ya 
entre ceja y ceja la visión de un 
team triunfador que duplique las 
victorias del afio 17 y 19. Por la 
fe que tienen en el actual manager, 
podemos estar seguro de que ya no 
actuará más da camarilla que des-
trozó la labor de Kid Gleason y 
Johnny Evers. 
L a señora James C. Dann, que 
es aun la propietaria del Cleveland 
está satisfecha de la labor de Tris 
Speaker y lo ha vuelto a nombrar 
manager de su team para el año de 
1926, autorizándole para la com-
pra del nuevo material para la 
construcción del team. 
11 
Score final; 




Flg Fog. F.C. 
Longa, F . . . 
Silva, F . . . 
Trelles. C . . 
Estevez, O . . 
Consuegre, G. 
Alvarez, G . . 
Hernández, F 
Lewis, F . . . 
Cárdenas, P . 
Totales. . . . 
PORTUNA 
Fig Fog. F.C. 
Caraoano, F 
Felly, F . . . 
V E I N T E MINEROS SEPULTA-
DOS V I V O S POR UN INCENDIO 
NODERLAND. diciembre 4. Las 
escuadrillas de salvamentos lo-
graron est anoche llegar al túnel 
principal de la galería donde vein. 
te mineros se halan sepultados vi. 
vos a consecuencia de un incendio 
estallado en la mañana de ho.v. 
L a suerte corrida por los mineros 
se desconoce a ú n . 
Del Real. C . 
Arredondo, G . 
B. Zayas, G . 
A. Zayaa, G . 
Nflftez, F . . . 
Totales . . . . « • 6 
Score final: 
Vedado Tennis. 20. 
Fortuna, 8. 
Tleferee: John B. Mitchell. 
Scores: Valdéfi Orta, Olacchea. y 
Lancís. 
Time Keoper: Dr. De la Carrera. 
Pastoureau y Happy go . . . 
(Viene de la página diecinueve) 
les, yió más lejos que los demás, 
o quizás halagado o engañado por 
la distracción que de la contempla-
ción del pur Sang en los diversos 
procesos de la vida sacaba, llegó a 
la conclusión/ como Madame But-
tcrfly, de que un bello día vería 
en el horizonte el barco que devol-
vía al ingrato Pinkerton. 
ÜÑ B E L DI V E D R E M O 
Hoy la nueva aurora hípica em-
pieza a divisarse y puede obtener 
ese fiel creyente el justo pago de 
su devoción en forma de dividen-
dos, bien de los nuevos premios 
para ejemplares criollos que ha de 
donar la Comisión Nacional de Fo-
mento del Turismo, o con la ven-
taja adicional de beneficios en los 
pesos para los throughbreds crio-
llos y las carreras semanales que 
tiene prometido la nueva empresa. 
Sólo un inconveniente tiene que 
salvar el Rosario Stable; la falta 
de adversarios que le hagan fren-
te en los ricos stakes, que de esta 
suerte tendrán que ser declarados 
desiertos mientras no lleguen a la 
palestra los nuevos contingentes de 
potros y potrancas nacidos en el 
resurgido Caimito Stand del cru-
ce del semental Whisk. adquirido 
en Saratoga por el doctor Alberto 
Inclán, con un selecto grupo de ye-
guas; y de la finca que acaba de 
adquirir el señor Rafael Sánchez 
Aballl, nuestro entusiasta Embaja-
dor en Washington, que pretende 
hacerse de algunas doncellas de 
sangre azul que produzcan los que 
han de llevar sus colores en el por-
venir . 
Sólo la distribución de los se-
gundones entre sus amigos cuba-
nos, conservando los bebés que 
más prometen, puede salvarle la 
situación a Julio Gómez Pelayo, so-
lución ésta que sugiero pero no 
aconsejo con calor, pues no quie-
ro que me considere interesado en 
ello en otra forma que no sea el 
bienestar del sport y fomento de 
la recría. 
P R E P A R A C I O N D E L ROSARIO 
Nada debe temer, por otra par-
te, quien tiene por lema "cuanto 
más conozco a los hombres más 
quiero a mi perro", pues es muy 
grande la delantera que ha tomado 
a los que de nuevo se aprestan a 
ingresar en el a veces amargo y 
tortuoso negocio de la recría. 
Pastoureau, aquel bello ejemplar 
que trajo a la Habana Moses Gold-
blatt, comparte con Happy Go Luc-
ky los agradables deberes de pa-
drear, y bien merece, por su pedi-
gree ocupar tan ideal sinecura, 
dado que, hijo de Flint Roék y 
Prickly Pear, por su padre le lle-
ga la sangre de Rock Sand, Spring-
field, St. Simón, Galopín, Hermit, 
Rayen d'Or Lexington y Salnfoin 
y por la madre le arriba los aris-
tocráticos lazos de Persimmon, ca-
ballo favorito del difunto Eduardo 
V I I , St Simón, Galopín, Hampton. 
Young Melbourne, Octagon Rayón 
d'Or, Bend Or y The 111 Used, nom-
bres éstos que para los ignorantes 
serán palabras huecas, pero que 
para los inteligentes resulta lo 
más granado que puede encontrar-
se en el Libro de Oro de la socie-
dad equina. 
Si Pastorean desciende de una 
familia de corredores de larga dis-
tancia, Happy Go Lucky es el re-
trato clásico del productor de ve-
locidad o séase del sprinter. Aun-
que entre nosotros no pudo hacer 
nada di^no de mención, ya antea 
en Pistas yankees se había forja-
do un nombre y una reputación 
que podrán continuar sus hijos, 
pues si por la línea paterna arras-
tra la rica sangre de Hambjrg, 
Hanorer, Hindoo, Virgil. Vandal, 
Lexington. el inmortal Bonnie Scot-
land Australian. West Australian, 
Learáington y Mannie Gray, por la 
materna cuenta con la de Galopín, 
Friar's Balsam, Hermit, Barcaldi-
ne, Voter. Disguise y dos cruces de 
Mannie Gray, Himyar y Domino, 
que son considerados en todos los 
círculos hípicos como el ideal para 
producir velocidad. 
L A S MATRONAS D E L P O T R E R O 
Después de este despliegue de 
ilustración equina que ha de dejar 
confusos a mis lectores, que se 
imaginarán leyendo una crónica de 
Fontanills respecto a la concurren-
cia a un baile, pasaré una ligera 
revista a las matronas del Rosario 
o sus damas, que siempre se les 
concede menos importancia que a 
los caballeros en la mejor socie-
dad equina. 
Dando la preferencia por edades, 
Daylight, yegua de 14 años, ya 
cuenta en su haber Ponce, Relox 
y a la potranca de dos años Alvo-
res, que tantee éxitos obtuviera 
este año en el Norte, y de su unión 
con Pastoureau tiene lista para co-
rrer en 1927 una potranca, Albri-
cies, que promete mucho. 
Crystal Day tendrá que tener 
paciencia antes de mandar su pri-
mer producto al mercado en Pay 
Day. un potro aun mamón en la 
actualidad, pero en cambio Dixie 
Flyer se verá representado desde 
el próximo enero por una potran-
ca, Caravela, que según todas las 
noticias es lo más veloz que ha 
salido de Aguacate. 
V E N T A S L A M E N T A B L E S 
Dorothy Hiñes ha mostrado ya 
su capacidad al producir de su 
cruce con Slnn Feiner a Sindora, 
potranca que, por desgracia, tuvo 
que pasar, lo mismo que Dextrose, 
a manos americanas. 
Shy Aun. potranca traída a la 
Habana por la cuadra de Coe. de-
butará en 1927 como matrona en 
los programas garantizando los he-
chos de armas de Lotharlo. potro 
alazán; y la yegua mora Discord, 
de la famosa familia de Agnes, 
tendrá también su representación 
en un potranqulto. 
Nos toca ahora en turno Hlmll-
trude, madre de la gran Dextrose 
Sucrose y de Levulose, una hija 
de 2 años de Sweep Clean qu» pro-
mete dar mucho de que hablar en 
la presente temporada. Rival de 
Himlltrude en la capacidad de sus 
hijos, es Chansonnette II, que con 
Cantores y Sinfonette, que debuta-
rá esta temporada, sigue de cerca 
los pasos de la gran hija de Lo-
vetie. 
ÜN V E R D A D E R O CUBAN B R E D 
Encontramos después en la lis-
£1 Sport en el Centra l A l a v a Young Stribling derrota a S P O R T I V A S HOLGÜINERAS 
a Tommy B u m 
GRAN RAPIDS, diciembre 4. 
(Associated P r e s s ) . — E n opinión 
de los periodistas deportivos, Geor-
ge Stribling, peso completo ligero 
de Georgia, derrotó esta noche a 
Tommy Burns, de Detroit, en un 
bout a 10 rounds celebrado en ésta. 
Fué un sran acontecimiento sporti-
vo la inauguración de los hermosos 
terrenos del Alava Sporting Club, el 
pasado domingo 29, cuyos stands y 
gradas se encontraban abarrotados de 
fanátiejí?, dando mayor esplendor a 
fiesta ''an simpática, las gentiles fi-
guras de un sinnúmero de señoritas 
de nuestra élite social, lindamente 
ataviadas con trajes del colorido de 
la bandera del Club (blanco y rojo). 
Al e tilo de grandes ceremonias» 
"beisboleras", a los acordes del Him-
no Nacional, la dliecliva en pleno y 
players en general, portando en sus 
manos el gallardete social, se dirigie-
ron todos hasta el "center", lugar 
donde se enclava el asta y acto se-
guido es izada por la madrina del 
Club, la distinguida señorita María 
T. Boque. 
En aquel momento emocionante fue-
ron lanzados al espacio durante lar-
go rato, voladores y cañonazos, que, 
vniéndose a la algarabía tíe las glo-
rietas, hacían patente la alegría que 
reinaba. * n m v ^ . - i J Jack Townsend fué sparring-
Muy cerca de las 3 p. m. y previo i , " . . , -^V,' an 
lanzamiento del primer strike lanza- Partner de Luis Angel Firpo en 
do por el presidente señor X l q a é » } " " cuando el campeón suramen-
(que en honor a la verdad no desa-! cano se preparaba para su bout 
rrolló er el borne) que fué muy | con Harry Wills. 
ítplaudidé, y aespués tíe cantar al pú- ; = T" T T j j -
bllcp las baterías, da comienzo el ¿<H r f g Q fUltOn Wi aDandOnaf lO 
f-afío entre las formidables novenas i 
de "Mercedes B. B . C . " y "Alava 1 
Sporting Club''. 
E l juego se efectuó con un orden I 
digno de hacer constar; no se notó ¡ 
la más mtnima disparidad de opinión 
entre umpires y capitanes (cosa que 
E l c a m p e ó n de peso comple-
to de Suecia derrota al ame-
r icano Tonsend 
ESTOCOLMO, diciembre 4. (As-
sociated P r e s s . — E l campeón sue-
co del peso completo. Harry Pers-
son, noqueó esta noche en el ter-
cer round al peso completo ameri-
cano Jack Townsend. 
el ring p a r a s iempre 
ser ie de v ictor ias del i n g l é s 
J a r v i s 
N E W Y O R K , diciembre 4. (As-
sociated P r e s s ) . — E l cabo Izzy 
Schwartz puso hoy fin a la serie 
de victorias consecutivas del inglés 
Ernie Jarvis, derrotando a csé bo-
xer ultramarino por decisión de los 
jueces al cabo de diez emocionantes 
rounds. 
S T . P A U L , diciembre 4. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E . Fred Fulton, 
lamentablemente mucho sucede) por i policía, albañil y candidato en un 
lo que a los noventa inutos finalizó ! tiempo a honores pugilísticos mun-
bl desafio, correspendióndolo una ver- diales en la división de peso com-
dadera victoria al Club visitador, por pléto, ha abandonado el ring para 
e: estrecho margen de 3 catreras por jeiempre y quiere ingresar otra vez 
0. Sobresalieron del "Mercedes", el pit- en la policía. 
cher Sony Eckelson y del Alava, el | — '• •— r— 
Z. ' ¿ f L ^ r 1 ^ , ^ — í " : ; Izzy Schwartz pone fin a la 
inclinamos a creer, fuera por la emo-
ción que les embargata en aquellos 
momentos. 
Hasta aquí lo que corresponde al 
desafio, después. . . después el cronis-
ta notó una infinidad de escenas sa-
lientes, dignas de relatar. Divisó el 
semblnníe entristecido del director-
perdedor, señor J . L». Duran, propio 
de un almacenista en ouiebra (nos re-
ferimos a IOÍÍ nueve ceros) y que le 
costó una enfermedad (hoy marte-3 
(stá en carna). 
E l 'lector López, después del cuar-
to inning rompió sus scores con ver-
dadero gesto dramática. El presiden-
te señor Xiqués, que ofrecía diez man-
tecosos a sus muchachos por un ho-
me-run, no pudo hacer el esperado 
iicsembolso. E l doctor Miranda, que 
gritó con toda la fuerza de sus pul-
mones desde su palco a los alaveses, 
de cómo debieran efectuar la Jugada, 
tn los buenos momentos, vió fallida' 
• ambién su.s esperanzas, no valiéndol5 
tíimpoco el enseñarles (desde lejos), 
los pádiiros para si lo hacían bien. 
Los amigo? Lorenzo DÍUC y Modes-
to Jiménez, estuvieren s punto de 
frailar al diamante, con el único obje-
to de salvar el honor de sus conve-
cinos que no las veían pasar. E l se-
ñor Juan L , Rodríguez, presidente de 
la sección de sports, tenía intenciones | odontología 
de renunciar y lo hubiera hecho si su 
astdatant señor Prieto no le hubie-
ra dado sus oportunos consejos. Se lo 
agradecemos, amigo Prieto. 
Brilló por su ausencia el creer-lea-
• ior del Alava, nuestro compañero Jo-
fG Manuel Martínez. 
De los ganadores, sería muy larga 
la reseña de notas, pero en síntesis, 
citaremos que todo el triunfo se lo 
apropió el señor Henderson, que con 
su seguridad en ganar nos trajo BC 
rhambelona o cosa por el estüo, que 
para mayor desespero de los otros, 
no cesaban de ejecutar sones de vic-
toria, entre los que es digno de men-
cióoi éste, del que es autor el pro-
pio Henderson y que repetidas veces 
cantó al oído al señor Presidente: 
"A posar de reforzarse 
tuvieron que llorar 
y si sus muchachos no sirvieron 
tienen que llorar". 
Para el próximo demingo, la Sec-
ción de F o x Ball organiza un en-
cuentro con el Deportivo de Cárdenas 
y no nos aventuramos a pronosticar, 
pero llega a nosotros un eco ele la 
calle con música chocante que asi 
d'ce-
"Ueií-bol, béisbol, no llores má.% 
que el domingo el fútbol te vengará.-' 
Hasta el dominge pues, lectores. 
KEPA. 
C. Alava, Dlc. lo. 1925. 
A r a m í s del Pino derrota por 
puntos a L e w Si lver 
TAMPA, F i a . , diciembre 4 .— 
Aramís del Pino derrotó aquí esta 
(Associated Press) . — E l cubano 
noche por puntos en un bout a 10 
rounds a Lew Silver, de Atlanta, 
dirimiendo así victoriosamente una 
vieja rivalidad. 
Fué la última aparición de Sil-
ver en el ring, puesto que ahora 
se retirará del boxeo para estudiar 
L a decisión del Juez dió a Del 
Pino 4 rounds, a Silver 3 y declaró 
tablas los restantes . 
Ganó el cubano por la superiori-
dad de su fuerza en el punching, 
siendo este el tercer match que 
celebran ambos boxers. L a primera 
vez que se enfrentaron Silver ven-
ció a Del Pino. 
R e t a n los Havana B r a v o s 
Este team semi-juvenll reta a to-
dos los clubs de su calibre con prefe-
rencia al Jesús del Monte, San Fran-
cisco, Terror de Santos Suárez y Agui-
litas . 
Los retos a Carlos Díaz, Apartado 
685, Habana. 










Suplentes: Frigola, P. Medina y L . 
Medina. 
Debaets-Goosen y McNama-
ra-Georgetti pedalean aun 
empatados 
N E W Y O R K , diciembre 4 .— 
(Associated Press) .—Conservando 
al parecer, las energías para la ra-
cha final de mañana, en la que to-
marán parte con probabilidades de 
éxito seis de los teams competido-
res, los 13 equipos que corren en, 
la carrera de seis días en bicicletas 
dieron hoy vueltas y más vueltas 
sin precipitarse. A las 10 de la no-
che, transcurridas 121 horas de 
pedaleo seguian empatados Goo-
sen y Debaets con McNámara y 
Georgettl. 
CHAPAKXA KEC1BE LA ^ ^ t ^ f t ' 
—A VASOS D B l S K O V h . — C V T T O , 
KCROV, DIHIOO Y aiOA1-
El domingo 29, en Delicias, el c0" 
loso Central de la provincia indómi-
ta, fué un día de júbilo, de alegría. 
Varias excursiones invadieron aquel 
pedazo de tlera, con el mero hecho de 
presenciar una lucha beisbolera que 
tendría lugar. Puerto Padre, la Villa 
Azul, con su banda de música cedi-
da galantemente por su popular Al-
calde, el Central Chaparra que lleva-
ba en el pensamiento de todos los 
excursionistas ver triunfar su team, 
ya que iba reforzado por el pltching 
del American Dudly, y Hclgufn, la 
siempre heroica ciudad de Holguín, 
que "metió" una excursión como pa. 
ra ganar. Diez carroí atestado» de 
fanáticos, entre los que no faltaban 
las bellísimas mujeres holguineras, 
que con DUS encantos y sus rlsaa dá-
banle colorido y brillo a la gloriosa 
caravana. 
En Holgutn. el día amaneció ame-
nazado por las ¡ras de la intrusa Llu-
via, lo que ponía en un estado de 
constante desesperación a los cientos 
de fans; las horas pasaron, aún sin 
cesar la lluvia, que a cada instante 
so hacia más impertinente... y a las 
c.oce y cuarto, el silbato de la poten-
te locomotora dejó oír su estridente 
sonido para despedirse do su pueblo, 
de su patria chica, en pos de un ideal: 
la Victoria. 
T a las dos y media, después ele 
recorrer varias legras, al mismo tiem-
po que el arco iris, tras breves ba-
tallas con las nubes, se irguó, y se 
dió a conocer, tras del cual apareció 
el aliento consolador de Febo, olmos 
un sonido lleno de la rrAs suave ri-
ma, era ur paso doble salloo tíe los 
instrumentos musicales puertopadren. 
res, como dándonos la más cordial 
bienvenida. 
A la-s tres de la tarde, después de 
varios instantes de práctica, oa prin-
cipio el ge me. Quedó del Holguín, el 
terrible zurdo, coge la estaca y mien-
tras que Dudly, pitcher que procede 
de las filas sanjeseístas, "retuerce" 
las caderas, un virón de espalda le 
zumba una curva para abajo y Se-
rrano, el umpire de home canta con 
su voz gruesa: Pall one, un strike, 
dos y tres, ponchado, pero por pase 
del catcher Abreu, lo^ra el bateador 
apoderarse de la imcial. 
Rigal, el liviano torpedero, toque, 
y por la velocidad de sus piernas, lo 
hace hit, pasando Qneño a la ante-
cámara. Cueto, el diablo de ía ter-
cera almohada hit de terremoto y en 
esitas condiciones Martín Dilgo Je 
arremete a una bola del americano y 
se la convierte en tubey, anotando 
Queño y Rlffal las dos primeras ca-
rreras para los muchachos de la vie-
ja Chomba, 
Y les tocó a los ases del guara-
po, pero como ocupaba la alta cámara 
el viejo v estrella lanzador de todos 
los tiempos, Conrado Kodrlguez, más 
conocido por el glorioso sobrenombre 
ele Sagua, Is centralistas se absítuvle-
ron al resultado y murieron co;iio 
mansito? oorderitos en sus manos y 
"cerca de sus pies". 
Sagua varias veces tuvo momentos 
de que le anotaran, se encontró en 
ocasiones que los bases se le "con-
gestionaran", pero haciendo gala de 
eus magníficas condiciones y secun-
dado excelentemente por el joven Ar-
turo Arjona (Nerón), lanzaba la cur-
va, el strlge y con estos nutritivo-? 
obsequiaba el Ponche. 
Nerón y Cueto jonronearor. sin 
hombres en bases, y Kigal nejó con 
el sabor en los labios a los chaparre-
res, cuando con tres en bases realbó 
una filigrana sobre una línea salida 
cV.l bate de Correa, realizandio un 
doble con ayuda de Panchito Cáxde-
nas, que también fué víctima del fil-
deo magnífico del e^nter fleld cha-
parrero Villar, sobre un toletazo que 
Iba describiendo en el espacio con 
fuego y humo: heme run. 
Las madrineia del club Holguín sa-
lieron altamente satisfechas y por 
consiguiente contentas por las finas 
atenciones recibidas de manos de las 
madrinas del Club Chaparra. 
Entre Nerón, Sagua. Cárdenas, Cres-
po, Cueto, líigal, Urbino, Queño y Dl-
h'go confeccionaron una vista fija en 
el score, que decía: ¡Fuego! 
HOIiGTJIN 
V. C. H. E . 
ta de yeguas madres del Rosarlo 
Stud Farm a Cornelia C, que 8e 
estrenará en 19 26 con Sacristán, 
y a Relox, nacida en Cuba, que 
mandará al siguiente año a la pis-
ta el primer cuban bred que sea 
hijo de una madre criolla en Esca-
parate, al cual deseamos de todo 
corazón que sea una estrella, dado 
que abriría un nuevo horizonte al 
I criador de pur sangs en la Repú-
blica, puesto que con esto se pro-
baría que no degenera entre nos-
otros la raza caballar si se toman 
las medidas oportunas. 
Por último, completan el grupo 
de trece—número que para Gómez 
Pelayo no resulta de mal agüero— 
huríes equinas, Moonstone. Adelia 
y Lady Jane Gray, las cuales per-
tenecieron al Caimito Stud antes 
de desintegrarse. 
L a primera se dió a conocer a la 
posteridad con Aikina y Claro de 
Luna; Adelia produjo a la célebre 
Datusa. ganadora del primer Cu-
ban Juvenile Stakes, Veneno, Luce-
rito. Marquesito, y nos envía para 
enero a Desplte, hijo de Happy Go 
Lucky; y por último, Lady Jane 
Gray, madre de Carlota, es ahora 
la orgullosa progenitora de Belas-
coaín, potranca de la cual, así co-
mo de Galiano, hablaré con uste-
des mañana. 
S A L V A T O B . 
Campeonato de Foot B a l l 
NOVICIOS 
Mañana domingo, día 6, se efec-
tuará en el Stadium de la Univer-
sidad de la Habana, el primer jue-
go del Campeonato organizado pol-
la Unión Atlética, y el cual prome-
te grandes emociones, para los fa-
náticos del sport de los "hombres". 
E n el juego inaugural del Cam-
peonato contenderán los equipos de 
la Universidad y el del Club Atlé-
tico Policía Nacional, E l primero 
en representación de nuestro pri-
mer centro docente, T el segundo, 
sacando la cara por los atletas ''po-
liciacos" y a los cuales comanda 
nuestro particular amigo el doctor 
Parracia (hijo) . 
Ambos equipos, aunque en cali-
dad de Novicios, se presentarán 
muy bien preparados, pues la ma-
yor parte de ellos han tomado par-
te en varios juegos, teniendo algu-
na experiencia de lo que es Foot 
Bal l . E l team Policiaco lleva tres 
años de juego y casi todos sus pla-
yera han jugado siempre juntos. 
Los Caribes a su vez presentan un 
gran equipo, en donde figuran muy 
buenos jugadores, que todavía en 
condición de Novicios, por no haber 
jugado contra equipos extranjeros. 
Probablemente actuará de referee 
Mr. Mitchell, quien posee su car-
net como oficial de Foot Ball y de 
Basket Ball, y ha sido contratado 
por la Federación de Basket Ball, 
para actuar como tal en la referi-
da contienda basketbolistica. 
Las entradas para el juego de 
Foot Ball de mañana domingo tie-
nen un precio muy módico, pues 
por sesenta centavos ningún faná-
tico dejará de ver jugar el intere-
sante deporte del gridiron. 
Nosotros podemos anticipar por 
nuestra parte, que el Campeonato de 
Novicios na de ser un éxito sporti-
vo, por cuanto es el primer Cam-
peonato que se convoca oficialmen-
te por la Unión Atlética, y el que 
salga campeón este año entre los 
Novatos, tendrá que pegarse a la 
caoba muy duro. 
Al ganador de este primer juego 
corresponderá enfrentarse después 
con loe Tigres del C , A . C , que 
según datos que nos han sido fa-
cilitados, son los toros . . . "verdá". 
Oueño, if , 4 2 i o 
Rigal, ss 4 1 2 3 
Cueto, 3b 3 1 2 0 
Dihigo, rf. . . . . . . . 3 0 0 0 
Cárdenas, Ib 3 0 0 1 
Crespo, 2b. . 3 0 0 0 
"Urbino, If. 4 0 0 1 
Nerón, c 4 1 3 0 
Sagua, p. 2 0 0 0 
Totales 31 5 8 2 
CHAPAR KA 
V. C. H. E . 
Martínez, j'b 4 0 
Villar, cf C 0 
F. Corre-a, ss « 0 
S. Correa, 2b 4 0 
Gutiérrez, If 4 0 
Túnez, rf 4 0 
Abren, c. . . . . . . r; o 
Urrutia, Ib. ^ . „ . . 3 0 
Dudly, p. .„ 3 0 
Horchata, x . . . . . . , l o 
Llmbano, xx. . . . . . i o 
Totaes 35 0 6 3 
Anotación por entradas 
Holguín 211 000 100 5 
Chaparra 000 000 000 0 
Suuarlo 
x Bateó por Urruila, 
xx Dateó por Dudly. 
Home runs: Xerór. en el segundo 
Innnig, Cueto en el tercero. 
Two bases: Funes, Corea y Dihigo. 
"Wild pltchers: Duddy. 
Donble plays: Rigal «, Cárdenas, 2. 
Bases por bolas: Sagas, 4, Dudly 3. 
Struck outs; cagna 6, Dudly 7. 
Dead balls: Sagua a Villar. 
Quedados en bases: Chapurra 12, 
Holguín 6. 
Umpires: Serrano y López. 
Scorer personal, J . R. A. Urbino 
Kuiz. 
J . » . TTrbino Rnlx. 
UN CICLON CAUSA DANOS 
CALCULADOS EN MEDIO MI-
LLON DE PESOS EN 
MISSOURI 
YAZOO C I T Y , Miss.. diciembre 
4. (Por Associated Press ) . Re-
sultados inmediatos del ciclón que 
azotó hoy a esta ciudad son dos 
muertod, diez y ocho heridos y oi-
ños a la propiedad calculados en 
más de medio millón de poso-
Más de cien personas han quedado 
desprovistas de albergue. 
Un destacamento de la Guardia 
Nacional h aasumido las funcior.p> 
de la policía. 
E l ciclón fué precedido por re. 
cios aguaceros y fuerte ventarrón 
que continuó durante todo el día. 
P A C U N A V F T M T T r ü A T R O 
AÑO x c m 
D I A R I O de l a m a r i n a D I C I E M B R E 
MUEBLES Y PRENDAS URBANAS SE OFRECEN SE OFRECEN 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S ü s 
HABANA 
ACABADOS DE F A B R I C A R 
Se alquilan, en Ayes terán 12, entre 
Lugojeño y Bruzón, bajos con cuatro 
habitaciones, sala, comedor al fondo, 
baño Intercalado, cocina y calentador 
de gas y servicios da criados; altos 
con cuatro habitaciones, sala grande, 
recibidor, comedor a l fondo, baño In-
tercalado, cecina y calentador de gas 
terraza al frente y servicio para cr ia , 
dos. Informan en la mir.ma, en los 
altos. 
U H r)3921—5 dlc. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel ias . S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de l a esauina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st . 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comec'.or, tres cuartos, baño 
Intercalado completo, calent,-.dor, cuar-
to de criados, servicios y cocina, 
bubirana y Peña lver . Pueden verso a 
todas be r a s . Precio t 6 ü . 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos, i^e-
f.elver 110. Pueden verse a todas ño-
ras. Precio $45, 
53407 6 JJic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D L B A -
yona 2 para depós i tos de mercancías 
o establecimiento y los altos para fa-
mil ia . L a s llaves e informes en The 
Cudahy Packng Company. Composte-
la, 171. ó4»91.—8 L i c . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A C ^ -
sa Pozos Dulces y Lugareño, a una 
cuadra deL paradero de Príncipe, con 
S6 habitaciones, propia para casa de 
huéspedes o clínica, con un terreno a l 
lado. Informes en 13, número 26, en-
tre J y K . 65004.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A E S T E V E Z 118, S A L A , 
comedor, cinco cuartos, servicios sa-
nitarios. Teléfono 1-1354. Informa-
ran: Calzada Cerro, 556. Llave en la 
bodega. 55041.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S de 
Virtudes 171-B y D, con todas las co-
modidades. Llaves e Informes: Calle 
13, número 34, entre H e I , Vedado 
Teléfono F-2410. 55042.—8 Dic . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
V E D A D O . C A S A CON 4 C U A R T O S , 
comedor, portal, jardín, baño comple-
to, cocina de gas, agua abundante, 
cuarto y baño para criarlos. Está, en 
I ! 28:1 casi esquina a 29. Informos: 
en 25 ND. 307. T e l . F-2979. L a llave 
en el No. 292 de la misma, ecera. 
E5113—S dic. 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A L E T 
calle C 147 casi esquina a 17, corea 
Colegio L a Salle, cuatro cuartos, ba-
ño completo, sala, saleta, servicio de 
criados $10K). C^rrupanerla. M-7785. 
L a llave en los bajos. 
55110—8 «Me. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
* Y LÜYANO 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy cémodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto da criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 6 Dic. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbldabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de un» 
gran sala, saleta, «e is amplios y ven-
t í l a l o s cuartos. Borvlclo completo sa-
nitario intercalado, comedor. cotSina., 
cuaxtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo más alto y fresco de 1A 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazo. Para Inlormes, telé-
fonos A-3856 y F-4171. 
C R Ind. 16 J l . 
Se alquilan dos casitas nuevas con 
dos cuartos, sala, comedor, patio, 
cocina, servicios, frente a l a calzada 
de Concha , L í n e a de carritos y gua-
guas por el frente. Informan en las 
mismas. Concha e I n f a n z ó n , pana-
dería . 
U . H . 5 4 3 3 3 . - 8 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
V A R I O S 
COMERCIANTES 
No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Ca labazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
ga l ía . Informa all í mismo esús R i -
vero . 
U H 5 4 0 8 3 — 1 5 dic 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 
sala, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mambisa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mambisa. T e l . 1-1241. 
55055—15 dio. 
S E A L Q U I L A F I N Q U I T A E N W A -
jay casa, cinco habitaciones, cuarto 
baño, 20.000 metros. Avenida Quinta 
esquina a 22. Reparto Miramar. Te-
léfono FO-1377, 
55114—8 d lé . 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
SAN L A Z A R O 226. S O L I C I T A N Co-
cinera; buen sueliío, que stpa bien .0u 
oficio, sino que no te-presente. 
55000—6 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA E L E N A 
criada do mano o para manejadora o 
¡para criada cuartos, sabo coser, 
lleva tiempo en el país , tiene reco-
mendación. Habana 126. Telé fono: 
A'4792" 5E072—7 de. 
D E S E A C C L O C A K S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano, os trabaja-
dora y formal. Tltne buenas referen-
cias. Calle Paula 10. Dpto. 11. 
5E(<ít7—8 dic. 
U K S E A C O L O C A R S E U N A M L C K A -
cha de orlada de mano o de cualquier 
cosa. Ec'onomía 19. T e l . A-9687. 
55089—8 dic. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E co-
lor que sepa cocinar a la criolla. Vis -
ta Alegre, entre Estrampes y Juan 
Delgado. Reparto Mendoza, Víbora . 
55023.—8 D i c . 
V A R I O S 
S E D E S E A U N MUCHACHO E S P A -
ftol para fregador o criado de mano 
o repartidor de cantinas, sa.be cum-
plir con su obligaclfin. Informan en 




E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
alquila la moderna casa acabada de 
pintar compuesta de jardín, portal, sa-
La, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave a l lado. Informes: 
10 de Octubre 558, altos. 
55020.—9 Dio. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A ca-
lle de Gertrudis 47. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
55010.—8 D i c . 
S E A L Q I / I J . A N L O S A L T O S D E MON 
serrate 105 son propios para oficina 
o consuMorio de médico, e s tán muy 
ventilados y tienen fác i l e s vias do 
comimicaclOn. L a llave en la bodega 
55047—11 «5Jlc. 
E N SANTOS S U A R E Z P A R A E S T R E -
nar, se alquilan los espléndidos altos 
de Sola y L u i s Estévez , compuestos 
de sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño de la . y cocina, todo decorado, 
precio de s i tuac ión . Informan en la 
bodega. 54992.—8 Dio. 
HE A L Q U I L A E N BfíTEVEZ 2, E s -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, salera 
cinco cuartos, baño, cocina de gas. to-
do moderno, pued-3 verse a todas ho-
ras . Tj lé funo A-9211. 
51355—13 dic. 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de Sola 
y L u i s Es tévez , con un salón y dos 
accesorias juntas o separadas, módi-
co precio. Más Informes: Su dueño en 
la misma. 54993.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA L S T K E L L A 
No. "207 de construcción moderna. Sa-
la, comeder,- tres cuartos, cocina y 
servicios. Precio 550.00. 
65078—8 dic. 
L o c a l 260 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
N o . 2 7 1 . 
54967—15 d i c . 
SE A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un pi^o alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega. 
551)2—9 dic. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventlledos altos de Tenerife 71 a 
una cuadra de los Cuatro Caminos, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo con agua caliente y fria, 
comedor a l fondo, cocina do gas y 
cuarto y servicios do criados indepen-
diente. Informan en Monto 170. Telé-
fono A-20r.6. 
55053—13 dic. 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y CASAS 
Se alquilan casas a l a americana, aca-
badas de contruir , con dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño intercala-
do, palil lo escaleras de mármol para cti¿a. cafa y mucha agua; a Í.'IO. Hay 
otras mayores con un evarto má? a 
$40. Calle 17 entre 20 y 28, dos cua-
dras de 23. T e l . F-4324. 
r.J>057-̂ 9 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A • C O R R A L E S 
No. 74, entre Aguila y Angeles, para 
familia o pequeño taller por la muy 
buena situación que ocupa. L a llave 
en- la bodega' dé esquina Aguila . I n -
forman T e l . FO-1377. 
5511C—8 dic. 
E N $12.1 S E A L Q U I L A A F A M I L I A , 
de entera mcralidad y de buen gusto 
el segundo piso espléndida y moderna 
casa Avenida de ia Repúbl ica ".13 es-
quina a F.-jpada. Informan Teléfono 





en el cruce.de des-futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calle A, local de 300 metros cua-
drados, en condiciones de dividirse 
liara cuatro inquilinos, próximo a 
terminarse se admiten proposiciones 
de inquilinato. Informes en el mismo 
y Telé fono FO-Í328. 
U H 53392—11 dic. 
EN E L VEDADO 
Se alQnila en la parte alta del Veda-
do -calle A entre 25 y 27, a una cua-
dra" de 23, lujosa residencia de dos 
plantas acera de la sombra, con 18 
inetros de frente y jardín en los cua-
tro costades. Pisos y escalera de 
mármol . E n los bajos, gran terraza, 
portal vest íbulo , recibidor, sala, bi-
blioteca y comedor de siete metros de 
lar^-o repostería, cocina y comedor de 
criado escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos ha.ll, cinco habltacicnes, dos de 
seis meV»» do largo, dos baños, clo-
tets balcunes y dos grandes terrazas. 
Garage para dos máquinas, altos, dos 
cuartos i: baño. Se puede ver a todas 
homs. Informan en la misma de 1 a 
4 P- m' 54238—5 dic. 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 480-C, entre 10 y 12, com-
puesta de terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. L a lla-
ve en el número 482 H de la misma 
calle. Informan en B, número 142, es-
quina a 15. T e l é f o n o ^ 
V E D A D O 
S e alquila la casa de dos plantas 
calle B esquina a 13. compuesta de 
j a i d í n , portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. E n los altos terraza, stietc 
cuartos y cuatro b a ñ o s , garage con 
h a b i t a c i ó n y servicios. Precio $275 
L o i lave en B 145. Informan T e -
l é f o n o 1-5344. 
55005—11 d i c 
L U Y A N O , A M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, calle Guasabacoa 48, te 
alquila la moderna casa compue.5ta 
de portal, sala, recibidor, 8 habita-
ciones, baño completo. Informan en 
la bodega de la esquina. Teléfono 
1-5221, local 22. 
5>C68—S dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E C I E N T E -
mente construida J . B . Zayas 27, por-
tal, sala, taleta, tres habltacicnes, ba-
ño moderno, hermesa cocina, patio y 
traspatio, servicios y entrada para 
criados. L a . llave en la bodega de 
enfrente. Informan L a Casa Cobo. 
Cerro 787. T e l . 1-3710. 
55039—10 dic. 
V I B O R A 
Je!:Ú3 del Monte 677, se a l lu l la una 
casita a u n í cuadra del paradero de 
los t r a n v í a s . 
BPOCS—13 dic. 
CERRO 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Consejero Arango, esquina a 
Borrero. Informan: Teléfono U-1654. 
Cerro. 55014.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 
entre Patria y Santovenia a des cua 
dras de la calzada del Cerro, un gran 
sítlón de 10 metros por 6 con 3 gran-
des habitaciones y un colgadizo atrás 
propio para cualquier industria aca-
bada de fabricar. Preguntar por J o s é 
Cufiño. 
54994—8 dic. 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o s in comida. Se exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, alto. Te l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd . 4 dic . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva . 
Este es e l hotel mejor , por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo: porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
eu vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. V e n g a hoy a separar so 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 ¿ 1 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
la calle Crespo 16, altos, a caballero o 
señora, con referencias, pues se tra-
ta de familia de moralidad, en la mis-
ma hay te l é fono . 
55038.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y barata en casa de moralidad, 
con buen servicio y ventilada. Infor-
marán en los bajos. 
65034.—g Dic . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
alta en casa de familia respetable, en 
Colón 22. 
v 65044—8 dic. 
S E S O L I C I T A U N P I N C H E , B L A N -
CO o de color, calle 13, número 26, en-
tre J y K , Vedado, para tratar, de 11 
en adelante. 54989.—7 D i c . 
S O L I C I T O UN SOCIO CON $1.000 
para una bodega de vida propia, ha 
de haber trabajar bodega. Acosta 88 
Agencia. 
55022—8 dic. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E D i s -
ponga de $7.000 para una fábrica de 
carbón artificial, ya bien montada, 
deja buen margen, puede usted ente-
rarse primero antes de hacer el nego-
cio, una semana- también so la ven-
de dejando la mitad del dinero en el 
negocio a l 10 0-0, el negocio es bue-
no, tengo que dlar un viaje,, l a casa 
deja de 500 a £00 pesos mensuales 
libres. Informa: Antonio Bouza. F i -
guras 66, de 12 a 3. 
55003—9 dio. 
UN A B O G A D O P A R A A U X I L I A R D E 
un bufete, pero que f-ta honrado, es-
tudioso y tenga práct ica profesional 
se" solicita. Dirigirse por ef-crlto al 
Departamento 20? del Hctel liorna. 
Compostela y Amargura. Habana. 
5r094—8 dic. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha fina, eepañola, para cuartos y 
atenciones de la señora, t sxá acos-
tumbrada a l servicio fino oe buenas 
casas y con buenos Informes, gana 
buen sueldo. Informan en Sun Miguol 
No. oO. altos. T e l . , 
D E S E A C O L O C A K S B E N C H A U F E U U 
para casa particular con referencias 
siendo muy c r á c t i c o . T e l . A-5057. 
65C87—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en cas« partlcuJir o del comercio, co-
noce toda clase de mftquinaa, es m-i-
cúnico y tiene toda clase de referen-
cias, con 15 afos &« práctica, entan-
do en tres casas. Informan Teléfono 
F-2563. Calle 17 y 10. Vedado. 
f.5117—8 dic. 
TENEDORES DE L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B H O S CON CONO-
cimlentog y práct ica comercial, desea 
coloco/oión. L levar la también conta-
bilidad por horas. Sabe escribir a 
máquina . No tiene pretensiones. Te-
lé fono 1-3077. . ' 
BSCíe—7 dio. 
V A R I O S 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina y JO « M ^ man-
de. Informa la s e ñ o r a - N ú ñ e z . Te lé fo-
no A-1673. 54998.-8 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C U I A D O 
de mano en casa dio familia, tiene re-
ferencias de las familias m á s cono-
cida^ de la Habana, donde ha traba-
jado, es serlo y eabe trabajar. I n -
formes T e l . M-3061. 
55067—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano u o íros que-
haceres de la casa o dependiente de 
café, es formal y trabajador y tiene 
madre que lo presente. Informan Po-
cito'42. T e l . U-1134. 
55069—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
25 años en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Para informar: San Pedro nú-
mero 6, vidriera. Teléfono 5394. 
54999.—8 Dic . 
S E O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
ñol de 18 años, honrado y trabajador 
desea trabajar en el comercio de cual-
quier jiro, sin pretensiones. Informa 
la señora N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
54997.—8 D I c . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cina serla. También ee emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so, 55000.—15 D i c . 
PARA RENTA 
Víbora. Vendo magnifica esquina si-
tuada en lo mejor do Vlvanco y en 
gran Avenida con establecimiento Y 
con ocho a ñ o s do contrato, tmWMÚ 
J(i0, techos de hierro. Precio í 8 - 0 0 2 : 
Sil dueño Sr . Chaple. Concepción 29 
Teléfono 1-2939. 
55120—9 dio. 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A A UNA 
cuadra del tranvía do S . Fuáre« se 
vende una casa lia estrenar compues-
ta d* jardín, poital. sala, saleta, ÚOÍÍ 
habitaciones, cocina y baño completo. 
Libertad entre Ooicurla y M . Rodrí-
Kuez. E n la misma irforman. 
f50fcl—10 dic. 
SOLARES YERMOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa de familia. Tiene refe-
rencias de las familias m á s conocidas 
de la Habana, donde ha trabajado, 
es serlo y sabe trabajar. Informes: 
Teléfono A-7968. „ 
55032—8 dic. 
SEÑORITAS A F I C I O N A D A S A L T E A 
tro se solicitan para formar Compa-
ñía . Sol 34, de 8 a 10 p. m. 
55108—8 dic. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. I n -
forman: Someruelos, 45, altos. 
54604.—6 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o 
cuartos. Vives. 150. Teléfono A-8950. 
54979.—8 Dic . 
E S P A Ñ O L A J O V E N Y P R A C T I C A 
en el país , se coloca de criada o ma-
nejadora y una señora de mediana 
edad que entiende de cocina, esta no 
duerme en la colocación. Informan en 
Consejero Arango 4, esquina a Univer-
sidad, Cerro. Teléfono A-5425. 
55009.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, espléndido baño, t e l é f o n o s . Cám-
bianse referencias. Villegas 88, altos 
Sin cartel ni en l a puerta ni balcón, 
65062—12 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, es muy cariñosa con los ni-
ños y tiene buenas referencias. I n -
forma: Príncipe y San Francisco. Te-
léfono U-2454. 65016.—8 Dio. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tamentos y vaia habitación todos con 
ro j i para la calle y la entrada Inde-
pendiente. Apuiar No. 11 cata tran-
ciulla. Todo barato. 
55065—8 dio. 
V I L L E G A S 46 S E A L Q U I L A UNA 
amplia habitación r a r a matrimonio. 
E n la misma informan. 
55017—6 dic. 
¡ C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
$ 2 5 . 0 0 ! 
E n lo mejor y m á s accesible 
de. la H a b a n a . Con 4 luces 
(toda la noche) , dos lindas pie-
zas, palio, cocina, b a ñ o y ser-
vicio completo, entrada inde-
pendiente a un pasaje, tienen: 
cielo raso, ins ta lac ión e léc tr ica 
soterrada, j a m á s falta el agua 
pues hay tanques y motores 
e l éc tr i cos , las hay altas y ba-
jas a igual precio y con i d é n -
ticas comodidades, e s tán sin es-
trenar, corra ahora mismo pues 
quedan pocas v a c í a s , no lea 
este anuncio solamente, v é a l a s 
para que se convenza que no 
es n i n g ú n bluff . No sacrifique 
a sus inocentes criaturas qui-
t á n d o l e la e x p a n s i ó n en cuartu-
chos ant ih ig i én icos y sin expan-
sión para correr y jugar, que 
significa salud. A q u í tiene el 
lindo parque de T u l i p á n en la 
esquina. L A R O S A 3 A , calle 
asfaltada, tranvías Cerro en la 
esquina a 10 minutos del P a r -
que Central en los rapid í s imos 
V modernos autobuses C U B A y 
COMPAÑIA, que pasan por la 
puerta. T a m b i é n el ráp ido Z a n -
ja-Gal iano en la esquina. | N o 
hay distancias viviendo a q u í ! 
T a m b i é n con idént icas ventajas 
tengo unos chalets acabados de 
fabricar a $65, con todos los 
adelantos modernos, tres gran-
des cuartos dormitorio, hal l , 
t rrraza , comedor, b a ñ o inter-
calado, etc. Cierre por e! T e l é -
fono A - 3 I 0 3 inmediatamente si 
quiere «er el afortunado 
S i tengo quien me compita se 
las doy gratis, en lujo, confort, 
accesibilidad y ante todo P R E -
C I O . 
5 5 0 7 4 — 6 d i c . 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P O G O L O m 
Hotel Santander . C a s a exclusiva-
mente para familias escogidas. H a -
bitaciones y apartamentos con b a ñ o 
privado y agua caliente, todo amue-
blado con l u j o . L a comida todo el 
que a q u í vive tiene elogios para ella 
y para el cocinero. B e l a s c o a í n 98 y 
Nueva del P i l a r . 
5 5 0 7 7 — 7 dic. 
C U B A i, S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventilado dlopartamento con vistas 
al mar, no se permiten plantas ni ani-
males. Se prefiere £>in n i ñ o s . Perso-
nas de moralidad. 
55079—13 dic. 
Hotel Santander . H a y un aparta-
mento de dos habitaciones, b a ñ o y 
cocina de gas, nevera y despensa. 
Es tá amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. B e l a s c o a í n y Nueva del P i l a r . 
5 5 0 7 6 — 7 dic . 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A H A -
bitación amueblada, baño con agua 
caliente, luz teda la noche y si lo de-
sea ^ m i d a en familia a personas de 
moralidad. Virtudes 93 A secundo 
paso alto. 
, 55103—9 dic. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
,,?,..pr<?r0 para P e o n a s que quieran 
vivir bien, y económico, casa tranqui-
la y de buenos Inquilinos y de mur-ha 
s ^ u n d o ^ - Cf:C,CS 88 let-ra ^ Vlso 
5ri09—8 dic. 
E D I F I C I O C O R B O N . I N D U S T R I A . 
A < a c,iadraa de Prado, por 
Animas Se alquilan apartamentos 
compuestos -de dos espléndidas habi-
taciones, cuarto de baño con todas sus 
pifzas, agua callente, elevador telé-
lono en cada Pi«o. limpieza, 'hiz v 
sereno en el interior. 
55095—15 dic. 
SE A L Q U I L A S I N NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-» 
b taciones con vista a la cal leTtam-
blén una habitación para matr mcnlo 
Monte ^ t r ^ A 8 ' CaSf de too'« ^ onte 3 letra A esquina a Zulueta 
55104—9 dic! 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E X 
omueblada en casa de moderna cons-
trucclión para una o dos personas, 
con teWono y toda clase do c o m e d í 
dades. Villegas 38, primer piso 
55118—S dio. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E ALQUILAN CASAS 
BARATAS 
acababas de fabricar de cielo rano, 
baño intercalado a dos cuadras cel pa-
radero, Calzada Quemados de Maria-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente al Colegio. 
54969—13 dic. 
S-E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
para la limpieza y que sepa servir 
la mesa. Se exige que «ea trabaja 
dora y aue pueda dar refeíonclaa do 
familias conocidas. Sueldo $S5 Calle 
19 entre D y F . Vedado. S r a . de Car 
mendla. 
65064—8 dic. 
S E D E S E A UNA C R I A D A I N T E L I -
ftente en limpieza que sepa coser bien 
y tenga recomendaciones, sin estos 
requisitos que no se presente. Vilb 
Josefina. Calmda esquina a l , Veda 
do. Teléfono F-1439. De 11 a 3. 
54974—9 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
para los quehaceres de una casa chi-
ca, sale al campo. Informan: San Ig-
nacio 47. 65006.—8 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A O 
manejadora una muchacha española, 
lleva tiempo en el p a í s . Gloria 92. 
Te lé fono M-8298. 55037.—11 Dic 
'ESRA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de ma-
lu-ladora, l lsva tiempo en el pa í s y 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan E s -
trella 42 habitación 22. 
55056—8 dic. 
Criado de mano, e s p a ñ o l , joven y 
prác t i co en servir mesa a cualquier 
estilo y en hacer ponches y coteles, 
se ofrece para primero en casa par-
ticular, presentando buenas referen-
cias . Informes. T e l . A - 2 3 4 8 . 
5 5 0 5 6 — 8 d i c . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO. J O -
ven, español, bien educado, para ca-




D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinar y limpiar en casa de 
corta familia. Calle 23, número 393, 
entre 2 y 4, ( interior). 
5498o.—8 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, haca dulces y plaza, lo msmo ca-
sa comercio que particular, tiene re-
ferencias, no duerme en la co locac ión . 
Informan: Teléfono 1-3631. Mangos, 
número 18. J e s ú s del Monte. 
54995.—8 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la 
limpieza, matrimonio ,solo o corta fa-
milia. Informan: Calle 8, número 190, 
entre 19 y 21, en la misma una criada 
o manejadora. 54981.—8 Dic . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinar a la española 
y criolla, si es casa de corta familia 
no me importa hacer la limpieza. I n -
forman: Teléfono A-8958. Vives, 140, 
Panadería . 54580.—8 Dic . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para casa de moralidad, conoce la 
cocina francesa y española, sabe re-
postería, con recormndacienía de 
Europa y de la Habana, expresamen-
te para la cocina. Sueldo ?30-$35. I n -
forman Obi ípo 67. J . Cortés . 
56124—8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A C O C I -
nera y repostera española con buenas 
referencias. Informan: Calle 17, nú-
mera 357, entre A y Paseo, Vedado. 
55028.—8 D i c . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, entiende un poco 
de pecina, tiene referencias. Empe-
drado 12. 
55051—8 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de comedor o criada de 
mamo. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado, lleva tiempo en 
el p a í s . Informan £9 y Paseo. Telé-
fono F-45:!7. 
55063—S dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Joven, española de cocinera y repos-
tera, cocina a la criolla y española, 
sabehaccr plaza. T e l . I-5C62. D ' E s -
trairopes 6, Santos Suárez . 
55027—8 dic. 
U N M A T R I M O N I O D E 35 A 40 AÑOS, 
desea una casa para encargados dan-
do las mejores garant ías de casas 
particulares y coníerciales de la Haba-
na. Informan: Calzada 130, entre 10 
y 12, Vedado. Teléfono F-1261. 
55024.-8 D i c . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O PA-
r a encargados de una casa o finca, 
tienen buenas referencias de la casa 
donde han estado, también salen al 
c.-impo, también se colocan de criados, 
ella de cocinera, en la misma se ofrece 
una señora para cuidar un niño en 
su casa. Dirigirse por escrito o per-
sona. Calle Es tévez , 8, solar Josefa 
Rodríguez, encargada. 
55038.—S Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
recién llegada, española, tiene quien 
la recomiende. T e l . M-2290. Gerva-
sio 108-
65090—8 dio. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
D E S E O C O M P R A R 
U n a finca en la Provincia de la H a -
bana, prefiriendo que sea por los 
alrededores camino de G u a n a j a y . 
S ó l o deseo tratar con los interesa-
dos. Dir í janse al S r . P . Quintana . 
Belascoain 54 altos. T e l . M-4735 . . 
54894—9 d i c . 
URBANAS 
ESQUINA EN E L B A R R I O DE 
CAYO HUESO 6 x 1 6 DOS PLAN-
TAS, MODERNA. EN $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de tíos plantas completa-
mente moderna con un establecimien_ 
to. M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
Invertido. Informan Vidriera del Ca-
f é E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
CASA MODERÑÁ' EN E L BA-
R R I O DE CAYO HUESO. REN-
TA $ 1 3 0 . EN $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a In íanta , una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be 
lascoaln. T e l . A-0062. Sardiñas . 
53210—& dic. 
P A R C E L I T A EN CONCHA Y 
ENNA 7 x 2 1 A $ 9 . 5 0 
Vendo en la Calzada de Concha y E n . 
na una parcelita de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrlmoB por los 
dos lados con una medida preciosa ' 
por 21. Fuedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganKa. Vidriera del 
Café E l Nscional. San Bafael_ y Be-
lascoa ín . T e l . A-00 62. Saramas. 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
6 x 2 1 A $ 7 5 
Vendo frente al parque <i« 
en la calle de Figuras entro Escobar 
y Belascoaín en la acera de la som 
bra l a ünica parcela de t%"en° 
me queda. Mide 6x21 " ' J 5 ™ ^ ? : 
No mire usted los $75 rnire el punto 
y su medida, haga núnierc8v lo,71Ua 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $80 cada P ^ a . Miie 
qué negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Eelascoam. 
Teléfono A-0062. SardWB8 
Pegado Parque Maceo y S a ^ L a : 
zaro. vendo pareelita de 5 . 6 5 x 1 2 
en $ 2 . 5 0 0 contado y $ 2 . 7 0 0 plazos 
c ó m o d o s . D u e ñ o B a n c o Nova Esco-
cia 2 0 6 . M-4335. , 
55092—11 d ic . 
E S Q U I N A DOS C U A D K A S M A L E C O N 
7 1-2x10 a $75. Dtiefio: Navarro. San 
Klcolds 27C altes, de 12 a 2 y de no-
che, sin corredores. 
55052—9 die. 
Bonita parcela en l a H a b a n a 6 . 7 5 
metros frente por 1 4 . 5 0 fondo a 
media cuadra S a n L á z a r o y tres del 
Parque Maceo , brisa y entronque de 
agua a $55 vara , poco contado. 
Banco Nova Escoc ia 206. M - 4 3 3 5 . 
55093—11 d i c . 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entre G l o r i a y A p o d a c a . e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente ba ios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan piano* a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo d e las ropas de 
etiqueta por el mismo procedí-
miento: "echando l a casa por 
¡a ventana". V e n g a hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 4 3 y 4 5 . 
COMPRO B A U L E S MALETAS 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fo tograf ía , monedas y medallas 
fonógrafos , discos, m á q u i n a s de es-
cribir. L lame a l t e l é f o n o M-4878, voy 
enseguida. Teniente Rey, 106, frenta 
al D I A R I O . 65013.—13 Dic. 
^ ENDO U N J U E G O C U A R T O SEÑQ-
rlta color coral, otro caoba con me-
tales, uno m a r q u e t e r í a , precio JlOJ, 
S120 y $150 y $90. Tres juegos co-
medor $120 con marqueter ía , uno os-
curo $150, uno colonial, uno SI00 con 
nevera, una v i tr ina , tres cuerpos, do-
rada, dos bur6s. una caja caudales, 5 
escaparates baratos, lavabos $8 y $10 
lámparas y niág muebles, tres juegos 
sala, | 4 » - $55 y $75. Se h a c í n cam-
bios, se alquilan muebles. Precios de 
c i tuac ión . L a C a s a Alonso. Gervasio 
No. ú9 entre Neptuno y San Miguel. 
55105—10 dic. 
V l í N D O M U Y B A R A T O UN L O T E D E 
terreno d/e 2.273 varas, da frerute a 
tres calles en lo mejor del barrio de 
L a s Casas a media cuadra de l a cal-
zada de Luyanó, por Elanquizar, 3S.50 
por 47 y por Compromiso 15.S3 x 35. 
Precio tumamente barato. Informa: 
Antonio Bouza. F iguras 66 de 32 a 3 
o Modesto Salgado. Municipio y F á -
brica, Carbonería. 
55002—9 dic. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V e n d o un e s p l é n d i d o p a ñ o de te-
rreno de esquina, con una medida 
de 43 p o r ' 4 6 , propio para fabricar 
una m a g n í f i c a residencia por estar 
frente al Parque J a p o n é s , rodeado 
de buenas residencias, a una cuadra 
de l a doble l ínea de tranvías y pró-
ximo a la casa del General Monbal-
v o . T a m b i é n es propio para fabri-
car varias casitas (modernas de fá-
cil venta y alqui ler . M á s informes 
S r . P . Quintana . Belascoain 54, 
altos. T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
5 4 8 9 4 — 9 d ic . 
V I B O R A 
Vendo buen solar en Miguel Fignieroa 
entra L u i s E s t é v e z y Lacret . Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Aguiar 76. altos. 
55048—20 dic. 
COCINEROS 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse da criada, d© majnejndora o de 
ccclnera, con magnificas recomenda-
ciones. Inf irman M-3882. 
55112—8 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criadii de maíko o mane-
jadora, desea casa de moralidad. Tie-
ne las recomenidaclonea que le exijan. 
Dirección: Café L a E-ipecial. Salud 1 
Telé fono M-1163. Preguntar por el 
dueño. 
55.127—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha e spañola le orladla de rnano o de 
cuartos, sabe trabajar y lleva tiempo 
en el pal» a para cl ínica Informan: 
calle 23 No. 14 esquina a J . Vedado. 
5,-) 12.1—9 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cba peninsular de criada de mano o 
do comedor o para cuartos con buonas 
referencias. L l e v a tiempo en el p a í s . 
Informan calle Cuba 71. 
55006—8 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cor*a familia, lo mis-
mo l.e es de manejadora que de cria-
da de mano, desea l a vengan a bus-
car a l a casa, viene de CámagHey y 
no conoce la Habana. Prefiere fami-
lia americana •> francesa. Direcc ión. 
Luz No. 9. 
549f:6—JO dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eepañola para manejadora de niño que 
no sea recién nacido o para crinda 
cb! cuartos y coser. Informan en I.am 
parllla 6, altos da", a lmacén . 
U H 55045—8 dic. 
D E S E A O O L O C A E S E UNA J O V E N 
española, Fabe algo de criada do ma-
no, hace limpieza de cuartos, recién 
Ib-rada. Jardín L a Granja . Teléfono 
i - n y . 
55084—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabo su oblJgacién y tiene re-
ftrencl is . Informan en San Nicoláa 
111. Teléfono M-48E2. 
r-5083—8 Mr. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o de 
cuartos, también para manejadora, 
lleva tiempo en el pa ís ; buenas refe-
rencia». Informan Malecén 236 letra 
A, bajos, entre Manrique y Campana-
rio. 
55080—8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monio español joven sin niños, él de 
cocinero, sabe cocinar a la española, 
a la criolla, a la inglesa, entiende 
bien de repostería, ella de criada o 
manejadora .entiende bien de costura, 
no le Importa ir al campo, tiene bue-
nas referencias. Teléfono U-2491. I n -
fanta 134; bodega. 
55040.—8 Dic , 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro repostero, cocina a la criolla, es-
pañola y francesa. Aguila 116, letra 
A, habitación número 73. 
55035.-8 D i c . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero en casa particular o del co-
mercio. Informan calle 8 No. 245. 
Vedado casi esquina a 25. 
55050—8 dic. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si QEtcd dése» vender alguna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o el usted desea bipotesur, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
áié BU mu en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores» que en 
e] memento realizan cualquier ope-
ración por diiíc-U que sea. Nuestro 
lema p.a seriedad y honrades. Vidrie-
ra del Café £1 Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
50384—17 dic. 
DOS A S I A T I C O S J O V E N E S , C O C I N E 
ros, desean colocarse en casa particu-
lar . Saben bien cecinar españo la y 
criolla y americana. Informan Gerva-
sio 150 y 160. 
54952—8 del. 
S B O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español e<n casa particular o de co-
mercio o casa de huéspedes o fonda y 
un buen ayudante de cocina. Te lé fo -
no A-4792. 
55071—7 dic. 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e s p a ñ o l con muy bue-
nas referencias para casa particu-
lar o de comercio, t r a b a j ó con las 
familias m á s conocidas de la H a b a -
na, sabe las tres cocinas, l leva 18 
a ñ o s en el . .país , es hombre solo. 
Pregunten por Antonio. C ien fuegos 
No . 14. T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 5 0 1 9 - 8 d ic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
blanco, del país, aseado, con buenas 
referencias en casa particular o del 
comercio, presenta bue-na conducta de 
las ca-'Jas que estuvo trabajando. I n -
forman T e l . A-1443. 
55085—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color y repostero, para, restaurant 
fonda o casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan .A-87S6. 
5511?—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la de mediana edad de manejadora, no 
le importa hacer alguna limpieza, lo 
gustan los niños, es foimal y lleva 
tiempo en el país , tiene referencias do 
las casas donde ha trabajado. Infor-
men T e l . A-9552. 
66075—7 dic. 
Se ofrece una joven negra para ma-
nejadora o limpieza de habitaciones 
y atendti n i ñ a . Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n , no tiene inconvenien-
te en salir al campo, siendo con 
familia buena . Cerrada del Paseo 9 
casi esquina a S a l u d . 
5 5 0 4 9 — 6 d ic . 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R S B O F R E C E , J O V E N , 
español, muy práct ico u&ra particular 
o camión, buenas referencias. Teléfo-
no F-3157. Benito Escudero. Sin pre-
tensioiifs. 
54944—7 dic. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 60 metros, fachada con 
buen almacén, v íveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para v í -
veres finos, buen negocio. Informan: 
Propietario Estrada Palma, 55. Telé-
fono 1-5824. 54984.—13 Dic. 
C a s a cerca M a l e c ó n , calle S a n Ni-
c o l á s . Mide 6 . 5 0 por 2 5 . 5 0 , total 
176 metros, propia para tres plan-
Las, facilidades pago. Precio 19,000 
pesos. C a m p a n e r í a . H a b a n a 5 1 . 
M-7785 . 
5 5 1 1 1 — 8 d ic . 
V E N D O E N J E J U S D E L MONTE C A -
sa con trece cuartos y una casita con 
tres cuartos Jlü.OOC y en Aguiar ca-
sa de altos en $15.000. Habana 47 
M-1042. 
55061—10 dic. 
V I B O R A 
E n la loma de Chaple, lugar escogido 
para residienola de familias decentes 
vendo tres i uenas propiedades. Una 
en $9.500, otra en $13.000 y c tra es-
pléndida tn $15.500. E s t a ú l t ima a 
una cuadra de la Calzada muy ele-
gante y repleta de comodidades. I n -
f i rma: F . E l?neo . Concepción 15, Ví-
bora. T e l . I-160S. 
5B029—8 dic. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
V E N D O E N U N A C A P I T A L D E pro-
vincia gran ca fé frente los teatros y 
parque, negocio que jamás se presen-
ta otro igual, poco dinero y facilida-
des de pago. Cuenya. Dragones y 
Amistad, c a f é . 54987.—8 Dic . 
S E V E N D E U N A C A S A D E COMIDAS 
con bastantes abonados y cartas, se 
vende por enfermedad y retirarse del 
negocio. Para informes: Sol, 84, car-
bonería, no se trata con corredores. 
54964.—9 D i c . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U S 3 L E S 
Juegos de tíia«rto, tres cuerpos con 
bronces, t a m a ñ o grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas m a r q u e t e r í a f ina, $120. Iplem 
sin m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ova lado , tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Idem 
m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . Idem chico ova-
lados $ 1 1 0 . Juegos de sala , esmal-
tados, 8 p iezas $ 1 2 0 . Idem estilo 
francés , 16 p iezas $ 9 0 . Idem inter-
nacional, 14 p i ezas , $65 . escapara-
tes modernos, de lunas, $ 3 8 . Vitri-
ñ a s redondas, $ 3 0 . Aparadores re-
dondos $28 . I d . cuadrados $18. Co-
quetas $15 . F i a m b r e r a s modernas, 
de lunas $ 1 5 . E s p e j o s dorados $70. 
M á q u i n a s S i n g e r , f lamantei , $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. C a m a s de madera , modernas, 
$15. Espejos y m e s a de consola, 
modernas, $ 2 0 . C a m a s de hierro de 
$6 en adelante . C a m i t a s $8 . de reji-
lla a $12 . S e i s si l las y dos sillones 
de caoba modernos $24 . Chaiselong 
de caoba, $ 2 5 . Mesas de corredera, 
redondas $ 1 1 . V a r i a d o surtido de 
l ámparas de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Siülones de porta l de caoba $15 el 
p a r . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increiblcs y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . H a g a una 
visita a esta s u c a s a y se conven-
c e r á . L a C a s a F e r r o . Glor ia 123, 
entre Indio y S a n N i c o l á s . , Teléfono 
M - 1 9 2 6 . 
U H 5 5 0 9 6 — 9 d i c 
I U N E R O E HIPOTECAS 
Dinero en hipotecas , se facilita des-
de $300 has ta $ 1 0 0 , 0 0 0 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos a l tipo m á s bajo en pla-
za. Operaciones en 2 4 horas. B a n -
co Nova E s c o c i a 2 0 6 . M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3 . 
5 5 0 8 8 - 9 1 — 4 en. 
VENTA D E AUTOMOVILES \ 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
vidriera de tabacos y cigarros. Tam-
bién se vende un cafó en $6.500. I n -
forman: Egido 39, de 6 a 12 p. m. 
Cantina. 
55026—S dio. 
B U E N N E G O C I O . VEN,DO UNA BO-
dega con una. casa de comidas, lleva 
5 afios establecida, está, en el centro 
de la Habana, es propia para un ma-
trimonio o dos socios, poco alquiler 
y buen contrato. Precio {COOO al con-
tado, $2.000 y $1.000 a plazos. In-
formal. Acosta 88. Agencia. 
í;E021—8 dic. 
ENSEÑANZAS 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A E N -
trega inmediata varios camiones Whi-
te de 3 1-2 y 5 toneladas volteo. los 
cuales ofrecernos a precios muy razo-
nables y damos facilidades do pago. 
Estos camiones son revisados cuida-
dosamente on nuestros talleres, Viu-
ca de Rabionet y C a . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
55070—11 dic. 
M I S C E L A N E A 
ABSOLUTAMENTE GRATIS 
L a Maison D . Caza lre , de Parts ofre-
ce gratuitamente a titulo de propa-
ganda " E l B a r ó m e t r o del Amor" a to-
da persona que lo solicite, a cuyo 
efecto le rogamos se sirva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo., 
L . Silvero. A g u i l a 232, Habana. 
U . H . 54369.—16 DjC. 
MANDOLINA Y SOLFEO 
Se e n s e ñ a pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
55018.—20 Dic . 
PARA LAS DAMAS 
V I B O R A . VENDO L I N D I S I M A 
CASITA 
lo mejor del Reparto Vívanco, no le-
jos de la calzada, consta de jardín, 
portal, rala, dos cruartos, taño , cocina 
patio,' tecihos <3e hierro y decorados, 
aun sin eatrenar. Ganga $3.500. Su 
dueño: Chaple. Concep.ciín 29. Telé-
fono I-29S9. „ . 
55121—9 dio. 
PARA RENTISTA 
Víbora, vende, acabado de construir 
en la Oran Avenida Juan B . Zavas 
magní f ica esquina y cuatro casitas, 
rentando $200, todae tienen tochos de 
hierro. Do doy en K^nga $20.000. Su 
dueño S r . ChaNo- Ccnccpcidn 29. Te-
léfono 1-2939. . „ 
B5122—9 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español de ayudante de chofer o 
para ftacer limpieza en oficina o mue-
blería o para ayudante de jardinero 
no le importa ir para fuera de la H a -
bana. Para informes: Reina número 
64. 54986.-8 Dic . 
M U C H A C H O ESPJÍROT^ D E S E A CO-
Iccarse de chauffeur en casa particu-
lar, entiende blem las máquinas , no 
sabe todas las calles, no 1P importa 
ayudar en otra cosa cialquiera. In-
formes San Ignacio IT altoo. 
55059—R dic. 
C H A U F F E U R E X P E R T O TODA C L A -
se do máquinas, sin pretensiones, 
ofrece sus servicios para particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-3157. 
cb099—8 dic. 
S e vende el chalet de Aven ida C o -
lumbda y Consulado. S a l a , saleta y 
4 habitaciones y todos los servicios 
modernos, e l terreno 754 metros, 
todo cercado de verja , cerca del C o -
legio de B e l é n . P a r a verla tomar el 
t ranvía Marianao y Parque Central 
de la parte alta del paradero de L a 
Ceiba , a la derecha, la que tiene, 
árboles frutales. Precio $ 1 2 . 0 0 0 . 
T e l é f o n o F O - 1 1 3 1 . S e puede dejar 
en hipoteca lo que convenga. 
5 5 0 4 3 - 1 1 d i c . 
GANGAS VARIAS 
Casimires para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Agui la . Teléfono M-3828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; sobrecamas 
f i n í s i m a s camera gran surtido $3 00-
frazadas fina $1.80. Concordia 9 es-
quina Agui la . Teléfono M-3828.' 
Vestido de señora, lana pura trran 
SX?r\idu, a «4 - s8 . «on franceses, valen 
el doble, hay de todos colores- ban-
cas para niña, un gran lote a &0 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio 
M03828 e8(lulna Aguila. Teléfon¿ 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
i E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
de tres cuerpos con luna en medio do 
caoba y marquetería, completamento 
nuevo. Puede verse todos los días de 
nueve a doce de la mañana en Línea. 
39, esquina a B a ñ o s . 
U . H . 53820.—5 Dio-
.V 
Hierros para s i l las giratorias y me-
c a n ó g r a f a s . Un icos receptores E s -
carpenter B r o t h e r s . Cuba 90. Apar-
ta^^.5.6- T e l ^ o n o A-7636. Habana. 
C11044 27d-5 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $ 3 4 0 ; a u t o m á t i c o s a $450. 
Victrolas a p l a z o s , a $2 , semana-
les. Lu i s E . W i n f r e e , S a n Rafae l nú-
mero 29 , altos. T e l é f o n o A-3962-
Habana . 
C 11040 30 d 5 d 
A F I N A D O R T C O M P O S I T O R D E PIA-
nos y a u t o p í a n o s . M . Vidal Ríos , ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Haliana. 
criba, contesto en seguida. Prado, 71, 
altos, t e l é f o n o M-4080. 
56033.-12 Dic. 
SI 10 P I A N O D E R E G I A S VOCES 
clayjjero ele hierro, cuerdas ciuzadaf, 
teclado blanco da marfil , tres pedtt-
ics. color caoba, verdadera ganga. 
Oquendo 32 A entre J e s ú s Peregrino 
y Poclto. 
. B5031—8 d i c 
V E R D A D E R A G A N G A V E N D O EN' 
150 un excelente plano Pleye, no tie-
ne c o m e j é n . T iene buenas voces. Ver-
lo en B c m a y 1, altos, T e l . M-6230. 
5502B—8 dio. J 
S E V E N D E P I A N O L A W U R L i r / E ^ 
nueva, mitad ot, au valoi Avenid* 
Quinta esquina a 22, Repaito Mira-
mar. T e l . F O - I S 7 7 . 
55115—8 dic. 
S E V E N D E U N P I A N O C A S I N U E \ O 
tipo pianola y \ina pianola Estoubre 
con ro l lo» . Se dan baratos. Puedan 
verse en Gervas io 59 entro Neptuno Y 
Sa-n Miguel . 
65107—10 d i c 
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P O R E L T E M P O R A L 
Tanto en las playas como en 
las embarcaciones son grandes 
los destrozos que ha causado 
NUEVA YORK, dlc. 3.—(Asso-
ciated Press).—La tormenta que 
azotó la costa ñe la Florida a prin 
clplos de semana y se desencade-
nó ayer sobre New Jersey y New 
York, alcanzó tal Intensidad hoy 
Que la oficina de guardacostas de 
Asburgy Park ordenó que se man-
tuviera una patrulla doble a lo 
largo de la costa en New Jersey 
esta noche. Hasta ahora no se 
tiene noticias de pérdidas de vi-
das, pero los daños recibidos por 
la propiedad son muy importan-
tes. 
Las estructuras de la playa de 
Coney Island fueron demolidas y 
los restaurants de Board "Wlak se 
inundaron. 
Dos barcazas rompieron sus 
amarras y quedaron al garete en 
la bahía de New York, en dirección 
al mar. Otra barcaza, cargada con 
maquinaria por valor de 55.000, 
quedó al garete fuera de los Na-
rrows, después que 7 hombres se 
vieron obligados a abandonarla 
cuando el viento la separó del 
muelle. 
Siete buques qud se dedicaban 
al salvamento del S-51 hundido 
recientemente frente a New Lon* 
don, Conn., en un choque con el 
vapor Cifey of Rome, tuvieron que 
suspender eus operaciones y pre-
pararle a capear el temporal. Los 
buzos no han podido desconder en 
estos dos últimos días. Toda la 
navegación está paralizada en el 
puerto de New London esperando 
a que pase la tormenta. E l vapor 
Concord, de la Colonial Llne, que 
se dirigía a New York, desde Pro-
vidence, tuvo que enfrar de arri-
bada en New London, siguiéndole 
el Mohawk, de la misma compa-
ñía, y el mercahle Pawtucket. 
Én Belmar, New Jersey, el mar 
fué batido con furia por una ga-
lerna de 45 millas que minó el 
bulevard del Océano, aisló la es-
tación de guardacostas y rompió 
las amarras de muchas pequeñas 
embarcaciones. 
Las calles de la ciudad estuvie-
ron Inundadas durante algún tlem 
po. 
XO HA CAUSADO GRANDES ES-
TRAGOS EN E l MAR E L TEM-
PORAL QUE AZOTA LAS COS-
TAS SEPTENTRIONALES D E L 
ATLANTICO 
WASHINGTON, dlc. 3.— (Uni-
ted Press).—Ha causado bastante 
sorpresa los pocos estragos que "a 
las embarcaciones i ha causado 
hasta ahora el terrible temporal 
que está azotando las costas sep-
tentrionales del Atlántico. 
Un Informe del Burean Clima-
tológico de los Estados Unidos 
decía esta noche que la tormenta 
en cuestión tenía su centro al su-
deste de Atlantic City y se movía 
lentamente hacia el noroeste con 
decreciente intensidad. 
DE ANIMALES 
PAJAROS SINSONTES, CLARINES, 
ruiseñores, dos viudas cola larg*, pa-
Uitos kfqujrlcul. Se dan baratos. Sa 
hace cepibio sn la misma, dos grafo-
nolas. Calzada do Jesús del Mont* y 
Pamplona 8o3. 
64978—8 dio. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día S, Festividad de la Inmacu-
lada, Patrona de la Familia SeráXlca, 
se celebrarán en esta Iglesia los actoj 
de culto siguientes. A las 7 1-2 a. m. 
Misa do Comunión General. A las 9 
a. m. misa solemne, en la que oficia-
rá, de Misa cantano el Rdo. Padre 
Celestino Zabala O. F . M., recient*-
mente, ordenado de presbítero por el 
limo, y Rmo. Sr. Arzobispo de la 
Habana. Será padrino del Altar, re-
vestido <Ie capa magna el Rdo. Padre 
Basilio de Guerra, Ccmisario Provin-
cial de fî inciscanos en Cuba, y pre-
dicará el Rdo. P. Guardián Buena-
ventura Salazar. Después de la misa 
se cantará el Te Deum y habrá boaa-
inanos.. 
55082—S dlc. 
Las Navidades se Aproximan 
UN OBSEQUIO PARA SU MSO 
EL PROXIMO SABADO D I M I -
TIRA EL GABINETE ALEMAN 
BERLIN, diciembre 3. (Por la 
Associated Press). & próximo sá-
bado presentará su dimisión en 
pleno el actual gabinete alemán, 
en concordancia con la notifica-
ción hecha el 20 de Noviembre por 
el Canciller Luther a los jefes de 
los partidos políticos dlciéndoles 
que el Gobierno iba a abandonar 
el poder una vea' firmados los tra-
tados de Locarnos en Londres, con 
el fin de facilitar la formación de 
nuevo gabinete que simpatice con 
las normas políticas y obligacio-
nes asumidas en Locarno. 
Los periódicos berlineses publi-
can la entrevista que el ministro 
de Estado Stresseman concedió a 
un corresponsal alemán en Lon-
dres, en la cual tiene palabras del 
mayor optimismo respecto a las 
negociaciones que sin duda algu-
na dimanarán del acuerdo alcan-
zado en Locamo. 
Niega Stresseman que los alia-
dos hayan eludido el acortamien-
to de los plazos de ocupación en 
las zonas segunda y tercera. Res-
pecto a la entrada de Alemania en 
la Liga de* las Naciones opina el 
estadista que ocurrirá en marzo. 
Espera además que Francia si-
ga las huellas de otras naciones 
borrando de sus registros judicia-
les los expedientes abiertos" con-
tra oficiales alemanes acusados 
de haber cometido graves delitos 
durante la guena . 
Estima que la continuación de 
esos procesos se contradiría con 
el sentimiento despertado en Lo-
carno. . - ^ 
Iba. prensa liberal-socialista aco-
ge con satisfacción la noticia reci-
bida de París de que el doctor 
Stresseman hará en breve un via-
je a la capital francesa e indica 
que desde hace 55 años esa sería 
la primera vez que un ministro 
de Estado alemán visita la villa 
del Sena con carácter oíicial. 
CONTINUAN LAS EXCAVACIO-
CIONES EN MISSOURI 
BOfWLING GRBEó, Mlussouri, 
diciembre 3. Creyendo haber des-
cubierto una ciudad de civiliza-
ción antiquísima, R. D. Burchar 
de St. Louis, ha cont'nuado hoy 
sus excavaciones en Plke Couv.fy 
a una milla, más o menos, de este 
luugar. 
Burchar sostiene haber encon-
trado un grupo soterrado de habl-
taclonos, ascendientes a 47, con 
siete corredores que las conectan 
entre sí. En la construcción de 1.\M 
rorredores se usó una clase espe-
cial da límente di3 üta de la ¿e 
los cuartos, según el descubridor. 
Las habitaciones y los corredo-
res fueron hallados a 65 pies ba-
jo el nivel del suelo. 
E l descubrimiento se hizo por 
medio de un aparato algo pare-
cido a la antigua sonda de vari-
lla. 
Para poder llegar al pasaje que 
conducía a aquella región, los tra-
E l Museo de la Juventud, el me-
jor regalo; contiene infinidad de 
cuentos, historias, narraciones. Lá-
minas preciosas, son dos todos en 
uno. Interesantísimo para la ni-
ñez. Precio: $5.00. Interior: $5.50 
m B E B E 
Precioso libro para hacer las 
anotaciones de su hijlto desde que 
nace hasta su mayoría de edad, 
ilustrado con láminas en colores, 
admirables, adecuadas a los acon-
tecnmlentos del niño. Su precio: 
3.50. Interior: $3.75. 
PARA PRIMERA COMUNION 
Un surtido de libros blancos, 
precloscí, Rosarios y estampas. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
E l libro del hogar. Será un gran 
auxiliar para la cena de Nochebue-
na. Cuantos platos riquísimos po-
drá usted presentar a sus Invita-
dos. Todos variadísimos. En he-
lados, ponches, lo mejor de lo me-
jor. Pídalo hoy mismo. 
Medidas del país. 
LITERATURA 
Se ha recibido toda la Colección 
Princesa, entre ella: La hija de hé-
roes de Delly; La paloma de Rusy 
Manor de Delyy; Kitty; Minon; 
Rosa Perrín; Amada en el dolor; 
Sin título y sin Amor, preciosa no-
vela acabada de publicar. E l gran 
Amor, de Chantepleury, y Alegre, 
de Hugo Wast. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto; 
ajustados al Programa Oficial, y 
comprende todas las asignaturas de 
Ingreso. -
Precio: $1.00. Interior: $1.26. 
La Biblioteca del Contador; Te-
soro de la Juventud; Secreto de 
los Números, de Trlay; Diccionario 
Enciclopédico. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado, 93 (bajos de 
Payret); teléfono A-9421. 
SALEN PARA EL PERU. DON-
DE SE UNIRAN A LA COMI-
SION PLEBISCITARIA. CINCO 
MILITARES NORTE-
AMERICANOS 
NUEVA YORK, diciembre 3.— 
(Associated Prese).—A bordo del 
vapor Essequibo salieron hoy para 
Arica, Perú, donde se incorporarán 
a la sección americana de la Co-
misión Plebiscitaria de Tacha y 
Arica, cinco oficiales del Ejército 
norteamericano, escogidos varios 
de ellos por el General Pershing y 
otros seleccionados por el Jefe de 
Estado Mayor. 
E l grupo, mandado por el Coro-
nel Franclg P. Parker, de Wash-
ington, lo integran el Teniente Co-
ronel Arthur Brovm, Procurador 
General, el Teniente Coronel Char-
les A. Furlong, de la Reserva de 
Inteligencia Militar, el Comandan-
te C. I . Crockett, que se hallaba 
al mando del Fuerte Brady en Mi-
chigan y el Comandante Martín C. 
Shallenberger, ayudante de campo 
que fué del General Pershing, en 
Fort Blise, E l Paso, Texas, en los 
años de 1915 y 1916. 
En esta misma semana saldrán 
otros varios oficiales con la misma 
misión. 
PACTO DE COOPERACION HE-
CHO POR LOS PERIODICOS 
DE LAS ISLAS BRITANICAS 
LONDRES, diciembre 3 (Por 
The Ass. Press) . — E l noventa por 
ciento de los periódicos de las Is-
las Británicas acaba de hacer un 
pacto que garantiza su coopera-
ción informativa más íntima y 
mediante el cual la Asociación de 
la Prensa del Reino Unido y los 
propietarios de Reuters Ltd. di-
rigirán técnica y administrativa-
mente, de modo conjunto, la Agen 
cía Reuter. 
Autor del nuevo arreglo a» glr 
Roderlck Jones, actual presidente 
y director gerente de la Agencia 
Reuter, jquien seguirá desempe-
ñando sus funciones de tal con 
una junta cuya mayoría consisti-
rá en representantes de la prensa. 
De esta suerte, la mayoría de 
los periódicos de las Islas Británi-
cas forman una especie de orga-
nización cooperativa análoga a la 
que es característica de la Asso-
ciated Press, con la cual la Agen-
cia Reuter tiene canje de noti-
cias. 
No habrá cambio alguno en el 
alto personal de la Agencia Reu-
ted ni en la actitud Imparclal e 
independiente que desde su fun-
dación, ocurrida hace 80 años, ob-
serva los asuntos Imperiales y ex-
tranjeros. 
bajadores tuvieron que cavar a 
través de una capa de terreno que, 
según Burchar, se formó durante 
el último período glacial. 
Hasta ahora nada Indica qué ci-
vilización puede ser la que habi-
tó aquella región 
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BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcio», Asuntos nipote-
csrios rápidos en el despacho de las 
escrituras con su lesalisaclón. Neptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8502. 
PROFESIONALES 
DR. F IXIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D B 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 28, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle L número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 Jl 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAfJACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67, teléfono A-6313. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Ketudlo privado, San liafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
etLAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aenlar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Do 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS QARATE BRU 
ABOGADO 
Cute 19. Teléfono A-24M 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. fe6, altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 < 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hucen cargo <J« toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y d*1 cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-á024 o 1-3693. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manaana de OCmez P22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C38 Ind 27 my 
JORGE C. MILANES ÁNTUNEZ 
ABOGADO 
O'Reilly, número 52, esquina a Haba-
na Teléfonos A-2391, M-8299. 
63267.--7 Día 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc, M. AM. Soc. C. E. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412, 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
PR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 562, esquina â  Vista Alegrcv. 
Teléfono I-IIOB. 
55C54—31 dlc. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialmente vías respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
64971.—3 En. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Bst6raafe-o, intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miércoles y viernes, en 
Concordia US, de dos y media a tres 
y inedia. Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa OataJina entre Golcuría y 
Mayía Rodríguez. Villa Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A 4024. 
54770 7 e 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Ccntando con instalación de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Uejuvenecimlento, Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas. Horas de 
2 a 4 p. n>. 
C 98 03 Ind 80 oo 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en l&s enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli« 
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de l a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
qclna a San Indalecla. 
les y viernes de 1 a 8. 
C 9083 Ind oa 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de sefio-
raa. Consultas da 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-8323. 62109.—10 Dlc. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércolos y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. teléfono F-44S7. 
DR. JOSE V A R E U ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entra San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441i). 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfno A-
1766. 64085.—31 Dlc. 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
.rastenla, histerismo, depresión, abu-
lia mal genio, tristeza, insomnios, 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vóiXtoa, albú-
mina) . Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. Ninos anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquítico», incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercolilis. Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
.Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Ltos domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. Das con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.-28 Dlc. 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: %6. 
De 8 a 11 a, m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1716. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—12 Ola. 
DV.. IGNACIO CALVO 
Medicina artneral. Colom, recto espo-
clalmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio da Paila. Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCH) Núm, 90 
Teléfono A-óStíl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas da 1 a 6 da la tarca y de 
7 a 9 da la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estomago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangra y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos (5.U0. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, HDyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis da orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 U d 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudanta por Opo> 
siciún de Ja Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto (jarcia. Tres años de Jele En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene* 
laL Especialmentt, enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago a Intes-
tinos. Consultas y rece-nacimientos J5, 
de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 4u2, 
altos, esquina a £an Fiancisco. telé-
fono ü-1391. 
DR. J. B. RUTZ 
De los hospitales de inuJelfla, New 
York y Calixto Garda. Especialidad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual da la 
uretra, vejiga y cateterismo da los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 «• 8. 
C 1085»; 41 d 1 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radian:, Radioterapia pro-
funda. Eiactrlcidad médica Horas: da 
1 a 4 p. m. Teléfonc A-&049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
P 20 d 14 so. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEKEO, SIFILIS 
Curación de la uretritis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario SS. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind IB ray 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Ea^^cialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas d» 12 a 2. G. nú-
mero 116. entre Linea y 13, Vedad j. 
Teléfono F-4233. 
Drs Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monie. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad da París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario S7, esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas da 
7 a 10 m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convancionales. Lam-
parilla. 74. altos. 
Dr. J. A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades da las 
vías digestivas: estómago. Intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrloliin» obesidad, «nílaqueci-
mlento, diabetes, gota, artritísmo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, al-
tos entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4798. 63504.—18 Dlc 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
LIAS DE LA. ASOCIACION DE DES-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
urinarias. Enfermedades venéreas, Cls-
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 874. Teléfono 
A-9545. Consultas de 8 a 6, Manrique 
l"-A, altos. Teléfono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especiallbta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a C p. m., lu-
"e,3. Arcóles y viernes Lealtad. 12, 
teléfonos: P O 1911, M-4372. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
olas laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-C418. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PAB1S Y NEW YOKK 
Tratamiento por los métodos más 
modernoa de las enfermedades del Es-
tóraagro, intestino e hígado. Examen a 
los Hayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 50815 10 d 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular da la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas «in operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-




Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla"'. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. . 
6G874 30 n 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años da práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de IBB aiec-
cionos genitales da la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Lealtad 9Í, Teléfono 
A-0226. Habana. 
616U 16 d 
ALMORRANAS 
CuraclOn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis da ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. ra. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición da la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Naptuno 126, bajos. 
51454 14 t. 
DR. F. R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes da 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Reolbe avisos y consultas de 3 a & 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 52527.—20 En. 
D E B I L I D A D SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
D L MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial.. Carlos III. 209. 
alUjs, da 3 a 4. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles da 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
Bulado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopia y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas da 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calla de 
San Lázaro 254. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 6ii. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital da San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
48. Teléfono A-0323. 
46984.—19 NOY. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 .posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3.'I44. C9676 Ind. 29 a. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
•\es y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a & p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dlc. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marlanao. 
Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 
63163.—24 Día 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consaltas gratis 
ce Monte 40 a Monte 74. entra Indio 
y San Nicclás. Efpeclalidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, pulmones, corazón y rí-
ñones, en todos BUS perlcdos, inyeccio-
nes intravenosas, Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. ra. y 
gratis de 8 a 11 1-2 «Q. en Monta 
No. 74, altos entra Indio y San Ni-
colás. Para avisos: Teléfono U-2216, 
CC86r—10 roz. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRJfiS Y BERLIN 
Curación da astas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas 'y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de i a 6* C3921.—Ind. 1 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913yM-2364 
Procedimiento especial en ¿a curación 
da las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
tamiento de la DEBLLIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo ata 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOSL ato. 
Consultas de 1 a ó p. m. y de 7 a 8 
da la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berruga-i 
etc. Son quitadas rápioamente. He-
SNrva garantía y cenedad profesional 
completa. 
SS11 ind. 22 flp. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director da la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
Hlecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Jústiz. Telé-
íoiios: A-6121 a 1-2631. 
C 6422 15 d » 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragonas. Con-
sultas y reconocimientos do 6 a. m. 
a 7 p. m. $1.00: Inyección de un 
ámpuia intravenosa, $1.0U: .Inyección 
de un número de naosalvarsán |2.UU; 
Análisis en general (2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $i.uu. Rayos X, 
de huesos, |7.ü0; Rayos X da otros 
órganos, |1U.00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos da mujeres, etc. Se 
regala una medicina patenta o una 
caja da inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserva su hora por el teléfo-
no A-0344. 
Dr.. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, da 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita da la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des da señoras y niños. Cirugía ge-
neral.. Consultas da 1 a 3 p. m. 
C 1060» 3Ud-26 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORio 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 da la tarde y de 
7 a y de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.UU. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enlermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, nemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. 
(Ol¿ LOS OJOS) Garganta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asna, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramu3cuiares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massagaa 
eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-
neral (orina completo $2.0üj. Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 p. m., y T a 9 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo do 
aparatos $6.UU. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
extracciones y otrod trabajos arti-
ficiales garantizados.. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas ate, 
son quitadas rápidamente y pur nua-
vos procedimientos. 
tíervicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa 
C8811 Ind. 22 sp. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en genoral, espacialmenta en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m en 
Santa Catalina 12, entre Delicia» y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en Jesús del 
Monte 562. esquina » Vista Alcirre 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIliL'JAXAS 
De la Facultan de la llábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Ssñoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-b861. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y picstatttls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantioas en pocos días, sistema nue-
ve» alemán. Dr. Jurga Winkeimann, 
especialista alemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horaa 
del día. 4941.—1 Feb. 
PROFESIONALES 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nagia. visión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso.. 14, entre Aguacato 
y Compostela. Teléfono "̂-2144 y A-
DR. J . LYON 
De la Facultad da París. Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
<le 1 a 3 p. ra. diarlas. Correa es-
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsultas da 3 a 4 
Aguinr H. teléfono A-6488. 
PROFESIONALES 
VETERINARIOS 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor de Patología y Clínica M** 
dica de la Escuela de Medicina ve-




Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano da la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N numero 16, entre 17 y 19, Va-
dado, teléfono F-2218. 
A-155S. 
41779 20 oo 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas da 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-2579. 
C 1086G 81 d 1. 
D. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y luodenal y de la Colitis en 
cualqal'íra do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarda. Teléfono A-4425, 
Prado C0, bajos. 
C 1102S Ind 6 d. i 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez. Teléfono F-3067. Do-
micilio 15, entra J y K. Vedado. Te-
léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos, Rayos X. Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E*i. 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE DOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Coa-
sultas de 2 a 6 da la tarde: $5.00., 
Avenida de Wllson y D. Vedado. 
DR. A. c. PORTOCARRLRÜ 
OCULISTA 
Gargarita, nariz y oídos Constiltas de 
1 a 4; para pobres, da 1 a 2, $2.00 al 
raes. San Nicolás 52. telsfono A-$t>27. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ, GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Mote. 3S0. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2230. 
Ind. 4 d. 
CONICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Piado No. 105. Teléfono A-1B4» 
Consultas de 9 a 12 v de 2 a 5. Habana 
'Impresa Naviera de Cuba," S. L 
6, SAN PEDRO 6.—DlrecclCn Telegráfica: EMPREÑA VE, Apartado 1041, 
IELEF0N0S: 
A-6316.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletas. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-S'JStí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón da Paula, 
A-5634.—Segundo Espigón da Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS* 




Saldrá de esta puerto el Vternea 4 del actual, nara QIEARA (Holguín, 
Velasco y Bocas), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!,' Antlila), SAGUA DB 
TANAMO (Cayo MamM), y BARACOA. 
Vrpor TROPICAI, 
Saldrá do esta puerto el viern-is 4 del actual, para NUEVITAS, MANA 
T I , PUERTO PADRE y CBA PARRA. 
Vapor BARACOA 
Saldrá de esta puerto el viernes 4 del actual, para NUEVITAS, PUER-
TO TARAFA, (Destinos Combinados;, GIBARA (Holguín. Velasco y Bo-
cas), VITA, BANLS, ÑIPE (Mayarí, Amllla, Prestoa), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE CUBA. * . ' 
Este buquj recibirá carga a fíate corrido, en combinación con loa 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las estaciones sl-
ETUientes: MORON, EDEN. DELIA, OEORGINA. VIOLETA. VELASCO, L A -
GUNA LARGA, 1 BARRA, CBNAGUA, CAONAO, "WOODIN DONATO, J I -
OUL JARONU. RANCHUELU, LAURITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO. 
NUÑEZ. LUGAREÑO, CIEGO D E AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL. 
LA REDONDA. CEBADLOS, PINA. CAROLINA. SILVERA, JUCARO, F L O -
RIDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTÜ 
COSTA SUR 
Salidas da esto puerto todos loa vicanes Para los do CIBírFUEOGS, 
CASIL/JA, TUNAS DE ZAZA, SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
PLA, «ÍUAYABAL. MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUP*. 
Vapor OXBXTrUEaOS 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para los puertos arri-ba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor AZTTOLZN XIBXi OOU^ABO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 /le' cada mes a las ocho da 
la noche, para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUER-
TO ESPERANZA., MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matambr» 
—RIO DEL MELIO. D I MAS, ARROYOS Dlá MANTUA y L A FUL 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBABIK.N 
Saldrá todos los sábados da este puerto Directo para Calbarlfin, reci-
biendo carga a flcía cerrido para Planta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miércclas hasta las nueva da la mañana del día da la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO glCO 
SERVICIO líJZ PASAJEROS Y CARGA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor GUAN TANAMO 
«áaldrá de este puerto el sábado 5 del actual, directo pera GUANT-V-
NAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PE-
DRO DE MACOR1S ( R . D.), PONCE, MAYAGUEZ, AGUAD ILLA y SAN 
JUAN (P. R.), PUERTO PLATA (R. D). KINGSTON, (Ja.) SANTIAGO 
DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las 8 a- m. 
Vapor HABANA 
Saldrá dt este puerto el sábado 19 del actual, directo parp. GUAN 
TANAMO (Bcautírón), SANTIAGO DE CUBA, FDEFTO PLATA (R D ) 
SAN JUAN, AGUAD1LLA, MAYAGUEZ y PONCE (P. R,) . SAN PE-
ERO DE MACORIS, SANTO DOMINGO (R. D), KINGSTON. (Ja ). 
SANTIAGO DB CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. ra. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los emtarcadores q ue efectúen embarque Óe orogns y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi, sa 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a' la 
demás cargr 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ba-
san los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día da la salida. 
c o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a l l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
rara VERACRUZ 
Vapor correo francés CUBA Paldrá el lí> de Noviembre. LSPAGNE, saldrá el 3 da Diciembre. 
LAFAYETTE, saldrá al 3 de Enero 192C 
ESPAGNE. saldrá el 3 de Febrero. 
día. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 20 da Noviembre a las 12 del 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote «e recibirá en el muelle da 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) aolamenta 
Í-1 sábado 29 de Ncvlerr.tre de 8 a 10 de la maflana. El equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señoras pasajeros al momento da] 
embanque el día 20 de Noviembre de 8 a 10 da la mañana. 
Vapor correo francés FSPAGNE, saldrá el 15 de Diciembre 
" " " LAFAYETTE, saldrá el 15 de Enero 192». 
* "„ ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero 1D26 
H s " LAFAYETTE. saldrá al 15 da Marao. 1926. 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE.. 
Vapoi correo francés CUBA saldrá el 80 de Marzo 1926 
" " CUBA saldrá al 30 de Mayo 
" - 8 LAFAIETTB, saldrá el 30 da Junio 1921 
Para CORUJA. GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE.; 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 15 de Abril 1926 
LAFAYETTE, saldrá el 16 de Mayo 1924 
" . ESPAGNE. saldrá el 15 da Junto 1926. 
* B. " CUBA saldrá el 16 ue Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En asta oficina, sa expiden pasajeros por esta linea, por los lujoao«í y rápidos tra-iatlántlcoa franceses PAKIS, FEANCE, SLFFUEN Dra GRASSE, ROCHAMBEAU, etc. «to. v.xr«£.« vm 
O'Reilly número 9c 




P A G I N A VETNTTSEI5 DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 5 DE 1923 AÑO X C H i 
PROFESIONALES 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y «le lí; a 3 p. 
ro. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 62372.—21 Dlc . 
DR. ALBERTO COLON 
C L R U J A N O - D E N T i S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
62485.—20 Dlc . 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, «ntrs 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de S 
a l l y d e l a 9 p . m. Los domín-
eos, hasta las dob S» la tarde. 
60780.—13 Dio, 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de FiladeJfla y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San LA-
zaro 318 y 320. Teléfono M "1)4. 
DR, GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
abitas de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales P0r la noche. Trocadero 68_B. 
Irfiiita J.1 café E l Día. teléfono M-
6395. 
QUIROPEDISTAS 
Dr. RAFAEL PEÑALVER 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
O P O S I C I O N ) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p . m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.-2 E n . 
Qulropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de ufias 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a . m. a 6 p. m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
i i C11024 30d-6 Dlc 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Baldar. Consultas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-141S. 
5CC22.—9 dlc. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
"MAASDAM" 
S a l d r á fijamente el 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor MAASDAM. IR dlcierabra. 
vapor L E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
Vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 21 de Abril de 1926. 
Verp.cruz y Tampico 
Vapor V E F N D A M . / diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1925. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A M 
en viaje extraordinario, saldrft fija-
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 mv. 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
" O Z E A N U N E " 
M I S R I O P A N U C O 
Saldrá, de la Habana para Pliymouth 
y Hamburgo el día 25 de Dlciembr-». 
C U B A A M E X I C O 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio. Num. 33 
Hacen papos per el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Agular 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por oí cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta Bobrft todas las capitalefís y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lf.ndres, París , iiambarga, Madrid y 
Barcelona, 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de' los interesados. E n 
esta oficina daremos todos ion de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANOUEROS 
M | S R I O B R A V O 
Saldrá, de !a Habana para Veracrtiz, 
Tampico y Galve&ton el día 5 de 
Enero. -
L Y K E S B R O T H E R S , Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel . M-fi955. 
H A B A N A 
MISCELANEA 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clastfí sobre 
todas las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Flladelfia y 
d.?raás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
comu sobre todos los ouebloa. 
VAPORES DE TRAVESIA 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
El hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C L , R U C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O B T , R A P I D E Z 
Y S E G U i U D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O E O Y A . 23 Dlclembrw. 
Vapor C R I A N A, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., 
Vapor O R T E G A , el 3 de Feorero. 
Vapor O R I TA, el 17 de Feorero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor U R I A N A , el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril, 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor OR1ANA, el 21 de Febrero. 
\ apor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uenos da 
Cc!ombia. Ecuador, Costa Rica y Nl-
caí^gua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS ITCFORMES 
DUSSAQ Co., Ltd. 
uticios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
/ W 2 1 8 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , cuan-
do no los encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja al te lé fono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dia-
riamente depós i to . Calle F , 257, Ve-
dado. 64977.—8 Dlc . 
C E M E N T E U I O D E COLON. SK COM-
pre una propiedad con dos bóvedas y 
osarlo aunque osté en mal , estado, 
siendo en proporción. Puedeiv infor-
mar Ave. Serrano 6. E . Formoso. 
Teléfono 1-3121. 
54940—9 dic. 
T A / w 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O D E 
N I Ñ O 
S e ñ o r a , no compre Zapatos a sus 
n i ñ o s , sin ver antes los ele la 
C A S A T A M A R G O 
Tiene una l iqu idac ión en superior 
cal idad y todos t a m a ñ o s . 
M A X I M O G O M E Z N U M . 252 
T e l é f o n o .4-9911 
54121 6 de 
¡USANDO P E T R O P E L I N A ! L O G R A -
rá tres cosas principales, limpieza del 
cuero cabelludo, salida del pelo y evi-
tará la calvicie. De venta en drogue-
rías, boticas, sederías y pe luquer ías . 
64349.—5 D i c . 
A C U M U L A D O R , S E V E N D E UNO 
W I L L A R D , muy barato y casi nuevo. 
Propio para Packard 12 o máquina 
grande. Informan: Sr.. Santeiro N 
esquina 21. Vedado. 
" 64374.-7 Dio. 
ENSERES DE UNA BODEGA 
Se venden en Santa Catalina y L a w 
T:?1?;n7nfcrnia: -A-rturo Díaz . Teléfono í1 -1094. 
B419C—6 dlc. 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N F I N A 
C;ue sirve para un gabinete y otrou 




Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 5147L—14 D i c 
SI D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la P u r í s i m a . Máximo Gómez, 
número 6, (antes Monte). 
63367.—16 D l c . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
i; recios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 nw. 
MISCELANEA 
£ 0 c l v ¿ B o f o n 
t v t o a 
S I E M P R E 
E s t u c h e botones y y a g o » . 
E s t u c h e forrado en seda. G r a b a -
dos con sns In ic ia les : 96.00. 
1 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 18 K . 
Grabados 5 8 d ibujos : $3.00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
E s m a l t e , elegantes dibujos . O o « 
sus i n i c í a l e s : $5 .00 . 
H e b i l l a No. 5 2 . E legantes . C a -
ndad E s f e r a . C o n cuero fino i 
i $5 .00 . 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
E s p a ñ a o grabado con sus ini* 
d a l e s , por $5 .00 . 
Todo art icu lo que 11 e r e teztado 
**Ija E s f e r a " , se le re integra s u 
dinero s i no le d a s a t i s f a c c i ó n . 
"LA ESFERAV 
Almacén de Joyería y Reloje» 
Habana 99. Apartado 1305 
Teléfono M 9481 
C10577, Ind.24.nv. 
MISCELANEA MISCELANEA 
O C A S I O N . L I Q U I D O UN G R A N DO-
t© de materiales para fabr icac ión . 
Tonsro de todo lo comprendido en la 
construcción. Concha No. 10 entre 
Fábrica y RÍforma. Luyanft. 
54724—7 dio. 
AVISOS RELIGIOSOS 
O j o . O j o , Procedente de la A m é r k 
ca del S u r se encuentra en esta ciu-
dad el profesor de Bailes Modernos 
de S a l ó n . Carmelo Ziccarel l i . A las 
distinguidas damas y caballeros de 
C u b a , pongo en conocimiento que 
desde hoy empiezo a dar lecciones 
de bailes modernos, ú l t ima c r e a c i ó n , 
l a n g o s modernos y de s a l ó n , S h i m -
my, F o x T r o l , One Step, paso doble, 
y d e m á s bailes netamente argentinos 
Mucha seriedad y moralidad, asegu-
rándo le s un completo é x i t o en muy 
pocas lecciones. V o y a domicilio. 
Estoy a d i s p o s i c i ó n del distinguido 
p ú b l i c o en el Hotel Brooklyn. T e l é -
fono A-1536 . Carmelo Ziccarel l i . 
54878 1 d 5 d 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en «1 
últ imo período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto de raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valia número 31, Marqués de la Torre 
número 62, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76 
A l por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río ) . 
01455.—14 Dic. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R U N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
Dos mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus ma-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No tertmos r i -
vsl, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te"'. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
63382.—30 Dio. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de dis t inc ión y juvenil belle-
z a , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de úl t ima c r e a c i ó n . 
L a falta d¿ a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre la 
per fecc ión refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas , etc. 




De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. Desde $ 1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75, 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P E R M A N E N T E 
ie le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el Onloo 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
rá por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i aon dot 16 pesos ca-
da una. 
P R B C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural 7 
para 8 días de duración. . . |1.60 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados úiU-
zna moda. 0.80 
tleienas rizadas marcsl jr * a í 
agua para 8 d ías . 1 o* 
Masaga cientltlc© *1. 3, y* ? í Ü« 
Manlcure. . . . ¿ H , ? * 
Arreglo de cejas 0 10 
Champú lavado de cabeza u'to 
Tinturas finas vegetales; Enni 
la mejor de todas, apllca-
6 00 
t**!1 ^8t* Pelü«iuerla se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
Visoñés para caballero. jr 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A .7034 . 
43017 81 OC*. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia., U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
Parroquia de Monserrate 
F I E S T A A LiA I N M A C U L A D A 
E l día ocho a las siete a . m. misa 
de Comunión General. A las nueve 
a . m. misa solemne, predicará el P. 
Carmelo de la Sant í s ima Trinidad C . 
D . Se cantará la misa de Vi laseca. 
E s t a pulcra de Marracó y Bendita sea 
de Sarracant. 
E l Párroco suplica la asistencia. 
54976.-8 Do. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 0 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a . m. misa solemne con expres ión 
deL Smo. y s ermón . 
66001.—6 X M c 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
A S O C I A C I O N D E S A N C A Y E T A N O 
E l próximo lunes, día 7, se celebra-
rá la misa de comunión conque men-
sualmente se honra a l glorioso Santo. 
Después de la misa se impondrá la 
medalla a las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
54988.—8 D i c . 
I I O T F . L P U R I S I M A . L A F I E S T A ciutí 
este hotel, sito en Monte 5, celebra-
ba en honor de Patrena el día 8 
se transfiere para t i domingo 13 a 
las 9 de la mañana. Habrá miPa. can-
tada y sermón, a cargo del Rvdo. P . 
Eaelllo Guerra, Comisarlo de la Orden 
Franciscana. 
64754 S d. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R O 
G L O R I O S O T I T U L A R 
Sábado 5 de Diciembre.—A las diez 
de la noche Vigi l ia solemne del cuar-
to Turno de la Adoración Nocturna 
para todos los fieles. 
Domingo 6, día San N i c o l á s . A 
las 5 a . m. mita de comunión gene-
xal y a cont inuación procesión del 
Santíslruo Sacramento por el Interior 
del templo. 
A las 8 1-2 Misa Solemne que cele-
brará t i Iltmo. Sr. Provisor doctor 
Manuel Arteaga. ocupando l a sagrada 
cátedra Monseñor Alfonso Blázquez, 
Vlce-Rector del Seminarlo. 
Pres idirá el Fxcmo. y Rvdmo. S* 
iíor Arzobispo, quien al final dará la 
bendición Papal encargada por S . S . 
Invita el Párroco R . P . Lobato. 
E/,665—7 dlc. 
NUESTRA SEÑORA DE L0RET0 
E n la Santa Catredal gran fiesta el 
día 10 de diciembre a las 8 y media. 
Predicará Santiago A m i g ó . Canónigo 
de la Santa Catedral. 
54542.—11 Dio . 
Santuario de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes 4 de loa corrientes, a las 
9 a. m. habrá gran fiesta a J e s ú s 
Nazareno, Rescatado, costeada por 
una devota, en acción de gracias por 
un beneficio recibido, en la que pre-
dicará el Iltmo. S r . Ptro . Llcdo. San-
tiago S . Amigo. E l altar es tará ador-
nado espléndidamente con flores natu-
rales. 
También se celebrarán grandes fies-
tas los viernes 11 y 26 de diciembre y 
primero de enero del aflo próx imo 
en los que predicará el R . P . Amigo. 
Los días 26 y 27 gran fiesta en la 
Parroquia del Cano en la que predi-
cará el citado P . Amigo el día 27 a 
las 11 a. m. 
E l Cano, diciembre 1 d» 1926. 
54114 6 Dio . 
CAPILLA DE P. F. PASIO-
NISTAS 
Fiesta de la Inmaculada 
P R O G R A M A 
S O L E M N E T R I D U O 
D I A 5 
A las 5 p . m. Rosarlo cor. mista-
rlos cantados, sermón por el P. F r a n -
cisco del C . de Jesús . C . P . , preces 
y cánt i cos piadosos a María inma-
culada. 
L o s ¿«as C y 7 habrá el mismo ejer-
ció del día anterior predicando el Ke-
verendo P . Jorge Camarero, »• j » • . 
E l ú l t imo día habrá tolemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 misa de comunión general. 
A las 9.30 misa solemne. E l sermón 
es tará a cargo del M . R . P . Benlií-
no de S. Buenaventura, C . f . 
Por ¡a tarde, a las 5. Rosario con 
misterios cantados, procesión por den. 
tro da la Capilla, Consagración a la 
Sant í s ima Virgen y Venuración de su 
reliquia. _ 
E l canto, en los cuatro días, esta a 
coxgo do las Hijas de María . 
54637—o dio. 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
NORA DEL CARMEN 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Continúan los quince jueves al Sa-
t í s imo Sacramento predicará el K . r . 
Tirso de J e s ú s María. Es t e Jueves es 
costeado por la señora R o s a l í a Men-
dizabal. viuda de SalberacU,, 
D46DD-—« J-zic» 
OFICIAL 
A V I S O 
D E A C U E R D O CON E L D E C R E T O 
D E E S T A A L C A L D I A D E F E C H A 
P R I M E R O D E J U L I O D E M I L NO-
V E C I E N T O S V E I N T E Y T R E S . 
S O B R E P U B L I C A C I O N E S D E SO-
L I C I T U D E S P A R A E L E J E R C I C I O 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O E N 
E S T E T E R M I N O . 
S E H A C E S A B E R 
Que el señor Manuel Pérez Muñlz, 
vecino de la casa calle de Adriano nú-
mero 40, ha solicitado licencia para 
Instalar en la casa arriba señalada, un 
motor de 114 H . P . 
L o que .se hace público por este 
medio, a los efectos de que las perso-
nas que se crean perjudicadas con la 
ins ta lac ión de dicho motor, expon-
gan por escrito o verbal, ante esta 
Alcaldía, dentro de los ocho días si-
guientes a l a publicación de este avi-
so, con apercibimiento de que trans-
currido que sea el término fijado, se 
procederá de acuerdo con lo que de-
terminan las disposiciones vigentes 
en la materia. 
Regla, 1 de Diciembre de 1925. 
Juan Prieto. 
Alcalde MunicSpal. 
65011 ld-5 Dlc. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56. 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co-
c ina, dos cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273, 
Vedado . T e l . F - 2 4 7 8 . 
54844—14 dic. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA. CASA 
moderna, en Bruaón 16 Ensanche de 
la Habana. Informan en la mismo. 
548C7—9 dlc. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 105 B A -
JOB entre Escobar y Gervasio casa 
nueva, acabada de fabricar, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño In-
tercalado, recibidor, servicio Indepen-
diente para criados, patio y traspa-
tio. Informes y llave en L a Moda. 
Gaílano y Neptuno. A-4454. 
54917—9 dlc. 
S e alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. M u e b l e r í a . F . V a l l e . T e l é f o -
no M-1651. 
54843—12 d i c 
CASAS APARTAMENTOS 
De una habitación, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, calentador de 
gas nevera. Instalación eléctrica en 
$55.00. Neptuno 172 entre Escobar y 
Gervasio. ._ „ , . 
54947—8 dlc. 
Se alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle N o . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josef ina. V i l l a Mercedes.: V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673., 
54809—19 d i c . 
ALQUILERES DE CASAS 
S e alquila un buen local con cua 
tro puertas a la calle, prop¡0 
comercio en S a l u d casi esquina 
G a l i a n o . Informan en Galiano v ^ 
l u d . E l Siglo X X . ^ 
64742- 1 d, 
EN SAN IGNACIO, 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, sa >« 
quila un departamento propio na 
depósito do mercancía o comercio i 
por mayor. Kn la misma informa 
64343—31 Dio, 
1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DEVTD* 
tudes 12S entre Escobar y Gervasio i 
sala, comedor, cuatro cuartos y «•̂ ?1n 
clos. L a llave en los bajos inf 
man Quinta 43 entre Baños y n ;N 
léfono F 1041. ' te. 
r'4336—8 dio. 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A PLAV" 
ta de la casa Neptuno 175. L a lu.v 
en los bajos. Informan Habana, se9 
Departamento S10., ^ 
66460.—g dio. 
S E A L Q U I L A E N $80 L O S B O Ñ i r m 
altos do Animas 39 y Amistad. Sal, 
saleta cuatro cuartos, bafio, cocina 
de gas. Acabada de pintar. Balcón ctt 
rrido a las dos cales. L a llave abaja 
5 1445.—5 dio. 
I N D U S T R I A 53, E N T R E C O L O N v 
Trocadero. Buenas casar nuevas, nr¿ 
xlmas a Malecón y Prado, tranvías en 
cada esquina, de hala. Saleta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor al fon 
do, bañ> completo, cocina de gas y cal 
Icntador, cuarto de orlados con lava^ 
be y servicio. $125. Informan en i» 
misma de 7 a 12 y de 1 a 5. 
54480.—6 dio 
I 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E y 
Campanario, se alquilan los cómodos 
altos de sala, comedor y cuatro habí, 
taclones. L a llave en los bajos 
Precio 60 pesos. 54585.—11 Bic " 
SE ALQUILAN 
los altos de la calle Misión 15, e». 
quina a Clenfuegos, sala, saleta, a 
cuartos y un cuarto en la azotea 'in. 
forman en los bajos. 
54576.—8 Dio. 
AVISOS 
¿AMA U S T E D L A Í ^ L U D ? NO I M -
porta que haga muflios .".ños que pa-
dfce: hs curado multitud de CASOS 
P E R D I D O S . Estudiaré su mal cuida-
dosamente y le Indicar; cómo ha de 
desaparecer rápidamente. No necesita 
verme. Escr íbese sin rodeos. Ahora 
mismo. Tenga fe en ir í Acompañe 
U N P E S O P A R A GASTOS. M . C . Or-
tiz. Apartado f.."G, Habana. 
54772 6 d. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S e reciben proposiciones p a r a toda 
la casa Monte 4 8 5 , entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y , acabada de fabricar. 
T iene 24 habitaciones, c a d a una, 
con su b a ñ o en los tres pisos a l -
tos y un local para comercio en ios 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22, con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicio sanitario 
completo. Precio 40 pesos. Informes: 
Egido 9. Te lé fono A-6455, 
65007.—11 Dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los a l -
tos. Taléfono F-1159. Informan en 
19 esquina a 8, Vedado. 
54951 8 de. 
S E C E D E U N B O N I T O L O C A L E N 
buen punto comercial, con contrato 
por cuatro a ñ o s y peco alquiler. I n -
forman Monserrate, 141, Sr. Posada, 
de 2 a 4 p. m . 54975 8 d 
S E A L Q U I L A C A S A S I N E S T R E N A R 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
54801.—12 Dlc . 
HERMOSA NAVE ALTA 
Se alquila con 500 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran terraza p o í 
dos calles. Ideal para grandes talle-
res, industrias, sociedad o colegio. 




loa bajos de Galiano 26, propios para 
tienda. Precio $350. Informan: J . Ba l 
cells y C a . San Ignacio 33. A-2765. 
54911—14 dlc. 
SE ALQUILAN 
los altos de Trocadero 67 entre A m l s . 
tad y Agui la . Tienen tres cuartos, sa-
la, cocina de gas, baño, etc. Precio: 
$75. Informan: J . Balcells y C a . San 
Ignacio 33. A-2766. 
54910—9 dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E P R O -
greso esquina a Villegas un esp lén . 
c'ldo local para comercio, depósito de 
mercancías u oficinas, casa nueva y 
Irgar excelente. Informan en el cafó 
de la esquina. 
54935—8 dlc. 
Alqui lo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
cas i esquina a M a z o n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente.. Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d ic . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
la casa Agular 44 se compone de J 
cuartos, sala, baño moderno, cocina de 
gas. L a llave en la bodega, para más 
informes café 7 Hermanos; Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. 
54424.-8 dio. 
SE ALQUILA 
El lindo primer piso de 
Aguila 110 a dos cuadras 
de San Rafael, con sala, re-
cibidor y comedor decora-
do, 4 cuartos con baño de 
lujo intercalado, cocina de 
gas, calentador, una precio-
sa terraza, servicios para 
criada. Informan: Obra-> 
pía 61. 
54520—5 Dic 
E N E L M E J O R P U N T O COMERCIAL 
de la Hat ara . San Rafael y Consule-
do, bajos del teatro Nacional, se cedí 
este local muy propio para venta de 
billetes, tabaquería, joyería. Quincalla, 
etc. Informa Fernández. Acular 4, 
etc. Informa Fernández . Aguiar 64. 
54483.—5 dlc. 
MERCED 38 
Altog casi esquina a Habana. Se alqui-
lan: sala, recibidor, cuatre cuartos, 
uno en la azotea y servicios. Infor-
man todo el día en el teléfono I-369Í 
y de 4 a 5 en los A-5024 y M-5247. 
E4377.—C dio. 
H E R M O S A C A S I T A MODERNA, S E 
alquila y otra próxima a desocuparse 
para matrimonio solo o de corta fa-
milia, que sea de moralidad y con re-
ferencias, en San Joaquín número 1, 
letra A, entre E s t é v e z y Santa. Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, 
baño Intercalado con servicio comple-
to, agua callente y fría, cocina y pa-
tio. P a r a informes en los altos y en 
Muralla y Compostela, Vidriera de ta-
bacos. 63614.—6 Nov. 
S e alquila la m a g n í f i c a casa Prado 
N o . 8 esqumu a C á r c e l . Tiene 3 
pisos y es a c e r i de la sombra. Pro-
pia para numerosa familia o c lub . 
Informan en S a n Ignacio 10. T e l é -
fono A - 6 2 4 9 ^ 
53813—9 dic . 
SE ALQUILA 
L a casa de Acosta 81, propia pata a l . 
macén, deposito o una industria., E l 
papel dico dónde e s t á la llav^. 
U . H . 54405-7.—7 dlc. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo ploO, izquierda de la 
casa calle Cárdenas 5. L a llave e In-
formes en Zulueta 36 G . 
54757—14 dlc. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e Informes en Zulueta 36 G . 
54756—14 dic. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
tilado segundo piso. Izquierda, de la 
casa calle de Cárdenas 64. L a llave e 
Informes en Zulueta" 36 G . 
54755—14 dlc. 
$135.00 COMPOSTELA 80 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, e s tanter ía acabadia de pin-
tar por meses o contrato sin regal ía , 
siempre ganó $300. L lave en el café 
Informes: Mena. Monta 24S. A-S560. 
M-G4(i5. 
C4763—19 dlc. 
Se alquila Estrel la 103, altos, entre 
Campanario y Manrique . T iene sa-
la, saleta, 4 cuartos, muy amplios, 
comedor a l fondo a todo el ancho 
de la casa , cuarto de b a ñ o m a g n í -
fico, para la familia, cuarto y ser-
vicios para los criados. C o c i n a muy 
c ó m o d a , i n s t a l a c i ó n para cocinar 
con gas y t a m b i é n para c a r b ó n . L a 
casa es moderna y toda de c ie lo r a -
so. Precio a familia particular 8 5 . 
L a llave en la misma. Informan en 
Sitios 4 2 . 
5 4 8 8 6 — 7 d i c . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S J..1TACK3 
No. 9 cerca cíe Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, patio, tra«-
patio, cocina, servicios, cuarto de cria 
dos |80. L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
548Í13—13 dlc. 
E n $25 y $30 amplios salones, divi-
didos al centro, claros y ventilados, 
b a l c ó n a la calle, servicio propio c 
ins ta lac ión e léc tr ica . Compostela 113 
entre Mural la y S o l . 
5 4 8 2 7 — 8 d ic . 
S E A L Q U I L A L A M O E p R N A C \ S V 
de Manrique 1J4 A. segundo piso, es-
quina Dragones, gala, 2 cuarto*, bafiD 
Inlercalado, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados ? '0 . L laves 
bodega Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
64S82—13 dio. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
cuartos, cocina y baño . Vapor 2 letra 
A . $30.00 a media cuadra Perqua 
Maceo. Informan en la misma. 
53S84—7 dlc. 
P a r a personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a Ja brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar , la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
s a t i s f a c c i ó n fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d í a s de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d ic . 
C R I S T O No. 11. S E A L Q U I L A S A L A 
comedor, tres habitaciones bajas y 
tres altas, por $75.00 con buen fiado" 
Informan T e l . A-7740. 
. 54696—6 dio. 
DAMAS 2 ESQUINA A LUZ 
Se alquilan los altos, casa moderna 
con sala, recibidor, tres habitaciones 
t a ñ o y d e m á s ' s e r v i c i o s . Infonnss San 
Ignacio 62. S r . Mostelro. Teléfono: 
A-2974. 
54647—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
cha, do la casa San Ignacio 130, com-
puestos de sala, saleta, tres babita-
clones grandes, dos chicas, baño inter-
calado, cocina de gas, etc., etc. In 
forma S r . Lazcano. Banco Nacional 
306. Telffcno A-1051 o F-5694. L a 
llave en los bajos. 
54550—11 dlc. 
S I A L G U N O N E C E S I T A V I V I R C E N -
trlco, s<i alquila la mitad de una casa 
de familia, es de esquina, tranquila, 
nuc i ia agua, tranvías por todas las 
esnuir.as. Precio $60.00 a pocos de 
familia y de referencias. Aguila 106 
esquina a Earcelona. 
64563—C dlc. 
E N R E V I L L A G I G E D O 76 S E A L Q U I -
lan los espaciosos altos con sala, sa-
leüi , tres cuartos, una amplia cocina 
y baño completo. Informan Monte 59 
Fo togra f ía de Nt lñez . 
54659—8 dlc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto Independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y cocina y ser-
vicios sanitarios, en Hospital número 
11. Informan en San Rafael 153. Te-
léfono U-3041. 64572.—11 Dlc . 
CERCA DE BELASC0AIN 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H do San José 124. entre Luscna 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, valrtn de comedor, 
cuarto de criado y doble secvlclo sani-
tario con oalenitador. No le« falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
diénde e s tá la l lave. 
54733—6 dlc. 
INFANTA ESQUINA A CON-
CORDIA 
Edificio recién construido, ern cómo. 
das ca'jas de vivienda, con su entrada 
independiente y locales en la planta 
baja para establecimientos. Las casan 
so componen de sala, comedor, nno 
dos cuartos, baño completo, cunrto ue 
criado, cocina de gas e inttalac!5n 
eléctrica. Su precio s egún el piso ea 
de 50 a 60 pesos. L o s locales da la 
planta baja pueden ser utilizados en 
cualquier clase de establecxmlento. In-
formes en la misma casa <3e 9 a 11 <i« 
la mañnna y de 2 a 5 de la tarde o 
por el te léfono M-6823. 
64510.—6 dio. 
NEPTUNO 209. A L T O S . ESQUINA A 
Marqués González, se alquilan muy 
amplios, agua abundante, su dueña L a -
gunas 46, altos, de l a 3. 
54437.—5 dlc. 
A L Q U I L O A L T O S SAN N I C O L A S .82 
entre &an Pafael y San Miguel, sala, 
recibidor, comedor al fondo, tres cuar-
tos cuarto y servicio de criados. La 
llave en la misma. Informan al telé-
fono A 5(iSI. Edificio Abrcu. Merca-
deres y O'Reilly. 5to. piso, de 11 a 
n y de 3 a 5. 54428._5 dle. 
Se alquilan los altos de l a casa Ger-
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, p e q u e ñ o recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, s erv ido de criados y cocina. Co-
cina de gas, calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelanto! 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infor-
ma S r . Salustiano Secades , en Ger-
vasio 109-A (n ter ior ) . 
5 4 3 7 5 . — 1 2 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de L u z número 42, compuestos 
de tola, saleta, comedor, cuatro habí, 
taclones con baño intercalado y coci-
na de gas. A g u í en abundancia. L l a -
ve e informes. Muralla 95, te léfono A-
3352 64329 5 de 
E n $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de L u z n ú m . 24 , con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habilaciones, g a l e r í a cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba-
jos. 54356 10 d 
A L A M B I Q U E , 4, BAJOS, S A L A , sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado 7 
cocina de gas, 60 pesos. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vi vanees. Cuba, 
48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y d» 
2 a 5. 64346.—6 Dio. 
R e b a j a d a , se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala , saleta, 
5 habitaciones y doble servicio sani-
tario. Agua abundante P a r a ver la , 
de 1 a 5. L a llave en l a misma. 
54160 7 d 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar compuestos d« 
dos habitaciones y cuarto de baño en 
la bonita casa Amistad 98, altos, una 
cuadra de San Rafael, casa de orden, 
hay agua, t e l é fono . 
64109.—6 Dio. 
E n el Pasaje de l a Manzana do 
G ó m e z se cede un local con vidrie-
ras, propio para venta de art ículos 
de turistas. Informa: M . R . . F e r -
n á n d e z , Apartado 2453 . 
54123 6 de 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde Informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
54115.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
caea de San Lázaro 230 compuestos 
de tres cuartos, sala, comedor, cuarto 
para criados, abundante agua en to-
dos loa cuartos. Informan Diez de 
Octubre 661. 1-6373. 
63525—7 dio.. 
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1 Diez de 
—7 dio.. 
A L Q U I L E R E S DE CA5AS 
Merced 42, esquina a Habana, mo-
derno alto, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina gas, agua 
todo el año por motor. Las llaves 
en la bodega de Merced y Habana. 
Más informes F-1806. A-2465. 
54639—8 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N E N 76 P E S O S L O S 
modernoB altos de San José 216. entre 
ü a s a r r a t e y Mazón, muy cerca deL 
parque Carlos Agulrre. Tienen aala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen baflo, cuarto y servicio de 
criados. L a llave en el bajo. Infor-
man en la calle 14, número 4, entre 
Linea y Once, Vedado. 
54824.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A E L . S E G U N D O PISO 
do Belascoain 74 esquina de la briso,/ 
lo mAs alto de la Habana, acaboda de 
reformar, cuatro cuartos, sala, reci-
bidor, comedor de galería , bervlclos 
espléndidos y servicios de criado, 
agua callente y fria, motor automá-
tico, todo con lujo y hermosa vista . 
Informan en los bajos y en Prado y 
Dragones. Café . T e l . A 12G8. 
54690—7 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S AL.TOS D E CON 
cordla 40 esquina a Manrique. L a 
llave e Informes en L a Casa do E n -
rique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
B4712—6 dic. 
San Miguel 270, bajos alquiler $100 
sala de 3 ventanas, comedor al fon-
do, cuatro cuartos, baño familia y 
criados, cocinas gas y hornillas, pa-
lio, traspatio. Pasan frente 5 líneas 
carritos. Informan i3an Miguel y 
San Francisco, Carbonería. F-4043 
54615— 6d1c. 
A L Q U I L O CASA N U E V A C I E N F U E -
gos. 21. bajos, sala, comedor, dos 
cuartos, baño. Teléfono, cocina de 
fas 60 pesos, fiador. Informan: altos el 23. Teléfono A-4331. 
64835.-10 Dic . 
S E A L Q U I L A UUY S A K A T O A F A -
Tmlia moral un piso alto en la esplén-
dida casa de Virtudes y iJervaslo. 
aoabada do fabricar, con í»ala, come-
dor, trea habitaciones, completo cuar. 
lo de baflo, con agua I r l a y caliente, 
servicios y cuartos de criados, coci-
na de gas, tedios decoredes 7D pesos. 
Infornun en la bodega. 
54778 8 d. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S A L -
tos de Sol 29. También ce alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
misma, de 8 a 6. L a llave en la Bar-
bería de enfrente. 
53992 8 d. 
S E A L Q U I L A 55 P E S O S P O R men-
sualidades, casa número 106-F, calle 
Oquendo, una cuadra de San Rafael, 
compuesta de tres habitaciones, sala, 
comedor, baño y cocina. Informan: 
Calle Baños , número 174, F-1342. L l a -
, ve en la ferretería, esquina Oquendo 
\y San J o s é . 64784.—6 Dic . 
A N I M A S No. 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
.compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto m á s en la azotea y de-
r.iás servicios. Informan £r . Alvn-
rez. Mercaderes 22, altos. E l papal 
dice dónde e s t á la llave. 
54734—6 dic. 
Se alquila el primer piso de Nep-
tuno 281, de sala, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criado. 
L a llave en los bajos. Informan Te-
léfono A-6018. 
547)3—6 dic. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa es tá situada en barrio comercial 
cerca de los bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
café Nacional. Belascoain, esquina a 
San Rafael . S r . Montes. 
64798.—12 Dio. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Amargura 72, entre Aguacate y Com-
postela, tiene sala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
pantry y servicio de criado agua 
abundante. Informan en los' bajos 
-Te lé fono A-0290. 54566. 8 Dic 
ANIMAS Nb. 4 9 
Se alquilan loa altos y tajos de dicha 
casa, compuestos de sala, cumedor, 4 
cuartos, cocina C<Í gas y demás ser. 
vicios, tenierco el alto un c iar lo m á s 
en la azotea. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde es tá la llavo. 
54735—6 dio. 
Se alquilan primero y segundo piso 
de Monserrate 101 esquina a Lam-
parilla. Informan en los bajos. 
54716—6 dic. 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 13, a una cuadra del Nue-
vo Frontdn y dos de Belatccain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informa el S r . A lva -
rez, Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la l lave. 
54736—6 dio. 
SB A L Q U I L A C A S A S A N R A F A E L . 
258, piso bajo esquina a Mazftn. Cerca 
de la Universidad. Si tuación inma-
jorabla. Tiene jardín, terraza al fren, 
te, sala, tres cuartos, hall comedorj 
cocina, servicios y garage. Llaves en 
les altes. Informes te lé fono F , O. 
1221. 54549 9 d 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
San Miguel 95,. entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cinco habitaciones, baño, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y traspatio. L a llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Precio 155 pesos. Informes: O'Rellly 
40. Teléfono M-9038. 
54557.-9 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S P I N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27. apropiados para 
un matrimonio de gusto; son moder-
nos, cuarto de baño completo, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sas trer ía es-
qui,?f„.,a Trocadero. Juan Barrelro. 54i)97 7,1.3 
A L C O M E R C I O 
Se admiten proposiciones para una 
esquina en Belascoain 105 y medio, da 
a tres calles, propia para estableci-
miento grande de peletería o ropa, se 
í.a„,a„.re£ormar- Informan: Teléfono 
F-2134. 54590.-9 Dic . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ral la . Informan: Cueto y Ca Teléfo-
noA-3516 . 54624.—9 Dic . 
S E A L Q U I L A N E N $65 L O S MO 
dernos bajoo de Campanario 180, ¿ 
cuadra y media de Reina, acahados de 
pintar y compiestos de sala, comedor 
tres haLIlaciones y buen baño. L a 
llave en la casa de empeño do la es-
quina. Informa su dueño Sr . Granda. 
Calle 10 No. 12. T e l . F-5759. 
.. 5465S—C dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A CAMPANA-
rlo 165 entro Maloja y Sillos, recién 
arreglada, bajos: sala, comedor, des 
cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, $50. Altos: sala, dos balcones, 
dos cuartos grandes, baño intercala 
do, cocina de , gas $55, ambos muy 
frescos y cleros. Fiador o fondo. 
L:ave en el 161. Dueño: Carlos I I I 
No. 209, altos. T e l . U-4756. 
54588—6 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
mendares 25, Interior a dos cuadras 
ae Carlos I I I , tala, dos cuartos, co-
medor, baflo completo, cocina de firaa 
í^S.OO. Llaves en los tajos , Intor-
nian Mercaderes 27. Aguilera 
5424C—9 dic. 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
próximo a Gallano, so alqu'la "n-"1 
planta baja para eíitablecirr.iento. No 
tiene cartel . Informan por el te léfo-
no 1-4355. 
54406.—12 dic. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, P R I M E R 
piso alto, sala, recibidor, hall, cinco 
lierraoso-* cuaitos, eulón de cerner, lu-
joso baflo, cuarto y taflo do criados, 
propios para proftflonal o lamil la aco-
modada, pueden verse a todas horas. 
Informan teléfono A-7085. 
54508.—7 dic. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Los bajos de M . Suárez. antes 
San Miguel 152, con 12 posesiones y 
dos baflos completos en 150 pesos men-
suales. L a llave en Figuras, 3 A, ofi-
cina de su dueño. Teléfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio núme-
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 6 posesiones, garage y 
doble servicio sanitario. L a llave: 
Concepción, precio 65 pesos mensuales. 
San Buenaventura 2 D, entre Dolores y 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A -
0384. Los altos de Bayona 2, con 12 
posesiones, servicio sanitario y bom-
ba automát ica para subir el agua, 
precio 100 pesos mensuales. L a llave 
en Compostela 171. Su dueño: Figuras 
3-A. Teléfono A-0384. 
54166.—7 D i c . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147, altos. Se alquila con 
spla, saleta. 4 cuartos y demás •••r-
vlcloa. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, a l to» . E l papel d'-ce dónde 
e.stá l a l lave. 
64738—6 dic. 
C A S A M O D E R N A 
Neptnno 101 1-2 esquina a Campana-
ilo, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servidos 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
Informa el portero. 
54688—6 dic. 
E S C O B A R 4 2 C A S I E S Q U I N A A 
A N I M A S 
Se alquilan estos modernos bajos en 
$75. Sala, 3 c iar los y baño Inlerca, 
lado, agua atundante, caliente y fr ía 
L a llave en I03 mismos de 8 a 11 y de 
1 a 5. Informes Salud 31. Teléfono: 
A-5418. 
54692—10 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ^AN 
Miguel 170 D. Sala, tres cuartos, co-
medor. bafi«i Intercalado, cecina, ser. 
vicios, cuarto de criados $60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
5}895—7 dic. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
' D E H A B A N A 102 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapla. L a s l lave» 
en l a Sombrer ír la de Habana y Obra-
r í a . Informnn Lenltad 153, bajos. Te-
léfono A-7897. 
£4541—13 d i c 
Neptuno 305, altos. Sala grande, 
saleta comedor, tres grandes habi-
taciones, baño. L a llave en los ba-
jos. Precio $70. Todos los tranvías 
pasan por allí. F-5120 
54220—5 dic. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Acesia, los altos, muy venti-
lados, compuestos de s a l a releía , cua-
tro cuartos, cecina de gas ecr. calen-
t a d a , baño intercalado en abundante 
agua, pues llene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño e s l í e 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
52119—9 dic. 
Malecón 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad. 
Informan A-4204. 
54094—11 dic. 
O Q U E N D O N U M E R O 15. D E R E -
C H A E I Z Q U I E R D A 
Se alquilan estos dos altos muy fres-
cos y ventilados con sala, comedor, 
dos cuartos y demás servicios. L a 
llave en el bajo Izquierdo su precio 
56 pesos y dos meses en fondo. Para 
m á s informes en Neptuno número 44. 
Teléfono A-9994. 
53838.-6 Dic . 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S UN St-J-
gundo piso en Concordia 100, sala, 
comedor, tres dormitorios, corredor, 
dos patios, cuarto y baño de criada. 
L a llave la tiene la portera. 
54164.—6 Dic . 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D E 
barnizar, fzbrlca de helados o para 
otra Industria que se pueda permitir 
la casa de Eetral la 40. Más informes 
y- la llave en Rayo 60, altos, de 9 a 6 
53477—8 dic. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Rernal n ú m e r o 29 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50 . 
Ind. 8 Oct. 
C R I S T I N A 10. S E A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 54101.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una casa de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras Pú-
blicas. Porvenir 15. Teléfono A-6145. 
53176.—5 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por Sao 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-1307. 
O0588.—9 Dic. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
\ to de la cesa Concordia 64, compuesto 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones con baño intercalado cnrr!.rleto, 
comedor a l fondo, cocina de gas y ser 
vicios de criados. L a llave en los ba-
jos . Para informes Teléfono F-5369. 
54544—8 dic. 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
L o m a Universidad, S. Rafael 297 enero 
Mszón y Rhonda, peí tal, Kala, comedor, 
4 cuartc.s y uno criados, garage. $100. 
Chalet, San Rafael S02, sala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 1CG pepos. Informan 
al lado. Sr. Agulrre. T e l . U-1852. 
54418.—12 dic. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S A V E N I -
da de la República, 352, entre Gerva-
sio y Belascoain, en 45 pesos. L a l la-
ve en los bajos. Garage Habana Sport. 
63654.-6 D i c . 
I N D U S T R I A 19, A L T O S , I Z Q U I E R D A 
compuestos de recibidor, «ala, 4 habí, 
taclones. bt-fio Intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, ae alquilan. L a llave en los al-
tos, derecha. Informan en O'Rellly 39 
bajos, 
53537—8 dic. 
A L Q U I L O C O L O N 6 
bajos modernos, casi epqulna a Prado, 
sala, cumedor, tres cuartcs, y serví 
cios. 80 pesos mensualfs. Infoxmes 
Sr Aguirre, San Rafael 302. Teléfo-
no U-1352. 
51519.—12 dic. 
Se alquila en Salud número 2, le-
tra B, altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barbería de la misma, teléfono I-
1687. Preguntar por Ramón. 
54158 9 de. 
S E A L Q U I L A . S E A O M I T E N P R O -
poslclones pera el edificio Vidal y 
Blanco. San Lázaro e Infanta, com. 
puesto de 4 plantas, propios los ta -
jes para un gran estableol.nlento de 
lujo. Informan en Gallano 95. Telé-
fono A-5007. 
53593—5 dic. 
B A J O S D E A G U I A R , 20 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baflo, cocina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15. Vedado. 62660.—7 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON 
cordla 193. Sala, saleta, Z cuartos, be-
ño Intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, servicios, cuarto de criado, $70. 
Llaves e informes Sen Lázaro 392. 
Mart ínez . U.1398. r 
63586—5 dic. 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila el segundo 
piso alto, compuesto de sala recibi-
dor 4 habitaciones, comedor a l fondo, 
baflo Intercalado completo, cocina de 
cas y servicios de criados. L a llave 
. n Infanta y Santa Rosa barbería. 
Informes en librería Albe ía . Belas-
coain 32-B. Teléfono A-5893. 
63679.—6 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Narciso López número 5, (antes 
E n n a ) . Informan en la misma. 
64367.—6 Día-
Se alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111, 113, 117 y 119, aca-
badas de construir., con sala, come-
dor, pequeño recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para la azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . Sa-
lustiarto Secades, Gervasio Í09-A, 
(interior) . 
5 4 3 7 5 . - 1 2 dic. 
E N 55 P E S O S A L Q U I L O L O S E S 
pléndldos bajos de Vapor número 4" 
con cinc© departamentos, cocina y scr-
\ lelos f anuarios, todo amplio. L a 
! llave en el r.úipero 24. Infcrmes al 
I te léfono A-4360 o al Loflor Rodríguez, 
Prauo 111. 
54509.—5 dic. 
N L P T UNO 177, E S Q U I N A A G E R -
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baflo, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la carnicería . 
53889—19 dic. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E , M O R R O . 2 2 
entre Genios y •Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios.. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50 . 
Ind. I Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L'".N 
Nicolás 68 CPsi erqulna a Neptuno. 
L a llave e Informes en la Cesa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
54711—6 de. 
Se alquilan propios para ptrsonas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las llaves en la portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habilaciopes, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magnifico 
cuarto de' baño, con agua fría y ca-
liente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas, 
i Precio módico . Informan en San I g -
nacio 11. Teléfono A-6249. 
63814.—9 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrales 251 > 255. cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
53299—20 dic. 
P A R A OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
cal para ci.tilquler Industria en Obra-
pía y Hibana, con 5 puertas por Obra-
pía y tre8 Por Habana. Inferman en 
e'. te léfono A.8267. 
5S987—7 dic. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja, portal, sala, gabinete, 4 habitar 
cienes, baño intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas, des, 
pensa, garage con habltyción alta, 
gran patio, Montero 2o a l lado del pa-
radero del Pr ínc ipe . L a llave en la 
bodega Informes Reina 69. Sastrería 
. .'13960—9 nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E COMPOS-
tela y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a lmacén. Una cuadra 
de estación y- muelles. Cuarto en loa 
altos, magníficu proposición para ca-
sa seria. Informan T e l . M.'i4 93. 
53911—6 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A C A B A -
aos de terminar los espléndidos y 
frescos altos independientes de Ba-
ños, número 63, entre 21 y 23, con 
Erar. sala, saleta, portal, cuatro cuar-
los, baflo, hermoso comedor, office, 
cocina, galería, cuarto y servicios de 
erados. Informan y llave: Baflos nú-
™e.ro -8. entre 17 y 19. Teléfono 
f'4003- 64830.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D B P I N -
rar, cómoda y hermosa cesa en la 
f;alle 22 No. 6 a media cuadra del 
tranvía y do scuadras del Vedado. 
Consta de jardín, portal, sala, come-
dor y tres cuartos gnndes, cuarto con 
bailadera, ducha y cocina. Su precio 
*a0. Se puede ver a codas horas. I n -
torman on el T e l . F-2413. 
„ 54340—7 dic. 
V E D A D O , C A L L E 28. E N T R E 17 Y 
19, a dos cuadras de la calle 23, se 
aiqula casa moderna, jardín, portal, 
«ala, 3 cuartos, cuarto de baño inter-
«íftí^ coniedor a l fondo 50 pesos. 
* l i183. 54790.—10 Dic . 
«o P0- LiLE 17, E N T R E 26 y 
^8, a dos cuadras de 23, se alquila la 
casa acabada de fabricar, terraza, sa-
la, cinco cuartos, cuarto de criada, 
M-̂ AF6 para una máquina 65 pesos. 
Teléfono F-1183. La llave piso 3. 
mm^_^__ 64790.—10 Dic . 
Calle 15, entre J y K , n ú m e r o 14 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baños, come-
fí?r'onP«antry' coclna de gas y carbón 
Peso8- Informan: Teléfono 
i?-¿134. be puede ver a todas horas. 
54589.-9 Dic . 
V S D A D O , S E A L Q U I L A N A L T O S E S 
pacieses y frescos, con galer ía corri-
da alrededor, cinco grandes dormito 
ríos, dos b.-iffos completos, agua ca-
y ? P ^ ¿ dfcim/'s comodidades. Teléfono 
V?d'ido 6 2 es(lulna a Q"inta. 
54666—6 dic. 
S E A L Q U I L A N 
les modernos altos de Zapata y Dos 
a dos cuadras de la calle 23 v una 
de los tranvías de Marianao-Parque 
Central, con abundante agua, Infor 
man por el Teléfono F-1965. 
54(;58—8 ó l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción s ima-
da en ig, callo ?7 entre A y Pa=3eo. 
\edado. Se componen de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio 875.00. L a s llaves en 
los bajos Izquierda. Para Informes: 
García Tuñón. Agular y Muralla. Te-
léfono A 2856 
. 54729—8 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna ccns tmcc lón feltuada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se gompone do sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para ei lados, doble servi-
cio sanltoiio y baño moderno. Praclo 
Í^O. L a s llaves en el piso de al lado-
Para informen Harria Trñí'in. Agiiia»" 
y Muralla. Teléfono A-2856, 
54T31—8 dic. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa d j moderna cons ln icc ión situada 
en la calle 27 entre B y C . Vedado. 
Se componen de poitai, sala, comedor, 
tres cuartos y »no para criados, doble 
torvlclo sanitario y baflo moderno. Pre 
cío |80. L a s llaves en el piso de al 
lado. Para Informes: García Tud-Jn. 
Agular y MuraDa. T e l . A--S56. 
54720—8 dio. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
Dos No. 225 entre 23 y 25, Vedado. 
Llave e Informes 23 esquina a Dos. 
Sra . Viuda de L ó p e i . 
a46a6—7 dio. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E C O R T A 
v respetable familia, un garage inde-
pendiente, con sus servicios y seguri-
dades o para guardar muebles. Baflos. 
número 63, entre 23 y 25. Vedado. 
64368.—5 Dio. 
EDIFICIO P E D R O M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevado.* 
día y noche. Precio $110. Informa'n 
en la roirma, teléfono U-3105. 
5457 9 de. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S CON 6 
habltacicnes, baño Intercalado con ca-
lentador y cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur, llave y dueño: 
D óo. 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
540S7—9 dic. 
S B A L Q U I L A L A C A S A D E DOS 
plantas, calle B, esquina a 13, Veda-
do, con todas las comodidades nece-
sarias , precio 275 pesos. Informan 
en la misma. 54361.—5 D i c 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
el mejor del Vedado, con 
m á s de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio i "Maine" Apart-
ments,'. Crucero, M esqui-
na a 13, Vedado. In forma 
el encargado señor L a Hoz, 
o el d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
54103 10 DiC. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A E N $45 L A MODER-
na cosa Calzada de Luyanó 71 B . Sa-
la, dos cuartcs, coclna de gas y baflo. 
Llaves en el 71, bodega. Dceflo Te-
léfono 1-2450. 
54546—lí dic. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
J e s ú s del Monte 137, altos, casi fren- I 
te a la Quinta de Dependientes, acá- ¡ 
bada de decorar. Sala, saleta, tres | 
cuartos, baflo completo espléndido, sa-
leta de comer, cuarto y servicio de 
criados, buena cocina de gas, agua 
ría y callente "abundante, muy fres-
cos, no se rebaja nada. Precio 60 pe-
sos. L a llave en los bajos. Agullar. 
1-6346. 64785.—8 D i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
cisco, número 146, entre Apun»* ' 
Porvenir. L a llave en la bodega. 
formes: Calle 2, número 206, Vectaau-
Teléfono F-1211. &4605.—6 D'c' _ 
E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A N LOS 
lindos altos de Víbora 605. con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baño, cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado independiente 
con su baño, informan: Reyes A-211*' 
64562.—10 Dio. 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 30 Y 4 0 P E S O S 
Se alquilan, modernos y con 2, 3 y 
4 cuartos y sala, baño moderno, co-
cina y patio independiente, lugar 
céntrico. Justicia y Enna, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que va 
por la Calzada de Concha. Las lla-
ves en la bodega. Más informes: 
A-2465. Luz 4. 
54638—11 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA MILAGROS^ 
IT. entre San Buenaventura y San 
i-azaro. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Calle 2, número 206, Vedado., 
Teléfono F-1211. 
64606.—6 Dio. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre y Qulroga, frente a l parque de 
la Loma de la Iglesia de J e s ú s del 
Monta un espléndido apartamento muy 
barato con lavabos de agua corrien-
te. Hay habitaciones desde $10 en 
Jovellar 15 entre Infanta y N hay 
oepartamentos a 816 con coclna. Ce-
tro 161 hay habitaciones baratas. 
f474f'—0 dic. 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San Lázaro 66. entro San Mariano y 
Vis ta Alegre, de alto y tajo, para dos 
familias; tiene gar.nge y diez habita-
ciones, servicios completes. Informes, 
Reina, 3 33, t e l í f e n o A-87S8. 
54532 9 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mtento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 51, altos, entre Ga-
llano y Blanco. 
54603.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de,Remedios Ib, en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va Iglesia, compuesta de jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño completo 
Intercalado, coclna de gas y cuarto y 
servicio para, criados. Informes en 
Universidad 16. Teléfono A-3061. 
64387.—12 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
c?cinera, sabe su obligaciun. Direc-
SSl i Concordia e Infanta. Puesto. 
l e l é f o n o U-3031. 54600.—6 D i c , 
níL^LQÜILA UNA N A V E C H I C A . 
fa ?Ín Para comedor o industria, en 
lo^/T 0 Xeláz<luez y Guasabacoa, L u -
Ta ""a cuadra de Concha. Telé-
tono 1-2.96. 64197.—9 Dic 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O , C H A 
i ^ r r ^ e i ^ i ? ? ; i n í o ™ * * - - * * * * * 
64553—11 dio. 
Se alquila i a casa de Municipio 
numero 10-C. a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuar".os y cecina. Informes: I n -
dustria número 146, Te l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-ia 
A L Q U I L O M U Y B A R A T O 
Piso amplio y hermoso en la callo 
de Tamarindo 70 a tres cuadras ae 
la caLada de J del Monte, siempre 
ganó $80, se cede en 555 Tiene gran 
sala, amplio comedor, 6 cuartos y de-
más tervicios Informan F-3263 
• 53561—5 dio 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 51, en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-
medor, tres cuailos, baflo. Precio $60. 
Infcrman Mercaderes 24 altos, Te lé -
fono A-6596. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 4'J, en el Ve-
dado, casi esquina a Calzada, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor y servi-
cios con hermoso portal y pallo. Pre-
cio ?80. Informan: Mercaderes 24, 
altos. Te l . A.6596. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
54626—9 dic. 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, ca-
lle M núme.ro 35 entre 19 y 81, con 
garages y todas las comodidades. L a s 
llaves o informes a l lado, er. los ba-
jos del número S7. 
54334.-11 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Es-
pléndidos y frescos altos acabados da 
fabricar en calle 4 número 145 entre 
15 y 17, con escalera de mármol , gran 
veclbidor. sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry. cocina, sir-
ven para dos fami l ia»; habitaciones 
para criados y chauffeur, c o i dos 
servicios, dos garages ir.dependlentes 
de los bajos y gran patio. Kenta 230 
peroa. L a llave en la misma, de dos a 
cuatro. Informan Baños número 28, 
entre 17 y 19. T e l . ^ 0 0 3 . ^ ^ 
VEDADO 
A L A M B I Q U E , 2 3 
Se alquilan estos altos modernos y 
amolios compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones y baño moderno. 
Precio 50 pesos. Informes en Univer-
sidad 16. L a llave en5|,04892btÍ°S,Dic. 
E N R I C L A 37 A, A L T O S , D E L A L -
macén de paños E l Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra dase de 
oficina. Precio $50. L a llave e Infor-
mes en García Tuftón. Agular y Mu-
ra l la . Teléfono A-2856. 
5428C—6 dic. 
Se alquilan los altos más lindos y 
más cómodos de la Habana, en la 
calle Montoro 3, a media cuadra de 
Carlos III. Punto fresco y distingui-
do vecindario. Informan al lado. 
54233—6 dic. 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A C A -
sa de tres plantas independientes, aca-
bada de fabricar con sala, comedor, 
tres cuartos y baflo intercalado. Ser-
vicios de criados y cocina de gas, i^a 
llavo en el número 33. 
64098.—6 D i c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
1 alta con 3 habitaciones y una en la 
\ azetea. Casa con muchas comodlda-
i des, situada en Habana 226. L a llave 
en la botica del frente. Informes Te-
léfono M-1782. 
54237—6 dic. 
Alfluiio San Lázaro 254. bajos, sa-
la, 2 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto criado. Se 
pueden ver a todas horas. Precio: 
$100.00. „ „ v 
54053—7 dic. 
P A R A C O M E R C I O . S A N I G N A C I O 13, 
entre Obispo y Obrapla, se alquila en 
módico precio. Informan: Calzada 82, 
Vedado 54818.—1¿ m e . 
A U N A C U A D R A D E R E I N A S E a l -
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para In-
dustria etc. Informan al te lé fono U -
4724, *u duefla. „ . 
' 54814.—12 D i c . 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E , MO-
derno, con cielo raso y ngua en cada 
habitación, alquilo el segundo piso 
do Amargura 88. Sala, comedor, 4 
habitaciones, doble servicio y esplén-
dido taflo. L a llave en los altos. 
r.420;>~6 dic. 
S E A L Q U I L A N E N MONTORO SI, 
entre Bruzón v Desagüe (Repaito A l -
mendares de Carlos I I I ) , unos altos 
con 7 posesiones, bafto y cecina mo-
dernos y agua abundante. $70. Los ba-
jos de id. en $60. En la misma in-
forman de 9 a 11 lodos les días. 
53129 5 d 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O Y 
Cárcel dos locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto de fru-
tas o para barbería y t i otro para ta-
ller de mecánica o cualquier depósito 
y tres departamentos en los altos, Jun-
tos o separados. 
64797.—10 D i c . 
' Se alquila un local propio para bar-
1 bería, lastrcría o cualquier otra in-
dustria o comercio en pequeña es-
cala. Tiene luz y agua corriente. 
Compostela y San Juan de Dios. 
Café. 
53932—6 dic. 
H A B A N A . C A L L E R A Y O , JÍUMERO 
47. a cuadra y media de Reina, se a l -
quila casa sala, saleta, 2 cuartos, co-
cina y cuarto de baflo 60 pesos. F -
1183. L a llave a l fondo. 
64790.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23. entre Empedrado y O'Rellly, 
propios para establecimientos u ofi-
c ina. Informes: Te lé fono U-3787. 
64789.—18 D i C , 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
vurez No. I I , a ui;a cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de BclaEcoain, con sa-
la, saleta, tras habitaciones y demás 
Koiviclos Informa el S r . Alvares 
Mercaderes 22, a l to» . E l papel dioo U>nde e3tá la llave. 
53970—12 dic. 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa, se está, terminando de 
fabricar para industria o a l m a c é n . 
63842.—14 D i o . 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparil la número 19, -ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 63377.—li Dic. 
Se alquila Teniente Rey 87. Sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y servicios. Informan Telé-
fono A-2865. L a Llave en los ba-
jos. Monte 463. 
54645—6 dic. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 109 
Se alquila Ja casa Marqués Gonzilez 
No. 109, entre Figuras y Eenjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baflo lnlercí<li>do con to-
dos sus aparatos y agua caliente en 
los mismos, seivicio de criado y coci-
na. Infer irá Sr. Alvarez. Mercade-
res 22. altos. E l papel Clce dónde es 
tá la l lave. 
54737—6 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V . SIMON 
Bol ívar 131 antes Reina, bajes, dere-
cha, compuetta d« seis habitaciones, 
pola, recibidor, comedor, baflo, cuarto 
de criados y servicio sanitario, coci-
na y pallo. Para más Informes en 
la portería por Escobar o en Male-
cón 12, tajos . Manuel E . Canto. 
54265—9 nov. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A UN 
.salón ccrrldc con frente preparado 
para comeiclo, con lo más céntrico 
de la Habana. San Rafael 138 entre 
Belascoain y Gervasio. Informan: 
Carballal Hr.os. San Rafael 133. 
54420.—5 dic. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en l a 
calle 29, entre B y C, V i l l a "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, baflo 
Intercalado, garage y cuarto con ser-
vicios independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y Cia. San Igna-
cio 33. Teléfono A-2766. 
54990.—13 D i c . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N C A -
sa particular en el Vedado, en la ca-
llo 17, cerca del Parque Menocal. I n -
forman: Teléfono F-2328, se alquila 
barato. 54886.—13 D i c . 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO, K N 
la calle 21 casi esquina a 6, una casa 
con jardín, portal, sala, omedor, l i es 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
l io . L a llave en la bodega de 21 y . 8. 
Informan en Sol 46, A lmacén de Pele, 
t er ía . 
54862—7 dio. 
V E D A D O . 27 Y B, A L T O S , S E A L . 
quila casa tres cuartos, sala, comedor 
y cuarto criados, buenos servicios. 
Miiy barata. Informan bodega. Telé-
fono F-1351. 
54851—7 dic. 
B A J O S E N CASA N U E V A , E N L O 
mejor da la Habana. Loma de la Uní 
versídad, calle ¿7 No. 17 entre M y N 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr . Presidente de l a República Gene-
ral Machado, con todo el confort mo-
derno, compuesta de dala, cumedor, 
pt.ntry y tres cuartos dormitorios con 
su magní f i co baflo Inlercalfido, en la 
planta baja y amplia coclna, lava-
doro y planchador, dos hermotos cuar 
los de criados y un raagnTfico baflo 
completo, en el sótano privado de la 
misma. Infoiman: Telé fonos M-2004 
y U-4394. 
54850—11 dio. 
N E P T U N O 109, A L L A D O D E L I N -
dio. Del día 10 a l 15 quedarán listos 
para alquilarse los dos pisos altos de 
esta casa, compuestos cada uno de sa-
la, comedor al fondo, cuatro cuartos, 
bnflo intercaletío, amplia coclna y 
cuarto d» criado. Todo amplio, bueno 
y elegante. Alquiler: el primer piso 
$140 mensuales; el segundo $130. Pue-
den verse ahora. Informes a los te-
lé fonos M 1/68 y F-1050. 
64409.—7 dic. 
Vedado. Se alquilan, para perso-
nas de gu!to, espléndidos altos, cons 
trucción moderna, precio módico. 
Tienen portal, sala, recibidor, come-
dor al fondo, cinco habitaciones y 
garage. Más informes U-1409. Lí-
nea 93 A 
54648—7 dic. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, calle 26 número £01 entre E y 
F amplia y hermosa. casa, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor 
a l fondo, cuatro eFpaciosp.b haoltacio-
r.es y buen baflD. Precio módico. L l a -
ve en la bodega de 25 y F . Informes 
alM-1782- 54449.-6 dic. 
NEPTUNO 222 A L T O S E N T R E M A R . 
qnés González y Oquendo. propios pa-
ra l a r g i familia. Tienen sala, cuatro 
habitaciones, baño completo con. ca-
lentador Inclusive, lavabos en las ha-
bitaciones, salón comedor a l fondo, 
cuarto y servicio da criados y cocin-.i 
de gas. L a llave en la bodega esquí-
na a Oquendo. Informes Habana 186. 
Teléfono M-1541^ 
B3993—5 dio 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25. Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 baños, ga-
rage y un esplendido hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Calzada, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ños, comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
cón 6. altos. 
5 4 4 4 2 . - 1 2 dic. 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, p^so principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados entrada de servicio Indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 Dio. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S V 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baflo, srevlcio 
de criados, coclna y garage. L a llave 
en Vi l la Petra (al lado). Para Infor-
mes Gallano 104, Locería L e hepúbl l -
ea. te léfono A-1'96" 54516._12 dlc. 
S E A L Q U I L A E N J N U M E K O 244, 
entre ^ y 25, cesa, moderna, garage y 
tres baflos intercalados L a "ave a l 




V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N -
tlados bajos de las casas números 424 
v m de la calle 25 entre 6 y 8. con 
iardín gran portal, sala, cuatro ha-
Stacftnes, comedor, baño completo y 
servicios L a llave en los altos del 
426 Informan en Gallano 101 ferre-
tería; te lé fonos A-8476 e 1-2610. 
54463 6 Dc-
NUEVOS APARTAMENTOS 
Con todas las comodidades moder 
ñas, magníficos baños, de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $63 
a $115 mensuales. Espléndida situa-
ción. Calle 23 esquina a 6, Vedado. 
Para informes S r . Rodríguez, Obis-
po 16 esquina a San Ignacio, Ofici-
na del segundo piso. 
54459.—8 dic. 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let C. 147, casi esquina 17. con terra-
za, s a l a saleta, comedor. 4 cuartos, 
baflo completo y servicio criados. 
Llave en los bajos. Campanerla. Ha-
bana 51. M-7785. 
54365. -5 D l c . 
19 E N T R E 14 Y 16 No. 509, V E D A D O ¡ 
portal, sala comedor, teis cuartos, 
cuarto de baflo con calentador, pallo, 
do azotea. L a llave en la rnisma. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15. Va* 
dado. 
53690—8 dlc. 
S E A L Q U I L A COMODA Y F R E S C A 
casa, LInen 111, entre 12 y 14, com-
puesta de jardín, portal, tala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, servicios sani-
tarios completos y servicio de criados 
L a llave en departamentos del fondo. 
Alquiler: $90.00. Te 'é foncs A-4358 y 
M-6263. Altos botica Sarrá . 
' 53945—6 dic. 
Se alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23, compuestos de sala, saleta, 3 
grandes cuartos, elegante baño in-
tercalado, comedor al fondo, hall, 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $95 en adelante. In-
forma: Morales en la misma. 
53251—5 dic. 
H E R M O S A C A S I T A A C U A D R A Y 
media de la Calzada de Jesús del 
Monte y media cuadra de Estrada 
Palma. Felipe Poey, número 11, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
coclna de gas, %afio intercalado, 2 ha-
bitaciones. L a llave en el número 13. 
Teléfono A-3151 dueño, 8 meses de 
fabricada, pintada al oleo, propia para 
matrimonio de gusto. 
54378.-6 Dlc . 
JESUS DEL MOflTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A A M P L I A CASA Z A P O -
tes 48, entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez; janiln, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, baño interca-
lado, comedor corrido, cocina, servi-
cio de criados patio, traspatio, gara-
ge. Llave ferretería esquina Infor-
man F-2090. 
54953 11 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $40 C A -
sa «uova , Libertad 56 entre C . Vei-
ga y Juan B . Zayas . Portal, sala, co. 
medor, dos cuartos, cecina, buen baño 
v traspatio. L a llave en el 50. 
54810—8 dio. 
S E A L Q U I L A E N S A N F E L I P E Y 
Ensenada, ca l i las en altos y bajos, 
con luz eléctrica, cielo raso y mosai-
cos a $20, $23 y $27, con todas las 
comodidades, hay abundancia da agua 
a dos cuadras de la calzada de Cristi-
na, en Ensenada y Quinta del Rey . 
Un Ford lo lleva por 20 cts. Para 
más informes T e l . 1.5687. Pregunte 
por García . Mes en feudo y mes ade-
lantado. 
64878—7 dlc. 
Reparto Floresta (Víbora) se ven-
de un bungalow con portal, sala, 3 
cuartos, cocina y baño con 653 va-
ras de terreno. Se da en lo entre-
gado a la compañía a cuenta del 
terreno y $300 por la fabricación. 
Informes 1-7152. 
54819—7 dic. 
EN $43 S E A L Q U I L A H E R M O S A C A . 
sa Milagros 102 esquina a Lawlon, 
una cuadra del Parque, gran sala, co-
medor y tres habitaciones, muy fres-
cos. L a llave al lado, puesto de fru-
tas. Informan T e l . A-3747. 
54941—7 dic. 
E N L U Y A N O C A L L E SANTA F E Lí-
ela entre Ci-eto y Guasabncoa casa 
moderna, recién fal ricada con portal, 
sala y comedor, corrido de columnas 
dios cuartos, cuarto de baño amplio, 
coclna y pello. L a llave en la bode-
ga dc la esquina de Guarabacoa. In-
forman en Prado 113, establecimiento 
de ropa hecha. 
54811—7 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E N U E V A 
construcción calle de Santa Catalina 
entre Saco y Luz Caballero. Reparto 
Mendoza, a una cuadra del Colegio da 
los Hermanos Marlstas y a media cua. 
lira del Colegio de Lourdes. Se com-
pone ds jardín, pcrtal, sala, gabina 
te, rec.bldor, hall, cuatro cuartcs con 
dos baflos intércalados, comedor al 
fondo, dos cuartos de criados y su ba-
flo, repostería, cocina, lavadero y ga-




S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A UNA A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 n ú m e r o 181, esquina 
a I , Vedado. 
Vil la Angela. 
5 4 3 4 0 — 9 Dic. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
4C3, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numeresa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
ai fondo, pantry, coclna y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
tro chaulfeur y servicio. $17C. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
54429.—6 dic. 
P O R 50 P E S O S S E A L Q U I L A E L BO-
nito choleííl lo acabado de construir, 
tedo decorado, compuesto de jardín, 
portal, sala, cernedor, ji3os habitado 
nes, hermoso cuarto de baño comple-
to, coclna y patio, en la calle de L a -
cret esquina a C . Veiga, Víbora. 
54397.-5 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora, con sa l i . comedor, don habi-
taciones, con amplio portal, situada en 
la misma acera del Parque, L a llave 
en el 22. Inf irman en Monto ¿1, t e l í 
fono A-435:i. 
r4S24 5 dc. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T P A R Q U E 
L j m a del Mazo, número 6, con cin.:o 
habitaciones, para familia, se la, sa ló-
la, comedor, dos cuartos de criado??, 
dos terrazas, jardín y garage. Módico 
precio. Informan en l a misma, l e l é fo -
no 1-1701. 
54335 5 d 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O 
Batista, tres casas con cuatro habi-
taciones cada una de ellas y también 
se alquila una carnteería, todo termi-
nado de fabricar. Calle Rafael de 
Cárdenas y Fonts, esquina. 
54355.—5 Dlc . 
SB A L Q U I L A E N L A LOMA D B 
Chaple, L u z entre Morell e Iznaga la 
espléndida casa V i l l a Hermosa con 
amplios Jardines y todas las comodi-
dades. Informan en la primera casa 
a la Izquierda. 
54852—8 dlc. 
S E ALQT I L A UNA CASA E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con j s id ín , portal, 
tala, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
completo intercalado, coclna, garage, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
ffeur y gran patio. I/a llave cuarta 
casa, por Josefina. Informan F-1708 
54095—9 dlc. 
E N L U Y A N O 
calle Rodríguez esquina a Cuettj, se 
alquila, barata, oasa moderna con por. 
tai. sala, s a l d a corrida, de columnas 
comedor a l fondo cocina dos cuartos 
baño Inteitalado, tanques para agu.t 
en la azotea, cielo raso decorado. Ins-
talación eléctrica ceulta. Des meses 
en fondo. Llave a l Ifdo. Dueño, Dro-
guería Ameiicana: Gallano esquina a 
Zanja. 
54250—6 dlc. 
New Confortable apartments, ame-
rican style, just finished, ready 
for rent, five to seven rooms with' 
two balhs. From $65 to $115 
a month. Very convenient location 
23 rd. street at 6th. street. Vedado. 
For reference apply to Mr. Rodrí-
guez Obispo 16 córner San Ignacio 
street. Second Floor office. 
54241 5 d 
S E A L Q U I L A M O D E R N O C H A L E T , 
Estrada Palma esquina O'Farrl l l , to-
nas las ccmodldades, agua corriente, 
garage, etc., propio para peí senas de 
gusto. Precio médico . L a llave en la 
bodega. Informes Amistad 61 A, de 2 
a 4. 
54854—7 dlc. 
8K A L Q U I L A UN HERMOSO CITA 
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es 
te hermoso chalet compuesto de una 
gran s a l a saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está" si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, ech vis.ta hacia la Banana, 
Loma del Mazo. Pe-a Informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
E N TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciusos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, cemedor, hall, baflo In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina a7. bajos, de 7 a 8 a. in. y d» 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
ccmodlúades. también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d í a 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqnl-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicia, ducha, coclna y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, <le 7 a 8 a. 
ni. y 2̂ a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecc.unes o 
cualquier o l í a Industria so alquila en 
la A v . de Senanu 2 en Santos SuA-
rez un gran salón aito de 50 varas da 
largo por 15 ae ancho, £.ln columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
62413—5 dio. 
O C T A V A , N U M E R O 35, R E P A R T O de 
Lawlon, J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en ios altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño 
vestíbulo, dos cuartos de criados con 
sus servicios. Su precio 80 pesos. I n -
forma: S r . J . . Bur la . Teléfono A-9106., 
Prado número 85. 63513.—7 D i c , 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY BARA 
l a la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, compuerta de 
portal, fala, recibidor, comedor, trea 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man a l ledo y en San Rafael 134. Te-
léfono A-46S5. 
53948—9 dio. 
S E A L Q U I L A V I L L A C O N S U E L O " 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa, frente a l Parque de Mendoza. 
Informes: Cuba 116. Teléfono A-75S8. 
54174.—6 Dlc . ' 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A K E Z CA-
slta con dos grandes ciiartcs, cocina 
sor vicios, buen pallo. $20. Slrampes 
entre Loe y Lacret. a una cuadra del 
tranvía . 
^ 53975—5 dlc. 
S E A L Q U I L A V I B O R A , E S T R A D A 
Palma, 55, hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. Informa-
rán en la misma y una casa en San-
tos Suárez. Avenida Serrano, 3 con 
garage 45 pesos, también sa vende 
o,000 pesos. L lave en la bodega Te-
léfono 1-5824.. 53646.-6 Dic . 
S B A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U l ^ 
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lad0- 520?2.—14 29 Dic. 
b E A L Q U I L A N L O S A L T O S I) Vi 
Mangos 3-A, tres habitaciones, sala, 
"̂ífo?1"' ,35- :Raz6n en el l e l é fono 
.M-9696. Ambros ía Industrial, Sr Re-
^uero- 53310 6 d 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N S A R A V I A 25 UNA 
accesoria de dos departamentos, coci-
na y servicio sanitario Independiente. 
Precio $18 con luz. Informan Teléfo-
no A. í74 7. 
. ; 54942—7 dic. 
SK A L t l H L A N J U N T A S O POR S E -
parade una casa y una nave en la ca-
lle Union y Ahorro, númerr. ¿9, casi 
e.squipa a Partrla, Cerro. Infoima el 
dueño en los altos de la t-fcquina nú-
mero 20, da Patria. 
B477S 9 do 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos juntas er. $2C con su co-
cina, baño y patio Incependlente. Mi-
lagros 124 entre Lawlon y Armas. 
54817—12 dlc. " 
E N E L V E D A D O . C A L L E B No. 232 
cusí esquina a 29, se alquila la her-
mosa casa cen tala, comedor, 4 habi^ 
taclones, t a ñ o y servicio do criado.' 
L a llave en el £92 en la misma cua-
dra. Infcrman F-2979. 
54fJ8—5 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON E N -
traoa Independiente, sala, comedor, un 
cuarto, cocina, baflo, lechos monolí 
ticos $30 mensuales. 15 entre 18 y 26 
Vedado, 
64239—5 dlc. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Princesa, número 10, se alqui-
lan unos altos nuevos muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
Intercalado y baño de criados, todo a 
la brisa, luz y gas, tiene motor par» 
agua. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-8678, 
64792.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A DA G R A N CASA L U I S 
Es lévez , número 3, propia para fami-
lia rica por su tamaño y lujo. Sin 
polvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
ga o t ranv ías . L a llave al lado e in-
formes. 54612.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
todas las comodidades para regular 
familia, muy ventilada y hermosa. 
Precio rebajado con buena garantía , 
acepto oferta razonable. Víbora 695. 
Llave al lado. Informes: Cerro 697. 
54614.—7 Dlc.; 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON P O R -
tal, s a l a tres cuartos, coclna y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Plnofi. in-
forman al lado y en el te léfono 1-5391. 
64131.—7 Dic . 
!<K A L Q U I L A L A W T O N S2 E N T U E 
Concepción y San Frrnciscp, Víbora, 
Sala, saleta corrida, tres; cuartos, ba-
ño completo, cecina de gas, etc. etc. 
Alquiler $50. Llaves en la bodega de 
la esquina de Ccncepción. Informan 
A-S622. 
F:f-93—C dic. 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2531. 
54602.—1 E n . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
r a (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos li-
neas de tranvías , se alquilan dos ca-
sas* altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
ruarlo baflo, gas y electricidad, en 05 
y 50 pesos. También se alquila una 
casa pequeña, de tres departamentos, 
completamente Independiente y con 
cocina y demás servicios en 30 pesos 
Informes: 1-5281. Baguer. 
54573.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E S -
qulna, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y linea del tren, el en-
cargado de la cuartería . 
54093.—8 D l c . 
C E R R O . SB A L Q U I L A UNA C A S I T A 
fai incación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demáa servi-
cios, 35 pesos, dos mepes fondo. Lom-
billo número 24-C. Informan: Lombi-
11o 24-B. 536)j8.—8 Dlc. 
S E A L Q U I L A L N Í80 L A E S P A C I O -
sa casa CeJ/ada de J e s ú s del Monte 
No. 607, Víbora. Sala, saleta, comedor 
coclna de gas .y carbón, cinco cuartas 
cuarto de baño completo. L a llave e 
informes en la misma de 2 a 4. 
54037—5 dlc. 
í:l-; A L Q U I L A N MUY PAUATÜS, E s -
pléndidos altes modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y ledos sus tervicios 
en el barrio de! Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina bodega. 
PS745—13 dlc. 
EN 54 5 S E A L Q U I L A L A C A S A 
O F a r r i l l 55, Víbora, con portal, sala, 
tálela, tres cnartos, hall, coclna de 
gas y üa^bón, cuarto de baflo y esco-
lera para la azclea. L a llave en Jos 
bajos. 
63725—6 dlc 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A V E N I -
da de Chaple esquina a Lagueruel.-» 
con portal, sala, comedor, baflo inter-
calado, 5 cuartos y otro servicio. L a 
llave en la bodega de Felipe Poey. 
Teléfono 1-6L92. de E . K l n c a . Precio 
$75.00. 
63914—5 dio. 
K K K N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, ê alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; e s tá a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 53546.—7 Dio. 
F R E N T E A L O S DOS P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle He vana F a r k . E n tm 
edificio nuevo, te alquilan c;.«is con 
baño comple to y depártame ntos inac-
pendlentes cor todo» los f''rvT''",f^man 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M.3807» 11 
^ T N i x j o c H O 
A5JO x c i n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 
tíos depíirtamentos, con sus servicios, 
cocina y P8-1'0» Propia para un ma-
trimonio tolo, en San Pablo y Cla-
vel Cerro. Informan bodegra, 
54960 8 d 
S E A L Q U I L A U N A CASA P E G A D A 
a los paraderos del Cerro, con sala, 
ccim-aor y tr^.s ciarte s. buen pdTlo, 
cocina y sorvioios, en treinta pesos y 
fos meses en fonde. Informan San 
E l l a s letra A, esquina a Ferer, Cerro 
54968 10 d 
S E A L Q U I L A UNA B U E N .A CASA 
en $60. Sala, saleta, tres cuartos y 
baño, patic espléndido, lo mejor del 
barrio del P i lar . Cádiz 25. Informan 
Teléfono ÍI -7408. 
54848—S dlc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
nista, patio, cocina, servicios, condi-
ciones: fiador. Precio $27. Informan 
Tulipán 11» 1-2. Bodega. 
54928—8 dic. 
C L A V E L 4. ESQUINA A D O M I N G U E Z 
casa moderna en £5 pesos, sa'a, sale-
ta, d- s cuartos, comecnr, cocina, ser-
vicios patio y persianas ambos lado3, 
corros y guaguas próximos. Teléfono 
I Í3Í6. E4ÍGD 7 d 
M A R I A N A O , C E I B A , C0LÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con. frente 
rústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajes y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. L a Sierra. 
Teléfono FO-1423. 
54696—6 dic. 
H A 3 I T A C T 0 N E S 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O , 4 2 
E n este céntrico y confortable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
jores y más económi cas habitaciones y 
departamentos, tanto . para homtres 
solos como para familias honorables. 
Hay ascensor, teléfono, luz y agua co-
rriente. 64148.—6 Dic . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PAP.A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
recibidor, alcoba y 'lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
ciono el suyo. $35. San Tafael 24G, 
entro Basanat.e y 3Iazón, una cuadra 
do Infanta. 
B4204—6 dic. 
E N $25 SF. A L Q U I L A UN B O N I T O 
apartamento, moderno, con sus ser-
vicios sanitarios en Picota 60, a una 
cuadra de la Estación Terminal . E n 
la misma se alquilan habitaciones mo-
dernas a $15. 
54654—6 dic. 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
o púa a precios de s i tuac ión . 
54610—11 dlc. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un hermoso gabinete con 
entrada independiente, lavabo de agua 
corriente y luz e léctr ica $25. Lampa-
l i l la 54. 
B4632—6 dic. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
so alquilan habicaciones desde 13, i¡> 
y 16 petos. . JJ 
C3T75—8 dic. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos loa 
adelantos. Aguacate 12, .primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
54611.—18 Dic . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 318. Te-
léfono A-9343. 
54121—15 dic. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso, se alqui-
lan hermosos habitaciones con lava-
bos de agua ceiriente, propias para 
hombres solos, casa nueva y limpia. 
54236—5 dic. 
MARIANAO. CASAS M O D E R N A S , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baño, sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Nogueira. 
Teléfono F-O-7014. 
54591.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
con gamge y Jardín, recién construí-
co. Avenida 12 entre 8 y 9, Amplia-
ción de Almendarea. L a llave en fren-
te. Informan en la casa de Iluisánchez, 
Teléfono A-2024. 
54434.—6 d i c 
E N E L C O U N T U Y C L U B . F R E X T í . 
al Laso , ê alquila lujosa residencia 
amueblada. Precio $275. L a s llaves 
en la misma. Informes en la casa y 
en García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A.2S56. 
54281—6 dic. 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada, 
con comida o1 sin ella. Teléfono A-
4371. 54201.—5 D l c . 
E N CASA DU F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación muy ventilada, jun-
io al baño, con o sin muebles. San 
Lázaro 145. segundo piso. 
r-3'24—5 dic. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA 
la dividida, casa nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido tranvías a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la calle Merced 86. altos. 
53609—5 dic. 
E D I F I C I O SAN I G N A C I O 12 
E n este espléndido edificio se alqui-
lan muy cómcóas habitaciones y apar-
tamentos con vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, abundantísima 
agua y iuz toda la noche. 
53952—5 dic. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
cicpies propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
callente. Teléfonos U-3204. U-4222. 
63686.—8 Dic . 
A N I M A S 3 4 
Se alquila el departamento A, bajos 
por Crespo. Precio $35 con dos meses 
en fondo o fiador. Puede verse por 
las maña.nas hasta las 12. Informa: 
Enrique López Oña. T e l . A 8980. 
54849-^-7 dic. 
S A L A A L Q U I L A S E A H O M B R E SO-
1c en San Miguel 76 altos, esquina a 
San N l o l á s . 
64890-^9 dlc 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
can balcón a la calle a personas ma» 
yores o matrimonio sin n iños en San 
Miguel y Lealtad, altos de la bodega 
54916--7 dlc. 
E X O ' R E I L L Y 90, A L T O S , S E A L -
qullan espléndidas habitaciones, a 
hombres solos y de estricta moralidad 
Hay una con balcón a la calle. Pre-
cios económicos . 
64920—7 dlc. 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia para co. 
merclo. Informan en l a misma y en 
el Teléfono A-3387. 
53798-13 dic. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , S E A L Q U 1 -
lan tres habitaciones, dos ajtas y 
ana baja, lo m á s moderno que se 
pued^ desear independiente a 12 y 
a 13 pesos en Pocito 42, cerca del Co-
legio L a Salle. 
64581.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia a hombre solo. 
Morro' 5, altos. 
54578.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taclones con vista a la calle y dos en 
la azotea con todo su servicio en Con-
sulado 92-A, altos. 
54829.—7 Dio. 
D E S E O H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
en casa particular, española de 12 a 
15 pesos mensual, preferiría pensión 
completa do 30 a 35 pesos, sitio c«n 
trico. Dirigirs-e per carta Ave . dé 
Pé lg i ca 151. Humberto, 
54506—7 dlc. 
E L P R A D O . O B R A P I A 51, C E R C A 
de los bancos y oficinas, una habi-
tación con o sin comida, vista a la 
calle, con y sin servicio privado y 
comida a la carta, desde $35. Para 
dos $65.00. 
r4745—6 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con balcones a la calle, casa muy 
tranquila. Habana 93, altos. 
545£3.—5 dlc. 
C O R T A F A M I L I A , E S T R I C T A Mo-
ralidad, alquila una habitación .amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños, cerca del Parque dentral y 
Neptuno. Amistad 37, altos. 
64380.—5 Dic . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitacienes, una a la calle, otra inte-
rior con puerta al baño, para matrimo-
nio o caballeros, servicios si lo de-
sea, buen punto, agua siempre, co^a 
particular, industria número 108 se-
gundo piso. 
54332.—6 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos de $7, $9, $10, $16, 
$20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de Bé lg ica 133, altos del ras-
tro. Informan en el establecimiento. 
54470 10 De. 
R E I N A 55, A L T O S A UNA C U A D R A 
de Galiano, se alquilan espléndidas 
habitúe iones a hombres solos o matri-
monios sin n i ñ o s . 
5'!722—6 dlc. 
R E P A R T O A L M E N D A K E S , C A L L E 10 
entre C y D, se alquila una casa coi» 
í^ala, saleta, comedor, tres cuartos 
• dormitorios con baño y garage y emir 
to alto para criado. L a llave al lado. 
Informan T e l . A.6y05. 
53647—8 dlc. 
S E A L Q U T T A N A V E 
muy grande, muy barata, -para Indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 5 y 6, Buena Vista, paradero Or-
il la, donde es tá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ulla y su 
Jueño S r . González Montes. Agua-
cate 15. 52288.-5 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy amplia, con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay ba-
ño de .f;ua caliente; se prefiere hom-
bre solo. Jiménez, Bernaza 41, altos. 
54957 12 d 
E N L O S B O N I T O S BAJOS D E SAN 
Nico lás 50, se alquila a señoras so-
las, hermosa, fre&ca y clara habita-
cifn, con baño privado. Casa particu-
lar . Se cambian referenc'as. 
E',S73 8 d 
E N C U B A 99, S E A L Q U I L A UN de-
partamento compuesto de cuarto y 
sala grande y saleta con vista a la 
calle. 64643.—7 Dlc . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos del Banco Royal Canadá, frente 
al Mercado Unico. También un de-
partamento vista a la calle. 
54838.—9 De, 
Casa de h u é s p e d e s L a Comercial 
Muralla 12,'esquina a San Ignacio, es-
ta casa situada en el centro de la zona 
comercial, cuenta con amplias habita-
ciones y departamentos para familias 
con vista a dos calles amueblados, a 
una cuadra de la l ínea de los tran-
v í a s para todas las partes de la H a -
bana, esta casa tiene baños, de agua 
caliente y fr ía a todas horas del día 
sin faltar nunca el agua. Por hospe-
daje completo desde 35 pesos en ade-
lante. Teléfono A-0207. 
54807.-9 Dlc . 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombros 
solos todo por $30 al mes, casa óon 
buenas cemodidades y de moralidad. 
Aguila 120, altos, entre Reina y E s 
trella. 
54839—14 dic. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A COM 
puesta de 3 departamentos pequeños 
Precio $30. Valle No. 22 bodega in-
forman . 
• 54861—7 dlc. 
Se alquila una habitación alta a 
personas mayores de buenas cos-
tumbres. Informes en Virtudes 26, 
después de las I I de la mañana. 
54858—8 dic. 
S E A L Q U I L A E N CASA DK M A T R I 
mcnlo sin nlros una habitación muy 
grande coi% balcón y salita si lo de-
sean, muy barata a matrimonies, ¿no-
dleta, hombres solos o comisionista, 
casa de crflen. Muralla 36, altos, es-
quina a Compostela. 
54868—7 dlc. 
C E R C A D E L A T E R M I N A L A L Q U I -
lc un departamento con luz y bañD a 
personas de orden. Se da barato. 
J e s ú s María 112 altos. 
'54875—7 dic. 
G R ^ N CASA P A R A F A M I L I A S DON. 
do sa alquilan espaciosos departamen-
tos de dos habitaciones, espléndido 
patio, con vista a la calzada. Cris -
tina 40, esquina a Concha, antigua 
Clínica del D r . MalbertI. 
64908—12 dic. 
¡ESTUDIANTES, ATENCIONl 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $33.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tieue aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
eicíad. Tienen q-ie ser fo^malee. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guei 173 B, segundo pito, izquierda. 
Una cuadra de Btlascoaln. Hay ele-
vador. 
46007—28 oct. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en Jos altos de la casa Empe-
drado 16. In forman Arellano y 
Hnos. Cuba 50 . Tr l t fono A -
8297 . 
C 9806 Ind 30 oo 
A V I S O 
E N B A J O S D E CASA P A R T I C U L A R 
se alquilan para hombres solos dos 
habitaciones bien ventiladas, hoy buen 
baño, comida inmejorable, únicos in-
quilinos, los que alquilen estas habi-
taciones. Informan al M-6331. 
54593.—6 D l c 
En Prado 123 entre Monte y Dra-
gones se alouiian dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, en la misma se pusde como 
si lo desean, abundante agua y luz 
toda la noche. Teléfono y limpieza 
Es casa de moralidad. 
53922—5 dic. 
H O T E L • 'MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio ¿e teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
54121—15 dic. 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás , se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y | í e l égrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. 1X1 
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez. 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 a 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 85 casi esquina a Tericnte Rey 
casa moderna, moral, tranquila, habi-
tíiciones con lavabos, amuebladas y 
servicios de hotel J30, sin mv.ebles $25 
Hay un departamento grande. M-9/23 
64072—8 dic. 
E N M E R C E D 50, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para fami-
lias de moralidad, baños de agua ca-
liente y fría , hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . Si usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 54152.—11 Dic . 
M O N S E R R A T E 107, F R E N T E A L HO-
tel Roma se alquila una habitación 
independiente a hombres solos, señora 
o señori tas de moralidad, es casa per 
ticular. Informan segundo piso. 
54490,—5 dio. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Salud número C, para 
consultas médicas, matrimonio respe-
table u oficina. Informán en la mis-
ma. 
54395.—5 dic. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to propio para personas de gusto, casa 
moderna, y tranquila, con muebles o 
sin ellos, no hay cartel. Oficios 88 le-
tra A, piso segundo. 
54505.-5 dic . 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S Y R O N I -
tos departan entos. Pasaje Habana. 
l;omay número 44. Pregúntese por e¡ 
encargado. 
5449S.—10 dlc. 
Se alquila una espléndida habitación 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
Rafael 50, primer piso Te l . M-3884 
54075—11 dic. 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento con vista a la calle, una habi-
tación interior, casa tranquila, hay 
agua abundante y te lé fono . Obrapla, 
13, altos. 54108.—5 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones con balcOn a 
la cal'e é inter(ores con y sin mue-
bles, todas a módicos precios y una 
espléndida cocina, no dejen de verlo. 
Neptuno 156, alrtos. 
54586.—13 Dlc . 
S E A L Q U I L A N 
E n J e s ú s María 35, próximo todos 
tranvías , departamento tíos habitacio-
nes con cómodo servicio y agua abuu-
cante siempre, te léfono y lux e l^_ 
trica, ún^co Inquilino y matrimonio 
• sin nlfics que dará y pide referencias. 
34747—6 dic. 
E N MONTE 43, F R E N T E A L C A M -
PO de Marte, se alquila una hermosa 
sala con ta lcón a l a calle y una habi-
tación. Informes: en la misma. 
54 660—8 dlc. 
B E A L Q U I L A U N A HBPMOSA S A L A 
de esquina para sociedad, escuela o 
reuniCn política en $40. Casa particu-
lar, altos botica. Aguila 1C6. 
' 54564—6 dlc. 
U E C I E N P I N T A D A E N U A S T K O N U -
mero 4 1-2 a una cuadra de Monte, 
se alquila una accesoria con puer.a-
perslana y reja, sala y pna habitación 
n-nmlia en $32. Interioreg a 
ampna en 54744—6 dic . 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 j \ . 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con-muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
5 3 4 8 ° 27 d 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
de corta familia a hombres solos. 
Aguacate 142, altos, esquina a Sol . 
54259—4 dic. 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L Y 
Blanco, Infanta y San Lázaro, apar-
tamentos con sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puedo 
verse a toc'as horas. Para m á s infor-
mes Vidal y Blanco. Galiano 95. Te-
léfono A-5007. 
B42P4—8 dlc. 
V I R T U D E S 92, A L T O S , S B A L Q U I -
Lan dos habitaciones con agua, luz y 
en una gran azotea donde no hay más 
Inquilinos y no se comunica con nin-
guna otra azotea a personas de mo-
ralidad, 64090.—5 Dic . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Interiores con servicio y patio inde-
pendiente, propias para depósito, ta-
ller o vivienda. Se exige referen-
cias. Aguila 96. T e l . A-4366. Precio 
?35.00. 
54269—C dic. 
OBISPO 75, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos grandos departamentos propios 
rara módicos, dentistas u oficinas, 
y.or tener todas las instalaciones he-
chas, tienen su gran recibidor sepa-
rado cada una y dan con vista a 'a 
calle los dos. Sa dan muy baratas. 
Informan ert los bajos. 
54205—5 dlc. 
S E A L Q l j ] LA.N COMODOS CUARTOS 
en Omoa 14 a 12 peses- en .'. oel Mon-
te 156 a $14: í-stos con luz y de dos 
locales. Allí ir .fcrmarán. 
54412.—6 dlc. 
V I U D O CON H I J O 4 AÑOS B U S C A 
cuarto amueblado casa persona sola o 
corta famil ia . Cabello 58, Villegas. 
54366.—5 Dic . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes bañes con agua 
fria y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—23 dio. 
Muralla 59, primer piso, se alqui-
la una habitación muy fresca y gran-
de balcón a la eslíe otra interna 
$12. Luz toda la noche, abundante 
agua. Se admiten abonados a la 
mesa. 
54127 6 de. 
A G U A C A T E N U M E K O 47, A L T ü ü del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio do 
ropa y limpieza. 
53512.-5 Nov. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan dos espléndidas habita-
ciones altas, muy claras y frescas, 
czxsa de mrralidad, calle Amargura 16 
casi esquttia a San Ignacio. 
5S985—9 dlc. 
O B R A R I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
bubltaciones a la calle e interiores, 
grandes y fres-cas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda, la noche, eapeciales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
53&S6—6 dlc. 
A G U I A R 92 E ' J T R E O B I S P O Y 
Obrapla habitaciones a 3 5, 18, 20 y 23 
pesos con muebles o s'.n, luz toda la 
noche, agua abundante, hay te léfono 
y criado, la casa m á s tranquila y de 
crden Informan T e l . A-338i y en la 
mlsnia. 
53798—13 dio. 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O , 
altos del café, en ca^a de familias, twe 
alquila un precioso departamento muy 
fresco, con dos habitaciones, balcón a 
ambas calles, luz y su servicio, propio 
para gabinete de consultas o para fa-
nulias. 
54481.—5 dlc. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
breo solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay telé-
fono y agua abundante en Estrella 
6 1-2 entre Amistad y Aguila. 
5 3 2 2 6 - 5 dic. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapla y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vador día y noche. 
E3225—27 día. 
*'BRASA" Y " E L C R L S O L ' 
H O T E I . E S 
Las mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departamen* 
tos con servicio sanitario. Jas más 
baratas, frescas y cómodas y la» 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
H O T E L PALACIO COLON 
Dolores C , viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo en Prado 51, 
Teléfono: A-4718. 
4 9 5 9 8 - 3 Dbre. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payeret se alquilan habitacio-
nes a personas de moralidad. Aguiar 
57, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117, Calzada del Cerro 607, Ra, 
creo 20, Belascoain '9, Manrique 163. 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 140 
Vedado J No. 11, Baflos 12, esquina 
Tercero, Eaflos esquina Primera, Ter-
cera 296 ur.a casita; Quinta No. 43; 
Quinta 69, A No. 3, Diez No. 6. Nue-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16"; oalle 
Once 83 esquina 16 y J 192 y 52. 
5S978—7 dic. 
1 L SR. TOMAS B E T A N C O U R T , H O Y 
dueño de la casa de huéspedes Almen-
dares, situada en Carlos I I I entre I n -
fanta y Ayestenin, desea hacer sabor 
a ia antigua clientela, que entre las 
muchas mejoras hechas en la casa, 
la ú l t ima ba pido la Instalacifin de 
vna bomba Prat, que surte de abun. 
dante agua a los regios servicios dé 
esta casa. Ofrece excelente comida, 
buen servicio, abonados al comedor y 
a domicilio, rebajados les precios a 
tcno con la sltuaciftn. 
E87SU—-6 dlc. 
SAN I G N A C I O 90. H A B I T A C I O N E S 
desde $9.00. 
53753—6 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 117, altos esquina a Barcelona 
se alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos personas. 
También 39 da comida a precios eco-
nómicos . T e l . A-9069. 
53717—8 dlc. 
ROM A Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente, agua abundante y luz 26 
pesos. L a llave en Infanta 30 Bar-
bería. Para Informes: Librería A l -
bela. Belascoain 32-B. Teléfono A -
68a3- 63680.-6 Dic , 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14a, esquina a San Rafael 
8 e v 0 í w c e n espléndidos apartamentos 
y habitaciones con taños , t'mbre y 
te léfono y una excelente comida Pre-1 
c í e s convencionales. Tel.. A-4556 
54121—15 dl¿ . 
T E A L Q U I L A E N C A S A D E MORA-
lidad un bonito y barato departamen-
to con cocina y entrada independiente 
si se desea a personas de moralidad 
y tranquUts. Galle Paseo 23 entre 13 
y 15. Vedado. . 
B4709—6 dio. ' 
A SEÑORAS D E M O R A L I D A D O MA-
trimonio sin niños se alquila una 
ventllroa habitación con balcón a la 
ctlle, con derecho a sala; no se pue-
de cocinar. Precio $15. Jovellar 6 
altos, 
B48S0—T dlc. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F . esquina 15. TeL F-527» 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte m á s fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fr ía 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wiison). A diea 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
63709 12 Dic. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de mediana edad, que es té habituada 
a manejar n iños y que tenga referen-
cias. Se prefiere peninsular. E n San 
Miguel 212, esquina a Lucena. 
5493 1—7 dic. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A L E MANO 
y otra para las habitaciones. Sueldo 
?30 cada u r a . También otra que se-
Pa coser y una cocinera $30. Infor . 
man Htíbana 126, bajos. 
54683—6 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, p*ninsular, que sepa su obliga-
ción en Vis ta Alegre 8, Víbora, entre 
Buenaventura y San Lázaro . 
54726—6 dlc. 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A UNA MA-
nejadora que sea de mediana edad y 
qitó sea cariñosa con los n i ñ o s . Calza., 
Oa esquina a dos, hotel Trotcha, ha-
bitación número 27. 
54451.—5 dlc. 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular de mediana edad que se-
pa lavar bien y traiga buenas refe-
rencias. Calle 17, esquina a H , Ve-
dado. 64345.—5 D i c . 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO, F i -
no, que haya trabajado en buenas ca-
pas particulares y tenga leccmenda-
ción de ias mismas. Sueldo $60. Tam-
bién un segundo criado ^30 y un mu-
chacho para ayudante $20. Habana 
número 126. 
54684—6 dlc. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera, joven, espacia, que duerma en 
la colocación para ün matrimonio solo 
Hay criada. Sueldo $30. San Miguel 
109, alto-j entre Lealtad y Escobar. 
54932—7 dic . 
Se solicita un muchacho de unos 15 
años, para atender a la limpieza de 
una oficina. Sueldo $4,00 a la ê* 
mana. Indispensable el tener bue-
nas referencias. Informa: Ripoll y 
Cía,, Jesús María 57. 
54393.__5 dic. 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S P A R A má-
quinas filnger. Prefiero a los que Wn-
gan alguna experiencia en el negocio. 
Buen tralujo para los que tvenden a 
familias. Washingtor y Gómez. Arro-
yo Apolo, de 1 a 2. Sr. J . M . 
54766 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española pora criada de mano o 
manejadora o bien para un matrimo-
nio para tedos los quehaceres con 
muy buenas referencias. Informan en 
el T e l . Mr3399. San Lázaro 64. 
54847—7 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mano. 
Jadora. Tiene muy buenas referencias 
Informan Vives 157, altos. Izquierda, 
54879—7 dlc. 
V E N D E D O R E S S B SC L I C I T A N C U A . 
tro seSoros o sancritas que quieran 
ganar de cuatro a ocho pesos diarios, 
vonoiendo art ícn lo único y necesario 
en todas las familias y que nadie 
rrhusa. 40 por ciento <5e comisión. 
Aguils 104, altos, por Barcelona, Dep. 
número 2, Roca, de 9 a H a . m. 
54776 7 d 
C O M I S I O N I S T A S SK N E C E S I T A N en 
tedas las poblaciones 6e Cuba, para 
art ículo necesario en todas las faml-
llasi, Remitiendo 2C centavos en sellos 
rojos; se manda muef.tru. Escr iba a 
Roca Rcbert, San Miguel 119, bajo». 
54774 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, criada de irano o 
manejadora y si es cocinera lo mis-
mo, calle de Benavides 33 entre Qul-
roga y Remedios. T e l . 1-5129. 
54771—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano para el 
servicio de un matrlmcnlo solo, sabe 
cumplir con su obligación, prefiere co-
locarse para la Víbora . Calle Maloja 
No. 131. Habi tac ión No. 32. 
54808—7 dio. 
S E O F R E C E SEÑORA V I U D A D E 33 
años , formal, v izcaína, para criada 
de maro o comedor, para corta fami-
l ia sabiendo repasar y cumplir con 
su obl igac ión, ¿ r a t a r . Aguila 116 A 
habitación 73. 
548S5—7 dio. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
la limpieza de una casa chica, só lo 
tres o evatro horas por la mañana . I n , 
f01 man Lampar i l la 51, primer piso, de 
8 de la m a ñ a n a en adelante, 
64511.—2 dlc. 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, SEÑORI-
tas y caballeros para impresionar pe-
l í c u l a s . Gran porvenir. Presentarse 
en Aguiar 92. Estudio Cinematográ-
64469 8 De. 
S E S O L I C I T A SOCIO CON PEQUEÑO 
capital para brillante negocio,_ Conta-
mos con oficinas bien montadas, ex-
peciencia V pesonal completo. Para 
Informes señor Sánchez . Teléfono A-
2542. Obltpo 7, Departamento 412. 
54526.—8 dio. 
Necesito un hombre para encargado 
de una gran casa de inquilinato, 5:on 
garantías personales y metálica. In-
forman: Acosta 33, bajos, de 1 a 3 
de la tarde. 
54082—6 dic. 
S E S O L I C I T A C O R T A D O R S A S T R E 
que quiera establecerse arrendando 
casa ropa hecha, muy acreditada por 
tener el dueño actual que ir a los 
Estados Unidos. Tratar: Consulado 
entre Neptuno y Virtudes. Sas trer ía . 
54831—7 dic. 
M O D I S T A S 
Hacen falta muy buenas operarlas en 
casa Bernabeu. Compostela y Progre-
so. SI no son competentes es Inútil 
se presenten, 
54061—8 dic. 
S E D E S E A U N A SEÑORA VIUDA O 
señorita, no mayor de 35 a 45 años 
edad, bianca. de Cuba, de buena fami-
l ia, persona culta, sana, que sea sola 
do preferencia que hable inglés , que 
e s t é dispuesta a viajar si se ofreciera 
para acompañar señora casada y ser-
vir de Mayordoma, Dirigirse por es-
crito y dando referencias de femllias 
conocidas y acomodadas, vividoras 
aquí en la Habana o en sus repartos 
a la señora Puyans O esquina a 19. 
Vedado. 
5S530—5 dlc. 
C O S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A 
confección de camisas para hombre se 
solicitan para trabajar en los talle-
reg de la "Antigua Casa de J . Val lés" 
San Rafael e Industria . 
54246—5 dlc. 
U N M A T R I M O N I O ESPAfíOL D E S E A 
encontrar un niño o niña para cuidar, 
es de moralidad la dirección. Calle 
25, esquina a 24. Reparto Koly , Ve-
dado. 54122.—5 D i c , 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑO-
la que sepa cocinar y ayude algo a 
la limpieza y duerma en la casa, que 
tenga recomendaciones de las casas 
donde haya servido. Calle 17 número 
423, altos, entre 4 y 6, 
54753 5 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
mal, aseada que conozca su oficio y 
duerma en la co locac ión. Sueldo 25 
pesos. Paseo, 219, entre 21 y 23, Ve-
dado, 64608,—6 D l c . 
Se solicita una cocinera española 
que cocine bien a la criolla y sepa 
hacer dulces y que esté dispuesta a 
ir al campo. Buen'sueldo. Informes 
calle 21 esquina a 4. Vedado. 
54633—7 dic. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
nera española, que duerma en la colo-
cación, buen sueldo. Eérnaza 8 entre 
Obispo y Obrapía. 
54703—6 dlc . 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , se solici-
ta una buena cocinera que sea forma] 
y aseada, no se saca comida. Lo mis-
mo da sea peninsular que del p a í s . 
54517.—5 dic . 
C H A Ü F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases d í a y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para señoritas . 
Preparac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs in fórmense en la 
Groji Escuela Automovilista " K e -
lly". San Lázaro . 2 4 9 , frente al 
Parque de Maceo. P a r a prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. P a r a manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
54539 13 d 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una ca-
sa y luego poner una industria. I n -
forman: L u z y Habana, bodega, de 
11 a 12. 54644.—11 D i c . 
P A R A V I S I T A R E S T A B L E C I M 1 B N -
tos necesitamos personas de buena 
presencia. Sueldo v comis ión . Presen-
tarse hoy mismo en Aguiar 92. E s t u -
dio Cinematográf i co . 
5471T—6 dio. 
D E N T I S T A 
Se solicita titular experto que no e»-
t é establecido y quiera regentear ga-
binete en marcha. Informa Sr. A l -
varez, en J e s ú s María 35. 
54747—6 dlc. 
S O L I C I T O S E Ñ O R A O SEÑORITA 
francesa que pueda llevar correspon-
dencia en su idioma, sueldo mensual 
o ajuste. D ir i ja sus ofertas a M r . 
Caseaux. Apartado 244, Habana. 
54350,—6 Dlc , 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L , A G E N C I A D E 
colocaciones. L u z casi a Inquisidor. 
Te lé fono A-7820. Sirvientes para to-
do 1c que se necesite pronto. 
54701—6 dlc. 
L A P R I M E R A D E A G U I A R . L A 
Agencia d» Colocaciones m á s antigua 
y la que mejor personal tiene de 
cuanto usted pueda necesitar. Malo 
j a y P , V . Aguilera. No. 53. A.3090 
F . AlonsOi 
B4255—7 dio. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A H A D E -
ro de Manuel Suárez González, que tra-
liejaba en el año 1^29 en el pueblo de 
Júcaro . Lo Interesa su hermano R a -
fael en Francisco Vlceinte AguUera 
número 102. 
54494 , -5 dio. 
V A R I O S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde S2& 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, |2.00 y |2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
So admiten abonados' desde 26 pasos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. i n ¿ 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
extranjero, hombre o mujer, en el 
Vedado, calle 13 esquna a 12, Infor-
man Teléfono r-57S3, 
54689—6 dlc. 
S E N E C E S I T A UN M U C H A C H O P A -
ra la plaza de acomodador y reparti-
dor que sea listo. Cine L a r a . Prado y 
Virtudes, de 8 a 11 de la noche. 
54787,—S» D l c . 
S E S O L I C I T A U N A G O B E R N A N T A 
Inglesa p a r a . hacerse cargo de dos 
niños, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas donde haya esta-
do, que .sea catól ica, se le da buen 
sueldo, presentarse en Marina 14, es-
quina a 27, 64821.—9 D i c . 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O P E R A -
rias de modistura. Prado 71, 
54466 6 Do. 
B E S O L I C I T A U N A R E C I E N L L E -
goda para todos loa servicios de una 
casa menos cecinar. Diez de Octubre 
250. Panadería de Toyo Informarán, 
54812—7 dic. 
S E S O L I C I T A SOCIO CON T R E S O 
cuatrocientos pesos para negocio se-
guro que deja quince o veinte pesos 
diarios. Romay 72. 
64907—7 dic. 
y i L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agenda que 
dispone de personal competente y re-
comendado por BUS aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverd^ y 
C a . O'Reil ly 13. T e l . A-2348. 
E370 6 de. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Monéndez, 28 f ü o s de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos faci l i ta todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l t e l é -
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 dlc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO T 
M A N E J A D O R A S 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora; es ti-abajadora; sabe cumplir 
con su obl igac ión , tiene referencias 
de las casas en donde trabajó. Infor-
man en Hospital, 52, carnicería, te lé -
fono U-1C90. 
54958 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
en casa de moralidad, tiene buenos 
informes. San Rafael y Lealtad, bo-
deea Telé fono M-3636. 
64793,-10 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
españo la de mediana edad de criada 
de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Calle Cuba, 24. 
Te lé fono M-86y6. 
64815,—7 Dlc , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. E s formal, tiene reco-
mendaciones. Informan: 13 y 4, Veda-
do. Te lé fono F-1606, 
54833,—7 D l c , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para ci latía de ma-
no. Informan Suárez 74, tercer piso, 
54803—7 dio. 
S E O F R E C E ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad, para criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informan 
Te lé fono A-3257. 
C4946—r dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o de cuartos, tam 
blén sa coloca por horas. Informan: 
T e l é f o n o A-3478. 
54872—7 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ospuf.r la de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan Acosta 
No, 84, bajos. 
54877—6 dlc. 
DESDA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana eda-l. l leva al -
gunos años en la República, de cria-
da de mano o manejadora o Je cama-
rera, entiende algo de cocina. Infor-
man Cárdenas 4, moderno. E n los a l . 
tos, preguntar por Nemesia Garc ía . 
54898—:> dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos y siendo matrimonio sob: pa-
r a todo, buenas referencias. Teléfo-
no M-7572. 
54900—7 dlc. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano, lo mis-
mo para cuartos o comedor, muy práo 
tica y buenas referencias de casa par-
ticular. T e l . M-8792. 
54860—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias de 
la casa donde ha estado y es cariñosa 
con los n i ñ o s . Informan Oficios 33. 
Hotel "Victoria. T e l . M - 4 4 n . 
54912—7 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada do mano o 
manejadora; lleva tiempo en el país; 
sabe icumnllr coa su óitber y tiene 
quien la garantice. Informan en Vi s -
ta Altgre número U8, entre Lawtcm y 
San Anastasio. Víbora. Teléfono I -
2777. 54777 7 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, duerme en la colocación 
que fuera. Informan: Animas 122. 
54598.—6 D i c . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. Informan: Tenien-
te Rey 77, M-3064. 
64570.-6 Dio. 
Se desea colocar una muchacha es-
pañola para criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo; es prác-
tica y cariñosa y tiene quien la re-
comiende y es formal. Informan en 
Leonor número 20, teléfono A-6535, 
Cerro. 54347 5 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para criada de mano o para 
el servicio de un matrimonio solo y 
tiene referencias s i las desean. I n -
forman: Maloja 131, habitación núme-
ro 20• 54627,-6 D i c . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de co-
medoi o de cuarto, sabe cumplir con 
su obl igac ión . Tiene referencias. 
Aguila 124, por E s t r e l l a . 
54891—6 do 
D E S E A C O L O C A U S E U N A M U C H A -
cha para criada de mano o para co 
cinar y limpiar corta familia, perso-
na formal y serla y sabe su obllga-
ció.n. Villegas 42, altos, 
54693—6 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de cria-.la de mano o de cuartos 
lleva tiempo en el pa í s y con referen-
cias. Informes Monto 471 entrada por 
Romay, 
54720—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven de manejadora c do cuartos o 
limpiar por heras, sabe un poco de 
cocina, tiene buc-Jias referencias. I n -
forman Indio 28. T e l . M-5125. 
54671—6 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la rec ién llegada para criada de mano 
o para limpiar habitaciones, lo mismo 
ayuda a la cocina s i Le e n s e ñ a n . I n -
forman: Maloja 131, habitac ión núme-
ro 20, 54628.—6 D i c , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano, no le 
importa salir fuera de la Habana, 
tiene buenas referencias, sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan: Male-
cón 90. 54652,—6 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sobe t i abajar tiene referen-
cias. Informan Avenidla de Bé lg i ca 75 
frente a la E s t a c i ó n Terminal . Teló 
fono M-S481. 
54668—6 dio. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S I N P R E -
tensloncs, desea colocarse de criada 
de maaio o de manejadora. Informan 
Alcantari l la 20. T e l . M 56S6. 
54673—6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman F-2331. 
54679—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
manejadora, sabe su obl lgsc ión, lle-
va tiempo en el pa í s , cesea casa de 
moralidad. Peña lver í . T e l . A-7703. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora; es muy formal y tra-
bajadora, L u z 40 112; te léf . M-1860, 
54468 5 De, 
54619—6 dio. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano u 
otros quehacenes con alguna práct i -
ca y tienen buenas recomendacionos. 
Informan Te lé fono U-1184. Pocito 42 
54662—6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o do cuartos, una joven penin-
sular, sabe de costura y tiene referen-
cias. Informan Pau la 83. Te lé fono: 
M 9158. 
54657—6 dlc. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O . 
locarse de criada de mano o maneja-
dora, desea casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan al T e l . U-46G3 
54727—6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
pc-ninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantico. 
Informan T e l . FO-1241. 
54722—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada lo mismo para cuartos 
que para cernedor. Tiene referencias. 
Informan Tintorería Cuba Moderna. 
Crespo y Colón. 
54700—6 dio. 
SIO D E S E A C O L O C A R I'NA JOVRM 
de criada de mano o manejadora, tíe, 
ne referencias de donde trabajó. 
forman en Serafines nUmero 14 ' To' 
iéfono M-2772. 64382.—5 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA K S P A S O L ? 
para criada ae manos o para cocln»»* V. 
y limpiar para corta lamilla, desea fiu 
milla serla, es persona formal y 
do todo, nc hay que onsef^rla. SoL* 
dad 2, esquina a Virtudes. 
54555^—5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española para criada de mano o para 
todo, siendo casa de poca familia. Ha 
be bien su obl igación. Para InfoVnieá 
Cristo número 22. te léfono M-2498 
54454—5 dio." 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mansin, 
dora, sabe cumplir con su obligación 
lleva tiempo en el pa í s . Informan Te* 
niente Rey número 61. altos. 
54439.-5 di© 
SB O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada d© mano o manejadora 
desea casa de moralidad. Para Infor-
mes en L u z No. 16 segundo piso, al 
tos del c a f é . 
64667—6 dl0 
S E D E S B A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven, peninsular, de manejadora ol 
de criada de cuartos o para cuidar 
una señora sola, es cariñosa con loa 
niños, tiene referencias, las que pidan 
no le imperta dormir fuera. Teléfo* 
nc M-9894. Suárez 31, sastrería, ba-
jos. 
54425.—5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEí? 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. E n Gervasio número 108, te-
léfono M-2290, tiene quien la garan-
tice, 
54476 6 De. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse únicamente de criada, en casa 
formal que dé buen trato; sabe cum-
plir bien. Informarán 1-3369. Santa 
Teresa 16-B, Cerro. Señor Posada. 
54472 5 De. 
S E D E S E A C O L O b A R J O V E N ESPAÍ 
ñola de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obl igación. In-. 
forman a l te léfono FO-1125. 
E44Í3.—6 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEZ* 
peninsular de criada de mano en V i -
ves 155. Teléfono A-2035. 
54385. -6 Dio, 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada do mano o d<J 
cuartos, también se coloca por horas. 
Informan en el tel , A-o478, 
54495.-5 dio. 
J O V E N ESPAÑOl/A A C O S T U M B R A D A 
a servir en las capitales de España, 
desea colocarse de criada. Entienda 
de costura. Informes en Quinta 91̂  
casi esquina a 6, Vedado. 
54493.—5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R L N A MUCHA, 
cha española do criada de mano, en < 
oalle 10 entre 19 y 21, letra D. 
543£.C 6 do. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA DH 
poca familia una joven peninsular da 
formalidad para criada de mano o co-
cinera. Informan: Virtudes, número 
151. Teléfono M-4431, 
54360.—5 Dio, 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse en casa de orden, sin pre* 
tensiones de gran sueldo. Informan 
en Miguel, entre Isabel y Dolores-
Santa Amalia, (V íbora ) . Teléfono 1-
5563, 54363,—8 Dlc , i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MÜCHA-
cha española de criada de mano, tie-
ne que dormir fuera y sabe cumplir 
con su obligación y t i ^ e quien la re-
comiende y en te lé fono A-4179, prei 
gunten por Sabino Loredo. 
: 54364,—9 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A Ñ A 
la de criada de mano o de crartos, lle-
va tiempo en el país, tiene buenas re-
ferencias y cesea casa de moralidad, 
prefiere la Víbora, o la Habana. In-
forman Bernaza 60, altos. Izquierda, te-. 
Iéfono M-8290. 
_ _ _ _ 544S2.—5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVXÜ 
española. Informan en Carlos I I I 26.". 
54081 7 de 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarsa de manejadora o do criada d 
mpno, tiene buenas referencias y e 
c a i i ñ o s a con los n i ñ o s . Informan * 
te léfono M-5751. 
54501.—5 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mane o ma., 
nejodera, es formal, cariñosa con loa 
niños, lleva tiempo er. el p a í s . Infor-» 
mes Canta Clara te lé fono A-7100. 
54500.—5 dic. 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 3 
pañola práct ica para criada de mano 
o manejadora, es car iñosa cen los ni-
ños y laboriosa, tiene quien la re-
comiende. Informan Villegas 5, 
545S6.—5 dio.. 
D E S B A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
española, para limpieza o manejadora, 
lleva tiempo en el paíg y sabe cumpllc 
con su obl igac ión. Informes en el te* 
léfcno M-1786. 
54522.-5 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, lleva tiempo en el país^ 
tlt-ne referencias. Informan a l teléfo-» 
no M-4S74. Carmen 21, 
54396.—5 dio. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLAi 
fina, para criada de mano lo mlsm<J 
para cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas referencias de casos partlcut 
lares. Teléfono M-8792. 
54491.—5 dio. 
UNA J O \ E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano, es dispuesta y trabajador»* 
Tiene quien la recomiende. Informe^ 
Lagunas 85. 
54244—5 dio. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
de color, liabla inglés , lo mismo par* 
manejadora. Tiene buenas referencia"?. 
Agencia Americana do MÍES Llnne^ 
C u j o . te léfono A-8712. 
544S9.—5 dio. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad para comedor 
o cuartos, sabe coser, es formal y 
con referencias y s i es un matrimonio 
no le importa hacerlo todo. Infor-
man: Barcelona 2. 
64828.-7 D l c . 
U N A M U C H A C H A D E 15 AÑOS Sfl 
ofrece para limpiar casa de matri-
monio solo o sqñora sola. L a m p a d , 
l ia 18. T e l . M-3017. Habana. 
54896—7 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
mano. Calle Cuba, 5, habitación 30, 
tiene recomendación. 
5464B.—6 Dio.. 
S E O F R E C E P A R A C O S E R , V E S T I R 
y acompañar a señora o señorita, una 
joven de color que tiene personas que 
la garanticen. Salud 87. Teléfono 
A-3223. 54810.—8 Dio. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
la para criada de mano o manejadora 
¡leva des años en el p a í s . Sabe tra-
bajar y tiene recomendacicncs. Telé 
fono A-47S2, 
54685—6 dlc. 
SEÑORA C U B A N A D E M E D I A N A 
edad se coloca de manejeidora de ni-
flos pequeños, o para cocinar y l im-
piar. Calle Aguila 116-A, habitac ión 
107. No tiene inconveniente en salir 
fuera. 54545 6 d 
D E S B A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana ec'ad para manejadora. No 
le impo.ta ayudar a l a limpieza, lle-
va tiempo en el p a í s y tiene quien 
la garantice. Informan T e l , A-576d, 
54672—6 dlc. 
SB D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
española de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias. F-O-1866, 
64555,—6 Dlc , 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano una señora de i^edlana edad 
y con tiempo de residencia en el pa ís 
en casa de moralidad. Informan en 
Lampari l la 82., 54379.—5 D l c . 
Un matrimonio español, de mediana 
edad, sin hijos, con tiempo en el 
país, pudiendo dar referencias inme-
jorables, desean colocarse en cas i 
respetable, ella para cuartos y cos-
tura, él para servicio de comedor. 
No les importa ir al interior. Direc-
ción: Tel . M-5133. 
54855—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
l a de mediana edac1 para limpieza de 
habitaciones y coser. E n la mlama 
t t í a para criada de mano para un ma-
trimonio ¿cío. Informan, Calzada 133, 
entre 12 y 14. Vedaco. 
54779 7 fl 
D E S E A CO&A D E M O R A L I D A D UNA 
joven española para cuf.rtos o come-
dor, sabe coser, tiene reforenclas. In-
forman Vedado , calle 5ta, número 48, 
pregunte por María, la encargada, en< 
tro D y E , 
54440.—5 dio. 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la se-
ñora, ha servido en buenas casas, efl 
muy fina y desea buena familia, no 
gana menos de treinta pesos. Infor-
man en San Miguel 69, altos. Teléfo^ 
no M-4049, 543{>3.—& Dic.» 
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Desea colocarse una muchacha es-
pañola para cuartos y costura, sabe 
cumplir bien con su obligación. In-
forman T e l . A-5373. 
54794—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para cuartos y sabe 
«•oser. fnforman en Santiago 17, entre 
JesúS' Peregrino y Salud. 
54C31.—3 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
t ha española seria y en casa de mo-
ralidad para cuartos y repasar ropa o 
criada do mano y otra para cocinera, 
sabe su obligación. Informan: Cuba, 
17. Teléfono A-834Ú. 
5459!).—6 Dic. 
JOVEN ESPADOLA CON INMEJOÍlA 
liles informes desea colocarsa para 
la limpieza do cuartos o comedor. D i -
ríjanse a San Igr acio 12 al encargado 
• 54707—6 dio. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora, no le importa que sea el 
niño recién nacido, tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Tro-
cí dero número 61. 64617.—6 Dic. 
SE DESEAN COLOCAR DOS M u -
chachas españolas do cuartos o come-
dor, llevan tiempo en el país y tie-
nen recomendaciones. Informan en 
el teléfono F-4:53. 
54558.—6 DIC. . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de cuartos o 
comedor, entiende algo de cocina. In -
forman en Muralla y Cuba, altos del 
café, tiene referencias de las casas 
donde trabajó. 
54582.—7 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE^OKA 
t-spañola acostumbrada al país para 
cuartos y coser, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono M-2890. 
54561.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española en casa de moralidad para 
limpiar hahUaciones y sabe coser, tie-
ne bu anas referencias. Informan ¿eal-
Uid 14. te'Cfcno M-2218. 
54456.—5 dic. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA COCINB-
ra española, de mediana edad, es muy 
aseada, d© buen carácter, desea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
Aguacate 122, altos departamento 8. 
54915—8 dic. 
PEÑORA ESPAÑOLA. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa do corta 
lamilla, entiende algo de cocina, tie-
ne fiuteíi la garantice. Informan V i -
llegas 00. altos. Tel. M-4453. 
5491.",—7 de. 
SE OFRECE UNA COCINERA SIEN-
do matrimonio solo para todo y si no 
para cuartos. Plaza del Vapor 6, en. 
trada por Reina, altos del Café Los 
Cuatro Hermanos. 
v,'ifono:plaza etaoln shr fhr «h slieoo 
54931—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para la cocina; lleva 
tiempo en el país; cocina a la cubana 
y a la española; no le importa ir para 
el campo. Calle 13 entre C. y D . 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado 
54475 ü i 5 De. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color solo para cocina, sabe hacer 
dulces, nc le importa ir a los repar-
tos. Informa: A-3617. 
64352.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-
cha española de cocinera y Quehace-
res de la tasa, prefiere corta familia 
Dirección' 10 y 25. Vedado. 
54846—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE, 
ra española, cocina a la criolla y a la 
española, entiende reposrcerUi. Dor-
mir fuera. Te1.. F-1302. 
54330—7 dic. 
UNA COCINERA, MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para la cocina srlo, 
no es repostara, sabe cocinar n, la 
española y criolla, no tiene pretensio-
nes. Infctman Tcl U . 4669. 
54905—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para cocinera o para ayu-
dai ti la llmpiezn o para u.i matri-
monio tolo, Tieni referencias T.i-
fon-pan Apodaca t i , bajos. Toléf^no 
A s i r ó . 
54943—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha españe la para cecinar para matrl. 
monio folo y si es de corta familiu, 
para limpiar: es formal y sabe cum-
plir cor. su obllgatWn. Informan en 
Virtudes 4C, habitación 44. 
54761 7 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada do cuartos, es 
formal y quiere casa de mcialidad. 
Informan Durego 4, tel . 1-5733. 
54410.-#5 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para orlada do cuarto o 
triada de mano, tiene buenas referen-
í1;.s. Informan calle Habana 197, te-
léfono H-S239. 
54515.—3 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA AMERI-
cana de cocinera y repostera, tiene 
buenas referencias. Informan: Aguila, 
353. 54596.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad española para coci-
nar o manejadora, limpia y trabaja-
dora para un matrimonio, señoras so-
las. Tamarindo, 30. 1-1950. 
64348.-5 Dio. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, no ge coloca menos de 35 o 40 pe-
sos, no duerme en la colocación, otra 
de criada de mano o cuartos, no se co-
loca menos de 25 pesos. Informan en 
Reina, número 102. Teléfono M-1629. 
54370.—5 Dic. 
liNA PENINSULAR DESEA COLO, 
carse do cocinera para un matrimonio 
y hacer la limpieza, o para cocinar 
solamente cor. corta fairilla, sabe tra--
bajar, drerme en la colocación, mis 
informes Apodara 71, bajos. Tclél»-
no M-2373. 
54413 5 dio. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
joven de criardera, tiene abundante le, 
che, puede verse el niño, tiene dos m-i-
ses de parida. Crlle 39 número 142, 
entre 2 y 4, Vedodo. 
54504 .—o dic. 
UNA PENINSULAR DE 24 AÑOS DE 
edad desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche; tiene 
certificado de Sanidad; prefiere colo-
carse a media leche. Informan: Mon-
te 360: teléfono A-8225. 
54471 B De. 
CRIANDERAS. UNA JOVEN ESPA-
ñola desea colocarse de criandera, tie-
ne mucha leche y buena proporción de 
grata y certificado de sanidad, seis 
meses de haber daio a luz, con bue-
nas referencias. Informes Calle San-
tiago número I , tajos. Tel. M.7234. 
54496.—S dio. 
CHAUFEURS 
MUCHACHA ESPAÑOLA CON BU l i -
ras referencias, desea colocarse, par . i 
cocina, entl< nde de piase y reposte-
ría, o para limpieza y sabe coser, no 
duermo en la colocación. Informan: 
Amargura 43, segundo. 
54287—4 dic. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-
feur sin prttí-nsloncs en casa de co-
mercio o particular, tengo recomen, 
daciones de las casas que he trabajp.-
dc. Infornan en el Tel. F-1293 a to-
das horas. 
54834—7 din. 
JOVEN ESPAÑOL RE COLOCA PA-
ra ayudante de chauffeur o rara cria-
do'de irenc. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan Tel. A-SCCS hasta 
la 1 p. m. 
54873—7 dic. 
SE DESE COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular espaflola. Informan calle 
Habana 197. teléfono M-8239. 
P3458.—5 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de color do mediana edad para cocinar, 
cocina a la criolla y a la francesa, sa-
be de repostería. Informan al Teléfono 
M-6328. 
C4452.—5 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o lim-
piar casa o ayudar a los quehaceres 
de corta familia, tiene las referen-
cias necesarias. Informan: Teléfono 
M-4054, no duerme en la colocación. 
54618.—6 Dio. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos o 
limpiar por hora. Picóla número 7. 
Teléfono A-0278. 
54379.-5 Dic. 
SI-: DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para limpieza por la mañana 4 o 5 ho-
raa para cuidar uno o dos niños en su 
casa. Velázquez, 11, entro Infanta y 
Sun Joaquín. 
54106.—6 Dio. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ES-
l-afiola para criada de cuartos o ma-
nejadora, es joven y tiene muy buenas 
referencias. Informan Merced núme-
ro 77, esquina a Bayona. 
54453.—3 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA, 
f lia española paia limpiar o para uñ 
matrimonio solo. Informes en Linea 
entre 12 y 14 (Vedado). Tel. F-5831. 
54512.-6 dic. 
ttNA SEÑORA JOVEN SE COLOCA 
para limpiar por horas o para un 
r^atrlmcnlo, limpiar y cocinar, duer-
me fuera, tiene muy buenas referen-clas. Colón 1 y meció. 
54497.—5 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE me-
diana edad desea colocarse en casa 
de moralidad para limpiar y ayudar 
a la cocinera, es limpia y aseada, tie-
ne referencias, también se coloca pa-
ra lavar y planchar, lava bien. In -
forman: Compostela 71, altos, habi-
tación 30. Informa la encargada, 
también se coloca para los alrededo-
res como el Cerro o Santos Suárez. 
64357.-5 Dic. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE JOVEN PENINSULAR 
para segundo criado, es recién llégalo 
tip pretcnsiones. Informan M 4767. 
648*>9—7 dic 
DEfcEA COLOCARSE UN JOVEN &»-
pañol, de camarero o do criado de ma-
no. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman Tel. A 9343. 
54914—7 dic. 
CRIADO DE MANO, SE OFRECE UN 
español, s.abe su obligación, sirve a 
la n esa, es educado y tleno referen-
cias. Informan de S a U a. m. Telé-
fono A-4497. 
54890—7 dic. 
CK LADO DE M A NO, DSFAÑOL, PRAC 
tico en el servicio fino y con referen-
cias solicita colocacl<'n sin grandes 
pretcnsiones. Informan Animas 68, 
l odega. Tel. A S563 . 
^ 549'27—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar en casa do 
corta familia. Informan: San Miguel, 
5. Teléfono M-3102. 
54630.-6 Dio. 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA 
cocina a la francesa, criolla y espa-
í.oia, es repostera, lleva 16 años en 
el país, tiene buenas recomendacio-
nes. Teléfono A-2004. 
64631.—6 Dic. 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA 
cocina Men y sabe hacer dulces. No 
le importa dormir fuera. Tel. U-2S13 
54694—6 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINB-
ra que duerme en la jolocación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Monte 23. Las Brisas de Colón, la 
entrada por Cienfuegos. Tel. M-1671 
54674—6 dic. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA PE-
ninsular de mediana edad, solo co-
cina española y criolla, hace postres, 
no duerme en la colocación, es l im-
pia y formal. Sueldo 35 pesos. Te-
léfono 1-1873 . 64629.-6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cocinar, es limpia, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias de donde ha trabajado. Je-
sús María 37, Habana. 
54625.-6 DIC 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera en casa 
de moralidad, no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informan: Oficios 
68, altos, casa de huéspedes. 
54648.—6 Dic. 
DESEA CCLOCAESB UNA BUENA CO 
ciñera o para limpiar y cocinar si es 
matrimonio solo, casa pequeña y Pa. 
gan buen sueldo. Habana 126. Telé-
tono A-47£:2. 
54685—6 dic. 
CRIADO DE MANO O MOZO DE co-
medor, desea colocarse joven espa-
ñol habiendo trabajado en Madrid y 
París y dos años en el país . Teléfono 
M-5614. 54636.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
¡nano, es serio y tiene recomendacio-
nes de las casáis más conocidas de 
ia, Habana. Informan Tel. M-3064. 
54676—5 dic. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado ide rnano, peninsular, ha traba-
jado en buenas casas de las cualca 
tiene recomertdación. Informan Ha-
bana 126. Tel. A-4792. 
54085—6 dic. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de mano, sirve a la per-
ifcción, hace toda clase de ponches y 
Koiteles, plancha ropa de caballero, 
üana buen sueldo. Tiene referencias 
D satisfacción. Informan en el Tel¿-
lono M--3 716. 
34682—6 dic. 
JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE PA-
ra criado de mano, tleno buenas re-
comendaciones de casas particulares, 
sabe planchar ropa de caballeros y no 
tiene pretensiones. Teléfono F-2385. 
54371.—5 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol para criado de mano. Para iu -
jormes; F-15S6. 
54328 5 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
1 ;ifiol, dn criad) de mano; es honra-
cío y trabajador. F-28Ü6. 
54̂ -26 5 d 
COCINERAS 
BE DESEA CCLOCAR UNA SEÑORA 
española joven, para cocinar para 
corta familia o limpiar. No importa 
• ' " imir en la colocación. Informes en 
San Agusun y Cervantes, bodega. 
• 54949 8 d 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para cocinera; sabo 
a la criolla y a la española y no 
tiene inconveniente on hacer plaza. 
Tiene buenas recomendaciones. San 
Lázaro, 2 15. bodega. 
54939 S d 
DESEAN COLOCARSE DOS I 'ENIN-
sulares una para cocinar y la otra 
criada de mano o manejadora, las dos 
tunen buenas referencias. Calle F y 
17. Teléfono F-214Ü. 
51841—7 dic. 
UNA SEÑOUA ESPAÑOLA CON 22 
.'iños en el pala desea colocars-e de 
cocinera sabe desempeñar bien su 
oficio. Inforr/i&n Príncipe 4. Tiene 
fcuei-os Informes. 
54836—7 dic. 
I I:SI:A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, para cocinar y limpiar 
no siendo mucha familia o para crla-
en. ele mano o para habitaciones, sabe 
coser, oc, limpia > t r aba ja íon , tiene 
tueras rocomendacionos, calle Haba-
na 136 altos. 
548C7—6 díe. 
IKSEA COLOCARSE DE COCINERA 
mía señora erpafiola. lo mismo cocina 
a la española que a la criolla, tiene 
"forondas si se necesitan, no duor-
me en la oolccaclón ni va al Vedado. 
Llamen al A 6545. 
i rme—7 de. 
UNA ESPAÑOLA. MEDIANA EDAD, 
con tiempo en el país, desea colo.cav-
se en casa de familia honrada para 
cecinar y limpiar, es práctica en to 
cío, con instrucción, sabe llamar por 
teléfono, no tiene primos. Llamen al 
Teléfono M-7541. 
B4741—6 dic. 
DESEA COLOCAU&E UNA MUCHA-
tha eapañcla de cocinera, es repostera 
sabe cumplir con su obligación, no 
lo importa colocarse tío criada, de 
cuartos o de mano, «abe leer y escri. 
bir. Informen en la calle M entre 
Linea y 17. Tren de Lavado. Telé-
fono F-1925. No se coloca pera dos 
cetas. 
54725—C dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de cocinera; sabe cocinar y sabe re-
postería y tleno referencias. Consu-
lado 87. Teléfono M-6676. 
64478 5 De. 
SE OFBECE UNA COCINERA DE 
color de habla inglesa, cocina a la 
americana y a la criolla. Agencia 
Americana de Miss Linne Oujo. Te-
léfono A-8712. 
54488.—5 dic. 
SOLICITA COLOCACION EN CASA 
de moralidad para los quehaceres de 
tasa o practicar la cocina, una seño-
ra casada, de 30 años, recién llegada, 
se dan garant ías . Informan para tra-
tar en Acosta 31, teléfono M.9t>35. 
54530.—5 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
erpeftola de cocinera, sabe de todo, no 
duerme on la colocación, tiene refe-
rencias. Informan Tenerife 74 112. Te-
léfono A.9364. 
54478.—5 dic. 
FE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, si quiere dan 
referencias de donde ha trabajado. 
Informan Argeles 58, altos. Teléfono 
A-7012. 
54416.—5 dic. 
UNA SEÑORA DE COLOR DESEA 
colocarse para cocinar en casa de fa-
milia decente, sueldo 25 a 30 pesos. 
Informan: San Cristóbal 35, esquina a 
San Salvador, Cerro. 
54143.—5 Dic. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
va de color. Tlane buenas referencias. 
Zapita 25, entre Pasee y A, Vedado 
María. 
54089 5 de 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera, sabe trabajar. 
Informan: S&r. Nicoláa y Sitios, bode-
ga. Tel. A.8577. 
54230—5 dic. 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR COCINERO ES-
pañol; hombre solo de toda confian-
za; tros años en una misma casa; no 
tengo pretensiones; asi hago algo mis. 
Informan 1-1659. 
54902 8 d 
SE OFRECE COCINERO DEL PAIS, 
limpio y formal; entiende repostería. 
También sale al campo. Fara informes 
teléfono M:-6719. 
54972 8 d 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI-
monio catalán, él para criado de ma-
no, otros trabajos, entiende de todos 
trabajos, ella para limpieza o bien pa-
ra manejadora, no les importa i r al 
campo, son jóvenes y sin hijos, tie-
nen recomendaciones de la casa que 
han trabajado 5 años. Teléfono F-
1919. 54390.—6 Dic. 
CRIADO DE PROFESION SABIEN-
do servir inmejorablemente y plan-
char ropa do caballero se ofrece con 
recomendaciones de familias distingui-
das. Teléfono F 1586. 
C4446._5 dic. 
UN COCINERO ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa de comercio o de 
huéspedes, sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Monserrate 81. Teléfono A-3648. 
64842.—6 DlC 
DESEA COLOCARSE UN COCINBKO 
peninsular, práctico en todo lo con-
cerniente al ramo, lo mismo particu-
lar, comercio u hotel, no tiene pre-
tensiones. Informan Tel. A C696. 
54859—7 dic. 
CHAUFFEUR, MEDIANA EDAD, VA. 
rios años de práctica y con buenas 
referencias, se ofrece, para camión o 
máquina particular. Avisos al A-8168 
54906—7 dic. 
SE OFRECEN 
« EN RECIEN LLEGADA DE 
aí*t? pero con muy buena dispo-sición para el trabajo y de conducta 
intachable y ejemplar, desea encon-
trar colocación en casa do morall-
oad y buen trato. No tiene preten-
siones respecto al sueldo y si quien 
, »ai^ntice. Informan Sr. V. Agui-
lera 160 por Escobar. 
54893—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORÍ-
ta cubana, educada, para cajera o 
ayuelante en oficina. Buena recomen-
c.'íCión Informan Villegas 07, ultos. 
54S88—7 díc 
FAMILIA JOVEN SE OFUKCE A CA-
sa particular, la señora para limpie-
za y lavar solamente o para habita-
ciones o garage para él, familia con 
buenas recomendaciones. Tel. A-8232 
54922—7 dic. 
SE OFRECEN 
PENINSULAR QUE HABLA FRAN-
eés y español, se ofrece para cuidar 
t-nfernios. Tiene práctica y paciencia-
Empedrado 15. 
54534 6 d 
OFICIAL MECANICO DESEA COLO, 
caclón en taller de mecánica, fundi-
ción de herrería, sin pretensiones. 
Escribir a Avenida Bélgica 151. Hum-
berto. . , . 
54746—« dic. 
ENSEÑANZAS 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para fregador de máquinas compe-
tente y esmerado en el servicio, sabe 
manejar si es necesario, tiene referen-
cias. Informan en Reina 73. Teléto-
no M-4716. a Mt 
54681—6 dic. 
Se ofrece una señora joven para 
impresionar películas y anuncios ci-
nematográficos. Tiene práctica. D i -
rigirse por escrito a M . L . Gon-
zález . Prado 117. 
54919—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
27 años para sastre: habita en Teja-
dillo 36, de 6 y media de la mañana 
a 6 de la tarde. 54560.—5 Dio. 
SEÑORITA COMPETENTE EN TA-
quigrafía y mecanografía desea colo-
cación. Lucrecia Milán. Zalgazaso 2o, 
Matanzas. 54386.-6 Dic. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD SE 
nace cargo de casa de huéspedes o 
casa oe vecindad, cargo que ha de-
sempeñado continuamente. También 
so encarga de limpiar oficinas. Telé-
fono M-3017. Habana. Lamparilla 1S 
64897—7 dic. 
Aviso a los colonos tabaqueros 
Todo colono tanto de tabaco como de 
café que quieran tener sus cosechas 
limpias de toda clase de insecto y ga-
rantizando el trabajo y ofreciéndose a 
una prueba. Pueden avisar por telé-
fono 1-2843. 54358.—7 Dic. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nooturnas $6.00 Cy. al mea. 
Clases particulares) por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In» 
glés? Compre U8te3 el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido oniver. 
salmente come el mejor de los méto-
dos hasta la fécula publicados Es «1 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tl«*mpo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 54796.—30 DlC. 
ENSEÑANZAS 
RAFAEL MONTALVAN. PROFESOR 
de Ingles. Manrique I t l . 
54752—10 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PERSONA 
serla v formal, con más de 12 años 
de práctica, desea colocarse en casa 
varticulnr o da comercio. Inmejora-
bles referencias. Informan Teléfono: 
A-1910. Pregunte por García. 
3t,J4S—7 dic. 
JOVEN ESPAÑOL, RECIEN LLEGA-
tío^ se ofrece para ace.xsorista u otro 
trabajo parteieio, activo en su trabajo 
Tiene buenas referencias de Europa 
y América. Informan M-48'46. J . S. 
« 54871—7 dic. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
trabajar un automóvil, pagando cuen-
ta, tengo garantías pero tiene que ser 
un buen carro porque tengo buenos 
marchantes; pago a razón de $2.50 y 
el storage, buena oportunidad para 
un dueño de carro. Conteste por es-
crito a Alfredo Valdés. Benjumeda, 
número 44, Habana. 
54609.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pafiol para chauffeur con práctica, 
para casa particular o i rdui t r ia . In-
forman en el Tel. A-G289. M . Már-
quez. 
547C2—G dic. 
ENGLISH SPEAKINK GIRL DESI-
res po.sition as nurso English npea-
kmg family. Has good referer.ces. 
Telephone A-6717. 
- 54876—6 dio. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA HA-
cer limpieza en oficlr as o cobrador. 
Tiene quien lo garantice. Teléfono: 
A-7319. 
54Sr.9—7 dic. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 5 años 
<ie práctica y entiende de mecánica y 
sin pretensión. Informa: M-2386. 
54671.—6 Dic. 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
en casa industrial o comercial para el 
manejo de camión o automóvil. In -
formes: Teléfono 1-1285. 
64675.-^6 Dic. 
SE OFRECE UN CHAUFEUR DE 
mediana edad, conoce toda clase de 
máquinns y el mecanismo, tiene muy 
buenas referencias. Informan al te-
léfono F-2r63. 
54342.-5 dic. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para camarero de hotel, es práctico y 
fino on el servido, tiene referencias 
tíe los mejores hoteles do la Habana. 
En la misma se ofrece un dependien-
te de café. Informan en Rena 73. 
Ttléfont M-4716. 
54903—7 dic. 
SE OFRECE UN VALET O PARA 
criado ce comedor, es práctico en las 
dos cosas, hace toda cla^e de pon 
ches y koteles, sabe planchar bien la 
ropa de caballero y cuidarle sus ro . 
ses. Tiene referencias a satisfacción 
Informan en el Tel. M-471í». 
54904—7 dic. 
SE OFRECE UN HOMBRE PARA 
camarero p criado de mano, práctico 
y con buonas referencias. Clavel ;'.2, 
Cerro, entro San Pablo y Auditor. 
Sr. Domingo, 
54902—6 dic. 
SE DESEA COLOCAR EN CASA PAR-
ticular un matrimonio joven; él da 
chauffeur y ella de criada de mano. 
Informes Habana 157. 
5440".—5 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL QUE SAB7 
hablar inglés se ofrece para casa par-
ticular, tiene referencias de las mejo-
res casas de esta ciudad. Teléfono A-
7455. 
54528.-5 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE 
sus servicios, casa particular o del 
comercio, experto en toda clase de 
máquihas, buenas referencias de las 
casas donde estuvo. Llamen al telé-
fono M-2964. 54362.-5 Dic. 
POR EMBARCAR PARA EUROPA, 
deseo colocar a mi chauffeur en casa 
serla, es joven, honrado y cumplidor. 
Informes: Teléfono 5852. Pregunten 
por señor Cueto. 
64142.—6 Dic. 
JOVEN ESPAÑOL CON CONOCI-
mlentos en los trabajos de zafra, !sollJ 
cita colocación para la oficina de un 
ingenio, buenas referencias. Dirigirse 
a Enrique Rodríguez. Cuba, 48. Ha-
bana. 54802.—7 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN OBRERO 
del país blanco, casado, muy honrado 
trabajador con muy buena recomen-
elación para finca de recreo, entiende 
mucho de agricultura. Informan: Te-
léfono F-1554. 54781.—7 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
pañol para ayudante de sastre, su edad 
27 años, habita en Luyanó, Reparto 
Juanelo. Callo Ulacia y Soto, casa An-
gel Mauriz. 54783.—9 DlC 
UNA MESTIZA DESEA ENCON-
trar una casa particular para lavar 
ropa fina de señora o para coser ropa 
blanca. Informan: Príncipe, número 
4- 54837.—7 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 5 años 
de práetc» y entiende de mecánica y 
sin pretensión. Informa: M-2686. 
• 63669.-9 Dic. 
LESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de chauffeur, en casa do comer-
cio o particular, sabe cumpJIr con su 
deber y tiene buonas referencias. In-
forman Velázquez esquina a Luco, 
J . del Monte. Teléfono 1-4049 . 
54670—6 dic. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
español, cocina a la española y crio-
lla, éabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particular 
Se le importa ir al campo. Teléfono 
M-S792. 
54937—7 dic. 
SE OFRECE UN CRIADO L E MANO, 
habla inglés, íramcés, algo español y 
varios idiomas más, tiene pocas pre-
tensiones Agencia Americana de Mías 
Linne Oujo. Teléfono-A 0712. 
54487.—5 dic. 
PRIMER CRIADO, FINO, BUENA 
presencia, 32 años, con recomendacio-
nes inmejorables de familias distingui-
das, s-i ofrece, sabe planchar ropa de 
earbolloro. Teléfono F-5945. 
54447 —5 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera o criada. Infor. 
man Tel. M-7r34. De 8 de la maña-
na a 1 do la tardo. 
54704—6 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera o lavandera. M-9404. 
54559.—S DlC 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
manos; es muy formal y trabajador. 
Luz 40 112; teléfono M-1860. 
544S8 B Do. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española con buenas referencias pa-
ra cocinar y no lo importa ayudar a 
la limpieza; si es posible para ma-
trimonio solo. Informan en Habana 
109, primer piso, entre Teniente Rey y 
Muralla. 54389.-5 Dic. 
COCINERA JOVEN ESPAÑOLA DE-
sea coloe^irse para la cocina solamen-
te, tiene referencias. Informan: Café 
Cine Méndez. Reparto Mendoza. San-
tos Suárez. Teléfono 1-3663. 
64392.-5 Dic. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola en casa de moralidad para coci-
nar y limpiar, es formal y tiene refe-
rencias. Informan al tel FO.1125. 
5443.—5 dic. 
1 ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DD 
cocinera y repostera, tiene buenas re-
ferencias, prefiere dormir en su casa. 
Calle Sol entre Cuba y San Ignacio, 
número 24, e"epartamento 6 
54438.—i» dic. 
SE DE^E^ COLOCAR UNA SEÑORA 
española para cocinar y ayudar a la 
limpieza, que le admitan una niña 
de doco nñe-s o dormir f».era. Infor-
man Lugareño 28. Teléfono U-1282. 
54414.—5 dic. 
1 ESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO. 
la de mediana edad en caea de poca 
familia, para cocinar y limpiar, o lo 
mismo oara criada de meno o maneja-
dora es formal y trabajadora, tiene 
recomeneiacloBes. Informan Lealtad 
número 170. p . . , , • j , 
54411.—5 dic. 
COCINERO ESPAÑOL DE MEDIANA 
«dad, limpio y cumplidor en su tra-
bajo, sin pretensiones desea traba-
jar en oasa de comercio o particular. 
Cocina francesa, criolla y española, 
sabe de repostería y va al campo. 
Informan en Carmen 21. Tintorería. 
Teléfono M.4874. 
64918—7 dic. 
SE OFRECE UN COCINERO DE CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en Reina 107 
54655—6 dic. 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse, tiene buenas referen-
cias de las buenas casas donde ha tra-
bajado. Informes: Diez de Octubre 
número 509, frente Chaple. Teléfonos 
1-3868, 1-1614. 64601.—7 Dio. 
COCINERO DE MEDIANA EDAD, 
que trabajó en varias msns, desea 
colocarse en buena casa. Cecina | la 
española y crlella. Informan Galiano 
No. 63, bajos. Tel. A-6530. 
54664—6 dic. 
COCINERO ESPAÑOL QUE SABE 
cumplir con su obligación se ofroco 
para casa comercio o casa huéspedes. 
Teléfono A-6777. David. 
64595—6 dic. 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de cocinero en casa, particular o 
de comercio, es práctico en cocina a 
la española y a la criolla, tiene refe-
rencias de <^sa particular que traba 
jó. Informan Tel. F-5152. 
64710—6 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA EN-
ce>ntrar casa particular que sea se. 
ría, pues es muy cumplidor y no lé 
gustü cambiar. Informan teléfono F-
2:;23. 5?C3fi 8 d 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
mecánico en casa rarlicular o de co-
mercio. Tiene referencia de la última 
ci'sa donde estuvo. Tel. M-24§2. Pre-
guntar por Giménez. De 8 a 11 y de 
1 a 3. 
53744—5 dic. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE DESEA COLOCAR EN OFICINA 
o casa de comercio de tenedor do l i -
bros o ayudante de carpeta un joven, 
tiene referencias y quien lo garanti-
ce. Informan: F-4604. 
64799.—7 Dio. 
Tenedor de Libros y Corresponsal 
competente, se ofrece para toda 
clase de contabilidad y correspon-
dencia, l i jo o por horas. Dirigirse 
a S. G. Composte'.d 134. Teléfono 
M-3G16. 
.V/»6f7—6 dic . 
TENEDOR DE LIBROS, MECANO-
grafo, habla y escribe el Inglés, ofre-
ce al comercio tus servicios por ho-
ras o permanente. Se hace cargo de 
traducciones a ambos idiomas y de 
ventas en plaza a base do comisión 
Informes: Sr. Gandía. Edificio Cas. 
t^lelro. Habana. 
54750—9 dic. 
DESP;A CCLOCARSE JOVEN PENTN 
sular para cocinar y limpiar a <;orta. 
familia. Virtudes 13, altos. 
E4699—6 díc. 
SE OFBECE UN CHINITO JOVEN 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa particular. Teléfono M-8792. 
54331.—5 Dic. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO 
un señor de mediana edad o de en-
cargado do alguna casa. Informan en 
el cafó Estación de Zanja y Galiano. I 
54426.—5 dic. 
Para oficina o carpeta de comercio, 
se ofrece joven tenedor de libros, 
mecanógrafo, y corresponsal; ocho 
años de experiencia, mucha «eriedad, 
presento toda clase de referencias. 
Sin suoldo durante una semana de-
muestro mis conocimientos. Oscar 
Miranda, Gran Hotel, Teniente Rey 
entre Monserrate y Zulueta. M-9898. 
54533 6 de 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
español entiendo la alta cocina es-
pañola y 1* criolla, sabe de repostería, 
sumamente llmi lo y buenas referen-
cias de casa particular. Teléfono M. 
S702 
544:5.-3 dic. 
SE OFRECE UN EXCELENTE COC1-
nero; es muy formal y trabajador. 
Luz 40 1|2; teléfono M-1860 
64468 6 De. 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL 
I con toda clase de garantías, exclusl-
• vamente para casa de comercio o al-
¡macén. Luz 77; teléfono A-2753. Mar-
tínez. 
64467 8 Do. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra; es muy formal y trabajadora. Luz 
40' 112; teléfono M-1860. 
64468 5 Dc' 
1>KSEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, duarme fuera. Informan en la 
callo 2 Nu. 1, entre 6 y 8. 
64881—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA 
del país, de cocinera y repostera en 
casa de moralidad, sabe su obligación 
v tleno referencias. Informan: Calle 
W número 6, entre 6a. y 3a. Vedado. 
•* 54135.—6 Dic. 
COCINERO REPOSTERO PENINSU-
lar desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, tiene referencias de 
buenas casas, sueldo 30 pesos, en la 
misma se ofrece un buen criado con 




SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para cocinar a corta familia; no 
duerme en la colocación. Informan: 
Virtudes 46, habitación número 10. 
64477 k 6 Dc. 
lEBEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche. Para informes 
Vives 155, habitación 10, 
64930—7 dic. 
1ENEDOR DE LIBROS Y PROPA. 
gandista comercial competentísimo", 
con rcf'íren;ias Inmejorables, brínda-
se a l comercio para llevar libros por 
horas. Realizar propagandas comercia-
les do cualquier Indole Hacer ba-
lances, liquidacicnes y contestar co-
rrespondencia a precios de situación. 
Informan de 3 a 6 en la Joyería Mar-
zo, Galiano 88-A. Teléfonc A 9571. 
£3120 5 d 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad! Lleva libros por horas. 
Hace balances* liquidaciones, etc. 
Salud 67, bajos, teléfono A-1811. 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR 
casa de comercio, oficina de morall-
eied para ¡rrinclpianta mecanógrafa, 
taquígrafa o cosa análoga. Tiene bue. 
na letra, no tiene pretensiones. Seño-
rita Soler. Sol 24, altos. 
54813—7 elle. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
extranjera, desea colocarse con un 
hombre solo o con una muler sola, sa. 
be hablar castellano. Lamparilla 92T 
54863-64—10 dic. 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD; 
español, que entiende algo de Inglés, 
se ofrece para portero, para cuidar*al^ 
guna persona o animales o hacer al-
guna cosa análoga, tiene quien lo re-
comiende, es persona honrada. Te-
niente Rey 83, altos. 
54376.—5 DlC. 
A LOS COMERCIANTES DE ESTA 
ciudad. Lo.s comerclantos de esta ciu 
dad, que deseen tener sus libros al co-
rriente, con buena contabilidad, y aten-
der los diversos asuntos en las ofi-
cinas del Municipio, Obras Públicas, 
Sanidad, Zonas Fiscales, Juzgados, así 
como en general, toe'as las demás ofi-
cinas del Estedo, etc., pueden dirigir-
se a la concultoría de Ortega y Es-
tevez, Aguiar nflmero 71. Derartamcr.-
to 203, segundo piso, del Trust Com. 
pany, o llamar a dichos señares por 
el teléfeno A-2482, que serán servidos 
en el acto. 
54432.—5 dic. 
PROFESOR GRADUADO 
Bachiller, ex alumno por cpcslclón da 
la Escuela de Topógrafos e Ingenieros 
Cfógrafos áe España, clases individua-
les y eoleetnas de Preparatoria y 
asignaturas del Bachillerato, ingreso 
en Esm'flas ele Ingenieros, Cadeto3, 
Normales; eiiRefianza especial dc Mate-
tnáticas. Física, Agrimtiisura. Gramá-
flca Castellana con la extensión quo se 
quiera. So prepara por los programas 
oficiales. Nocturnas do Gramática. 
Crtografla. Aritmética Mercantil pa. 
ni depeudierites. Ambos sexos. Dis-
pongo de algunas horas a domicilio. 
Sr. Rcdríguez. Teniente Rey 61, al-




M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA LIBRE DE PINTURA 
PREMIADO en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. ülxposl-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ses'1 d e París, 
li*.3. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Acuasfuertes del 
Círculo de 2eUaM 
Artes Madrid 1923 
Cia*e« de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaíuerte , Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Ciases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesore* 
del Magisterio. 
PROFESORA f-LEMENTAL Y SUPE-
rlor española, se ofrec# para dar cla-
ses a domiflllo, tiene referencias, (pre-
cios módicos). Teléfono U-4969. 
54391».—5 dic. 
ESTUDIO 
JOVEN CUPANO, DESEA EMPLEAR 
la mañana en la limpieza de casa de 
comercio, oficina o cosa análoga. In-
forman Villegas 67, puesto ele frutas. 
54521.—5 dic. 
SEÑORA MEDIANA EDAD .SE 
ofrece pr.ra encargada de casa de hués-
pedes, arlstir un enfermo o temar a su 
cargo cuidado de casa, e.ficina, rudien-
eio residir en la misma. Sra. Quintero, 
Oquendo 34, habitación 14, de 9 a 1-
54524.—6 dic. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea coloe^arse en casa de morali-
dad, no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan Oficios 68, altos, ca-
sa de huéspedes. 
54431 . - 5 dic. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
listo en emalquler casa dc comercio, 
tiene referencias. Informan calle Ha 
baña 197. Teléfono M-8239. 
54457.—6 dic. 
CARTA DE CIUDADANIA. LEGALT-
ce usted su situación. En el país don-
de usted viva, adquiera todos sus de-
rechos, como ciudaelano, sino quiere 
quedar relegado a un plano de infe-
gloridad, manifiesta que habrá de co-
locarlo en condiciones desventajosas 
para el desarrollo de sus negocios. 
Acuda al instante al departamento 
número 203, fel Edificio del Tru^t 
Cempany, Aguiar número 71, segundo 
piso. Ortega y Eatévez. Los t rámite j 
son dirigidos por un abogado. Pre-
cios módicos. Teléfono A.2482. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
54432.-5 dic. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos año* profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das Dirigirse a Miss. H . Línea 106. 
52665.—6 Dl«!. 
Edificio del 
DIARIO DE LA MARINA 
Telf. U.3094, 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al lermirtar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E. 86 St. New 
York, 
Ext. 30 d 20 n 
¡BAILE! ¡BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran* bai-
larín Moreno 
enseña el legítimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar. La gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vale, Charliston, pasodobl« y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. Es casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado1 
éxito. San Miguel 173, letra B. se. 
gundo piso. Izquierdo, hay elevador. 
61613.—30 Nov. 
C0NTAiX)R MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría da 
Libros (Contabilidad centrai.¿ada) y 
Cálculos mere^mtlles, con prácticas 
Igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio que deseen llevar su propia con-
tabilidad. Clases por ccne&pond^ncla 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrafía Pltman por 
una experta taquígrafa. Informes se-
ñor Orfila. Cuba 113, nltoa. 
50285—7 dic. 
COBRADOR DE VARIAS SOCIEDA-
des con las garantías que »« pidan, 
desea casa comercio u otras socieda-
des para cobrar. Informarán: Teléfo-
no M-3940. ¿3815.-6 Dic. 
MUY BUENA RÍODISTA ESPAÑOLA, 
desea casa particular pera colocarse. 
Informan al teléfono U-4669. 
54400.—3 dic. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
portero o encargado de la limpieza de 
oficinas u otros servicios análogos. 
Tleno quien lo garantice. Informan 
Teléfono A-4371. 
54865—7 dio. 
MUCHACHO SE DESEA COLOCAR 
de aprendí;? de cualquier trabajo o" en 
oficina. Tiene referencias de donde 
ha trabajado. Tel. A-5831, de 8 a 11 
y de 1 a 5. Preguntar por Torrás . 
54891—7 dic. 
LAVANDERA DE COLOR DBBBA fu-
centrar casa particular para trabajar, 
repa t i t a . Escobar aruiguo. 
64V68 7 d 
MODISTA SOLICITA TRABAJO EN 
casa de modas como encargada do la 
confección de vestidos de señora f i -
nos, cuenta con aptitudes y de tra-
bajar a estilo parisién también por 
hacer arreglos y copiarlos. No le 
importa saJr fuera de la Habana, si 
es conveniente. Teléfono F-4870, pre-
guntar por Josefina. 
54569.—12 Dio. 
EXCELENTE LAVANDERA Y plan-
chadora de ropa fina se ofrece a fa-
milias delicadas; precios económicos, 
altos de la ferretería de Dragones. 
Galiano, entrada por Dragones. Telé-
fono A-3263. 5464^.—6 DlC. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE 
serio y formal de 37 años para l im-
pieza de hí)tcl o casa particular. Está 
acostunfcrado a servicio do todo, lo 
mismo de mesa por estar muchos uñoa en vapores de paraje, va al cam-
po, referencias, las que pidan. Dir i -
girse a R* Villegas 101. 
54663-6 dic. 
PESEA COLOCAJRSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para los quehaceres 
dc casa. Tiene un hijo de 14 años 
de edad, que le sería grato encontrar 
coloración, para los tíoa juntos o se-
paredos. Sabo cumplir con su deber. 
También desea colocarse una joven 
española para los qucha-oroi do una 
casa de mora.'idad. Informan Veláz. 
quez y Luco. J . del Monte. Teléfono 
1-4049. 
54669—C dic. 
PARA COSTURA Y ALGUNA LTM-
plcza, se ofrece joven ejspaflola, edu-
cada y con referencias. 1.1íi3. 
54677—6 dio. 
.SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para auxiliar de oficina. Tengo re-
comendación. Informan al Teléfono 
A-5655. A . Sierra. 
54697—6 dic. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
oha español para dependiente o cafo-
toro y también" sabe crdeflar, es for-
mal y trabajador y tiene recomendo-
clcnes si las necesitan. Informan en» 
tre Teniente Hoy y Villegas. Barra de 
Arturo. Teléfono Rr-1925. 
54698—6 dic. 
UN JARDINERO ESPAÑOL DESEA 
colosarse en casa parfoular; lo mis-
mo para el Cfimpo quo en la ciudad, 
con siete afios de práctica. Tiene re-
í i rencles . Callo Baños y 17, teléfonj 
F-1520. bocega. 
54538 6 dc 
OFREZCO MIS SERVICIOS COMO 
competente Temedor de Libre», meca-
nógrafo coi responsal, cálculos, etc. 
ccnocimlenitos generales de trabajos 
de oficina. También llevo libros por 




ME DCSEO COLOCAR PARA TODAS 
l u atenciones de un enfermo de cual-
quier enfermedad; ayudo en algo más; 
también cocino; no duermo en la oo-
locación. Informan 1-1659^^ | ^ 
UN PARDO CON MUY BUENAS re-
ferencas desea encontrar e;asa para 
limpiar por semanas o quincenas co-
mo mejor convenga al dueño de la 
misma. Informen al teléfono A-4791, 
va a todas partes de la ciudad, pre-
guntar por Pablo. También se hace 
cargo de limpiar casas vacías. 
54577.-6 Dio. 
A LOS EXTRANJEROS 
CARTAS DE CIUDADANOS 
CUBANOS 
La Hispano Cubana. Ley del 75 0-0 
Lombard. Hay que darse prisa para 
hacerse ciue;adcnr, cubano. Luego se-
rá tard^ y cero. No se dejen dormir 
con los cuentos. La Bey del 75 0-0 
va. va y va. Garantizamos nuestra 
gestión, precio módico y tiempo bre-
ve. Barrera v Prieto. San Ignacio 18 
altos. Tel. M-4415. Todos loa días. 
Los días dc fiesta de 9 a 12 m. 
64751—6 dic, 
UN MATIíJMONIO PENINSULAR DE 
mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse juntos o separados; fil de porte-
ro, criado o sereno, o cosa análoga ; ella 
de cocinera. Informan Aguila 22, azo-
tea, entrada por Trocadero. Teléfono 
A-1054. 
54514.—5 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para criada do comedor y para 
cuartos. Informan en Oquendo 14. 
54450.—5 dic. 
SE OFRECE UN HERRERO ESPA-
fiol para componer toda clase de no. 
rramlentas para canteras o carreteras, 
tiene quien la recomiende. Informes 
en Agua Dulce 17, bodega. Teléfono 
A-5560. , ^ 
UN MUCHACHO PENINSULAR DE-
sea colocarse para cualquier casa de 
comercio; sabe montar bicicleta; tiene 
quien lo garantice. Informes en Ha-
bana 197; teléfono M-8239. 
54474 5 Dc. 
SE OFRECE PERSONA SERIA, DE 
respeto, con buenas referencias y ga-
rantías, se ofrece como apoderado o 
encargado del cuidado de blenés de 
toda clase. Informes: Campanario 
120, bajos, preguntar por el dueño de 
la casa. 64341.—5 Dic. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA A TU 
danto de mecánico o armero, pues tla-
no esmerada afición a estas dos incli-
naciones y buenas recomendacionis 
de las casas donde ha estado. Infor-
man en Belascoaln 31 altos, entrada 
por Concordia. 
54267—7 dic. 
SEÑORA M U i FORMAL DESEA CO, 
locarse en un hotel para «tender y 
zurcir la ropa, aabe coser a máquina, 
entlendj el negocio por haberlo tenido 
ella. Sabe tam )lén do cocina. Chacón 
10. Teléfono A-9615. 
54502.—5 dic. 
MATEMATICAS E INGLES, 
PREPARACION 
rápida y completa, lo mlr.mo para los 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estrella 0 1-2, altos. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
dc 8 a 9 p, m. 
50805—7 d»e. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas ias 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAl 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COIS, 
G I 0 ELEMENTAL Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . D E L MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y D f 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERÍAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE L A UNI 
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
0 U E S E CONOCE. 
MECANOGRAFOS 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender quo la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A. Elvira 27 y E, Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
62977.—23 Dio. 
Orofesora diplomada por el Real 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan 
TA completa de Solfee. Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C co-
»JM5 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero). Teléfono F-1255. • 
Ind. 2t oc. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de inglés. Titulo por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduo-
ciones en el auto. San Lázaro 303. 
Teléfono U-3459. 
F,?)409—25 dic. 
E L E G I O "SAN ELOY' 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA. 
TORIA, BACHILLERATO, COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnífica situa-
ción es e' colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sport» al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección Belavlsta y 
Primera. Víbora, leléíonc I.6C02, Pi-
da prospectos. 
54548 2 e 
c Q U I E R E GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá . Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese». 
TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente PRAC-
TICA, y abandone la» teorías confu-
sas. Curso y experiencia ea tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA " P I T M A N " 
(En español e inglés) 
Práctica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, con larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos título auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pltman y ' 
Sons" de New York y Londres. 
INGLES, MECANOGRAFIA, ARIT-
METICA MERCANTIL, CALIGRAFÍA. 
ORTOGRAFIA, ETC. 
(Todo sin gran esfuerzo mental. A 
BASE DE PRACTICA, que es la que 
nunca se olvida y asegura el 4xito., 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnífico empleo. Gra-
duados colocados este mes: .Adela Bel-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena. 
Andrés Hurlado, etc. 
ATENCION EXTRICTAMENTE I N -
DIVIDUAL 
(Tambl-n por correspondencia) 
E. F. TIZOL 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca do los Cuatro Caminos 
60034 « Dio, 
TRADUCCIONES DEL INGLES, Es-
pañol, alemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acaíe 
inia Berlitz, Prado, 79, teléfono A 
8723. 52456 5 d 
DESEA ENCONTRAR EMPLEO E N | 
oficina seria, una joven taquígrafa- i 
mecanógrafa. No tiene grandes . prc-| 
tensiones. Dirigirse al teléfono A-4371 
64200.—5 DlC 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA FRANCESA, BUENAS 
recomendaciones, da clases de 8 a. n i . 
a 10 p. m. Llamar domingo todo el 
día; jueves y sábados, de 3.30 a 6.30 
p . m . Mademolselle Aulus. Calle 2, 
249, Vedado. ^ 
54S25 11 d 
SEÑORITA. ¿DESEA USTED APREN 
der ol corte.' Lo conseguirá sólo con 
30 días por el sistema más elegante 
y más chiD hasta el presente conoci-
do, por pre.fesora recién llegada de 
Europa y diplomada en París, tam-
bién sa confeccionan trajes de lo» 
últimos modelos de la temperada a 
precios reducidos. Celle San Migui l 
No. 47, bajos entre Galiano y San 
Nicolás. 
54694—9 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresai 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Colegio L A GRAN ANTILLA 
DB l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
IM rector: 
J o s é Mg. Pc i ró . 
f e a d t t i t t n In ta rno i . Medios Interros y Externos da ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C B7P9 Ind. l f J2 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
U parte más alta de la Habana Veinte años de fundado. Bachilie' 
iato, enseñanza superior y primari l Veinte afamados profesores. Alum-
oas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mre. 
Profesora dc Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcón, muy 
práctica en la cns íñanza . Clases a 
domicilio. Sol número 2. altos, telé-
fono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
BAILES SEÑORITA DA CLASES DE 
baile, privadas. Solamente * personas 
de estricta moral'dad. San Lázaro 115 
segundo piao. 
53723—5 dic. 
PROFESORA. DE BORDADO 
a máquina desea dar clases en su ca-
sa o a domicilio a señoras o señoritas. 
Amargura 10, altos. 
64372.-9 Dic. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-55S3. 
BACHILLERATO 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO T en las 
ESCUELAS DE CADETES Y MARINA NACIONAL. 
El brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios 
en este año, obteniendo el "TITULO DB BACHILLER". ' 
ANTONIO BENITEZ 
RAFAEL DIAZ SALAZAR 
ALBERTO GARCIA MONTOTO 
ESTEBAN GARCIA 
RAFAEL GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GOCS'ZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE LAPEYRA 







El nnevo corso se Inaugura e l d í a 5 de Octubre. 




P A G I N A T R E I N T A 
ANO x c m 
ENSEÑANZAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 5 D E 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 16, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
64134.—30 Dio. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanogrrafla, matcmátloas , dibujo l i-
neal y mecanice. Knsefiar.za a domi-
cilio por el r-rofesor Heltzmar. Rei-
na 80, altos. Honorarios J9.00 inen-
suifles. So da más Informes por es-
rito o personal. 
54006 30 de 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética. Algebra, 
««eometría. Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Ple-
ilra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dic . 
A T O D A M ü J E K L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
ceptado o a plaios. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nes avi-
san. 
53223 11 d 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de hierro de todas clases y tamaños 
y contadoras d í vwrios modeles, \Apo-
daca óS entre Suárez y Uev illagigedo 
53453—C dic. 
E N S E Ñ A N Z A S R T A . C L E S S 
Tiene disponibles las horas de 5 a 7 
para dar clases de ing lés o francés, 
acompaflai señori tas del Vedado, Di-
iigirse al Trctcha . Calzada y 2. Te-
léfono F-1076. 
• 53885—9 dic. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección odos los bai-
les de salón Que usted quiera desde 
58 a 512 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primor día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
Bes particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
51742.—18 Dic. 
DAVID 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las peluquerías. Prado 
i 19. Tel . M-3880. 
54232—15 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO KOPA D E S E S O K A , C A B A -
llero, zapatos, prendas, ero, muebles 
de todas clisos objetos, fonógrafos , 
rfctroUuk. máquinas de oscrlbir y co, ¡ 
sc-r. Llamai al te léfono M-26S0. 
5144S.—l¿ dic. 
M u e b l e s b a r a t o s 
S E L I Q U I D A N A P R E C I O S D E V E R -
dadera gar.ga, todos los mutbles de lu-
jo y corrientes, en todos estilos; de 
caoba, esmaltados y pintados al óleo, 
dorados y decorados, ast como un 
gran surtido de relojes .le hall y 'le 
pared; lámparas, neveras y planos 
acabados de recibir de Alemania. Tam-
bién se liquida un extenso y variado 
Eurtido de joyería y ic-íojerla con bri-
llantes y j.iedras finas, con el 50 por 
ciento de descuento, al contado y a 
plazos cfmodos. E n la ení*a üe Ruisán-
chez. Angeles 13 y Estre l la 25, telé, 
fono A-2024. 
54435 —6 dic. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfonc M-8473. 
_ 53252—25 dio. 
A V I S O . S E V E N D E N 5 MAQUINAS 
de coser Singer. 3 de ovillo central, 
nuevas y dos lanzaderas, superiores. 
Precios muy baratas. O'Rcíüy 53 co-
quina a Aguacate, habitaclím 4. Apro-
vechen ganga. 
E4433.—8 dic. 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , lim-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
53671.—8 Dic . 
S E O F R E C E l ' K O F E S O U A P A R A IN3 
trucclón general o ing lé s . Le gustai 
loa n iños . Da clasos de inglés a per-
ronas mayores también . Informan: 
r-5ü44 hasta las 3 p m. 
5C800—4 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
F I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
52709—21 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A C A S A N U E V A " 
I n f a n t a 1 2 5 en tre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é 
Vendemos a precio barato por habet 
abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto 
de meple a 130 pesos cada uno, com-
pieí.^mentj nuevos, uno Idem do cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pesos juegos de 
taJa completos a 55 y 60 pesos; 6 si-
llas, 2 sillones descacha a 25 y 27 pe. 
sos; un juego recibidor de mimbre, 6 
piezas 75 re sos; uno Idem de caoba 7 
pitzas 80 pesos; sillones de portal do 
tedos tap'años a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
también las cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Teléfono U-4804. 
54499.—12 dic. 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queréis tener las manos bonitas y ' 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
l a alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dio. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
c t s . g a l ó n di. 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e á i i í a d o r a " G a n c e d o " . 
C o n c h a . 3 . i e l e f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61876 16 Dic. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
• N I N A S 
S r a . : No compre su Sombrero n! »1 
da sus niñas sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos a l precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74. Habana. 
51897—17 dic. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Ksta es la única casa que on )a Haba-
na so dedica ocn esmerada atención a 
les sombreros para n iña , l ia Casa de 
Lmique . Neptuno 74. 
53789—28 ole. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392. 
52709—21 dic. 
Para riz.ar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepé 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
luena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
Dé venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
9D2? mi0" P ¿ c t Í C Í C11nicas Barcelona 
y MelUla. C i r a Reuma, estimula la 
iirculaciCn. rehaja grasas. fortalece 
tejido muscular, hígado, parál i s i s in 
l ímti l estreñimiento, rejuvenece ros^ 
tro. Consultas gratis de 1 a 3 Be-
lascoain 126 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " I ! 
Para talleres y casas de familia. ¿De | 
sea usted comprar, vender o cambiar | 
máquinas de coser al contado o a pía- i 
zos. Llame a l te léfono A-8381. A g e n - ¡ 
cia de Singer. Pío Fernández . 
54086.—31 Dic . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
P O R E M B A R C A R VENDO R E G I O 
Juego de cuarto que costó $1.600, un 
lujoso juego de sala de nogal tallada, 
un hermoseo cuadro de metro y me-
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 4», por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8ü54. 
dic por 1-2, propio p s m un gran 
sa lén . Además vendo varias lámparas 
muy buenas do sala y cuarto y varios 
adornos y otros objetos. Teniente Rey 
No. 80, altos. 
54929—8 dic. 
G A N G A . P O R V I A J E U R G E N T E 
vendo muebles, aves de corral, galli-
nero, tres incubadoras, finca con agua 
corriente, renta 540 mensuales. Infor-
ma E . Hcymann. Sol 121, altos. Te 
léfono M-5295. 
54923—7 dic. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CAS-V 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios ¡n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
62117.—18 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser Ventas contado o plazo»; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseíianza de bordados, 
gratis. Llevamos ca táVgo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4Í>22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
f.322S 11 d. 
C O M P R A M O S 
rebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-au¿4, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
CoZZb ind 1 Jn. 
SK V E N D E UN G R A N J U E G O D E 
cuarto. Precio $550. Informan Con-
cepción 1, Víbcra. 
5364?,—3 dic. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganara dinero si entes de comprai 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas suelta.-}, juegos d* 
cutrto, marqueurla. 5^10; comedor 
$75, sala, $5U; saleta, $70; escapara-
tes, desde $lu; camas | 7 ; cómodas 
$14, ¿.parador, $14; nietas correderas, 
7; eillas, $1.50; si l lón $3. y otroa 
que no se detallan, todo ¿n relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
" L A F K l i \ C £ S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . í e L A - 6 9 2 6 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Lo encuentra en la acreditada Joye-
ría " L A F O R T U N A " de Aguila nú-
mero 126, entre Estrel la y Maloja. 
P A R A N I Ñ A S 
Argollltas de oro, de. $ 0.90 en adte. 
Aretlcos de oro de. . 1.75 " 
Cadenitas macizas con 
medalla de oro. . 3.50 " 
Pulsltos de oro, coral 
y azabache leg í t i -
mo 1.76 " 
AhUlos, sortljoncitos y 
sortijas. . . . . . 1.25 " 
P A R A D A M A S 
Anillo y sortijas de 
oro de $ 3.00 en adte. 
Aretes de oro gran 
surtido 3.50 " 
Pulsos do caña 1|2 ca-
ña y fantas ía . . 7.00 
Prendedores de oro. 6.00 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cin-
ta moiré 9.50 " 
j Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cajas 
de formas variadas 15.00 " 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama $ 6.00 en adte 
"iugos y sortljones de 
oro con su mono-
grama 6.00 
Cintos con hebilla de 
plata, plata frente 
de oro f oro maci-
zas de $4.00, $10.50 
y 12.00 " 
l Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
ta de 12.50 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates de. 18.00 " 
M I S C E L A N E A 
Espléndido surtido de 
relojes de pared de $4.00, $5.50, $7.50, $9.00 y $10.00 en adte 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e inicla-
1 les grabadas en oro 
i de 7.50 " 
| Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desde $5.00, 
con platino leg í t i -
mo desde 7.50 " 
Hacemos, reformamos y arreglamos 
toda clase de prendas, esmerada 
atención en los arreglos de relojes 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba-
Jos de esmalte. 
P R E V I O A V I S O P O S T A L 0 T E -
L E F O N I C O P A S A M O S A D O M I -
C I L I O . S E R V I M O S E N C A R G O S 
A L I N T E R I O R . N O E N V I A M O S 
C A T A L 0 G 0 S . 
, 4 L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n ta l leres 
p r o p i o s . 
A g u i l a n ú m e r o 1 2 6 , en tre M a l o j a 
y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I N T E R E S A N T E 
i SI usted necesita comprar mueotes no 
I lo haga sin antes visitar la c a í a 
¡González y Díaz, Neptuno, nñ.nero 137 
teléfono M-8844. gran almacén de 
• muebles finos y corrientes, y ahorra-
| rá usted dinero, venaemoa al conta-
| do y a plazos. L a s ventas para el 
I interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
gE V E R D E UNA P I A N O L A MARCA 
Lindeman Bono Plano, por la mitad r'o 
su valor. Callo I ntimcio 
entre 9 y Cálza la 
Vedado, 
[••4 327 5 d 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
es tá completamente nuevo, magníf i -
cas voces, se vende en la mitad de su 
costo. L u z . número 76, Habana. 
53522.—12 Dic . . 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S = = 
Y E G U A R A Z A O R T I Z 
Vendo una <Ie lo rnA-a fino en su ca-
minar, propia para una señora o un 
niño . Pueden verla en Colrtn l^KW»-
blo de animales. Ks una cr.sa de to-
do gusto y 63 \ i r a t a . Gtilbán. 
r4909—14 dio. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárcz núniero 7, esquina a Corra-
les, Tclf A-6831. " L a Confianza". 
PIANOS, pianolas c instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
los conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reoaraciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, teléfono A-
3462. 
L O S ME.IOKHS C A C H O R R O S NA.CI-
dos en Cuba de padres Importados ue 
Alemania ron pedeerec, tienen tros 
meses a $75. San Rafael 246. t p . 10o 
54318—4 dic. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
A R T E S Y O F I C I C S 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A H A C E TO 
da clasa de trebajos concernientes al 
Vamo, se arreglan barnizan y enva-




Tenemos iu¡ surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . BARN1-
zamos, esmaltamos, doramos y tapi-
zamos toda clase de muebles, tenemos 
especialidad en arreglos de mimbres 
E s t a casa es la que a usted propor-
ciona serltdad y garant ía . Llame al 




Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7. esquina a Corraos 
" L a Confianza", Tclf. A-6851 
Ind. 
C O M E R C I A N T E S 
| Si desea hacer o refonnai* los arma-
i teste de sus establecimientos a los 
I recios más módicos llamen a los Te-
JCfonos A-6137, U-4747 e 1.5107, en el 
acto le mandaremos un experto para 
ilurle pres-upuesto. 
54SS4—18 dic. 
L I B R O S C U B A N O S 
Los Ingenios, Colección de Vistas de 
lo8 principales Ingenios de AzO.car no 
la I s la de Cuba por don Justo ^a"1^ 
ro. con 21 líuninas en eclores de <ii-
choi Ingenios, ctsas de calderas j 
nombres de sus dueños de aquella 
épica, año 1S57 en ?25. Anexión .ie 
Cuba a los Estados Unidos por .Tosí 
Ignacio Uodrigjiez $2.00. Mis Duelos, 
por Varona Murías 1894 $3.00. Cuoa 
v su evolución colonial, Flguera*, $ I . 
Desde el Zanjón hasta Eaire, P.stóvoz 
Romero $12. Prontuario de Agrlcul 
tura en general. Bachiller y Morales 
$8.00. 7 muchos más que no pone-
riios porque estamos realizando 4̂ 000 
libros de toda? clases. Teniente Key 
No. 106, f í en te a l D I A R I O . 
54834—11 dic. 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas oe todas clases 
dad e interior, carros y ^lo"ensc-
San Nico lás 98. T e l . A-3976 A-420Í. 
Todos 19S trabajos a l t a d o . ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E T R A T O S L E S D E 6 POR 60 C E N -
tavos, creyones 16x20 con su marco 5 
pesos; otros por el mismo cobran 8 pe-
sos. José Rodríguez fotógrafo de los 
Consulados Español, Americano y de 
las Jiras a la Tropical . Oficios 10. 
Habana. Máximo Gón.ez 51. Regla . 
54529.-5 dic. 
I N V E R T I M O S $25,000, P A R T I D A S 
desde $5,0.00 al 10 por ciento para 
fincas rús t i cas . Compañía Nacional 
de Gestiones. Obispo 59. Depto, 23. 
54823.-7 Dic . 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compuesto do 5 pierias, todo nuevo, 
ct.ro de marquetería, 1'5 peses con fi-
lote blanco $100; otros e.Uilos muy 
baratos, vendamos a plazos. 
J U E G O S D E ' C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
cen broncos $1C0 tamaño grande va-
tios estilos $145 marquetería 9 piezas 
$100. Vendemos a plazo. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Singer ovillo central y s-f aiquilan 
a $Z.ou mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L>. ¿cinmat. 
.-iguauíití, numero 60. Teléfono A-as^ü. 
éiiZU —J2 OÍG. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juega sala 11 piezas $CS, recibidor 
en cualquier color, con 8 pieza?, $70 
n imbre tapizado $90 otro do medallón 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
Í130 de 3 cuerpos ÍÍ0 y teda claso 
de muebles que se desee, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. ' L r . Casa Vega", Suárez lSa en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
r4764 19 d 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus muebles, 
av í seme do seguida, pues yo soy ei 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama 
ñ o s . Luz 28 entre Ccmpcstela y Ha-
bana. T e l . M-5069. 
54706—18 dic. 
UNA CAMA SIMON, C A M L R A , GRAN 
de, con oastiaor nuevo y colchoneta 
americana $10 y una mesa granue con 
dos alas cauua, $¿.00. ban Miguel 173 
letra ü segurmo piso, izquierda. 
Siiá'U—ti dic. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 ü Ü . U 0 . U n a 
l á m p a r a a e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie de 
m a r m o l d e V e r o n a , en 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
0 K e i l l y y V i l l e g a s , 
S E VE.NDE UN J U E G O D E C U A R T O 
do majagua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómoda y me 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una victrola Víctor modeina. I n -
forman en San Francisco 19, entre 
San Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
5454S 13 de. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaJtes en todos colo-
res, se teplza en todos estilos y so 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela y Habana. Tel. M 50G>. 
5470.-.—18 dic. 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
| joyería fina, procedente de presta-
mos veacidoa, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cía-
•es, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con UQ mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
mington, 15 y 40 pesos; una es úl t imo 
modelo. Reina 97, tienda de ropa in-
terior. £>e 9 a 12. 
53829.—8 Dio. 
QUEMAZON V E N D E M O S S I L L A S D E 
vjena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 53 entre Suárez y Re-
v illagigedo. 
53456—6 dic. 
V E N D O D O S C A J A S 
do caudales Mosler, dos puertas, 4 
combinaciones. L a s doy como ganga, 
Amistad 126. 
542C7—6 dic. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A S A C R I F l -
ca pianola Aeólian, nueva, l indís ima, 
con roli^s en $325, coscó $850. Victro-
la gabinete, espejo vitrina corado, coa 
taion $1.600, no reparo precio y pla-
no Ronisch a l e m á n . Zanja 82, altos. 
67:48—C dic. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se barniza a muñeca, se esmalta, so 
dora y se lapiza con perfectos ope-
rarios. Se hace en los mismos toda 
claso de reformas que se pida. Garan-
tizándole el trabajo. Cie.rfuegos 41. 
Teléfono A 8193. 
54S11—5 din. 
C10907 6d-2 
E N E L C O L E G I O N U E S T R A SEÑO-
ra de Guadalupe Poclto 11, Víbora, se 
venden 3G pupitres baratos. 
64547 6 d 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E una 
familia, completamente nuevos. Tam-
bién una caja contadora. Sólo en el 
día dp hoy. Corrales üOti, akos. 
64554 6 de. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto» comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, maquinas de es-
cnbir, archivos cajas de acero y | 
hierro. Objetos de arte- mantones y j 
máquinas de coser. Pagamos bien I 
por necesitar mercancía. Llame a 
l e í . A-6tí27. García Arango y Ca 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
insecio. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 53648.—28 Dic. 
D E A N I M A L E S 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Se colocan $60,000 en primen hi-
poteca en varias partidas. Informes 
en el Edificio "Barraqué"., Departa-
mento 206. 
54858- 8 dic. 
N E C E S I T O mo A L 5 % 
mensualjs. garantía untomúvii y niu- .1 
bles por valor de f'J.S'Ki. liilotm,.!! 
Sr. R-K-Jue. A-6181. ' 
12113—6 dio. 
D I N F R O ION T U D A S < ANTIDADÍS" • 
Interés más bajo de plaza. Desde Sor! > 
pesos a 160,000 pesos o mayor suma 
Reserva, prontitud, seriedad. UeiBa 
27. Depto. 211, A-6966, 1-6940. Laao 
63704.—13 Dic"" 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reiaa 
¡MO.OOO ni C 0-0 en Oficies; JI'.O.OOO 
8 0-0, para . . fabncar en Malo la ,, 
JSO.OO) al 9 0-0 sobre 600 caballería» 
de Monte en Oriento. Directo coa ul 
propletarlr.p. Frartcs Veranes e hijo 
Aguilera 98, po: Manrique. 
t.:! 4 4 9—11 nov 
fS.000 DOY E N H H O T K C A SORRr 
casas, solaros o fabricac ión. Lo frac- ' 
clono si conviene. foy corredor 
Compro un miar en la Víbora. Seño-' 
Torres. Aguila 267. M-7C.16. 
53733—6 dlc. ' l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
51373.—16 D i c 
S E DA D I N E R O L N H I P O T E C A EN 
pequeñas cantidades, hasta $30.0'j3 
dentro de la Habana. Meto, Amista 
62, bajos, hoy Aldama, de 1 a 3. 
54S31 C d. 
D I N E R O T E N G O 
Em toda* cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y g a r a n t í a . Manzana de 
Gómez 318. Manuel Plflol. 
51483—22 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
H I P O T E C A A L 7 Y A L 8 X 1 0 0 
Doy $50.000 lo mismo juntos que frac 
clonados. También para los Repartos 
J . L lancs . Sitios 42. T e l . M-2632. 
54887—10 dic. 
S E V E N D E U N C H A N D L E R D E 7 
pasajeros en perfectas condicione», 
pintura especial en la primera ofer"-
razonable, se puede ver en Santa C 
ta lina 69, Víbora, Reparto Mendoz 
por los carros de Santos Suárez . | 
54786.-9 Dio. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
30,000 pesos. Habana y sus Repartos, 
informan: Neptuno 29. Campoamor, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
54105.—9 Dic . 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
do muías cr ió las . Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
53500—7 dic. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A l N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
late de tres cuerpi s, $¡¿00; juegos da 
Baxa, $08; juego» de coiu^aor, $70; 
tica-pamies ( i Z . coa lunas, $30 tn 
aiieumio; coqueias, moueruas, $20; 
aparcuiorois, $xu, cómodas, $iu; mesa t̂ 
ccrieneras, $»; rnwueinafa; peinaaorei 
$3, vesuu-jres coiumaao u« ma-
uera camas üe hierro $ÍO, seis si* 
lias y des smonea üe caoba. iZi; 
hay i.illdü amencaiuts, juegos esmal-
lados oe gala, $9a si l lería üe iodos 
nudüius; ia-nipara6, niaijauias de co-
fcir, ouro» no cortina y manos; pre- • 
cios de una veruau-ervi ttrnga. Sau 1 
ivóiatii i i J . T e l . A-4ZÜ2. 
M u n b L L i LiN G A N G A 
" L a especial", a lmacén importador 
de muepies y objeioa ue íauut s i i , an-
ión de exposición, xMcpiunu, loo, en-
tre i-scouai' y uei vasiu, 'ítíií, A-<büU. 
Venuemus con un 6u por cierno de 
debcueuio, juegos do cuarto, juegos 
de cuiaeaor, ju-tud de saia, sillones d« 
nmnure, espejos dorauos, jueuoa de 
lapiza-dos, cumas de Dionce, ca.iiia.s de 
hierro, camas de niño, DuiOa escnio-
nos de Bettofa» cnaurua do tíala y co-
medor, lampa-ras ae sooiemesa, co-
lumnas y maceiaa moyolicas, í i guras 
eléctricas, sü .as , buiucas y CSHUJUÍÍ*» 
duraaas, porLamaceias esmaltaaaa, vi-
trinas, coquetu-s, en (.remeses, clielo-
nes, mesaa correderas reuundaa y 
cuaurauas, reiojes ue parea, suionea 
de porial, sillas í íra ior ias , neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en iodos loe estilos. Vendemos 
loa alamaaus juegos de inepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chufomer y bauque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, bagan una visi-
ta a "'La Especial", Neptuno 165 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loo muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
" L A N U E V A h S P L C l A L , , 
N¿ptuno i9i-iS>3. entre uervaalo y 
Belaacouin. t<*ieiO(>o A-ZOXO. Almacén 
impurtauor do uiueüios y objetos d« 
taniat^a. 
Venaemoa con un 60 por ciento d« 
uebcueutu, luegus de cuarto, juegos a* 
coiueuor, jutfcoa ae uiiinore y ureiu-
uaa muy Oaiatua, eapejof uuiauos, ju«-
toa tapizauuH, ca/uas uo Hierto, ca-
mas ae piuo, ouroa eacniuiiub du 
aeuuias, cuaurus ue aaia y ccmtdor, 
lainyaraa ue feaoiempsu, coiumúaa y 
uia^etaa mayoiic^a, Liguiaa ei^'-.iricaa, 
ÉUiaS, Duiacaa j e&tjuiuaa tioiauoa, 
lio, i^iuaucUk^ e£>iua.u*uua, vitiiuaa, cu-
(¿U^UÜ, euliemescb, i. .iciioiiea, uaurnoa 
y íî uiíLti ae iouaá Clubes, lucaaa Cu-
ireuoiaa, reuuuuaa y cuauraoaa. 4-«io-
jet> ue paieu, tKinOiiVM ue p^t'tai, et). 
caparules aw-ric^Uos, iioreiua. amad 
giiakoii-lTs, UbVeiMi, apaiauuiea, para-
saúco > amella uei yuta eu luuoa iUa 
cbUlO». 
i j xa ni amos la atención acerca de unos 
juegoa ue leciuiuor tiuibiinus de me-
yle, cueio uiaiioqui ue 10 uiaa tino, 
c iégame, comuuu y, sunuo qu« nan 
\euiuo a v-uua, a pieciob Oiuy u»Jt*-
asimos. 
Veuaemos los mueole» a plazos y 
launcauiu.^ toua ciase ue muueios, a 
gdgut oei maa exigents. 
j^as ventaa uei campo no pagao 
emuaiajb > ¡¿o ponen eu ta ratauiún o 
mué US. 
inaeru sobre prendas y objetos d% 
vaiur, se da eu touaa caulmauea, co-
urauao ua módico interés, en 'fA 
iNUi^vA i^S^'i^wiAL.. i>epiuno 1S„ y 
itf3, u l é t o o u A-^uxu, ai lauo ae* ta-
le liii oigio A.A.", Habana. 
Compramos y cuiuoiumoa muebles 
> prenoa.*. f lamen al A-üülO. 
TamoiCn aiQuilamus znueuiws. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos ej lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda claso 
de trabajos. Tenemos mulos de iso 
y bicicletas nuevas, muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas lino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios niuv arregla-
aos. Vis í t enos y saldrá tisítd compla-
cido. Vendemos a precios sin compe_ 
tf«ncia. Harper Bros. Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomento. L u y a n ó . 
Habana. 
53874—28 dic. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo rec.bl-
do gran cantidad de muios nuevos, 
maestros de todoa tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos ademas 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte carros de 
cuatro ruedas de todas clases, cua-
renta bicicletas del paÍK y ame-
ricanas. 3 faetones, un tlibury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarés, 
J . del Monte, teléfono A-1376. 
:.2i43 20 d 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A 
pol ic ía de regular tamaño, patas ama-
rillas y color obscuro ep el cuerpo, 
con collar, se gratifica Informan en 
Obrapla 51. Vicente Ferrer . 
54901—7 dic. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles qu<: sean modernos. Toléfono 
M-o288. 
510fiC—12 dic. 
C A N G A . VENDEMOS MAQI.'INA-S P E 
(scribir Underwood de carro grands 
y una de sumur Roiroughs en buen 
oslado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
63453—6 dic. 
Pérdida. Viajando en un automó-
\ i l Chevrolet por la calle de Reina 
se ha extraviado un llavero con unas 
10 llaves. A l . que lo entregue en 
Obispo 34, Imprenta, será gratifi-
cado. Pregunten por Pedro. 
54845—7 dic. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O - P I A N O COMPLETAmente nue-
vo se vende en Infanta número 111, 
altos, por tener que embarcarse su 
dueña. 64592.—13 Dic. 
P I A N O L A N U E V A E N '.íKAN G A N -
gii S i Ja vendo abites del domingo, 
pues es lo úl t imo que me queda para 
embarcarme, 3oy nal pianola moderna 
Dickinson Gtilbrauson con lu í lcs , fun-
da, rolloro y bamiucla en f325. Venga 
con »;.perto. Me cvsl'i hace poco $<'', ) 
pero mo voy. S r a Cabr< ra. Concor-
dia 108, bajos etquina a Gervasio, pe-
gado a la- casa en construcci ím. 
54728—6 dic 
S E V E N D E U N PIANO G O R S K A L -
man casi nuevo. Be lascoa ín 102, ba-
jos. 54338.—6 D i c . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a s d e p u r a r a z a le -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No. 1, e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
Dinero al 7 y al 8 0-0 doy en hipo-
teca la cantidad que usted desea por 
un año o diez, pudiendo usted de-
volverla mañana mismo solo pagan-
do dos meses por vencer. Sr . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. Tel . M-4735. 
54678 -8 dic. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre 
ga inmediata, compro y vendo motoc" 
cletas usadas, pago mejor que nadlt 
José Presas. Avenida de la Repúbl 
ca 390. Teléfono U-2143. 
54767. 2 En. 
H I P O T E C A A L 7 % 
Tengo dinero en todas cantidades. 
También sobre solares. Jorge Govan-
tes. A-518I. San Juan de Dios 3. 
{>341S—C 'nov. 
¡COLONOS! T E N G O D I N E R O P A R A 
dar sobre sus cañas, con un simple 
contrato agr íco la . Venga a verme y 
rcto lverá su s i tuación, escríbame por 
correo dándome pormenores de su co-
lonia. Ortega y E s t é v e z . Aguiar 71. 
Departíamento H03. Edificio tie Tho 
Trust Company cf Cuba. 
54432.—f. dic 
Se vende un precioso Chandler tipo 
Sport, último modelo, con solo 8 
meses de uso, se garantiza en per-
fecto estado. Precio de nuevo $2,850 
Ganga, so da en $1.050. Teléfono 
A-4061. Escobar 78, altos. 
C 10971 2 d 3 
S E D E S E A C O M P R A R UN C H E V E O -
let del ú l t imo tipo que es té en buen 
estado. Informan en San Rafael 88, 
tajos . 
54723—6 dic. 
D O D G E B R O T H E R , F L A M A N T E , GO 
mas casi nuevas, buena pintura, cho-
pa de este año. se vence en ?4J5. A 
cualquier hora en San I;£Íael entra 
Aiamburo y Hospital . Garage Cari, 
dad. 
54716—6 dio. 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
! carrocería cerrada, propio para cual-
1 quiei reparto de pan o cigarros, tie-
ne las cuatro gomas nuevas y todo en 
| muy buenas condiciones, chapa acaba-
da de sacar. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, 173. 
54384.-6 DlC. 
H I P O T E C A ' U R G E T C M A R 2,700 A L 
12 0|0 sobre mi so'ar 500 varas y gran 
casa madera y tejas. Sanidad comple-
ta, g«rage, dos cuartos con tservl^ios 
aparte, rentando todo 45 pesos. Póli-
za segura 2,000 pesos. Trato directo. 
Sr . Pablo, Empedrado 17. 
54479.-5 dic. 
B l F O T I CAS. DXN&RC PABA E L cam 
po y para l a Habana, desde el 6 y me-
•dlo al 12 por ciento, según punto y 
garant ía . Trato directo con los Inte-
resados; previa identif icación; paso a 
domicilio u oflclno. para recibir su 
ordon. Teléfono A-7036. Bazar Cuba-
no., Mai.zana d3 Gómez. Pregunten por 
Pol. . , 54".4r 3 <1 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
$70.000 so can sobro fincas rúst icas 
o urbanas con buenas gó. iaul las . Te-
léfono F-4328. 
54224—8 dic. 
P A R A F A B R I C A R 
Damos en hipoteca, dos partidas de 
$9.500. Trato directo. Manzana Gó-
mez 257. De 10 a 11 mañana-. 
64203—0 dic.-1 
D I M I R O i ^ A R A H I P O T E C A S 
tu las m e j o r e s ' c o n d i c i o n e s . Mi-
gue l F . MÍTQUfTc C u b a . 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $3u0 hasta $100.000 sobre ca-
sas y te.renos en toáos los barrios 
y repartes al tipo más baio en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3 . 
49985—6 dic. 
C10889 I n d . 2 Dic . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E ¡XAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 a l 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a J o s é Aiexandre. Obispo 17. 
62662.—12 Dic. 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D CON 
magneto en $260, propio para dulcorVa., 
lechería, panadería, t intorería, pata 
cualquier fábrica con chapa y gomas.. 
Se puede ver de 6 a . m. a 2 p . ni,jp 
en el garage San Isidro. 
54428.-8 dic. 
A 1 5 0 P E S O S F O R D D E L 2 4 
Se venden varios en perfectas condi-
ciones y con su chapa nueva, a s í co-
mo Estrel las tipo Patkard . San José 
No. 128. garfge. 
54452.—9 dic. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus auíos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
denles. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro. 99. B. 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
SF. L I Q U I D A N V A R I A S LSTUELLAíí 
tipo Packard, pintadas de nuevo, go-
mas nuevas y chapa de esto, año a 
$250 y $3C0. Para verlas San Rflfatíl 
141 1.2 de 8 a 10 ce la mañana . F i e - j 
gunten por Raúl . 
53597—5 nov. 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D ü -
plex, 5 pasajeros, ruedas disco, tres 
meses uso, completamente nuevo van-
do muy barato. L í n e a 11 entre G y H 
CS323—6 dic. 
V E N D O UN HUDSON D E 7 P A S A -
jeros, chapa particular del 26, dos de. 
fensas. 6 gemas, todo en estado fia-
mante. dos uniformes de chauffeur.; 
Se da toro por $650. Informan Aram* 
buró 3 entre Concordia y Neptuno. 
54385—5 dic-
V E N D O E N 900 P E S O S UN C A M I O N 
de 5 toneladas en buen estado propio 
para cargar v íveres , doy facilida-
des de pago o lo cambio por solar. M . 
Herrera. Serrano y Santa E m i l i a . J . 
del Monte. 64394. -7 D i c . 
C A M I O N E S 
C U R I O S A C O L E C C I O N D E L D I A R I O 
L^E L A M A R I N A i especio de todos los 
detalles tío la Gran Guerra Europea, 
desde el asesinato de Saravjevo hasta 
el armisticio. L a vende en Amargu-
ra 54, FéUx Pascual . De 11 a 1 y 
do 6 a 8 p. m . 
54303—4 dic 
/.Desea usted comprar un camiónV Po-
demos hacer pronta entrega de camio-
nes reconstruidos como nuevos y d« 
!as marcas más acreditadas. Com-
prando el camión que necesita por 
mediación nuestra ahorra dinero y\'4 
adquirirá un camión en perfectas con-
diciones. Fundición Leony. Vi l la -
nueva, entre Concha y E n n a . Te lé fo -
no 1-2129. Taller de Reparaciones y 
Soldadura E léc tr i ca . 
53861.—6 Dio. 
F O L L E T I N 6 
BETTINA D E ARM1N 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda. de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
de sus aspiraciones. L a celebridad 
y el dinero venían de la mano a 
ofrecerle sus dones. E l amor, no 
le era esquivo tampoco, pensaba pa-
va sí, ¿qué podía, pues, desear pa-
ra ser dichosa? 
Su madre, aunque satisfecha j 
del éxito que había obtenido, no 
dejaba de abrigar ciertos temores ; 
por la salud que podía quebran- 1 
tarse con el atareo. 
— ¿ Y si te enfermas?, le había 
dicho. 
Por qué ha de ser así, ma-
má, no he sido siempre saludable 
y vigorosa? 
Sí, pero nunca te has agita-
do tanto. 
•NJ nunca he me creído tan di-
chosa. No temas, pienso solo en 
que podremos vivir con más am-
plitud, protestó dejando los pince-
les y recostándose en su asiento, 
pasaremos menos cuidados para 
satisfacer nuestros gastos, y se-
remos felices, muy felices, mamá 
querida; terminó de decir besán-
dola. 
Henriette, viéndola tan alegre 
no quiso turbar más su ánimo y 
hasta llegó a entrever el sol de 
la dicha alumbrando los pasos 
de su adorable hi ja . Ninguna de 
las dos parecía haberse dado 
cuenta de que la noche borraba 
ya los objetos que las rodeaban 
cuando un campanillazo dado con 
fuerza vino a sacarlas de su éxta-
sis. Henriette se apresuró a abrir 
la puerta y un lacayo de lujosa 
librea blasonada le entregó una 
carta murmurando con voz breve y 
precisa: No tiene contestación. Y 
sin dar tiempo a una réplica, bajó 
casi saltando la escalera y desa-
pareció en la calle. Enseguida se 
escuchó la bocina de un auto que 
partía a toda velocidad, como si 
huyese. 
L a señora Henriette hizo luz 
y entregó el sobre a Noemí, segura 
de que era para ella. Al ver el es-
cudo de la Princesa de Saint Ge-
.-auld en una de sus esquinas, la 
joven se turbó un poco, murmu- i 
rando con Inquietud: E s de la Prin- | 
cesa de Saint Gerauld. ¿Me re-] 
cordará acaso mi compromiso; es-
peraría ella que fuese hoy a co- I 
menzar mi trabajo? Pero no, no i 
puede ser, bien recuerdo que éste ] 
convinimos en que comenzaría la 
semana entrante. . . 
Hablaba pausadamente, como si 
pensase en alta voz y sin determi-
narse a romper el sobre. 
— ¿ P o r qué no sales de dudas? 
dijo Henriette, Interrumpiéndola. 
— E s verdad, casi había olvida-
do, que tenía el derecho de abrir 
esta carta exclamó la joven mien-
tras rasgaba el sobre. Con mano 
temblorosa desdobló el papel que 
contenía y leyó, rápidamente, las 
cortas líneas trazadas en é l . Su 
rostro tornóse lívido y el pequeño 
pliego de fino papel azul, escapóse 
de su mano. 
—Qué ocurre, Interrogó la ma-
dre. 
Noemí, sobreponiéndose, mur-
muró angustiada: L a señora Prin-
cesa deshace el compromiso del re-
trato y se apresura a participár-
melo por si acaso no vaya a per-
der yo otro contrato. ¿Qué le ha-
brá ocurrido? Me ruega que si en 
algo me ha perjudicado le diga, 
por escrito, cuánto debe abonarme; 
pero me advierte que no me mo-
leste en Ir personalmente a su Pa-
lacio. No es ello raro, madre mía, 
no te parece raro? 
—Caprichos de las grandes se-
ñoras, hija, replicó aquella tratan-
do de disipar el mal efecto que cau-
sara a su hija la carta de la volu-
ble dama. # 
—No, no creo que sea un ca-
pricho, algo en mi Interior me dice 
qne se trata de algo grave, un pre-
sentimiento me advierte que al-
guien me ha puesto a mal con 
ella; porque no se explica esta ad-
vertencia de que no me presente en 
su casa, después de haberme pro-
metido su protección como tú 
sabes. 
Un nuevo campanillazo inte-
rrumpió a Noemí. E r a otro lacayo 
que traía una nueva carta. E . ta 
era de la sugestiva rusa, la Baro-
nesa Andrelvna y estaba concebida 
en parecidos términos que la ante-
rior. Esta vez madre e hija se mi-
raron en silencio, profundamente 
intrigadas, sin atreverse a aventu-
rar > ninguna opinión sobre suceso 
tan raro. 
Durante el siguiente día, con 
gran asombro de ambas, conti-
nuaron llegando misivas análogas 
de todas las señoras que antes se 
habían mostrado tan entusiastas 
partidarias de su arte. 
SI algunas quedaban rezagadas no 
tardarían en llegar, pues el viz-
conde, convencido de que ello sa-
tisfacía a la mujer a quien de to-
dos modos deseaba hacerse agra-
dable, no se daba trégua en pro- ! 
palar la noticia de la conversación ¡ 
habida en el sa i de la Princesa | 
de Saint Geraud y de lo que esta 
y otras damas habían resuelto, y 
en muchos casos hasta ofrecién-
dose para redactar el texto de las 
cartas con que se cerraban a la 
gentil artista todas las puertas 
destruyendo sus más caras ilusio-
nes y esperanzas de alcanzar en el 
mundo, no solo el puesto que por 
su talento le correspondía sino de 
poder adquirir un nombre que hi-
ciese olvidar su condición bastar-
da y hacerse una fortuna con que 
vivir mejor ella y su madre. 
E n todas las tertulias y en to-
das las fiestas elegantes se ha-
blaba del suceso y a todas las mar 
ledlcencias Iba siempre mezclado 
el nombre de Rolando. Esto hizo 
que la condesa de Le Mat, a fin de 
sustraer a su hijo del Influjo de 
su seductora vecina y de acallar 
aquellas mal Intencionadas con-
versaciones, decidió adelantar la 
temporada veraniega en su hermo-
sa posesión situada en las Inme-
diaciones de Tolosa, esperando que 
los largos meses de ausencia de 
París, pasados en constante co-
municación con la Duqueslta a 
quien había previamente invitado, 
causarían más impresión en el 
ánimo de Rolando que todas las 
reflexiones que se le pudieran ha*-
cer. Así, niios. ocultando su In-
nción fingió sentirse fatigada 
de la vida ia cap. ta l y necesita-
da del aire puro de los bosques 
que rodeaban su "Villa •Poitiers" . 
E l uúmero de Invitados era 
corto, aunque la Condesa pensaba 
aumentarlo cuando el veiano 
avanzase; pero por lo pronto, so-
lo irían la Duquesa de Erzberg y 
su hija; la Marquesa de Lefevre 
y su hijo Edgardo, cuya admira-
ción por' Odette no desagradaba a 
la Condesa: la Baronesa AdreiVna 
y su marido y la graciosa joven-
cita Galiope de Tours, compañera 
Inseparable de Ivette. 
Los preparativos se hicieron rá- 1 
pldamente y apenas el joven ena- i 
morado tuvo tiempo de escribir a ! 
su amada unas líneas de despedida \ 
que envió con Lea, la Jnlserable I 
mendiga que un día asustó a Noe-
mí hablándole de sus aeseos de j 
que pron.o fuese Duquesa. Esta 
pobre vieja parecía haber adivina-
do los amores de la joven con su 
opulento vecino y rondaba siempre 
cerca de ellos como esperando po-
der serles útil, aunque sin proferir 
una sola palabra que pudiese to-
marse por indiscreción. Pero uu 
día, al ir a buscar el plato de so-
pas que separaba la señora Hen-
riette para ella, desde hacia t.em 
po debido a haberla encontrado 
medio desmayada de hambre una 
tarde a la puerta de su casa, tuvo 
la satisfacción de que la joven ar-
tista, que se hallaba presa de una 
pertinaz fiebre nerviosa deb.da al 
gran disgusto proporcionado pjr 
las amigas de la Duquesa y sus 
imitadoras, la llamase aparte, pre-
sintiendo en ella una aliada fiel 
y confiándole el secreto, que ya a 
su madre había revelado de les 
amores que sostenía con el joven 
Conde, le pidiese que le llevara 
noticias de su mala salud, pues 
estarla Inquieto sin saber a qué 
atribuir su ausencia de los sitios 
que solía frecuentar y hasta del 
balcón desde donde se contempla-
ban cuando no les era dado apro-
ximarse. Lea cumplió con suma 
habilidad su comisión y desde en-
tonces fué la intermediarla entre 
ambos enamorados; servicio que 
realizó como vemos por corto 
tiempo. 
L a mañana de la partida de los 
señores de Le Mat para "Villa 
Poiters", amaneció gris y caluro-
sa, era la primera de la estación 
que se presentaba desapacible, 
é 
amenazando llover, parecía que el 
cielo participaba de la tristeza de 
los enamorados a quien la fatali-
dad separaba. 
Noemí, haciendo un esfuerzo 
supremo para vencer la debilidad 
que la batía, abandonó el lecho 
apenas salló la señora* Henriette 
para el mercado y fué, agarrándole 
de lo^ muebles y de las paredes, 
hasta su diminuto estudio, ansiosa 
de ver, colocada tras los cristales 
del balcón, partir a su adorado. 
A duras penas contenía el llan-
to que pugnaba por brotar de sus 
hinchados ojos, a los que subía 
desde su corazón ensombrec.do 
por la pena como lo estaba el cic-
lo por las densas nubes que flota-
ban en la atmósfera. Poco tiempo 
tuvo que aguardar. Breves minu-
tos hacia que se encontraba en su 
observatorio cuando apareció en pl 
portal el grupo de viajemos a quie-
nes esperaban ya, en fila, sus n •-
pectivos automóvi les . N o e m í igüe-
raba quiénes eran las personas que 
acompañaban a sus vecinos; pero 
sintió un vértigo que estuvo a 
punto de hacerla caer al suelo, 
cuando vió a Rolando bajar la esca-
: llnata, llevando del brazo a una 
I mujer de Impresionable belleza cu-
• yas formas esculturales modelaba 
soberbiamente un rico abrigo do 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 5 D E ]92i> P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
AUTOMOVILES 
Propio para una persona de guste 
se vende un auto Lincoln, tipo sport 
compíetamente nuevo. Informan en 
Mamique 96. a todas horas 
: - 54719—6 dic. 
Sl í V É N D E O C A M B I A POR MAQUI-
na chica un Plerce Arrow, tipo 38, 
luelle VictorU, 6 ruedas, gomas, pln-
xuru y vestidura todo nuevo, motor a 
toda prueba. F , número 11, garage 
•Modelo". Vedado. 
54607.—8 Dic . 
D O D G E B A R A T O 
Vendo uno c&sl nuevo en muy buen 
estado de gomas y de todo en general, 
i.tcesito diruTo y lo doy a la primera 
r ferta razonable, se tuede ver en 
Monte 317, tedo el d ía . 
E4404.—Z dlc. 
C A D I L L A C M O D E L O 67. T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 D l c 
PARA KODAS 
Se alquilan Packards cerrado» y 
abiertos, precios ios más módicoi. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
«d. 18 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas." Avenida de la 
República 390. (Agencia Harley:Da-
vidson). 51450. - l 4 D i o -
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso. en bue-
nas condiciones, se venden a precio: 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
URBANAS 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
«je 9 metros de frente por 12 de fon-
do, precio $6,500. Informan: Churru-
ca 42, altos. Teléfono I-4S70. 
4 64760.—14 Dic . 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS RUSTICAS 
S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 . 0 0 0 EN 
$ 7 6 . 0 0 0 
Lujosamente, decorado con. panneaux 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Gtastei la . Calle 15 No. 443 entre 
S y 10. T e l . F-4538. 
54S53—14 dic. 
V E N D O MI CASA, C O N S T R U C C I O N 
moderna, la que vivo, cielos rasos, 
sala, comedor, baño, comedor, 3 ha-
bitaciones, gran garage, patio. A to-
das horas. Domínguez 24, Cerro, no 
corredores. 54684.—8 Dic . 
A L M E N D A R E S 
Se vende gran chalet de esquina en 
766 vara3 do terreno, cerca del Par-
que Japorf^-s y entre dos l íneas de 
tranvías , es tá rodeado de Jardín y -tie-
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres baños, cocina, garage y cuar-
to do criados. Precio $16.500 Más 
Informes: S r . Blasco. Muralla 115. 
54634—)3 dic. 
M O D E R N A S C A S A S 
Vendo en 1© n ejor del Reparto Santos 
Suárez, una moderna y amplia casa, 
construcción de primera, superficie 
. 00 metros teco fabricado, consta de | 
portal, sala, ¿aleta, dividida por co-
lumnas, cuatro cuartos amplios, cuarto 
de baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina, patio, garage, un cuarto y 
servicio para criados, es teda de cita-
rón y techos monolí t icos , precio 
13,500 pesos. También tengo otra más 
pi-qneña pero muy buenaT 7 con gara-
ge, que la Coy en 5,800 pesos en una 
y -otra si no tiene todo el dinero so le 
facilita. Para tratar con Vallongo, 
Monte 317. Teléfono A-1S88. 
54404.—5 dlc. 
J U V E N A L 
Se vende una magníf ica casa acabada 
de construir en la avenida Oral. Lee 
a tres cuadras del tranvía compuesta 
de sala, tres cuartos bajos, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo 
y cuarto y servicio de criados con 
200 metros de superficie $8,300. Mon-
talvo. Aguila 113. Teléfono A-6563. 
54721.—9 D l c . 
E S Q U I N A E N A Y E S T E R A N 
E t t á rentando $400, la vendo $40,000 
con establecimiento. No informo m á s 
que a compradores direatos. Arrojo, 
t t-lascoaín 50. Tienda L a s Tres IBBB. 
54,)24—6 dlc. 
E N CONCORDIA E N T R E B E L A S -
cce ín y Gervasio se vende magníf ica 
casa de tres plt-ntas, 210 metros. Pre-
cio $40,000. Informan Corccrdla 122. 
te léfono M-61Í8. 
54417.—9 dic. 
T'LTIMO l ' U E C I O $1.500. S E V K N -
de un automóvi l Ctmnirgbam de sie-
té pasajvios, es una verdadera ganga 
Informan M. R . Campa. Agular 96. 
TUéfono A-2450. 
S T U P E B A K E R $ 7 2 5 
Un a ñ o de uso. en perfectas condicio-
• . s pl ntura Puco í ^omas nuevas. 
San Juan de Dios 3. Tel. A-0I8I E s . 
pedal Sik, 6á41..—6 D i c . 
MAQUINARIAS 
Se vende un Tractor Twin City da 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 5«-60-62. 
C 10721—9 d 29 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
v Soldadura eléctrica: Hemos monta-
ilo un departamento de A u t o m ó v i l e s - y 
camiones con taller de reparaciones y 
soldadura . eléctrica, contando con ¡as 
maquinarias "más modernas y perso-
nal competénté qué nos permite dar 
garantía absoluta de, nuestros traba-
jos. Damos presupuesto de cualquier 
reparación por grande que és ta sea. 
Especializamos en camiones. Av í senos 
por teléfono y tendremos mucho gus-
to en visitarlo. Fundición Leony. V I -
llanueva, entre Calzada de Concha y 
Enna . Teléfono 1-2129. 
55862.—5 DIO. 
Se vende una locomotora marca 
Commings, de gasolina, seis tone-
}«das, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
iccta, casi nueva, es de via ancha, 
udiendo adaptarse a via estrecha. 
5e da á prueba. Informa J . . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720-9 d 29 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERM03 Y ESTA-
B L E C I M I E N 1 0 S 
COMPRAS 
S E V E N D E L A CASA P I C O T A 87, 
compuesta de dala, comedor, tres 
cuartos bajos, dos altos, cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan: Estac ión 
Concha. Carlos 111. 
64337.-6 Dlc . 
S E V E N D E L A G R A N CASA L U I S 
Lstévez número 3, entre 10 de Octu-
bre y Ppe. de Asturias. Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad para repartir intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número 1. 
64613.—11 Dic . 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54. altos. Tel . M-4735. 
Vendo en la Habana las siguientes 
propiedades: 
En la calle Gervasio,, cerca de San 
Lázaro, con una medida de 5.50 
por 21.99 de 2 plantas, con la si-
guiente distribución: sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
en $22.000, con $7.000 de con-
tado se puede hacer la operación. 
En la* calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con 11 doga en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30.000. 
Nido precioso, de mucho gusto, es 
mi chalecilo quinta de Arroyo Na-
ranjo que me veo precisado a ven-
der, después de construirlo para nos-
otros, por razones que diré al com-
prador, decorado y amueblado con 
todo lujo y confort, pintura de acei-
te interior y exteriormente, agua ca-
liente en toda la casa, baño comple-
to, sala, comedor, dormitorios, hall, 
jardín, frutales, garage, dos cuartos 
de criados con servicios, 1,800 varas 
de terreno cercado todo de mampo ĵ-
tería. Cristalería, lámparas, estan-
que con peces colores japoneses, ca-
narios hamburgueses, grullos, patos, 
cocodrilitos. gallinas, etc. Lo vendo 
todo muy barato. No doy precio por 
teléfono ni trato con corredores. Su 
propietario: S r . F . P . S . teléfono 
F-O-7355, de 3 a 5 de la tarde. 
54461.—5 dic. 
\ EDADO, C E R C A D E P A S E O Y IT 
se quiere vander cranto antes casa 
de planta baja, solar completo a la 
tlf**, con s a l í saleta. 6 clartos y 
otro de criado-;, r.arage. dos máqrinaj 
etc. Precie hartto. F-4Í.28. 
. . • - , 54224—8 dlc. 
JKSÚS D E J . M O N T E . V E X O O CASA 
de habitaciones y una cí-sita, renta 
$160. Precio $12.000. Urge. Habana 
No. 47 M-1042. De 10 a 11 y da 2 
a 3. 
54185—6 idc. 
P A R A F A M I L I A C O N NIÑOS 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
Bti vende nna casa quinta 4,90C 
varas de terreno, con 700 metros fa-
bricados, trente a l Colegio, dos pisos 
cen cinco cuartos de dormir, sala gnui-
de, saleta, biblioteca, comedor gran-
de, repostería, tres cuartos de criador, 
garage para dos máquinas . Venta ur-
gente, precio tegalado. Informa su 
propietario. Obirpo 7. Depart. 326. 
54Ó88.—12 dlc. 
CASA DOS P L A N T A S . V E N D O , F A C , 
toría, ctrea de Monte. Frente cantería 
Ji4Ímenlta. sala, caleta,,tres habitacio-
nes, baños intercalados techos mo-
nol í t icos . Traiga arquitecto Renta: 
$1.560. Precio $16.500. Informa Gó-
mez. Altos Marte y Belona. Cónsul-
tería Nacional 
54211—4 dlc. 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No corredores. 
53857.—14 Dlc . 
TERUENOcS VENDO L O T E S D E 6 
por 22 a una cuadra de Infanta. Te-
lefono F . O. 7789. 
. 54552 11 d 
Esquina en venta con una medida 
de 14.C5 metros de frente por 17.66 
de fondo, a una cuadra de San Ra-
fael y dos de Galiano. Informa: 
Carlos Iglesias en Manrique 96; en 
Se vende finca de dos caballerías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en el 
acto, a 11 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la Víbora a Managua. Precio en 
$12.000 sin rebaja.. También ven-
do una c media caballería en el 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S ! ESTABLECIMIENTOS VARJOS 
V E N D O UN G R A N C A F E E N 
$ 1 6 . 0 0 0 
E n su clase es el mejor do 11 Habana 
vende de 5 a 6 mil pesos al mes. 6 
afloa de contrato. $80 de alquiler, aquí 
si e s tá bien garantizado su capital 
por todos conceptos. Más Informes: 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tros B B B 
54024—6 dic. 
a misma también se vende una par- mismo lugar. Informa Dr. Vera 
S E VENDE 
GANGA 
Por embarcarse su dueño se vende un» 
bodega poco alquiler, buen ccntraio, 
garantiza 50 pesos de venta diarla 
Para informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
54383.—17 dlc 
cela que mide 0 metros de trente 
por 14.05 de fondo. 
5 4 7 1 8 - 6 dic. 
A EN DO PARA I N D U S T R I A U N A 
manzana de 8 600 varas, se le puede 
poner chucho; da al frente de la cal-
zada de la Ciénaga, frente a Tejar 
te léfono F . O. 7789. 
54551 11 d 
Teléfono M-5b45. Obrapía 35, altoi P a ñ e r í a con gran capacidad de 
53865—6 dic. 
de Mato. 
G A N G A 
Se vende una tnsa ce una sola planta, 
Campanario entre Ho^na y Belascoaui 
Informan San Rafael 107 No-corredo-
res 
rSf.'FC—7 dlc 
E N L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Te l . M-4735 
53729—10 dic. 
PAGO $100 L E COM1SICN A L A 
persona que me presente' el compra-
dor para una propiedad de 748 metros 
de terreno con 192 de fabricación en 
seis departamentos alquilados en $13 
Mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y Sai.ta Rosa, a l contado 
$1.900 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho años e l 1 0-0 meuerual para 
cancelar en cualquier tiempo que in-
dique el ccmpiador y pagar Cnlcamen 
te los réditos que sean vencidos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se venda siendo negocio para 
el compradoi teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar pros-
pero y de mucho porvenir. Teléfono 
A-8783, de l a 6. 
53049—8 dlc. 
V E N D O B A R A T O A P L A Z O S COMO-
aos y largos, magníf ico solar yermo 
esquina doce sesenta por veintinueve 
más alto de J e s ú s del Monte. C a -
J o s é . Informan: Te-
54373.—8 D l c . 
lo 
lie L u z y San 
léfono A-2887. 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo muy barates, COB magní f i cos 
sclares. muy t lcn situados, tn los ba-
rr "]-Jorts rte dicha ciudad. Uno, 
espléndido, tn San Fernando esquina 
a Lealtad, con 22 varas por San Fer-
iando y 60 \ £ r a s por Leal iad. E l 
ctra en la Avenida de Aragonés, fren 
te a la Quinta del señor F t i rer , con 
"5 varas de trente por 40 varas da 
fondo Informa señor B . R . Anarta-
do 1461 Habana. ^ 
• 54227—8 dlc. 
C A L L E 16 y B . S E V E N D E UN SO-
lar con 10 varas de frente por 23-96 
de fondo, se hace negocio. Informa: 
Miguel Rodríguez . Calle 17, entre Po-
cito y A, 4a. Ampliación de Lawton. 
54150.—6 Dlc . 
V I B O R A 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
En la calle Concordia, cerca de Be-
lascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $14.000. 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
54678—8 dic. 
Se vende un gran chalet, que tieno S 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio independiente, sala, saleta, co-
medor, gran cocina moderna, los ba-
fea, p-irtales, jardín, gran > patio ce-
montado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio definlti-
\o $5.00t). contado, libro de gastos, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte, 
ca. Calle Josefina 2̂  entre Calzada y 
Primera. T e l . I-60S5 
54623—18 dic. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida do conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370. de 9 
a l i a . m. y d e 3 a 5 p . m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
54344.—31 Dlc . 
S E V E N D E UN P A S A J E CON CATOlt 
c<' casitas, icnta el 15 0-0. Se dan 
las mejores cor.diciones. pudiendo de 
I Jar la mayor parto tn hipotecti. I n -
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . Te-
l í fono 1-2143. 
53603—12 dlc. 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dveño, señor 
AIvarez. Mercaderes 22. altos. 
• 54 73?—dlc" . 
Q U I E R O V E N D E R UNA H E R M O S A 
casa moderna, de una planta, en la 
calle J , cerca de 19, acera de la brisa, 
tiene 6|4 y todas las demás comodida-
des, terreno 683 metros. Precio 60,000 
Tiesos, pero vale 80. No corredores. 
Teléfono U-4217. 53864.—7 D i c . 
("UMPRAMOS E N L A H A B A N A dos 
casas ^ de 7 a $8,000. vendemos en 
Maioja uoa con 6 habitaclónes $7.000. 
CortipajUa . -Nacional •' do Gestiones, 
Ubfspü 33. Depto.. 23.. 
^ &4822.—7 Dic . 
' : u . M P R O . T E R R E N O EM E L R E P A R -
to^Club-Almendares, Ensanche de l a 
Habana, dos solares. Preguntar por 
P . ^ Navas, en Industria, 146, de 2 a 5 
I>. m. ., 64^60.—8 Dlc. 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O D E L A M A R I N A sé com-
place on recomenclar a eete acredita, 
do corredor, compra y vende casas*, 
aclares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. DomiclUo y 
(.ficina Figuras 78, cerca de Monte, 
l e í . A-6021. De, 11 a 2 y ae 5 a 9 de 
la noche, . 
•'• 54687—13 dic. 
o M p R O UNA CASA. E N L A HABÁ-
«a. La."prefiero de construcción an-
tigua; NO trate con corredores ni pa-
go corretaje. Aeuíar 71. Depár tamen-
• BOJ." Ttl&feho A-2482. Edificio del 
TFUSL Coinpany. Ortega y B s t é v e z . 
• ;- . 54432.—ó dic. 
f O M P l l G UNA F I N C A E N L A PUO. 
vlncia do la Habana o Matan/as. No 
recibo corredores ni trato con ellos. 
Aguiar 71. Departamento 203. Telé-
i«no A-2482. Eciflclo del Trust Com-
pany, Ortega y E s t é \ e z . 
f-;432.—Z dlc. 
¡COLONOS! Compro una colonia en ia 
picvlncla de Camagüey u Oriente, 
mande sus datos al Departamento n ú -
inoro 203. D r . Espinosa. Agular 71. 
Segundo piso. 
r'H32.—ó dic. 
COMPRÓ UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
Hsos y doy a cuenta un sotar que mi 
de 15 por 37 en la Av»-nlda de la Piu:. 
a una cuadra del chalet Rivero, lo 
mejor que tiene la Habana. Tambión 
\endo el solar solo. Informan, señor 
García, te léfono A-2C83. 
54402.—7 dlc. 
C O R R E D O R M A R I N 
A G U I A R , 59. T E L . A - 6 2 8 3 
Vedádo. Linda, moderna como bien 
fabricada casa de dos plantas, a me-
dia cuadra de 2.3. vendo en 15 mil pe-
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
¡y presupuestos giatis . Para toda cla-
I se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
53503.—27 Dic . 
URBANAS 
R E P A R T O L O S PINOS. S E V E N D E 
la esquina de Asunción y Naranji-
to, con 662 varas cerca del paradora 
Í buen precio para el compiedcr. I « -
i\-rman te lé fono 1-3616. 
[i405€ 10 d 
E S Q U I N A M O D E R N A V E N D O 
Ptóxlrr.a- a Belascoain. 3 plantas, renta 
$240 con establecimiento 532.000. 
Otra preciosísima, renta $400, $3S,0<»0. 
Ctra con establecimiento a media cua-
dra de la calzada de la Víbora, rento 
$110 en $12,000. Informes solo a com-
pradores directos Bernardo Arroja . 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . Tienda 
54924—6 dlc. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . Ven-
do sin corredor dos casas. Neptuno 
y calle 27. Vedado. Informa: A-2919. 
D r . Serrano. 64641.-6 Dlc. 
P A R A F A B R I C A R 
Vendo en la Habana, casa vieja, de 
esquina en la calle Neptuno, con una 
medida de 14x19. Otra en la calle 
de Sal id , cerca de Galiano, con una 
superficie de 767 metros. Otra en 
la calle Hospital, con una medida 
de 6 por 23. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
54678—8 d i c 
sos. 
E S Q U I N A Y UNA C A S A 
L a casa bien fabricada y la esquina 
lOi mttros de terreno para fanricar y 
poner comercio, precio por todo 5,700 
pesos. 
A una cuadra de Belascoain 
Casa antigua de una planta, su terre-
no mide once metros y medio de fren-
te por diez y ocho de fondo, vendo a 
62 pesos metro terreno y fabricación. 
C A S A M u D E R N A DOS P L A Ñ I A S 
A una cuadra de la calzada de I n -
fanta muy bien fabricada por necesi-
tar vender su dueño la da en 12 mil 
pesos. 
E N L A C A L Z A D A R E A L , P U E N -
T E S G R A N D E S 
E n su mejor punto vendo una parti-
da de casas, algunas con frente a la 
m^sma que valen 15 mil pesos y la 
dan en 10,500 pesos, el que la vea la 
compra. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa muy bien situada con comercio 
con 190 metros de terreno la vendo 
en 10 mil pesos que es un buen nego-
cio. 
E S Q U I N A E N L O M E J O R D E 
L A H A B A N A 
Su terreno mido 22 metros y pico de 
frente por 22 y pico de fondo de una 
planta, antigua con comercio ae im-
portancia y si le dan contrato paga en 
un solo recibo 600 pesos, precio 76 mil 
pesos. 
DESAGÜE 
A dos cuadras de Belascoain, vendo 
hermosís ima casa moderna de dos 
plantas bien fabricada que por ne-
cesitar el dueño dinero la da en 21 mil 
pesos. . 
C H A L E T H E R M O S O V E R D A D 
De dos plantas Independiente con ga-
rage, portal, seis habitaciones bajas y 
seis altas, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criado, huerta al fondo y 
muchas más comodidades, su costo 
fué de 42 mil pesos y su dueña por ne-
cesitar vender la da en 22 mil pesos, 
i situado en J e s ú s del Monte. 
P A M P L O N A , J E S U S D E L M O N T E 
Entre dos tranvías vendo casa de ma-
dera de dos plantas con 278 metros de 
terreno rentando 85 pesos en 6,200 pe-
sos. 
s m o s 
Buena casa próxima a Belascoain su 
terreno mide 6 por 27 metros y el 
dueño pide 8 mil pesos. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa de upa planta con comercio ven-
do como buen negocio en lo úl t imo 
que pide el dueño que no rebaja nue-
ve mil pesos. 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O 
Vendo Concordia, magnifica casa de 
tres plantas en 39 mil pesos, en la 
misma calle tres plantas 33 mil pesos, 
Gervasio dos plantas preparada para 
otra más en 25 mil pesos, otra en la 
misma calle l indís ima en 28,500 pesos 
y otras muchas m á s . Informa: Marín, 
Agular. 59. Teléfono A-6283. 
63808.-5 Dio. 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A l in-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de doa cabal lerías de 
tierra, una de cafVa y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
P^aos- C9616.—30d-l6 O c l . 
Vendo 9 casitas sin estrenar por la 
mitad de su valor, cerca calzada 
Jesús del Monte, media cuadra del 
tranvía de mampostería, ciclo raso, 
acera sombra, construcción de pri-
mera, rentan $2,400 al año . E l di 
ñero invertido renta el 15 0-0. Due-
ño I-5.36I. 
53979—5 d i c 
F A R A F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y !o horemf s presupuesto y cro-
quis gratis. Entregamos plat.os apro-
bados y Hienda por cuota razonable. 
Llame al I-6,'99. 
02725—0 dlc. 
G A N G A . V E N D O E N R i i G L A CASAS 
de m a n i p o s t e r í a con cuatro cuartos, 
con tr.mvía al frente, muy baratas. 
Inform.-s M . Gómez 97 de 5 c¿..7. T e . 
léfono Mr&<21. 
y 53854—7 dic. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa, en Sar. José entre Lucei 
na y Marqués González, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
do con.er, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cecina. Renta 165. Informa 
Sr Álvaress, Mercaderes 22, altos. 
Se* puede dejar parte del precio on 
hipoteca, m . , 
5174 0—6 flic. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Véndense lotes terreno calle Mazón, 
cercano San Lázarc 8.35 por 3S.33 va-
ras, 10 3-0 contado, resto fAcll pago. 
Manzana Gftmec 257. De 10 a 11 ma-
.ana. 
' É4202— dic. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle L a Bella, 
manzani 55, solar No. '12 a razón da 
$2.00 y pico vara. Informan Zapata 
No. 3, bodega. T e l . U-2524. 
53886—9 dlc. 
E S Q U I N A A $ 7 . 0 0 V A R A E N 
C A L Z A D A 
Vendo esta gran esquina que- mide mil 
varas en la seguridad qüe ya e s tá in-
dicada un?, l ínea de tranvías por su 
f í e n l o y c t s p u é s vale 3 o 4 veces más 
hoy mismo vale el doble. Aprovechen 
los comp-i adores. Se deja en hipoteca 
lo que oeseen. Informo solo a com-
pradores, ya lo saben' los curiosos. 
Arrojo. Pelascoain 50. Tienda. 
54924—6 dlc. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 1 p?-ra dos socios 
V E N D O L A A C C I O N D E UNA 
F I N C A 
con un contrato de 6 años , con 22 v a 
cas. 6 rovll las cargadas, l toro de pu-
ra r a z a una yunta de Uueyes, habili-
tada con todos los aperos de labranza-
L a finca toda sembrada, con 200 aven, 
un despacho de 21 pesos, un carro pre-
parado con todos los art ículos sanita-
rios, el reparto es Inmediato aquí y en 
la Víbora, buen establo con piso de 
cemento, esta finca e s tá preparada pa-
ra esta ntgoc íc y para otro tanto 2 
cuadras de la carretera. Reparto Lo» 
Finos. Inferman en el Recreo de los 
Pinos, frente al Paradero. Se vende 
muy barata por tener que ausentarse 
el dueño. 
54401.-12 dic. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
POR SU D U E S O NO P O D E R L A 
atender se vende una bodega o se ad-
mite un socio, su dueño tiene otro 
negocio. Razón en la calle Serrano y 
Lima, la fenda, a todas hores, J e s ú s 
del Monte. 
54866—10 dic. 
A T E N C I O N . POU T E N E R QUE D E -
carme a otro negocio vendo mi esta-
blecimiento de bodega, muy rantinora 
y muy cerca de los muelles, buen con-
trato y tuen precio. Para informes 
su dueño . Oficios 35. Habana 
( r-4.S32—12 dic. 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría v tren de lavedo por el dueño te-
ner que embarcarpe. Figuras 52. I n -
forma su dueño. T e l . M-2SP8. 
54800—12 dic. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000. una car-
nicería en $2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta. Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
producción. Maquinaria* nueva, ga-
lletera, amasadora, revolvedora, hor 
nos continuos, varios camiones y 
carros de reparto, carretillas, ense-
re» completos, etc., etc. Local gran-
de, barato y contrato por 10 años, 
se traspasan además, las marcas que 
gozan de buen crédito y son cono-
cidas en la Plaza y en el campo. 
Se vende en precio de ocasión, dan-
do facilidades para el pago. Infor-
E J r> 1 1 A- 1 * 1 pasa aiquuer; nene comoaiaa Strada raima IÜ3 después! para familia. Se dan facilidades 
de las 7 de la noche o por correo.!paSü 1 Iníormap: Tel- A-9374 
Apartado 245. Hab ana. 
54675—7 dic. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA E^TMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000: 
E N $2.250 C A R N I C E U I A D E L A S 
mejores de la Habana, punto céntrico 
\ende solo de res $50 garantizados. 
Tiene gran local. Aprovechen esta 
oportunidad. Figuras 7S. A 6021. Ma-
nuel L l t n l n . 
E N $2.000 la mejor carriicería c'el ba« 
rrio de Santos Suárez y mtjor s i túa 
da, espléndido local, paga de 
ler $30 y alquila $13. E l dueño no 
es del giro. Figuras 78. Manuel L l e -
Mn. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $26,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraxa. 
Reina y Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-: 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos.' 
carnicerías muy baratas en el centro 
alqui-lde la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 54126.—16 Dlc . 
B O D E G A C A N T I N E R A V E R D A D cor. 
buen contrato, cerca de la Estación 
Terminal, vendo en 7 mil pesos con 
3 al contado. Martínez. Café E l Fé-
nix. Belascoain y Concordia. 
S E T R A S P A S A L N A CASA H U E S -
pedes por el valor de los muebles y 
demás, toda alquilada y con un mar-
gen de $150. Llamen al A-4901. 
5492ú~S dic. 
E N SAN J O S E 86. E N T R E E S C O B A R 
y Gervasio s> vende una Imprenta 
completa lista para trabajar. 
34788—!» dic. 
S E V E N D E L A M E J O R FONDA D E 
Regla, situada en el lugar m á s céntri-
co, casa espaciosa, buen contrato, po-
co alquiler. Manuel González. J e s ú s 
María 125, altos. 
54795.—10 Dic . 
Ventas de establecimientos 
¿Desea usted establecerse? No se 
aventure en esta época en abrir una 
casa nueva donde no sabe el éx i to 
que le espera; por retirarme de los ne-
gocios para año nuevo, vendo propia 
o persona muy acti-
años, un cuarto de manzana en la 
misma ca.'zada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios eoiares, to-
dos bien f-líuudos en distintos luga-
res a precio de verdadera g: uga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
53048—£3 r.lo. 
Vedado. Casa, solar completo a la 
brisa, próxima a la calle 17. muy 
amplia. $33.000. Gerardo Mauriz, 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F - 0 
7231. 
V E N D O MI S O L A R E N L A A M P L I A -
clón do Mendcza, Víbora, calle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curia, a media cuadra del Parque y 
dos del tranvía . Mide 14xbl a siete 
pesos vara. Puede dejar parte a pa-
gar por mensualidades López. Telé-
fono 1-5595. 
54031—8 dio. 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden. Vedado: Dos esquinas do 
l iai le (N y 21) y (8 y 19). 2.500 me-
tros cada. Almendares: Una manzana 
completa o en solares No. 115. Re-
parto Mendoza. Country CU-b: Lote 
A A de<2.000 metros, el primero a la 
entrada. Informan T e l . F-2124. 
ES901—9 dlc. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
, > 1 n -VÍ ! Vendo en Santos Suárez. Ampliación 
Vedado. Chalet próximo a la calle ; Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
en calle de letras, jardín, portal, ves- U.J.cgg ^ o ^ s o s e n t r ^ y ¡Wai mes. 
tíbulo, sala, saleta, comedor, cuatro ! al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
, , . . • • ! 60 al mes. esquinas de 30 varas fren-
habitaciones, garage y servicios pava | te r 20 de fondo con 300 entrada y 
" 50 al mes. Más Informes: Teléfono 1-
2647. J e s ú s Villamarln. Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
criados, $23,500, se dejan 10 o 13 
mil pesos en hipoteca al 7 0 0. Ge-
lardo Mauriz, Obiípo 16. teléfono 
M-8884 y F-O-7231. 
va. a lmacén de v íveres al detall en el 
mejor punto de esta capital con In-
dustria anexa muy acreditada y de 
un más grande porvenir. Doce años de 
contrato sin regalía, ventlclnco mil 
pesos al contado y el resto a plazos 
c ó m o d o s . L a s existencias y maquina-
rlas valen más de 1» que se pide por 
todo. Apartado postal 1406, Habana. 
64805.—9 Dlc . 
E n $}.\)00 gran café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran loeal. alquiler 
$61, buen contrato en Calzada impor-
tante. Figuras 78. Manuel L len ín . I B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N el 
Vn « i i nnn » • <.x barrio de Sitios, con buen contrato, 
el m i w l , ^ f £ ' / i n . ^ l ^ ' eStá trabajando muy bien, vendo en 8.509 
6 P ^ L * ? ^ * ? de Ia v«ní0l Pesos con 4 al coiitado. Informa. 
Mart ínez . Café E l F é n i x . Belascoain 
$125 diarlos que se garantizan a com-
prador atrio. Figuras 78. A-6021 
Manuel Llen ín . 
En $3.700 becega sola en ef-quina, t3 
cuadras de la calzada Concha, ve.nde 
$45 diarlos, local moderno, buen con. 
trato, con la mitad a l contado. F igu-
ras 78. A-OCL'i. Manuel Llenín . 
546E6—6 dic. 
A 1 E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera de tabacos, cigarros, quinca-
lla, bllctes de lotería, en el mejor pun-
to de la Habana por no poder atender 
la au dutño . Precio 1,500 pesos. Infor-
man Benjamín García, Andbtad 136. 
54527.—B dic. 
S E V E N D E G R A N C A S A D E COM1-
das en punto de mucho comercio, hay 
más de 30 abonados para tratar con 
su dueño, de 6 a 9 de la noche. Pue-
de verse; Teniente Rey número 92-A. 
54580.—6 Dlc . 
y Concordia. 
B U E N A B O D E G A . E N J E S U S D E L 
Monte, con la propiedad vendo en 1« 
mil pesos con 7 al contado. Informa: 
Mart ínez . Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 53808.—5 Dic . 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene 4G habitadores, una en 
$5.000, otra, en $4,000 y otra en $2,50M 
pesos. L a que menos deja a l mes $400 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
Teléfono A-0379. 
' 54267—% dic-
\ E N DO UNA CASA D B H U E S P E D E S 
con 30 habitadores amuebladas, la 
mitad cor. servicio prl\ado. Informan 
Aguiar 47 primer piso, izquierda, de 
3 a 6 p. m. 
5*743-6 dic. 
C A M B I O P O R UNA F I N C A 
U R B A N A 
una bodega, buena dando vuelto o ad-
mitiéndolo, la bodega tiene buen con-
trato y vende un promedio de $70.00 
diarlos, el alquiler le queda reducido 
y tiene casa para familia. Más Infor. 
mes en Infanta 45. Bodega E l Cam-
pamento. 
5402Í--6 dic. 
C A F E . H O T E L Y R E S T A U R A N T 
$ 6 , 0 0 0 
Lo vendo baratísimo, e s t á en uno de 
los pueblos más ricos de Cuba, hora y 
minuto.» por tren eléctrico, 12 años 
de contrato público para 2 hombres 
que quleian trabajar. J a m á s halla-
rán mejor negocio, la renta os baratí , slmaT está a todo lujo, costó el doble 
ce lo que se pide, pero por cauwis que 
no son del caso explicar se vende tan 
barato. Más Informes en Infanta y 
Santo T o m á s . Bodega E l Campamento 
54924—6 dio. 
50502.—9 Dlc. 
S O L A R E S 
„ ¡Vendemos a plazos sola.es bien si-
Vedado, Esquina próximo a! Colegio I tuacjos> Grandes facilidades de pago. 
NEGOCIO GRANDE 
Vendo un lote de ocho casas moder-
nas, una de esquina, pisos muy flnoa 
de mosaico, y cielo raso, es tán siem-
pre alquiladas, rentan cada una 40 pe-
sos o sean 320 al mes; están construí , 
das en una scperflcle de seiscientos 
clncueinta y ocho metros y situadas a 
20 metros del tranvía, consta coda utia 
de sala y ¿aleta grande, dos cuartos 
muy amplios, cocina, servicios y buen 
patio, precio 31,(00 pesos que deja un 
interés de más del 12 por ciento men-
sual, y del precio se puede dejar una 
buena parte en hipoteca, pera m á s in-
íerraes Vallongo. en Monte 317. 
M 0 D E R N A , ~ D 0 S PLANTAS 
Vendo refia c&sa moeerna. ce do3 
plantas, parte .Uta. acera de sombra, 
buena construcción como so puede de., 
niostrar, constar, los bajos de portal, 
sa la comedero, cocina, muy amplia, 
servicios y patio, y en los ellos, bue-
na sala, tres amplios cuartos, reglo 
cuarto de baño, doble terraza, precio 
8,000 pesos, si no tiene todo el dine-
ro se le facilita; para Informes: Va-
llongo. en Monto cl7, t e l í fono A-1988. 
EN EL"VEDAD0 
Vendo regia casa moderna, de dos 
próximo al parque y calle de- letra, 
una regia y amplia caea moderna de 
dos plantas, pero para una sola fami-
li, constan los bajos, de Jardín, portal, 
sala, comeóor. cocina, muy amplia, 
tes muy amplios. Baño completo, pan-
try y cocina, garage, do? habitaciones 
con servicios para criados, y en los 
altos, cuatro habitaciones, un regio 
cuarto de taño , terraza, amplia, precio 
31.000 poses, que es muy barata, de 
esto se puede dejar una parte en h l , 
poteca si so desea, jpara m á s informes! 
VaHoneo. er. Monte 317. 
ASEGURETU DINERO 
Regia esquina ircderna, de dos plan 
ta?, prepori'da para establecimiento, 
y para ífcir.liia en los bajos, y en los 
altos, eso es de lo bueno que so puede 
ver, con una gran sala, saleta, sepa-
rafia por columnas de escoyela, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de baño divi-
no, comedor, cocina, cuartc y servi-
cios para criados, y a una cusidra leí 
tranvía, precio 13 00]) petos. Infor-
mes: Vs.llor.go, en Monte 317. Te lé fo -
no A-19SS. 
f.4404.—5 dlc. 
La Salle con 7 habitaciones y trei 
baños y demás comodidades, $58,000 
sólo con $15,000 efectivo. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F-O-7231, 
Chalet Calle 23 esquina, otro a la 
entrada del Vedado, urge la venta, 
con muy poco efectivo. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfonos M-8884 y 
F-O-7231. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-692J 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriques y Cuelo. Luyanó. de-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. l ú f c i m a n Tel F-2883. 
r.0090—16 dlc. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
! Se vende en $17.000 es un buen nego-
cio para el que compre, e s tá situado 
en esquina, en punto inirejoryble, ven-
de a pesar ds la gran crisis más de 
$130 diarlos, contrato seis i.ftos, al-
quiler $200, alquila $120. m á s de 20 
años de establecido y todos los due-
ños que ha tenido han ganado dinero, 
$9.000 de contado, el resto en plazos 
cCroodos. No tengo Inconveniente en 
admitir cuatro o cinco días conmigo 
al que quiera comprar dándole opor 
tunidad para que Intervenga en todo 
y as í pueda apreciar lo que el nego-
cio deja diario. No corredores, direc-
tamente con su dueño. S r . Díaz . Ga-
liano 109. altos del City Bank, do 9 
a f4£38—7 dlc. 
RUSTICAS 
S E D E S E A A R R E N D A R CON CON-
trato p&r aaños una finca de una o 
dos cabal lerías , que tenga buen pozo 
v a ser posible tenga, rio y es té jun-
to a carretera. Escriban detalles y 
condiciones a l Colegio "San G i l " . 
Aguila número 335. Habana. ¿ 
B 64820.—9 Dic . 
Monte, casa de esquina, céntrico con 
establecimiento, $57,000, en Monte 
casa de dos plantas 423 metros 60 
mil pesos. Gerardo Mauriz, Obispo 
16. Teléfonos M-8884 y F-O-7231. 
Consulado esquina, otra San José 
esquina establecimiento $50,000, c 
renta $412; Neptuno 3 plantas, mo- :po_r.$1,400, tiene buena casa, d 
derna, establecimiento, contrato, 57 
mil pesos; Galiano, esquina, 350 me-
tros. $95.000. Gerardo Mauriz. 0-
bispo 16. Teléfonos M-8884 y F-O-
7231. 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
Habana 
-4 a 
000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vi l la Ma-
ría. Guanabacoa. Díaz Mlnchero. me-
dia' caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 54084.—11 Dic . 
r M P B K N T A C H I C A . S U R T I D A , V E . ' I , 
do barata, prensa do mano grande, 
propia para comfreiantes o inoustm-
les hacer sus impresos o cajltas ha-
e*rso Independíenle con poco dinero. 
Lealtad 134. 
;>4o££ .—• dic. 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
En el centro de la Habana, con un 
contrato de 5 años y un alquiler de 
$30.00, lo vendo en $8.000. es un 
gran negocio para usted. J . P . 
Quintana. Belascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
Café cantina. Vendo sin interven-
c ión de corredores. Se da bara-
to por no conocer el giro. E n lo 
mejor de O'Reilly. I n f o r m a n : 
Compostela, 42 , bajos, sastrería . 
64116 5 Dlc . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS. C i -
garros y quincalla, se vende en la 
mejor calle como ganga, buer contra-
to y muy barata. Razón: Fie-maza 47. 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S . Lizondo. 
54507.—10 dio. 
OCASION. S E V E N D E L A F O N D A 
cantina y bodega; contrato de cua-
ti o »iños. por tenorse que ausentar sus 
dueños, por afuntos famliiares. Puen-
tes Grandes Rizo número 20, Calzada 
de L a Tropical. 
F43S2 5 d 
GANGA 
Vendo bodega muy cantinera en el 
Centro de la Habana, sola en esquina, 
venta diaria 80 pesos, no paga alqui-
ler, quedan 4 años de contrato, tiene 
comodidad para familia, su dueño la 
vende porque no os del giro, doy fa-
cilidades de pago. Para más Infor-
mes: Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
64156.—9 Dlc . 
V E N D O UNA B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5,000 con 
$2.500 de eonttdo, es ganga. Véame. 
Amistad 136. Benj.'unln García . Telé-
fe no A-0379. 
54 267—f. dic. 
S E VFNDK UNA I M P R E N T A D E 
obla fina, nueva y complct;i. Se da 
liara'.a. Informan cu Marqués Gonzá 
iez. 107, de 11 a 2 a . m . y de 7 a 
10 p. m. 
5452.' 7 d 
Z A P A T E R I A : SFJ V E N D E E N LOS 
Cuatro Camines. Tenerife entre Belas^ 
coaln y Rastro . Informan en la mis-
ma . 
54419.—5 dic. 
V E N D O D O S G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y cigarros, bille-
tes en la Habana, una en $800 y otra 
en $2.500. Tengo otras ruáa. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . Teléfo-
no A-0S79. 
54267—6 dlc. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita da Monte. 
Teléfono A-6021, da 11 a 8 y de fi. a 
v ue la noche. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 11,600 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntob 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 160 pesos diarlos a l contado. 
Figuras. 78. A-6U21. Manuel L l e n í n . 
C A F E Y S I E T E B I L L A R E S 
E n 11.500 pesos gran café con siete 
villares en uno do los mejores puntos 
de la Habana y demás tránsito , tiene 
espléndido local . Figuras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
E n 6,500 pesos café y fonda esquina 
de mucho tránsito , cerca de Obrapla, 
es casa antigua y acreditada. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L ien ln . 
BODEGAS EN VENTA 
Salud 10,600 pesos, Campanario 7,000 
posos, Marina 8,000 pesos. Infanta 
o.iüO pesos. San Nico lás 6,000 pesos. 
J e s ú s Peregrino 11,000 pesos, Obrapla 
3,600 pesos, San José 3,800 pesos; Mi-
sión $»,500 pesos; Cueto 3,500 pesos. 
Zaragoza 5,500 pesos; Manuel Pruna 
3,100 pesos, casi todas solas en es-
quina, cantíneras, facilidades de pago . 
tengo muchí s imas más en venta dé 
todos precios. Fulguras 78, A-Ü021. 
Manuel L len ín . 
P A N A D E R I A . S E V E N D E E N UN 
reparto de la Habana por la mitad do 
su valor, para más Informes, Monte 
449, preguntar por Pedro. 
5<S98 —5 dlc. 
H O T E L E S E N V E N T A 
V e n í o dos en el mejor punto de la 
Habana, igual con dinero eiue sin 61. 
bien amueblat.as. Infoirr.es Amistad 




S E V E N D E E N E L C E R R O 
en ía calle Prlmelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 pesos 
el metro. Informan: Churruca 42, a l -
tos. Teléfono 1-4370. 
54759.—14 Dic . 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos de la Habana, 
un precioso solar de quinientos me-
tros; con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la estación y del parque, 
todo lo que le rodea es tá fabricado, l i -
bre de gravamen y con escritura, ins-
cripción etc. etc.. pago y liquidado. ¡ ;rut menores, gallinas, vaca, t e m e r á 
•Próximamente pasará otra l ínea d e ^ » casa dg' vivienda, 2 garages, 
¡ tranvías por ese Prospero reparto. £ b ñ cercada de iadrmo, reja al 
'Informan: Teléfono A-6282. Habana, | ™ f n lo tabriJcado 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta la finquit?. Los Manan-
tiales, en el puel lo de Bejucal. Cons- ~ , • - i T p Oimf-Tna 
ta de una caballería y co.doles do bue- ga. no la pierda, J . i . Quintana, 
na tierra con rio férti l , buen poz-j,! Bc|asCO-in 54^ altos. Tel . M-4735. 
BODEGA Y FINCA EN $6.500 
Con una superficie de 250 varas, 
todo fabricado. Es una buena gan-
con río tortu, buen poz>>, I 
gran pclmar, úrooles frutales. E s pro-
pia para orla y ceba de puercos y pa-
ra el cultivo de frutos rrerores. K¿ . : 
tá tode cercada y en parte de piedra, 
tiene casa de tabla y guano. Situada| 
en esquina >' frente a f'os caminos ca-
rreteros. En el proyecto de carreteras; 
de Obras Públ icas le pasan dos por 
í u frente y costado. Es tá distante i 
una hora de los pueblos de Managua 
y Bsjuca l . Su dueño en Esperanza 25 
ce 2 a ^ exclusivamente. 
54(!1G—11 dic. 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
el mejor local del Vedado, 
m á s de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio "Maine Apart-
rr.ents", Crucero, M esquina 
a 13, Vedar1;. Informa el 
encargado señor L a Hoz o 
el d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3,500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industrias y talleres, 
contrato de 6 años , alquiler $65, a l -
quila $ol, vende $50 diarios. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenlw 
B O D E G A e T c A L Z A D A 
E n 3,600 pesos bodega en la calzada 
d© J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis años F'l-
gura* <8. A-6021. Manuel Llen ín . 
63687.—8 DiC. i 
S E V E S V b i UNA CASA D E H U E S P E -
oes, en un punto comercial, propia Da-
rá matrimonio o cocinero que la auie-
ran trabajar. E s granga, con diez ha-
bitaciones, alquiler llore y se ahorra 
dinero, Compostela, número 69, altos 
. *\ 63824.—14 Dlc . 
S E V E N D E UNA F O N D A E N BUisT 
punto o se admito un socio con poci. 
dinero, en la misma se traspasa un 
££ i£09ÍSs Para oAr0 S iró , informa: Cristina, número 70, fonda. 
' 63363.-6 Dlc . 
A V I S O , 
vidriera S E V E N D E UÑA BUENA de tataets y Agarres, mo-
derua. naeva couplotamenie y sa 
acápta para cualgüier esquina. Apu-
ouca ô  en'xe Suárez y RevillagigetL. 
53453—6 dic. 
V E N D O UNA Q U I N T A CON 2000 me-
tros, linda con la Bien Aparecida, mu-
chos árboles frutales, mucha agua. 
S E V E . N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
acabada de construir en la avenida 
O'-al. Leo a trua cuadras del tranvía 
compuesta de sala, tres cuartos bajos, 
baño Intercalado completo, comedor M 
fondo y cuarto y Fcrvlclr de criados 
con 200 metros de superficie $T8.300. 




Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 










V E N D O U N S O L A R D B E S Q U I N A 
de 800 metros en Reparto de gran 
porvenir cemo Los Hornos, siendo 
este el mejor situado de todos los 
Repartos, por estar en el CÍ niro de 
tres calaacas quo son la Playa, la 
Real y la de Columbia. como ganga en 
$8.000. También lo parcelo a $10 el 
nietro cuadrado. Su dueño Kafael 
Ilivero. Industria 70. . „ „ 
54890—12 dlc. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora. Re-
parto " L a Floresta". Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué". Dept. 206. Telé-
fono A-8875. 
54858—8 dic. 
Monte, 224-. Teléfono A-0005, pregun-
ten por Alfredo. 
63807.—5 D i c . 
I I N Q U I T A D E CAMPO E N T R E SAN 
Antonio y Salud un cuarto caballería, 
gran arboleda, casa $5.250. J e s ú s dal Stonte. cerca de Toyo, buena casa con 
^00 metros $6.E00. J . González . Da-
utas 6, altos. 
r4 295—5 dic. 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOMl»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos cabal lerías , 
con hermosís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bahía y un pre-
c ios í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas 9 sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a más de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a», los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
BODEGA Y DOS FINCAS 
EN $7.000 
Con poco de contado y el resto a 
pagar. Es una oportunidad que de-
be de aprovecharse. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos, 
fono M-4735. 
54104 10 Dic. 
Telé-
Casa 
GANGA V E R D A D 
terreno a $22.00, fabrica-
ción de primera, propia para vivirla 
so compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16 por 42. Más infor-
mes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Teléfono M-4735. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso, por lo entregado, el con-
trato de un solar de esfuma, con 
una medida de 16x30, situado en 'a 
calle Lacret y H . Goss. Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B. con una 
medida de 10x44, a $4.00 la vara. 
S r . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
54678—8 dic. 
A LAM BIQI. 'E 68. S E V E N D E . i N -
lorma su din-ño de 10 a 11 a- BL V 
de 8 1-2 a 5 p. ,11. pumo de gran por-
venir, cerca de Vlv«8. acera de la 
brisa. 
54258—3 dic. 
V E N D O DOS C A N T I N A S 
en la Habana, venta diaria $1C0. Pro-
eio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . Te lé lono A-0379. 
5426'.—6 di : . 
B O D E G U E R O S 
Alouilo en punto o inerc ia l en herir -
sa Ualzaaa ern tranvía, un local para 
bodega So lo da c mirato, pagando so-
lamente $4i mensual Informan Tele-
fono F-S^tí;; 
:3562- -5 dlc 
S E V E N D E UNA V1DR1KRA E N E L 
Recreo de Luyanó situada en el mis-
mo paraaero. So da barata por no 
pt^derla atender. Informan en la mls-
ma duranie todo el día . 
62882—9 dic. 
CAFE VENDO UNO 
en $30.OCO con $15.000 do contado y 
el resto a plczos. vende diai lo 
Informes. Ami&tad 136. Benjamín . 
A-0379. 
54267—6 dic. 
V E N D O L A B O D E G A D E tíAN F r a n -
cisco número 16, esquina a Delicias -
una cuadra de la Ca.zada de Jesús 
del Monte. Tiene buen contrato, paga 
$1. de alquiler, buena habitación pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner jtr-j giro s i desea. Inlorman co 
la misma. 62978.—8 JJ-c 
A T E N C I O N V E N D O 
1x>doga en ealzcda. vende al mes 9,00) 
pfsos Tiene de existencias $10.000. la 
doy en $20 (00 con $10.000 al contado 
E s el mejor negocio que hay en la 
plaza en venta. T e l . A-0379. 
51267—C dlc. 
A T E N C I O N NO C O M P R E 
bedega sin antes verme. Tengo mu-
i-has bodegas en venta al contado y 
plazos cómodos . Informes: Amistad 
No. 136. Penjomín . T e l . A-0379. 
s 54167—C dic. 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño. 
49858—5 dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
tn la Habana. Venden $50 cada una 
diarlo y las doy muy barcias. Infor-
mes: Amistad 136. Bonjomír. García . 
Teléfono A-C379. 
542C7—6 dic. 
C O M P K O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferida» y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta ante.* 
de vender. Manzana de G ó m e a 318. 
Manuel Piñol . 61484.—16 Dic . 
C O M P K O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No ven*» 
sin saber ral oferta. Mansana de 00-
^ S m e r o 318. ^ i ^ V i c . 
D I C I E M B R E 5 ü t IV/D , D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 C E N T A V O S 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
L A N O V E L A D E U N M A T R I M O N I O 
( P o r e l C o n d e de M e l g a r , S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l P r e t e n d i e n t e ) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PARA El . "D1AB10 DE LA MARINA" 
A fines de 1876 o principios da, 
1877. al regresar Don Carlos de la, 
guerra turco-rusa, durante la cual! 
se b*bíft batido al lado del Rey Ca- j 
réi d« Kumania, que le concedió la' 
Cspffli d«l Valor Militar por su bti-j 
1-̂ .-9 OJ>iil̂ .:ta en el campo de ba | 
itMk, Lizo un alto en Viena para 
saludar a sus parientes. 
Iba acompañado de su oficial de 
órdenes, don José de Suelves, ac-
tualmente marqués de Tamarit. 
jurante su permanencia en la capi. 
(al de Austria, Don Carlos hizo co-
nocimiento con una joven y hermo-
sísima actriz húngara de la que s i 
prendó locamente, entrando en re-
laciones con ella y llevándosela a 
París. 
Llamábase Paula de Somoggy. 
Contaba escasamente 18 años de 
edad y era una arrogante moza que 
•víAacara exclamaciones de admira-
ción a cuantos la cruzaban en la 
caite Rubia, con magníficos ojos 
azules, de elevada estatura y porte 
majestuoso, poseía, además, una in-
teligencia nada común. 
Cuando Don Carlos la conoció no 
hablaba más que el húngaro y al-
gunas palabr&s de alemán. A los dos 
años podía conversar en casi todas 
Mas lenguas de Europa: el francés, 
el español, el italiano, el alemán y 
el inglés, aunque la primera fué ya 
su lengua de predilección hasta la 
muerte. 
Aquellas relaciones duraron has-
ta el año 1883 y terminaron de una 
manera digna de relatarse por lo 
muy al vivo que pinta el profundo 
sentimiento religioso de Don Car. 
los. Este, que tomaba la religión 
muy en serio, no podía acercarse a 
los Sacramentos so pena de sacri-
legio, pues su gran sinceridad no le 
permitía asegurar a ningún confe-
sor que tenía propósito de la en-
mienda. 
Llegó un día en que se decidió 
que Don Jaime, a la sazón alumno 
de Beaumont College, colegio de la 
Compañía de Jesús en Windsor, re-
cibiera la primera comunión con 
gran pompa y con asistencia de to-
da la real familia, incluso su au-
gusto abuelo, Don Juan, que hacía 
rarísimas visitas a su familia, pe. 
to que no vaciló en venir desde las 
cercanías del polo, donde estaba ca-
zando, hasta Londres para asistir a 
la comunión de su nieto. 
' Grave fué el conflicto de concicn-
cüt para Don Carlos. No se le daba 
la absolución si no se comprometL» 
formalmente a romper los lazos ilí-
citos que le unían con su amada, y 
su ausencia en aquella solemne ce 
remonia produciría tanto escándalo 
como aflicción a sus hijos, a su pa-
dre, a su esposa y a todo el partido 
carlista. 
E l presbítero don Manuel Barre 
na, ayo entonces de Don Jaime, con 
el cual residía en Beaumont Colle-
ge, y hombre muy avispado, encon-
tró una puerta de escape. 
— L a víspera de la comunión, di-
jo, nos iríamos todos a la cama 
dándonos cita para la mañana si-
guiente al pie del altar, y, antes 
de empezar la misa, él, yo u otro 
cualquiera de absoluta confianza 
anunciaría a la familia real que 
Don Carlos había tenido a altas ho-
ras de la madrugada fuertes vómi-
tos qüe le habían obligado a tomai 
medicinas y a interrumpir el ayu-
no sacramental. 
Don Carlos no consintió en pres-
tarse a aquel subterfugio, pues el 
profundo horror que le inspiraba 
la mentira, era todavía más inven-
cible cuando se ttataba de cosas 
religiosas. 
Estuvimos pues deliberando has-
ta media moche, y, haciendo un es-
fuerzo sobrehumano, se resolvió 
Don Carlos a escribir a la señorita 
de Somoggy, que estaba también en 
Londres, diciéndola que por altas 
consideraciones se veía obligado a 
separarse de ella, que siempre con-
ilnuaría siendo su mejor amigo y 
que le señalaría una pensión vita-
IJsía nuy decorosa que la pusiera 
j.'. abrigo ele toda necesidad hasta 
el fin de sus días, pero que era in 
dlspepsable que cesara todo trato 
amoroso entre ambos. 
La interesada, que tenía muy 
buen fondo y mucha rectitud, y que 
había sido educada cristianamente 
por un hermano de su madre, pá-
rroco en una aldea de Hungría, 
aceptó con resignación, y. para evi-
tar tentaciones, salló inmediata-
mente para París, de donde estaba 
expulsado Don Carlos. 
Este le profesó inalterable amis-
tad y mantuvo con ella íntima y 
^¿íiaua correspondencia, que no 
93S$ litifi !a víspera de su matri-
monio con Doña María Berta. 
Bs de advertir que yo, hasta la 
ruptura, no había tenido el menor 
contacto con aquella señora, a quien 
solo conocía de vista por encontrar-
la a cada paso en los teatros, en 
los baños de mar y en todos lo» si-
tios donde solíamos ir nosotros. 
A poco de haber recibido mi nonv 
brftmiento oficial de Secretario del 
Rey, éste, que me hablaba sin ce-
gar de ella, me dijo que ella tenía 
muchas ganas de conocerme y mt 
Invitaba a ir a comer a su íasa 
Decliné aquella invitación con tanta 
enteresa como respeto, y repliqné a 
Don Carlos:—"Perdóneme. Seftor, 
pero me es imposible aceptar ese 
convite. Siendo entre todos los que 
rodean a V. M. la persona que go-
za de su mayor intimidad, mi ho-
nor no me permite sentarme alter 
nativamente en la mesa de mi Rei-
na 7 en la de la querida de mi 
Rey." 
—Pero, hombre—exclamó Don 
Carlos con asombro—no sabes que 
todos o casi todos los carlistas que 
son amigos míos personales van ^ 
visitarla y comen en su casa? 
Y me citó un largo rosarlo d< 
nombres, entre ellos los de prínci 
pes y parientes suyos muy allega-
dos. 
—Lo sé, Señor,—repliqué,—pe-
ro mi caso es diferente del de to-
dos los demás; los otros son súbdi-
VII 
tos de V. M., pero no forman parte 
de su Casa, mientras que yo soy 
el más ínfimo de sus confidentes, y 
no solo he consagrado mi vida a la 
Causa sino a la Augusta Familia 
real. Por decoro propio, debo man-
tener Intacta mi dignidad, pues en 
caso contrario los maldicientes no 
dejarían de decir que el Señor me 
guarda a su lado no como Secreta-
rio, sino como tercero. 
Don Carlos permaneció pensativo 
algunos instantes y acabó por de-
cirme con aire más bien afable: 
—Bien; puedes retirarte. 
A la mañana siguiente, apenas 
me presenté para l l despacho, se j 
apresuró a decirme: 
—Sabes que Nyul aplaude mu-
cho tu resolución y me ha dicho 
que esta aumenta todavía la esti-
ma en que te tiene (Nyul era el 
nombre con el cual la designaba 
en la intimidad. Esa palabra signi-
fica en húngaro liebre y se le apli-
caba a ella por cierto movimiento 
de contracción que solía tener en 
los labios). 
Así continuaron las cosas hasta 
la primera comunión de Don Jai-
me. Una vez que Nyul se fué a Pa-
rís, Don Carlos, al participármelo, 
me añadió: 
— Y a ves que ha cesado entre los 
dos todo trato amoroso y que no 
nos une más que una estrecha y 
honesta amistad. Ella tiene viví-
simos deseos de conocerte y me pa-
rece que en estas condiciones no 
tendrás ningún inconveniente en ii 
a visitarla. 
—Ninguno, Señor,—repliqué.— 
Y, en efecto, en mi primer viaje 
a París me presenté en su casa «n 
la rufei Paaquet. 
A las primeras palabras, me ma-
nifestó que teniendo en mí Ilimi-
tada confianza, se atrevía a pedir-
me un gran favor, el de que la 
encontrase un marido. 
Estaba dominada, me dijo, por 
la idea fijá de tratar con Señoras, 
con Señoras, insistía, no con mu-
jeres, pues hasta ahora mi sociedad 
ha sido exclusivamente masculina. 
Las que se prestan a tratarme no 
me convienen y las que yo desearía 
Conocer se rehusan a tratar conmi-
go. 
—Comprendo y aplaudo sus de-
seos de usted—le dije—y le ayu-
daré cem la mejor voluntad del 
mundo. Usted es bastante Inteligen-
te para comprender lo dificilísimo 
de la empresa. Corremos el riesgo 
de que, si encontramos un marido, 
no lleve otra mira que el acaparar 
su fortuna, y quien sabe si hasta 
explotar su belleza. En fin, pongá-
moslo todo en manos de Dios. 
La Providencia quiso, en efecto, 
que a las pocas horas quedase re-
suelto el arduo problema del mo-
do más inesperado y satisfactorio. 
Aquella misma noche estaba yo 
invitado a comer en un hotel que 
acababa de hacer construir en la 
Avenida Kléber el oficial de órde-
nes de Don Carlos, don José Pon-
ce de León, que poco antes se ha-
bía casado con la Condesa Viuda de 
Campomanes. Terminábamos la co-
mida cuando un criado entregó a 
su amo una carta diciendo que el 
portador de ést^ esperaba en la 
antesala, rogando se le hiciera sa-
ber a qué hora podía ser recibido al 
día siguiente. Ponce de León abrié 
la carta que resultó ser de su pri-
mo, el duque de Arcos, Secretario 
de la Embajada de España en Ro-
ma, quien le recomendaba con vi-
vo interés a su portador, joven ba-
rítono de grandes esperanzas llama-
do don A. de T . . . , que ya había 
cantado con éxito en los principa-
les teatros de Italia, la Sca^, de 
Milán, la Fenice de Venecia, el San 
Cario de Ñápeles, pero que deseaba 
perfeccionarse en París. 
Ponce díó orden de que condu-
jeran al visitante al fumadero don-
de Iríamos a tomar el café con él. 
Así lo hicimos y le brindamos a sen-
tarse a nuestra mesa de tresillo, a 
lo que rehusó, alegando su imperi-
cia, ©ero diciendo que si lo permi-
tíamos, asistiría con gusto a la par-
tida. 9 
Terminada esta a media nefehe,, 
salimos juntos y T. . . se ofreció a 
conducirme en coche a mi casa, 
que estaba situada en la otra ori-
lla del Sena, en la calle de los San-
tos Padres. 
—Acepto con gusto su compañía 
—le repliqué—pero preferiría ir a 
pie, pues con este magnífico claro 
de luna será delicioso remontar es-
tos espléndidos muelles. 
Aprovechó aquel largo paseo pa-
ra sondear el ánimo de mi compa-
triota, interrogándole sobre sus 
propósitos y sus aspiraciones. Es-
tas se reducían, según me dijo, a 
obtener una pensión, sea de Pon-
ce de León, sea del mismo Don 
Carlos ( T . . . había hecho la gue-
rra en el campo carlista), que le 
asegurase la existencia. 
—Lo que necesito—añadió—es 
no verme obligado a luchar por el 
garbanzo y dedicarme un par de 
años a perfeccionarme en mi arte, 
hasta poder abrlt un curso de can-
to, pues mi vocación me lleva más 
hacia el profesorado que ,hacia el 
teatro. 
Me decidí a pasar el Rubicon y 
le dije: 
—Pues bien, amigo mío, me Ins-
pira usted mucho Interés y le pro-
pongo algo más que una pensión: 
una renta propia de que dispon-
dría toda la vida. ¿Le bastarían a 
usted quince o veinte mil francos? 
—Ya lo creo—contestó parándo-
se en seco. 
— Y a esa renta—continué—le 
añadiré la posesión de una mujer 
hermosa, distinguida, buena, que 
la aportaría a usted esa dote si 
consiente usted en casarse con ella. 
E l Interpelado me miró fijamen-
te y me dijo no sin malicia: 
—Voy a permitirme una pregun-
ta que le ruego me perdone. ¿Es 
usted casado? 
Ante mi respuesta negativa, pro-
siguió : 
—Pues no siéndolo y teniendo a 
su disposición esa ave fénix, ¿por 
qué no se casa usted con ella y 
se la regala a un desconocido? 
—Por una razón muy sencilla. 
Esa persona se halla en una situa-
ción especial. Es, como si dijéra-
mos, la viuda de un hombre que 
vive por el cual siento yo la más 
profunda veneración. Casarme con 
ella me parecería algo así como un 
Incesto. 
—Vamos, hombre, anda usted 
en busca de un marido complacien-
te que consienta, por dinero, en 
que su mujer la disfrute otro. 
—Nada de eso. Voy a explicar-
le a usted el caso, echando las 
cartas sobre la mesa, y enseñán-
dole a usted todo el juego. 
Le expuse, en efecto, toda la si-
tuación, que escuchó muy atento, 
pareciendo muy halagado de que 
su futura esposa hubiera tenido 
antes tan altas relaciones. 
— E l caso —me dijo— me Inte-
resa mucho, y en principio me 
siento Inclinado a aceptar. Pónga-
me usted en contacto con ella y 
después que la conozca, Ifl daré 
una respuesta definitiva. 
—Corriente; se llama asi y vive 
en tal parte. Preséntese usted ma-
ñana a las dos y media de la tar-
de en esas señas y allí estaré yo 
para poner a ustedes en contac-
to. * 
En las primeras horas de la ma-
ñana siguiente puse un telegrama 
neumático a la rué Pauquet, anun-
ciando mi visita para los dos en 
punto de la tarde. La señorita So-
moggy esperábame con impacien-
cia, manifestando gran emoción 
cuando se enteró de lo inminente 
de la visita de T. . . Llegó éste 
con exactitud militar. Los presen-
té el uno al otro y les dije: 
—MI presencia es innecesaria; 
yo no sería más que la quinta rue-
da de un carro; los dejo solos pa-
ra que se expliquen con toda li-
bertad. 
Los dos protestaron con gran in-
sistencia, pero yo me despedí en 
estos términos: 
—Me voy a mi casa y allí le es-
pero a usted toda la tarde. Venga 
a buscarme para que cenemos jun-
tos y pueda usted explicarme lo 
que haya convenido. 
Al anochecer llamó a mi puerta 
el galán, quien, echándose en mis 
brazos, exclamó: 
•—¡Ay, amigo mío!, ¿con qué le 
pagaré a ustedi lo que hace por 
mí? ¡Qué joya! ¡Qué maravilla! 
¡Qué encanto de mujer! He tarda-
do en venir porque en su misma 
casa escribimos ella a Hungría y 
yo a España pidiendo que se nos 
remitan los papeles necesarios pa-
ra contraer matrimonio, y los dos 
le rogamos acepte ser nuestro pa-
drino. 
La boda tuvo lugar antes de un 
mes, asistiendo cuatro padrinos: 
dos por la novia, dos por el novio. 
Don Miguel de Marlchalar, don Jo-
sé de Suelves, vizconde de Monse-
rrat, el comandante de artillería 
señor Alvear, agregado militar de 
la Embajada de España en París, 
y yo. La víspera de la ceremonia 
la novia me rogó la buscase un 
sacerdote, de preferencia español, 
con el que deseaba hacer confesión 
general. Le llevé a don Manuel Ba-
rrena, que a la sazón era capellán 
dé la Iglesia española de la Ave-
nida Friedland. Después de comul-
gar, la conduje en coche hasta su 
casa, y cuando atravesábamos los 
Campos Elíseos, en aquella magní-
fica mañana de primavera, ella no 
podía menos de sonreírse entre las 
mirada^ que nos dirigían los tran-
seúntes. 
—¡Qué mundo! —me' decía—. 
Todos esos que nos miran supon-
drán que somos una pareja amoro-
sa que vuelve de dar un paseo ma-
tinal por el Bosque de Bolonia y 
Je tendrán a usted envidia por ha-
ber conquistado tan buena moza. 
Aquel matrimonio, que duró 30 
años, hasta el año 1917 en que 
ella murió, fué muy feliz. Las am-
biciones de T. . . se realizaron en 
parte; su carrera teatral fué muy 
corta, si bien lltijó a cantar en el 
Teatro Real de Madrid, pero se de-
dicó con gran fortuna a la ense-
ñanza, formando una academia de 
canto que estuvo muy en voga mu-
chos años, llegando a hacer com-
petencia a la famosa de Baldelll, 
y en la que tuvo por alumnos a la 
mayor parte de los grandes can-
tantes americanos que adquirieron 
después celebridad. Ganó, pues, 
mucho dinero y montó su casa con 
verdadero lujo. Fué siempre muy 
bueno con su mujer, de cuyo pasa-
do estaba muy orgulloso, como lo 
prueba el siguiente curioso rasgo: 
Habiendo sido contratado para 
dar una serie de conciertos en Nue-
va York, me pidió recomendacio-
nes para españoles de cierto viso 
residentes en los Eistados Unidos. 
Ld di una carta de presentación 
para mi íntimo amigo don Rafael 
Diez de la Cortina, emigrado car-
lista, que había fundado en aquel 
país, con gran éxito, una acade-
mia de lenguas por el estilo de la 
de Berlitz, contribuyendo a popula-
rizar mucho el estudio del espa-
ñol en la gran República Norte-
americana. Le entregué la carta 
abierta por si quería modificarla 
en algo, y se quedó bastante pen-
sativo, y hasta pareciendo contra-
riado: 
—Está bien —acabó por decir-
me—pero se ha olvidado usted lo 
más Importante, y le agradecería 
que lo añadiese §n una postdata. 
—¿Cuál es ese olvido? 
—Decirle quién era mi mujer y 
decirlo con quién vivía antes de 
casarse conmigo. 
Me costó reprimir mi asombro. 
MARCELINO DOMINGO OE QUE 
YA NO HAÍREPUBLICANISi 
D i j o e l l í d e r s o c i a l i s t a q u e e n E s p a ñ a n o h u b o e n é p o c a 
a l g u n a p a r t i d o s p o l í t i c o s y q u e p a r a q u e é s t o s e x i s t a n es 
p r e c i s o q u e h a y a p e r i ó d i c o s e n g r a n c a n t i d a d , p o r s u e f i c a c i a 
L L E V A N A L A R E I N A U N O B S E Q U I O D E N I N A S A R G E N T I N A S 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e l e x p r e s o M a d r i d - B a r c e l o n a , s in q u e 
o c u r r i e s e n d e s g r a c i a s . — D e c i s i o n e s d e l a c o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
d é l a e x p o s i c i ó n i b e r o - a m e r i c a n a q u e se c e l e b r a r á e n S e v i l l a 
S I G U E C A S A G R A N D E S I N P O -
D E R C O N T I N U A R S U V U E L O 
BILBAO, diciembre 4.—(Por la 
Associated Press. ) — E l ex diputa-
do Marcelino Domingo ha dado una 
conferencia acerca del movimiento 
renublicano español, diciendo que 
éste se halla desorganizado y casi 
ha desaparecido. 
Hablando sobre la política en 
España, el conocido líder socialis-
ta dijo: 
"Afirmo que en España no ha 
habido nunca partidos políticos. Ni 
siquiera lo tuvo Pl y Margall, que 
?ué una de las figuras más excel-
sas de la política española. Los 
federales que le acompañaban no 
comprendieron el federalismo de Pi 
y Margall y por esto, los proble-
mas concretos, como el de Catalu-
ña, por ejemplo, que Pi y Margall 
sentía ya porque en la plenitud de 
su vida el catalanismo tuvo mo-
mentos de vekdadera emoción po-
pular, el catalanismo no fué nunca 
ni comprendido, ni respetado ni 
consentido por los federales. Es-
tos aceptaban en abstracto las doc-
trinas de Pi y Margall; pero no 
aceptaban la solución que Pi y Mar-
gall les señalaba." 
"SI no hubo partidos en las fuer-
zas opuestas al régimen monárqui-
co, menos los hubo en los elemen-
tos que se turnaban en el Poder 
dentro de la monarquía. Para po-
ner fin a los pronunciamientos. 
Cánovas y Sagasta, ante el lecho 
de muerte de Alfonso XII, prome-
tieron constituir dos fuerzas polí-
ticas que\se turnaran en el Poder. 
Si aquellos dos hombres hubieran 
creído en España, si hubieran te-
nido alma de estadista, hubieran 
sabido que esos partidos hubieran 
podido mantenerse en el Poder des-
pertando y educando el movimien-
to de la opinión y que a este fin 
había que encauzarla por dos ca-
minos: abajo con la escuela, y arri-
ba con el ejemplo de los estadis-
tas. Con la escuela, nutriendo el 
alma de ideas, y arriba, con el 
respetada y que no habla Influen-
cias, sino justicia, y que no había 
ejemplo de que ley dictada era ley 
Gobierno, sino un régimen raijste-
ro. Nada de esto ftubo. Cánovas y 
Sagasta Instituyeron el caclquisco 
en toda España." 
Habló, luego, de los partidos li-
berales de Europa, ponderándolos: 
—"Por la falta de partidos en 
España—prosiguió— ha gobernado 
una vez un hombre con fuerza de-
terminada y, otra vez también, 
por la fuerza; pero, en cambio, 
quien no ha gobernado aún en Es-
paña es la opinión." 
Afirmó después, Marcelino Do-
mingo que no puede haber partidos 
políticos sin periódicos en gran 
cantidad, puesto que la prensa es 
uno de. los Instrumentos de mayor 
eficacia en nuestra época y repre-
senta un poder mayor muchas ve-
ces que el Poder Público, por cu-
yo motivo, quien dispone de la 
prensa, dispone del Poder. 
Dijo que puede haber en España 
un gran Partido Republicano, y de-
be ponerse el mayor esfuerzo posi-
ble en que lo haya, puesto que 
existe hoy en día, en Europa, más 
ambiente republicano que nunca. 
Concluyó diciendo que la opinión 
ve en las resoluciones republicanas 
la salvación del Estado, j el par-
tido de esa índole que se instituya 
ha de ser un partido federal, que 
quiere decir el que ha de recons-
truir el Estado español. 
con su armamento completo, y sle 
te cabezas de ganado. 
SALE PARA MADRID E L COMAN-
DANTE DE UN TRANSPORTE 
ARGENTINO, PORTADOR DE UN 
PRESENTE PARA LA REINA 
VIGO. diciembre 4.— (Por la 
Associated Press.)—Ha salido pa-
ra Madrid el comandante del trans-
porte argentino "Chaco," que en-
tregará a la reina Victoria/ en nom-
bre del ministro de Marina de la 
República Argentina, una preciosa 
tela, tejida por las educandas de 
un colegio de Córdoba (Argenti-
na) bordada con escenas y episo-
dios de la vida nacional. 
El presente es testimonio de Isí 
gratitud que la marina de guerra 
argentina guarda para con la Sobe-
rana española, por la gentileza con 
que ésta visitó, dui-ante el verano, 
la fragata "Presidente Sarmiento," 
en San Sebastián. 
DESCARRILAMIENTO SIN CON-
SECUENCIAS D E L EXPRESO 
MADRID-BAROELON A 
BARCELONA, diciembre i . — 
(Por la Associated l-ress.)—-A las 
doce y treinta de la noche llegó a 
Barcelona el expreso Madrid, tra-
yendo considerable retraso a con-
secuencia de un descarrilamiento 
en el que, por fortuna, no hubo 
que lamentar . desgracia personal 
alguna. En él llegaron el embaja-
dor de los Estados Unidos en Es-
paña y el almirante Welles. siendo 
recibidos en el Apeadero de Gra-
cia por el capitán general de la 
reglón, el gobernador civil, el al-
calde, el presidente de la Diputa-
ción, el comandante de Marina, el 
jefe superior de la policía y otras 
personalidades. 
E l embajador y el almirante fue-
ron cumplimentados pollos miem-
bros de la colonia ariiericana de 
ésta, visitando los barcos de su na-
ción surtos en puerto. 
Mañana, a bordo del "Pitts-
burg," se celebrará un almuerzo al 
que asistirán las autoridades lo-
cales. 
CASA BLANCA, diciembre 4. 
(United Press) .—Hoy se quitó del 
aparato el motor del aeroplano del 
conde Casagrande, sin ocurrir Inci-
dente alguno. Se tomaron todas 
las precauciones necesarias. Casa-
grande dijo que no cambiarla de 
motor como al principio pensó, si-
no que repararía debidamente el 
actual. 
E l aviador quiere aprovecharse 
de la demora para Investigar nue-
vas conexiones por radio entre Las 
Palmas. Río de Janeiro y Buenos 
Aires, con la esperanza de estable-
cer comunicación continua. 
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E N C A R G O D E L S T E I N W A Y 
DECISIONES DE L A COMISIOIS 
PERMANENTE DE LA EXPOSI-
CION IBEROAMERICANA ¡DE SE-
VILLA 
SEVILLA, diciembre 4.— (Por 
la Associated Press.)—En la reu-
nión celebrada hoy por el Comité 
Permanente de la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla se dió cuen-
ta de la dimisión como comisarlo 
regio presentada por el conde de 
Colombl, y se acordó expresar a és-
te la decisión del comité de que 
siga prestando su concurso como 
vocal, y conste en acta el senti-
miento del organismo por su re-
nuncia . 
Se dieron a conocer varias co-
municaciones recibidas del Minis-
terio de Estado, relativas a la con-
currencia al certamen, de las re-
públicas de Venezuela, Uruguay, 
Argentina y Portugal. 
E l alcalde dló cuenta, después 
de haberse aprobado las bases pa-
ra un futuro empréstito, de haber-
se adquirido parte de los Jardines 
de San Telmo, la puerta de Srfn 
José y otras parcelas de terreno 
destinado a la ampliación de la ex-
posición . 
TRANQUILIDAD E N TODA LA 
ZONA DEL PROTECTORADO ES-
PAÑOL 
TETUAN, diciembre 4.— (Por 
la Associated Press.)— La tran-
quilidad es absoluta en todala zo-
na del protectorado español de Ma-
rruecos. 
Las fuerzas españolas tendieron 
una emboscada en el camino de 
Faddas, sorprendiendo a un con-
voy enemigo. Los rebeldes fueron 
dispersos emprendiendo precipita-
da fuga. Se les cogió un cadáver 
CONSTANTE APROCXIMACION EN 
LA REGION OCCIDENTAL DE 
LA ZONA ESPAÑOLA 
MADRID, diciembre 4.—(Por 
United Press)\—Las noticias úl-
timamente recibidas de Marruecos 
Informan que en la región occider-
tal es constante el movimiento d« 
aproximación hacia Majzen, ha-
biéndolo efectuado gran parte de 
la cáblla de los Benl-Maxauas. 
Los partidarios del cald Aíxlze1-
tal hicieron .una emborcada al 
enemigo cogiéndole prisioneros y 
ganado. 
L a p a r t e p r i n c i p a l d e este 
r e t r a t o l a h i z o Z u l o a g a e n l a 
r e s i d e n c i a d e a q u é l e n S u i z a 
De nuestra Redacción en N. York. 
HOTEL ALAMAC, Broadway y 
calle 71 Street, diciembre 4.—Ga-
lantemente invitados por George 
Engles, hemos tenido hoy el gus-
to de admirar el grandid§o retra-
to que Ignacio Zuloaga, el inmen-
so pintor. españolT acaba de pintar 
a Paderewsky por especial encar-
go del Stelnway Hall. 
Este retrato, que es, sencilla-
mente, maravilloso, empezó a pin-
tarlo Zuloaga en Morges (Suiza) 
durante el pasado verano; para ello 
se trasladó a la casa que allí sue-
le habitar Paderewsky algunas 
temporadas; pero no pudo dedicar 
al retrato entonces todas las sesio-
nes que hubiera querido; se tuvo 
que limitar a pintar la cabeza, es-
bozar el cuerpo y hacer un estudio 
cuidadoso de las manos del formi-
dable pianista. Una inesperada en-
fermedad de éste. Impidió a Zu-
loaga continuar pintando en Mor-
ges, y decidió regresar a su casa 
de Zumaya, en España, llevándose 
las ropas que Paderewsky se pusie-
ra para que le retrataran. Ya en 
Zumaya, Zuloaga no tardó en en-
contrar un magnífico modelo, al 
que vistió con aquéllas, concluyen-
do así la pintura del retrato. En 
éste se ve a Paderewsky ante el 
plano, y frente a un balcón por el 
que se divisa el famoso monumen-
to de Varsovla. Viste el músico 
genial su habitual frac, estUo 
"príncipe Alberto," con chaleco 
blanco. Su mano derecha, que des-
cansa sobre el plano, estruja unos 
papeles de música. E l característi-
co cielo de Zuloaga, de vivido azul, 
aparece esta vez modificado por 
nubes de color de malva y púrpu-
ra, que Infiltran un marcado espí-
ritu de desasosiego a la escena, en 
la que, naturalmente, se destaca 
profundamente la fuerza soberana 
e inconfundible del glorioso artista 
polaco. 
A la exhibición de su retrato han 
asistido numerosos Invitados y, en-
tre ellos, la esposa del pianista. 
Pero éste, que sigue delicado de 
salud, aún no pudo ver el retrato 
concluido. 
E l Stelnway Hall ha pagado por 
este retrato veinticinco mil dólares. 
MADRID, diciembre 4. (Asso-1 
clated Press).—El presidente de ! 
la sociedad "España Integral", de 
la Habana, ha visitado hoy al ge-
neral Primo de Rivera, encargán-i 
dolé éste que salude en su nombre 
a los españoles organizadores del 
homenaje tributado al Ejército, i 
Dicha personalidad visitará tam-1 
bién al Rey para hacerle entrega i 
de un mensaje. 
CONTINUA LA APROXIMACION 
DE LAS OABILAS RIFEÑAS AL 
MAJZÍA 
MADRID, diciembre 4. (Asso-
ciated Press).—El parte oficial re-
cibido de la zona occidental del 
Protectorado español de Marrue-
cos, da cuenta de un constante mo-
vimiento de aproximación al Maj-
zen, habiendo efectuado ya gran 
parte de la cáblla de Beni Mes-
saud. 
En una emboscada tendida por 
los partidarios del cald adicto 
Ayaxl Zellal, éstos cogieron al ene-
migo varios prisioneros y1 nume-
rosas cabezas de ganado. E l día 
ha transcurrido sin más novedad. 
PROSIGUE E L NUEVO MINISTE-
RIO NACIONAL E L ACOPLA-
MIENTO DE LOS SERVICIOS 
MINISTERL1LES 
MADRID, diciembre 4. (Asso-
ciated Press) . — E n el Consejo de 
hoy continuaron los ministros el 
acoplamiento de los servicios gu-
bernamentales. En Consejos suce-
sivos se proseguirá el estudio de 
los asuntos pendientes y de la de-
claración ministerial. 
CALVO SOTELO DESMIENTE RU-
MORES BAJISTAS PROPALADOS 
EN BOLSA 
MADRID, diciembre 4. (Asso-
ciated Press).—Contestando a una 
pregunta que se le hizo sobre la 
repercusión que pudieran tener en 
la Bolsa los rumores .propalados 
acerca de las proyectadas reformas 
tribútales, el Ministro de Hacien-
da, señor Calvo Sotelo. dijo: "No 
hay motivo para alarma alguna". 
POR ORI>BN D E L DELEGADO 
GUBERNATIVO SE DESTITUYE 
AL AYUNTAMIENTO DE 
GUERNICA 
BILBAO, diciembre 4. (Asso-
ciated Press) . — E n virtud del ex-
pediente practicado por el̂  delega-
do gubernativo del distrito de Guer-
nica, cumpliendo órdenes de la Di-
rección General de la Administra-
ción local, el gobernador civil ha 
destituido a dicho Ayuntamiento. 
no descansa una sola noche mon-
tando servicios varios en la cir-
cunscripción de Regala y causando 
perturbaciones considerables en laa 
relaciones de los rebeldes. Ante-
anoche, se emboscó como de cos-
tumbre y sorprendió a un convoy 
enemigo. 
Los harkefios adictos dejaron 
acercarse el convoy rodeándolo si. 
gilosamente de tal forma que nin-
guno de los componentes del mig. 
mo consiguió escapar. Hicieron 
nueve prisioneros. 
AUMENTA E L INDICE DE 
PREGEOS DE MATERIAS 
MADRID, diciembre 4. (Por 
United Press).—Según la Jefatu-
ra de Estadísticas, el índice (Ja 
precios de las substancias alimen-
ticias durante el pasado mes de 
octubre, ha aumentado, con rela-
ción al año de 1924, nueve puntos. 
E l de las materias industriales ha 
aumentado también cuatro puntos. 
LAS MARCAS AMIGAS DE ESPA-
ÑA ESTRECHAN LA VIGILANCIA 
EN LOS LIMITES DE LA ZONA 
DE TANGER 
TETUAN, diciembre 4. (Asso-
ciated Press).—Es cada vez más 
estrecha la vigilancia de las har-
kas amigas de España encargadas 
de Impedir el paso de convoyes ene-
mlg'os hacia la zona de Tánger por 
el único portillo que no ha cerra-
do aún el frente español. 
Viene destacándose en esta 1̂ -
bor de emboscadas nocturnas, tan-
to más laudable cuanto que la 
temperatura ha descendido mucho, 
ila harka amiga de Aln Zeitun, que 
BATIO E L RECORD DE VELO. 
C1DAD UN TELEGRAMA DIRI(;(. 
DO DESDE LONDRES A 
E S T E L L A 
MADRID, diciembre 4.—(Por 
United Press) — E l periódico "La 
Nación", de esta capital publica m 
telegrama dirigido al Marqués 
Estella, expedido en Londres y fir-
mado por Miller, pidiendo infor-
mes sobre los futuros planes del 
Marqués. "La Nación" comenta 
dicho telegrama, asegurando que 
ha batido el record do velocidad, 
pues sólo tardó cinco minutos des-
de la capital Inglesa hasta aquí.' 
Agrega que el interés de la 
United Press llega hasta el punto 
de tener tomada la línea desde las 
doce y cincuenta hasta q.ue Estella 
estime oportuno hacer las decla-
raciones que se le piden. Dice que 
en las estacione® hay preparados 
taquígrafos que trasmitan rápida-
mente las palabras del Marqués, 
y que son ochocientos los diarlos 
americanos que esperan las ma-
nifestaciones de Estella para lan-
zar al mundo sus ediciones. 
SE ACENTUA LA CRISIS 
MINERA 
SANTANIDER, diciembre 4,— 
(Por United Press).—Se acentúa 
por momentos la crisis minera. La 
Compañía Orconera que es una de 
las más fuertes de la provincia ha 
anunciado la suspensión • de sus 
trabajos, lo que dejará parados a" 
más de mil obreros. 
SE INAUGURAN LOS NUEVOS 
LABORATORIOS DE LA 
ESCUELA DE MINAS 
MADRID, diciembre 4.— (Por 
United Press).—S. M. el Rey don 
Alfonso ha Inaugurado hoy los 
nuevos laboratorios de la Escuela 
de Minas, con asistencia al ac.to 
del Ministro de Fomento, las au-. 
toridades, el profesorado de la Es-
cuela y numerosos ingenieros de 
todas ramas. Varios profesores 
discurrieron sobre los tópicos opor-
tunos, agradeciendo la presencia 
del Rey en la ceremonia, que cons-
tituye una Inyección de aliento, 
según ellos. E l Ministro de Fo-
mento dijo que su designación no 
ha sido hecíha como representante 
do la política sino como Ingenie-
ro, para que diera su sanción a 
todas las especialidades de Inge-
niería que iban a láborar para el 
engrandecimiento de España. Se-
ñaló que la labor de el Directorio 
en Marruecos babía puesto muy al-
to el nombre de España, simulta-
neando con ello el mantenimiento 
de el orden en la Península. Se 
vitoreó profusamente al Rey a Es-
paña, 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
y le dije vivamente: 
—Tranquilícese usted. Ya está 
explicado todo esto y con proliji-
dad en otra carta que he escrito 
al mismo tiempo que ésta y que 
he enviado directamente a mi ami-
go Rafael, a cuyas manos llegará 
antes que usted salga de Europa, 
de modo que, cuando se le presen-
te, estará enterado como nosotros; 
Me ha parecido que era decoroso 
para todos y principalmente para 
usted hacerlo en esa forma. 
Doña Margarita, que estaba al 
tanto de todo, me felicitó mucho 
de la buena obra que había lleva-
I do a cabo arreglando aquel casa-
miento y dando la única solución 
cristiana posible a aquella situa-
ción anormal. Fué más de una vez 
a oír y a aplaudir a T . . . en los 
salones de la alta aristocracia, y 
se Interesaba mucho por su mu-
jer, a la que le Inclinaba cierta In-
explicable simpatía, como lo mues-
tra el hecho siguiente: 
Al casarse Don Carlos y Doña 
Margarita, se juraron no tener na-
da secreto el uno para el otro, ju-
ramento que Don Carlos cumplió 
escrupulosamente con la lealtad 
que le caracterizaba. Su augusta 
esposa había, pues, oído de sus 
propios lablod la historia de sus 
relaciones con la Somoggy y esta-
ba agradecida a ésta por no abu-
sar de lj| Influencia que ejercía 
sobre su marido. 
Una noche, entró éste en su pre-
cioso hotelito de la calle de la 
Pompe, muy abatido y con visibles 
muestras de hondo desconsuelo. " 
—¿Qué te pasa?—le preguntó 
su esposa. 
—Estoy desesperado —replicó— 
Nyul se muere. La ha atacado una 
angina maligna, y todos los médi-
cos la han desahuciado diciendo 
que no hay remedio humano que 
pueda salvarla. 
Doña Margarita, entusiasta de 
la homeopatía, tenía como médico 
un .homeópata, muy de moda en-
tre las familias legitlmistas, el Dr. 
Raymond. 
—No te desesperes, pobre Car-
los. La especialidad del doctor 
Raymond son las anginas. QUe en-
ganchen un coche inmediatamente 
y que vaya a despertarle ron rue-
go mío de -que vaya sin perder un 
minuto a casa de la enferma. 
Así se hizo, y, sea por la efica-
cia de los medicamentos, sea por 
otra causa, Nyul fué salvada. 
Este es uno de los rasgos que 
más al vivo pintan el complejo ca-
rácter de aquella augusta señora. 
I 
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